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حمد ^١ حمد اش ن ^ ل ، ^ م ن م و س ن *ا ز و د ى المرسل محل سي د ه ل ا ب
ن م ل ى وا ه ال الذ ن الباطل يأتي ال يدنه يحن م ه من و ف ص ، خل ن ة د و ا د م  ا
ه محن ل ي م مة من ب • والعام اأد_ن خد
د و م ذه ، ب ه م ت ف د ق ا أ ا م ن جت ر ب العربية ل ت؛  ق محاضرات و ت لنك
ال م أ ا سال ف ر ق ق ف ر ع ك و أ ، ح ق م ر ش م وال ة : د ي ق ع ل ة ا ع ري ش م في وال ال س ال  ، «ا
ق ر ث خ د ر أنجرى ل ي ي ل د ول  • ج
ل'ثمؤرمح م ا م را د ب
ول ص ء من المستشرقون تنا رإ طا و سة والسامتي االءسالم أ را د من ال
ح حكة نوا ك من منهم وكان ؛م ل ة الهوى م ص د جهل ز قا م ،عم أ ن م  من و
ن مر ا ن أ و م صاح منصقدأ ب د مش بالمق ي ه ى ه ي ل عد إ ث ب ب البح ب ت ل أ .و
ن وهميما م سة قان 6 ي را مد تتميز التى الد الم والعمق بال س ال ال "نبدأ لم ل ذ إ ن  م
ر التاسع امحرن ت حتي ، عث ذ وحتي ، أوربا ق واالءصالم الشرق ئقافة ناع خ  أ
ط ألغرب م ه’سلطا ي م ر إ عإ ست ال الد الشرق ئ ا لب ة وا مي ال س إل ذ ، ا ئ د  عن
م ك ذ ن ع رإ رجال من م و ء أ عدا ث ال ح  محاولين ، ورجاله را*ءه~و االءسمالم هذا ي
٠ وبقائه -وموته م ثعرف
د ن هؤالء ،م وق و حث ف — .زالون وال “ البا ن ، شتى طوائ  إلى ينتمو
م دة أ ة عوامل وهدفيهم ، عدي ف تل ف ل إلى ئ حتا ث ا ح ل ن ؛ وعنائه ا ف وإ ن  ا
م أ ن م بحلية ز العمل م ال س إل حيه من ا محتلفة توا لم، ا نتآك ة م حي نا ل ق ا ل ا
م ءا ' ز ذ ع س „رى ما د ب و آل • ا
د د ون ا ءم ك ه؛،ا ال ا و ب أ ت ي المنازى ك ن ل ا رع و وا م . والتا خذ  ق أ
سة را ن د را ه ، وعلومه الق فق ل صوله وا صول وعل ، وأ ال والفرق اللص أ ةمالسا  ، ي
ك إلى وما ك أ ال الذكر مظا،ءر من <ذ ى ا ال . س
ةح س
طعع ن ونمت ر أ ن و ت العاعاء هؤالء من ثدك ى Renan ٠٢ را رنب ف ل ؛الممدن ا ' 
م والعرب الشرق ي ب ء ال ا ف ج ومواطنه ؛و ا ت ن ج و يب G ء ل ustave 
Le Bon ب ا كت حب - ى العرب حضارة صا د ل ا ق ه ث ذ آلثام ه م ا ل 5 ه ل
ص ء و ى Th. Nöldeke ء نو ماي آلل ه المعروف ا كتاي م آ م ل ن فى ا ا ر ق ل ا
إليطالى Leone Caetani ء لتكادتا"يى و ؛ص وثارمحه ب—ال ف *ؤ ا ا ت  : الضخم ك
ت وليا الءسالم ح ب ،رص ا آل ث H. Lammens <٢ منس ال y> وا ب ،ك؛الد  صاح
ى رة كتاي عا الم ،م الس ت من وغيرها ،وا ضوح يبين الى المؤلفا  ركو*ه فتها؛و
شطط مس رآ ال ي كث ى و ه ل را و ؛ وا ك ى >ت C «قو د arra  ^e  Vanx ى ن ر ف ل  ا
ى ، )ئ( االءسالم مدكرو : صاحب ل ا آل و ا كث رد ف ن من ا ل سينا إ زا  والن
ب حتا م .خاص ب الء بين نحد ت ألعالم هؤ ذ ا ستا آل س )) انحقق ا ن لوي و سيني <ء ما
L. Massignon ف في الخجة صو الوسالم ق الت ن ؛ا ا ت أل ا ىثاالنحل و  ز
وذء س سكإ « R. H. Nicholson م المشهور سا را صال د ل ىأ ال س ء ال وفا ص ك  . (ا
ر ء »ذكرالعالمة ، وأخيرم دنميه ب صاحب ، ،آ جول ا ت ك ل ى ا ذ ر ال عت م ت ذ  م
ة ل ك ل ة ا م د ه ق له مق عت ة مرة ألول طب ن ل ل  . المرسة إ
ف ز ل ءمماءرممح ت ا ا
ف ب ومؤل ا ت ك ل و ا ر ه مت ج ° د ا ل الم؛رى ض جول ص أل ى ا د و ي ا و
ى ، ٢١٨٠٠ ٢١٠^ س ههروئنيشفدوأ • أك-ن ا ووف س م ط ن م ي ن و أ <ف
ى د أ ع د هاما سمعتي ل و"زي ن أ ة م ا ت حي ث بالدرس حفل ح ب ا ف و كآلي  وكانت ،وا
م ا ت D ممدينة ون ر عاصمة ء لودابس ء ل ت ك التى ا ى نشاطه ثيا س الشطر ق ا
ر كي أل ى . همره من ا ض م دأ ت فتها فق وا م ل آلولى ا ه من ا س ر  يه ارتق تم ، د
ذآ صار حنى الخال ستا ى ، محامعتها ا م .*ه وانته آل رآسم امحاذها إلى ا ة ما ت  ومقا
ث ؟آ دأ ح س للب عة والدر ه هدمحو وإذأ ا ف ؤل م ق الق ، و ت؛ ري ت نضع أ  ،مءع مثا
ع ؛أرجته ا عنب الن,ن ذ""ر س . دراساته و
ال ل محب و ن أ و ك عدد هذا له أ ت من الضخم ال وق المؤلفا عا ث والت حو والب
ت ال د ا والمقا ق ج امحه ف النتا ة ق ل حي ق أ شرا الست ص ا ذ و و ن د ر ث ل • همره من ا
G e sc h ic h te  des Q oráns. (٢) —  La c iv ilisa tion  des A rabes. ( ١) 
Les p en seu rs de  l’Is lam . ( ٤) —  A n n a li dell’ls la m . (٣)
مقدمة
ا م الن ول ذ ا ي ر ع ت ا ؛ ل ي م جه ب نتا ن ، كلهمالعامى إ ك ل ش و م ن ب ميم أ إلى ن
ن ا منه أ ت ظاه ء عن ه ك هم ةرال ءب د ، ء و"ارءثهم ومذ  ، م ١٨٨٤ عام ظهر وق
ت و تم سا را ة د المي س د ، تو إ عد جزءمتي ق ظهر وق ه ب ق ت سا وا سن ادنا ؛ ب "كت م  ي
ح ، «االءساآلم ق )؟محاضرات : همدا ة : عرق أ د ي ق ع ل ؛ ء ساآلمءيىاال والشريعة ءا  
خيرأ م ب ء أ ه ن مدا ي ق ا.لماما ى ، ء القران ش د ل ا ق سم ن آلول الق  منه ا
ا العربية إلى ن ل ي ضل ز ر الفا و كت د ل ن ؤ ا م د ح ر عب د ا ب ل و ، ا ه ر نية ؛مل و م  ن
م ق ل ه منه االخر أ د آليإم ه . ا
س ال ومما ه ر ذ ف ن أ د ض—ال ه آلخثرن كتا ج ها ا ف ب أ كت المؤلف ما
الم عن س و ر ء ا شأ م "راث س ما"رك دأ • ي 'ت
س ومما ر ك ال كدل * ا ى التراث يمذا أته ف ذ ه ا ف ن ن ،خ إ ي ا ^ت ت ال ن ذ م  بصغة و
ى ضا _لعتار ء خاصة ة يى ز رتب ألولى ال ن ، المستشرقين من ا م وم ه حل م ال أ و ا ن  ت
الم لال ه س ه دا م صليه وعلومه و ال ث يالدرس ا ح ك أنه ك ؛عمى الممت والب ل حا د م  أ
عد ر ب ا ك ز ي م ت ؛ ر ش ت ل وا الذ،ين ا هم ر — ف د هم عا ق سع الم — و س ال وروحه ا
هبه ولعامحه مل ،ومذا ت النى والعوا ر ت جهنه وو كلهحمذليثم ف أ .محتلفة وجها
ز ل:ا م ه ر حب م
ب ا ت ع ل ا سة و را ة د صيلب ال م حيه جمع من *مالم ل حمة’ من : توا  < رسوله ا
ة ، ها "ممو'و والشريعة د ي ق ع ل طورها وا د ،وت ه ر "١ وا "‘ ر ' '
ت الى ر المة والخرق ،ب أ الءس ة ا ف حل م ،م ت ت >ك ب ا أل ب ا ص ء ال  ا
ى • اسما-ب يىر'
د ت وق م قءكل المؤلف أ م من ف ا ن ب—ال أ ا ت ، خو*ره من ونمحث ٠ ك
مة إلى ة طا ر ن ك م م را م ل ال؛سالممة ا ه ، _ما الموثوق ا عف م ه وي ل ق ص ع ال أ
ذة ودصير_ده ف نا ل د ، ١هب ءومه . أ ق ق ف مل 4 يسير_م غير أخطاء إلى انسا قل لعوا
ن و ن له سدتات_ لم أ*ده عنها ك ذ آ ف ن دئه االعس_الم روح إلى "عاما ي صوله ومبا  ، وأ
د ن وق و ك ث أ كذلل و ما ،منيا ى ذك طميمخ ء ن ذ ة م صية مش خاصة وثقاف  الع
ه لدينه فت قا . الخاصة وث
جل من م‘ كله”ذأاث أ ب—١١ ت هو كتا و ، اآللمانية لذته ق و ز ب أ  ي ق
ت من ة اللنا جنبي آل آ ، ا ن ي إ س و خيدة ق الءسالم ق بمءءث لمن قيمة وذ ا ا ن أ ن ءم
مقدمةى
ت من وغيرها المرية ن ؛اللنا م حل د ك أ ه زضآ ذل ا  فرصا المرتبة إلى ق
ذا ومحاصة ، أبنائها من الخادر ئ د إ أ حم ممن ك م ى يى ' وئن ال؟ءالمتة الث إل ا تت
م شا ه أ ست را .وهمال ود
ال ن إ ه أ ف كال”للعرية قل ط ب بال د حنكة اا_؛كثيرة المصطلحات ضرآ ر  ان
ق ثلعلوم ا ال ه ول ا ن ث ت ح م سة إل را د أ ، وال س لميى لتحؤلف و  النى النصوص ك
د ن ست ش إليها ا رة و ي دآ كث ة ج جم ق منبث دة مرا رة ، عدي د ق مل وق علي رد الت  وا
طأ ئ خ ف ماأ ؤل ل ه ا ق ال مما في ق شف الؤسالم ه وماجاء والم ن - ا ممعرسة نقاه وكا
ه ذ شروط م و ،ال ه ؤ أ ذ س ه ألم ة ،ا مني الم ق واالحث؛ن الدارسيرى أ س ال . ا
ك ل ل آ*ا ، منا العزيمة محت د زمي ر و و كن د ل ن ئ ا س د ح  تق ، القادر عب
م قيا ا ال ذ ل ساملهم م حم ذ وم و م ي ا ه ق م ا ي ق آعءاء من ؟ب ا ت م د • و ث وف د رآ  أ
ن ش المثل الخطة م بعض زميل يترجم أ ا ن ا—أل أ ت ا وأ"رجبم ،آللمانية ١ عن ،—٠ك  آ
ض ب عن االخر بع ر ق ل جعكل"منا„ م ،ا  .محءب الق اللنة يى زميله ما"رجه را
ما ال ؛العمل ق وأخذ' ف ما أنه إ ب ف ا ت ك ل و — ا ه م و ا ن أل الثال*ة ا
م يشارف — األولى تا " رجة ز م ،ال ه ق/ ذ ح ستا آل ل ا م ر ر ا ء إلى ش ن د ك و
ى ول ك العامى منص،ه يت و ، هنا ه رة و الممالى الثقافي إدا  ءن.،لئذ . ماء ا
د ن. ا ك م من ما يا ق ل ى ا حد ى ؛آرجة و ث وا ف ح ؤل ل ه ز ا د م ه ا ن أل ه ،ا م ذ ت  و
م ،ائه ر ا ق ه١ و ع١لمر١ ق جعت د١ النى ج م ى والنصوص عليءا عت د ا ال ئ  ما و ،إليها س
ر أ ه ك ذ ر المنبثة النصوص ه ي ث ك حتلفة المراجء من و  ق ظهرت النى ااطمعات ان
هذا ، مصر وغير مصر ت ول قي ك ق ل إ ما الءناء من ذل
ه كن د ل  اداصل اؤمل من الفترة همذه ق عرفت أن اش توفيق يإت١ من كا
ق عبد العزئز عبد ؛آلستاذ ل ب"كله ثترجة مسقنا أنه ا  ، مهموحواث أصال ، ااسكتا
ة ع ج را م ل ما و م شت ك . نصوص من عليه ا ن ذ ف ا أ ن ق ف ت ون عل ا عا ر ق الت  ش
ب ا ت ك ل س ض ا سا د أ حي و رجة أ ه ز الذى النصف ق ال ن ومل ، جيءأ جنا م أ ا ر  أ
ى الثايى النصف د حده ممرد ا شيه وزجة ؛آزجته و ك حوا ق ز اممم-نا ء عي ت ل  ا
ه ل .جمن اسمنا ء
د د ون م *اتفقنا <فضفي غانحز"ما ، بعوئه اف ا’مأ . عليه ما
ق عد و ه هذا ب و ٠ ابتك-اأ ف اخر همل كل ء ق د علي رد الت ط ما ض وا ح 'أ
ف نجه ؤل ل ء من ت م ما ي و ، اآلراء من ا هم م ص لءض ف و النمو ،و- أ
«<عتد
ل ال د صت ا ا ا .م ذ ه ن و ا ك ل م ع ا ما ا ج ن وا ع أ طل ض ت ،ه أ'را أ ن ت ' ر في ف ي ث ك ل  <من ا
خ و ت العالم إ خ الثب ث ل ا ن ا ن س آل د ا ر ئ ء ة المدرس المجا م ة د ن لل ة ا ري م ل ر ا زه آل  ،إ
ر العون منه لى ز.كانى ي ب ك ل م ا ي ق ل ر1ا ا ا اش من سكو من ا والقراء د ء  ٠ م
ا ن ن أ رأ ز ب ق للترمة مقرون ،الخادمة محن ، م، ا ت ك ل ه أصل كلهما شي حوا  ،و
ت ومقرون عليقا د ال أته رأينا النى للت ٠ منها ي
-خءآ د ، وأ ز ز أ رأينا ق و م ب أصل ي ا ت ك ل ن ، لعضا بعشه >تاو ا ء 'نحى وأ
ى ث وا ف ح ؤل ل عد"ءام ا ألصز ب ما ة فى المال هو ، ب لن .ا م لم ة ا جنبي أل ن ،ا  وأ
ز حو - د آ و د و ت ا ائ علت ل من و؛لت م آل و ا 'أ ىاو ل ؛ سف .الصغحات أ
ننا ، هذا م وإ د ق ي إ ت ر د ك ذ العتراف ا سد وا ج ذ لال إ ر—١ ستا م  ك
ور كت د ن طه ' ب ك ح والنا ما ءل ،ب قة من أ  وما الترجة أجعة م بعام دياممودآ '
ا لمق ١ ن م ك م . ت ا ق ي ل ع ت م ال د ق ت ر األناء ثماشب ن د ق ت ل خ الملعل ناعالمة وا ث ل  ا
هد ءد ̂ومرى زا ا ما تق ، الت ' د ى من ؛ه أم د ارأ ي د ل ث ا ما والبح ق  عن ل
ق را ش س ي ال ت ق ر ث ت ل ا ن ،و ا دكا م ذندث من د ث ك م ك الثناء رمدك.معم.عخ  روالث
خ ال ن ل آلسنا خ ا ب ل ر عل ءد ا جا ت ل ،ا أ ن ن أ'ف و زاء خيم محزمه أ إ  قام ما عل '
عيم رخ-ض تعليق،مت من ه تءشقاو إل . أ.
عد و*رجو ذا ب ه ه ود أنى ، كل ك د " ب ما ؛بعض تمنا ئ ال نحو ؛علين بم محالم ا
ت ما را د ب 1م |لعرنمة اللنة وإ-غناء ، صاليةارج وال وذ ك ر؛ي ه عن الن ذ ه
• ق التوفي ولى واف ؛ رم*مات*د>
شدة م ا ٣٦٤ ا
ا ، . ز ص ائ د م
ش ر م . ر

مت,لراكاتا ن
ت نص ، ٢٠ ص ٨٦ ص فى ديا ه شعراء أ س آل و ا : ه
م ش1 طآ ع م عره ^ و* أ مي ا-> ب م وما ،ك تم د ب ب اش -ن عقي ت
ت ب أت ل غ ه الرص ا ف ر ع ل ي ه ة وفى ،اويور أ را و ب الت و م م
صل المص أل شهاد ا الست ى ل د ه ا رد و ر أ سه دل ت ص ، ٢ ص ٨٧ ص فى جول بي
: وهو اآلةا'يى فى ورد القعر •من
ن ل عار.مما ال ل_كأللهر وجرحه المؤمنين أمير وإ ع الدهر ف
طر“ ه الثانى رجةالم ر ش ل ا ث و ن والثال د م ل ا ن وءا ء : م ٩٣ ص ق و  أ
ق نعال اش ال خل ن ا ا ز ^قص ،ف ه أ ب ،السعادة شا ن علته وج ث أ ع ل له ي س ر  إ
ى إلر_دق1 إلى الءرشاده ر م ل ه ا رف ع ب بالوسائل ون سما آل • ء وا
م ١٢ سطر -رجة ) همم ٩٨٠٠٢٠ يى \و ( ت : ا عامال ظل وي ر ق ق ر يذ و ذ ق ب شقا ال
م لن؟ا م د ت ،ن وي هم وق وف ز صف حيا ن ي ا صت ن ا د ت ا د ت ش سهم ا و سا ى،و ل  إ
ك جازمم هم انحاز ء ن ل و سني ل معو ا د مت ي ل ا ق ت ل مة ا دي . ء الق
الم ض إن ى ك ر م ق أل ء ١٠٤ ص ق ا دا بت ر من ا ط ل رالح ا  والمشرين ا
ر و ط ل ة وا ف ،التالي حل د ق م ه م س ر مه ا سم دث ول د .ج ق ه و ل ق
ب زكتا ال ع صول عن ة’إ ا ة أ ' إ ي ل ر طبعة ال د ة آباد حي ن  ،٤١ ص ،ه ١٣٢ ١ س
رة ى وعبا ألشعر ه ق ا ذ صحيفة ء ح ف اش إنءكادم )د ت م ال ر ظ١ الت و حف • • • ت
لو م اش ن : ءال ج را ق و ه ل ( خ فى ،ص > و ن • «محغوظمحل ح ف ظهم؛ ي م
ق و ه و ، ظ و ك ن صدور ا ي و ا ل عز اش قال .لعلم1 دوا“أ ج و °تل )) : و م ت ؛ن  ايإ
تم ا ن د يىهمي ن إل اوكوا العزم ورءم م ل و . «ا ه ة و من آلل وإ ظ  : لخال اش قال .م
ال ك و ر مئ ا مه تب ن ك رل ن . «من ب والقرا و م ا1مص ق م ن غ ئ،مقة ق ح  ، ا
أ ق محفوظ ر و د قيقة ق ص مل و ،ا سنتنا متا ٤ ،لمقيقة-ا ق بآل ا ٣  فى د
م ، ة م ي ق م ل ل )) : وجل عزم قال ا د وإ خ ن أ ر ي ؛ مت ي ر ك '  اسثت_ءتارك ا
حش آأجر°هم عم " ث 'ت د'٢، ة1 ر ء أ و ت م . . . ( ٦ : ل د جل ءز اش ه و
ل ما ظء الب غ ل وإمما ه لل ا ق وء : ث رأ ىمق ظ وبكب تل م ب م ة؛ل وركز • و و ق
ظنا ف وا بالقران ل بت ث ي وا خلوق أته ل م ذ هم؛ و عت ال . . .د ن ز سمم و ل أ ن يقا  إ
وق القران من شيائ ن آلن خا ه القرا ل • ء خلوق غثر ء
ت كأ را سد >ممت ا
رة اآلصل النص لم.يورد ٧ س ٠٨ ص في عبا ن ل ى سفيا م ،الثور  ^و
ب ا ع ك م ل إ ا ة من ارخصة عند*ا الملم إ'ءا ء ■٠ ومحاه العلم ي ص فأما ،ثق ا
حد كل”ءيحممغه . ء ا
ر ق ٦٢ ص ف ط ل خقد ا آل م المد_لث ض يورد لم ا > ص س ق و ة أ ا ن ل ا
ب ء ر ز ستث ى ا م ا أ ه ت و م ي ب ن ،اسمها بن و ك م د م و ؤم شرما ز ع مرا «أ
ت ض „رورد لم ٧ س ٦٠ ص ق أهو ،البي ك ض يى و ن طبعة النقائ : بيتا
رلية ^ مال فى خير وال ت ضرر يمتي فى وال ا م خار ذا
ة ] ي حأ >سم أ م ،م د م ع د ق ، م م ج ري ط و ه ى و م ه ب ي ل ف ي حل ت ل ا
ئ د ا آ 'نحلف ال : ب م س ب ك لي ه ل ال مخرج ذ [ • مضد د  
د فى محتهكاءو المق_لث ض وئود لم ١٢ ص ٨٢ ص فى ن ,ر” س ء : أحمد م
ة ج ل الثءرأر إ ورده • ء قلبه ز اش طح عذر غتر من ل ؛روا فى الخم رن وأ
ه ريىخا . ا كت الة ١١ فى ك م ا ء أ ك ء ت وهو ء "ماري د ر د ث م اوم“ جع ثال
ح ما . ء قلبه ز اش ط
م نص ، ١٥ ص ٨٢ ص ف ث د . مد ل ى أخرجه ا إ ا اللهم ء : هو الترمذ ن  ل
ى شد ر من ف دوعذ ر ى ث • -؛٢ ش
ة معنى ١ ٠ س ٨٣ ص فى م م م ل آلفرنمية ا chronolog ا ie ، هذا سباقها فى
 • اومى الترتيب ؛ ص
ص رجة ،٢٠ ص ٨٠ ن ءآ ال هذا ء منءت ابمدا ا م € ل ذ د ء : ك ن ف .ر
ي ص حادلث و ت أ ا ■دبا ،وروإل ي أ ن د ئ د ف .مما ،صرمحا ت ر ببذله سو كد  ا
أ د دجبجو م ث آ ت م مزاهمهم ل د د بطريق ،رها_د د م ل ي ،والمناظرة ا وماف ق ذا  وأ
ل ة االءساءة صنوف ك ري غ ل ا ٠ ء و
ص استدراك'ت
ث ٢٣ س ١١ ١ ص فى د مف ل ه ، متر-جم ا م د ^ون ر  ربنا _لرل ء :الموطأ يى و
ء الى ليال كل ما دنيا ال ث ق بم حين ال ل ثل الخر اللي ل ، ا و ق ي  يدعويى من ف
ب . س ح ن ،له ست ى م سأل ه ت طي ع ن ،فأ ى م ري م ستن • ء له فأغفر ب
ث ي ل ل خرجه كامولصه ،مترجم ١ ٠ ص ١ ١٢ ص فى ا رى أ  أف ءن البخا
_رة ل ء : م م يقا هن الت هل : إ مت م أ مزيد من له ت و"قول ? ا ض ت  ارب ف
ك ر ى ا ى عليها قدمه وتال ل ، (جهنم ز )أ و ط قطن ت فنق ق)محن م و آ ى  • (أ
 لالءبجى المواقف فى ورد كاحمولصه ،مترجم ٢٢ ص ١ ١٣ ص فى المبدأ هذا
رجا : و نى’لئ ن و : ه د إ الئ د ل ة ا قلي ن ل ص ا . ء التقين ال
ت سا ن محي أ ر صها ، ٨ ص ١٥٢ ص ق عرى ن ا و مطلعها ينق ه : و
ت ك د م ل ل وم ق لي ر ا ك د ذا صاحي أ ن لم إ ك ن د_دنه إلى دينى ب دا

ة م - ا ق م م م ل ؤ م ل ا
^٧ ا؛؟ميرتية اا.لجنة دعتنى رع” ق ^٨^ w ‘ j ا io ’in■ ق*ا'خر خ،زل 
م إلى ٢١٩٠٨ عام ة لقاء باخ القيا ل ش ،االؤسالم ق الدروس من س ن و ك' ساة  سل
ن .بجب ت ضمن "بدخل أ دا حا ع م ر ن ا آلديإ ه ٠̂^٧^١ ا ذ ة ه ب ل ل ا ا ه م ي إ ف ن  • زت
ت كن د و ة قررت ق حا ه إ ذ ة١ الدعوة ه ق ي ضعت ،رق ال وو ت نص فع  انحاضرا
ن ،محطوظ ك د ت و د ك كه ما سيئة محتى حالت حنى ،أ ن ال و ى السفر د د ن أ كأ
.رآ عقد
ن لم دلما م ال ي ت إدخال ممى م ال عدي ل الترتيب ز جوهرية ت م آل هذا ا  ل
و ، ألعمل س طا؛ع رع أ رو د لم ، عنه الد ج ن آل0 أ ره م ى الج.موعة ق ش ل  ا
ه ق محأبعه ق شرعت ك ل ث ما ل ك ، ا ذل ه لما و دا ب ك مالء ل ا بعض أ ن مدم  النصاخ ي
ل م د ومحاصة ، ااتشءءي،ء و  ■ ^،قب من العمل هذا يعرفون كانوا وق
ى انحاضرات ونص ب الذ ت ة إلى "رجته ؛قصد ك خل لم ، االنحاير_ة اللن ليد
ه ال تلي ل إ قلي ل ت من ا ال ى االؤضافات وبءض الييرءة التعدي  إدخال ما، أرغد ال
د بعض كن لم موا ى نحت - د ت متما ،األمر بادئء ق ي ن ءإبقا م ط ا  ا
ه ق ظهرت ذ ة ه ذ ف ل مع الهوام،ش أما .ا ث النى والمدا ب إلى ف مما -  ٠^ اا
ف فز ، ت رغبا ا لبعض م ال ن هذه إ  • ها وحب ؛الطب ل
ز كأ د ه مشروع وق ذ ل ق انحاضراب ه و شمل األمر أ ال الي ة إ س رآ د
م ال ة ا ي د ل س ال-ناربمم ا ا ي ل ى ، ء االءسالم دش فى ء المعنون أما.نحى .ا د ا
م د ال ظهورذ ت ب ر العصر ممافة )) فى ق س  ء Kultúr dér Gegenwart ا
م ١ )ج د ، ( ١٣٠ — ٨٧ ص ٣ ئ ق ل ف و أ ق م ح ال و ب د ق ا ق ن كا و  ، ظءآل
ن مهو ر ه يى التوسع ؤ شحعويى ا ذ د • ٧^١ ه ت وق ر ك  ف ذ ذ
ر عتا ه ا ذ سة ه را د ا الموجزة ال خ ل سلح م ء „ د ءإ س ص أ ه لقا ذ م
ن ،الدروس ذا الضرورى من وكا ه ن ل م أ ر بمص أ ث ت1فق ب اا . ن ص ه
ن ب هذا فى آلخر آ ا م م ل ى وال .ا عن ال ي ن إ ر أ ك ذ  الممر ثقافة ه •اشر أ
ذر ا م ل ' Kultur dér Gegenwart » ن آلمتا ر ا و ت ك ل د ل ج يول ا ر س  هن
Paul Hinneberg ه ح ما ذا ل ل ح س النق ضا ال د ،وا ت وق ر ث ل '-لمواثى ق أ  إ
ت ها التى الفقرا ت ل . ق
ما ح أ ض س و ر ها *ا الف ن فا د ة المعاونة إلى مه م م د ل د ا ح م أل م ن  ، القدماء س
ر و ع ل ا و ه ر ر'ارد.و B ه em ard  H eller آل،متاذ ت ا ؛م  ٢١٠ بمودا
ت ب ا د و ة ٢٢ فى أ وني ر . ١٩١٠ ث ي م ر ج
شدة ٢ السالم ق وانمرنمة ؛ل ا
القرنية الطيعة ن حذفت الهوامش مدم
م ال ^ س إل ا و د ء
ذ — ١ ن ن م ح أ ب وع أته و ،يدرس' الدخن ر ون م *  شكع ،ل مستق ن
ن1ال و ن حث و ءل ما صاه عن ب موا ،النصسة الوجهة من آ د "ق حتلقة ت1زجا و  عن ن
ل هذا ؤا ل .ا
م هو هذا ل ا ع ل ى ا c سليه ألهولند .  p . Tiele ، حد م أ ا ى ش ؤدب  م
ن آلدإ د ،ا ها له محاضرة ق استعرض ق قا ج بأيد أل ة سلسلة سور جت رذ ه من ت ذ  ه
ال ت ا ا ي ا ، إ ه د ق مدآ و ي ن هذه ، ■؛١ ٠ ع ن ؛ ،هم االوجايأت و ل إ م ن آ ر و ا  ه
ك حينا را الد ن فى الفطرى ا ا ون ال ة الماص ا س س ل بء] ، إ ب وا'د ( سا  إلى اآل
ب ي ب من و أ سة عة أ ر وحمتا ،ا علمار ما شعو ه االءنسان هو عيت م وة ب ق  ؛عليا ل
ا ي ح س و أ ،الالبءيى حد ي ح د و ه ز حه العالم ق ا را مل ذا ،وا س ه ر ى ا د ى ا ز
آ فيه م آ سود ث ه ملى ويغلبه المرء ي ر ك أ ك س - ولئ ن ،أ ك ذ أ م أ ن فته ف ل
ل م ن أ د ل شه ا و جرث .و
د ق عت ن وأ ه أ ذ هر من ، الظاهرة ه ة االونسان حياة ظوا م س لن ن ا طبيعة ذا
ة ك ة م د ش ر من تمعل م ب ن ا حد سبب إلى ز-جعها أ ن • وا ح ف فن ر  الن
ق ل ل ،ا و ه U أ رف د مما وخالصآ ءبردآ ،ل ط ق ح ف من ٠١٠ م حة ظرو رم محددة -ا
ه ،معينة ا ر ك ب ش رقأ ه ظ ة1ل عال هال ال ،العميقة ل آ قلي ي ي ك و ؛واسطةظواهمئ ،أ
ف وضعية ألحوال باختالف محل ■ االجم،اعية ا
ق ف و ى نحتل هرال ظوا ل ال م ر ن و ه ظ ن ز د ل ى ا ج ز ١ أ ج ت۶ ل وا ل  ا
د ،ذكرها السابق ،الدينية خذ ق ت آل ي ؛ غ بتي ممتازآ م وا د ألخرى ال ل اش ا م  ن
وة عا ن .معه مت آلدإ ذ ، فا ت من را هت ئ ألولى ا ءا ا ئ دطة“مر ؛<كاذت ي ر"با ا
عامل وتيذأ ى ال خذ اد دة فى يأ ح ق ، األخرى العوامل سيا م ب ص اش ةا
ن د ق ل ،ال ى وهذا . التاربمية حيائه أثناء و ى محيح ارأ  بممرد نتصل ب ح
آلدإنى ا التى ا ق ا ن ي .فردى إلهام ن
ى والد..ن شمع الذ م درس فى سن إ ه ق التارمحة ج ذ ل ه ر م ن د ،ا  ؤ دل ق
ت سا ى أ م ري ف وطابعه ا ك ،النا م وذل ال ى إ د طلق ا ذ عليه أ ن  ،األمص إدى؛ا م
ى د ل وا ذا غ بمطه ال ما وب ه ئ هذا قرته ق رسالته و را ر ا الم ،عث الءس  .وهوا
د معناه فاالؤسالم ا م ال د ; ا يا ق ن ؤمنين ا ة ، ض ال م ت ؛ ه ذ ه ز ف ر رك ك أ
ع ضءا نم م ز دى ا ل ه وضع ' ه اش صلى ا ءل ب ب المؤمنين [وسام عي ا  إلى ي
ة • [ اف وهو ] مم’عباد موضوع ك ا ب ت غة إ صب و ، م ك آل و م ، ثئء ف ش  ر ب
ة بت ' م ا ،ا س ؛ ىمح ن ٠٠ الذ ا ءف ال آ ؛؛إحساس ا ر مام ق رة أ د حدودة ض الق  ،ان
ي ب . ش ن وا ا محضع آ ل فى محلدو„ ف ك سب ة عن ذل د را ذا ، اظاصة إ هو ه
ب ب ' ن هذا ق الما ر ى محو ؛ ا د م أ د ه ح يوص أ ه مظاهره ج بائ وآ
ه >،وصور الق خ م و' د ا ب ع و ؛ل ، و ى ه ذ ي ال ة بمن عقلي ش ال ا „ريد ا  ق ي
الءلماذ ك • إ م وذل ل مثل أ دلي ر ء نظره محة ئ الت ذ رما أن اش"رى ء ثيلي
و لدمن١ اصل شعور ق ه ة ال ي ع ب ت ل .ا
جمد ٢ ه ما ذ سة ء ل ال انمر' خ ه د ل بمش م- م غا : ا ة1ا الماصة أ ي ب ه  ن
ن س ر ى ،ا ل ا ن هو علينا و مل ز ضوءا نلق أ ه“ ق ساهمت النى العوا رن م  م
م د ا خ ل ك ٠ ا ن ذل ال يا الم؛ا دو م ،س د „ب ل عن ا ك و ،ءوه’ ا ت ء  تأث؛رات مج
م ؛س ب ذ ' ع ا محورآ هرباعتما ب ه ف ا و ف ل ا ح رم ،للعالم أ عتإ نظامآ وبا
ب قاذونأ ع خذ حى ، „؛و ه أ ك ا .م،اماث المنى ش ب ع ك و ل ذ ث أن ك حد ن نت  ء
ح م ر'تا حا م ت ا ا ه حا م ' ا ق رت م أ ن ،االءمماآلم ت س س،إلم-أالء ال ا ي د ح ا و إ ه ذ ،م
ب التار.ءثية ي ب إل د ك ا ه نما س الذات من ذ خت ' ٠ 
ك ت من لوعاف وهنال ى يسير الذى االمحاه محدد التى التأثقرا ؛ ه  من نظام و
م ل ما ا ه نوعه ،3كا م زن ك • ل ال هنال و ه النظام ق ما آ ى من ش خل قو ة دا
ة ٤ د ش ل مو ا م س ال ة ي ر ك ا
م'ا >،ه م رمس ا ق ن وتدرج فممة'طور؟اآل ب ل إلى القص زئ وكا ه عقائده ق ا  هوف
ل و'السالم • لكذ وض ة لى ك الم المالة عله الرسول حإ  وأمول ،مإدى ن V ،إ ئ وال
٧ دءري ل -ن ءب خمد ؛ ٠ ب ن مإدثه _وافق لم إن ،وغرم اروان ن ،د س آ  ا
ج ملجذد ل هذا أس وال ء ،و.د ت ب ح وليس • االسالم ق ا خ م ن— ب س /كا  — بمد ؛؟ا '
نئا؛اص را' ه وما ،ردماقا ك . ر ن تا و د ل سة األنظمة ق ا ما ل ه ن ا ا و  مما الترس ق
ف ة ط' ؤ ق ،فى ولتقرأ ٠ ض د؛الءأ قمة ض ا'ألمسالمية ا د ل م ا  : محالى أوله النبوة ن
ت رايؤم م م أكل ي ت ص ل م و ي أ اال-"الم م ورثيت نمق ب ن . (د
السالم خمد ٠وا
ز ذا"مة ج رجنى ءوه ت كا ك ،ا ا هن ت *انع و ة الخآئترا ح و و ن عليه "رد التى ا  م
ف ،الخارج ضي ه و و ة ءروة إ د ب د صإ و"نحعاام ج ن ئ "لعمل ك ، خ  ئ ترمي أ
ق ر ر و ط J إن ،حئأ .ال * i ت ألولى التمحرا د ا س ق ح ك بال .هسا الؤسالم ق ش  ا
ن ،ارمحه'و ث ى أمر و ن ا' ث ا ا رب لخ ه س ا ذ ^١ ه ^ ى ، ] ت أ حا م تا ة ا' حي و و  ا
ش ره س جاءة ا ا م ء؟آ ر رت ها و ل ءت و ،و  ى ر ف عصوره م «ءثز لذى أ ه
* الباحثين
ق س ك و ذا ذب را إ رق الم *م أنى ء ال.س صطبغ ا أ م و ر ن ا ك ن آل ء إ الرا  وا
ة-الهلين ر الدقيق وظامهااغق.ءى ؛تي ع ر يق سيامى ونظامه ؛ارومايى القانون با  ،ال
إ و ك ك ر ق ذمسد عإسستي1 انؤلغاء عم ل ،أ د ر همل ئ ي آلذكا ت ا رإ ة والنذأ سب ميا ل  ا
ال ليس وتصوفه ،الخارسية ال إ م ت ن را إ ت ة االراء ل د د ة ا طوني ال الف مده و' مد  أل
ن ز . س1ا ن المق من أ ر أ ر ذ ق السالم أ ل ا ك ه ن ذ ق ه س د قب ا ك أ
ده١ ا د ع ت ة - ر د ه اءتصاص ئ وق ذ ء ه الرا ها"و ا د ك ،كتل ك ك قدر"ده أ ل ذ  ك
ك صمر تق ص با ا العنا ، ة ي ب ن ج آل ة“إو ق ا حدة ق  ئ و سد ال ف،أصبحت ،وا
مح ث ي ال ق ذا إ د إ ة محل_ال أ ا محا وم'محثيم ،ر د ة ق ق . د
ذا ه ئ و الم بمماه العام الطا س ال ه عل مطمرءأ ا د جبيت ن ي . والد'نه م م ب
م عايه اش صل ا ي ه ا و س ؤ فءر من بحديد _إلثر لم م أل أيضا ا „عد لم م ،ا
مما بعالقة رتصل ب محا-بد ن. الزا ق هو ا الما وشعوره ه حم فو ن—ل ،ة.وبال  ك
ك هذا ن ال وذا ما ق ن ة من ي ي سبية ا . الدينية لطرافته الن
ن ك د ت مؤرخ و ال العادا ذا ،مث ن حاول إ م من غامرة ؤ م أ ا و  ظ
ألول حمته يوجه ال ،التارثب ل ا ة إ حي ك . الطرافة ا ق ، لذل ر ت د  ءد همل ق
الم عليه إ س ة الوجهة من ٢ ال ي م رب ا ت ل ى ، ا ي ن ل ى م ر و ر ف ل ن ا ذا هما نتساءل آ  إ
ره رآ تبثي كأ ث ن الوجوه ممذكل ومحئرثا ا ع شأ ح وهما ،روحه ا م ب ن ا ك ا ذ  إ
دآ طرقا ب د ر . محا ج ثي ب ي فت ال ليس العرى الن خأ محا مز إ ت ن  معارف من ^٢١ م
ء را ة وا ي و عرفها ،د ها أ قا ست ب ا سب صر نصاله١ ب  وا>لسمحمة اليهودية العنا
الم الصالة عيه الرسول إن قول ر لم وال  ا؛صالة ءيه والرسول • األذكار ن محدد نبق
الم م قد وال ألم ن وخم.ى وءوا_ة )،ارس من فترة ءلى إ ت درك ق واداس ،ا د' ه وبا  ، إ
ص ا'هدى ٠ ءلى ا'ذم ئدم وس.ت الما ء أيه ماكان إيه أوحى .مما ٧ ألظمات ن لهم وإخراج لهم ثفا
آالساآلم ق والشريءة العتيدة٦
ش ٢٣١ وشرها ر ا ا ش ، هممقا تادرآ ما ت ها وا عة را ن جد م بآ ء  دينية عامحنمة م
ة ي ق ي د حق ه ، وطنه ثنى عن ذ ه م و ن عا ت ل ها التى ا ذ خ ك عن أ ة العناصر تل جنبي أل  ا
ك رأبه ق قانت ل ذ ت ضرورية ك ~ ة من ضرب لتثإ ا ذ النحاه ق ا ى ا  زيره الذ
دة را إل ب ا ال .٠ ا
د ث ر ا ه نا ذ رآ آلغت^ر ا م ا و محاء يا وادركها ،نئدمه اهماق إلى وصل ت ه ق
دة فصارت ،الخارجية ت؛ااأتاءثر ب انطوى عقي هذه ثعتر صار ءك ي ع
رم حيا التعا أ و ه ل صبح ،إ نئ — خالصبر — أل ة بائه ؛قي دا ا أ ذ . الوحنى ب
ق ع ان الزي م طوة م ا الق «اياثولوجية )) المراحل -محلوة خ ث  الشعور قيها ن
ذا ده انو*ءى م عتقا ه وا ت م ه ف ل ن ' ف م جل د ن علينا هذا أ  ■ذ أ
ت ق الزن ارجال تصيب التى األمراض ء عن ء هار'الث » قالها مض ذا و  البشر ق
م دون وا ش ، س ن وا و ق شت ام ي ة م ل ندة جد حيا ك ق  ك ،مجهولة ذل
ن و ذ خ وة منها ي ح *نهدم ق ت ج س ،العقبا ك و ة ذل د الني م ^ا أ ى ر وئا  • ا
ن و.بمكنائ ق أ ى التار„محى ر اآلم ئ شامال عامة نظرة نا و ى الق  ه قامت الذ
م ا إلى ألدعوة ال ها وخاصة ،ب ر رة فى أ دا ن القريبة ال ضر7 ال:قكا د إ  اموجها ق
ا لئر_لق إليها ل مي و ال حذا • ها غم ث ه يى طرافة جدذأ ذ ن ،الدعوة ه ك ل و
د ض ق ستعي ذ عنها ا د ءدآ إ كذهبه بشر ف ر لم .محإس األولى لتحرة . م  ولم ب
رة ثعوزه ة ، المثا د ش ة و ن ب ن ا ب هذا بآ ه ذ ل ة صاغ ;محقق ا ع ا ب  ، صت انق ا
ذ ك د ق ر مبر يى <و ك ي ، ض ال ت.ر . به الخهور .ؤسخر ادا
نل لم أبه والواقع ى سك ل الر.بجه ساع أ ت.تا  األديان رجال ه؛عضأمار هما ذا
ل ج من ءل ث جا حت ال ن ز ا م عب ماكا و ت وءو ، ق ك ج ا ؟ الممل ك
ي؛ ريى ق دآ'ه — أنرى *واش ولى ها — الم—وأنم الصالة ءله ن -ت  ن معار؛'بم ا
ذ قنط وقدممأ • والمسيحية 'لهومث ألصادر I ألهران عيهم ورد لرسول المعاصرون الترب ،م
ا إ وأونت- ض تحلم وكد ) ن بمر إعامه ي ا ه ناحدو'ن الذى ب ي ى أ ب ى ن ١٠٠١ وهذا أ م7* م.ي • ( ب
آ علل وقد وه الني إ,ءان م ك تحيال ش و ال الق المعرفة من حظه تيه د م  تعدو وال ،المادة عن ن
سا ئ ب .ذللي ^٠ ق م ،االتصافبما ي ف غارب و العنا ى عدم شرإل بم ٠ ا ل-  ، إمكانا
م وآن ة محاءاال آ ل ة ما ما اشنراقه زط ن خاصة بمالة المرء ممح إلى رجع شت  والؤشون ؛ي
ل س ر ن ونالحظ .ءذا غر ز إ ة األوساط أ ي آلب ما أتحل الق ا خ في تعدو ال ارسوو ب ر ل  ا
ة في ذلك م ومحل ز ازاءب 'بمر د إحداته ءلى _قو لم الزى األثر 'مذ نحدث نهل ، واكقاءة ج
. S-4 األ>'محاء من في ب -تول ك “
رمما| د امحرل ئنىمكأ ا ق ره و ص ت ن ا ك م ة ا ي . د ا لرمحةما لوتحةا اممتكبم أ
ذ عن الضوؤ م ال ئ-نا ، |ه ال ت ن ن خالد -بشير توع م ماذا مث ا ؛ذا ،ء س
ني إ ى | د د ، ضيعه ا ن ب ر حظه كا الحتقا ق • منه ا ل ذآ ا ذ ، إ  ءدآ أ
د ك يال م' ول ش ح أ ق ط ب فى حقي كع م أ ل ي ازجهة من ي ا ر ز  ٠ ا
ت; ك' رنم ،طرافته لك ا؛المادة طرافة قاة . ك ف • ب _دبمر ،3ل
ن خالل وق ،هذا م ل آلول ا "ه ا ا ال إلى مشاغله اضطرم سحث طد إ صال“ا  سا
ق ست ء^ا خذ_آ - رآآ رةريىق مح؛زها تكإ ى،همش ا و ط م و ه أ1“و م  .ناءعزكمءم
د ي ك و را د ح الجودة لكأمالت وشعوره إ م ا شا ا وا ي حالته ن ر ب أ ر  زاء ،ا
ق ا ألخالقية الدينية ضدال*قلية ش ن األقربين لقومه وا د م آلل س .وا ش و ن ا  آ
ط < ن نا ة أ ع يا ش ا م“ا و ة ؤ ق ا ة القباءل حي ري م ا وأعرامحا ال ده ل ا ق " ب و  ،ذ
ن ال ك ن ق و دك ل' ق ف أ طب ظة و*دنيما وسبب عالية أ .الجوفاء النلي
م د ط ك ق س س أ [ ع ] ءد رأ ك م من م ر ل ة الهامة ا ر ب د دة ] ا عب ل
ن وأ آل ى ا كان ^ا ، م صنا أل ة وا ب ع ك ل ل رآ ق آلسرد والمجر المقدسة م  هذا ومع • ا
ء ،ةدالما تك ة وكرإ س م ،ا الغناء و ة ، الفقراء يى ا - ائ ى ت ا ز ي ب ا  هم
ف شرا وا ؛المبيتة تئث ضدأ ء ك' د النن و د ة من ض ا د ع،ة س ك ل د ا ئ وا ة ف د ا ا م  ف
ن جانب إلى ،خطرها ه ق ماكا ذ ا ه د ل ى وشرف دينية ميزة من ة أ و • ق
ذ ،ءذا غد رأى خ و فأ ع  وسوء ، اآلغنياء وطمع ، الفقراء اضطهاد من ي
عدم ،المعامال الة و ح المبا صا ت العام ال جبا وا ه و ميا ة ال ي ن ا ف ال ألشياء ا  الفاضال وا
ة ي ا ب ل ل ألنى ا ع تقاب ذه متا مياه ه ائة الدنيا ال ؤا  زينة والمورم المال ء : ومتاعها ا
ه ميا ت الدنيا ال ت والباقيا ما حال عند خير ’ال غمر مر ي ثوابا مإا -ن الءر أ و رة م  سو
ف ه ك ة الت ال ذ . ̂ ٤٦ ا دئ عن ل و ه دن آ ذ آلمرر ء ال ،شمه أبارت التى ا ؤ وا
١، ا ^ ي ق ا ا ي ح ه و و ،في ه ال و ش للتعاببم ه المدمن ؤ ا ق ا م ن س ها أ قا  تل
ت نفتح ه ه—ذم لها و' ب ل ق ا م ر ث د وكان .وأ ألربعين بلغ ق ذ ،حمره من ا خ ىوأ ف ق  ا
د ما ج ه ونت و ط عربد ا للمدينة الم؛اورة المران ق الخلوة ق ن سق سه م ى رأ  آ
إ جبثكلى ،ا <مك ى القوية م حال ناد ن ن شعور وتئدكء ،الدينية وارؤ  اف أ
ءوه د قوة ي د ب زدا خ آ أ شي ي ش ب ف ه ذ ل ي ومه إ رآ ق ذ م من „  ٢٢٢.* ^ؤدى بما إ
ي المسران من ضالئم ل م .ا م حدة ؛وب ة احس ،وا و م ال ق ع ي ط ومة لها ت  مقا
ن إلى *ندهعه و ك ن؛ ريأ أ ى ،ه،لشع م ره ء أ . (( شره ومن منذ
م م س ' ا و ل ٧ ء
ق — ٣ ^٠̂رسا بمدء و ذ تأمالنه ٠^ خ أ ج إلى محرقها ت د ائ ل ء ق ا مثا  أ
ة و ر ه ث ا ى س ر ألذ ث ، ٠ ا ا ا مرض ك م ه ز ش حتلت م
ة و د ق دا مآ ر و د ي ع ذ ،بوم ب ه ت و ال م لتأ ق همم ا ة وت-تا5صسال ر ك ن ل ة ا سي سا أل  ئااأ ا
و سمعه وما .تبشيره ءدها بى ب يوم ءن عرفه أ ا م ل ي الذى ،ا  ز ها يومآ سن
ه مكل الل ذ ،ماعقة،ا خ ه تش آ ألمور ئ ق ها ب الق ا ش ،حوله ا ت وا ه نمال كان  ش
جه فتراه ،اسمرارا م يوا ث ءد را كت ءء محآ سادة ا  بر*ذارم وجبرونمم وكرا
م و ب ي سا م ب ال ري م الق ن ث صورة "ار من م-محروف لهء و_رممد ،م صورة البع  و
ب سا م ك .ال ز ي ص ا ف ت ت ^و ' ا ك ك ل ل ذ ث م آ ه ق له ت ا ؤ ه ر ذاأي ح م " ال ة ق ا ء و ر ء ل ؛ ك ش  ا
ض من ، رحمنه إلى بدعو البض يوم ومالك العالين رب فاش ت محنة قا  العالم أ
هدم لت ت ،ا وقا فل ة ا ع ن ما ل ق ا ر تعارض لم ال الحتقا الستهزاء با ر صوت وا ذ ل  ا
ب—الم و ر ن ،ك ك ل ا إلى أ'دادت و م ت ش ق وارتفع شة فو  ، وا-ئمالء العجب ءا
ع مال من لها .مما ط ن و طا ال عاطفة إلى ،وسل ع؛ محابغا اتآب إ حد ف ت وا ق1 ال ما ال  إ
ى رب"كل ك ءث ه األمر ومال .كل
ا ي ذ ك ء س و س وة ءد ا ع ة إلى د و. ت ع ال و ق ا و م د ل ا ال و ن ز ساآلمخوا ال م  ن
ح مم ي.ب آل ؛ؤن م >ا آل و . ىءث ق ا الدراك و ذه ا حا من ،ه م من ال ،نت
م سبا ذ ،ا؛ا ى اا-شرك ءد ب آ د ده حطت ا ذ من عقائ رة شا د ق ل ه ا م الئ  النى ا
، ال د ح ب ال ء ز ى محم دد ل ى ا .ي ص ق صدر إته • س ه ق - ذ حية ه  النا
ذ ءن رم نم آ ء ن ال ف ،م د ك ذ أ ا أ و م و ب روا أ جد ال وأنه ،بذ و ال ي  إ
ن ٢^٠٠^ م د م ،ا ي ل ك و ة قاسمه من هنا  انحدوو ض سلطاته من شي
فا هحك رصداإ ق ى ما د الن م همال ءذا • ل ة الصوت و عي لتب ذ المطلقة ا كا نى' ل  آ
ح•* -ض ي ،م حة م ن ك أ ن ال ال ى ممو حد ض من إ ه وأ و ه
ي م ;ا ة ص ؛ج د ي ب ش ٠ ا م ا د ن ت -ءا“سما ا ر ث د د س د أ
ب مغامة ألد مح ا ء اد. د حدل ك م كنءلمآ ا ن بم >أ ء ا ق ك ق _ ممد
ح م ء غ ه , ح م خ س ص م م
ر الضرة ٨ م الم—آل ١ في دمه وال
ب ا م ء صءنءء * - با ز ة < ذ . ا ت ,إ ىا ه ئ ل ر ؛ ب
م ازنماؤل أما ه ن ،غترم دون ممجنة لمصطغتي١ أ.صيب ف م خ لم م د ر ه.  من ل
ا ذ م ق م خ ؟ م ا ض ر ؟ ما الل ا
ذأ ألخرى بالدار خاصا مه يبشر ما ، إ س ا ال لي ة إ ء د م وا  ا،ستقاها م
رج من بصراحة ظا ا ا م م ، ب م واقا د . التبقيري هددا ا عل ق ع من افاد ل ر هد ا ع ال
م ر يى ذبك وكان — القدي ث ك ن أ آلحتا ألنبياء ص قص طريق عن ا' ر “ ا ك ذ ي ٠ ل
ر س.لل ز الؤذا ل ا ي ث ت سالفة األمم بمصير ،وا وا ال ر خ س ذن ل هم من ا  الترن رما
رسلهم ض اش أ هدا ؛ذا ٠ طريقهم ق 'ووقض ل م و- ف ل ك سل-اة إلى ءد ا ث ول
م آلن رم ؛وممفه القدماء ء1ا خ ^ عهدإ ا ^ ^٢٠ .
م القارىء وإلى م لشماه ما أ د ن ذا أجزاء أ ب ه ا ت ك ت ل المعروف ، .ه الموحنى ا
سم ى ، القران ا ل ا ا هو و م ل ر أ ر ا من أ ب ا ألد  مرسومة صور : العانى ا
ب العالم نهاية عن قوية بألوان ألمني والمسا د عل حض ، ا عدا ه المرء إ ف  لهذا ن
ر اآزك اليوم ف ك ل ذ ا ة المياه ونب ف د ل ال محاها اا'نىكن ا و  ساوك عن قصص ،أ
شدته األمم رسل من محو " ها أ سل من إل ر ي' ء إلنبيا ن ا ع ل' ،مصارها و دي  ،ن
ن العالم محلق و ك ت ن و ا ف ال ودنأء ا ك م رة ش ، محسا ن د ة المطلقة افه ق عي نب  و'
ن ل_تطع اش إن ح'بى ، له انحلوق ب . يشاء ^ونمعثه .بميته أ ا ت ك ل ا ن و و مم
ع مائة من رإ رة عشرة وآ ل إ-عفما ،سو و ا ط م ف ع ث ،م وب ل وئل ألسرر مذ
ت إلى عهده ق •■'جع وا م ل ش األولى العشر ا ̂ا _ئك بعمل الفترة و . ف
ف — ٤ ص ال وسو ع أق ر شاه نماحه هنا"ا ذكر إمما .ون م أ زعا  ،3مكا ٦٢٢ أ
الم ارءت مستهل الس د .ا ق ي هاجر ل و سخر_ة؛مدمحوعإ ،الن ب إلى ،همق ر  ،ي
ش ة و ي د ل ش ،المحال إلى الضارة ا هلها يثأهر وا ش أ ك آ أ د ا د ت ل ا و قب ل
ل و?.،ا ١̂ — دك ن — ق ث حديه محا ق«تةة الرسول أ شولت ن حد  الرؤى عله ا
ة شب ن وعا ،خرةمذ'را'إلد ا و ا ك ي رآ وأنه ،ن و ض م ث ك وقد .والتخويف اآل'ذار ز كان  أ
 االداب ض المدة تلك ق يزل ك'ن وقد ،الشركن و-ءجاج التوحيد الخقة تلك ق الرسول يشغل .،ا
ءإ ما ال. ه ما و_اآلحكأم ل مني ة األعراف سورة ان وزي ؛المال ب  ادم ى )إ ت ونيا ،ك
م خذوا ي د م عند ن ج دا وال ١واشر.و وكلوا ،م ري ر كتة—الم اآلنمام سورة وق (ت ج  من ك
ث ن ذرأ ما 'ت لوا وجم ) ; آلحكام’ا ، (لشمكأسا وهذا مزخم.أم •Új هذا فقالوا تصبأ واألنعام الر
م ريم حرم ما أتل بالوا قل ) ؛ونيا الإتا ( • • • ع
آ د أنه ذ ا ث د المهد ن ا ف ص وش .بما قول هذا إن ؟ هذا ءلى .رمن فهل . األنباء ؛
ل مال ب دي و ل أ ؛ المناقشة عآء بمحق 'فال ،دي
د الم ء ال- ٩ وا
U ق ما م ين ظا ن ل ن الدمتى ا ف م ط ت عوا سا سا ح ك ، وإ ذل م و م صلهم فى آل  من أ
ب و رة جن ي_ ذا عن وفضال .الرعية ا ىر فزن ، ه ت'م ر اا-نىكن ا م م ي ا م
ن الواس-ا من د تئإهر أ ق م عراة أ د ن“ لم إن ،ل ر مالوفة ع ك ذ ، لهم أ كاف إ
ى ألد_ن ود ه ل ن ا و ر م زك و مثل ل .سهم م ن وكا ك م ن ،ذل ه وللعو ل ذ ى. د ل ا ه  أ
ه ي إلمد؛نة ءذ صحابه للن ى (( المدينة )) _دأرب صارت أن ، معه المهاجرن وأ  أ
ة سم هذا نحمل وظلت ، ارسرب مدين ال ى ا الن ء ه ويى . ا ذ ستمر المد^نة ه  ا
رأ ه ظ ولل س ر ى ه’ا ح و م ح له.بواسطة أ رو كا االغل-هى ا ب أنى ، خا م ال آل  من ا
ن غ محمل "راه القرا د وطنه طا إ ١ ا .دد_ا
ن ويوجوب رسالته الشعور ز استمر قد الجديدة حالته ق ءد كان إذا ودك
ا ه ي ل أ ن ، ت ره فأ د "نمف دأ انحاها هذا -جانب إلى امحذ ق دي ه بمممح نز ، ج  حديث
ث ت ^ و*-. حدي ول ست ه ا ي ل ى ع رؤ الخرة .بالدار المشبعة ا ن ا و ك ؛ ما  ، فيها و
ن ؛ل ك إ دة١ سائلة١ با ب د ب ت - ه جعل ن دأ أمحا م ه زآ جا  ، دولة ورجل ، وغا
ظم دة-جاعة ومن ت جد.إ صبب و بتسع أ م ن ت ذ . 1ءشيث ثءيأ و ئ د حذ عن ن السعالم ا  ا
عتباره ه نظاما .ا كل ذ ، التهايى ث دئ عن آلول البذور ظه-رت و ش لنظامه ا الجتا ا
ى ص ا ى د م ا م ل ا • و
م ح ف ى و؛ ره الذ ن لم “ع 'رض ف ءد نث م ر ي ي ث ن إلى ي د ر د د . ج ق  ف
؟م ءن عا ت ت ا د ا د ت ي ها د_لنية و و ،ة صني جاعة ق ءا  هذه أفراد ق ىسوق
ا ،الخاءة ح سسأ للعالم م م ؤ مؤ م ل ض ا ء ال ن ؛ا ك أ د لم و د م دآ ، ب حدي ن
ا ق ي ق ذ د ئ ن ل ، حي ا ك ث ذا آ ء ه م ل و ا ه أ ي ، ذا . م
ب طل - ؛ ن. دم ف؛مزوا المسلمين من لق ين من ا ق ل ن ؛ ' ك ى ب ي ن د ؛ ه ذ ه
ت د ك؛ د ك ف ب م ر ست ة شعا ي ه رل د ه ك الخال م ز ل ذ رد لدى ك الم
»مدة ١٠ ة اا م ر م ل ا الم ل و س ال ا
ل ى أن ء "ق م آلتحم-'د ن لم ، ن إلى ليثر د حم مل ؛حدد د ذا م  وق ه
ه ل'ق - إ د م 'د س ، م م كن د س أ ادبمون د ا ن عن ز ا : ا-جدم ا ي ب ن و  الت
ق نمدقةاد نمالةاد ق ' ه ا ة ق ما ن مقومات ن م وإذا المد م و ل ث مةوف \ ل ا  ،و
؛؛امض طأ ر ل ك م، ك د وم؛ ج ماف ك همأت ة و ر س ظ ت م \ ظ' م نن ءا ن  وف
يا؛ث مدا ي الي ي م • دا ولد ق ت ش بمد . كظا ة ا جآب ال م قد إ;ه :ا س ما ،مادى و م ي
ذب- 'د:كت، ذالنل ن ن:م د ت ،مدبم-ك ذ؟ م ا ى ن.ل,آحمل س ' \ س ا ن ا م ه ش و
ا د د ظ ء'ذ ا م ل ا ه ء ن ال .آل
ى ي ولد مت ممي ت اشكز وفى ،ال وا ود_و ذاتركو_ع ما ج ل وق ،س ك ع ث متنا  ا
ى ر ختيا ب الطعام ^ * ^.C- ا شرا صوم ر وال ق ، ( ال ا لم خيرية أحمال و م ا ش ك د د ح  ن
ها وأوهاما عدد وم محدبنآ و عد ض „ق وا ة ق ل . دقيق الءجا ود فرن ، وإ خد ل  ا
ح الخارجية جن ؛ • لهم "رمم لم ل
ط المدينة ق إنه ق الم ظهر ف س ال ع ٠١ نظاما ا م الوقت في وله ، خاص طال  <ش
^١ الهيئة صورة ردد التى اغرب طبول قامت المدينة ق إ'ده ؛ لخة^ ها آ  ق صدا
ع ش فمما التارع ووعاها ،التارع أزمنة م جد صار المدينة ق • و ر ى ا ن الذ  كا
ى م آل ى ، صا.رة محية إ ل ا ل و ه فه ز يدعو كا ط ق [ ودين س  من صنير فريق و
ى ، أتباعه ل ا ى الوسط عن د "ثر و د ه ا د و شراف ب ىكا ، ك أ ذ  خاضعآ ،3وال
ت ث ه ممءأ،إ ““ حالته كانتمودلك — ارجل همنا صار ؛ م حدت ال ما ه  بنظم ٠١̂،أ
م "نوزيع مرشة غنا ب ال ال آلس م قوانين ويضم ، وا ل لتننإي الموا  ، والمواريث ا
ن بعد ن آ هدآ كا ستمر إنه ، نعم . وجعه المال ق زا ث ا ءد ك طل عن ؤا ه إ ذ  ه
مورها ألمياه ه ، ومتاعها وأ ن ك ذا مه ل ح ه صب  الترتيب ويضع القوانين _مملى أ
ن ألمور د م العملية ال ت وأ حتياجا ذ . االجتعاعية المياه ا دئ ت عن طي عد أ وا  الق
ش ة فى الساوك تنظم ا ا ي ئ نا ثم>اآل ا هذه ، *ا عد و وا ي النى م الق حذ ن سا ا سا  أ
شريع ن ئ . التالى للت ت النظم هذه بعض أ د كان ت ق ع ة صور يى ون ي د  فى أ
ظ ع ى ، موا ت أ ع ت بم ، م-عادما ون ه قل ذ ء ه ى د ب هاجر.ن ء ’ ا الم~كستي اا
ة إلى ي د د م خ ل J ز ا l r ش ة ةمحا ري م .ال
د ١ ١ سالم ,ذ وا ء
م ١٠ ؛إن ت .قول د .المدية ق ظهر ا . ك آلسالم وا . د ي  ق*ذت سالم ذ رج'ال يى م وئد ،و
ب على ٢ منا ن ،انقش ١ ا نمك'نللمإجرتي و ك ن ن ل ب منارا؛ا ،ق وا’ا ك ذ م مالم ا و  د
• بم-م أف ن قءا
م عيه الت صل الرسول أن يصممح ليس آل٠ خانعآ م$ت ق كان وت ع فا > م ،ئ خن
ة عيه عرض وئد طاب أيى همه م وحد_ثه د ن ا ض تؤوه قريزأ ه ما أ ما ن وسطه ق ن ي
ه ك؛ثعه يه يشعر ما يصحيح ولص .عكر غر معروف وديا وجاه مال ة ق السالم عله أ ي د ل ا
ب ت كان وتد ء له جاعآ لبال محإ اقل ك م .<الزامدان ض ه:ء ق ة ق أموال له حزت ي دي  ال
آلنقلة ومتع وإائ ،خرفها إ ق مقتران الديا وأس الدن ؟وأهم (االسالمة للجاعة المالة ا ص ل  ا
ع وقد ،ية*االسال ن لسر وف النا ا ق ا م ه " ا ن الؤمن وطف ،ئكام-وأ ئما'م ب  ،3ك زن أ
د ز. ون عن فالتحدث ، الفرع يزان أحماله هم  ءن ' مارته زهمه ك — نبس ال اآلخرة ثث
ن وئ .االذإعى والختام الديا ث
جد س < اال،ساآلم د و أ'آلحرى ئ المد„دنة ق إ'ره نقول آن لنا ذردثم أ
ة الخطوط رسمت محفي؛ا س ر ه ا ن ا' ج ذ بب ظ ' ا نمو • ا ك ، ذ ا ك ب م ط ر آ أل  ا
دآ ب د. م الءسالم فى (ديني ت د ال ا . م ن و د ج ء ص ا ب م ةدمال سنت إلى ا  ض ٠ ث
أ صحا.ة مع حمد د حقيق ال ت ة ' ا ؛ مة م طا ب دش من ٩ جاء لما م ه ذا م د ء و ر س ل
ه اق بمرد وما ذ . النقطة ه
ذآ فادلجرة الءطدم إربم“ قإ م _لتعلق ءمأ ال < هامة »رحاة ا ي ن ت ؛ ط ق مصير ف
آلمة ى ا ج ر ائ مة اةحمر م ل ،ا ح مني ءا ما .نحتلفة عديدة نوا ط ليست وإ ق  ف
ش السير نقطة ي محا.ة من صني ءر_أق م-ما قام ا ن الن د  سالمين وصاوا ا
ح ، المدينة إلى ا ي خق-وم ضد ^ لن ة و.محروب ،ا ل وا ت تيهم م ٢٦٣٠ عام ج
ج م آ ب ها ا'لعريية اجز_رم حضإع,موإ ع عد ق-؟ا كل ما ،ب ذا مهم | ه ء اممحا،ءرحاة ك
حل من ن مرا ي م. م ت د سا ال • الل-مح ا
ن ى امحصر إ مد حل دل ال ا ءرعدإال قد ر و عك ق ح؛ى ج ب نىاا ةراأ " ءل مو
ص محأا؛عه ءن ظا ك ءق ؛آ م أته يث-عر كأد * ه ن ت ل سا ر . م ن ة ي ا د ة رسل س را و لت ،ا
ن هذا وأ ب ل ل — ء ك مث ئ ول ل أ س ر م ان — ا و ر ث م بإئذا ة ق أ ت ا ن ء ال  ا
ذم.و نقا' د ، المدينة ق آما • الخالل س إ د ، الخارجية الظروف ل؛رت وق ق ف
صده آنير.ت ك خر ا ا*نحامحآ وا'محهت وخططه مقا. ل ذ الظروف تمألث _نحك ك
د أ ءرد وال • ا-الرجية ق جد ف ة ق و ف الث ن بيئة عن محل 1 ، ك iمحا هذا كان
رغ ج*اه ألول المقام إلى - م ص أخرى مظاهر ا ا ظ رة رسالته م ب ن ل . ا
د إ'مه م اصالح االث م- ءب ن؛•رأ ل أن بعد أصاه إلى وإءاد'نه دا ر منه أ ي ن ل  ا
د سا ؛ء إل. ج هردبئث وكان ، دا ل ت د بمعنى م ي ل ا ق ت ل _تة ا كد ق ا'.ى ا ط م إ ت هب  ر'
م هعمح ] د ر ؛ ا ا ا ع ك د إ ا ا م ت ' د ا ق ف ب ذ - س أ ب د سا م أ م ا ر .  ٠ إ
ا ق ٠١^١ ان .م ت : لد ك م را ومهاجه ى ض ا ؤ ن ك ض ، ك ذ ب  ء
ش ،االمح ن س:ةه ء*ت ىاش- ل إ ة ذ أما ، ا دي حم عر وص.ا ،المدأ هدا ءلى ضرج ال  ،م
ألب ن ي >،ءمع -ض اث ىاءو ص ذال ئ ب محوب ن هدن انامة األصول ق ،ا  ٠ ر
ه ا دع د ب ب ا • ال-سمخالما ' -ذ ف د ن ا م أنم ' ن ■'؛إصأل ؛ل د م د رآ ممإ غ ق'مم و م'
ذا ؛ث م- ق د ءا ف ل ، ٧٠١١ االردل خم. د م م ض ه ءب م د س*ف ب اص ؟ ت ت آ
ي م ح ة ج ب ، م ح م ص ء ح م
مة المقيدة ١٢ رب ك آلسالم ق و' ا
د الم ء الم ١٣وا
ا . م ن ي األزمان خادل ق حر'فت لع آل ذأ • الو*نتة *نحو وا"محةت ال—وا لمل ، إ
ل إقامة ريدس عحصآ م اش د د ح وا ل م.إ ٠١٠ جاء ا ، م ب ه ا صدئم ^^^٢̂ يوجه أته ر
ق ا1 ن سب وحاه أ د لمن اش أ ن هعم ل م س ر ء ا ألنبيا •٢٠١ وا
ف حري م ابوحى قت دي ق ل ن ، وحموضه ا ذا لل ط صعحا1 ا ه منا ا و ك  هدا صار ، ذ
ك ذ من ة أحمية الوقت ذل ر ن ق ك و ك "ه ' ر رة ر،مالته عن ثك م  'نتطلب وما الن
ت ♦ن جإ ذ ذلك • وا ق بعض يأ وا ،ألمول'ا د„دمم ءن مالوا الذ ذ ذ.نكأ  „رغبون وال
د ،ده"مرضا .ق و ق ه واسق س ة ي ن ش.د د كانوا الءديم الدخل أنصار أ  حرقوا د
ب ا ت ك ل م ، | ن وا وأ خف وراة أنبياء مأ؛ا جاء اش البشارابي أ ؛ا الت نيا ل وآ آلتمي  ا
ل ق ظهوره عن قب مت ل ى وهذه ٠ ا م ل س 6 القران ق دما جرم *رى أ  ه بما و
ب ماءت ت ك ن ب ا سال ال ت ا وس آ آسعلو ءما و' ي ٠ ك
ل سممحعان1وا ا]ميود ضد والجدل د . اأام*يى الو*ص ق ،ء شن ق  ل
ن ى ب كا م مف ع ع_واإب الصوامع ؛آن ف ي ة ثعتبر والصلوات مت ك  ادة—عب أ
ة قي ٤؛ المج سورة ر حقي ٠، ن ( ع أ ؛ هذا بعد لنتر األءر ل نر صار ك إ ه
آ ن ذ *ا ١ ق الدانني أ آل ن م ،هحتا—أ' *ئ الا د  ا'لمالة عيه الرسول عند رووا ا
الم ة وال . إ ه أن ءث ي ا ت ك ل م حرؤوآ ،ا كم "  أس.اب *ن ا؛رسول مم ص وماذا .للرسول مرضاة ل
ن طا سل ت ال غإ ر م هذا ؟ وا ها ب •ن ات ت ا ك ل ن لم ا * م م ، الرسول انهام ؛ عيه لي ها ن وات  •ن ب ا
ل مال ء ؤثتيال ؛دل
آ ة ات والماء وأنير *٠١لصو'ب اءة,؛ث ٢٢ السورة أن ذ كن الة ؛ للمادة حةتة;ة أ  وا
م بمصهم الناس الق دإح وزال ٠ • '■؛ج سورة ق ماى قولم إلها يمر الق  صراح لهدمت ي
ع جد وصاو_ات و آ وما ن ا ي ي ك اسم ن ة ل ل  بمال لالءذن اداثح موءترع ق وهذا ، « أمحا
زم ك ز ش ل ما ا ث ن هما لدم ل ع ز و ت *ة ي و ا ي مق ل ل ن ٠ ومظاهره ا و ي ا ت ك ل ا وا عهما ” و 'ل ب .أق — كا
ءكام إتزامها لهم الخزة ش أقروا بم دش ، انمركش ن اآلسادم إلى  ءصود1ذا ء ن السام أ
م بقاء آته ظا ه الدن م ر ا ب م و ع الصوامع وقدكانت . المثمم.زا د*ع ن يد ال عهد ز ل وا
ت مد ، أزمتها ق صالمة معاد وسموا نال ك' ا و ي ودة ض صح مما ن بي  ، اممة إلى يآمقر و-'نمراية ا
الم وفى س آل م ؛طا ا ن ا .ا ي ن . ن ز ر و ها اتنزم ما ءمها ي و هل و ما ءلى الساا«إزا م أ  في ء
حفر ، الفقه ن ق االسالم ن ن الخالة ء ه حد نالها أ ء ا.سامإزم ن أ و ؛ الزءنمرى وعقول ؛ ب
ع ٠ ط أف'هاره ي*ش التاس ض الت د مدة كاثرن—١١ ءلى منهم <االمني ه وسل ها ل  ذلك واوال ء ا
ى ول س رم ال ك ل ش ن ' م ة ألملل أ ف حل ل م ق ا ه مت ز ش أ م و د ها م و د* ه ا ولم ؛ ف و  للنصارى ه
مم دال ، بط جد دامإزاا وال ، صلوات ليهود وال ، صوامع رمإ و • ما  ن 0اانمرم لغاب أ
د ) وسلم علته اش صلى ه امة ب أمل بم'وءلى.الما ءلى ( ادءوة أمة ر ا ك ل ق الدن ا
ط — شممذ د هذا ال ب . (( اإقر_قما متعبدات وصدعوا — ا
ر سءمعإن1ا حبا د ، منه مياجة موضع |املحرد وأ سابذة الواهم ق كانوا وق  آ
ك *له م _'-سإم ال "راه لذل ئ ا ن حريون ن ن بأ و ك م ؛ عهم تق ذ ن أتبا طا  ه شب سل
ى ه ل ة سورة ر إ و. ت م ، ( ٣١ : ال صدونهم الماس يضاون توذمتاذ'أ س1أ م  وث
ل عن وة سورة ر اش سبي أل ال . ( ٣٤ : ا خر موضع فى آته إ م ا ع  صراحة ف ي
ن بمضل ى 6 المتواضعين التممحن ارهبا ى ميلهم آن رر طب ل م المثممن؛ن ا ي  ض
ر أ إل*هم م المهود من ئ د ال؛سادم رمحو ا ، ٨٢ ت المائدة سورة ر ؛ز ومحضا ا ) 
ر بلوم ك حبا ضافوه لما النء،مارى أ ٠ ( ٧٠ ت همران ل ١ ر االؤلهنية الشريعة إلى أ
ت وا م ل ا ت بالمدينة العشر ف صر كان ع ع ظ ف ومحوم د سي ز بال ما .والل
ن لالءى0و — ٠ ي أ دن ث الذى ا ى الطا.لع يى حد د ، نحمد النبو  ق ر ق
ل س ه ن ١١١̂ ب أ ك ث ى و آلد  • ا
ذ ن م ذ د ق ت أ ب—ال روا؛إ د كتا  المائة قبتي ، أ'عنصرين بتي .محق مأين ق
ألربع رة وا ب ا محمله اش مدورة عث ا كت ر ا ميز ،ا ن ة أ-سور'دإن وامحآ ي كي م ل  ا
ى د ق ل ث*ا ح ل ى وا الء ز هذا برر ن ٠١̂ وال ي ن  قنى • عام يوجه التار.بخى ا
ا ودم اش ، المواعظ ماءت العصر ه ده أوحتها اش الصور ول ف ل ه إ حيت
ل1—ث ق ، الملتهبة ئ ك ى وم ك حاد خال ا ق ل و ، ذا~يى ت ه ذا ق و ر ه عب ل ع ال ا م  ي
ه صلصال ال ، سيف ث و حد و محار؛.ين إلى يت ع يظهر ل ؛ مسالمتي رعاا أ  ض
دة قصيه̂ و معارضيه ي عق ل دة ا سائ وة ءن ذغس-ه ق ال م خالق اش ق ل ا ع ل  وربه ا
ر وسلطانه ب يوم اقتراب وءن ، انحدود ي  ارؤى ق وغراه بممثاه الذى المسا
حته من قين"زعه الو.دستة ن وهر ؛ انتراءآ را ب يعل ن الماضين عقا طناة م ال
ن والث.عوب ر ر قاوموا ا م رسلهم ض جاءتهم؛ا اش اش ذ ا ي ب ن  • وأ
ن ك ة ل وة م ز ب ال حد ت و خذ مدية عظات فى أ ى والو■ص ال ا جاء الذ م ي
هد من تردآ ن ك ا-لج دورة ق أ"ه ذك ٠ ا أ د ' خ ل  الماتدة ورة— وفي ،ا
ررة ق وزى ٠ ذم مح\غا وو الذن وشام ء ت األخرة ال ب—ال 'أ  • * لهم حل وء'ماتلم م ■*ل كا
ن الموركتي آن ويالحظ ، زة1ا هذه لهم رنمة القرش فترى األول عن الثاية تآخرت وإن ء مليتا
آ ز ث آ ر أن * حإ وه أ ه ي  ذلك؟والرسول فتى ؛ول—ور أساتذة لوا’اانمارىك ورمإن '
الم المال؛إ ^ ة1إ حلوله ألول وال ن هو مقر ، ل ل ذ ، د ' و' وم أمءإرم ا\ م ء 0ا . الدا
د السالم ء ١٥وا
د ث ، رويدآ رويرأ 1ما ن حي ذ ءذ حبة ضعيغة صمح الومش هذا ق العالعة أ  ، شا
ذ ك خ ى إنى دزل شمه الموحى أ و ست ل م ق م أ ن ما ك  موضوعات من يعالجه كا
ال صار محل ىح ،ومسائل ح؛ا ى ق أ و ن ق • العادى النثر ت  *رى العصر هذا و
ي ن أ م ا د ن ت ه ي ت ك ت ح م أ ة5ا ه المن ر م ل ة ورويته ق ق ي ق د ل ه ا ر م ن ز و ا ع ل  ق ،ا
ومة ن خصومه مقا د ة ق شرعوا ا رن عا صده م خل ق وغايإنه مقا  موطنه دا
م ه؛ ج ر خا ع و م شي ظ ن عوانه ب ن أ ا م— وبضع ،لوائه دخل"نحت وم ر'  من أش
ل هذه ،ودين ا مدني قانونآ — ق هيئة ل ة ال يد د إ - ت ق شرعت اش ا مإ تثبي دا ق  ، 1أ
ش د وب ء وا ع ق ة ظروف ي ا د ة ا عملي ك من وكان .ال ن ذل ة رأينا أ ا ي  ا-تالصة ح
ل يى س ي ما جل وئ ها ش ل ،ودقيق خ ال الوحنى نطاق ق تد ى ا ه ه الصادر ن  • ا ١١ إلي
ب ج ط وب و ف ؛ ال رة أ شا ء ال ى ا ن إل ة أ و ق ل طاتمه ا -تل محران ق ا ا ت ر ا ذ خ  ممتر أ
حها ك ا'لقراناانى آ-جزاء اا.سحعيى اسنع،ال رغمء ،حا ة ز مدين ك ال  اآل-جزاء ق ء
آل ة.ا ءي م ل ىا .ض
ك د ق ألولى الممرر ت ل ل ق ا زو م ئ ال ذ ل ى ا د عود ا ن ت ا ه ك ل  المسدماء ا
ضع م و و ب ه ن ل فى جاء ولو ،قي ك ى لما اخر ث ف ى ر ف أ ن عر  ة قرا قيه أرى أ
د ءدآ أن ز ،الله من موحى د ق ك ع أن أ ن ٩ جاء ما م الءنهى الوجى هوم • ا
ال رق اعنإم ما أنه إ م >ان الفا م ة السور س ي ك ل ع ا سم ى بينا أ المدنية السور و  ز
ؤ ءل،آ ا ق د ر م همل إل ر غ ول ث ك و الولهامةر ةتا ة ^تلهأةل£ا ع جو س ت را ق ف ق £ا ح  ة
ت صوت وفق متقطعة ى ، انحموم قل->ه ضرا م ز * و ذ الثانية ق ال خ ت ى ي  ش
ه لسءماى1 إنثء ن ك ة اثدفاعه من جرد د و الت ق حنى ،وق  ب أعاد اش الخا
ي ت >ق الن وءا موث ل ها ا ول نا ى; لن ر فى ا و ز ة ا ي ك م ل . (V)ا
د ق ه ءد قرر ل ن ش ن أ ن ال م.*جز همل القرا ك ن ء سا ال ك ،بمثه ا دل  ينظر و
ه المؤمنون لي ه إ ذ ة العناصر هدمة يخن فرذآ والمرون النظرة ه م و ك م ل  ،ا'را له ا
ه ل ون ر ت ع ل ة لهلمعج ه م هي ل ت إ ر وفون؛ا ،الني يواسطة حقثق ك  عورة مع أ
الؤنهية رسالته صدق عل ■دل ٠ ا
ة السور أن ي ك ل ة ،وهن • الدية السور عن القول ن قتو و البالغة في مماز ا ت ث ن  ث
الم وأسالب البالغة جوه م لهم والعم ، ^المشرقي عيها ئدأب ك ب عل جاءكل وفد ،ال ح
ت آ قراتآ األحوال مغتفإ ي • ءوج ذى غيد ر
ة:المة ا ٦١ االسال*ا ق وااشر.ثءة د
ذ — ٦ ^١١ ، ؛إ و ^ س ء آلسا ألول ا ن ا د الءسالى ف ه ، ا ا ت ك و ه  و
ه ،ألمقدس ر و ذ ب ه ف وهو . يه 'أوجى و ء س ^١١̂ من ءزغ م  ا
ت واا-ى ، رإاهجو ؛اختالف د ف ن العدس.؛ن س ك' ي ألل د س ا - ة عه ول د  ل
.االءسالم *
م الدرب إن آ م م ،دوا'ل مامز . مم وطر.ممة جأ دل ، حيا ب م ب نم . ا وق ' ذ 'أ
ضية ألر ن ، ا ك ل ^١ و ى ^ ي1 مه ظفر الذ ن ال و،يلعمته ا ى ملى ول ا ر؛  مما
الؤسادم؛وى د ا د اا.عرب عن الءتقا ط اأ.نى ق ا هذا وكان ، لته ور ح ل جا م الن ا  ت
م • شر ب آار.بمى ذ أ ن ا—٠ إ ح ذ جا ن ل ما عل ،محقق„ لم ا' ه زا م م. ىح ت
الن حدة ، (٠٠) ا و ل بتي التامة ال قبائ ة ال ري د ^١ ال شممة ،سا،سساا ٧^ م عل وال
زجهة م.ن ى”ح شس,اا ب بذمة لد ا ا' سإ. ما ب دللثا ،ه نحلي ا ععادا' ك. ة ا و كن ^ ش أل ا
ت-خصت ءعادا ن صتأا-ا ك ر ك حد لم ا و د دتي ن زا ستم ا ن ، ءابمتي نرم ك ل  مما و
ه درب ر ال ن ء. -ا أ ى أطه ١ ر أسدس الم،ءإج ها و ق ت. أ ع ر جزء ئندج ي ه من ك ذ  ر
.نءءاصمت\ا الءناصر
ى زان وقد د د ا ح ق م ق ال ا عل مث ة ق القبائل جع وهو ،أ د ح طا؛فية و
آ ذ ه ق •'محراث أن ئ ء  تاءة والقران .جوهرا اختارتا محلفة طوأبمر نم مزع م
V أ اختالفا فه لوجدوا اندب تني عند ن وآو'كان » ،تنارب وال نه تدافم ر . «ك
ن لم اا*رب أن آرءءذ جهم ق ك  ن للد ء:وا وإ'ءا ،اض إلى واالهتداء الدن قوة إدراك >ا
؟أ وا ح ل—ارس لجل رأ ة ءل;ه و د ا م ل م ا مال ل ح و' ه ونجا ح ٠ خلفائ ي ونجا ل ا ا ن خل ى م و د ه ا د  ر
ب ك'ن حاب—١ ر ء ق كادم—١ .قصر أته ءنى ؛ إل نا  كان وش ، الرب ءلى الرسول أ'
ر **'* ذ م ،درية؛ل*القإ >، عاما“ وحد ه آلمااالس أن أ ل _زال U وأ الل خ ا ' ت ا  اا.إدا
ف أن محنا وظاءر . االن إلى الهزة ختا' م ق أال ذ ل  دنيم ا'نحد والرب ؛الرب عن _ذةهلح ا
ق ولم ،إالسالم حد م.ن -الم—ذم١ عن نارح ي ا ويدكاروا — النصارى فأما ؛ أ  ض زق
ف1 د — ن م ضربت ئ ه ة عي _ ل م لى ال الم عزة أيا س ال ا ،ومنعته ا و أ ك ل ت ف ق و را ط رة أ م ز ل ؛ ا
س ورص ه الرب جزرة صيم ق يق أال ءلى ا ه قي ل ن ،االسالم ل  حمرايهود أجل تم و
ف >، أب -م ^ ى • ض إلل اال'  \الجتهاد عق منى الروع في خالف فهو ،االن إلى ا
ت لم ؤإ  ق االخر'ف وكز-نك ، شء ق االسالبت الوحدة ص ال وهذا ، أص؛الج نيه إ
ألكتة إن و.مةول • ءله وما ؛التوسل ئ-معة ا وممة . وحد“ ز الملين عند المقركن للعادات ا
ي ٩٠ءا ئ سو؛ء وص ، -اجا~اأ ىه ادإدم ديت ي ن عهدا؛رنقا وما ،ا س سن ر ؛ عجد ا
ا غان د د إلى آ أ' ط. ةاب ن محاداتةاو ب و رث دقك. الم ن ءا ال- بمد وم ، ممم راء واالسالم ا
ب متافيد <هموا
الب خ ة ' س ءلى وديني سا ن أ ر م ،ه طء الزى ا أ ن أ هه اسسأ ن و ةلد'ذ د  ح
شعور, ع، ا. و ا ض ع حد ثه م وا ل حد ا آل ة •) ا ؛١٠٢٤١٠١ ؛ذ'همر ل ا سور ) 
ى رو وا ٢١̂^١ ب م آل وال ؟شا' حقم اش ا ال ض' م إ ت ن ذ وأ ي ؛ ا  ، م
ا و س ث ع ا م محل و ل ت ا ال م م'و ر ا 'ت و إل ذ ا ذ ب و مإ م ب ل ع م ( م ا ن-ت ك
فا'°أع أ مممسدا م ييرأ ل : م ن ء ا ذ م ي ر م قز م خوانا ي ضى «إ غ ش ،هم اش . ا
م ت ال ، ن را عتبا ب ا س ال الم ي ا ه • و ر ك ب  و
ذ حدة هه و ع’ صارت ال أ ش ذ ي أ د د ث ة رعد ن ي وفا ت شض.ل ،الن زوا ازى الن
م له لم؛سبق محثا>،ا قدحت رع ق ل م  ر • العالم ا
ن ونحن — ٧ ا إ ن ح ك ط ن ف ش أ خ نم ي ه جاء دا الطرافة دي س الن
ة الوجوه ديني ب قهو ،ال ن ا ب ي ا ،١ وحيه س اأ.سا ^ ، ، د ^ ب ب هن.ا . له ي ^اذ  ا
ن الواجب من ذ أ ق ن كهم القبائل وحياة و؛لجتمع ال*بادات شعار ي  وإدرا
رم لرعالم صو ح من لم و ر والغظاعة الوحشءة ضروب ج ةمال دة التىكانت ر ئ  سا
ة لنيةعاأو ق ري د ن وال'ئ ، ال إ كا ست ; ^١ إ ؛ ^ ل ق ^ ا ق الؤسالم م ،١١̂ اما . ا ^ 
عد وا ا الواقعية الوضعية والق ك ت نت ب ف ا طائ ذا خا ق ^ت ن سب ه أ صا و د ، أ  وق
ذه ويىعاصر5ت"فى محام مب ه عد المذا وا ي الد,يىايهودى والق د ى وال ح سي J ال f، 
ا ، .سراء م ل و ه ص ذ ف ه و همة ا ك آ زا ش ال ث محل ال ا . (١ ١ هنا عنه ل،حدا
م س ه ^ال ومن ر ن ا ة أ د ي ع ل م صورتما ق اال_سالمية ا ي ا م عل قامت ا
عد خمس وا ركان ق رح ،ية-أساس وأ ة خطوطها ق " ي ول أل ه س — ا ري ا ع  ش
سانية ؛ ل — وإ ى العمر إ ذ ت ،ا زكأن ذءدا لم وإ مإ خ ال اا.ثابت ظا  الءصر ق إ
ه .المدنى ذ ه ءد و وا م ل ال : ،هم ا و د أ عتقا ال حد باش ا وا ل ف ا زا ع ال حمد وا  بم
ى الع^الة شبمخرة انما ؛اش سدودر ت ال ألولى محورما كان م من ا ا ي ءة ق  ،وقرا
ع من ب ومما و د ^ و ل ها ،و ما.لسبب و وب ض و شرقية سمحعة1إ ل "بنص ،ا؛من  ،ال
ا ن ل ا ت النى الزكاة و ن ل ق ك و ر١ أ ت أل ه صدقا ر ا ي خت  جزءآ ؛عد صارت بم ،ا
آ  ٠ الواقعية الوضعية األواعد ق وبة وادي ا،وسوة اأدازن ءن اقت؛س االمحالم أن ذ
د ماذا ثعرى ويت م -هذا ر د ك ل د فهل ؟ الهم ا  نيما كا صالة االسالم ق أن ر
دة ن ؟ با ز م أفال ء و ي ع ن ث ما تنيها اآلم——اآل ق أصاله ١ أ ك ،م ل ذ م ^ مإ  ل؛ذ .والزكاة ال
ص س—ال أ  ؛محن ز بالغاضة نمى ال؛ام أن دءوى ، اا;دان ض _فر البيان له ،القارى طاية كا
^ وارى الدءوى oXr.الرجم ءن - م المقام م—و' ، المد.؛ت د ١؟ ف إ ا
م ءبى ال ل آ ١٧ و
آلم ق والقمربمة سدة العق١٨ الما ا
أ م و م ق محددة ضربة أ ن لس يى ت ي ت مم،ديرم ب ذ ع ؛ انح.موع حا ب را  الصوم و
ال جعل الذى و وم ق أ د ر من العاشر ا كه ألول ا ى ،ا  للصوم ،محا ،ا؛عاشورا أ
ر المو_دى ألكب ل بم ، ا ذ نب ئ د ع ن ر شم إلى ن ا مف ج وخامسا ، ر  د العم إلى الم
ى الوطتى م العر دي ق ل ل ،ك فى ا إ ى ة آ ب ع ك ل آ ت ا ق ذا .ا"ا ه ض0ا و آل ا  ن
ظ ف حت ل به ا ن ي وثنية ع ه ، ال ن ك ا جعاه ل ق ئ د م حي و ت ل عد ،وا ه ل ؛و متا  م
ك ق مسهرشدآ ض ذت ة األمامحني يع هيمي را ال. . ا
ن عناصر لعض ة القرا ي ح ي د د إلى وصلت أنها نعرف ا ق عن ي ر  ب
د ي ل ا ق ت ل و ا ت أ روايإ رة ا وآ مت ت وعن ، الحرفة ال عا ة ابتدا م سي م ل  الشرقية ا
ا ، لقق_كها م ك م شرقية الغنوصية من ثى؛ا وذاك هذا إلى ي ك . ال  ءدأ آلن ذل
د خذ ق جميع أ ه ما ب د ء ذ ، التجارية رحالنه عن ا.لناثىء الطحنجخ اتصاله فى و  م
ت ى هذا طبيعة ك جده الذ ى دون ب من أذاد بم ،و .م*سظيمم آ
ل ا سب:ل وف ش ك ت ره فهمه بتي الفرق أعظم ما أنه بذحئتمر لذل و ح  وت
ق سا ة ،فه ال م ك ل ا ت و م النى ̂ ٣٥ * النور سورة ر التصوفية الرعة ذا م  ي
ة وذآ م سا م ل ور ا ث *١٢) الن
ود ١١̂٠̂ فاثرعة س ط فى ت سا ألو صية ا دم المرقونتون ) ٠٠٠* الننو غث ، (و
ة األساطر ي ب را ال ق أال الؤرخ أدب من • ا ت يملى ين c\j ، الماصة 4ءندل الواد
ا ه د ب ?ا ج آ ، حد ذ م ودع ، عيها الواعث و ل ا ا ي ن . ن ك >ىنا يلزم ال ول
د ؛ األدب ز مم إلى أساسه ق المج ن را م ٠٠ جاء •أر ا ال الل ب ضل ، ا ا ك ل ن '  هذا يدون أ
ن بمرض وال ، حسب و ك و أسطورة هذا ل ط حقا أ د فيكن ذلك من »لثى عرض فان ، مرا  ئ
ب الخامة المقيدة -خلع وهو — األمر هذا ورى . بالليل عله ووقوئه ه شنه كات  ■— لل
ب أظء ق منبثا ا كت ل . متعددة موانع في ا
حإ القران عناصر بمنى أن ذءكر س >^٢^٧ التقاليد طريق عن ول—الر إلى وصلت ا
ة رف ئ ش ، ا ت و عا دا ت ي ة ا ي ب ة ا ي ر ث ل د ٠ ا ن وق ن كا رآ ق رإ 'ا ب همذه ءلى ح قال ل ث ا  دالرداي'
د الق ا وما والصلب التثلث ش ك ه ل ف ، إ ك ن ف و ك م ت ا • ؟ القران عن
الم الصالة علته الرسول أن ر”ذ"" خذ وال ن ن بمسه ما أ م لث مه الدينية ا  يدون فل
سجام١وال تفير ك وضرب ، أ آ ما مثال دل أللومة مقام ته ر بمو ك الوز سورة ق ه جاء وما ا
لم م د الت ٠ تحالى >ا ت و آلري الممو' ه . * وا ن _رى وك' م ن شء نيها اال_ة >ذم أ ي ب ل ؛ ا
ن الة،د ل م ءلى ر ل ف م ، ا . اللسان أهل ير
ة ء الخوص » إلى سبة اكوصية ك ي ه ة’رو_و ي خذت بم ، المرآة معناها ا معق بمد أ
إ ء ه ع الطإ الهادف إلى الوصل محاولة م ، ا و ف ن ن ث د ، ا الهادف تذوق محاولة أ
ب ال أ ا د إ * أل و ن ذ .اكاءأ الفص ق تلق أ
د الم >؛"وا ء ٩س
شكا عهد شريعة ي-مة من المط إلى "رى نم0وا عتبار الثد.يم ا' ه وا د  الشريعة ه
ل *ن ادرةهبم د إ دي عيد ش حة عن ب ر د ،ا ت ق ر إلى شذ ا ك ذ أل ي ضرها اأ'ى ا د  أ
د شريدة محموص و ي ن ق ذ-؟ا ومحاصه ،ا عل كل الما من عإيمم اش حرمه بما يت  عقا؛آ '
م د ، عصعا*مم .تإ ئ ت اش نسخ وق ا ك حر ت ل ! ه ذ ال ه ال آشياء إ ي دا قل ؛مستثناة ج
ى المؤمنين عل مرمح ال اش إن ن الهول عنى فرضه ما وأما ، طيب ثشء أ *
رة ١ ~ ا ا *"'ا قوانتي وق رة ، ٢٨٦ : ا ؛١٦٠ .■ النساء سو
ف سورة را ال ه وهذا . (١٠٧ : ا ش م ي ت tك كنلرإ لم إن ، ة—اارقوني ا
ل ق إ"ءه ق طا ٠ تتاما لها م
ه وكذئع ل ق ن ل ن القائل؛وجود ا م—ق د. ح نق دي ي على بجب ،م ه الن وي ق  ، ت
ب القائل؛تحردف االفتراض والمحا كت ن-ها — المقدسة ؛ا ا ،ا " ا ك ن د وإ  صعا ن
ى بطابع و ق ال ، االءسالم ق أ ه إ د و ل ا ج ي ر بعض ق أصل ل إ ذ أل ش ا ل ا ص  ت
ال صا م وئءقأ اآ ي عاا ت ا ب ك س ي د ك س :اا د المسيتويه ن
د ع ك وب ئ ول ح أ حد م ة1 ن حا ن ة1 ل س س شتية الل ش ،الزراد ظ ا ح ل ال و ر^  ا
جود ضار و م لها أ م د جانب إلى انحو'مرا إ و ي ي ن دون ممر م ،وألمسيتديتي ا  تترك أ
ؤ رأ د ،النىالعريى شعور اأ ق وثنية قابلها ف ن،ال ل. ن الموسوى وإ د ل  ىءالمسيت وا
د .أيضا حذ وق رمسه1 )) عن ان ما مآ تعاجأ (< أ و ،ها ه ر و ا ك ن وم إ ت ي ب ل  أنه عل ا
ه اش داح“ار يوم ر ألعمل من ذ ما ة رم وجعل ،عامة راحة ن ع ب  وئم هو ا
ع جإ ال وتيى ا سب أل ل ومع . ا م ذ مه ث ا فانه ،أيإم ستة ق العالم -خلق اش ب
آ ن ه م الوحى أن ي ي  إله ن صادرة وعدها ،القديم ال«هد شربمة ض الخط إلى زعة’ ت
هد القديم إ'عهد آلثادة’ا بأيه ض وا'محى .ارحة عن بمد ب الخدد وال زا ح جاء والقران ،وا
ظ م دن ممدقآ ما حرف *ن ءلى :نص و؛ءا ،محل"واال التوراء ن د ل ني ء م„بم"و • ود ا ب  أ
ن ٠ الءود ش "ما ولعا ، عايهم الءسرة ك  وتعانى سبحاته اث عقب وقد ؛ ننك يمحقون آ
م ن قص ما هم حزينام ذلك )) : بقوله االتعام سورة ل عيهم حرم ما ري . لمادقونء وإ'ا يب
إ م ص ما و' أل ه ، ا ذ ه ر ف *و ة أ ي ر س ف ت مغر تع وا ن النب م غيم م ر ذ خ أ ب م ءلى ل د ق ل م ، ا  و
م'إ في اتإعه واجب ->ق • إ'
ن ٩ ** ب جحريف القول أ كت ل ي ال وءذا . قديم القدسة ا  فإن ، شء ق أكران ين
ن زءم ن ومل • انمر بال دعوى ض س،ه ن هذا ق فلب الراالن صاحب أ ^ كإلنمسء كأ :١،< 
ف ري ح ه بت ي ا ك ل ث ل ،ا ا ؟ حاد والصلب الثل ك ن ك ل ه ر دس’و  ض ر الق األ*ور ،مذ ذك
ت ٠ وما ة مأ ي ب ها ق ا و عهد مد ؟ ال
م 'ن ٠٠٠ ن ت م م إ خ _مم — غرم زعم كا — أ"له االسالم ق الب قد ذ_ه ائت ح’ا
ض ذ ةرك—ءامدآف ر ح اش أ سذا ك ،السائ اليوم ا  يوم احمده بوم لعمح لم ولذل
دم بل ،راحة ع ن ج ف ا ستان . (١٣١ الجمة صالة من االنتهاء بمعد فيه العمل ي
ذا " ٨ ا وإ ج' الذ اعل ذا ،عه م فى الني همل ا ن وجب وإ ل أ و ة ق  عن ك
ه ت رن ،النادية ي ه *ا ي ألخالق هماه *احية من إ ن،ا م ى ى ز م ل ل ن ا ب أ  نتجن
د قر-لظ م ص بمص إن • لدج آ ذ ، من حتى ،و م ر م ا ه س أ
م ف ءعوفدبم. ن إلسالم ر دن إلى ل مته "ق إ درجات حسب الدينية قي ت و ر م  ب
ى ي ا ث ملال ،مطلقة م م ب م , م ل ه الزى ا ون ب د ن لما ع و ه ك  هذا ورين ب
. لمسة من المطلق ألمقياس
ن ز و يد م. م ك إ الساآلم ةرد ى اش عن ا د ك من أ ن ةرم آلديإ سابقة ا  ،عنه ال
ا ،خطرة قاسمة قه ث وبمرردث م ألب و دأ ض م ع الطاعة مب ضو ى وائ  الذ
سم وجب.ره سم ا ؤ ال م ا ؛ ه ى ،الشعور أف لو ش دأ القو ن عند ج  ،س
ذ ن با و م ضا الرء ي ى لقانون خا ئ ر ال إ ال شا ا ،لتي.؛و ن لو ̂و ه ا أ م فى ءا'  م
ش محجودأ ؤ ال ن أو م— ا ك هذا أ ت لمحران ،وذا ة عقبا د ك  من تنعه أ
ة باال.بمان اش من أالقتراب جإ ت ل س ،العمل وصاغ وا ن و و م ي ذ ال أ ض  ق م
أ و؛خترآ أ ( ٩٩ الخوة سورة ) رحمته ذ ي ن لو م ،أ ز اكظام أ م فل ل ن لال ا  دا
و يعألل ان ءكن ذي أ ب خلية العبادة صفة *ن . أ اش سمن إلذى الدا ق ن  ، م
ى ل ا ئ مدرك وءو — و ش خ و- ع ث وا ت ه وضعفه ذ-عيته' إ ن ي روحه _رءع — و
ص س ص ، ء س إ ء
ة م ي ن م ل ا ت ا م ل الءوت عالم قالها اش إ ض ال  • • • ( م ١٩٠٦ ) ء لوازى )) ا
ا ٠ م ن ب ل أ و ع ص ق ألدإن م إ ا ت ت إ ب ;طلق ب ذا م إدراك إلى ب
ة ،منها م م"داع ب سبية و ى ن ف عقل لد و س د الفا ق ا ن ل دو ء 'ا ؛١ وا ق ت  لعم ر ؛
ر أو ساءه ق االؤسالم أ رأ،أ م مينا ما ك ه تنا ذ ر ل ،لمقتقة-ا ء ا ما !كثي طا' أخ
ا ن ن *ا"أ ي ن ان ز ى١ ا م وئال س ث وهس-؟رال ، ٠١أحالقي عيوب عن مس  كذم
ح االدراك ز اثمق ع م ل ^١ خلقنا *ولقد : امحرآن ل جاء ولما ، األلوء;ة لصائت ا  واآلرش ^،١^
سنا ا؛ام ط ل ابمآ ط و ب ض وما ن هذا بمد االمالم والحم ، «لو ن أ و ق م ك
و امرادش.ية . 1غره ا
ة ٢٠ د ق . ا ال ا ا ق ة ي ر ك ا المسو
السالم ءل ٢١وإ
غ ، ء،قلى ركود ص ت من ذإلى ل دا مدا ست ال ا ومع ، ءةسجذ ١ ا ذ  هذا فان ه
ن د ب ؛ذن من؛شر ال و س من شد جنا ي أ د ذ 'ا٠١ خ ف ل همحيما وطاق خ ن يد  أ
ي ذ ذآ غاالسالم .يظن م . ك فى شاته ،إ ن ذب ر شا ن سا ألدبإ س ،ا أ لي ج  ت
ن حتى محردآ ك هر عن عزله ء ظوا ي ال و التى والنتا د ب م ي ع س وا ش ، Iث ف وا حل م
ف ال خت ر ا وا د ^ التاريمى أقإوره أ ر ٥١^ ع طابع ق١اإ ه الجنسى وال ء ا . آلب
ل و حا د ل الباحثين بمص ون ي دل ت ل ة ا ا ق ة ز م ي ة ا ديني ة ال الن خ آل  ،لالؤسالم وا
الستناد ج إلى با ح ة إلى رجع ح ا ظهرت التى اللن ال قالوا هة-د ؛ نعابيم م ن مث  إ
ال رة1 من خال المس_ا ك م القية ل آلخ سمما التى ا ضير ل ن محاولتي ، ال وا آ د سن  ي
ر ش-ما العر؛ية اونة برن ارعم ذاه سا ت ي ة خالية اال؛سالمية انننا ك ز خاصة د
ا دعبير'أ ممتعبير ق ي ق ه هما د د ص ة ق ك ز ه ،ا' ‘١ ((ضمير)) م د . ه ل ا ث ت وأم ج؛ا الستنتا ا
ن ككن ة" أ ول م ؛ ل ا و الميادءن من هذا غير ق ق ال ،الموضوعات أ ح أنه إ صب  أ
م ؛ ك ح آل سا ن أ ت ب ا ث ل ا ن م م ب شا رةا ش مب ل آبا ا ك و ز ك ث؛هد،3د وحيد ال جد.د ال  ال
ة ق ث ل جود ز إ ة و م و ذ ها عدم أ جود ص ؛ن )ر .و و الق رة أ ة ق الثن  اللن
ض ا الشتر س ح ص ق ب فى النق فوفا .٧٧)ء القل ك ك ل ذ ك ر آل ن لنا م ،ا  أ
ن محق ندنش دا ء شهراء بآ ي ث ل ن كاتوا ء ا و جا ل العرفان عاطفة ب جي ة ،إ ك ذ  آل
ر )) ك ةرغ ى ت ن ل ة ع من ة ا دي ثي ل ق ١٨١٠̂ ا د التاسع القرن و ن  الجاحظ ق
د مالحظة العرى اا.عالمة ح ة من لهءةا-أصا أ وا ن ه و ب احمال الفن ألد ن ،وا عدم بآ
جود ة و ة فى ء الجود )و آ ن روم ل م ا ن ء ذ أ غ ال ت ي ل دل مح روم ) ز.  ( ا
ك ن؛قد١ ك ،م ذمي طمرع1ا ل ذ خذوا الذ_ن ك . ة ءن أ ك د دا ء  ق CÍ نصءحة و ف
ة )ان رسية ا ال اا.فا آ دلي د ك ش ز أ ى الن رذ لن س هذا ق ا كب ،.١٩١ا
جل من ك أ ن بنا حرى ذا و ال.ءوأكم *بحعل أ القية المغل أ ألخ ىء ا «إد ال  و
س اش ك ن ا ي ي و الفهم ء ق االؤدراك أ ال ألخ ك ا م هو ء آل الءسالم ى ا ة ،ا و  ث
ش "باك من أعثر ة أعروها ا م ك و ل ر ،ءى بر لعب أ إ ث ك م لل؛ا' من _وي م ل و ا أ
ش المثل د رة ،والبا شا ة إ ك د ر و إ ألربعين يحن إن ٠ ء ضي د ا  ، النوونة أح
ا المعروف ^ النى ب م نلخص’ أ م الدينية المعارف أ سا م ك نا ل ث ، مل أ خدي  ال
خ ما ن ال رو مث و ، االيى وال ه ص و خل ث آ-ءظبمكتب من ست مدي م عن آل " ال ك ل  أ
ل وسب عل،ام اش صز ص ق حاك واالوتم ،الخلق حسن ابر : آ ن وكرهت الن أ
د ن وابصة وقال . ء الماس عليه طلع دب ت )١ ت م ي أتي ه اش صلى الن م عي سل < و
ت : ممرد ت ? اير عن ب ى جئ ت : قال ،نعم قل ستف ر ، ك قل ا طمأنت ما ال  ا
ه ي س إ ن النف طمأ ه وا لي ب إ م ،القل الب ل النمس ق خ ما وا زل ر ق و د م ل  ، ا
ن س أختاك وإ دا ك ا ز ف ت )) : بد ر . (Í وأ ث ى ،اث-ءل ا د ب فا م  اضطرا؛ه ب
ى بمب ء م م ذ „ة • <r عته أ روا إلسالمية وا ز” ا م م طةسأوا ل د ل ا  شس مونه قب
ل الخعابم هده ه إ ث ذا ذ ،أ ص إ  انحرمة الشجرة من اقتربت ما عند )) ت هكذ«ا تنت
ت ب شعر را ضن ي في ا ا ومعنى ، ء قل ذ ن ء ب ضمثرى أ ضطر . ا
أ ذ ذ علينا إ رد'ا إ ن أن أ و م ة عادلين م ب ل الؤسالم إلى ا ن ،ا م توافق أ ه:ز
جد و ه ي ؛ رب ا ة ي و ة فعالة ق وي ر *محو مت ي ن ن ،ا ه وأ ميا ل ا ا ق م ش ل ا ع ت ه ل د وة ه ق ل  ا
ن _تكن ن أ و ك ا غبار ال طيبة حياة ب ي آلخالقيسة الوجهة من ع  التعا)يم هده .ا
ب طل ع رحمة تت ق م ة ،اش خل ما ال س عالقات ق وا م النا ي ب ع  وانحبة ،ببعض ب
ص ال خ ؤ ال ا ي ،و ز وب ا ر ن ل ة ا ر ء ر أل ب؛ا ل ط ت " ل ك ئ ا ك ا ر ا ما س د ذ خ - قأ ل ء ا ال م—ا ن ال  ع
ن آلدا سايقة أ ب ى -وا ،ال ما ثا ول بعر ما ذة ن سان جة .له أ ه ونتي كل دأ ن ه م أ ا م ل  ا
ة ح~اث ,محيا الصاغ فق دق مع مت ه أ ب طل ت ألخالق ما  .ا
ك ومما ش ه ال حا ني م ذ أ الم آ م م د م ث ن محضر فهو ،شريعة ا مني ؤ ل آلهمال به ا
ريه ي ومعذال-غ.شعا ذا فا ى ه ي م’من ل ي عا ت ل ةا حي ة إ دي ي قل ت ل ش ا د ا ن ست وه ا ك ها ل  إ
ب وتصوره س ل ،ف حآ ي ن أين ل 'ماحتة م ما أ عت ل م و أل و — ا ه ن و را ر — الق ت ل
ن آ 'ب ن ا'لمسالم أ ن ألدإن عن اممناثل أ الم عبه ءدأ وأن ،السامة ا ،إألنما يعزف ال
همو ٠ لم أسانذق 'البمتنا ا ؛لم—-'١ يقهم ال ما موم’ ؛البار ن ن ا ن نهم ف رم القنائل أ  األخعدز وكا
م ،واحد *مدر ن وجت*ها ،األدإن فء-ا تذق المقاثد صول و ل اش د خذ ولم ٠’ كم—أل ال  أ
ن عن بمد ال.قون ،واألنما ؛د م ا ب"و إممة االممان ل طرفتهم ق يمم بمدى أن ألني أ  •و
ا ز المقام فى مم بمدى أن ذلك وحاصل ؛القربة الشراع دون الدن وأمول • ؛ ف ر ت  ه أ
ب ن ،المحل 'مذ ق وا ذ ال' خ وا ما عمم أ ل ، ٠ ا كن د ب ورى .بالوسى ذلك اث فق كات  ال
ا ذ ح و / ذ ل ق ج'ء U القام ال ء حمران س،يةآ خذ وإذ : ه متايى اث أ ب م لما ب م م من آ
ب ة كتا ك ق رسول f*V بم و م د ا م ءلى وأخذتم أأقررتم قال ،ه'وكصر ٠.لتؤمن ل
ق مض حماها فقد ؛ ء ^٠^١ ن ^٠ وأنا قاتمدوا قال ،أقررا قالوا ،إصرى ؛لك يء ر الف
م' ٧٠ القبض آن الم الصالة عله الرسول -قدر *ل ل م ،وا د وأ ه ل ن' خ ل ز أ  أذم_ؤض في ك
د ، ،آدت إن وبسلر'ب ألنيا ض ،ءيى بمنئؤض أن ف ،نج م ءلى\ن أ  ١̂ وفى .بمده ،ا
م أن ءلى آللة’ب أى مال؛ة أل ،ألنماا ض ' ذ ال ا خ م ض أ د ك م نال لمإن .ا ا ى مذم : ق نم'
اد ءنه ء ن*م • ؛ ء م. م غرم ودءوى ،ؤمخن.د \ طونقل ، ن م م ق ت
م و ح ارد ح_ز ق ض ،د النم . و'
م المقيدة ٢٢ ال - ال ا ق ة ع مئ ه ا وا
ن صراحة ت األهمال أ ا ي ن ل د ، ا ع ^ النية وي ذ أنه مرىو ، ونيةلد ا ال-قيمة ٧١^  'إ
حترام دقة قهرن لم عة ا رب ت وخ\ل رحمة باهمال الث ة كان مة قليل . القي
س ١) ر ملي ن ال را أ و ن م ' و ج ل و ق 'ي ح م ب ا م موالممر أ ء و  م
ش ١ من ا ك ن ر / خ ال و°ما ب 'ءكث والمال وألي ا ت ك ل ي موا مت  ،،K المثال ،تم وا ماللبب
ه 'حئ ر(آ) م ا ا ى و وءذ ى ف؛ي ا و ى ا ث ث ن،ل . ل وا ي د ئ ل سا ا  وفى دلتيءواأ
أل ^وآهام ءابمحال ال مب ل ىوا ا ة "ي ركإ و ا ث إ ز و و ذ بعوثدرم ف وا ا إ سد ه  عا
ا ت ك ا ء الباء°ساخ ق من_رءو را لفث د وا حي ك سأاال و ئ ن و ن را ر د ا وا ك ك وا ق م  ون
ن 'ء و ق ئ ل رة)«ا و ق وفجا • (١٧٧ ت البقرة س عل وا الى ألمج بشعار ن ش ،ن
ى عق و1 ألحر ظ ا ف حت د فتي من مام ا ي ل ا ة الوثنية م ري ع دآ ،ال ا ن ت م آ ا ك د : اش إ
ء )) م مة و ا أ ن ل ع جم ج ا منث ب م ك ذ ؛ مم ا  ءل جعل ،ه رزقهم ما ئ اشر ما
ى أحمية ر ة ك ى لني و ن بحب النى التق ب أ ح ح ه ت ذ ل حين رةثالشع ه و  : ق
ما’ ماشمبمال_ ’لن و و م ن والد ل ك ول ها ل ى يناله °ما و ذ ل م ا م ج“ا )ممورة ء ر  • إ
٣، ٣٤ ٧. ء ( زا ر وا ألكب ة ) لالوخالص ا ر و ى ( ١٤ ت غافر س و ب وتق ال ق  ال
ب و و ، ( ٣٢ : المج سورة ز . م للقل ا م ل م.مما ( ٨٩ ت السمراء سورة ر ء ا  ،5ب
و ح و العبرية تمتكاا م د ل ا ة الوار (( ث ن د د ء و ج j دا زا م ل ب م س .ا  و
ش اا-نظر ود ا د ر ق ' د. ،٧ نىدالل_ ا'غضل تق ^ ^ ^ •
هذا ء و القتنا د ا أ "مما ق ه ذ ى ءك بعد ءما م ز كعاأيما يفضل ،س صة1ا  ستخل
ة من ن ل ش ا وا ت ما أ ن لبث ع محلت أ مى م مياه توا ة ال ف د ل ل ،ا ح م ة و  م
م التتمة معيار انحذت والتى اآلهمال تلهم النى واروح والقصد النية ن ال ؛م_س
ى ظل فجرد *ر عثأ و إ م ريإيىأ رد ح ن •قيمته من لجب همل م م ح هذا د م أ*م _
س ي عادل قاض من د ن م ن ب ب هذه ز .بوامحق أ ش ؛ا ح ا س ب ،م ي  ا
ش ستا و ر ي دال )) ا ح ي ش ، (( "ب ى من )) : و م د و ن ا ب طهارة أ ا ب ل ن ال ا  ه
ز ر أ ت و ضرورة ل ا مرغوءا أ ب ي ب ه’إ ، والواقع ؛غ ص ذ علينا ي ل آ و ا ق م إ
الم ي ى ت . (٢١١ ء المسامين لد
و ما آ ه ذ ق إ ر ط ل ن ر ) ا ج ي . ا ن ك ب أ ر ه ق ي ب إ با ق ال ص ل ى ا د ؤ ل ه إلى ا ميا  ال
ش ق ح 'م زه (١٣ عدد ٧ إمحا حتا ىم ح اد م هل' ت أ ب نك „ د م ا ة متعء ذ ب ? ا
ى الطريق هذا ز ن م م ة ال ا م ل ى يى أ و ذ غاشة م ا ا ةءك م قءشعا ، حق ع رن  م
ل حا رر م ص ة و د عا ل ق م>،ا — هو المطارب ل ،الرجمة-ا ا عل حا أ-سل ت — م
ا ، م س ا و ل ٢ ء ٣
ةمر محكمم و ى .بوم ق 'إطعام مو1 ، ق ا ، عم-ة—مسئ ذ ي رة ذا ن و ، مق ا أ ن ي ك  ع
رةم ١ ذ ن منم/كافكم ،مآ ذ وا مال من ومذو'و ا ن م صثومذو’و م.الصبر اها ة اءا خ إ ث  ،ا
ك ئ ول ب أ ا *'أمحا م ي م ل رة ر ٠٤ ا هدا ( ١٧ — ١٣ ت 4.إ'-ا سو ل و م و م ح أ ر  ث
ي به جاء لما *طول شعيا >ت الن ح ر (( ا إ ٩ — ٦ عدد ٠٨ إمحا
شم ق وسنشرح ^١ *ا ن ^ حد القران •؟؛بعال أ ا ن م كل ر١و د  ق رها١ت
ألحاديث من مجوعة رة ا و مت ل ن النى ، ا ي من "رد لم وإ  نعص ، مباشرة الن
سية سا ز أ الم روح م س ال د . ا ق ت قبعضها من افد'را ول ة الخترا ق ا م ل ا مما و .ا ن  أ
د ة دا’اجتز ق حا ن ر خالق دقد_؛ل إنى القرا رمحة الوجهة من االءسالم أ أ ، التا ق  ط
ة هل ذا ل ع ال ، الدرس ه طي ست ال ن ن إ ر أ ي ن إلى ش  ال؛نزان ق الواردة المباديء أ
ضح دئكلء وه وصدغ وا ن — ن و وإ و د — أ ا توستع ق ي ص ف و و
ذ دئ ع د ك ، ب ل فصل'ت ق ك ذ ق ب ب ر ف آ ك د د م من ع ب عا ت ل ش لمبادىء١و ا ت ا ب  ف
ذ منى عدئ . ب
ي وص؛ة ففي ف إلى لين ل نح.ده ذر أ و ا ا و ؛ يق ة ذر أ ال ى ئ ص د ج  م
ف نعدل هذأ د من غيره ق صالة أل ج ما ل د ق وصالة ، المرام إالالمس-جد ا ب ل  ل
م ا ز ل ا عد ف مائة ت ه هذا من وأفضل ، ه ض ق صالة أل ما صالة كل ض صا  ار
ث ، ؛يته فى ه حي وا ال ال. محل قارن .(() اش وحه y ^رجو ، وجل عز اش إ منى إ
ج ل م ل • ( ٦ عدد ٦ ب ي ع فى و و حأ ص اخر م م . يأ ل هل ا ل » م ، ذ ىأ ك ل ماهو ل
ر ك ال را مل ن ضاة ا ح من قيمة'وذ صوم ج صاواتو'ل ت'وا ال  االؤصالح هو ?نمدظ
د وقال • ء ءدو^ن ؛ين ما ء ت همر .ن اش ءب  نمسح ان درجة إلى للصالة رك*ت م
ائ—ء -جسمك ل ي ى صمت وميما ، رج—كا ج ح ص ر جافتا ل و س ك  ن ؤ ، القو
ل لن اش ب م حق اهمالك ق ق ها ت ل ل إ ذل لسال عن الني وأجاب • « الت ى ; ؤا  أ
السالم ن أ ض ا السالم أفضل ء با ق إطعام هو ا ب م ا ال م ل را م  من بتي ون
س عرفت ى ، <٤ نعرف لم و ب أ ا ع ل محا عنه وجاء • ل ع لم من ء : أ من  عن ب
جةه■ ض .مإلصعمل-واأ اروي ع فى ا ي ذ ه طعامه أ را ش جة يدخل لن و ، ء و ل ا
ح ث من م آ ر م • (( هد ف و ة أ د ن س م أ د ح ث أ حد م إلى ت امرأة عن ا
ة ٢٤ د ن ل ضريعة ا السالم ق وا ا
ما معروءة صاوآ صوما ب ي و صدق م م ،و ا ، ن ا س ح ل ج ا س ب ن و م ء ح ن "
كى  اءراة ءن ى ارجل 'محدث بم • ء الناو إلى ها مصير إن ء : قائال عليما ا
ة سيثة أخرى م ل ما ، ا ل” ثم' صسالة ب ا ،والصيام ال م ت ل عتاد ن ا د أ م  ن
ت المعوآل.ق -ح ال ا'إلن م ا من إلى ء نمى وأ ه ول ل ، ح ي فقا ن ء ؛ الن إ
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ن ه إ ذ آلحاديث ه ،جعها علينا يسهل والتى لها الماباة اا.نصوص من وغيرها ،ا
خالقها سامية إ.طعمة خاصة صمه شج نظر و-جهات جرد ال"ممثل ب أ ح  إنما ل ،ل
ر ن لتع و الشعور ع ^١ العامة العاطفة أ ن ور.ءا ، ٢^ ام الغرض كا  م
ى مقاومة ة التقو ذ ا ك ل ضح ومن • حينثب م-نتشره اانىك'ذت ا ذه أن الوا  ه
دة اوصوص مي ب اروح حالص بآن االؤعالن عن ب ف وآ وق ط م  رعاة ز فق
ي وألعمل باف االمماذ )د ،الصورية السراي ى «التق أ ن اهمال أ الحما هدا ،ا
ر ب ه ه ل ا مي ل د نحبو؛ه ا ا • اممه عن
ن ز م أ آل ذا ا ق إ ل ف ف صئة ت ما ل ل إ ك ل ، الديني ألسلوك ا
ال يدكرء بحد ال و ال أ الة إ م ل ة ممح.نكات "ؤدى ال'ى ،ا ني '  إظهار يما و_راد مشركة د
رة المصرع د ة ال اإ'ى اف لق  محب اش ،اركاة بعدها ى تا م ،ائ 'ماثة وال ح
غ صا ؤهإل دا ع أ ت م ل ألول الماكان ق المشرع وضعها ولهذا ،العام ا  شعورآ ،ا
ن للفقراء ارعاية ؛واجب منه اك س ا ' ش د م و ه ل ألرامل س إ م ا أليتا وا
ن *' غ ل ال و د الخال خادل ق ، ساذماا م م م و أ ت ل ألجنبية ات ا ك ،ا ر
ة دخول وكان ،عقائد.اا ء وعاءا المفتين الفقهاء لدقة محاال ذ م ل ى ئ ةساكمكاء ا ذ إ  ؟م
ا ] إش واالي.ائذ الطاعة ن ا ث ن ق ميد وسنتن .الءهمادها س.بإ ا ثل.مما إ مي ث ل  ا
ث )الثانى التاليين ذا (والثال م ه ، ر و ط ت ل ا ا ي أ د ج ن ا س ه س د ي ذ سة ه  الدرا
ل هذا ض.د فعل رد لها ال ف أ  ٠ ا
ل — ٩ س آلن و الم لو . االوحة ظاللءذه إلى ا س ال ذا ك أ ن د ة ق د ها  ش
رع ا |كسك" المق التا ق ي ق جد د و ع ال أنه ل تقي - . ن أ رة يه المؤمنين _د،ك_ أ ك ة ؛ن لي  م؛ا
القية الحياة ألخ ش ، ا رة1ء و ال ارسرل ا"محاذ ك ه أعل مث ث ذا حت ن ٠ وا  ل-ك
م نغم أ لم_مآركوا المؤمنين ك أمورث _دتارون م  حل يل ، ا'تارعالصادف دسمها ءد
ذ محلها ول من م ق ل،ني ^١١̂ اآلسعلورئ اآلمر أ ز • ر
الم ٠١۶ الم ٢٠ وا
دة٢٦ *ف ال ق واك-ريعة اأ • ال—ا
ق علم إن ئ آل ك' ل د االوسالم ا ق ق  صورة من للمني رسم بما ، المطلب هذا حق
ة جرد ال ،الفضائل ألعل ونموذجا نظال نمله دا ال للوحى أ ى ا ت  بتي ولنشره ف
ه ءد .رده لم ءذا از بءدو أنه عل . (٢٢١ ائؤمنتي غير د ،ش ق ن قال ف  أرساه اممه إ
هدا )ز  سورة ر تو منيرءآ وممما'جا ياذته اش إلى أ وداعي و"بزوا ومبشرا شا
آلحزاب ٤: ا ه،ا ٤٦ ،٠ ' إ ى عد ومثل *كونج ال مرشد أ و ،أ ألقل عل أ  إثه ا
ك ليس ل ذ وة ر ك س ة أ ش ل إ ح ض ال؛ف ك اش ق وجائه إ شكث؛رأ هدوذ  سورة ر ا
آلحزاب .٠ (٢١ : إ
ن كإ - قا و عل— وا د النسافي ضعفه ءمحيحا را-خالصغدراكا مدركا — مايب ،ا
ن ن _ريد وكا ه عرى أ ن في و من ؤ ل ب له رجال ا ن عيو سا الن ن ، ا م وم  حمله ت
عظم ن أ صه م ر ولم . شخ د ف ش أته شمه ق ي د د ولم ، ق ن ز ك أ ذل ك ر إ عت ، _إ
د و ع سن ذا إلى و ا الموصوم ه عد ف د ب ة محث عن د ي ق ع ل ها ا م ؤ ن وت ألخطاء م  . ا
ن ل إلشرى ضعفه كا و ا ن يأيى جعله ما ه ن أ و م ت صاحب ي  أنى عل ،معجزا
ن : ن له سمال ءد والبيئة اوما ن1؛ أ و ة له ك ن سة م دا ق . ال
ال ى و ن ن ن جب من أ ط الوا ن عإ طرقة إلى النظر توجه أ ق ال ت ال د  حد
ه له سالت ها ر حنيق ر ق -خصوصا ، وم عم ل ألثناء ق ىأ ، المدنى ا ث اا.نى ا  حد
ن قيها ف من قيها محول أ رب الدولة رميس إلى الصاءر المستسز المتقش ضل . انحا  والف
ح في ضوع1ا إيضا ال العالمة إلى رجمس و ى و لطالى ؛ا ا ي ا ك د و ه ق ء ل ب ت م ك ي ل  ا
<y ت يا ول د ، (( امحدسالم ح ق ى مصادرالخاري استعرض ف د سا ال آ ا ن را ع ست ،عاما ا
م لةدك'ن >ر ؛أال ن نة—ح وة—أ- اش رسول ق ل Zil_Ŝ االخر واليوم ات رجو ازكأ 2j
م ا المؤلف أساء ء ك م ؛ب ئ النر.بدل وايوم ات ءرجو 0نىكأ ق ه ،م ن ا كا د د  : ب
م الت رجو لن لقد و ي ا سوة االخر و ة أ ن لم ت إقال ءذا أفعل ٠ الن رسول ق حن  ك
ز مثاال جإنه ق الرسول كأ'ن وكد .اغ أسوة ل ،للؤمي أ س ق أن ي م عام بم د ك ل  وكاوا ،إ
م اه .يمدون ن وائتاء ،عادات ' ق حق ، شء ق" ك ؛*عروف وغرم حمر إ حصل ما وكذل
ة قصة ق ي دا ل ؤم ا م ق ٩ واقمم' م الواضع قسه ن رى الرسول 0وةا • وف مم موني ه، و
ى ك كل،كأ ١ عد أما إ'ءا ؛ ونقول ذلك ق أه بمد آ د ئ ب ل م ، ا ه الت عند منزلته بمرق و كاث  و
ه المؤلف ،م فإن • «ادم دلل ب أ"ا ١ • دؤول ،الرسل ش ت شم ال ردأ ه ن س أ'  إلني قد
ف زجه بما كتايثن—أ' ئ مرد ت ن أ ا معج البشر ب أ يعم ارسول كأن وتمد . قهن.ا  ٠١ ب
حب ز صا' ب ال ،ت'م خ لم وإ ن ش أ ا ن ى ل م د سالة ي ر ح .ال ل ي آ ي ن - أ لف ؤ م ل ا ف و ش ق إ ا ف أل د ا  ش
ض هذا محت منه صدرت الق ال؛؛أت وما ،ذلك ا_ة فا ،الرسول ش ؟ ا
ب ال را د ٢٧ ء
ا ه د ا وق - ا قا م ق اتحم ,د قا لم ق ث ق لتمث ،ل س نحا آل. م ألتى ا د ق  وضح فا ،ه؛ت
ة المظاهر وي دني ل ثاعصر ال ألو ن • االخس-الم "ارع عصور من ا ى آب وكا ب  'س آ
ت فى جوهرة ت1محجيءء إلى البحث ر وجها ذ ل ش ا }ا أ ك ط اش ه مام ر  ،ي
ق نط ر يتعل تاي ي ب  ٠ شسه الن
ضح *ن إنه ننا الوا ع ال أ طي ذ .فت ر ق لدابق أ م ي دا ا ك ءل همل ج ىأ ا
م ش ل مة : ا ص ى »ا و ق و من أ ] ف ب ذ ؛ اا ن ي ك "ركم ف ن س ت ر ا يصر ولم ا جب وا
و ، ( ٩٤ • المجر سورة ) <٢ المشركتي عن االءعراض رد بعد م أ وت ع ول ك د  „ق
ن1 آ ة ء : م ك د ا ة والموعنإز ي ف سورة « ا ت ل ؛ ( ١٢٠ ت ا'لنحل )  حاذالوق
ه ت ك ذ خ ا فرن » : لهجةأمذرى ص ل ن آل ا ر ا ي م ث ا فا م ا ب ف ث  الشري
ث م ا'م ء و ' ذ ئ و م و دت ج د م ثكلممء حعمروحموإقعدواتوا و ن  سورة ) ٠٢ م
ل رق وقايلوا ء ، ( ٠ ت التوية مي  • (٢٤٤ ت مقرة ا سورة ) € اش ك
د ونمد ت أ رؤا كان م هدا _اميار له ؛"كشف’ ا عال شء ال ل ، ال نتق ا ا  إلى ةي
ر و م ك آ د م ا ق م د د . العالم ء ى وق د ا أ د غ إلى ألطابع ء ب محتومة ت ^^نتا بسب
ى الخني سب ى أليا د ره "■بحاح العربية ابزعرة ق أءاره ا ش ى والدور ، تب ح خ لث  ا
ى د الن فهو . الدعوة 'توجيه ق اآلمر له وكان لهء قام ا  ق ض المي محمل ا
ق ، العالم "ممت ال ه ب و ما ع ى و ب ال ضء ا ؛م ضر ألر ال ، ا ت و غثا ه ؛ن ي ت  رادةتال شف
ة1 م و ل ،ت ب نني ه ز خ الن-ىكاذم ا ه ض ي و ؛ف ه ن و سي ل ى ا دا ى ال ذ  ال
ه1ممل ال^ةامة رقعه ت ة . ك ي وا ر ز ة و المي س و إ  >ركتزة هميمته م-ما نتسن ،زة'امت
ل إئه ،ءيها ب ح ى ا'لم د وراة ق ورد ا هو الت ل ني و : و . ،٢٣١ «والمرب القتا
ر النى البيئة حالة ، إذآ ع ل ث ن لم ،اف عام قيها العمل ه—واجب من أ  ك
ح تتي حة يعلل ذأ له أ سه.را ك ،مأجااث °رس ب محار ماف إذء و ت مأمونة م ن ه  و
د ذ ل . € نكت أ ا ن عامه ك م أ و ح ق ا م ى م د ألمة ق ، ما ا نمث التى ا ي ن
ق م و ل عا ل ه ا ذ ، كل حا العتراف ، دعوته لوعءذ م  ، وثعاتجها ا لميطرتم وا
اد هذا ه إ ر المادى ' عا ل د "ري النى الوصمة هو ا جة .لخلفائه ي ن لم أته والنتي م م
 ٠ االخر العالم .ض لم ، ازالك ن أم:ه ءبي بمح ما "ممثل و؛د ، المدية ق الرسول إن
ق أيام ق وبقول د ل و ا ن الفتوح هذه ءل*ك أخاف إي ت «غاهعا فتوح ا هذه أرى وقد ها تني أ  أ
سأ ، م عن ا ن ا المدنية ق يقلب مم ؛ ب ك ب صوره ^وألمته له الزاء همه مل ئ'  ظلرسو'ا ، الت
٠ األولى اا*يشة عايه الت أفاء وما الفتوح د—؛* ءيمته زل ولم ، المدينة ق ،الرسول هو ق«كم
د م ^١٠̂ ؛عن ال م ل ن اءبءا ا )) ٠ ل ا—سن الن. وا ماش ارمحل.*وإ و - ع ب م واد د ر ء ال ا
دا طل المم ك د ل ما ه ث ...أ المت ا اوف وئ د ت ا د ء آل ا م ن ن أ د م ي ل ال آلوإ ا د ى ي
رم ولن ^٠ ب م . ل ا م ه سورة ء أ  ا-لمهادحىثكون ومحب • (٣٠—٣٣ ت ءل )
٧١ .عدا همم اش ١ س . (( اا ءد و ه اعتير الؤمنتي من اضبهاد عن ه ت أ ه يا ال ك
شتي ومسالمة ،اش زرادة ن الو' ر ن_؛ ا ن ال اش سيتي عن ص-دو ن ة£ و أ ك ،3ت
ال ( ( ؛ ال ض ن ف وذمم عد ر قا ىال _و ت س ي ل منت ؤ ل ي ^ا ر _غ ك ما ؤ و ن رما و د ه ا ي ا  و
ل ي ك ، م اش ؛ ئ وا م م °ال م ف ا نماش مءصثل هو د ه حا ن م ءعدأمراله ما ا م_و م ق تم  ت
عد ة من_القا ج آلءدل ك ىرا اش موعد و ت م ف ح م آل و س 'ا ح ن ن'ا ؤم نءا د ع  مقا
جرأ ممر د ، آعظ؟ا أ ت رآ 'رمته ط غف م رة ر ه ورحمة و و ء س ما  * ( ٩٦ ، ٩٠ : الن
ك — ١ ٠ ل ذ ت ك ض ة المرحال اق ل رمدالة من الثاني ة ،ئ د ا ع دا ءعصاءإ م  ه
هبةداثما ،اثمالم ب لمائة ومت،' ر ل ل الماص طابعه ان وكا • ا ئتق ل ا ه منامحأق إ ا ذ  ا
ك،الماضرة أ ا- ر ر~يب بسببها رمدا ك كا ن وهك.ذا .العليا درنه أت جؤاد من كا  إ
ة المعتإر,ن ،والنصر سا ة و و م ل زا ان ،ا كرة غ ئ ' ى ،ثه'ا عن ا راد الذ  ا
ن ؤكد آ ك ق _ل ي ذل ت ئ عده وما ا ر ب م ن ل وة ا ة ك ال ومما . ارسالح ي ن قع_ه ش  أ
ر مدا حو ة مط~وعة بصغات اش ت و و تطايع ق ى اش ،يءد>ألت ه ق الذ ا قاد سي
ه ري حا م م ه ل ع ج ن و و ا م م ي ما ب ض ه ه تقت ت س ا ي ن س د م و ه ٠ ج
ث ل ل ذ ت ^ جتمع رة ا د ن المطلقة االءئسعه الق طا ل ل ر وا ود م حد ت ث ق ا و  ا
شدة ،تىياللى يوم ل ة العصاة ضد وا سا ب ق و قل ل  غفور فاش ، <وحام اش ,رحمة ، ا
ن ي ب ا ذ ي )) • يالنادمتي محور ، م ت م ر ك ث 'دورة‘ ز (آ ار"حمة ص_ه و إ
ه . (٥٤ : نعام اآلم فر دا—و ؛ م . عل ت ل ز ا وا' ت ف ال اش انم لما اته وءو ،ادرو
١، ^ ظ ق ^ ض ل ح' لو ل ذ ا م دممحق ا ص تمم
٢ »ة ال*أيدة ٨ ؛ ر, سالم ق والم ال ا'
ق م ب . س ب ا بة ح ك االسالمسا.ة م ل ى،ربم؛'ا ض ث. ال حق حمموا م ذل مإ ه ء  وإننا
م ،الساآلم\ ض فنالوا ءرم ضي هلح ولم ؛ 'آب د.ق ام طالع االسال*ا ا ب ق رغبة اذرفي إ' ز  ،ا
ن ءن المدو'ن دخ م األول الرص ل د م ا أ ة م.اده و ء م .ا
ه ،اث ءن ولسالر ةدكر تني لم ح'ثا س ،اند_;ة ق وح'رب ءكت ز أزإذا • د ذاك ى أ
ي م ة ب ر ك ث عن ف أ ا
ة أيى ءن .ر م ءن م ل وسا،ا ءله لىاقم أ ب لما اش إن ه' - ك ق ال ىا ؛وق ،ضد ةق
ي س;ةت رحق إن ت شهره .١٣١٠ موالق مصر حبة *ن ١ ٢ ه ص ٩ ج • قن *
ت ارأب من ه ماا ئ س ى كلىحمتهمل و  . ( ١٠٦ : األعراف سورة ) ءث
،١ يتي انحبة صفة ءد شي ولم ^ ها ^ ر ذك ق. ل ن •' ش ا ود اش إ ن )) ،محب ود إ
ن و م مل * م ن ف ^اش ك و' ن ي م ءأ ن ب ؛ م ر 'ش ب مب ^ي م؛نرنو مءم و ه 'ي
رة) ،٣١ : النساء ^ ن ( ه ن نمحب الماش و و . ر ة ل) CC ام رةآ و  • (٩٢:حمرانس
ن ك د أمحا اش ل ها ه؛إ ل ءه مرماتل الذى إ ءدا طة أ وا ي1 ؛ ع لت مإ  ،الني وأ
ت الصفة وهذه د ش ،حتمية ذتي-حة إلى أ ن ^ — ،ف ةرلمك ممتزج أن و  كا
ل التى األسطور.بة السمات بعض — ءد بملها م من تقل ن لو ا—شا  انحارب أ
رة ذا د ل حاجة ق مائية’الال الق د ،نفسه عن الدظع إ ي ك د عدائه ض م أ ومتي  ومقا
ع ا ثال ط سائل ،ق ر م همحب . ه ل ئ سا ن و ى ت ك وإ و ق م أ ب ،ألنه ؛ 1م س ل ح  مث
ف م م, ي د ءة المرب )) ،مأثور ن ق ؛ (ء خد ن إ'مم و القران و و ر د ي ك ا أ د ي ث  ،ح
د وأ ا ك د رة ر و ك و رق ء طا ف و . ( ١٦ ، ١٠ : ال طريقة اش مح ها ال را ق؛ ل  ا
ب عقا ى ل ر ك ه م ي ح رها ، و آ باعتبا د ا ك و ل ، ق ن و ت ذ-ةر د ا ا و و م ن  ك
د با؛ارتتا ت ش ن ال رس°حتث جهم /ك و م نا م،ي ئ ل م ا ذ و ىتحمإ ي م ت ي  (٢ ك
رة ر ه ، ( ٣١̂ ت األعراف سو ى ذا—و و ما ة ق ما ل ال رة من ٤٠ ا و . ازقام س
د ت وق ستعمل ة ا ك " أ اك ع من محوى غير ضرب عن للتءبج ء كءد و د  ا-تلدإ
س ة ،هآا)والد ك ز ك رأ» و ك ى ز ندل <م ر مع خقإ ك أ د د ه م ك ( د . € )  درجها وق
ر ع ال «“ء ى نملئن„ة إ عن .ت رة ى آ ة رة.تعنى"و،ح p ا lo t ، رارة“و s tra ta g e m 
ا ي ن ك ل ل و شم ا ت ش ' ك أ س ند؛ير ةرد سائ س-ا.وك ل ق ،ود ك و د ذل ر ن ق ق  ؛القرا
ر و ء ك ك مون ذ ال -دورة ) ء الماكر.يى ءختر واش اش روك • (٣٠ ؛شال ا
ذا ه ء• ضل و ا د _ ء ء الله زأ ءدا ى س ر-ماكه وأ صر ن ءد سا ذ ل  ا
ظهروا ءم أ ءاده مءحار؛ته عدا ثءإ ذا ؛ل ،وا ل ءد اا**لوك ء ةممعا ق اش ءن قي
ة اآل*ء م و ل ء *ن س.هنرت اا.تى القديمة ا نما آل' ل ؛ا؛إات سلتيماا- ا مثا ود أ اإل-ش ت
م ءل د ص ٢٩ و
ب همد كات ب ق وردت رإت إلى ال ل ز ائت جأ  والتر'-عق و'\ستحأزة الشاكلة ي
ة ءلى خماها ،كالمهم ق الرب سى ءلى ،المارة ك  و_ءمدن ثل٠ ؛فاسدة نتجة عايإ وق ا
ر ك ب أن والعجب .الة1 و ك' ءلى االيإت ءذه _قهم دكن لم الرسول أن فتقرر ءذا بمد إ*ود ال
ب صحيح ممعتى فهمها ل ، ظامم،ما ن ء االتهام ا محن مءيم وإذن • منا ءة ١٨٠ ق وأ د ا
رة و ط أل • زهميا الق ا
وا ذ ئ م م لسامأر صا ي ت أ ل سورة ) إ ب ن ؛ ( ٥١ ت ا ل الذ„ن ومد, ض ر م ا ه ل  إ
ب عي و ش ء ي و ؛٧ المذكور ومثر الت ^ رةس) ^ .إ ٩٧—٩٠ : األعراف و
ن ك م م ال من س ل أ ل طءيعة وأ ائ ن ا ن *زعم أ ن أ كا دأ صور ه م اممه ت ا كي هي *ل  كا
ا • حقا و_ئكر ه ق و ذ ت ه ك،ا اا ت؛ديد من اأ ح ن ب خر كعئ شوم أ و ،ا ه ن و  آ
أل يعامل اش ن ،ى وحمالن س-اوكم حسب ك ى وأ ر أ د ك ^ و ى لن أ مد  شيائ ب
ح إلىال(ددم غرد الدى اش ضد ر المحأليد ج كاف ل آلثيمة ؛ا ؤه الى ا أعدا ما وم. ق  ،■ ي
م فيسعى ت ا ي ة تيرأمامأؤ وبجعل الس-يئة ن جا م د لصا.توا * نم ب ؤي مت ل ة إ ا ي ث ن ا  و
ع إ م ا>د ق .ه ا د إ ضمد/مء ع د ه ا ن ل اما وئ م د ،آ آلءإ بءال ا ل ء  ءك
ر اذإمكخوم و • ( ٣٨ : المج سورة ) ،ء ك
ن ] ،هذا ب ، [ محل صطنعها١النى الطريقة وإ و ألسا ى وا  يىوص-ف ٩ نمر الذ
هو ،العالم رب لله1 وم و ا ق د ي ي ة يصور ،ن.كادد1ال ك م ا ي ي س ة الن مقيقي  النى ال
م ا'زمحها و ا ق ءيم ما ل ه فى أ ن سبيل ي م ه .عقبا ت ي ل ق ع ة ،الخاصة ف حل ل ق وا ل ا
عدائه ضد امحذها ل فى أ خ إل د <،٢٨١ ا ت ق ما انممس ى اش ز صورت د ا
ن “ قال إ “ ض ه ي ي حته مر التع دب سل ذا ق إته .هاار الق ؛أ ل ه و  ت ق
D مامحافن ذ من كوإ ب ظن *ة خيا ء و م ق ه ل ( إ اءمم و ظائنين ثمحب الماشءإف -  ، ا
د الذ„ن كمحسين وال م مممموام وا ك ذملعجز ال إ ة ر « و ر و  ت اآلش'ل س
م ز ذ ، و إ م ف ذ ت م ءا ل ا لها الى ا م ال ة ز "دل االصطالحتة د  م
ك سثامبى حن مأ ، م  ومحت . المثا.رة صارسالحه رجل عقلية ز داللتمأ س ك
ن ذه ق خاصة نلح أ ة ه شل ل م ٢ ا ؤ ة محظر واش ، االؤسالم أخالق فى ت د م  ب
ر د ل ئ ا ث اح ز ء ك هذا ومع ٨٢٩١ إ هنا سطورى ضالل ق طرقة ق أ ش ال  ا
ر - و ذ ، اش ءد م.ا ب ى إ ؤد ن إلى ت ل اش آ ز م من ا وا ة عا وي مأ ل ح ا صب  لي
ك ر ش ي الممتي ال ك ى جهاده ق ل خذ اد ٠٠ ازلم دمذا ق ه االضطالع ق آ
مهكا ١ خذ إ' ه همل أ دم ءل ر ق ا „ت د د ومع : محيارمم تماك*وول ، ؛خارجي ك
ى سلطاف محت م ه رد ق ا ح~تل م آل ا را ا م ح>ب م ح م و ، ه ممآل ى ش
مقيدة ٣٠ السالم ف وا'نمربمة 'ال ا
ول ن -ق د خمدأ أ و م ن ب جه عياه ن اش ئتزل أ ٧ بمد آ وخمد .حروءه ق ت ن ١  أ
ض ل-سم ص د ا ٠ نيا ضالل ال وإقدارم ينمرم آلءا'ة'دا ،ة_س محت نيه ،ى'*أى ج-أ
السالم ءل ٣١وا
ر و ل ه ض“ ق و ال ألولى ا'أرحال خ ة ص ا و ب راه ، ن ل ' نتق ة إلى ا ر و د ل ىا ما آل  ا
وة ك ش | شوق لها صار أ ل في ال ال حل خ ذا .بحاحه مرا ه و و ح ما ه الؤسالم طي  ا
ي اثتاومحى طا ن ن ر ى ا ض المر ألوفى مرحلته مع م-طلءا ساقضا المتنا ث ،ا  حي
ك ق >مكر لم مل ى . الفناء إلى هدممبم عالم ق داممة 'م ل ا ط ق «غعل و ر الوس ئ  يى ا
ط م ل شرة ه ا م رسالة ق بمحقي أوصى آته هو ،مإ ست  جواد ت م و ،ألمته ة م
ن ر خ ك ل م ،ا ر خ ل ا ر ق و م الءسالم ن  — اش <مسطرة هما اش — سءر"ه وفى ا
سع ز و ى تم ومن *.لطاق أ الءسالم ق الجاهد„ن م-؛مة أب / م لم ا ة د ن دا م
ن . ر ف ك ب ال س خضاعهم مد ،إ ا وإ م ن ؛•٣ ١ أ
ضة اراء للباحثين — ١ ١ ت متعاب ر م أ ا عب ذا ي ت إ ة كان  ولى اؤ ءل ف.ر
د صرت ن و ، العرى وطنه تق م ت أ كان ذا ة رسالته عن دكرنه إ ر م ل د ا  محلت ق
وسع ئأ مبدا ن هل ، أخرى بعبارة و ، أ ي آته ؛فسه قرارة ق يشعر كا  و طنى و ن
م سد عاني نى أ ر فة ثمناص أ صم ؛٣١١ ? ^ ع طيع أننا أ ست ألخذ.موجهة ن ر أ ف ن ل  ا
م أ آ ت ث ا ك لو ،ا م ل أ ن ك ت م ال أل ك خالف ز ا ال ردد إنه .ذل و عوة أ  د
ا التى اش ي ن ح رة ق أ سه قرا ة ،نف هب ر ه التى وا م جل من م  ق ،العصاة مصير أ
ح الزى المباشر الوسط ت م ه م ة .رسالته الشعور قي و ل إ ا ك ر د ا ي ؛ ي شت  ذالث و
ن ق جاء مما را ر وا )) ت الق ك ذ ت ر ي ب رة ز ه األقر؛؛ن ك ٢؛ الشعراء سو ١ ٤، ) 
ك ن ل وإ سث ر ر y> لث ذ ى تم'ا مك لقر م سورة ر ء لها حو ومن ا عا ألن  * ( ٩٢ ؛ا
ك و ك ال مما ن د ن ويه ش ة نظر'نه أ خلي د الدا ،١ ق ^ ول نمن ^ ق إ رسالة أ
ى وسع مد ذ .رئم ،صب-أر وأفق أ فقه أ ف أ زا إ ن لم اتحدود ' ال له يترك ؤ جا
طع ق _التتدكير ة خطه و د و ن ،عانى لدض أ ^٠ فذ ت ^ ركن * آل  رسالته عن ته ر زك ا
ن سه اش أ ر ن رحة ء أ عالي رة ر ١٤ ال و ال ء ك . ا ١٠٧ : نبياء ا هنا ال و  ج
م الزءم ق ءاد"ره ءلى أث؛نآ ءفى  ٠ جإرأ محار؛آ واثقافي الديا ق وحآسه أرسول مالة ي
د إذا م ممد Í حإة؛لرسول ق شء أبمد وهذا و فتح ض ا ن أ و ن » : مجراه ك و ب  آ
ون آ د ،ي ك ؛ «عإدون ربأ ي ر ن ف ب  وواجب ء إلى؛الخرة الطر أحماله وءق ءنيهفى ا
ن د ر ا حذ ل ي االخرة عذاب من وا لبث م وا ة ت ل ا وما ا ي وثا ما ن س ل زا ف _ م ا  السوي ت
 ■ارآ ص سوف تاسا إ الني،كفروا إن » : آمالى قوله المدية الفاء سورة ق و"رى ٠المدية
م جلودم تنحت '؛؛أ ن- عززآ ص اش إن المذاب يذوقوا غيرها جلودأ دلتا د وا ؟ ا  امزأ ك
ت سندخلهم زتحاذت وحملوا ن■ با ن األنهار ءتها ري. ل دأ نيها ذا م أ يا ل طهرة أزواج ن
• ء ظايال ظال وتدخني
ر ك ش ، الق-ران ق كثإر_ا ترت ش و م م و عال ت ل ة ا ؤتي ال ك ثانءا ا • للعالين ذ
رة ١ ف سو س و ١: ي ٠ رة ؛٤ و ت س رة ؛ ٨٧ ت الصافا م سو رة ؛ ٠٢ ؛ القا و ^ • 
و ك لت دأ القران ق لها الدالين وكلمة . ( ٢٧ رسا ت ق دا  ةرب » فاش ؛عانى س
د ، (( اوالمتي راده ما جعل وق ن أ ف م ال خت ة ا سن ألل أللوان ا ت وا  ودروسا ̂ا
روم مدورة ر ممعالتي ذآ ( ٢١ ؛ ا صود ، إ ك ا ومع ٠. هواالخن*انية ا ب ا  س
ك ل فى دش؛-هه ما له وذا بح ض ا' . ١٠ : ١٦ ر
ك ل ذ ه ق توسع’ ك ل سا ى ر ط ^كل محلت خ ل ى ا د ه ا ركت د  ٠ م.عاومادبم أ
ه و.ددتءىأن ود ه ر*ه إلى انجه المباشر ج الده عثا ال وب و ن ،أ ك د ت و  العالقا
ذ اأتق خ د — أ ه مزا,ة عن ت ل ا س ها ق — ر د ل مه عق و د ة ال جنبي أل ك ،ا ذل ك  و
آلهمال ح ا را ق والمشا ا ال ي م ه ،ظ ذ ك ه شن ،وبا ك د عن ~ ه وز ج د ^ا و د  ح
ة؛العر اإز.تحة ن CC •تولدك )) الحظه ومما .ي ى[لى" نت ك خططه أ د ر ا ع.م س و أ  ،ن
ف ذكأ ء من عل؛يتي إ اللتقا روم ا صوما با خر وكال ؛له خ ن ه أوصى ما ا د ه جا ل ا
د غزو إلى م-تجها ح أ ت وإن ٠ الب.زازطية االمبمحاطور.به فت ى الفتوحا ر كب  ال
عد ءت أا'نى كا بمرفة ،وفائه ب ن ي ذ ل ر دوا’ا ت ك  ،ومشروعانه نواياه عل ،إمحلال أمحايه أ
ى ن ئ س ح صدد حددا ق الخامة الءرادنه أ  ٠ ال
ر وآ ت ل الؤسالية األحاديث من وا ا ا ي  رسالته نى1ا المى إدراك عن بمر م
س إلى وحهةم ن إ ه االءلسايى ' ر و أ ك ويبين ،ه الناس أ  من ■تواز فمما ذل
ل ذه ش ج ه د حا آل ألسود تاآلحمر ء : ااسو..ة ا ،٣٣١٠٤ وا ر فالطايع ( ما ل ه ا م  ر
ع م ى ب وسع ~شمل ء ن أ „ د ن اب ك ؟ل ش. ه ومحسب (٣٤١ ضوردءا ا ذ آلحادبث ء ا
ي 'رى د اد م ل م ص ع ر ك ج يى ل ل عب وتنبأ ،محة،وا بأقوال العالم ذ هما  إ
هه دأعض ء دءزام ق رى“ اآلحادتث ذ ذ ه القران أ ج وعدأ ش م طورة ب مرا  ا
س ة'و د ر و ر'ط م مأ د ر خ ب ) ،بما.هم ا ف ل ى ٨٣٠١( ٢٠ ، ١٩ •' ا دم .  أننا و
ع ي م ن ب ال د المدى ءذا إي الذها مي ب ' ن رمال •ع ا د م .المامتي ال ل  ، و
ى ذا ح ا إ ح م م أ ن ل ا ب د م ق ن ل ن ، ل أ ع ب ت ق ن أ — وئاف د ا ت إلى س وجها
ها الخظر ضنا ر شع را ا ن ز — ه ن 'ءل أ ر كا ر م م ي ي ؤ ال  ةوق عام روجه ا
ز و جا ى ت ي م ل ا س ا ا د. و د ح ح م م ل ب م ن زأ و س ج ا ر س ك ذ ش ا ىال  .ر
م ك ب ك محمق ص ، د ذ ؛ذل ن إ ة غداة ،يدا االءسالم أ ب.م وآ ،ؤ
<سا ق المنتصر سيره ^ ا ^u í ú> .
م لى و"عربمة ا؟عقيدة ٣٢ ال ال- ا
س — ١٢ ر أ ممقران ب ننس ذ أ المثني المطآ و م ك ث ل ؤ ق ا طابع ي
جه و الم؛ س ال ك عام ا ننا ء ع ال أولى باب من أ ي ط ت ن ف س أ ؤم ا ن ن  ئ ك
ال ق سسالم ا د ش ب هدا إلى م ا ت ك ل حده ا ى الممدس و آلمة لد  • االءساآلمية ا
ن جأ ب هذا والوال م لم ض ال االءسالم ي ن حالل ر إ ض ' ل سية ا إلب  ا
ل ال خ فق . ه م ة س ا الءسالم ب كا ا ارا م ن م ن ظل ب ى ق القرآ ع رأ ا ب  أ
ن د ءد د ا سأ ر سا ره محرما أ عبا ى با ا ،مهء موح ك ظل ك ل ذ إمحاب موضع ك
د إنى بم عظ ر لم ح ك ن ى ه ي ل من همز أ ألحما ة ا ي ب أل ن ؛ <٣ ‘االعالمتة ا ك ل إرغبم و
ن أ طوار ق االءصالم س د الخاوة مموه أ سا ا القران امحذ ئ  أمر وهر — سا
رتم ، — ىدلسع ل ده’أ من وبا زن كا ت جمع ه ^ جا رة العصور م؛ت خ  ، التآ
رغم ل وإ ك ذ ؟ ن د م ؛ ء ئ نه ت رأ صو ن ه ' ع م ز و ث كمحو أ ل ذ ر و ص رءبم— ول  إ
ه هدا من ن فإننا ، كل ا التدك ن ن ل ن نتناسى أ عيد القران أ  أف عن البعد ،ب
ق م ه ي حد و و الءسالم عقلية جهة ا أ وكنية ا . التا
ن ل إ و س ر ه ا ف د ن ب اضطر ق مب طوره أ ل ت خ دا ل  ألظروف و.محك ،الخاص ا
ك اش ا ح وز إلى ،ه أ ض تما ى إلى ق القرا الو-حى ل ة ق جد.دد وم ق ك  ،ا
ن وإلى ف أ خ أته يعتر س ذ سسق ما اف باعر ن آلمر ،3كا فاؤنا • ؛إلت أش أوحاه أ ا
ك5ث ء ص ل ذ ك ل د — و ر ب ك ك س أ — ذ
الءسالم عندما"نحاوز د ا و الد حد ب المرية الب وة -بمي. ذك وتأه ة ق وي  • د
ننا م ال إ ه الءسالم ق ن ،قران بال ا ك حده القران ل د و عي ن عن ب ى أ  يمن
عقلية لمواجهة ة ال الي س الء /النارمحى سيرها ق التامة ا
س ر شد ب عن و ث م ق ،ك ا ن أل ة ا ا ب ق ل طوار ،ا د اش"بحاوزت كوه آ و حد
.القران
م م س ' وا ل ٣ ء ٣
ب ا ك ل ة ا ن ل ا وما وا ى*و أص»_ل ض س د  م ز العامة'؛السالم الماة _ماجهان ،إ
ن وما ،ممرره غ من كا م الوحى ألن م ول—الر حتاة ق ن ل محل وفاة بمد فأما ،ر  ك
ب وأنفل ارحى خ؛ا إ ن ويفزع .ن و ل ل ب داءكآ أمورم ق ا ا ك ل ا د  بمفم،ا خرج ؛إن ،والمنة ل
ز عد ؛ ن قوا ر م فقد ا ه ف ن ،ش ن وإ ا ر ل ممد . خمال ز ا ب—١١ وب ا ن ك ا القران أ -  كا'
آ دستور ي ل م ل ن م وقد ،األول الصر ق ا و ن ل ة مدية وذوى إص وأولى قوة أولى ا  • راي
J أفر . C مإ >هذا الكا ا دل ف ك ب ه ل ا ك ل ة ا ن ب 1 وا

ي
ه ت ف ال / و ط ت
ح — ١ تا ى ألمهود ء أ ن را ه ق « ث ة £٤٤٢ la pierre blanche ص ع ا  ب
ة شق م م ل ءآ' حوا م العالم با ي د ق ل ر االراء بات-ل فرصة ،ا ف؟ أل ث ق وا  حدي
ب ذمحب ه ذا ة م ف ل سائل مرتعلق ب ،خن ى التارع .ئ ب د د .ا جري وق ن ئ أ ا  د
حدتم د ،أ ب وق ش س ت ه ،المدب ذ ة ه مك -ل ن ء ت أ ى ال د_نمأ _دؤسس من إ ر  يد
د ماذا م ن إنه )١ ؛ى ، ء ش ر م د ذ النا س ,بدرك ا ن مؤس د ل ى ا د ر م  ئ هماه أ
ر م . ((الءالم بؤ آ ذ ه ة و م ك ل ىاا أفضل سضب-ق ا ه نصل ءد عباقم لي ع ف '  ٠ [وسز ا
ن لنا ليصح وإنه ا 2'- أ ن ي ك إلى أ ه بعد أته ، ذا ذ ت ه را صا النت ة ا ري م  ال
ها لم الق د ه ا ث ل ي و م ر ت ، ا مام ومود حة ة رقع أعيننا أ سي رة ف ج م ك د وب ال  ل
ود جاوزت د الوطن حد حت وق فت وة ' ق خرى *ماحية من وآته ؛السيف ; ن لم أ ك  ب
طم ى ال ه ي وضعوا ال ئ ا ي ى ح كن .ئ رة ناعالقات ا وكعي م ا ل جهها ا  االجسالم وا
غ ذ الفا الول األيام من د ، ا ق ن ف م” كا د ط منحها ارسول ن إلى ودامما فق
ك خ تل ن و آل ال ا ية الضرور ا ت و ذا وبال
د ألمة خطت وق ة ا الم. س ه مملطان نحت االي ن خلفاث ر ش مبا ل ما ا ق قدأ
ز * ي ،إ ز الن ه ائت م ي ا د وس.ام ع آ ق صده >ما م الم ما؛ س ال ن ا ر م ا ث ت الن ن ا ك د ن و ا م س ،ا
ز'أمحاهإ م وقد ي الق وعد ه ت لتور سورة وق • ،غلفا عهد ق الق"ممت-ف  م امنوا الت
ثا وحملوا ما ل ما غمم ل خا ست ض فى لي ألر ف ?أ ا غ ست ن ا د ن قلمهم ن ا مك ح ى لهم و' د ا م م ي  د
.ء لهم ارممبى
ت'أ ق جاءت ألق النظم ك ا ر ' م م و بمثصيلها ،الالق'ت ن وبجد جد ما وركق ل  أجالها أ
ه تل و ن ق الفرورى على ضررأ التقريع بكن ولم .وأصول إدىءع •ن اب  ٠ ابمة ز
ة١٠ خن ت وأم؛الها ل ه ذظا*أ ونع ذ ف ن ل ن ي أ • بملء ن
الم—اال ق واكرإ*ة ااعة؛دة ٣٦
ء ،الطريق ك ق سوا ق ذل مل ء ماي ح م تتإ و ،ة؛الداخل نا ق ب أ عل  يآمول ت
الد ك وصارت ، المفتوحة الب ل عد — ذ ن ل ت أ ة أمة كان ي ا كمء د ت ئ  ف ارتق
سسه دولة — ساذجة >ساسسة صورة إلى المدلنة  • عالمية سا
^١١ في وسءواء امنف العر؛ثة ^ و ،م د أ ال ل حة ا ك:و ت ، ا ت محد ك؛  عالقا
س ،التقنين إلى محتاج س ا5؛ت يلزم للدولة وأ ها م شيت ك و ر أن إ ذ ف أل  اش ا
ت القران ما جاء آل مبادو،ء كان و ص ب ،وأ ن بم ب أ سب طور؛ ع تت سا ر رة ا  دا
ر اآلم ا ك ث ق أنه ك ؛المستنتجة ب ءلواد رة ا خ كب س اش ال الؤسادم ل ما ا سث وا  د
رة ا ر ت ^ ت ح ،آلخرى١ األ ب المنكرون سامون1ا فت ر إ ث ع ت ل د ق ا ئ سا ل  ا
ة التىكان*تا ، الدننية ك إلى مقفا الد ق المتي ذل ت ؛العرب ب كت ث، كذلل الوقت ق ن
ل ،العملية المياه مسائل دق_س شمه شكا صول ق الءبادات وأ ا ،ضرورة أ ن ي  من
رجح.ا مارت غير متآ
ت ت وكان طورا ر ث كي ذ ت ل ى ا ال س د ي ع ،ا ث و و و كا ش آل ة ا مملي س ،ال سي إ  و
ل— النثأم ك ك ف لعمل نت~حه كانمذل نلل ن _لتممكلهذا ولم ، ؛التالير ا و د ح ي ا ف  ك
خل الم أن من بمال ما محيح شر يظهر و»ءكذا .دوقتقات"و دا س إل  *كل ق ،ا
ت ى كامال طرقة العالم إلى جاء )) ، ألعالة' ك ل الم فرن ا س ؤ ال ا
م د ، ي ب م ث ث م ل ن آ ق ل ا ال د ز سءة ،ا م ل ل جا آل الحقة ا .٠٠٠ ال
ذ ر.بد"و ال ول ا ئء ،أ ن ث مام نستعرض أ  العملية المطالب بعض ا’لظر أ
رة للحياة ظا ل ألمور وأمحا.ه [ وسر عليه اش صل] محل اءتم ص ؛ا ة ا ر و د ل ا
*ة ة األ م ال س ال ت ا مة والمدينة ق؛ك ة أ ة ديني س ا ء عل س را ل ن ، ا ت وإ صة كان ما ة د ال ن ي ب ل  ا
• ■■رجان1*؛ االسالم ق وادن وال،اسة ،كد* ز ها غم
ص أل ء حمل وأصول ،مإدى محزبما"أكتاب_ الق ا ها ك ا ن ق ما م ل عق ، جد لما ا
م'•؛ أن م وا لهم ورض ، عبها ١محرجو وال الخقبمة الطريات منها اه ن.نقل ها ما أ و دل  وطوروحا ب
د األصية العادات وأشك\لم ، المحدثة األحوال محي ها ء ق إ"ءااالجتهاد .فها الب  تعش أثيا
ن ق محكة وتممحيتها-أصول عنها ~كت .ما د الجتهادوالزحح فالئقهاءهملهم ،ا دم وقد ، ا ب ذ '  ا
د م ت ر ق ملوا أن بمد اجتهادم إيه ض .مماآتاعهم ل . الف
 ن يخفر ما وهذا ، واألصول ،المإدى ق بمار.قة العالقات م االسالم.ق ءجا
ئ د مإ ه وئن ن اا_كالت محوى أن : مإ ا ب ي' ا لث م ص و ا  وقد ؛ والطين م للخاتم و
ن د س ومذا ،لالخالف جال ذلك و ؟ ن مق ن ال.أ ي رف ء ب س م ا ن ومحق ا
غ ؤإوادث ل .اغوى تن والعد االجتهاد ي
٣الفقه ته'ور ٧
روايه لصدق |نى وبحب ، راباثرة ي ؛ن دم؟رت ألتى ا د ث'ذم الن ا وضع ئ رن ع  ت
و ئضرببة الأ ،ا؟اآلكاةر أ ه ق الخالة ،3إ م ت م ء ن إلى د ه بموئ أ ذ س من اوكاة م
ما ة البسيطة حا صدق ة ك ل شعبي ~ه ضرسة إ وم عد ولها ممروضة حك وا  • ماتهء ق
ه ذ عد ه وا صبح ءاف الق عد ت أ خلية الضرورات ظرآ ،مونه ب دا هممنق ق ،ال
آلمرر م ا وا د ل ن الجاهدون وهؤالء ،زا و ر ك ى فى ا ز ،البالد م ص و األخ
صدروا الن.ن هؤالء ش المدينة عن لمي م م ا ا ي ت ء ب الن ال ، آ ؤ لم ،ء
ألحمال فروع ؛تعاموا ة ا دني ل ذ ،ا ت إ ة الخاجاث كان ب ا ي س ل ق ، ء ثبى ا  و
دمة م مق أل ء ا د ه بم . عن ذ ب ه و ز ما .مما ،المتوالية ا ح من ذ و ت ف ل أ
جديدة ت ال عد وضع 'نتطلب ك وا ق ق و ق ده ،انحاربين ل زا  وضع ،هذا ز و
ة م ظ آل د ا ال ب ل ا ب و ع ث ك سواء ؛المفتوحة ل ل ذ ن الوضع ؤ مانعي ،ال
و صادى الوضع أ القت ك ا ص وجه ئ ،همر وكال . الشعوب لتل خ طلمنة ،آ  ا
س ك ى ا ص الذ ة الدولة أ ي م ؤ ال د ،الخصقة ز ا ت وق عد حه سا و  ق فت
ع ق ومصر وفلسطين الشام ض ك األولى حكامماأآل و سية العالقات كا سيا  ال
ي صاد القت .وا
ا — ٢ ن ل صدد هنا و د ب ا ن ت س ال ه ضروع ا ذ م فرن ،األءككام ه ا أ ن ن را غ  أ
ط هو ق ه معرفة ف ذ ش : ا ه د ق الضرورية الماجة ئ لناءآ أته و ة—ا  ا
ة م دا أ ا ال الفقه تطو-ر د ى ا ال رة س ش عد مبا ي وفاة ب .الن
ن ك ل حدة مسالة و ه من وا ذ ل ه مائ ل ^١ ا ^ ن ض .بحب " هامذ| أ  ،ر
ة من ألءسم'نما حي م أ ح ^م رو ألول الصدر لهذا العامة ا ك ؛ا ن ال مما أنه ذت  ءك
ره ن ائكإ ألوامر أ ن روضعت اش القديمة ا ي هل إزاء الفانحتي س ب أ ا ت ك ل  ا
ه أساء ، فد ضمتي أنى ذ م التطور من األولى الرحاة ه ق ف ل ت ،ا  ئ قاتمة ك
سامح )) رمح ن ؛التعصب وعدم ٢٣)ء الت هد ما وأ شا وم ي ه مما الي ب ث ن ي و م ي ن  أ
*L،j؛Cs شا ت عالقات ق د متكوما ا ظواهر و"محد ،االؤسالمية ا.ل ذ  التشربم ه
ب ق االءسالم ق  النصف ق م ما إلى .رجع ،عشر الثامن القرن ق ارحالة كت
آلول ا من السابع القرن من ا رة ىءدم ت النى ،الدينية الم ح ل من ^١ آله  ب^
• ا آهماله.م شرة ب ق
ح وروح م شإ د االءسالم فى ا ك ،ظ ن ح نل رو ن ما اعترف التى ا و حي س م  ال
ا المعاصرون د ص أ ائ ̂ن ، آ ف ي ر ود ( ٢٠٦ ت البقرة سورة ر فىالقران أ كت همالإ ما
د . ^٤١(.، ن إلعي ق . ه مل عن'سمد ١ وق د ه ه ال  المتأخرة العصور ق الوقالح إ.عض ق ا
ن هؤال؛ا ض بع ءن الصارمة العتربه رد ذ, ك ذوا ك ال وا ما  م ، االؤسالم ئ ه
وا ب ا د ،كءر1ال إنى ت ن ء ن وا;و ر"د الخسالم عن م (م)ا
د ر جا؛؛ت وق خإ آل ن عن ا ألولى العشر السني ل لالءسالم ا ف ح . م ا ت ل  الديني ل
هل إزاء ، و.ءتاغاء ن ا آلدا ^ وكثيرا ،القديمة ا ^ ن ١^ و ص و  وصارام ق ي
م ألها"محتي ل.ي كعا ة إ ب ك م ل س • ا ك المثقل و ذث ي عهد ل لن ى مع ا ر ا  ك '•بحران ب
ى الزى حترام حو ه م ،ا ‘١ النصارى ت منشا ا ذ عد ه وا ن لمعان أعطاها النى الق
ل ه عند ج ها ن إلى ن ي الدارة هذه وق .ءآى حودبمه ق زعج.مودى..و ال ء ا
ة عاي ل ت ا ا ج عهود اممحآ ك حا عطيت الق ال طية للدولة لماضعين١ للنصارى أ زن  ابي
ال فى ائدمحت الق ب ،سالمآعاءا ج و ل فى — ؛م وت ا ث ع م ق ة ب ب ز  — ا
ة ب لمت.قأيعون ر مشوئ ث ة م بني لل جءإر غير من ا ذ ،لمم إ إ ن و م  أته المق من ي
د ها للشعار الماءود ض بع ت وضم ئ دبني ن و ٠ الظاهرة ل د أ ق ن ل ر التار ا ب
م ا ال جع أ ن د ن ؤ ي د بعض أ حدي د الت س. ك ألول ألعمر هدا ق وا  المصور ق أيى ا
ره خ لتأ ل ا '١ ا ى يالتعصب مرة آلو د ق ا ث ه مع ن ذ د ،٠*'العصور ه ق  مثال جاء ف
س——١ إنماء دتتدريم و ، كنائ مم ما إصالح أ د ا م ي د ،ف ظه ما م هدا حصل وق  ي
ل و ن مرة أ د ن همر م زز عب ى ،الع ذ ل حذ ا ن ه ا ذ ر ه بي دا ت ل د هما تابعه بم ،ا م  ن
ك وكل ذت مت س اله ال ا ى ب ذ ل ه عق كانما ن . سن
د جد وق م هؤالء و ء م ل خد فرصة ا أل د ا ل معابمد ن ه ب أ ا ت ك ل  الى'كانى ، ا
د م 'ذن ئ ذ سما ف ن خضاعهم م ذا وفى ، إ ا ه ل ش ي ن ز د ه إقامة أ ن  م
ل .بدالمعا ك قب . المواي من مانع طريتها ق _دقمم لم ذل
ن وك دأ آ ج ^ سام ت ح ا-أ رن را ك' ة األحمال ق جا ذ ل ل ك ،ا ل ذ  جهة من ك
ا .،راش كافمأخرى ح القتصادية المدنية بالمعامالت „بتعلق فجا ،م ة وا س ن ل  ألهل إ
با ا ك أ ، ل د ب ل ارعا.بة م ه ا ن ل ا م ،و ث ل ف ه م ،الذمة أ ك و أل و ن أ و ك  ا
ن ض س االؤسالم محمى ي ل ب ن ،ا م كا مد المعصية عليه ء ^١ ىسوت ^١١١. ) 
لالمرات تحض’ إنى م م ؛ ل أ إ ^ ن ط ا ن ب ب شع ة ال ر د مار ما عند ، ض م ض ف
د ء هما'ل ب ب ب'ء م من و ت ارسرل قاله .مما ه عل م ، ا آ مط ف د  ، ه
ق و ق ه. م جه غا'ا طاقته ب جي ومح ب ب عصر وفى .٧٢١القيامة . ذا من ،ح  ه
رو'ه درن ما P أ o r te r ه . ق ق سنين خمس ء فىكتا مث ى إنه من ، ء د ب رأ ر إلق
٣ كرتيمة ال*ةتدة ٨ السالم ق وا ا
يهود ؛دت )) ؛صرى من ى ، ء ا -د م الموطع هذأ ق ا'دهكان و  ،حمر هدمه د ص
م الن ئ د ا جد1ا هذا عدمه ليبنى تء؛ودى من اغتصبه ق (٣١ س '
ق — ٣ ت و وق ت ال ; ا ك ى ن سسةمذ/ا المذإم ءيه 'نوضع ال سمة بإ ، ئد_ددق—١ سا  لن
ت صنثل ة إ وني ن قا ل الم عالقة ق ، ا س الؤ ب الغا-مح ا و شن ال حة ب و مفت ل ر ا * ى كا ول ، أ
ت ن كان ى جهة م خر د أ م حا م م ة أ ا م ل ونية ا ش اا.قان زة والمسا مد ل ة ا ي حل دا ل  ا
ك ق ت ح ع ن رو الء . الف هؤ شرون نون نحار ا ف منت ة أنحاء ق ال ول ة الد د ي ع ب ل ، ا
ن *وألم و ر ذه ق ت خوا الجهات ه زم ولم ، الل.ن ق ة إ ألمور ا"علق ب بعد ^ ا
ن هؤالء — عندء بالدن الماصة ن بجب كا مام ءله يوضع أ ل إ  لالهمال ومثا
ن الواجبة و د قت ن ك ، يه ي ب كا عد يلزموا أب بم م حل ق جازمة ؛قوا ه ل ث ا  م
ة ئ ش ا ن ل ألمور ق ا ن لم التى ،الفقهية ا م ر جزء 'كامآ يعرفها ي  هؤالء من ك
ب ن "محتيالغا العر د جن ل . ا
ق م ، الشام بالد و م ن ، وفارس و ن 'لناس كأ و وفق د دتي ي ي ل ا ق ت ت  وعادا
ه ذ الد ه ب ل ت ا ت ذا فا قا لث ة ا ف حتل ن ه وبتي ، ا د ي ه نت وا ة الق د ي د ج ل ة • ا خل  ا فرن ، وال
مياه هية ال ء ، االؤسالمية الفق غ ق سوا ق ما ذلل ن يتعل ي ا و ب صبحت ، الدنيا أ  أ
ي خاضعة كقنت ن • ن را لق ه وا ف ط لم ن ع ن ي م م ء أل- ال ا ل إ ي ل ق ل ال ، ا ن و  ه
ن ن أ و ك ما ب ج ح ال <أ ه شام ذ ه ت ل القا ا المنتظرة غير الع ه ن جاء مما كل ح م و ت ف ل ، ا
د ق ن ف ا صورأ ك ت ز مق ال جة العرب حا ذ سا ل ض-آ ، ا ق ث بمي ، مام وم م ي رذ ال  ا أ
د الوصم مدب ل 'ا
ذ الخاكون وهؤالء و ه د ك ض والن.ن ، الدنيا إلى ا ن من ؛ر أ  الدولة ب
ة د ي د م ل و لم ، ا م و لوا’ي ث ع ئ را ا ل م ذم ك ت 0م جا ن ،الما م لوا يو لم وإ ه م و ج  و
ال ، 1؛عن ذوا إ كا م م ر أ' ك ظمة مح'ناما١ أ آل ة با وني ى التى الدينية القان و ق ن من ت  ١ شأ
ش ، الدولة الء إلى "بدعو وا الستي حوه ئ ا ف مافت س ل من يإل ج  . يى العر الجض آ
ر ق أما و م آل صه ا ا ه اننا ا ي م ل ا ة ب مي و ي ل د ا ق ا ف و ف ت ك ك ق ا ل ت ذ دا عا  ب
وا ، قانونية ذ خ ه كا ءييا المتنازءر الوقائع ق وأ ي ح و م ؛ ه ل ط ٠ الذكاء إ سن *—وأ
٣ الققه محلور ٩
ن ذك ط لم ال،نران أ ال ي كامآ إ < . ال أ ل م ما إلى ض وهنا . ق د ق ن عن ت اأ أ ك ة بل ن ل ا و
حتويا ء٠ إ ى د ال إ صو ن مأمحد فة معم دكف.ل وأ ألحوال م ة ا ي ن ق أل ا س ، و ح فلي ب ص ب اقتصار ي ا ت ع ل  ا
ة ن ل ٠ الساذجة البدوية المإة ا'حكام ءلى وا
ة ٤ ٠ د ش ا ة ا م رب م ل الم ق وا س ال ا
قول أب م؛ا ا ي وا ن خد ك ق ا فى ذل ت ق ت دة ، غريدون ما . زإ J و f لم تمم فأب هدا 
وا'ي ذ ه — خ دل عد ؛تلك — ي وا ت اا.ى الق ا ق وضعت كاذ ه الخلفاء >ع
ن د ش را • ا
ذا .رض ولم ب ه و سا أل الء ا ء ءؤ ألتقيا ن ا ذ ل ا ا و ذ ك عو - ة وراء ؛ ا  حي
دة دة نوافق جدي را ه ة.صد ما وتوافق ، اش إ ى ئزه من ارسول إلي و_رون ، دب
هء ن .بحب أ ث أ ح سول ءصد عن يب ر دا "كل يى ا ئ ا م ء ، ل ت سوا كان ة أ ي ن  د
م و أ ن ،ةدني راش وأ ل . ا ث ك ك ل ى ذ حد ن وكان .م م ح صادر أ ث الم  دلل
ك أعنى ؛ «ة.الصحا >) ئ ول وا ،ارسول عاشروا الزن أ ل ورأ عم  وسمعوا ،ماي
م منه ي آل ن ومادام .ا الءنا ء من قريح ا ال ح وته اآلمحاب > ل م أن ب
رم من .أستنتج خبا مور الصالخة األحمال من بطلب ما ا عد . الفقه وأ ب وب  ذها
ر هدأ م ع ل ن ا ش كا م ر م ألخبا م صاة ئ كانوا الترن التابعون حفظها النى با  ، م
ظوا ل مخهم وحف ث ا م ل ا التى ا و ع“ من و،ءكذا ، ءما ك ب ع1" إلى ا ل إ  إ
. المتاخرة صور الع
ل كا و العمل ل م أ ي م ل د ا ع ء ي ا ن ءندما ي ك ت أ ثبا صل أنه إ ة ، مت ما مل  ن
د المحا.ة من اختر مرجع ك م ه - ارسول س وسمعه ذل ذ م ث و د حا آل  ا
ت ر دالخما ^ ء ل و العبادة في سوا س محال القانون أ دإ ق ن ل عد ، ل ن ب  محثت أ
ا م م بذ ا ك د ، ك ق م ع ست سول عين نحت ا و ق ' ف ن له ءا — عإما ووا ق امني م
ه م ا —ذ ' ، ا د ح م م ا ذ ض و ل ا • صو
ه ذ ) م ه ة ) ن م ل دة ، CC ا عا سة ال مقد آلمر ال ل وا و أل ل ، ا ك ث ل ا ى و د تصو ا  ل
ا أه ن ي ل حد بمنى ■ليسا فهما ، (( المدمحأ y> هو إ ة وإمما ،وا م ل ل ا ؛ المدرث دلي
ل المنة إن -قول ث دل للي ه . ا آلب م ا ب ءلى ا د إن أى ؛تحريمه ح ل ث ا  دب
ةا ا ولهاصو وطر.؛ف ب ت ل ف وقد ؛أ ت ر ل ل م ا ه آ ف ي ن س هد ل ف وهذا .اغ ا ر د ت ن
ث ن د ث ب ،ا ب ل ف ما ء"هو ا ني م عيه اث صل الني إلى أ و قول ن د لأ د ف م أ د ر أ
ب ٠■ د ءز دا ۶ ة ؛ - م ل ا ة ر د ت ر. دل ة ا ب ر ق ل ق ا م حمز جرى ال دب ل . ا ا ي ب د ، ع ق ون و ك - 
ا إل ن .ء آ م " قد ةا :صل ابمةء ي ا م .صبيا االجاع أو ف تم ن ر م - ن و د ي ١٢٠ ا م  ب
م ء م' ،٢١١ إ نتم 'ك س . ماحه ورن أطفى الدار ه صمح ول ز أن . ث ما خ األطد. ل ؛  و
ن' ال.ف ح حق هم' م ة ، ايهود ءند .ائ الء'ثل ب ل ا ا ف ي ب م ا ث رحة ل ود . في قا  رق
ث ب' م ام مة ءن ؛ءذا ؛ ل ت : في نقول وإذن ،الغاضة أمحدآن أللفاظ شرح أتما '  ٠،شر لم
• اهم'ن وراء
٤ ١ الققه طور
رة وهو ا ثوصاون الذءن تحدثين' من سلساة عن عإ ن ي ل ه إ ذ  واألحمال اآلخعار ه
تيا المثار صحاة عند ثبت مما ، طبقة بءد محيقة إأ ة حاز ود أته ئ ال فق  موا
مور ق الرسول ن أ د ل و ا سي أبضا ببت وما ، الدنيا أ ذا > ل من المعنى ه ز م ل  ا
ى* النى حتذ ت ، االءسمالم ق ح"نى ، أته خرى وضا ، يوم ةلمحصن خذ ه أ ذ ة ء ر ك ذ  ا
ال إ آ ث ف ي و مالقراز وراء مئردس قانون نحاذا أعنى ، أ ت و ؟ك وأ أ م س و ك م  ء
د و ي ب ا د ن ع ل ا خ ل .م)ا > '
م ة م ل ا ر و ه و ت ح ا د ا ع ل م ا ب ث - ئ و أل آ ا م أ ى ، ال آ ا د ر ، <١٦١ق س  و
حا أ حمدا أمرأ جعل'نآا بى’ال النامضة القران أللفاظ شر . ح
ن ا ي ب ة ءيمة ول م ل ذا نورد ا م المثال ه ها ل ى فئدد ، ا ر لما أته عل عن رو  ل——■*•“أ
ن ج عباس ا حا ال أوصاه الخوارج أ-عض سل ن يعارضهم ؛آ را ق ل ل ألته ا ا ث  ك
و جوه ذ مئمل و ن ، معا*ى وب ن وبأ و ة هماده ^ م ل منيا ,بجدوا غال ا
رإ ح ن (w)م ف وإ ن كا ك أ م ال ز ن ا ي أ ل ع ك آ ل ن ز - ذ م أ ز ا ذ ه
ألول العصر إلى _رجع حال ن ، ا ك ن و؛ل ع عن صورة يعطينا أ ب ة ت ر ك ف ل القاعة ا
م ء ال ا ذ ذ ئ ت .وق
ع وال ط ست ز ن آلحاد نعزو أ ل لال الموضوعة ث ا ها المتأخرة جيا حد  ل ، و
ك حاديث هنا غ ماعل أ م طا د ق ل ه ،ا د ء سول قالها إما و ر ن ا م و الممالم رجال همل أ  ا
ى دا ق ل ن ؛ ا ك ل خرى *ماحية من و ل من ليس فاته أ مم ذا ستي ال د الخطر ه د ج ت ل  ا
عد عن ن ارمان ب ك م ع من و؛ل س ألصل ال ب _محرع بان ، ا هب أمحا ة المذا رب  النف
ي م ل ا حاديث و ى ا ا ال.و ة ش م سول إلى ماء رحمءو ،ظاهريا ق شات ر  ا
ن فالمق • وأمحا؛ه ل أ ة ك ر ك ب صاحب وكل ، حزب وكل ، ن ه ح ، مذ ط مت  ي
شكل من"ا رأيه دعم ن ، ال م ق له ا'نحالف وأ رت دا ألصا لسالث ا ي ه ل  ومن ، يق ا
جد ال ذالث و رة ق ي ت دا دا عبا و ال و العقاثد أ ن أ ة القواني هي و الفق ة أ س سيا ل  ا
ي ه رسة أي مذ ما نعزز ال مد و رأ ألحاديث ^ 'و* بحمال أ  ظاهرءا ا
ه ال و ش ة ت . شائبة ا
ي ولم ن ت ن ب عو ما م ال م ق ز م أ ر هذا أ ط ل ن ، ا ل وم ج  وضم هدا أ
ه له خاصا عدا اللحاء مت هو ، قي ى ؛ الخديث شد عر و وا د رق ح يخن يف صحي  ال
صحيح ض و آلحاديث من ال ذا ، ا زم إ عو ق آ وفي ل بتي الت وا آلق  ٠ المتناقضة ا
ل ومن م ل ن ا ن شهم أ ت أ د ق نظرتم وجها ق ن ل ت ا جها و طر ك ال
أ لها يالى ،ا-س ح ك ال ا ه فى الطر فى ج ث ؛،ت د آلحا د اءمرها التى ا نق ل  ا
ى ال س ال جة ا ح ر م ك ني و ك أ ما م ف ، ق ا لثرمح ال حي.ادإدا ووق ن ك . سا
مد و ن ل غ من كا ة اآلحمال جذه سا دي ق ن ب االعتراف ال ت ك ل ا صوال الستة ب ،أ
ن ك وكا ل ن فى ذ ع القر ساب م ال ه ل د ؛ى ا ق ن عاماء ءميا م ف ل م ث القرن رجا لثال  ا
ى ر د ث من أ"لواعآ ا ي د حا أل ت ا وها ، مبءثرة ك حاديث رأ . محتوة أ
د ه أصث-حت وق ذ ب ه ت ك ل ح ا را ة ب ومآ م م م رو ، الغي ل م  المقام في ب
ول أل ن منها ا ح .■الصحيحا ب رى م  ، ( م ٨٧٠ سنة ه ٢٠٦ سنة ق نوق’ ر البخا
ن المرجعان وها ، ( ٢٨٧٥ سنة ه ٢٦١ سنة وفى ) مسلم وءمحتح حا حي ح ' ة ا ن  ل
ل سو ر د • ا ق م و ما ف ه ل ع ومحا إ ج را ن معتبرة ك د أيى سا و ق دا ة رتو  ه ٢٧٥ سن
س ، ( م ٨٨٨ سنة ف و ا ن ل ى ، ( م ٩١٠ سنة ه ٣٠٣ سنة توفى ) ا ذ . م  وام
ه ، (٢ ٨٩٢ سنة ه ٢٧٩ سنة )توفى ج ما ن .  ، (م ٨٨٦ سنة ه ٢٧٣سنة رتوفى وا
ن د ؛-كن’ وإ ت ق ك ق الق ت بمص ذث ضا ب وكانت ، االعترا ت ى .ن مائك ك ن  أ
ش ت ما ا ة1ا ءادا ش “ ددن ة و ن أ رة — ا ن ، معت ك ل ك و  من إلس ذل
ث وجهة . المدي
م القران بجانب قام همكذادو را ى م ر ك ، د ة لها ث ت م المعرفة ق كرى أ
ى ة وف ا ي ال ا ةا م ال .س
ي الذى المنى التطور *احية ومن — ٤ ث )) -.؛مناال هنا يه سن مدب مش € ال
ه *ماحية كل ى ث د ق ن ل ن م ، التطور حعة1 من ؟؛منا وإنما ، ا مه محنه مسالة أ د  وق
ن معرفة عن خرة ث ء "نحى ث >) أ مدي ألمة جهود ءيه سحل C ال ال ا  ق سالمية ا
ها ل ص الشخصى ي نائل ى ؛ ا ك وز ه ذل ال من كل ألمث م ا ك ل ال ة ا لم التى غراض ل
ن ك جودة د و  • القران ق م
ك ه ذل ت ج لم إ م د ن ث ق ت د م ل و ا ت القانون ر ر عقائد والعادا ر وال ^ ت آل  وا
ب ل ، ب ؛أ د آ ت ق ملك ما لن ب ى محصوله من االءسالم . م ن ك  ، ا
ك ذل ك ألدور و ب هذا ءير وءد ، عنه المرمة ا ري ل ر ا ا ت م ل مده ذنييرا ا ب عن أ
ال م م ، هنم الماخوذ أ ث ك ‘“و ه ذل ال إلى ك ك . م ا ت جل فهنا خذ  العود من أ
د والعهد القد.بم مدل ل ل ، ا قوا و للربانيتي وأ خوذة أ ل من ما اجي أل'  ، الموضوعة ا
م أ ا ع ة الفلسفة من ول ي ن وآ ي ل ، ا وا ق م من وأ ود الغرس ي هن  ذالث ، — وال
خذ الءسالم فى أ ث ء طريق عن أ مدب ى ، ء ال ظ ح م.بعدم ( دو'ا.أ ر د ت<اته ل
السالم ق وا؛ىرثعة العقيدة ٤ ٢ ا
م نحاور ك ٤٣ا
،١ و-<ذا ،مه المعترف ث المدمن ق ^ ^ ك ^ ن الؤسالم خالصا م و مباشر بطريق ل  آ
ك مباشر ض م تل إ ف آل ة ا د م ل ض .ءعنه ا ن وا د ك ا ل و د ذا ه المثل ه
ف و ر د ب ق ا ألد م ا ى ن ال م'ا ال ل . ن ا ا ك ى د ا ا ي ك ل م ح ق م ر فاكهة ي
م يبن المث-أركة أامسةو_له منال وهو ، أألشتج.ار ج ل ح ا رو  • وا
هذا مأ ق ';ظهر ما و ل ا س ل ال ا مث ث ق مت د م ل ده ا سن ر أ.رو ؛ المتصل و .ن ك
ش ن عن ، مةرعك ءن ، اا.ثقال دعيس عن ما ه 'اااءعباس ا. ذ ه ر'ة و ها المقا طبيق وت
غ نعرق.هما ال د يا ضد ك نيت د ، رإ ث ن م التامود ق جاءت ق  يمودا ء اربايى لسا
ل.ا ، c< ال'مى'ها م نا اروما*ى الماك تقاطر م كي - - ه أ-اوكت و' ن (٢*ر وقلب ع ا و ذ  ه
خل الطرق ب ، االؤسالم د ر ه وت لي م، إ ك ز" ه أا-قصص من ك ش د ل دا حتى ؛ ا إ
ب إلى ونظرا ،ث-المدن ق المعدودة المواد إلى دا’نظر ما ألد  فرننا ،تهودى'اا الدمتى ا
مل ذ ن س م أ ع م ج ل خل ي ث ب د آلد ق ا الؤسادى الدي ه من ا د  المصادر ه
ر والس*ى ختيا ال- ب ل ' ا غ ت الت ق وا وفي ت ل ى وا ذ م ق ظهر أل آل ؤا ال د ا ة عن أ ش ، ن
دا ق ر لقوئ ود آ الوؤت ه م ث ك ر صا ب لموضوع وإ"ره . و ذا  لذ_ن ا ال-باحثتي ج
ذا ،متمون ب من النوع ح الدا ة٠١١ا ا ا ، ن و ب أ ه بمققوا و د د  انحتلفة المواد ه
ت آل ذا ع إلى المتفرعة ولصا ري ة ق ر م وا ، ك شف م م ه و ذ  ، األغراض ه
ث )) صار ١ودبكن خدم ر إطارا (( ا ع؛ الف ة الدينية ل ي لق -ئ ال ق وا المتا  س
را طو ة نه و ك د ق ل آلحادقمة المإدى؛ا تطور ظهر وفيه ، ا ت و اا-تى ا ا جد م ق ا
ه ؛ اا-قراذ م ى ن ه ز ذ ^١ المركات ه ة ^ ا ه ل ^١ ا ^ ^ ن لم النى ^ م ق االؤسالم ي
عمر آلول ال . بعد لها مستعلما ا
ق ث و مدب ودعت ال ه أ د ئ ه مال ل ت ،ا ى ذا و ^١ العالية التق م من ^ وا ظ ل  ا
ءا حد ش ، و الن سأرى وا صبحت ، لها مثل بعض ا  صوا'ء ارحمة حول ندور وأ
ث ق و اش عند رحةا ذ'ا ذ عند أ ا ن ال ك ،خجز مائة ارحمة ماش 'جعل )) : ا م ا  ف
زل ، جزءآ وتسعين لمعه حدآ جزءآ األرض ق وأ س ،وا ءىزاحم الجزء هذا و
ك ن ذ ث أ د ألحا' ا ا ه ل ن ب ع,ت كؤر ي الدا د١ ا و ه م ة ي م ل ا ة و ت س و ، ا ه ذا و  نحنط >ي
م ما إلما_لمث ؤ ن ي ل ع بء ما ر ك إل-ءإ ره ا غ ن و سإلإن م آلسرا م ق نعم . ا' ن ي د -ل م ا م ل ى ح ا  ،ت
ق ب ا السرا و تا إ إ ض أ » ل وإ ألمثا ة ا * ا ه ، اد - صدرها وها ا الرسرل م و ك ر م د م ، غرها ع
ال ى د • ءذا ق ءث
ق نلل ن خشية ها ولد 'عن حافرها الخرس 'ربع حنى *ا ل ،٢١١ (( ؛ تصيبه أ و ق  و
ذا )و اش م إ وت ج وا مءتىمر ر ن و ك ى ء ((.، ءخاوةا*يى. ذحماء ف ء م م ل م ز ا م ر آل  ا
ن ي ع ل ا هد و حا ى ا'ف سربل رفى >كان ذ كال صوم د م ازنهار ي و ق ل وي ي لل  و'محد ^٢٢١ (( ا
ث ق مدي ق ف؛؟ا ال عل لا ماء ومحى وصا؛إ المعنى ^؛ذا يت سو بآ ر را ف  الصحابه من أ
وا عن ل لي ئ ضا ف ل الق ا ألخ طيبة وا ب ز ،ال ر ك أ صءمج ن لد ١ جوهر ذل ٠ ال
ال ق و ح ست ى التقدعر ي ه من عند د سكثي الوصايا ه ى ةصاا ق الوصايا مثل «ئ ال
م أبا ما أوصى رى ذ ^١ ،النفا ، ل ^ ن ق  أيام ق م تم ،فاجرآ مشرك نمل أ
ة فتن ألولى ال أل ا ا ث ت م ال؛قياء النظر يلف ذ ، ل ل إ و ي عام-ق )ت ت ق ي ه م ب  م
شياء ل : أ ب : فقا ح ي تأ ^ت لما ش ا ( ميمم قريبز و ؛ ; . . . ٢٣١^ 
ت -لن د؛ ب الدينية األهمال وق ̂-لعأ ش ق من م- ر -؛ذه ا ت ,  ق ماءت النى الطلعا
ث مدي ر العمل هقممة ،ال د ق ت النى بالنية ت ه ،هماه إلى دفع ذ ه حد م و إلدىم أ .  ا
ة ي إلل الءسالم ق الدينية ال-ءتيإة ا ل ،ا د ى.ب لذ همييا ئ وا ب أ ت أ ي م ب ؤ ب ا ي  ا
م حج ' الزهر ا ن هذا ، ل ز ى ا ي ث ر ة ناعلوم ا ش ب ل الم ق ا س ال ى ا ل ا زوره و
ن و ر ي كث ل ر“حتى ، ا ك خل ذ ن هذا فى الدا ز وجرا ا ب ن. م ز أ ش  محميد أ
حده العلم ى و و ق ت ل وا ك أ س ءائ و ^والن ت األحمال إ ا ي ن ل د . ؛( ا  ارتفع وئ
ن ث هدا شا مدي ن إلى ال ة صار أ ر ك طر ر دينية األهمال ،ئ تمي  'ف عقول ،ال
ف )) و م ال؛ن ت ز ا ث ى ش و الق رت ال م و ا م ه ا ،١ ث ^ ث ؛ دي ح و ه ر خرءمتا و ي  ن
ى" .د ع ك سي ك الق ذل ن ي ن م ؤ م ل مة ز وعالمة ا . الدبنية لهمأهما قي
ن ك ألد التأثير أ م ا عال ك ى؛ دبة ن العتقا ق ا طور ز ث ء ;ت مدي كو ،ه ال ذ  سا
ال منا دآ ءمثا ح ر أحميته له وا د ق ت ة تكار—غماآل ل ي ن ب ل ال ق ا ب ،ساآلماا ه ز ذ  م
د يى القران ع ب د. حي تو ل ر الشرك ا ك ره الذنوب ا ال.بنق ز سورة ر تعانى ا'ف و  مم
ة ء سورة ، ١٣ ا ا ف ل ى المحور هذا نطور وفى • ( ١ ١٦ ا„ة ا د الءتثا آلو ا ،لى'ا
ن إن _'ةمل إ ا'إهمال إ"ءا ء حد: د >دث ء إ خ - ه ، إطال دعوى وهذه . _مأ  ن ف
ث مد ل ب ا قا ء ؟أناس همر ه ن حد ل إلى وأ سو ر ن عيه وصدق ،ال و س ما ل م ،ا و و ي >م ن ك ر
.اتله رسول محاب
م ث نحاور ر ذ د ب ن آ ؛ إطل أتهام وءو ، ' .ذ د ق الطور و ا ف ل  ٠ 'زى ^ وءو ، ا
م أن قتل وإذا را وع ا م ن فادرض ،أنمرك ن ' ث،ا ب ذلل ل ا >£هم والم<راد ،\لخاة ،مذ ن و
ق م ل ن _قال -ءق ا ك إ د ق تطور ذل ث ا ق ل . ا
ث ق هر1لذ ؛؛' مدي ةء و'ذشوءه الشرك ئ بدل ال ته١ *رى ، ال د ي ط الخو-حيد ق ق  ف
ك> ل ذ ك ل”ل دة من ضرب ك ما العبا جما أن مما ش صود غير اش ~ئ  . لذانه مق
ك ذل ك ضيفت و ال ؛ والمعاصى النقائص من جال الدوار هذه إلى أ ء مث رإ  يى ا
ن ،الدينية األهمال صد إ س-اا إمحاب م>؛اكسب ق  وضع ألته ،الشرك من همع ،نا
م اش ق هي برزاء ؤيها ع ل س مراعاة ق ا ق ال قاريإء ٠٢٠١ النا د مع يتف حي و ت ل  ؛ا
ك ل ذ ر ^ ب ك ل س هذا وعل ، الشرك من همع ا ألسا ن ا ك ن أ ون أ ك خلقية ق ^  ال
ة االءسالمة ق ك من ب د ل و ا أ ، ر ط أل ك ا د ل ق ا ل ن ا ص  ،الشص أهماق ق ا
ن ح وأ ت رة المعنى هذا ي دا سعة ل . وا
ة غابه وضعت ، وذ؛كذا ا ي ل محا الدبذية ا ق وصها أ ر ت مما أ  ق هعلي كان
السالم ل ا ألو د ، ا ال هنا سمعنا وق وا ق ن أ ك جها أ ة ق إدرا ي وف م ل  ، المتأخرة ا
ة ق ذا مع ت ق تمام ه فا الت س . ا ذا ولي ضوءأ يظهر ب ه ق إنه ل مو  عليه ت
ن رحمءم ء دا سا ث ا جد حي و ألربعين ق ب إ ا د ك ،ح و وذل ث ا ه د م س ل د ق ل  : (٢ '١ ا
ل ا ذ ال د و ب ى عب ر ل إلى يتق ف وا ن ل حمه ض ا حمدتا فانا ، أ تمأ ن  الزى "سمعه ك
ى لصره و ،مه اسمه ر الذ م ده ،ه ي ما التى وب ش ط ى التى ورجاه _ل م ء عزما ب ... 
ل ك ه و ذ ث ه د حا ال ء ،ا ك فى سوا م بمعلق ما ذل كا آلث ة با هي لفق و ا ألمور أ  ا
ملقية ة أل س ذ م ا سطة إلى اممحا'يما ممرجعها ،و  المحاءى إلى متصال سلسلة ارسول؛وا
ى د ه سمع أ ذ ل ه وا ألق ي من ا ت _مذه بعمل وراه الن .العادا
دة ق ن ل ن وا و مل ل م ا م ش جوا لم أ منا ستب إلى ب ر ل ا  ■؛ى—ل الذكاء من كث\
س يستشمحوا سا ه أ ذ ت ه القا خت ال ق ا ق ال ال ف ت ف ت ن وظرو رما جودة ا و م ث ق ال  تئ
ر ا ب خ أل و ،ا ك آ ل ت ت ال ا م ل ى النى ا ء د ت م ر ت ط ل ر ا ي ك ذ ن ل ا و ،و ك أ ل م ت م ة ا ه ج و م ال
م محة إنى كج م ث من ق. خدب رة عند ا ا ق ه م ذ ر ء ألخبا حنلفة ا ؛.٢٧١ان
٤ ٠ الف؛ه طور
ا •٩ ف ن م أ ه ت ل ث ق ر ا ب ل ث ورى • ا د حا أل ث الصحيحة أ ي د ا ح أ ن ك س ر آل ة ا و و ت ل ،ا
ا «نآ ى زال ما * ت و د ل إلى نتقرب ب ف وا ن ل ك « ا ث ل أ ب ب ا ري ال ه ،وا د ش ن ذلك ق و ث أ و *ن و  م
ث د ل ق ا سا ل ب ال ا س ن نا ز ل ل ا و أل الم ا س ال ث .ل د ل ل وا د ع ت ر ش ه الزى ا ب ى دأ و ق ل ه ا ك خ  و
م ي ل ل ا ما ن ب سا م وا ما ح ر ة عن "محد ال طاعة ق داءمما ض ،الت ص م رب ع ل د ا ة ي ر ا ،ث ء ' كأ  ف
ع س ع ي م س م اش ل م ر و ص ا . 0م ذ ه ر و ا ل ج ن ع ه ق الرب س د ث ك أ_ وامحل ا د ك و ي م ن ع س
د جينا را * ء,ذمد لل وما ،الوجود وحدة ض ااتصو؛ة اضال <إل ادى.نزع والمنى ؛شه ب
مد ث عن ي ب ل د م ا ب ز ،وآنرآ أوال ا .الض عن م
٤ دة ٦ عقي *ة ال ي ر ك الم ق وا س ال ا
٠
ت ارجال ءؤالء بعض أسماء سميت وؤد ا ك ز ذ ل ع ق صالمة نية لهم ا  وذ
ه ذ ث ه دي حا أل ة ا ب ف ا د رها ا ض س بتي و ر النا ي كث زف عآ ن سا ء م يا ق ألت  د عن ، ا
"مم ذا ردد ل ال؛ ع فضل من حمتالهم ، ب ث و ث ذ ك ث د حا ن ا م وربما ،ره؛أ و  الند
ذا ق ق ال أمرآ ه ف ت ال<متقامة ي ن متى وا صد الواءتع كا د ؛طيبة غايات إلى ق  وق
ن و ك ى أ و را م ا ه ق ما م ت وا ك ومع ، ر ق ذا ا رجال ي رق ك محط ال ش  من ذل
ه شرفه ت م ا و الشخصية ء ش احترامه آ د وا ،ال كان ذ  غضاضة من العنون قد,بمأ إ
غ ق ر م ت ن ال ط احدمتث ق بأ ل كانءت> ت محيح غير ث ي عن بما ه ق الن ا ي  ح
ا ذ ب ك ك ذ حية من اروون محا وحي . ء مو"ه بعد عليه ك ا ن ' ي أ وعد الن  أ
ب ذ ك م ل خرى ة حي*ما من فا؛مم ، بالنار ا ل قررونى أ ا مث ذ ث ه  ت المدم
ث محمممر و حدي ء عن حدثوا ح؛ا عنى الت ا ي ب ألن و عنى ٢٧١ ؤا ، ا رن ع ق هفا ت
ب ا ت ن ،اش ك ق فا ف ب وا ا ت ه فا*ا اش ك ن ، قلت ب وإ ا ت ك ف ل ا م اش خ ه ت قا ، ه أ
ىوما و ل من محاقيل أنه من عنه ر و ن ق م هغا'ا ح ت . ول
ذا ك ذ ع لعب و طتي ث و م المدي ر و ن أنس اعترف وءد ، الناس أمام ل
ى ، مالك د ب ا ل صاح و س ر ب عن ا ر ر ق ت عث وا د ، سن ل ما عن  ثيمحا- هما سئ
ي عن ه هل الن ل ، فعال ؛ه حدث نا ما ^ جس و فقا ه ه حدث ا ن ي عن س  الن
ا ن ن ك ل ب ال و ن م ل أب )) فعنى . € بعضنا م و س ر  عليه غبار ال محيح أته ء قال ا
ن يى ر و ، ا م أته أ ك وكان هف مرغوب أ لا عليه يوافق أن ن أ و س  ا’مدذك_و • ر
ذا ل من ، التامود ق جاء مما ه ك ن د يموه ما أ ح المذة أ  خرق كا العصور ق الت
ق ر لما مواف خ .سينا ق موسى ه أ
د — ٠ ت وق جد ث وءتع ف مغتر؛إتالورع و د عاما تساهال االم_ل ول ما عن  مما
ث دي حا آل ة ا لي ئ - و ، ا علقة آ مت ضائل ال ل يف ألحما ن ، ا ك ل ءاآلمقويإ الد_ن عشاء و
ء د عنوا سما م ث ي خب و و,لتان ، ال ج ردود لب ت ، وال ل ودرجا ل ن ك و ب ل د ا و رد * وا
ن—٠ ا ى ك ب ذا بمد _ ال ه ك أ ش وه عا محة ق ي حب ن ، م ه ما وب و ف و ، ز شة أ م مناق د ع وا صولهم ق  وأ
ا ق ن ب ه ث ؛ البا دي ح ث مت*مدأ ءلى كذب •ن و ح حدي ح ث ؛م د. م ل ى وا ذ ل را خ آل ض ا ض ي  ر
ث ب ل ن ءلى ا را ق ل ه ا ل ني ن مقا هأ م ن و ا ج و ت ؛ رده ي ره—وإ ا د ، ك ك "كان وق ال ذل و ض ق ل ل ه  أ
زندقة ش ال ق ال و ال م ؛ه _سوئن ء لهم خ د ي*ة ه ر ل الث ط ت ب و ا ت ذ الت ك ه إ ئ ا ه ي صيل ف  ق و'
سنة د . ال ق د و ر ف ش أ و ث م ل ما ا ل أ ا ق ت ذ ق ه ش ح » سماه ا ا ة ش ن ب ج ق ا جا حت ال ة ا م ل د ، ٠ إ  وق
ح ض ، م ق ط هذا هذ وءد آ .؛ثد' ل ذ ال و و ض ق ا ك زإ ق ع بي ' ه و ن طح أ ن ، »نق  ق وا
ه د ن سن . دا ل ق خا ة أ. .ء م ك ر • محب*_ل و ظ ب *ن ١ ٤ ص ا ا ت ز“" ك و : •
^ ا بعتي ذل'ثا مائراوز ١^ إ ىن_ محاحي »ا ل ئ شرءى •*ءك ب ه مث ذ ذ ه ، حادزث ا
د ق ن ول ا كا ذ ش ز ه ألك ج محا ا م ل ب ب هإ حا آلراء م ة ا ف حل ن م ر ارزن ا
Uس ،بعضها مع متعارضة محتلفة عادبث ن من قاي مك .ل ه ا طل ن م ز أ و  هذا ^
سا سا حكام عليه متى أ ت أ دا عبا ه ال • والعمل والفق
د ق ى و د ذا أ ك ه ش ل ب ا ا ري ال ت ،طريمة ظءور إلى وا د ن سا ه بدء م ق ف ل ،ا
ز ز ةمحاماحآ كا و ما ع ست ة محازبم ي ح حي ص . ا أ ث دل حا ال ء ا د ن ل ء ئ سا ة و ؛ت ج ا ا ت ن ست  ال
عد وا ة الق ي ن ب ل ت تمهن>ه ،ا ي _رى كالءإأتءءددة العالقا ؛ن ن ن م ن أ ل مس ا ت ت ا  ب
س ج القيا تا ن ست ال ى وا رأ ى وا ح خ لث آ ا ف ي ث يترك وال ، أ  _نءوم ما ضد ا-لمدي
ل س ت سا ت أ ب ن و ، أ ^ ج لح ا ت ث ال ر ا ل ذ ا خ  محمجة محاس.هكطرتة مكا"ءه يأ
. أبضا مطلوبة و للفقه
ن غرمتإ وريس ه تكون أ د عالم ه ؛ ت الغضية اا ال مني د المستعملة والتن  ق
ك رتءدا ت ذ ت ك ا ق ا ق ة ب د جن ك ا هية العارف ز أ ء ة الفق م د سا ال ئ محمل ا
د ي ق م — المثال ب ك حق ث ذت حد 'البح تأء محقث مدث_ا ل آ ا — 'ا ر  غير أ
ة ر و ك ه من م ء ، اروهايى الفق ك ق سوا ة من ذل حي و ، بقة الطر ا ة من أ حي  ا
م ي آل .*الفرعية ا
ا م م ن و م ه ، ي د ه ل ف ألهما ة ا هي ق ف ل ق العامية ا ت ال زدهر ء ق ا ثنا رن أ ق الق ا ث ل  ا
ضافت الهجرى ة اا-عقلية الثقافة إلى أ الم س ال ي مادة ا ه عم )د م ؛،جد فق  ، (< ال
ك ن ذت و ض القان ى الب د عد انحط ا ك ب صعالت ذث ة إلتف ر ي ث ك ل مياه طريقة ق ا  ال
ة ديني ل ة والمعرفة ا ني دي ل ظ ا*محءالدئأ ا د ى تعي\ل.أا وكان ، ، م سا . ا ر ا  ق ي أ
ذ ،تطوره ح حاد إ و ر ة إ المي س ال د طريق إلى ا ي د ك ى ونع ،ج ل ط ذ و  الدولة سق
رة م آل م ا شا ب الدولة و ا ب د .ا
د ق ت ول ن ة ف محاوال يى ، لى كا ق . إ ال ى قرصة.محث ، ا و ق ل ̂ةة ا ق امحر ل ا
ت جد د ق و ن كا ق ،الدولتي كار1ثمف/ا عن اا.نثلر ءض مع ، المؤمرات إظهار و
آ ن ذ ه أ ق ف ى ا ال س ال ر ا أ ن ت ي " ا أق ره الرومانى إ غ ر .و ءة و ز ي ' ت * كم وا ولم ا م ش
ال عبها ط االسالم مقومات ان"قاص يغون وإعا ،دي ل ة*وال الهوى إداءى منيا وأ ي  و*مادر ،م
ى ؛دقه ال ث الي ة ا وق ر ض م ذ عب ل س \م ى ذ لمحال م .به م . ذ و ا ، 'م ب ن ح شر أ ذ إلى.محث ن ا ست أل  ا
ي ك ل ب ا ى صب ا ا م ث د — إ ح ء أ ٧ الوزرا يأ ١ ق ى — ; د ر ا م ش را ه أل ن وعجال ا إ ث ل آ ا ي ن ل  ا
ر ن الرأى هذا دحض فقيه ، ١ ٩ ٤ ٠ عام _مست ٨ الؤرخ بمددما ش ل . قتيا
٤٧ الفقه تطور
ة كي ت ل ل . ت التى ا ز ت ،الث’ا' ق أ طمة التنيخرا ها اش |لتيوقرا ما ى العصر ك سام م  ال
ك ق نحالت ، الخاص بطابعه الفه ذل س ريد • أ الن وأ ن ا ة أشير أ ر ا ث صمة إ  إلى ق
ب أن ال النق ى ا عإ جاء الذ ن“بال §إلى س ن لم الخالفة " م البا ي  سعاسسا انق
ب س ك وثنمير ، ف غلك ط ه ، . ن ك ل ه الوقت ق و د ن رأ أظهر ن  ق هميقا لنيي
ت ال ،الدينية العالقا د ب آلمربتي من ف ن ا ر م ا ي ألتقياء عإيهم - م ا ت أ ل ؛ ه  ، دنيا أ
ن د موا وا هت ق إدمث-ق ، بالطهم ق ا صورم و د ، الصحراء فى ق ي ل ا ق ت ل  والمثل ا
الء — امحدكة العربية ؤ ه دد طة ي سل ،ات ة١) ما ي و ن ه ت ((ك ة) أء_كار ذا سي . ((وكن
س ؤب س سيرن أ عبا م ال ه ن ق ذ طا م ش ول ن ل من أ ي ن ا ، الن ث 'ل د  ك
م ادعوا م ن أ م تؤسسو سي و ^ ة الموافقة ، ئ من ي ل ه وما الن طلب ن ت د ل عق ، ا
ض مة أنقا و ك ء عند معروقة > ما آلن ب ا أ ت ؛ ة غير سمعة ذا دني د . (٢٩١ ب  وق
وا جمد ظ ا غا ذ ال ا هم آلن المنبهر _مذا ؤ وم حق ن س ؛ عليه ] ا لم هذا و ر ط ش ق  ف
ا و ن ن وا ل ،مالكا أ راد ال أ و ت أ ذا ن وال ء أنهم ءبمسموا أ را ن أ و ن ،دبني  وأ
م ه ف م ا م ' مم ل ح ة ع م و ك ا م ة أ ي ن م وفى . دي ه : مم ة — ت ال ك فى خ  ذل
مة و ك قمماث - ن — وي ل هو الدينى القانون كا ي ل ى الوحيد ا د ب ا  السير بم
ا مريفي لال خالءا وحاولوا ،عليه م ن د أ ن أ و  الظابر ق حقا االدعاء هذا ^
م ه ن د عأ ى بالمق ل ذ الل ئ عا ل ع إلى دوصاوا.به"ا د م وأفاضوا .ا ال ك ل  المدهون زا
ت تقترض ق وية البكميإ ال ،ألنب ك ن ح'ظاءرها م و ال ا م,ددمن ،م ذ ك م ن وذا  أ
الفهم محالتهم يظهروا  • ألس
د ب وق ح ألمويون ب ق هدا ا مم ولو ،النفا ة ممتلئين.محب ٤٢١̂ ' د ي ل  ا
م ؛االءسالمية ن وا لم و ء ة الناحية إلى بارحوع وظيفتهم ف دا ي د ل  دممزجم ،ا
ا ذ ى مرة ب خر ن وفى • أ م إبا ذا ي ت ه لبي ى حمر ،3ك أ ي ' ا لث ه ا د ح و ،و ه  و
حد ن األمراء آ ة بيئة ق زيوا الذ. م ى مال ذ عد وال ألمور حهاه سا سية ا سيا  تق ال
ط و و سق ه ه، ت ي ذءالذى ب ا كن ع ،ك م ' ا"ث إممام رفض أنه عنه ن " ' ١ ^ 
و ؛للدولة اا.اإلزمة ه حده و ن و ك ء ذى. ل ن أ ه عنه أصدر أ ذ ه ه م كل لت ا الق ا ف ا ق
د ن م د همر.ن أ ر ب ز ل ة األمور حهاه أعان ا ت إل- ط ءلى أ و  ك'ن و'و .سته ف
ر ك من و_ م ال ي ا م ب م -ذض دلم د ر ءا ؛أ م سقوط رجع دإ ه ك  ض عله م لما د
د مثنتالهأ و.؛قظة ،أظام' ض -ذقاتجم -ل ؛ د ؛ ء ن وغفال فتم ال الكت - مش م ^ ، عمم ا
خ'ق .م
السالم ف والشريعة العقيدة ٤٨ ا
ر و ط ص ت ر ا م
جها السي.ثة بلده محالة اخبره عندما ، حماله ثبعض حمإ ة إلى وا  ، ربلما خاصة نفق
رد ه عليه ي ول ها » بق صن ل ح عد ق بال ن طرقها ون م م ن ل ش ، CC ا ن ال ،و ك أ
ن ر أ آلمواتن عن صد  • ا
ا ذ ك د و ا ك ، العباسيين شعار الخاشعة والخل التق القول ك ئ ول ن أ ع ل  ا
الر-جيه بالمظاهر محاطين نوا ك د دت’ك النى ان ك عن س طو ر ن اد ن ل ا م سا ، سا
أ ن ك ض أ رسية أا-حكومة اآلءفى ا ن خى آ من الفا د. ج ، <٣١١ والدولة ال م ا  ا
س ؛ية-سالعبا للدولة الظاءر ط الدولة مصلحة ءو الدش فلي ك ، فق ر حم وه و صل  ٠ 1م
ا ي ت ب . العالية و
ن ع بم ف م ط ت م ن ب سا الؤن ن ا م ث >تصو أ واب مي ر ل دا ن ؛ ر م ال ء’ا قا ى ن د ه ا ؤ د ا ص
ن رجال د ل ط يى ا ال ة وعند ب م و ك م ل م رم فاءنا ،ا آل ظبم إلى ا ة ثن م و ك م ل ا
و ة ئ قانونها أ ر ك ن ل ة ا ي ن د ل ن ، ا ن هدؤالء كا و ن م ل ةيا ا ن ن وعلومها د و ط ش س مل ا
ك. للقيام المقدمين م للخقه جل ومن ،ذل د هذا أ ا ت ءذا عمر ك لي  الوثت هو ا
ك ر أ ها زد ه ال الءسالى الفق ن ؛،د ا أ أ آل د ي ل ت ق ص وا . ت
ن ولم م ى ،المدين ق النظر ي و ث النب ح  نظرى همل د م وروايته عنه والب
ن ى أحمال م و ه ، التق ن ك ل ن و رة هما،ة ه أهمي ذا كا ن لم داته ذئث ، كبي ك د
س_ س ر لؤ و م ه أ فق ت ؛ا دا عبا ك ؛عل وال ط ذل ق ك ، ف ل ، ن ك ل ل ك ة ث ول ضاء بم الد  الق
ل ك ر ن ألمو ال ،لدمامةا ا ب عن ش و ج ق و واف ة الوطنية النظم ت ي ول أل ت ا  وحألبا
ش ألفقه د . ال
لءوذألث كا ه ه الو؛جب من كل دآ شبا ، ه ا' م.ب قيا ة وال ا ن ل الدقة أ ا ك ل ن،وا  وكا
طور من "ل ن ،ووضءه الفقه هذا ت جاء وأ ه وق ن ، والفقهاء الفق رجل صار وأ  ا
ظم ر ألع ى ه ف ا ق ل .ا
ن ولم ك ظ ،لمدرنة ا د ن ق اغني االءسادم من ز اا-سنة وموتل ك ر ى و و ،التق
وا م حد م النى و ح لال كانت"-؛ رو ك ل ،البض اا-فقه ذ. ل ذ ط ك  ؛الدو وس
جديد س ،النهران دق ق-؟ا ال ت هنا و دة الدولة أجزاء ق اتسع عي ب ل ة ا ر  ؤ وغدر ث
طورت ه عام دراية الخلفاء ظالل ق وآ ي وحمل ،الفق ن النا دي م ل ك هنا ا  ،وهنا
خذ س وأ حكامأ مبادى؛ا ءعند هو ئ تنتءوونملم النا دة وأ .جدي
ن ك ت هذه د الستنتاجا ن لم ا ك ج د ة دا فق ت ل ،عض الب مع لعضها مت  كان
ئ ^وحآرائق للنظر و-جهات أ ؛ ؛ ن ؛ ؛ ش من هؤالء ف ة المدرث تح م أل ا
ن ، اآلولى ك ل ث و ألحم'دا د المتعارضة ا جو ~لعطى ئ حتلفة ته أ ى ج ن ل ش ا ؤ ل  ا
حد ب فهنا ،الوا ز بم ي ح ا جي ر خرون ،والت آلحادمث عند وقفوا لم وا  الموجودة ا
ة نظرا م م د ق ن ك ألحاديث ت هم ، ا ن ف و د م ق المرية ءي ه س ك ذا ن ؛ ت أ دا عا  ال
ة س ؤ ل ت ق ا ا ه ب ق آلقالبم١و ا و -إق ن ال العرفية وأ ك ة أ ول م ا م م ز|  ؛م إ
ة د ح د • وا ق د و ج و ق أ ر ذ بين الف ن نسه هبي مذ ن ، ال خالفي مت ؤ ،غرضهما ق ال زا ح  أ
ة س ،حمل ر مدا ت و د ع ت ب م رشصيالت ق لعضها ءن ا حئ آل ق 0غا ا  الطريقة و
ك ل ذ ى ، ك س ه ون ذ ب ء ه ال مذا ى و س . هروأ آ
م اءتنع وود و ول من ارجال ء م اآلمر أ ت ا ع ب  ي الخق ؤ م
ن وأتهم و م مد أ ب د ب حدا م ش ، وا أ و ذ س ء آلسا دلون كانوا ا الحترام يتبا  ا
جب ق ^.٣٢١ ألوا ن النادر و يا هدؤالء بتي بقع أ زبت ن ي ل مإلن ل هذه النيرة ق ا  ل
هب ىم1 المذا ال المذهي التعصب يظهر ولم ، قاسدية ح ما إ د د ءن زدا ب إ عثج د ال  عن
م ، الفقهاء آل ^١ ا ، ل لوم موضع ^ ه م الجد أ ي عموم وئ ، ؛٣٣١ ئ د ال ق  طح ف
ح م سا حسم يحن بالت ا ال ذ لا ء م ف و ت ث ل ال خت ا . (C رحمة أمني ا د ي ر ن و ة م ألدل  ا
د ما ؤي ن ي ذا آ د ه م ل ل تا إ 'ا خ ق وجهه ي وثي ت ضد الت ا ي د ف ق ، ا و وجهبا ال عد  ال
خل يى دا ج ال ر ائ ا هذه ،و ذتكاائ ق انحتل؛ة فعهمة3ا األحمال ل . ؛٣٤١عة؛القاد _غإء أ
ل ق وءد ا ١ همذ.ا يومنا إ عق دا مد ال أ سا ن ا هب المتخالفة األحمال با  تاعذا
ب الفقهية ى للتصل،لق مسانحقة *كلها مانما االعتراف بم و ا ش ا ت ما ز م  رحنء دا
م س إلى ة لي ك أل هم أ حمال ك ،وأ ئ ول ن أ ز ل ع ا ج ن أ و م سا ل ف ئ ا را العت مما إ ا ي ت  م
ها حد ىكا ؛و ل <3ح النتقا ب من ا ه ل فى *ذرا إلى مذ م أمرا آغراض"راءيى سبي ل م
صول-ا ال ،ئ ى و ع - ستا رآ إ ي ن ة في ت ش ب ل ال ،ا ردط و ل _ ك ن ن معين ل  م
ل كإ آلث د ، ا ع وق د ؟ ب عب ى الوها را ع ال ه ءرونء "رجه مخزا'دهالنى ق ألث وا ق أ
ذا ز الموافقة . ه
ن هؤالء _لنج لم ،حذأ ذ ن ال رو غي مهمذ الخر وقت من ي را ،م  وراء ج
ع م م ن .م؟؛مداصر ستورة من ،المناصب ق ا مثاة ف ك أ ق قاضي ذل مث الث؛قهم د
ىا (٢١٤٠٩١ الصلتى الد„ن محس ذ ي مرة ل ن ا ومرة ح م ك د ا ن ولم ،م م ي
كربمة ا'أمقتدة ٠ ء السالم ف وا ا ا
ز م ث ي ف ١٠ حدي ال خت ة أمتى ا ء ه ء ر مل دأ وب ة ز المسامن عن ر "ت ما .لهم ١١̂٢̂٠ ميا  و
ت ؛ م م ه ذ ال الظالمة الهاجة ه رة انمور ق إ حا ن ،ال ي ،ال> و ن ف ر ك .ا
ه ق ٠٠١االنتش و ص ي ه ة سب ر د م ل ن ، أ ك ل ماعث و ه اأ و علي ى ه ذ ل ن ا ا  ك
ء الهزء مدعاة
ع طي ست ن وي ب أ ه ذ م ص ت س ق الشخ ت ش ب ألوق ه مذا حتلم ب د ، ة ن كا  ءل و
ن ف ا د خا ح ب ( م ١ ١٣٥ ) الهجرى الخامس ألقرن علعاء أ ق  ( حنغ،ش ر >لقب إ
م له’آل ه غ هب ذ ال م ت ث ت ت ق مرا ن ،قصير وق ا ك ا حنب ف ي ي بم ل ن عيا بم ح  ، شاف
ختصرت وؤد ء ا ال < ء سما هأ قب ىل >مم ف ن وةأ ال ا ىا حدف حدة همون وا ت ال آل ا ذ  أ
ن وأبناءه و هب مذ ت ب ي ه ة بمذا ف ك؛ذا ؛ ختل حد ذ ن أ خو. ة ق األ  هرئ أزقا مدين
خ ة ش منفي ل الخر ا شافعية ش،خ وا ألول ؛ الوقت شس ق ال و وا د ء ح ى ا ر ب ك
س دكان (١٦٠٦ — ١٠٦٧) ض بم ا م ص • الصن.ر ب د و ا م ذ  يى م
ر و م 'ن ،المتأخرة م ذ اش دعا دمشق ق اآل"قياء أ الد ألربعة „رزقه أ و ٠ أ
ل جع د ءكل لي ح ب ئ منهم وا ه ذ ن د ب م ه ألربعة الم؛ا د ، ا ري را و د صا  ق م
ن ذرك ال (.٣٦١ له اس-تتجاب اش أ د و م ى عاماء عن ,روى ما غريإ ب ري ن مثمو  م
م 'م را أ م ك وذ من ءم من م وم ي ؤ قتا هبت ن مذ خالفي ظاهر فى مت (.٣٧١ ا'
هذه و ق ، ح ة النوا هي دة الفق كتلئ ن لم ا ك جود د ط ؛مو ق آلولى أعصورا ق ف  أ
ر عند زدها م ا د ل ت ، أ كان د ك ب ل ذ خرة1ا العصور ق ك د ؛المتاخرعن د عن تا ق  ف
ي نقب س م1أ عبد ق احمد إ ى ن ر و ه م ن ى (م ١ ١٩٢)ا د ن ا  فى معروفا كا
خرى علوم ة أ ف ل ب ) ،الخواص خ كت ق األءضاء وظائف عام ق ضد وم عز و ج  الن
سم ال ط ق وال ا ق ت ش ا د ، (وغيرها الماء وزمتع و ق ت و ب ج محتاويه كان ه مذا ل  ا
ب ، ؛آلربعة كت د ضكتمه ظئ وئ * ش ) د ث ق ا ( العيون ك ر ذ ه ما ل  الشافص ا
ل خن ل ن ي ولم ،ا دأ ح ك أ ل ذ ضا'نة و ه غ ن وأ و تءالف أ عدأ وا ق هلل ؟ ، .الصواب و
د ه من ت يقي وق ذ مور ق انحتلفة المتبالم-نة المذاهمب ه  ٧٠̂^١ ق قليلة أ
ب أربعة ، بالم،عامالت ه م مذا < ا ا ه ق االءساآلى ؛أعالم لق ذ آليإم ه  ء وكثر ٠ ا
ع ب أتبإ ه ذ ن د خر دو الد من باه ق ا ة الب المي س إل م يدء ي ,؛رجع ا أل ل . عا ا  إ
ت ال ة حا صي خ ن ث م لها كا ا ،ذلل ق ت ل ، ؛ _ و خ م كد ي عاأ د ل ح ه أ ذ ب ه ه مذا ل  ا
ع ؛واسطة مإ ى أ و ة ذ أ ك عوا ن طا س ث ا و ك  المدرسة د
ه و؛واسطة ذ ت ه م المذهب مرت التأمرا ف ا ش ل  بعض فى م ٨٢ ٠ — ه ٢ ٠ ٤ ا
ر أجزاء م ق ، م ريقية شرق و ف ق ، أ ب و الد جنو ب ب ن ، ادر ك وم د هنا مت ا
ل ى العالم إ هند ر من أخرى أجزاء وفى .ال م ه محال وفى م ل ك ة ش ر سانإ وفى إ م ا
ل ب حتدا ،ق ة غرب فى وا شي ر ف خل ،إ ب د ه م مذ ما ة إ ب م ل ك ا س .ن مال  أن
د . (٢٧٩٠ — ه ١٧٩) م وق ن *مائأ ت ض أ رة ن الق السنعي\ رإ ا و عث؛أل  'وا
ت تبيين آلجل ة العالقا هي ب الفق و ع ش ل ال ل آلمية،ا . لها ضعة انق سا
ب ومما ج ه ب وي ن ت ل ب به ا ر الن؛كتا بي ̂ت ل ى ا ذ ل جه ا ر خ جا"ريو و أ ى أ د وب ح
ال سنت ن دوص-مة ئ بنساء ء دا“و رة م زا ت و را م ع م ل ة ا ي طال إلي و ،ا ه  رجة“ و
د ا كت ت ه _،ل فق ل ر و ^—المال ا ش ح ن ن ا ل، خلي ق ل حا س ت مع ء إ ث مالحظا  ،رات"ر'و
ى ن ئ وبموي د ن جا . ك ؛والمعامالت الءبادات يى ( م ١٩١٩ ر كر ذل ك  و
ب تا ى ء ن د ا الؤسالى ءالفقه م ى ا من ص ^والمال ال ا ق م وال ل د ا ، « \بم\و
ور ى لن ١ ه به ^ ؤلف ى م د ن ل د الممل ا ه ارح؛يم عب ألربعة المذهب فق . ا
ب جان ذا وب ت ه ر ا خت الد ا ة الب د ر ل ء ا ك يى سوا ا ذل سي و الوسهلى ا ة أ ري ن ل  ،ا
ك ذل ك ود و هن ب ، المسامون ال ه  االءمام ( م ٧٦٧ ه ١٠ ٠ زحول ح؛يغة أيى مذ
س لمعتإرا س ؤ ألول ال ة لجموعه ا هي ى لمدرسة فق رأ رآ . ا خي تا وأ ر ش ه ت ذ  ه
ال ا م ل ا م ث م إ آلإ ن مامءا ص. ش (م ٨٠٠ ه ٢٤١ )ض ا ل و م ر ن ء ، ظا حال با  ا
ة آ للثقاف ك س ت م ل منة ا ل ،بال ك قب ص القرن حوالى ذل ودة عشر الخا ج و م
وة كان ،أمح بق سورا .نالنمر بين ما - طتي و م • وغل ب،العث وبقيا حا م كأ ن، نيت  ا
م ق السلطان ال ي الءسالى ا ت ،ا ش ك رة ق ا معحكومل دا ب ل ب ا ى المذه ل د-  غير ا
ح م سا لت أ ا ي ى الوئت فى ،فشيائ ش د ى ا و ه ق ض المذهب شون في ث .ا ن5و  و
ه ق ءرصة لنا ذ ت ه ضرا م انحا د ا ك ل ه ز ل ذ الدة ه و ل ة ا ني ا ث ل ب ا ه ذ ف ق ل ب ل  ا
ع الثرن ف د ال. و • عشر ا ح مل نتالصل ٠٨٢̂ و ،المتحدة الواليات و و ت  بملدون د
شافتي المذهب .ال
ءنا — ٦ م محل و ل ي أصل ز ي خ ك ي ررئ طو ؛ ه ة فق ل م ا ء ال  ا
ك ر ومحرر ،ءثره س أ س ق ا موئ ت ال العقماما  الخطور فى الظاهرة ل
ص و ،الخاص المذهي ا ه .االءجإع و
ق ر ٣ ٠٧٠٠١ ث را الستق ل ا ما ه و' ا ىف ظر م ل ' ا
ال ؟ امو أ د م ش و.ءى ،ب وا د إ ال ت ع ت مع م ال ما ست ة ا حلف د .،م ذا جاء وق ه
ط م ل ءول ش ' و س ر عء أ م ت م ت ى ال م الو ز أ س ، «من ث فى قوله و م حد
ى ٢ ذ ج ٣ - الث من اف >قأجارم تد ن •• ث عو أ أ د ذ ء ع م ن و ك ه ن ، ت وأ
ض ما ض - ءل ز م س ش ا ن ،ا وا وأ ي . ء <٣٨١ ضاللة ز '
آلسالم ق والشريعة المقيدة ٠٢ ا
٠٣اان؛نه آطوز
م ، نعدم 1هن ك ت ن صل ئ س ع )د أ ما الء ى <٤ ا د ت ا ؛ ت ؛ ريإ السن-ة ،اهز إثإ
سبتي ع )) العريى واثلمظ ؛.٣٩١ (ا جإ ت (( إ ب ه ن ذ رة ه ك لن ة ا سي سا أل ب ق ا  الن-ه
ق ل ن نعنى ، االؤسالم ق ا ع أ الءجا ن ا و م طلقآ ضالل ز الي  في ستمر و • م
ت البحث لهذا عرضنا أثناء طبيقا ة ت ر ي ث ى ، االوجلع وهو األصل لهذا ك  الذ
ا ن ي ط ح ي ع لفهم المفتا ر طور ا الوسالم ت ؤ ؛السياسي عالقا"ه ق ا د قا عت ال  وا
ا ، والفقهية ه تثب ف ألمة لت ٢ صادءأ مح-حآ االخسالم~ة ا ن ٨  مح-حا ̂إكوذ أ
ك ،صادقآ ر ة 'زك االءجاع و من ة لل ح م ل ٠ .ا
ن ماأ الؤسالم ق ظهر المبدأ هذا آ ط ا ق ل ، تطوره جرى ق ف د ي ك ئ ف ن ذل  أ
ن ا ن ال ة بمتطع لم ا ول م ن ب ل أ د ست ه عليه ي ي ت ؛وا ن' را د ،لق ن وق أ ء  أالؤمام -
ض ا ث ل ى ، ا د دا االغ"؟اع تاصل اعترف ا ستنا ل إلى ا و ي ق ب أنه ز الن  موج
صواب آلمور ا ،٠^١ ا ^ ره رم ؛ ل حين،ا متدكرأ أيإم ةعدال دا د هما سئ ن ت م ه ي ي ل  إ
د ،القران من المبدأ هذا ع ا—ه إنقضاء وب  الضعف من حالة يى خرج الوقت ذ
آلجه ن „ن و.بد م.نتمخ ؛وجه ، د1وا  البحش ق لنفسه إرعاله جراء من ، متورمتي
البة عن ن التى ا ن ءك مد أ عت ا ب ه ش ، ي ى قوله و عال ن » ت ت م ق و ف ا ث  ي
لتار عد °رمن مسو قز ما ب و د له ' ه ع ى ال ي ل غير و ي مب ر نو المؤمنين آ  ئ
ل *ا ه إل ل ص ن م و هت ' مج ^'؛ا وسإءت 'ت ' صيرآ هذا ، (( م ث عدا و آلحالد  ا
رة ث ث ت د التى | م ذا علما ب (المبدأ ه ؛ .)آ
ذ-و ث ذ ل^م ك ون' م ما ك ق صواؤ المسامين حماعه عإيه أ ح ست  االعتراف وي
٧١^ ن ، ^ و ك ط محيجا و ق ل ق ف ك ذ ل ى ا د ال له أعطاه ا ال ،حمإع؛ا نو و ك  أ
شير من محمءءاء ى القران " ره ما سو عت خ إقرار من ، محيجا اال؛جاع ا ف  ل
ة اا.قرآن من ا ،بال ^ذ ك المعنى و ق كا ح ع جإ ال، خ االؤذن ا م ن ت ل ا . ب
ه د ه ل و ألثتكا العتقادبه ا ن وءءدها ا و ك ة د فت وا ن د د ل نم عندما ل و ك  أ
ال،جإع ق — ا ن و و ك آ ب ،ل ن ل ك ا ح بءد ذل ا ف أ ءد — قاس ك د  من النهاية ق ه
ب دة من االشكأل دلك“و .حد عبا ه ال ن“ االءجإع عيها وافق التى والفت و  خالية ك
ك ارجال وهؤالء ؛ لدمتى١ ردقص من ا ب وت ت ك ل دة لتعانجها تعتبر ا ا عي ا ال ع د  ي
ف ر عآ ع ي جإ ة إ م أل ك ا ل ن س ، ي ا ولي ذ د ء ت عن جاء ق عا جيا م ا ط ن ،ة-م ك - ل  و
ت *ن ءط ب صو ف ل ى الم؛هول ا ذ ل ه يتطرق ال ا ي طأ إ ف . الم ر ع سن ف و ن ك  أ
ة ز ك*المة اآلصل هذا استع،ال م ى إلى ام-تد التصديق ح د مد ع ب ف ،أ ك و
ة ٠ خ د ب ل االسالم ز واكربمة ا
ة أ'ره ط وا ه ئ ألدابم سلطانه ؛ ا ي م ل المه ا الؤس ع ا طي ست ن ي طبع أ  بالصحة ب
ر وا؛حبمان متكا آل' دينية ا طرية غ_تكارماآل منإ.ا كنع التى ال ة وتءدها ال  خالف
الم س الد ^ ؛ل ت“و 'نقرر ١^ ة لثب ط - وا ال إ ى ،حمإعيا كء آلمر وب  ا علي بالموافقة ا
ل عن ج ك أ ل ن ، ذ و د ر ي ا ءتب ه ا ذ ه ر ل ا ك ف أل ة محالفها التى النظرية ا د ش حعاءآ ب  وا
ن و ك ة آ جب د وا عتقا ال . ا
رة وكانت ١ دأ ق االؤجإع دا م مب أل س إلى أقرب ا  إلى منءا الخمى االؤحسا
د ألمعني ا حدد بنىال ن د ، ا ق ن ياؤمان محديده عسآ حاولوا و كا ما ن ، وال و أنه وبيا  ه
و الصحزة إ"ءإع هل أ ة أ مدن ل ى ا دا ق ل د وهب ، ا د ح ه الوصول ككنس ال ن ي ل  إ
ت بززأء را و ط لت خير ا أل ن . ة ا ع ل ن و ى جوة م خر ق أ ك أ سمة ،ال غ ال إل  نظمة ل
آ ألدينية ف ي ن ،أ س مترو"كآ حرا االؤجإع „تترك أ جما الؤ ى ل رذ لن  . للحي\عة ا
ت وأخترأ جد ال أن تبتي قاعدة و عءا ة جإ ر ا ر التعاليم عن ي كا م ال ب انجح وا  ع
هل من عقد الخل أ ن فهم ؛معين زمن فى وال ذ ق لهم ال ل والعلم الفقه بيان فى ا
ج غتإ ست ك و؛ ل م ، ذ ن و ذي ل ائ سحه2ل _محكون ا ا م ست . ا
ظ ح ال سن ذ حذأ و سمة المبدأ هذا أ ى لالءسالم الن ر ج محو و  التحرر ذ
ت ك' م الؤسالمية أد ت المرة ا را و ط ل ة وا ع طا م ل م فهو ، ا د ر ضد ، ق و ماب م  ةد
د ز ل أ وة ، الشخصية وقت د ، للخعادل ق ألقل ز حقق وق ز الماضى ق ا م  م
م طاقة م ر االءسالم م م ن ذ ل ئ ت ذا ، وق ى فا ن ع ك ه ن م أن أ 'ت  ق ب
ق ؟ المسجل ق و ل ظ المتبع المبدأ هذا ن ا حو ى عند مل د الم جد س إل  ق أ
ب ض ، عصرا سطته بجب 'لذيى البا ذ أن .بوا م ةءن إلى م _ الؤسالم ا مد ا وا  ع
دأ وزن ؛ ٧ ن ر„لد* اال؛جاع مب د أ م ت ق ألنظر ن الفا الخت  ق الظاهرة ا
ض ص ' ب ، ا ي ك و وى هنا ت هداة مسائل ^ >تك ها ا  المذكورة المذاهب ف
م ، شإا ه ل ي ا ا منم *ءامآ ل ب ت أ تاختال لي- ث فا ره افتراقهم عل تبع  محنكة ف
م ك ت من و الفا الخت جة ا ل ق ، المثال سبيل ز توجد الثب ا ك م أ ل  وض ا
غ ايى وإلى ، اذبم ه او ملمحم ر  قوله وعند الصالة بملء عند .؛دنه المصل حد„
ر اش ؛ وما د ق ك ك ؛ ا ل ذ ك ل بمص ب و كا ذ ة أ دا د ق ود عن ج م ل ع ا م ر ا ، و
ك لهو ر ع أو ( م س ك ) ده-دب• ا م حدة ل ألخرى فوق وا ب وهز ، ا ص  ي
ك ذا م ؤرق ل د و ة ا ا أ م دودو • ن ت ح الفا خت ة ا م ة ق ك ل الصالة محة سأ
٠٥ الممه تطور
و المصل بجانب المراة صالة عند ذا أ ت ما إ خذ ،١ يخن مكامإ.ا ا ^ ^  ز ينتج وهنا ^
ف ة ق حنيئ؛رة ى أ موق و دا ة ع رأ هب ة ؛قي إزاء ال ى المذا ألخر  . ا
ه لتي من و ذ ت ه الفا خت ال ر له ما ا ركي ظ ة ، اللينب.ة النا-حية من خ ن العبادة فل
ل ، العربية ،هم االوسالم ق ك ل ذ كإ ألث ل العبادية ا ن بلغة تقا ن لم فرنا ؛ القرا  ءك
ص1 خ ل ،لعرإية1م النطق لث و ح ق م س ن له ي رأ أ رها غانحة3ا ق ن وغي ن م را ه الق غت  بل
ة أ،رو ? األصلية ف ي حده حن ى ،و ذ الذ ا صل من ك و ،فارممبى أ أجاز الذى ه
د ألن ، نمى زل ق ب فى ' ك ل ق ءه’وإ » : السابقة ا آل زم.ر ل ول آل ، (٢ ا
هده ن ، العربية بنير كاذتمو ذا وم ي _بمكن ه ن ا'لعرب لن ن لهم _إؤمنوا أ را  ،كق
د ق ممه و كيله خصومه ا ى . ة إل سي و ج ل ذ ء أ ر إ ك ل د و م أ أل ه الفار اللغة ق ا . س
ك ذل ك ت و جد ت و الفأ مذت مور ق ا خرى أ ة من أ ا ذ ة ا د ء ع ك  غالب ق ا
د ا ح آل ر مرتبطة ،ا ا ك ب أ عد ئ م-بنتة ب وا ص ئ محى؛ا وهنا ،ق ألخ  الخالف ا
ب بتي ه مذا ء بالذسعة ال ا ض ق ن ة ل ر ا ف ك ت ل ة أيا *رى فبيت،ا ؛ و.ا غ ي ء محأامتسا حن زا  إ
ك رى ،محمو عن ألمفظر ن مال ل ل حب وا. م أ وم هذا صا ع ال الي ق ن  من فيه لما ي
ذا قضاء ن وبوجبب للقانون جرح وم ه لي ك ،ا ل ذ ك ل و و د ط م القضا؛ا ل ق م ا  -عنا ث
د و ج مء و ص د ر م ن ثحي أل ر ت م ل ب _غي ا ج ا ه • و د ا ز ا ز و ذ  المرتد تاءن ه
ى د ح "ابا ر آلنإم قضاء عليه بحب لالت،مالم و د ،نداده"ار أثناء أفطرها التى ا وق
ة أيو آهمل ل والثافعنى حنيت ه مث ذ وم محاء في المالحظات ه  الع,
شة ومحث ة ( م حن آل ت ق ا يإ وا ر ن دظه-نى التى ،القديمة ا ي أ لن د ا ما مال ق  ف
ح من ئئء إنى م سا نا ،ال طي ع دا ق ي م ه م ق ل ف لب؛اذ فرصة ا ال الخت ى يى ا • ارأ
ن ق جاء ب والنظر ن القرآ م م عا ط يل حل ا لم،م ن و ي ا ت'ا د ،ا ف ز بعث ق ال الخت  ا
ى ق ألم ،ارأ ك ق وا و ذل الفهم ه خت مفى ا ل ؛ غ ال اعص الذى ا ض ق حاب  ب
ض ق وحرامآ ^١١̂ الخر ايء ذ ،حدا (.٤٣١ ا ه إ ذ ت ه الفا الخت ي ق ا ن من ك
ة ءق آلنهام ؛ هذا ق ويممد ، ا،رأة إعداوة .ضفة أ;ا شمم ل أ مالة ١ ق م ؛ بما تتعلق آ
ن ش وكا ن ن ه أ س أ ر د م المسألة ي ك ة و ءت د س ا ر د ا و م د ن أ و ك ى ء ب ة ء ي ر ي صا سب  • و'
ن ع أ ال و و ي ،ء رقت ئ مت ل ن لهم محلو ا طوا أ ة م ر ل ا الم’ا ق س س م .داع آل إل ،ت م ن ت ب . ا لم  ا
ء طا م ن و ر د ا ون . ق ذ ب ه إ د ه ا ج ة ط أنى محوز عنى ت ، را ن ق ب' ا ال ك ةرإ . س
ي *٠ ت ا ر / س ص آل.ا د ق ا ر ذا ا الما إلى ءاد إ س ب ض ودد ، ال ش أ م ز ا ي ثناءأ ق إ
د فالمروف ، الردة ن ال الشافعية ع ث اه ،ظ عله أن م مصاا ن . ذوى ض ص وءار-ه ، إ
االسالم ق وانمربمة ل;.دة،أ'ا ذ ٠٦
ذه آلمور ه ت ا ت كان ردأ ءردأ هامحوعد الوقاي سل مص همع من ط-يعة ذا  ، ؛ا ٤١ف
ن م وإ د ك ل ،١ ق ا ^ م ال حيوا*الت إلى <موج ^ خد ست '١ الطعام ق صالءا ت '  ث ؛
يو ت ق ل و ا ن ن ال ء ل 'مثا ق آل ا و ،ز ء ن و ت أ ا آ — م ث ل ا م ء ذ ل  ل
ألخرى م — ا م كإءام م ال ت’امئمو ا ن ، الفتر<سة ا كأ ذ ده الخالف وإ  4 خمدآ عن
ذا آلبه ن لم إ ك • ةهمكرو ذءى محرمة د
ظ وإيى ح ال د ا ذه ءن ن المناسبة ه ط أ رآ ث ي وا يدور الخالف س ل < 
ع ألنوا ة ا ف ضل م لال ا آليإحة درجة من ي و ا ك أ ةرالت ه ب ودرحة ، ا  الوجو
ال ب“وا ص لعمل بالنسبة ، متحبا و محم,و ت ك . ا ٤٦؛• ،نرك أ جد ت و الفا خت  ا
ب بتي صهيرة ه مذا ة ال سب ن ل م ا ء دأ ءق ، الطهارة أل ة محل ه ي ك ل ا م ل ال ا هما  أ
ن ي ف د حال ع ا و ق ب ل ه ذا م ل ى ا ر خ أل . ا
ه ميا ه ق وال فق ت ال مور ئ مقصورة ليس ها الءبادأت أ حد ه ، و فق ى فال ال س ال  ا
م ع ف ري ه ف ا مي ل ق أ و ن ل ا ة و ي د م ل ة ا سي سيا ت و؛ل وبا عق ل ال . وا ت و صل شل ن ف م
ن من الفقه ء-صول س مبنية قاعدة محت يدخل آ ي'أدا ألمور وكل ، دثمى ن المتعلقة ا
ة ءإيا و الشخصية إ خال العامة أ ت ق دا جبا سطة ، الدينية الوا دا و؛وأ د ه ق ت ع  ي
زا ألفقهاء ك ؤمنتي -ءياة ن ة ال فق ت موا طلبا ن ل د. • ال
ال جد دكاد و و م جزء ن م من م ل عا ل لم ا'غقه ل ح الفا فءه م خت ء ق با الرا  ا
الميه المدارس يتي الس س ، ا ك ولي ألمور ق ذل ويه ا "ا ل ، داتما الثا  حول احيا
ل ئ ول سا مياه تتنا ك ، العائلية أل "ذ ك من و د ق المرأة ولى اختصاص ذل ق  ء
د ؛ الزواج ق ت ل ختلف ذا الولى حالة ق ألمذاهب ا ج د عق ق عارض إ و ر ى ، أ -  وما
مد ى أل ن الذ و م م ي وإ الونى رض ب ك ؛ الءقد صءءة ق طل ك.ذل ث ق و  املر\
ك من ^ونذ ، المذاهب تفصيالت ى محروق بوجد ن ا.ن ميراث حق ذل بصد اال.
د ركذ’ من البنت ءإ . ا
ة سب ع والن ي ألر| ه فة ألب فرن الفق ي ن فقءاء ض بع و ، >ن ا ، اخر. ت و  م
ر خاصا ه ك ح في رل ل د ا سألة ق كأءق مة م م ، القضاء ق ها ه ذ ف و ض ل رف عم ال
م ن ذ ك أ ل ا د ، م ل وق ي .محل ة' ن ن خم.زا _؛قزق ال ، المفر-سة ت اط ا ر ء خ.هو ذ ، ا  إ
ل و ة يق ء ا ك. ل ذا • إ ه ح غر و م ق ت ر ر فف ي ة ،بني ك ه را _ا ل ة ا م ز ا م ، و _اح / ا و ذ  ه
د ن - ة:المالك ع
*ي مبأآ7محأ ؛٢٦٠١٢٣• كآبمت ١٦٣^٦ •
م ١٦١٢ جع ص • f\rcr م ا ) م <متآل و ا ض ? م ؛ م ءا ج *ة ٠ V/ م ما
؛٣٦٠ : ٧٨ ) ث (م؛ ؛ ■ ؟ و ، ؛ ؟ ^l i C n ٦ ي0 م؟■٢ ' ن ج ب إ ءم ؟ م
ا: ٠٧١١٠ ء ،٣٠٣،ا؟ء م ص ؟ ء و ) -١ ٢ ؤ ٢ ٢، ر ب،ا £م ,٣ م <ي ب
)ص؟ م : ٧٨ ) ء (( Tr.؛ج ( م ( مكنبمز م ا م ?م ممم آل  <٢فين
١؟ : ب -؛٢٦ ٢٢٠ ٢ ا ( أ ا> ء م؛٢٢ م م r؛í7م r،؛pa|ءأمم ١٠٦٢ م م  م
م ممجمإ~ء ال >؟مإ !٢٦؛'۶٦٢١٦ <-٦؟ ؛ب ؟ ذ م م مإ أ ي وإ م م ممكا ؟٢٦٢٠ >؟
إل \C ؟،؟ ا ء ° خثم ' ٣ آ ٧ ٢ ^«<p| ما م ؟ ك > ؛ م ج
• ١ ٣ أ ٢^۶ ٦ آ ، ب م م ا م م ا م م ض'
ا م " ك م م م أل ه ت ؛ل م ]٢ ٩م إ ء م ؟ م ا ء ب م م ، م ا ب ؛ م  س
آ م س أ. م ٩ ةكء؛ما و ٠ r T* ٣ ء كأء„"'و ١٤٠٢٦?؛ م ا ،٦ ؛ ح م م ٦٠ ب  ن
ك (م ) م م جم ا ا ذ م ا ك م م ما م ي ~ ص آ ما )آ ن ممب م , د
٩ ۴ م ٦ ٩ un ٢٦ م مت ٠ ا ،٦ ٠٠٦٠٠٦٢٠١ ٢ ٢ ' ؟٤٠٢٦٢? م ٣!
م ي^م.ن * ءا ث م م ح م ممابمه ’ مت ا’م"rrfC?\بءا كآه م م IP^n؛ ’ م
و7ا م r؟c م ٢٢٢٠ مما>؛. ٠ شمح'ك تآ ٦؟ >؟ما f م ؛م^ (ص (م ٢
مم،ء ؛٦ و مآاتنآ ؟٩ ب ا م م ح ؟ ٩ ب م م ٠ ٧ ” كتحإ r آ.
٢٣٦٠١٢°" (V)؛ •
٣ ؟؛|T>؛ T ؛٢ T* م ا7 ء r ٩٢٣٠ ١٢١٨ ’ !١٢ آ ع ك ي ٠۶٦٢٠ ءآ م ع أ
م ب ٩ * كإ ٨ ٦ م ٦ م أ أ م ؟ ا ج ة ج ا ة م ؛ آ ث ا ء م س (م <?sr* د
زمامح م أ دمج"ك >مءم c؛3> >ءممآ ل ح م> م ؛ل  حأآه"م ٢٦ f -5\ ٠١٢٦ م |ة
Pمحكآ ؟م ١٢٣٢٣٠٦ م —م ؛؟ r ب ١ ؟؛٣ ٠٢٢ ءجم؛إ إ ر
ا م (٢١٢٠٣٢ ٤٦ آ ؛ ح؟ م م ء إ ١٢٢٢٢٦ ٢٩^٣ ٢٣م ح [ ج؟كم م ا
ءءا (م ؛ >؟؟؛! \K"%P ء م ء ا f ٢١؟ ، ١ م ٢ ءا ٩ م م ء ^ كآ م م
م (٨)؟ • ب ء ا 'آ ؛ م مآأا ج ءب آ٣١٢١̂ ة م ا م؟أ  كا "ا
؛ ص و ؟ ؟ إ? > م ٢ كم ص ي كا ٩ ؟ ا ت ٨٧٨) ؟ إ م م ^ ت ١؟ (ص؟ م ٨
آ؟ ؛٣١٠ أ ٠٦ ٩* أ آ آإ و كم م و ا P ؛٠٢١٢ 5~م V؛0 ° م ، م ء "م  ٢٦١٢٣؟ أ
ى ج ؟ ا”°~ م م م ١٤٠٦٢٠٠؟ ١٠٩٠ f ص؛ا r ما،ممةأ ٢٣ ل م
٨ إ >؟؟اا ٠ ء م
ل ه—و ث آل ؛ ذ ذ أ • حام- ن ءءذا إ د. ي )) ، الصعوبات من خال اى € أسر أل  ا>
ة أ'ش إلى الد.تن ص ني ~ل ة ا ح م س ٧ (( ال ٩ ا )) ، ١ و ر س ال ي ا و و ر م ع ا’ر (( ت د . م ق ل  و
ح صحاة أحمال مد هؤالء ومن . كم المرج قلي.اة سهال مح'كنت آلتيا القدماء ال
الم فى السادة س إل د ا ب د .نا اش ع و ا شرح الذى ( م ٦٣٠ / ه ٣٢ ر س د  ي
وله الفقه لطور ق ن حالال حرم من » ت . ك و ه ل ف ح ما أ . راءا (( حرا
د أ ك د ق وفياء الفقه عاماء ول وة زادوه الذى المبدأ لهذا أ ه تا ث ت ص صن  لمو
ث ألحبم وة ا ب ن ل د ، ا ن قال وق ا ي ذ ء •٠ ( ٢ ٧٧٨ / ه ١٦١ ) الثورى ب  الدام إ
م محلل آن هو آل خذا ا ق فزن ، األصول من ا ضيي لت د كل—ل سمل ا ح  . ؛٠٢١ (( أ
د د وق ا ق ء العاماء أ ا ك ذ آل رةلمتاا العصور ق ا ه إلى خ ذ ى؛ا ه د  ومما ، الصا البا
ذا يبين حة بتي ١٠̂ ردد متى و ؛ االيى األطعمة قادون ه إل؛إ  غوت واكءريم ا
ب االؤإحة ك يعنى ؛ ء أآلصل هى أل ذل ل ب ك ن ح ء ؛ى أ ن ، مبا كوريم وأ  أمس ا
د ، طارئء عن ص و ل إلى „رجع ا م آل <.٠٣١ ا
ه ومن ذ ة ء ر ك ف ل كء ١حرك ا ا محلذ و د ح  التى الصعمة امأواضع من جأرتئ ل
مااأد لصوص السعمق ؛عل ~كاحيا آلمور ض فبع ؛ نية القرا حكا ت ا كن ة ق-ا لث  محرف ا
و طة أ س وا ح؛ ر قأ ع ل س و لت ح ق ا ص ر طةو ،النصو س ر ؛وا سي جحالتف ر ب . و ج و ل و ا  أ
ه ق المخ م وعبارة ،الفت آل و ا م المغ أ د خ ست ب للتعبيرعن ت ر ب ا صا ست ال  ا؛ء) وا
و هة أ را .تك ك ، اا رت و النصوص ق .به أمر ما ب وا ب ال عنه أ ه عي يعاق
عدءوال اىإ ي ح ' ٠ القاتول م
ى ع ح ن ل ا م راه . ا ع ب ا د ٩) وق د ، ( م ٦١٤ / ه ٦ عالم ر ق الفقهاء أ د م ل  ا
دأ ، ا'آلمول األرن ق دأ ه ب ا طلقا -ورام أته شء عن „رقود ءاآل ؛ '  حا)*ل و1 م
ن ،مطلقا ك د ل و و ن : ق ه هذا إ و' ه ر ى ئك ه أ ا ح م ل ك ،ا .اءءملستحسنوئهآ وذا
ا ن ك ن من ، ( م ٧٦١ / ب ١٤٤ ) شرمة ش.ن'ا عيد إ إل . ا لت  م ال م ، ا
د ك ا د ال إ س ه’أ و.تحى ، ا'محل ؤ إ كد إلى س-ديل ص ي خآ ، اءإرام ق ال
ألحاديث ق را؛ت هو ما عدأ ما دأ ومن • ي '١ الء،مجيحة ا ى المبدأ ه مقه سائد ال  ال
ح ط ن ن _ة نسوق آ اا كث ة ا دة أمث ك زا ل ذ ل ،و كثا د وممتق. ح ك وا ا  الءأرقة ك
الءسالم لعاماء التكر.بة شرئ الفقه ة حما’ ق أ .والت
د ق )١١̂يى جاء ف وا والم ء (١٢١؛ةمذعام*أ •ورة“ن كل أ ا ت م دم٠لم ب ي م * م ءا
م ؛ ي 'ثهءوإ معدهم ا ز ن ي ي • ء ث فرب ؛ن م 'هن إلى . ل ر م ' ءءثال ذ ، شإ
السالم ق والشريعة اد؛ودة ٥٨ ا
ح ال ط ن حد ي ن.ب ة فيه أ ى خر ا شي كوريم سو ل الصارم ا ك وا أل حي تما  لم الق ا
آ د سم ي ن ما وكل • اءا ١ ذمحها عند اش ا ك ن أ حط أ ب  يأته د يشم يم التهور هذا ,
ت ك ١ يوجد'نح س ، محدود ىعشر فعل ( اش ذ ط ولي ق ل د م ف ك\  اش ق دم
ه م ا ء ؛ون و ك ا ف م ل ب م ذ م ه ا ي ؛ل ش م وروى ، ء ا ك ا ؟أ هث و ك أ ا ت ت  ك
م مكر ذ م ه اش ,ا ي د كل ل توق مث م مم ك  هؤالء لحذر ، ء °عألكمحم ممهرح? ما تث
ن د ى من يدافع — كتنعون ا و م و التق ن ن أل و ك ش م  ة—الجاهلي ت .■محراظ ن
ك ر د ة ق ث وق هلي -يا ترمح ا ل ق ما ك آل ي قال هما — ( ا ن الن ع أ المتني  عنه أ
ن ، إمحلل ك د ه طعام و ذ ت ه ا ب وا ب ل ح ا سو م ل ن .بحب ما ا ك بءقه آ  اش ذ
ط د ك ك ن ل . (٠٨١ د م ب ن و ط هذا أكون أ ه إلى م د د ا و ي ب م ا را  إ
١ ( berakha ) ل ع ق د ل ا ق ل و ك آل آ هذا 'زك ويعال .ا ق ا ، ف ذ م ى و و تق  ي
م ق ه ق ما.بحب مزدوج ب ذ ن ، الخالة ه و م ر ال ما وي ذك سم ي ه اش ا د ل ء ؛  آ
ه ';صح ال الذء كل . أ
ا ذ ك ث هم و ح ف را ز — أمحاق،ئأون الفقه ق آلخص و ب ا' ء ة أيى مذ  س حنيف
ب ثتي ه مذا ل آلربعة ا حهم ق — ا ر ى وهملهم النظرى ش د عا ك ، ال م ت ي ن و و ب ر  ا
ن د ز أ و م ن ك ب م ت ع إ شي م حدا ق بال ك م ل وم إلى ذ د . الي عن ث و ذلل ك د صي ل  ٠ا
سم بحب (٤؛ المائدة سورة ر عند نش ١ ا ب القني إرسال . كل و  وال ، اا-صيد آ
ول صح صيد -نا ال ال ا إ ذ ط م ر لث . ،٠٩١ ا
ن ك ه ر ذ ا اا،صعوإت ه ي ف ن ت ذا -ل م ه م ل ت للتءور,يم بالنسبة الصارم ا د خ أ
ل ب ى ق ن ة تبر ا ذ ة ا ول ة م ح ض ذا وفى ، وا د ه ج  ق الفته عاماء و
ر كت ن المذاهب أ م أ و م- ؛ا الى فى والنهى اآلمر ن م ب بوجد ال الفقه ل
أح ن ، ري س ، لهماستءءإ ق ارءمة نت b ما مم-ا وأ صود ولي  ألوجوب همن الق
ناء ٠ ،قءلمى'ا ذا ز ' ن ال ه و ط ك ذ بجب ح خ أل د • ا ■'١ ه ا عن ؛ما و ل5؟  و
ع ا ب م ا لم - شرءى ا و ، 'ا ة أ ر ا صح د ع أ نا ' ب ا و دل م ل د ، ا  عن رك” ق
و خطآ ح ؛ل الترك هدا فاءل ، اخر ثع لما آ ج طعام ب ر ال الطعام إ ر  ، 4قي ذ
ن ك ء ه ؛واسطة االونمان و ذ ت ه ال هي ش ت ا ن الدرجات ذا ل أخير_آ بصل أ  إ
L هذم u ii : غ د عن إنه و ل ز بحو الماء ذ ك آل ل ق ا ء ، الخاالت ك  سوا
سم ك م ظاهرآ اش ا ك ؛ ال أ م مستحضر اش ن ذل ء ق د  ص
م أطق سواء ص م ما ٠ .تو ال أ ل األمر دا م ع و شإ ى'ال ل ذا. إ من فليس ،م
ةتاس٦٠ عة د ر؛ ث المYا ق واا س
جود الصعب ق ما و ه,د ح ممحتر؛ث هذا ب ل إلى را ر'مو ل ا د ست  ؤ ؛واسطته ي
د دا ق المساهمم من جانب طعأ الءريى أا.نءءو كئ وق ذ ه شا ل ك فرن • ا  ز
ذ خ أل م لصمنة ا أل ل ه معصي ليس ا ل مث و ل اش ق عا ما )) ث ه ح كت ث ؛ ا ف ما ف  طا
م ك ء مرس ن سا ،٣٠• النساء سورة ر CC الن ل ( د ست ء وا ب م ان ش الف م ل  ا
جإ ليس ر وإنما ،وا وأ ه مرغوب ه ال ءكن ال أته ز ؛ذ ن إ ود إلى نشير أ ج  و
ر م ح من ك را ء الق كإ آلذ ن اش لت^آلم ا و ر ن, د ن ا م ص؛نة أ أل ب هنا ا جو و  ،لل
ح ,بحب زنه و كا م الت ممءوا ر فعنى ؛مسم ز ى ( ا ء بجب أ ك ع س ،ذل  ولي
ب ا مستحب أمرآ س  - ف
ل — ٩ ا ك ق ، محرية المهم وا ت ال س يما قاتل ص المخسرة المدار و ص م ل ن ل  ا
د ي د ق ل هم هو ، بالفقه ا وقف م إزاء م مياه طح شرءى ي  ، معين بع لطا العملية ال
ك ونعنى ل ٨٦١١ ٢( الخر نحريم و ذ
د ئ عتر ف السالم فى الخر شرب ا ح )) ا ج ن (( ر ك د ى و ذ  ر أ ممد هو نعرفه ال
حالفة ذا ان ه م ل ري ح الوسالم يدء ق الشرءى الت ث ، ا ت ك حي د العربية المرية ن و
ص ل ذ ت ال ل أ ج سأ < ا د هذا س م ل . <٦٢) ا
مة اما مقي ى ال ه ان بود ال و ت ى هنا يما ن م ق الخرى الشعر ان فه ( م ال س  ه ا اال
ك دل ك ر و و د ى ال ذ ل عبه ا ب ل هو ق الخر شر ن,ن الخلفاء ل ن ؛يراك \y^í ال مني ؤ ش  ل
ك مكل،الدولة وماوك ن الخاعة لنا يصور ال ذت ا نهلع الىك' ه ت ع  ماجاء الدينية رب
خر أن من ف م أ ث أ ل ، (( انلماث ك ى ومممولة المرية باب ق .يدخل هذا ر خق ك  ا
عة أذ'حكأم ري ن . المعترف.ما الث ت ف ر وق ك ت م عني ه في ا ذ ن المساءلة ه  ن وجهتا
ن للنظر ن نحتلفتا د ،متناقضتا ق ل ف د ست حد ا شراف أ ل أتو ودءو الصحاية أ د جن
ن امحئهاء و د ا ق ت م1ءحك ق ث حة أله*ولهم م صم ل ،ال و ز د لاا ا_ة ق وا ك ح ن أل _م ى الن ب  آ
آ لم ن سم ي ن كان عليه ائت إ ر أول م آل «دم كاممول ا ل إ و أ ت ل c'وما ، ا ' ú ا ذ ل ه و أ ت ل  ناشائ ا
ل ألقل الث*ور ن ن حق ظاهره عل الض ح و م ع ي ف دا ه ال ل أ إ ر ء أصول ض أ ها فق ءا ، ال ع وإ' م د  ا
د أته ل ن بمل*ام ء ت تحالى قوله >هؤالء عن ذ ل ب أو"موا ا ا ك ل ل ا ل ، ء -م— ح ه ب وأ ا ك ل  ا
م نتزمون ال ت د فأولى ذإمحهم عق اش اسم ذ ل حة إ م ذي دا ذا ا م لم إ ت ذ  ، 1ءده انذ اسم ئ
ن م هذا بمرد النأويل _رى ال و م ل م ق ا ب أهل شا ا ك ل زوا ين لم ما ذإمحهم ن نمحل قال ا
. عله اش ا.يم
 ؤ ض )) ( ٩٣ : المائدة سورة ) نعال قوله وهى ،همحي ز القران من ة إ
حم الصارلحثات حمساوامو وا—امن من.الذ ا ثمءجن وا ف ن حب ا م ذ حوا مام إ م  ا
وا ف ا ل ولم ،ا ؛؛١ ٠٤ • و ب حمر.ن ش ف هدا انلطا ر م الت ذ ده ،ا .وجل
ك ذه جاءت أخرى لظر وجهة وهنا ن وهى ، الظاهرة ^  المشرق ق الفقهاء أ
همزا ا ةءحممذ أ و ذ ح رة من ي ذا دا ى المني ه شع الذ رة _ ش خرى أل ك ، أ  وذب
ن ،التفسير ؛واسطة ن سعوا جهة ف جوا آ ستنت ا آته ي م ال العنب خمر عدا ي  ر
ألخرى إألثمر.ة ط ل ، مسها ق ا ال منها لصمح ما ئ فق شموا ،ا ؛'١ سكار ا  وو
ك ذل ث ل دي حا ل أ ث مث شربوا )) : *٦٦١ عائشة حدي ال ا ر و ك م  حابة ومحت ، ئ اول
ل هذا دلي ق يقتصر لم ال ألتقياء بعض ح ح الماء ئ ا ^١ وسءى ، القرا ^ ^ 
) عق صتدليل ن ) م ما أ ك ر ك س ه ه أ يل ل ق ت ١ بم . ء حرام ف ر ش سة ت ر  ة فقهي مد
ص م-محرفية نسكت ن الن ب خمر وأ عن ل ه ا د ح ن ، منحر ١ م و ه ما وأ س عدا ال لي  إ
ا » ب را ط ء ش ق و ف آ D أ ذ م س ؛٦٧١ ء ن ي ا ؛ خمرا ول ذ م . نء و ك م ن ب ب أ ر ث ذ ي م.  ن
ح ش التفا مثا محروأ كول ، وا ذام و"أ ب م وأ الشرب إ ص ي ه مصراعي عل م منت ؤ  لل
الءذذ هذا عل بماء ن وطبعآ ، ابمنوى المعنى عق المبنى ا ك ضل آن يدو  إلى ذل
ر حد ك ذ <.٦٨) ا
ح ر ص ز̂ء _ن رهم ا؛صاغ مه الملي وقد ز. ع ه داا ذ ممح.واز ق- ي د ل تا  وجاء ، ا 'ا
ن الخلفاء بعض أن سي عبا ى ال د ن ود لم ا ى أ م تخ.تأ م ل ل الشرءى ا  ض٠١ سأ
ذ نمى هما القضاة ي ب ل <.٧٠) إ
ن ألته ونظرأ ^ ن ال. ئد أ ه ~ف ذ آلئرءة ه ل ق ا س جا ألن ن -ض ، ا _محث كا
ء فا لل م مسالة ق ؛' ة الخاعات رهء م’م‘ مما ا ف ق ث ل ل من ، ا ج شر ار;باطها أ زا  ا
ة حي نا ل ه ا و ن ب آلدسة ا ق ،وا ة قصر ف مليف م ال ت م ل لتح ،ا ا ك ه ث ال  بالذوق ن،ام'ا
م ط ل ا أ د ت ، إ ة ا المسالة ك و ع هذا لدى د خ ل رفمع ا  األصول معالجة م ا
ا قام ألق ه ي دف ع را حمر " ة ق ا ة ، اللن الق ع غ و ر م خ ل هذا ا . ف . د را ت ل ا ا 'ا . أ
عنا وال ض بمد شدد من الز ذه عند الفهم ق الت الم ه ع سود ،3الذيىكا االءر ،ال  ي
ء ألدا د ،المغداددتي ا ى هذا صاحي ءق د ضد المرة رضه1ااع ارأ حدي لت ت ١ا
-
ا الفقهاء نتهم ن ي  ن أض ومذا ،عائشة حدث مثل ر واخ التين ق أحادث وضمر أ
ك اياحث م ال ا د د م ا ل بجا ءن إال ي • ودب
٦ ١ الذنه آهاور
دينية ى ، ال ل ح - م وه آل الء محني إلى ا آلتقيا؛ا هؤ ن ا ذ ل ا1ع ا و ق ك م  ق إل
ى .ذللث ل ل المعروف الشاعر ارمة و و ك ق ق ن م و اللصوص م ء : ذل عو  يد
ك <؛٧٢١ء قراء ذل ك د و و آلخر ت ت ا
ف ق خالطه الزن ماء مرمح ذا من د ماء ف_ة ا جو قي عنا ال
رم إيى رواة تشدميد ألك ها لنا ا دءا قول ودعءدم.ى ف و ع س م •؛٧٣١ن
د قا جاءت وق دقي ي القتهاء تت ^وقيت ح ه الثانى القرن ق ال ذ  ن٠ النظرية م
ذا وأنه ؛مسعود ا،ن رأى ن لم إ م د ،ممكنا العنب ماء من التحل.ل ي ق  حاولوا ف
د ما ي ت إ ال مي ع م ت الؤنسان ة ك ع حتى ،لدينىا لضميره ثطممنا ،ل طي ست و ي و  ذ
س <.٧؛ >مما لوامدنا ان الطيبة النفو
د أن النادر من وايس م ق ي را ت ل ه مثل ا ذ م ،ة القص ه ن و ع أ ك  و
ن ح ا. ا ز حد ا ن الفقهاء أ ي ي ف و ك ل لالمثم ا د ينو ه ر د ( ه ١٩٧ — ١٢٩ ) إ ا  ك
م و دا ب ز أ ر ذ ث ي ب ه ،قمتي م—١١ ن ن د ما هنف- عن طرد وأ س ق و س و  نه له ي
ن طا د م>ذلك أته من البي ب ق ر هدا .الخورص ث ك و م ن ح ا ش د ه ح  قراء أ
ة ف و ك ل ن ا ر. و م ث ن ،الشراب يشرب ك'ن (م ٨٤٤ — ه ٢٢٩ر اا ه لم وإ م  ي
ز الحق؛ق باسمه ل ) و أ ت ل ت ، (ا ضاف ك إلى الترجة وأ خر ق أنه ذل ة ا ا ي  أعاد ح
ربعين جن الصالة ة أ رك لم ألته ،سن ذ شرب ءما ^ ي ي ن ل ب وصالة ،ا ر يا شا  د لن
ث • <١ '١ قضاؤها وبحب ، م-تبومح غثو را ت ة'ضى وت خليفة عصر فى ومحة5ال ال
ث ،3ك امحدى مد م ارسول محل؛ث ي ث ي ن ك ، <٧٧١النبيذ رامحة فه من و حد أ  أ
رؤظ ن' ا „ ر و صور ،السادس القرن ف كه آلمر الدش قطب وهوآيومن ى ا د  ا
س ر ى'كذآ كتفيإل م- ل خلتفةا ق السلطان هال ل-لجو ر ا ح ه س ا ث ك ذ ذا ،م  ارجل ه
كق عد الذى ا ن.ل د الصاغ ارامحد مونه دق ي ذ د ك'ن ،ا ف ق  ق رسالة أل
ذ محرب إباحة ي ب ن ل . ^٧٨١ ا
ة ع ش ت وأ ر آ د ائ د المظاهر داك“ضد ا هو إ ' زة فى و ه دا ئ ق ل ت ا  ممارضا
ن م د ق ت ل ن ا ذ ل سكواس ا ح بالماء ء را لق د واددخن ا س ل ا ف عل <،٧٩١و ال ء خ ال  هؤ
وا وما التءمرر.ن حدب ت س أ سنة محاكا ث وجاءوا • لل آلحادب ن إ ه لبيا ذ  ،الخالة ه
ى التارع جرى ق أمممد ص ك آل سا الء ت لوقف ،ا مو التى التيارا نحو تن
ل ؛ م س ل ب ء •" ا د ت متى س ر ' ذا — ا ح- وا ه ب — حدث م ت س ي و 4 إسمها بن
ة ٦٢ د م ل السالم j بمةوالشر ا ا
٦٣فقه ١ محاور
م م م ح. س ي ،٢٨٠١ >ءراؤم و هم ا'ف وأ ل د ب زء’ولح وردة ^ي ا ت ١٤٠ - ل آلم ف ا ' 
ة ة ؛ ال ش .ى'إ (( ا لمو رينا _بمكن حال ك ن، ى الطريق أ م الذ ك د ن1ال س و ي ق و  ق ك
ه ذ ة ه ل مأ ل مم ،ا د | ا ق و ر ق ق ع ي ق د ت ل ص ا لفق ر ا و إ ك ا ،ا و ذ خ ه وأ تتش  ال
النوا ة ما أ • النصوص شد
ش ذا و ف من المنوال ه ال خن ال ت الق حةااالعإل ق ا عمل مت . ه ومها ا ذ  ٧^١ ه
ذا لمقدار سعا ، ا)غنية ه ء م قام ، وكيفيت ر ق م من ك ز ا م الف ن الخت  فتي ا
ب المدارس فقم ل ى العالم ت;ازءت النى ا ال الؤس ق . ا ك ا وأ ن هن حية م النظرية *ا
ي و خا ل ن لالؤسالم ا ي أ ن ب ة أ ر ك آل ب ا نا ل ك ا ي فى ،المدارس لتا ن نع ك
د ، الرقاع عتبرت ق دأ ا ل مب و أ ت ل م ا ت ،الفقه نظر ق المياه بتي فيق ل ال ما  وال
ه ق ا و ل ى ، االجت،اعمة ا د طاقة وا ن يتي مم و ن ا ق ل ك الضيق ا  والمدينة 'د
ف رو ة والثأ ب ب د م ل سعة المناخرة ا ه دعت الزى األمر ؛ الوا د ت ا وحا الد الفت  للب
ر واالتصال ،ة؛اوجنب س ة1ا شكال1 ا الة انحتلفة ا خت دا ا ص .أ
-ه ها م ها حد م محس،أن التى والء~كرة ،النظر وجهة و  الثقافة مؤرخو ما ت
ن د ل حعة هذه محصوص وا ال وئية التعاببم من | ن ما يدل ، لالوسالم الف  من كا
م ا ه'ن ألشياء ا ة كفاصيل١و ا نم م '  جزت1 هذا ا"جل ومن • ءما اء—غن ال الى ا
ن دغسى هذه يى؛تفاسير” ١ أ ألمور ل ة النغم العدءكة ا ب زن  ،وهم ، الد_إنمة الخلم~ة إ
*ا سير ما غمم ق — س-تحيء أسا نمد ؟خيم ال  طا؛قهم مى حالم—ال دعن — اأ
م س ؤ ال ت ا د للعالقا د د إ .ة"ا
م ق وحدنا — ١٠ متا ر أل ك ذ ا ز~.مءوتإن و س د ا اذكا ، ضارتين ك ت ق ن ر  ا
^١ لتربية شديد |لتوءمق ءذا ملى الفقهية ^ ها غاما ؛ ال حدا  ،بماث فتتصل إ
هود -ل ت الى ا د ه إلى أ ذ طرقة ه دة ال عق ل ألخرى وأما ، العامة ا م ؛نق ضصل ا  وي
مياه ضرت الى الدينية ال خل الدينية بالناحية أ  ٠ ة الدا
آ فرنه ؛ األولى الغديجة عن أما هذه ب  ، ا—وم المالح الموصوقة ، الجهود ل
ت د ق روح العراق ق ما قي د ت ' ي <،٨٢١ و؛كتحصيل ا ا ق وثن ذ ض ه د الممل الن
ل إءمحاد والمنانة ،محصل ال إمكإ'الت ل ومحي ة المقض والخروح ئ جل *ن سا  ال
ئ رنليال ،ع ز ق *ا دي ت ل ا ع — قيه المباح د إ ك ق ئ م ذل ^د رح  وعنتي ،اش ش
ة ا م ل ب ا ك ح ن . ذل ك أمثلة ف ى السؤال دءذا ذل ه أ.رو سئله الذ يي  ؛ث •' حن
دأ ر محإلع إذا رمضان صيام يب ط اليوم هذا ب ة أتما من كاف وما ? الليل وس ه حن
م٦٤ ال م . ال ال ة ه ر م ك وا س ا
ال ن إ ك ش رد أ د • خشنا ردآ ذل زعوا وق دة وقاص في تنا عي ة ب  تشق ال متخ-إ
صأل ق١ *ع أ ث ا ن ث حق فى تناز-عهم مثل ، ف مد إر ل د من اح،'مسة طمقة3ا ق ا ي  حف
ال مات ل هدا رعتر و ؛،٨٣١له ولم و ثا ة با ال دب ن ي ل ث ، 1مالوء ®لن ه فاليرا "ا مكا  ل
حتلغة ص ئ سمة1من حل^ة ءمل ^ ‘ ان خ آل ة ا و ح م د ، و ه عن ذ ح ه و ر ا
.إلا)المدرسية
د ت أعطت وق صية اثلرافا لما فغال ؛اآلهمال هذء لمثل مادة تلتقهاء الن
الياسا "محول ن إلى نا وا صبحت ،الشعب عقي.دة ق الطبيعة ق محصل أمرأ حي  أ
ت ن هؤالء لمثل الشرعية العالقا ر حو مم م ال ؛ ر ا ي ول سب  مطرو؛ة رعي__ة-الث و
ن س>تثكل أخرى *ماحية من لاك ولما <.٨٠١ محف إ ل ا ض باذكإ ال غ ،ا رتالنتا  صا
هذا ازممهية ر ؛موضوع الخذكأ ل كي ن ت ل وا ،ل خذ ن وأ و م كل محد — مثال ذ
ا — بالغ دا إ و ش ا ز عن ،ب وم الخاعة نصاب ق هؤالء عد جوا ■؛،٨٦١ الخعة ي
ن ك وأ م ذل حيا محثه •بحب أ ن ،م ج وأ ن و عتقاد ق قار هو هما الناتجة اثائلة آ  ا
ك شع،ب ن م ال ن "زوج من ع ؤفا ال ن ا -ئ ر إ ذ ن م ل شأ ،باالؤنى ا هدذا س وماين
ج وا و س من ا ح خ ، ا شا ج هذا مثل و روا ق نم ا و ة حق م ن • ءا' ق ف ن ذ ا أ
ه ق (،٨٧١ بالمن ا]ازوج مسألة ذ ت ه كا ، ت ا ق مل ل ل من ا مائ ل م "بحث التى ا ا هن  إ
م ى ك خر أ ه القواتحن من ا د <.٨٨١ والفق ل عن المدافدون ءد وق ا مث ذ  ه
ط ال الخت ممو — والتزاوج ا ش أ.دو م م ل مثاة — البصرى ا ل لبعض أ ه ة أ ن ل  ا
طوا ل ارتب م دأ ب جا ه وا ل .ر خ د ،١ وأ ، £ ^ ب صا*متب ^ ا ت ة ك ا  ،لممواد-ا حي
ى الفصل ق ه مثل المن ءن ساقه الذ ذ الث.خصمة تماربه عن و"دكلم ، اآلشماء ه
لعأر *ع عاش تحت'خ *ع ء . ا ن من ن ب ه ممثل ا ذ ة العالقة ه جي ؤو • ا
د ك عل عالوة اا.غقهية اخترعت وق  ص "محا النى ( الميل ر مسألة ذل
مم من ى ،مصلحته ءع_ه ما إلى معءنه حالة ق ب ه ى ن و ر ،ققهية فتا و م جزءآ ن
رأ و ر <١١ ق ذ ال ق ة بمش و'زستخدم ، ^ طمأنينة مما مكونى ذك ،بماذ.غا
نا _لغون ك'ءوا وقد . المكنة الصور واحتال االفتراض ز و_«هم الفقهاء عق عاب ي -
ق التوسع حل ة ،ثكام-األ ن ري حذ كة—اللم و د • هذا ق ادهن رث ن الزن أيان وأ  هو ما أ
ل ع م س و ل د ا ق ق حق ن ،غدآ م ن ف أ عم صاحب ث ن ال ه وسع أ ض و ر ن ف مد وأ ه محلت II ب ت د  .ع
د كب م و و ل ل ا وا ح ود آ أ ق الباحش ^ -ئه - ف محلع ط آل دلو ا م م ن ب ن عنها ء ي ف ف حتى ،س
ك ض؛ستا ذل ال ب ل و ن ل ي ي ل .ا
ه خق ل را ٦٠وئ
ر ي ب ،س ا ه ب ال ٠ (انحرج) فى رأيه عن الفقي ن و ح مم د ه م ذ ب ه ز  س ا
عث آن ئ الفتى همل خالفى آمر عإمإ اوا ة ق آ ا ي أ ج ا ال صور ؛اعية>،ا د  ا'لعباسى فا
ذا ا ك ى ذ ش ل ع ه روجته آ ذ واجمة شرءءة لصيغة 1ميثا ال ئ النفا ج مس أ  ،ا عيي و
ق واف ها معها يب عد اا-تجا ، وحد ك ب ل ذل عد ه فقي إ ق ,ع.واأ المجاز ق ةق،ه ل  ،أ
ى طارا و ا مع ، له محول لفت د اللتزام ه ل ا ألي ذ ،ا ب ث؟نوج آ و  رض ؤ
ى ر س د ، ون عأ زوجه عاكست وق ت كا النرض هذا اش ه ك ة عن م/دل هدا  ال
ه ش ن ل ل و ح ل ل -وق . وغءاما ؛وافق >ى ا حد آ ر ال إنه و أم.ية >ني اء ر شع أ  خ
د ١ ‘١ ء ٠ ا—منه محرج ال .بمتي ؤ ق ت و عد ه سا ذ ت ه سة الماجا را د ة ال وئي ف ل  ا
. نقثطتها و
ث وإته أ ك ذ إ ب و ذا م ل ألخرى ا ر هذا ؤ تنأخر لم ا منا ل ال ، ا المذهب نى1 إ
ق ب ها ءن ؛ ر كأ د ،ازسيل هدا ق أ ع ،العراق مموءأنا ،3ك وق رت  شاته وا
ه س-يس ت د ل ا ر ه م د ،اا أ (ل ق م ل ك و ءب ه ر د سة ه ر مد ر ال سي ا ق ي د ق ه رت تأ ل  .ا
د ر أنى وئ ش ل ق ر ثف لدمني ١ وأاغ~لسوف ارك~بم ا د خ بتفصيل ارازى ال  ق آ
ه ل عن م ف ق ،ى أ اال؛مام ف جحة اآلدلة وسا ن العالية ارا ه لبيا ق م  ن
ن الغق-مى ك ى ن ل هم حول بدور ا أ ن؛كا,االخ ق الصعبة ائمسائل ح م بما ه ء ا ألدا  ا
ب ا ت ك ل ت ا ؤثإ ة با ء دق ها لفق وا ا ع ج ءانم.م من تك؛ت و ة المماثل ق اخترا هي ق ف ل  ا
ة س ل وا ،ا دل ست مم ز ب ا ها ق مار- ٨٩١١ حل
ب د ز أ وبم ق عت ر ن ها ،ليست را'ره وق حد و و إ ك الن  ءارضت النى م ألصالمة ا
ت ط وا "رب ن ه أ ذ ء ه إ ش آل ى اش و■دك البض ا د ل عن جاء ا ه ب الدش أ  أمحا
د السل ا ك ،ط ا ذالثم ن ز ح م ال أ جا ا ت ض س ال ة ءل ري خ س ل ن وا س م ه الما ذ ه ل ل ما ه آل  ا
ة ك ب ئ ا الء من واتك؛رإإء العج قرانح العاماء هؤ ض هذا و'محد • ذ ر  ا
مد ز كأ شد ن ،اوافي الخرز يى م ك' د ث أ.دو لق و ل من ،ي ه ؤة أ و ك آل  و"داميذ ا
ى خليفة ضى1وة ( ٢٧٩٠ ه ١٨٢ ر ة -ذيف أ ى ال د ه ل ه ا ش ر ال ،وا ا ت ك كا  ل-
ب ك ى اآلمر ،لمضءك1 ا ذ حد ال ر ن س ك ت ق عنه ا إ ف ء ل ة راة آ  ، ودل
مدد ى.ب د الحترام عدم ئ وا ر الممزوج ا و ع ش ال د ب ر ا ب ل ت ا ما و .الفقهاء هؤالء كد
ص ،وسمانيا ذا قلنغح ه ألصلوب لضار١ األمر ء ا ي م ل ن ظءن • الل_رنية ا ا ب  ر
ت هرد1،ا ،١ ذا ^ هم ^ غق ائه التفصيل والعمل ،ال ما وم فى ل  غمهية،مؤد-اأ ادا
ب م ول م — ن د ذرك سنتنا م م — ب عال الم ب الخ- الا؛ع ا ي ا ر "د ص • ا
جدة٦٦ ت ر ا ك م.وا س ا ق ة .ه
م ومحت آ ه—ه ت صعحت الطر„قة د ة ا ا د ب الدل.نية أ  الظرة محت م-وضوءة ش
ة هي ق ف ل ق ، ا ل ن ال ا ك ن ح لط إ أ ن أ و عة’ ك ف ة ا وي ق ت ى ل و ق ت ل جة ا حي ص  والمعرؤة ال
الؤنهية ف *الوفى والمؤمن • ا ك ئ بماء يق سه فى حتى ، ذل حسا ى1 إ خم ش  ، ل
دم طائلة نحت س هؤالء ^ ا ، ادا ف ك م طائال .محت يق د ى اش كا ذ د ال ال م من ب
ه ق عاداته ا ي م ل ال ا و صنيرآ قسط إ ة ه ل ا ب م ي ذ م ق ا ل ق ا عتبر . راذودأئ أمحرآ س  وا
ء ا ن ب الء الدمن ك ن > د د ا و ط ل اتونع س ما ه أل ة القانونية ا ري ط ل ٠ الفقهية ا
ه ما ,مدقه وشرعون ن و حث ا ي ذ ل م ك ذ ل ط بالدقة ولؤ„ددوذ ، ا ره واك-ب و' غ كث  . ماأ
م ه عي د و ح السفة عل ال ، مو ن الف و الدينيي آلخالقيتي أ ه ، ا ج و هل خاص و  أ
ة العلوم وي دني ق ،ال ث هذا يطا د م ل ك "عاماي و : ا تق / ا ا ي  * ء لترراد ق ؤن
ذا د ،ه ق ل و ب ؛ ا ن ي جود لم أنه ب عدمو* صو رفعوا ،حاتإونى أقوياء عإماء ي م ١•أ  ز
شدة _محكوا ذا ج ن يعدد ه أا عن ا د ب ش أ ى الد الءسالم أظهره الذ ه ا ن  ع
ة شأ ألولى ن د . ا ن وق هذا كا زه ل ت ،أ ذ ق ن مياه وأ ة ا؟دينية ال خاي دا ه من ال ذ  ه
هية االغ-ظية المناقشات ك ووجدوا ،الفق ٠■ رأينا ك جازمم إلى محمءواء حدبائ دل
ن ك ل ل و ن ذ غ ، ؤؤالء نتعرف أ ل ا رقنا ف ر دأ و أ د ك عقائ م ق ال ال - لر ٠ ا
٣
ة تنو د ي ق ع ل ها ا ر طو وآ
آلنبياء إلس — ١ ة . ألتك؛دم عام رجال من ' -سال ر ا ق ف ع ما يأتون ال ف دا  ي
ونا الدش،ةالتى المعارف وكذه ، ال.إثس ي-م إبرا ظ وق ل’ال، ي ك ك ل ث م ت  ن
ظ شر مم دهمبم طة ط ا غيها ىيو ر نل م د ق رآ ل ، م ي ث ز ما ك ك ى < حذ  محاولة تن
ق صي ب • المذهي ل ذا بم النتظار إ ن إلى ا ل دا*"يى أ ألجيا ة ا ث ، التالي ى“ حي ؤد
ر "المشترك الثقافة إ ئ ع ة ل ا ق ن م ل ر من ا ما آلن ءز ا ألوا ن إلى ،وا ر م ظءثة م
ذ ؛ محددة -ئ ذ عنا خ ت ر—اآلف "اك ت ل طريق عن ، محسيا د شط كا ئ سا ة و خلي  دا
سيا الطامحة ق ف ل ن د ف ي و ت أ را ج ي ا ة ت ئ ي ب ل ه ا ط حي ن ه ، ا ذ ه ر و ا ك ث آل م ا د ق ة "نت ط س وا ؛
وا محتارون أنهم يشعرون عن ن و ك ي'•ا يه أنى لما المعسر.ن ل • ٠ ١ ؛ن
ث يذصثم د ن"ي ن ^و و م ي ا م ق م ل ا ب ة ا وي نب ن ال ت م را ما ، تن * و ح ر ويث
غلب ق ف ض شرحا ملماالت١ أ ى ؛ وا م أ ت ويا أ ر س م ئ اسمحاائ ممرضتي ب
ل ؤ بمطر لم ما ذ ، كار—أق من واضعها إ و م ي سثاة عن إجابات وق ر لم أ ك ا ؤ ي ن
ز ،المؤسس و ق وف ق وي ت ي ضا صورون ، لها يضطرب لم متناق ة صيغا ويت د ي د  ش
مدة جافة ا ذ ، ر ما ضو _  بممر آته بظنون والبرهان ءكير—الخم من سورا و
صخ هذه ت من ال ج،ا ة ائ خلي دا صون تم ، والخارجية ال ستخل ل من ي وا ق  أ
د ا،لمتتممرءن *ن كيره المؤلف عقيدة ش ، عنده من لزسو ١ ته ىا ما أ *ه بم و ز ط  ق
ض ؛ض م ب الثا د ط.ا الذ ن ، وا ء ما وأ ى ال ٩ ما و ن ق ن أ و مآ ك ذ آ قو * آ ت م ج ذ ل مس م و  أ
م آل ل ، ا ك ز أ ر همل ش د م شر عن ب ن • الب نو م ؤ ل ج — و' ت ك رم ز ؤ' ن ن وأ ت ر م س ل م ا ج ن س  — ا
ون م ؤ ن _ ل ه جاء ما أ سو ر ص ال ف دعتر_له V الت ن و ال خل ن ،ئطالن و را ق ن وال حو ش ت م مي  ب
ذ دة 0ه مقي ق . أل ص و ى نحر ل ما الوح ء م ا ب ه د و ل ض وب عا و وما ، ال فسمص- م ره ض و ء أت. ظ
ص ش ن ؛ ر ف ت ا ا ، والمالبسا ي ن ص و ص إلى محاج ■بجلة نمر ن الفح راد ع ل ب ' س ، م يا ' و
ش ما م وقد ،المإق و\ ه هذا و س إلى ك  ءب ولسار ض وا,ىهمبم ارن ق ،وامحقها ،ا
ة1 ال م م ل ال ل ا ش و ذا و م ح و ذ ن .ح ر وكا ا * آ ك ن ت ذل م د ا ن ك أ ت و"ريى ،غقءا1أ مدار و د م ئ ما
ا،والشطون ء ز ق م س ن ا ك دا'و س و ة ض ضا ا م ر ط ، ف ال خ ال ا ق ة م .بم.مناب <إل أ
ي ن — ألن ذي خ.  يعوزه ال نظام ق قضاءإء ءرعة — المرق يألمعنى غاب إيإها مت
كلمم ى .ق-ا ل إ دآ ا ن ست ذا وا ا ئ ينشرونها األصل ه م د ن عا ت ن التى ال ها كا صد  ق
ي ذ ألن ن ن وسمنا ، اآلمر ء يق م ر ث ن ،مإنهم_ ب ؤب ن و م م. ج وة هو رعة ال  ابإ
ن ضد العالية لدق~قة؛ ي وز ا خذ م ^ت ه ش ذ وسائد ه غ إلى تنوصول ال ا  أخرى ت
حادثت من ي أ . ا-ئعة الن
ه ومذل ذ هود“ا ه ذ ممرض أ ض 'ك ، الشرعية نين القوا خموعة محناك أ  مر
حددآ ة للت؛شيرات صر,محأ م ري لب سة نصوص ق ا د م ،مق ق ن ت ل و ه إ ذ  النصوص ه
ت ة مسيرا هآي هذه ،عق ت و وا شسي د ال ع ب ح عن النصوص ت رو ذة ا ف ا ن ل ق ا
ا ه ر ش س م الوب يد إنهم • المق ك ن مما أ حو ر م ، م [م ة و .  الذى ٤^٨١١ بما
ضب ال ى ين ب النثأم _شمون ال،نين _اكمكير منه لم-مل والذ ه . والمذا
د ق ل ل ل خ الءسالم د آليى طور فى ا وركا ن ظهوره بمد النوع هذا من لهأ م  ز
ل ذ ت ذءس وفى • ء زد ن ص وفى ، ا ج ل ى ا د ت ا مآ ه ن هر في ظوا ت التى ال  ك؛
م موضوع م ق ل صبحت ،الثانى ا د أ محا االءسالم عقائ ئ أ ض و ر م ك . _مكي ل ذ  و
ب ،كا حا ت ق النظر م دا عبا ى كادمممعإم ،ال د ي ق . يى ت
ن العسير ومن إ شمه القران من نستخلص آ ه ذ دا م ق; دا ع خ و ح م ف ا و  ت
صلنامن ولم • الخنامحات من وخالج ة المعارف ي ي ن ل ر ،ا ألكث ي ا رآ أ ظ  ،و
ال ر ا إ ذا ،فحا تمد عامة ا حيائآ ، ماص->لها يى محتناءا إ م أ ي ب ا ^٠ ن ؛ ^ .
ي ورسالة د ب ا ر س ا ع د روحه ق ت وا ف نحتلفة بال ال ت خ ت ا دا عدا ست آل ا
مائدة ل ه ق ا آ • ش ذ ن ،إ ي كا آ م م عم وا ا ك ل ق ا ئ ن م ل ن ا ق أ و ذ يت د من و أ
م رية الصعوبات ■*؛•ل أل ت١ هده مث.ل ءن الناشئة النا حا م ٠ كا
٦ ة ٨ د ش ل شرإعة ا االساآلم ق و'أ
ي ن أن آ د س أن ا  أم ن و*لصحتحها الة؛دة . عةتد.آ *ذهآ القران ن سل
ى.ا!م ب ق داالائت ، لمر'نا هء ما ووت ادو م ث ق ال هما وترمه ٠١ ص ' ة ي ن ي ت  ق م
ب’م ا ال ت ز ز د ءد ا ب . سورة محاوب ' ض  المائل "وافه من المتأخرون ٠٠ عق ما _دمنى و'
نءء ؛ تةعممد—ب و ك د لم المائل وهذه ، الذات غر أو الذات عن الصفة ل م  ، مها المدي اث ب
ن ز هذا دخل وما • المقاثد صحح ن عندم نها.مما الوض وش عما غق ق د"كأما د ل  إال ا
عم ,؛اختالطه من ى ا و ة ممانات ذ ر ط رة غر عن د ن قوة دعايم عل منق ق ل ن ، وادن ا ء وكا  قدما
 وحال ، اختالف وال تيها سد ال الق السمحة الميمة ش حقظآ د؛ءتاث'ا هذه عن .نهون *لطا
ن ء أبمةم ءن ؤالسلل أض ءج. ءا ال ن وقد . أحد أ?هأه ال ي 'أرش ءلى ا ب
ن و أل> ث ا ح ي ه ق ا ذ ر ه و آل. غ ا ت ل ال د ا ن ل جة ا ٧ النا د ال ، ٠ ي ك ص البناء أ .ا
٦٩وآءأورءا أاع؛يدة ءو
و0و حمنا دتء-لق افيا ، آته ذالث ص فضال د ه ث ذ شرعم ، ش م من د ق ل  ق أ
ض ءن ^١ ا ن أ غرو وال ؛يه بمر ب ت ك' د ق ،الني وحى فق ة فى ح ا  ،حي
م معرضا م د ل قا ن,ذكانوا الن ث محاولون ال ح ب ه هما ا ن ، نقص من فت  عدم وه'
الستقرار م ا طا ى المتن،'قض وال داد ت موضع نعانحه ق ا ة مالحظا ر ا هذا . س  ول
سإ م غ ر ا ب ذهارصرن إل م ا و،ؤ شإ مءا مح ث رءت ع آ ح:ثمآ م م ىمب  <<محغ>مز
م سورة ر ر جع . ٢٨ : ا ا ورا م ي ك ممررة أ ب د (٠٢ :فصلت ك-رة ، ١ ؛هف ا ق  ف
ى االعتراف إلى اضطر وحن ن المدى قال منه القران بأ حكا أيأت >ثإ  هنء 'ن'م
ب ؛أ شا خرموا المجتا م ت ' ا متا م ذ آ غ .مسم قتر رفى من_آل ز زي و ع م ث  ق
هم ءدهم11تش مام ا آ من ن م ز ؛-ن ن ت م ل ي وا آ ه تاءزو منا ب م ب ي ائ ال ماام.؛داو ءي  ءإ
ن ؛أش خو س ر رء م فى 'وا ال ن رآ ز و ثا 'ي ن زي " م أ م ب ي  « ر
ل سورة ر  * ( ٧ ت همراذ ا
د هذا وءثل ق ل ن إلقران ا د صوأيا كا ل ل ا خا ي آلول إ * لظهوره التالى ا
ن درجة إلى ث خصوم يرتم بآن يكف لم أ كث المآ س ؤ ال طن ا ه ألضعف موا  ني
د ، فة.دل ب ب ه جة إلى اآلمر ذ ن در ث أ ح ل ت ق ا ضا ظاهرة التناق ن ق ال ر؛ لق  ا
مسح ذع أ و ث • رى . م غمم أ الومغتي >ينم حا-ي عد ءما وسأ ل ق ، ل ن مثا شأ  ب
م عل سا ت ^١ ق -ى“ أ ر المر مسالة وهو ^ الختيا ف ،وا ن ك ألدلة أ ى ا رأ  ء وضد ل
د ت ق متثي ، ن ا ن م را سه الق .نف
ث د م ل ك فى شأته ،وا ن ذل ط م شا رخ ق خل التا دا الم ال الس م ،ل د ق ف ي
ث ق ت ا ؛ ح م ا ة م ا ق و ا ة ا س ط ل ا ى ف س ةءا ة]ق م آل ال[ا ةءسا م ٠٠٠ ال
ن ، نعم ه إ ذ ك-ا ه ي عهد إلى رجم ،م ن ، الن ن وإ دي م ل ول ا ما ف ب خفي لت  من ا
ن ،ما-حا ك ا ن الواق و ه أ ذ م ه ي م ل ها لم؛قم ؛ا منا ال المقمق ب ر ق إ عم ى ال د ا
ل و ق ن ن م ءمرءنآ الوحى إ د ل قا ن ل م ا ن ا ك ر ي ن ل ن ؛ا و حث ه حما ي ص ن ن وا ، ق ا ك  و
ج وهذا .عنه سخرون ن س قأ أ ر حمى ن زن ا م ل  القران عنى وقد ، عنه سخرية ق لوا ك ا
هم ، لءمء إرب ا تواك' وأن ذ ب ك " ك ون ال ال ن .محجة يمهد ا ه ر د .و ق ث رمءذ و د مم ح اليإ  ا
ة ك ح ل ت ا د .ألمتقاحة واآليا ل -ءكة علنا وق ه زو ؛ ا ك د اآلعة تعلم وءو ،القران ق ا الجتها  ا
ر لف ر وا ائ- ح إل مال ل ود فى ا ن حد د ل ل ا ك ا ن .و د ل ا ال يدعوا لم و ال للبحث جا ء إ و ك في ل
ة م مابمرضهممح وء ،واطمثان ر ي .ر ا م ق م م ص ما وال ،د م عن - مي • ب
ث إن ت نقول حد م _ءثل ا لي - م • الم—اال ق نامت الق ة كر—الم ا ي و ع إل ر ون  ال
ث لى ل'-ئ ء ، ا ما س د و وا ق ز ع م ضو و ي ن ال ع ، 0ن ضو و ا ق و' ن من ث ء د ح ف ثني ا ز ٠ ٠٠ سآ
م ب ب ع ل ى ا ي ال ي س • ا ث' و ن شهم ش- ك أ ت"كانت تل  م المناقشا
ن ،المي بعتبمء ك 'ه ق ضيق ى „قع وأ ن ف ن ماكأ و من ؤ ل ن ا رو ض إلى يثي  تناق
ى ي م ،١ ف ب همد • ^ م ال ك ى )و •' الصدد هذا ق ن  األمم ضالت’ممذا أ قوم أ
أا ك ل ب هم ق الف خت م على ا ا ي ن م ،أ م ر ف ب و ا ك ل ضبعضه ا ع  هذا ^ * ل1 . ؛ب
ص لعضه لتضر.ءوا لم.؛أزل ألمران ه ،يع ن ز  ءتمرع فا ،بعضا بعضه يصالق و
هم م لشابه وما ،.به فاهمزا ن وا فا ع . (؟)تو به من
شعور ن ف م د الساذج و م نحول ق ال ك ل م ا ال ك د م م ك ،ا م وتل
ث-محأرقةا دي .ئ
آليام وفى “ ٢ ت التى ا د ،تل ا غ من ك ل نتا حوا آل ة ا سي ا سي ل  والفعل ، ا
ك ر ب ص.بد ا كا ا كا حث ال ث 0ل ن ،جمةرا الؤسالم أنصار أ ل ا ئ ا و أل ضطروا ا  ،ا
م م عدم . ت إلى ميلي دقيقا د الت عقي ذ ان_دتخذوا إلى ،بة.ال ئء من ال إد ئ م ا و  م
ش ألمسائل ى ن يعطنا لم ا ألرا ب ا ؛ا ء وا د ١محدد ج ك و . \م
م ة / ط ال ل ا ق و ا ال ه ا ذ ن ش مث ب / ن س م أ ل | ذ أ ا ك ىل ي ؤ ن ا . د ىا مب ا  ي
د الة أمار ق ال خ جد د و الب وكان ، .؟عقي النق ى ا ألمو ول ا س؛في أ  ادر
ح م فى تسن ي ء ال ة الخءارة ا مي د ك ى ؛ل ب إلى ما ب ص جا ما م ل  ة والدستور ا
د' م ،بمة.إ د ل ال على و ة ا دة ش دي م .الدرنية المطالب نفأر وجهة رءا.بة *ع ،ال
ن وبحب ضوع إلى هنا نمول أ رع خاص مو الؤسالم ؛تا م ا ي د ق ل  وهو ،ا
ه ما ا ر ر ،السابق ا-إزء فى إء.بحال ذ „ د ق وآ ة الدينى الظائ وه د ا ب رة ل آلم  • ا
ن ن س إ ك م ل ا ا ن ن ل م أ ع ذ أ رة أ ك غ- ل ت النى ، ا دة كان ئ ى ف؛؟ا سا  ءن مف
ن األمو„مح القةء ر ى ا الي م إل، ة ، ا ر ك ا . محتلقة ملفقة ب ت ل ه  لالقال.ال ن
ت ةا واووإل المي س آلمووئل ،م إل م وروح ا  مع “*رمحس محدند نعارض’ فى ك
إل مطا؛ب مسا ة ال د ل ل ء وك؛اف ،ا ألسرة ض خكا ن 1؛وحكار ا و ر و ح ل.م ما ه  و
م ؟ „ ء مةور خ؛فاء ن ه ق وهو االءسالم آلءد' د د 'وكان ، م ق مت ل الروح أن ا
ئ القرشية د ق ل ءها ا و - الم—لالءس وعد' ألقل ئ آ وا عدم ا الت د — إياه ما  ق
ت هادت حيد ة صور ق و د م جدي د • عن
شربمة العقيدة ٧٠ السالم ق وا ا
ف ر م;و>>،آلما رى ق أ د ما ء ت • للدن زم. كن م.أدن ه ةةسسإ ممسسإ وا ن ،د
ج .صفي ك'ن دأن و ق ءو ى ما مج 'إذ ،ألخض فيسا ن ولم ض رو م حمل ن ك د ع أ
ب ال وسما ة ى أن قيه ر ي م وا لم أ وت م ي ي ؛ ل ال ن ظاهرن و ى مت و ق ل ا • ب
مم وآت م ق حيا' ط ال م ال"محقق طشي'مم و؛تي ي ز ه م ما الوجوه م ر ف م ب
ء الرقيا ت الدولة رؤسداء من ا زم سا ال، ت من ا ى النشس ك- هو د وال جعا ال  عن وا
ه مت،ر ذ ة ه مإ ل ه ، وزينتيا ا ذ ت التى الخالل ه ر ث ق ممامم-يلها ش مدا -ل  باعتبارها ا
وا من لق ألصول نين ا ي ءن الصادرة وا د .الن ق صثنا ول ه نات المعا بءض و دقيق  ال
ن ق مة عول1ا شا الء وعض |لتق ى ءؤ ك ؛ائلفاءر ن لم ما د ك د لترضى ب رها  ا
ن من الورعين م ول نوا ك ا غذ *ة >ت و مدية حك مالم ،وهمر بمر رف عهد ق ،ال
ز م أ • هي
ك ومع ا ال نن ن ن م ن ي ر أ ك م آ 'م رم أ ءتبا بء با آ خل و ق$ ،ممة"أ ء ر د ؛ وا ن  ا
م م ر س ز م ره ز مؤسسة دولة رأ م م ،نذيةد و ن م ك'لوا أ ر د م ن ن ن  نم أ
ضار الءسالم أ صا ' ن وبمديص .)؛(،ائل ن أ ي ؛ ا ر ي ب ك ك ا ن ىكا؛دا الطر.بقة ه ال
ة عن يفهمو*ما م و آلمة ك ة ا مي د سا ال ظره وما ا ن_نت د متهم كا رها  ؛الورعون ا
ك ن دا م عدم .رهمر ، إغضبهم مالحقوتمم ءؤالء كا ر د ق ل ئ م ى اى ر  • ءث
ل وطمي.عة ما سا ا ان *رى ال س ن ا ل م مثا ه ا د ء ب حا م ة ا ي عقل ل ن م ا , ذ  ادم مدمتي ال
م م ق ل آل إ ر ا ا إ وصل مما ك ع من ي ر آلمويتي آ ن .ا ،الثران قراء نظر وجهة ف
و ض فى أ ن ،ر ألمويون كا ماو الفهم حق ال.بمهموز ا م  ومما .االءسالم نحو ح
ك ال وا ءيه ش د كا' ي ودت م ناآل دة الطرق ،مدر أ ن د إ وا ' ر ج ى ل دم ب ا سا ال  ،ا
ن د وأ ح ء اؤم حمائم أ وا و ، ق ء ن و . ج ا ح رة السيء يوسف ال سي ل عن عر ،ا
م غ ق ما عند ر ر محو'ر أل ة ام مالحظة همر ا.ن ر. - ر  النظام ثء د
م دي ق ل ٠ ا ٢ ٠ ۴
ن ق رب وال ن ظهور أ ألمويين"كأ م نظام قا"محسة ا د ي ك • جدي م ذل م  ثا
ش نظروا م ال إلى 4ني ب م ا ال م ت التى السياسة وجهة من ء س ت جع  العرب شتا
م وسارت و والرضا • ٢٦̂؛ العالم <بيادة طريق ق م ر أ و ر ى أ ه اد و د ج فى و
ال الم ا ن س ا سه ^ • و* ك س م الهامة أ 'م وا أ رك د الم أ س الء وا ، شرفا إ غلب اآلمر و
زييم م ق ومنا م ل سالم _دءلى لهم كانت وتد . ا  ض ،ئ وق ، األسالم رقة "وسح ق ا'إ
وه ج عمل1 و ة ق ا ة الدول مغ م ' ك إ ك ة ي . اآل س ال ب التقول ا ا ح ك ء الخراج و ؤ ال ك مع و ف ذل *ر  ؛
• لالموهآ ميذا
ه؛ دو د . م ٧١ وطورها ن
و و ح هم م مراسه ا د وت را ت . ٢٧̂ وم ذ كأ د وة ئ انحافظة ون الم ق س ال  ومضاعميا ا
خل ي رج الدا طا ألمويون اعتبره ما هو وا م ا ت آ جإ ء وا ا ن ل ئ  ظنهم ق وكان ، ا
ك أنهم ذل ن ي و م مد ك • الدغن قض؛ة ب ف حاول من لذل م ق الوقو ق ر  ط
ر معامال يعامل م ز الثأ ء ال ن ،ا ل ك^ م ال الملك ب ب ا خا . ىآ بل ن ما آ ،  ؛ ب
ر الني عن و و ء الني ل خثر أ سراثي ى ، <٢ إ ل شعب مثثر أ م را س  الملوك سنر ز إ
ألول ح ا محا ٠ ٠ (١٧ عدد ١٨ إ
ألمويون ،3وكأ ذا ا ن ،والثارمن المتمردان العصاة حار.لوا ما إ ر  نوا ؛ك ا
د شوروف ب ا ب س ن'ك،رأتهم ق دذتةسأل و عتقد واي ء ^٠د دا ع أ ن م م ي الم أ س ال  ،ا
جب س وأته و الوا غ من أ رم عظمة صا سا إل ه ا ئ ا ن وق ض _لؤدنوحم أ  . )اا(إلمم
ذا روا ما وإ ة ضد سا ن ك أل ذا ،مة"المقد ا ^١ ما وإ ة1 ضد ١^ م ع ك و ر ل ء آلم و  ا
ى د م ا م م م ه ا ؤ عدا ك يعتبرونه وظلوا المتدينون أ ب ن ب ا م لتآلج ز  ا
هم ، (طويلة ن ؤت و د ص ي وا ت م قرارة ق كا م ش ن أ ب أ ء عقا عدا  اال،سءالم أ
ال بجب االءسالم لصاغ ت طالماهبترددي/أ خ كز' ا ث ■نقفى الدولة س ن ،ذتا  وأ
ب هذا ب العقا ن بم ا محل أ ت ثورة قامت ك د ضأ ة و حد م و ال س إل ه ا و ت  و
ص رم فى االءسالم أعداء آما • اد.اخلية ح فهم نئأ ن ج  ححة آلى ،محاولون الم
ت د ،كان - ة ما حد م درا إ ها وءوو التى الدولة و  .السعامى ك
ل م وإ ح من ت هر ج الحترام مظ' ق ا ظهرو;آا ال حوا إ ي ل ن  وهمالمظا،هر ،الن
ءه «المانس ء ها حجج اخثرا جع . ا كت م ظ ، معاوية ء عن ق أ حار.دوا م
م من بالعرش المطايق د ا ع ل ن ا ب م يمددون كانوا ا و م ؛د وذ ال و رف ح ن
ى الءرءق عن روا الذ ء يوم فيه سا ال وم وهو ، م و الي ع ذ ر دا ى ا دا  الزى ،ال
الن حى د مؤرخو ا شما الست ن الثيءى ا ي ن ا و عن آلموبتي يل .ا
ن كا د ق م فى ل ت وز ال أنه [ اآلمو_إلن ] رأ طدم صاغ بتي الفصي £ الء  وصاغ ا
ن ك ،الدولة صول كا >ئ ن ئ ا طا سل ظرم ي ال ا ن د ن ،د م ̂  ^ بم و
م لهم امحلصو_ن أنصارك ر د م ،3ي ن صون أهمالهم ق أ ؤم أما .لالءسالم خل رأ  شع
^ مصءذك. ١^ م حم فى و م الم حماة مم’مدا مدا س إل أنصارم بعض إن بل ، ا
ة نص را و ما ١) ؛>دكاال الت ى ف ب١ رأ ال خا ل الغيور ا ب لم قا خا ا ت١١ ا ي ق ز  ,ق مقل
ل ب را . ٠ ي
٧٣وآطورها ألعءدئ م
م ام ث ول وا و' د كات و صمم1 ق ر خا س ش ة نف س دا ق ل ة ا د؛ني ل ش ا ل ا طا  ارصار أب
ق و ل ذ ي آ زونا الن ع طالبين ثتي“العاو إلى ي ة ال الف ل ن م والممدسين إ صل آل
ض ل ال ى ي ض ء:ا •ا ، "
ن من األ"دقياء أما ي ب م ل حدثه لهم عرق لم مم’فا، ا المويون ماا ي من ا ن ك .ل  ذل
كء محامون كانوا ألنهم د ل ب ت ضون ، العالم ؛هب ق ،ل ر عا ؛ رة وكانوا آلم  ا
ال ة ا ض مو. و ت متذ ال ع ت ل ا ف ل خن م ب وزال ب ا ؛سبا ن دانوا ك و وم قا ى ي رو.حال ا
ص ر إ فى 'ب ى وفى .ك ة رأ ي ب ا ن ل ء هؤالء من ا "قيا ال ت المتذمرمن ا  كان
ة د سا ل ش ، ا ك أقامتها ا ألمرة نل س ش ا سا م من أ ظا ن ل د ، المعيب الورايى ا ق
تء ا • االءتم ق ود ك م م ،3ل م ا ب . بد ش ض ا فى والد.محا _ذص وال د
ذ ،المالمتي ءؤالء م ن لم أته إ م ق ي حق م لي ل ث ؤ م آل م الذي ا و ق  دعامة ز ي
ن م م ي ل ال ر ىءا ه ر ق ة عقم ل.عد كزن ك ،ز س سبي سي م—ممل نا د ضمة م ك عن
ش ،اش ا توا ك الق المماكث و ن و ن م ت .ي
ال د ،محب و ق م هذا نظام ،ق م ل ى ا ءو أل آلمر ثدء ذ—من ند"محاهل ا  ا
ق و ت ل ا حق ى البي و ى نشامحآه ق 'نبت م ،النب م جا ل س هو لما رعاية دون ا د  مق
ال ق ل ولنضف .سالم ا ذ إ ون ما 0ك أته ا ه الحثأ  النظام هدا رجال ئ ي
را يبالون ال ك'هما مم’أ وممثليه ي عد باحترام كث وا مس يى وأصوله االءسالم ق كآ و  ا
ى م خ ث ل ش ،ا عد و وا ن الق كا ق  إلى ف هذا وفى ،المتدينون يما محإم را
د المستي إلى ي ول انمى حف طالبين العلويين وأ ؛دئن_وم'أو ق قال أنه ،الخالفة ال
ال و د هؤالء ^ 'ل| q أ ا الشيطان طاءة رموا ق و ن ص طاعة و ظهروا ،ار  وآ
د سا وا ،الف ا عت ود و مد ل *روا ،ا ستآ س وا ءأ ي ف ل حلوا ،إ  موا“وحر اش حرام وأ
ن . ٢١٣)ء حالله و ه ي ة و سن مقد ال تءتذوز ،ءة'ال ت او را را ضة نمسغية ق ر متعا
ة د ل ا ة ر ك ك ا 0و 0.
ك ب من ن ب ج ه ال-ثنى المزب وا ي أ ر . ك م ت ل ن ا ل ة '-يا.١١ إلى محارب أ ا ث م  أ
س هؤالء و ،النا ل ئ أ ألق ن ا ذ أ ذ عن م.كتنع وأن ،تأ.سسد مرقما الزا.>؛م ش
د و ق ن ن ألمحإء إ ن ا ه م. ل ل وا ،ا د ك محدون كا ل ت غ ي ذا في ل ء ؛العالم ه إ ن الت  ن وا
زا المإ ن ا و م و ن ر ر أ ة س ول د د ق ال و د ن ما ح ال الق س ي و عد ه تت د و د ت ،ح ن ك د ق ه و ذ إل ء و د  ال
هد ق ي الخلفاء ع د ق ا ر ذر ز ا ن ما - م ت ، د م ة ولي ول الم د س ال ح ا حي م ن ىا مت ل ة إ ل إ  ٢? محة خ
د ن ر ؛كاتب_اأ صورعا أ ^١؛ ٠ اقالمأون هورةممح ^
ى ر أ د م من م ظا م االعتراف م م دت ا ا أن ز .ططامم-د مي ن  الممل من م
ن ،نظريا ه القول ك ل ر' من و م^ي .(هماي محذيقه ل
ك ا وصالح الدولة ختر آلن ذل ، ز م آل ن ا ض من كا ن ' ق توضع أ و ^ف
عب حر ر ' ل ؛ا ا ك ي ل ة نحمل تعت م و ع م ل  و"محنب ،الضرورة مم القاكة ا
ك كا حت ال صطدام او ا ال ه ا ن زا . ا د م م 'ن تبين ق كا حت ال ك ،اش إلى ا ر و"  أ
م آل ذ ،ممه ا ك' ى ن ت _دتمثل ال عنا لل ى' ن الق ف ء نمم-مها كأ ألتقيا تلى المتذمرون ا
آ ٠١ ر اآلمودتتي م حة١ من ، سل ش آل ال 'تحدى ال ا ا أته ئ • قتي م ن م م د ،ي ق  ف
ن أن اش أذن.مه ما أن _رون كائدا و ك ن ال أ ك ذ أ ال <ج يعترض أ ن ا ا ، مف
دأ ال المرء يسع ءاد وإ شء الرالم ها مبوما س~حك الذى اش ق رجاءه .'ضع ان إ  ا
م ث ل ك .واالءام إ ^١ االمال ،هم وبا ة دنها خرجت الى ^ ر ك  التى ،المهدى ف
تو ت ز والمثل الواقع ض ف آل د ز ويدا ،ا مرها'العتقا خ آ س را م ظهور ق ا  حا
ه إ جه ى.بو ه وجيهأ اش ل أ آ ن ذا ٠ ح ه ث ما و حد عد ب عنه سنت م ر ،ب ث ل  ا
. (١٢ سدة مس 'لما
وة انالر-مة المظاهر من و ق م وظيفة ،المسيطرة االءسالم ل إلما ن ا ىكا )ن  ا
م. 'ارض ءلى ^١٠̂ زث مأ إن _>قول ة أذن ما أن اءتقادم جورم ءلى >،وعأل'ي  ا
ن عيه بمترض أن _ئكن ال ،ون؟ أن ٠ النا ث وأن ؛ا ا رمحو الرضا ءلى الماس الذى؛ ، ك ل  ا
ف ٠٠ خو ق ن ال ا ث م ن ق أ ر م ة و اع ب ' ما • ا د ما وأ ب ر ت ا ك ل ن ا ز أ م الم <اا ي س ال  كت,م ض ا
الء ن ؤ م ء ب ءث - ال الم ء ا س ال ا وا ء'سرمو م را . د ، ه ا م ن ف م ما أ ه د ل ن إ د ل ر ا _كا « ك إ ف  ا
م أل ا ف و ى المعرو ق.يترب آلم ق ح السا ى ا د عام رأ هت ل ،ألضاللة عن ل«مد م و ق ن ق تعانى اش و ا  ث
م إلى لها ممهآ االسالمة اآلعة ميا أ أ ما ذ م ه ت - ت أمة ض ك ح ز ق إلمم ون .تأم ،للناس أ  و
ز و م ن وت ر ء ك ن- ن7و ال و م د ،,ء إلت ؤ ي وق وم ءلى ت مءإ ق ف هذا ا ألمر ل ل ا ن » ؛فقا  الن؛ن د
ل ى من كئروا ب را ن ءلى إ ن~لءإ داود با  كازا وكاوا.يمدون ١̂ ذلك.مما مريم ى.
ن ال و م ا ت ن ي ر ء ك ب—وال « فعلوه ش ا ثر ك ؛ ل إلى . و ي ق ن مل ل ء ما ت ا ا أ لم وما ث ث  لم ي
ش م م ق ممؤر وما ، أ ال ك ل ه ا ح أ" ؛ق ال ال. د ما إ را ن . اش أ ك ل دة و را ال ن ض ا الذ رمدا ا  Í وا
ء رضى ال فالق د عإ ث ل ه ، والمعامى ر النك ك ل حا د م ش م ما ز رد ل ، ا ن م ه أ ذ ق ه د دآ  ا
ص ا م ل ء ل ل ذ أ ا آل و .مط
ö J s L . i ى د ه ل ت ا أ ث ف ق ن رو ر ظ ف دآ ما ء ؤ ت محد ، ال ة ع-دائ ق كان و ء د د  إ
د ة ن ء ف م ة ن رغبة ، ا ب ل د—إ ق ا ألمر آ يت إلى ا ى ءلى ; م ؛ <ءن ائت رق < ا ك ت ل ذ ق وا  'ء
وة عن المقام ء د ل ل ا ص إ خ ء معش ث دا ل دإ ه وا ه ما ؛ ع رة—؛ أ ا' ك ؛ د ه خر ق ل ن ا زا ل ع ا ح ز  إلى ث
ث د حا ى ، لصحاح’ا ق أ ر ن٧١ بمص و ب ث ق ذ ء د ل ها ا ر وآ زآ ل وا جم • معنويا ل ن را ن ا و  خاا.
ن ءل ؛٢٠٢* ق ااط;قات ق سعد وان ، القدعة ق • ادتية إ
ة ٧٤ د ي ق ل م ا م س شا . م ه و
ص ، الصلوات ريإسة حق لصاحب؛ا ال الطائ ئ قاعة وظيفة و ى ا الزى J\A لال نه-
ن و له كا ن آ وم ل ق ن مقامه ي  الورعون امأؤمنون اضطر مما ناوك • المؤمنين ,تؤم آ
ذ ^ ا ب من الصلوات إمامة ، لم ١ ف ٠^ ك جا ولئ س ا ا نسالذ النا و م رم ق ك  ي
حد ألقل ئ او ، نسمل ر ا هال _روم وأن ، متقين م م إللمامه أ ى د ر • ء
~كن١ ي يموذ انه من ، روى ما - صا ف الصالذ أداء )) الدولة سالمة ل  البر خل
ر ج فا ل ( وا و ، ( ج ر .ر الزى ه م سا ء ت ال ،ل • الورعين ه
م ض ع ني ي الموقف هدا ممغوأ لم ؛م مل ن . ال كا ذ  س اآلمر بة نسو لتع;تي إ
ث ة فتحارب ، المبدأ حي ا د ة1 ا ي م و ب وشعور ، ل ز ه اللص ائ وق حق م ء ا ث مل ن ل ، ا
د ما جعال ف ه ق اابت؛دث را ذ ل ت المنصة ء رمه ، محوزل ء  اعنءار ، عام أ
شر ا نعة ال ر ا ف ن ، حت،ا ك عتإر؛ وأ ن ' و م ا س ل وة عون محن م ؛تم كا ٢٢٣^٢ ا  ؟ الق
ن ك ق ل ل ن ا ك أ ئ وأ وا1 أ ت كآ س ي ال ،ت ن سا و ؤمن م >لسامم ل م و  وأ؛'بيائه باش وقل
ه سا م ، ور وا ن ؛ ممكا ز إ م نحب ت و فا ، الدخن ئ وثورة عصيا'ا نسمىء الشرد*ة حال
م—أ م • ،3ومنمر هذا _رغم ك
هده كءيرا "ريى ~مكال،ا* و قأ ي* ذر. مت سا ق الورعين ن؛أ ت ك "سالم ا السأ  إ
ي مل م حال اها1وح ال ك هذا .الواقع لضرورات مالءمة أ د ااغر_لقكأل و سن ي
ء ى ث ك : ة م آل ا شة ن ا ف ا ج ن ت ما ال،.ب إلمماذ م فرنا ؛ زا فر لم قائح ا ب . 
د س ل ذا ، ا ن وإ ن _بمكن ولهذا .العمل ينفعه لم مؤمن غير الرء كا نعتبر أ
م ، مةيمحاح سامتي أألمو':تف ن ءل س وأ ن ، القبال أ و ك ك وت ر ك  الورعين ذ
ا ال ت م ذا ~ل س إلى إ  • م~-تي اسا
ت و_الغرمحه كان .ئ ا ن،تند اا د ه ج ؤ . م سا مت ل ا هب د ت،ال ؛ ^١٠̂ نسمى كا ^^١٦، .
ى ر ز ،3محكو ال الخن هذا ومع س ممي ل ق النا ب ق م ل د ،األمؤرى الدار ق ا  ؛
ن ركو م أ أل ق . ٢١٧١ ش-أمم ق .رأه U وؤرر هحك عايهم اصدر ث ا م’عالءا و  م
م صالمممو ءذا ،م م ق ل ألر كا ن _،j؟H ،ى؛ا ومأ ر م ب آ طاءشة من . ص' منب ؤ • ال
ن _ءكن اا-ناس هؤالء وءقا-ية ربط أ ءدم عصر ق ظهر معتا-ل .رأى " ، أ
ن إن اقول .'ؤم م ا أ  وم ، وءثرما ؛<ااصال ز لالعامة أهال ،األموي من االعة حرون ؛ك
ى) ة أ آلئ ال . ( ،زىا ذا _رى و م .ظ عؤءن ه ن انمص بمش ق د ن أ . د ي و ل ال ص و ءمة ء  و
ن را ه ء ست ن ك ل ر عن اق و ك ل ىء ا ؛ث م ا ك ل ق C الميتمة وءزله ا د أقاصيص و وات و ،بم ال ء " بد  ز
ن ، حذا ن ءلى ، لالت_تكآر عوض*آ أي؛نأ 'ى ذ وكا م أق ق لظن ١ أ د ام وي ل إ ا - ه ت وضع أ • عل
دة٧٦ ذي ل ارآلسالم ق والشريمم ا
م ء و ه ب و و ز خلية ا دا ث ة ؟قش ريد’ ؛ ال وأثا ن أ ر وا لم ا رك م ش ق ب النقا
ف عني ى ال ذ ى ف؛؟ا قام ال ل مف ب حو جو ر و عتبا و ئ ا منا عث،ال ا ؤ و م أ
ق ، مما ا ه و ذ ن ا-لمالة ه و م لم إم-مآ , بانئالفة جيم,ر ءثر ؟ آ م مل د ئ ١ ب  'ه
را ،الخالف ك م اش إلى ون م أ م ل ه ا  ٠(n)في
ن ودد,بءى ه أ ذ ر ه تئ ألف ' ك لم المعتدلة ا ق ن د د ك وعامحلفة ك ئ وا  الورعين أ
وا „نكن ذ ل آلمويتي وصول س؛اصة ي „رون ال ا م1أ ا ق ، حت م و ال جا ٠ وهمائم ر
ال م إ ى عد و ق را ، ت ف ك د ن • ب ك ة' را د و المتساهل املر-جئه إ ح أ م ا ش ض ا  يتعار
رأ ؛عارضا ش ك إدراك مع ما ئ ول  عنمالذتي ، العلويحن مطالب بؤبدون النبي أ
رم ضا ن ا و م ك دولة ق ب ت،ث ى ذا ل سة إ ؤ ة * ع ري ش ل الءبهية زا  محكومةو ا
ي ل إ لن آ . ا ذ ن فق ، إ ، ك د ل ا ض ءن ؤ م تا م المرجئة دبي ا ر ي ن و شمعة م
ص م ل .رص ا
هذا ض و و التناق د ب خرى بة ثور “£ل■> بظهور حدة مث-د أنا ي ك . أ ران ذل
رد النجاح لق ألمويون اله’ اال-ى ا و والمالف ،ا  بتي عنثأ ردان التى المعارضة أ
خ الطوائف و ئ — حتآ — ، ة المعارذ ىرا ر ة ف جث م ئ التءام لل ،م,ماد
م د ق ت ل طو وا م إلى ؛خ آلما ك عن ير التعب ق ا ئ تل د ا ب ل غ ، ؛ا ن ت م ال ا ر عن و ط د ال إ
ة—ل~ا م و ه ك » و ك ذا ئ حمنهم مما • ضالة خارجة كح م ،ه ك أى س أ
ن ،اخر ج أ ر وا ظ م ا ال و ء أ آلعدا سيين ا سيا قاتم إلنظام ال م — ال ت ث ط ب و  ع
عد ق؟ا م ر ب م ذة ه ق ب ن دءنوا — (٢ ن و مدث ذ ،الدولة ي اضهأرابات ب ك؛زوآ إ
ن .؛-ءانون إل أ ق عام بماذ.موجه.ا ك ن ،ال م ءر"ممب وأ م ل د ال ة ا ع  من ■ي
نا ؤمنت ن • ل و ك ؛ ا ذا ف اا ، البؤساء د.تي„مو'ؤ' ثرمص إ و أ ك ن شد رأتهم ق ي أ
امحمحمه.ج
ل ء السالم بملء إلى ءهده الذى.رجح ،اخأدف ءذا دأ ا ،ا ن ك ذ إ م و ي ظ ن  ال
م محد-د ب قنحال وجه ز هم م ،م ت ا أ د ن م و حث ت فى ي ما و ص  الخاإل خ
ب'ا ك بتي القائة العالقة وفى ،ب ة تا ال ف ت ا ف،طبائ ب ومحتل الممالى الشع .ا
 أن بجب الذى الدور ق المناقشة إلى دفعت النى هى ةدالمءث الخاجة م’ ولم
ب ل د م ن ى-ا ل . ر"ا الملم ل0.محل ق إ
ي V ص مرمم ي تم ذ ،للدولة المسألة ض حل أ دئ عن ت و صد  أ
ع و ت ^ ا ت م ي ذا ة ي أ عإ م. د ا ك أ الر من شء مع ، ( ) ط7ا إ
ط عم محنص دث،ةه بنق ل رده ومما . مدة إ و ذا أته هنا المعارضون أ ت إ  اآلخمال ك
ت ر عنصرآ ليس و ر ى فازن ،المرق االء.بمان فى"لعريخ ،ض ى أ ع ىممذ ء مرج ط ست  ا
ن ج أ نت سأ ن ال أنه ي د من ومح-ف ءك ح. مام لم ر الشمس أ ف ك ل ا ذا ألن ، ب  ه
د م ن ر ض عالمة ومننه ا ف ك ل . ٢٢٣̂ دذا'نه ولي،ىكغرآ ،ا
ف لم عامة ءص-دة مسألة خامة بصفة وهنادك ن مم و ل م ل  .محما عن ا
ق ز دق ى ،ا مي والن حا وه م ة أ شئ ك عن ا ف ر ر أ ه ،جةة-اا ذ ه ^١ و ى ^ ل : ه  ه
ن ى أنى ءك ال ق ز ة1ر ال_بمكن إ"له ? محتلمة درجات الصتومح عاز ا سع ن أل م أ  ي
ك مذ*ا ئ ول ل يعتبرون ال الذ_ن أ م ل آ عنصرآ ا ن ؛ و م ألن ؛ المسم لصفة ك أل  ا
ممءم ليس ال ،أ س.و ء'ا ى ككن ذ مد ءيا ال غ ا ر د ا م وزنه أب ب ر د ل ضنأل ز و • إ  قي
ك ن.ذب ن ■رى م ر ل غزون ا م م ل ل المسام ضروريا عنصرآ ا م كا ل ب إلى ا  جا
ة1 د ش ن و،امونى ل مكأ ب إ ن االمممان حسا آ م ا ن صا ال ح م * ج ن جات ر م ن زا ا  وي
م نفسه ن ت دة ء ء  سورة ، ١٦٧ ت همران ل ا ؛سور ) ؛بماذ-االء زإ
ألنفال ؛، ( اغ ١٢٤ ث و.رة~اأ سورة ،٢؛ا . جا '■كام‘كأ  سورة ر (( الهدايه ^ عن ا
و فالزيادة • ( ١٧ ؛جد مدد العمل ق النقص أ و زيادة ب ى ق مصا أ  • االء.بمان مد
ن ك رق التكأ-آلم عم ل أ م ق ' د سا ال عءا رأيا _دبد لم ا ما ه ق إ ذ ة ه مأل ل  من ا
ي جانب لى فا • النظرة الوجهة ت ص م _>عإرن ال الزمن ا د ا ك ل االعانى زادة ق ا
و ̂د ،نقصه أ ن * ر ذ ال و ت الصي.نة -؛رذه لتمسكو_ل ا  فهو ،وهمل عقيه*ة كان ا
ن محع النى الوجهة "نتح والمسالة . ء ٢٣٤١ وسمص زبد إذا ا ءن ال ه فيها ا  غ-
ل خ ق المذهب دا ز  • ا
ا ذ ك ت ، الدقة هذه إلى ، و د ت مسألة مناقشة أ ولد  فى اآلمر ل'دىء ق أ
د ال ل أ س ا ا ي م ل  . رمءا( ا
ن — ٣ ك رة ل ذ ب ل ي ولى ص ا ا من ل ى ق ظهرت ، حقآ ة ا ف ت ا ن ون ا ل د ر م
ذا ما حول ن-تجادلوذ ال إ"مم • أخرى مسالة حول ذ إ و هذإ ؟ الناس من ذاك أ
ن مءكن ما ل*تإر أ ؤ ن إل ،ءام أوجه م و خذ ت رقنا إ يأ ضحأ1و م ة •ع ،جل ر ك  ف
ن .؛تعلق ذ>،ا ، االؤكان عن حميمة الءا ي با ع ث ل ى ا د ي قل ت ل ج ا ساذ ل ال ما من ال
م“م ر ي ٠ ءث
ول ج االؤمماد ق رجة فأ ذ ما السالم ق ال ى الوءت ض ق "بدخد لم ا د أ
خل ن ولم ، العدى النثار فيه د ك ى ، له نتيجة م نيا أ ت أ نامذهب نتيجة ب
ل؛لدة م ٧ وطورها ا ٧
ى اأعء-لى م _عكن ل ٠ سالم ا'ال فى *زلد الذ سل ت ل ما ا يم »ا ف'  ق التعمق جراء من ن
ى ؛ الد,تى التصور ت أ أ ث ى عن ن و لتق رة عن ال ، ا ر1 ح ك م  ٠ ل
ن ضوع ةرزثك إ د ث،كنت المطاق ا-ئ ؛لومعةماآل عن غليظة أفهامآ أذتهوت ق
م فاش ا رة ز ه شعل هما ل ب ال )) االؤرادة محدود ض ح و ما س آلن ، ( ٢٣ ت ءا
س دة ال ب والنا را ذ وبحب ؛ يدميه ؛؛ن لهم إ ن أ و ك ين عد ن ؛ ن من . أ
ن المءكن إردانه س أ ة تقا د را ال ة إ ي م س ال رة ،نوعة.مت محدودء محدودة أ ا د  والق
الونسائية م ال صمح ا ما ئءأ طلقة االءوهية اثمدرادة ث ة ال ر د  ،لها عنان ال الق وق
ق ن ح ه إ ذ دة درجة إنى مسع ه را ن إ سا إلن ن تطيبم—ا ال فاال؛تسازر . ا  أ
ال شدثأ _ردد ى اال"محاه ق إ ه اش ي*ينه الذ ق ، إلرادت الق اوكنحس ق ح ألخ  ، ا
ه ق فايراد"ده ذ و محددة النا-حية ه ب ق ل . اآلزلى إ
ن ك ل هذا ١ المؤمن ئ بجب ،3كأ و ن [ الو.اف هو و د ث أ ن من ك اش أ
ظم ال س ي ائ-ث النا ن ،ي د وأ ع ب ست ه ي ذ >ن ه هإا عن المكر ذ ،اه'سل ن إ ه مشد أ ذ  ء
ث ر؛ لث م ا ن الى.بحب الصورة من حنى دهرت و ك ن؛ ال ق من الملك عايءا أ ،نسان ا
ى د بجب أ ستبعا ز ا و م زي غيأ أ شطا و ا ص ومح>،ا .ظالما أ ب بم وا ث ل ب ا  والعقا
ق ،كرر^القرانى زى حدد و ن ،م دآ يئثام ال اش أ ح ل أ رة مثقا و ،ذ ن أ س أ  النا
ن ،نقيرمآ طامونى ال ك اش وأ و ه عن م؛قول ه ال )) ؛ش ف—ك~ن و سا ل م  ن
ها ع س ء و الأ ب طمءولد إ ا ت ق-با ينطق ك م ال °وخم محئ ز و ض ق  سورة ١ ، C ي
و ؤمن خلق )) ، ( ٦٢ : ،3اأ ر افه وآ ت ا و س ل ص ا آلر ز و إملقء وا  ىمفءئ
م ء م م ، ي ك ا آل ء و م ب ر ال م / CC ( ة؛سورة ني - . ( ٢٢ : ه
ن ك س ل ن لها التقية الورعة النف ن بمكنا هز : تتساءل أ  ظط الرء يتصور أ
ح د ف ل امئزاء من أ حما م زأ رة ؛ت ليست محددة إءرادة د د ة الق ي ن ا ن إل  وض !ا
ن يصح ل الناس اش نحرم أ ك ز ل حر.ة م قال ست د ،إ،أهماله ب وا د ^ ن.  س-اثمكهم وأ
ق ق حق م وآن أ التفاصيل أد ر قء ي الم أو الما ل إمحاف من '  وأته ،احير ف
ا مأ ء •* „قول ك م خ ماش خب إل م- م وتملى ه ب ع ت ر ز و *م صا ءرم أن
و رة سورة ر ٢( ةممغثا دق ،٧ • ا ذا مع وآله ( صم ظه ء ذا لعا ف عصوا ما إ ذ ق  و
ب إلى م عذا ل ل *الخالد ا
ر شالة ءرص ٠ ل الجإر ا ن ىوم ت وا ا ك ه ن م و د ل  ز وكآ'وا ،اآ;ء قق ق أألول ا
ة د ا ب ق ا ج ال ال ا ءو ي ال ن ف و وا ،انحرا ا ك ام ئمذون ال و ن ق م دقي ت ل ن ،ا و ل ي ن و ر ق ا ا م ل ا
٧ ة ٨ د ج ت رئمة ا لث م د' ال س ال ا ق
ر >هكذا ث ك ، ذ ء من ك سا ن أ ض ل جإ „روذ فم انحلصتي ا روا ن1 وا  ضو
ا اش ه ن دأ إ ستب ك ، م ة وذل د ا ب ر ق *زنهم م و ع ي ضوع ا ى له إ-ئ رون الذ . 
ب ا ك ل ه ا د ؤي ر فى ي ت ك ؤ دا_ءيدآ مرحني من أ ق من ؛ قو. ل القراف أن امإ م ق  ب
ي ن وة لنا برق مما ؛ك سا ب ق ك ءرعون قل  النى العامة ا[ثمحكأم من طامحة يشمل ء
ى ل — محتلفة بتعا؛ع — بؤد رة1ذ إ ها ك ن مؤدا ذا اش أ د إ را ة أ د هداي ح أ
ع و السالم صدره سث رد من وأته ، ل ن , د لضاه، أ ع م ئ صدره ب د ما ك ذ ن رب  أ
ألنعام سورة ) ٢١٣؛'■ ق محثعد كا ١٢٠؛ أ و ، ̂د’ (  ن ك وما )) ا اخر موضع ق •
ن ق ت أنح ر و ال ت ءذ إ م إ غ ز ا آل”ل سمحار د ن م ج ر  "ا
و ال قا م •١٠٠؛ثونس سورة )ء[ ،3د )
س الؤسالم ق ولد ل ا *رجح ع ن ممالة ما ك أ ة. ي ب ه ذ ن م ص أ خل ست ن بثأنم؛ا ل م
الن أتىسءتنيا1 تمابيم ن ١١١̂' • ا
ت را ا ب ل ة ألجبرية فا د ي د د ن ا ت بعارض أ ي بعبارا ل للن د ن عق ت  اسم أ
و ليس ى ه د س يضل ا ن هو ل ،النفو طا م الغي ج ر و ا عد ر ال و ر لث  سورة ر ا
ج رة ، ٥ : فامحأر سمورة ، ٤ ت الم رة ، ٣٦ •' فصلت سو ف-الز سو رة ، ٣٧ ؛ذر و  س
ذ ( ١٩ : الجابلة ^١ سورة ر ادم عود من ها وما ٨٢ ت ص سورة ، ٣٦ ت ^ • (يل
٧ ومحاورها أعنزبدة١ م ٩
ن و ل ي م ءلى و م أ م لى ش *اثم . عادم م * ك ؛و ا ذ ع و س - ،سلطا'مم ا د م م،مد ا ءدا • م و ر ق ث
ه ذ ألمور ه ت ا رف ه لهم ع ل ك ا ن ت ؛م ; أ ك ب ن ف سب د ،بينهم الخال ه وق ن ؛حل و ؤمن ل و عا ا ى ه د  م
ق ح وا ،و وفق ، و ص’ا > ، م وا ل م ه هم وف ف ل ج ا ح م ل ب ،ا ألوا ب فا عقا ن وال ة منوطا د را ن إ ا ن ال  ا
ه-وا ر إ إ ،ن خ ا ن’ا رو زا ن آل ت م إ ه م ن ق ا ا ال ال ه ر ك ش م خ -وق • عا ن اش م ا ن ال د ا ئ ا س  د
ل ش ه ا ال كو ، وآ ل نيه ر ك ى ا ر ر يد الذ ما ر وطال.ه ، ،م وب ر إنثا ل ن والرغبة ا  ء
م ل ن .ا ا د ال ا س ال و ه م بم ء ال ه ق له و ذ ة ه ا م ل د .ا ق ذا *ع جاء و ن ق ه ر ت —■ ا  وثب
ن — >ائ ل أ ا م س أ آل آلزل ق ت معلومة ا ن ،ا ة وآ د را ه ن _دوحد تطقت.مما اش إ ذ ل ه آلهما  ،ا
د أيدى عاى وجدءا ارق وأن دإ قنا هو وذلك ، ا ن .والخدر ،ال ك عنى أحمالهم للناس أراد اش ول
ب م ج د ا د ت ن ال الق وإرادتهم ا و ر ث ى ي ع إ ها يدفعهم بائ ي ن عن محجب والقدر ،أ ا الن  ،ا
ر ن و آ أ د ي خ ءلم ب ه مه اش قن ت امتثاال نماه بم عل ك' ة لم ل ح ل ك .الت ءلى ا ذل محو’ تقهم و
ر ق "تحال قوله ا ك م : ا رم ص وش مح.مم ءنى الت ذ ن م فا"عا ،غشاوة وأبما  ؤالمم أ
خيارأ ض0ا رواءآ م اش فأراد منيم ا م ،اختاروا ما ل ص ' إلبل ز هذا مثل ق ل س • ا  ول
ن صحح را ،ات إرادة 'محدد المد إرادة أ كت رد ن د ما. ب م ا ل ل وذلك ،ي وال ا د ءلى ب
ا ن ن المقام هذا ق وي«ام . ردء لم ق0أ ت ٩١ إرادة أ ب م صيات ن ' أل م حتى ا  إرادة إلى المد د
١^ دأ راجم إإلحث،أن حرإ وكان ؛ ٠^ *ا علهاء أ؛وال ج كد ث مذا ق ال ب ٠ ا
ن أما د وا ا ل د ؟ و د ي ن د ا أ د د ن و نذريه ي ب أ ه رة مذ ن ح ا ءن ال  النامت ا
-ة ما ع ي ال م ح ا ما الشيطان ت ح ك نوا نسى ، و ل ذ غيدوا ^ ' ل1 بمتقوعونى ك
دآ آ عد ر ن ك ت م البإ ق الو.امحة ا ن ا د ك حد أ ؤ سد منها _ ي س دأ ض رأ ر العا
ا • للجس من ه ل ا ت—وال تف ا ث ى ي ا يى يا ال ال م د نسانى ا ب—بال ء ت سمي ف س  ، CC ك
ى ه هذا ن ل ز كامال محر_ره ءت أهمال ل ك مثا  ( وغيرها ٢٠ ت حمران ل ا محورة ذل
ر ن *بل تمكا مم ؤ را ك قلو. ذ ندا ما و ب ب ك  • (١٤ ت المطففين سورة ر ء ؛
ق د وح م عن د ا ك ل ول ما نوجد ال القلوب تمح عن ا ذ ^ و ألول د  ءؤالء بأن ا
م الذ_ن مم ي اش خ' ا أ ء قاو. و ن ث ر ت ن م'آ ، رة ١ ٩ ا و  ( ١٦ ، ١٤ : ءل م
ال ء ع و ىما ش _و م ه ' خ لمس *ض في ن ( ٢٦ ت ص سورة ر ء اف ج  اش إ
س و لي ى ه ذ ل صئى ا ب _ل و ن قل آلكي ن ،ا ح ن مما و رت. ت صا ت ن أ ئء م ل م حما أل  ا
ة سي ى )و قا رمكمفء و ةمححا آ1 °أ د ن و ث ث م ة ر ء ة ق قر ب ' ن . ( ٧٤ ا طا غي  وال
ا ه ءن سعد <ف ال "ممة ش ال ألن ، ضالل ا ه من زساذ ا ن ضالل في ش  ب
(٢٧ * ق سورة ١
ء وفي نبا ق1 اضعة1ا اآلمم أ ما ل م ^١ ث ة _دؤكد ما ^ ر ه ة حرا ج ذ ال .ه ،مث
ل اممه نحد و ق د ماءوأ )) : ي ا وئ ن ي د ه واءظ ء ف حث ى1 ست م ن د ١ ئ ل  ىمل
خذ م \ ب مح،بمارعقة م ل العد؛ ن ا ل نوا بماك و و _ كسم و ١ لذمتي ١ ومحبما إ ن ١م
ن نوا دك و ش غ NA ت وصات سورة ر (Í ي jW) • ذآ د فاش ،وإ ى ق وم هد  صاغ ق
وه لم ركنهم ع ب ت م ض الشر.كح وفعلوا ،أ م ر'د لمءسسنء وانحرفوا إ ذ ،اش ن أ ك ن
ذ ا ؛ه س ر حرية عن لهم ك ا ختي ى فاثه . وا - ء الن،'س ما ا و ل م ي ا' ن ؛ ا أ ذ
رادتمم الناس خ س منهم وحدها بإ ضأ أ ممد ، الطر_'ق هذا فى خا ن م ء
ه ب ك د ذ رة ) لعنا و د ن - ا ءن ال ق . ( ٣: ا ذا و ل و : القران جاء ء م °ق
لم ن ع ا ز ءل ن ه” ث ي ء سورة ) € ك إلسرا حمأ قل و >ت ، ( ٨٤ :ا م م-نم ثم ؛  ر
ه ممحن ا ن د ث ن منمؤ-ق رم اي—ث "وك م ك ن ا رة ) ء ذ و ذ ء ( ٢٩ ف4ك—'ا -  إ
ذهسه ة "ذ ا ن إل آ ر ي ا ث ذهق د-س ر ء رء؛هأسمحال إلى ذ سا مثت ث رةا •٢٩ ؛و ) 
ق ن وا-ئ ال ال اش أ ط إته ل ،العصاة ز الطريق ب ع وة م ي رة الق ام ق '  ؤ وا
ك سالشر فعل ش ء ع رة الصالمين ي د ق رئ ء ت الخير فعل ملى ال ب رم ه ن س ي € ى اا
ر ء س ني ست ى '٠٥ ف أ س ل رة ر ء ل و ل س ي ل ل ١؛ ا ٠ ٠ ٧)
د ر ن وأ د أ،ءتمل أ ن ة البمداء هنا ل السانحة الترصة ه حثأ ال ما إدا م ر و ذ خ
شرإعة العة;دة ٨٠ السالم ق و'ا ا
ة م رشه _ءتعاق ء.؟ا ل سا ر ١ هرح م ا خت ر حزء • القران فى ال ي ل من ك وا ق  آ
د رد ي م ه م؛' عادة ذ ن ،ي ن و ن غيام خد و ممه ١ أ ن ؛ن المرء عق رمحشدم الذى ه و  ك
ال ضا م و ، مذنإ دو ا د ل ز "ب ك ن ث ل ذا "تتماما خت ا إ ن ق م ىا المعنى قهم ق ن  ك
و يراد ة عادة _لؤدى أ م ضل ء ت م  ٠ ء أ
ذا دة ايإت القران ق }،ك إ ك وما؛تمل وأضل للضالل وأعرضت عدي ل ،ا ذ
ب آل )) ت و إ لا ف ي من تمحلم ث د يعا ي ء من ى و ا ن ث هذه ٠٢ ب مماث ف  حكا
ق ال ع ن ت ل يضع اش أ ه ضالل آ ء قطر_دق ال و ل شر ا ن ؛ ؛شر ت وال م آل أ م خ  م
م « “أضل >) ن ال. م أ ل ء ذ ؛ ئ ل اال،؛ساف ج م ل زك :ل ٠ ي ف  اى ، ٠ ي
ى ث عدم أ را الكت م مه ا هتا ال م وا ء ه ر ء ا م و م ر ذ’و ء ؛قال ب م ر جا  ت
ن هو ضن م ة ر و— ر ى ي ا ألق .١١٠: ا ا ( ن ج ي ن و خ حالة تصور أ ه سا ي ح  و
ش ، اا.صجراء في غتكرة و ى1 اا. ت ل شا رقة عنها ن ر حإ ي ع ى عن الهران ث د ه ل  ا
ل ال ك ا ي ظ ،و غ ق يضل زا رإ د ال ف و د ال له ح خر و و ،يعرفه ا ه ي و ش  الطريق ين
ى و ل ه إلى للوصول ا د ك ، مقح, ذل ك ال و مياه رحال ق نسان ا ى آما .ال  الذ
ن ر م كافثه اثه لنءا ،وهماه بمائه إ يمحل ،اممه رحمة حر*يإ ي م آ هداا ل س1ور .إ  ،لعك
م هو أل'نبم اكءؤص ر ال ،رحمنه من ا]عمل السيء ا د و ،مموله التى المد له ي
ذ م 0ك وإ ء الطريق ق يضعه لم حال ز ي ل ة بمنى ا م كإ ل الصحيح ا
ن ءدا ومثل ل كا ستعإ م يى ط والتخ العمى صورة ا ل حا ل الكين عن ا ؛ا
ن.ال محم وا أن أمحا وعيهم ،دو متد د وال ب ى وال لهم ض ون هد د  ؛له -؛ن
م ا ومما م مرشد ال ت ونءهم ،ل ع ر ب م ذب ء • الضالل إلى حمحام . ظ  بمئإرر ذ
مم من ئ ت ث ر تذن ر م ئ ا مأ ش ث' س م ى / ةم مم ل و س ( م ء يا ل ث  ف
م ما آلن . ١٠٤ : ا ن ( أ مد لم لماذا اا.ضال ز م“ء الزى النور من ب ا » أ له د ن  إ
امأ ت ثمرل ب عليا ا ث ك- ل س ا ث ب ذنمحمإمئق مإ م ث ف ى د ن ه  سم/ما
ئ ا ء ن ا ل ف ^ ا بم ب ي ل م سورة ) ء ك ر •٤١؛ا ) 
ى هرك النان الالمية الرحمة ومني ص ا ة م ،منه ا م ل  ق المائدة ا
ن لشأن القران ر م ا ك من لهم j^؛ ما بسبب .رحمته ر.ن.جد ض يرون ث  سال
ذا .وهمل ى إته اش قال وإ م م ال.؛كءرة ن ن وه آل س رة ر ن و ف س العرا  ، ٥١ ت ا
خوة سورة ل٠■ ظ ، (٣٤ : الجاثية سورة ، ٦٧ : إل و م د م ه بالنتيجة جاء ق ذ ي
ر ".ع اش ر ةنماأمك مة ت د ن • ء لها وس-با مق ى اش إ ال ينم ر ال إنه ى أ ،كين ا ن^
س م ٨١ و-طمرءا ؛ا
م 'محرم يى أ مم و حا مم ن ود ة ألن ؛ وهد ب ا د ل مك ،هم ا ل ة ' ا ضل الق ف  ؤ مها بم
صائين م سم-بمى ال وافأل ء ،ال ° و ث آل ال ي ائ ئ ل ة سورة ) م ا و ت ل <١٠٩: ا ) 
م ى م ر ذ ف محل ئ و صد د و مق د أ شا ر ر .إ م م ل ا آ ف ذ س ،إ  .الضالل عاءمة ب
ه ت ب ل ، و صورة ب هو آ م • ٨ ت ءل ) زة خاصة بصفة و'' ر - 
. ( ه ت الصف
م ي من’و ء القران ف جاء أ ن م آل ب ا ا لم من 'له ف ب رة € س و س ( •
، ٤٦ ت الشورى ل ومن ء ( حتل  - ا ‘ “آلرمن فا ءاش م
د م وهؤالء و ر ا غ ورة ا س ف ) را ال ن • (١٧٨ ت ا ك ل ب و د العقا ك  ن
م ما د ق و ت مية محل من المرمان ه ه ال ،الدا جي و ت ' إ وذم7̂5 ءسى ا"ءباه ق ا ب  س
ر ف ك ل ذا ، ل ه ن القدماء المسامون يه وشص أدركم ما و ر زا ا ا الوهام أقرب ك  ا
ث ي جاء ص ' ن د ن ك من • أن ا ة ر و إ م-ا أ؛إم من اج'زاءات ؛الثة ت >ت حعة.
ه ئ اش ض ، ٢ ر قلب م ء وم ه خ ه ،أ قلب اد م . ط «نحعاا حالة ق إ سق .اء ج من ي
ك • اللمحة واجباته بماله م دعاء وهنا دي ه ،بور ما ق م ش عت ك ى' ل ىإ لم و ،ا ه و
ث الءسالم عهد حدي ه جاء ،إ ي ق مي—إ—ع الدهم ء ت ق د د' ش ه حف ا شر من و
ى ؛٢٨١ ء ض د ، ،ء ال آ م دأ و ى.ب ى ل ل دا ه ى • ل م ليس أ أل  ا
ة ي م ل ،ضال هدا أل ض ؤ ا ك من النقي ن الشعور ن فا ،ذل ه اش ،رك با م ف  ل
و د ه ش ب أ ى عقا ه ن د ،إ ة صيغة آمحذ ق المي س ة إ ي د م ق ش ا ي إنه ١١ : جاء د فق ،م
وة اش حول من .رئء ه حول في ودخل ، وق ف وة ن ن ، وق ن إ ا كا ذ  ك
ذا ك ى ؛ ، ،٤ و ن ت أ شنى أ طر ،متى ,بده _ ث فام  من للخرو-ج طريق عن للبح
ن الضيق ه دو ت ا د ه ه دت ع ما ت ] ،و ما ى هوالمعنى هذا أ [ وه ذ ب ال ز بم  أ
رة من وفهم ن عبا ه ،محلون األممة يترك اش أ ك  .٢٢٩*محلهم ال ل
د ن1 ق ك ن L5 م ت أ ن نثب ن _ممكن نالقرا أ ذ أ خ ت دأ ي شد سن جه أل ر'و نظ ت'
د ٨٢ خ ل \السالم ق والشريعة ء ا
ن آ س'ذ ر أ ف ح ل س ا ل عاقبة لي ال خ ه ال ت ج ي ت ن ه هو ز ء و ك ب؛بعإ و C صب خرذآ ذب 'م عآ.
الل ، االهتداء ضد والخالل . الهران ؛إت الث ن والقول ، الهداة ضد وا  .هتدى\ \دذ هداه ض أ
ن ا ش ،و ل ،وكفر ضل أضله و ال خ ب فال ك سب ل ل .ر،ا ق ا ى و ذ ل ه ا ق و ،ا ه ه و مي ف م ا ك ت  ا
دة ز سار فن ( صحيح مثل المحراء ق المالك با ن ، *ثبا ا ل و ق نيات ق ن ري X دلك ال
ضى م و ن ق س الخالل بأ د ر دلوك س و ل ه ق والوقوع ل و ر ع م ل ف منا ؛اهوثقا ، ا آل؛ام ر الك ٠ وأ
م من لة1مس ق تعارضا د أ ئ ا م ل سية ا ألسا آلخالق ق ا ن من . الد_ءغية ا م ح
ك ن ا ل ن أ آلسنا ت ء ا .ر H جريه م u b e rt G rim m e )) ، ى  نعمق الذ
رأ ي د ق — كث م تتم 'محليل ق — ج ال ك ل د ،يى القرا ا جد ؛  منيرآ إلضا-ءثآ و
ن مدكن ه من محرجنا أ ذ ه ا-لهرة ه ى د لق .والتي ن رأ هب أ  المتعارضة المذا
ضادة ة ق ءد عرضها التى والت ل ا ن إلى *رجع ،وااقاتر رادة ٦١ حرية م زما  أ
حتلفة ه من ن ط ا ث ى ن و نب ل ت و"نتغق ،ا را تاي ل ش وا ا1 ا م ح ه و ي أ ف إ الظرو
آلحوال ة وا ف ل ك ل ا ك ق • الفترات من فترة د م األولى األزمان ف ع م ؤ م ت ت ف اا
ن ل كا ب ق ة ~داما ي ر ر ح ا ي خت ال ة1وا ا ل وئ ن ،س ك ل مدينة ق و ذ ال خ د أ غ و  ت
ب ق همقيأ ث.اظ ه ر مذ م ل ع ، ا ت ل ا ر بيم ا و ك أل جم جربه ا الفترة إلى ر
آلخثرة /1̂ا م ' أ ' قد ل؛هذا ن و ك ذا ،حال ئ ن فرضنا إ Ja chronolog> أ ie  y »
ة ة؛م رق د ط ك و ال ،وكامال ةتم ي ا دل د ا  غير .التاربخية المالحظة ز للقادرمن ه
ن ا أ ذ ك ال ما ه ن ن أ ظره أ ن عن ننت حي مل ى ال ا د ق ل ء ،ا ال ؤ ن ه و ح مل ل نا ا ذ ن ل و  د
م م ش ه لتي ح~ارى مكإتي7مر أ ذ ،١١̂ ه  \-دمح إلى فينتءازوز ،المتعارضة ^
و المذهب ك أ جب من ويرون ،ذا ن الوا روه ما امماق عل نعماوا أ ختا ر ا كت  وأ
هب ^ وذتاث ، نعارضا المذا ق إلى ١^ م اتفا جا س ن ع وا خي ال .ال ن إ و عاطفة أ أ
عدم ازتمعية ث.عور ل و ال ق ست ال ى ،ا د دمل ا ل و ك ن ؤ م د ن ما جدا و ال ال ال ا  ،ى س
ن هب انتصار صاغ ق ريب بال ك' ال حرية نق *ذ ر رادة ا ختيا ال  من وكان . وا
ث ن ذ'ا و ر وا. كان ذ ن أ ال أ ال الخذي ب ،وارنئ ب والثوا  أ—لعلم تتعلق ،والعقا
طلقآ دة ،اش رحة * را ال ؤإ ن ا س لسا د لي ق ؛ ا و ء ذ ر أ عتبا ه ق ا ذ ة ء حي ٠ النا
ن ك د ا نحن ر 'جد مآكر ونت من و ن ن م ن ي ع آ ب ت ت ةم حى أ،لتكة ن  القرن ما
ع ساب ب ال ن ■رى ( تقر ذا أ م و الفهم ه ر التصور أ د ق د اش ل ج ق ز س أ و  النف
ت كن ى ن ل ،ا ة ش ل ن ا آ ع ي ك الالءفي-ال حإ ى ر-ا د ا ن ا س ا ي ن ط م ل  س“ا
رة ك ك ^١ الشعبية | د . ^ ت ساهمت وق ه ق أيضا الخارجية التأثيرا ذ ه
ق ،التقية الوساوس ع وامدع.دها و ي ٠ فشيائ شدائ ما و
م أما د ق ج أ جا حت ر ملى ا كد ،أ فقف ،المطلق اآلزلى ا دم س / سا ال ٠ سررا فى ا
ذآ ٠ ن _ و أ م ل دة حرية ق صا را ال ت ا ر ق كان ص ل ا ا ضدها ، ى1ا ر ق محا و ص ل  ا
ق د ل ذ .ا ء ى 'و ء جر ظن ورا وم ال ل الء عادة ءلى وا ؤ ق (ء ر و خ ة ا ر م ر د  ئ و ء : ي1ال ا
ء إال مماءون ن؛ثا ز الءل ك“ض وءذه <ء اش أ ' •
ة ءو د م ل ٨ ونحإورمحا ا ٣
السال ز والفرن'عة٨٤ ■ا
د ل ون ن محوره ج س بح ،علثل-آ آ ه س .را م ء ما . n مر ) <í K rem er) ، 
ى المسامين العاماء >اذ دا ق ل وا ا ق ل م عاماء من ت ال ك ل و ا ت أ الهو ي ال ت م س ل  ا
ك ؤ حملهم -ما ش ألدر فى ال ك ؛المطلق األزلى ا ق أته وذت ي ق د ت ل  الجدل م ا
زة ذ مثا ه ق وال ذ ة ه ي ق ت ل م م من ا المذهب من ا ال ك ل و ا ت آ الهو ل ا ال شت  ي
الهو عقول ة فى نيتي’ال س ي ك ل ز ،ءدمشق .الشرقية ا م ي ل ال ال،عقل ا  ق سمالم ل
ألموية الخالفة عصر ت ،ا ر ميمز نفسه الوقت ق كان م م ت ل ر ق النظرى ا ،القد
ا الجرى المذهب وفى ن ك ك—هن ومن ،أ ن في سرنعأ __اكمكاء هذا م١ ا  عيدا
آ ع ا د إ ر ك مأ
ذ ذه إ ر ه ا ث آل د التقية ا ء ادت ق ا العتقاد إلى س ال أنى ا د ا ا فى ،ن
ض نشاطه ق الغر ال ألخ ن „ممن ال ،وا ن أ و دآ ك ر عب د ق ر ال ل م ل ز ؛ب ألو  ا
ه ،أفعاله ؛نفسه محلق •ه س ش و ه ن و م ي ه خالصه عاة ل م ال س و و ه أ  شقائ
ك ال ه ت ،همكذا>و .و ف ر د ف؛؟ا ع ع ة ب ظري ذا ن ق ه ري ف ل ة ا ري ظ ن ق ب ل اآلم خل دا  ،ف
ة باب من — ك م م ا رصف — لضده الضد ل ذ م بالمدربه الفريق ه ت  أل
و ق ر ن ضي د ق م خصي وصفوا ردنا ،ال ر )) م ضا الكز أ ىا اه ا م ح ى (( أل ر أ ب  ،ا
رة.إ هذا .لمإ م و د ق و ا؛تراق إ ى خالف أ د الم صدر ق عقي س إل م ا دي ق ل  .ا
ذا ن إ ن القران كا ك ي مححج *ا _ءد أن أ مت مق و ل ة ن فا ،الطائفتين أ ا و د
رة طو س >ت أ د كا الم ق كت ئ س إل ع ،ا و ل ي س ك ف  زمن من ،التوراة "
دأ سارق و ج ء ق أ ا ن ث ه أ ذ ت ١ ه ا ق ف ا ن د ال ألنه — أ ح ع أ طي ش ن ي  ق _محىء أ
ة رتوارع هذا ر — دقيق عت ن م.ناسمه ت ذ ل ب بذبءءول ل ه ل محدبد مذ ألفعا  ا
ال ونميتءا ز ه .محسب • أ وا هذ ر د اش ..كونبة.ا ج ئ خر ق فور ،أ م خل د من ،ا
م ا-لمانى جوهره ج ل ع الصوم ا ه م ت ر ت صورة ق ذ ة جوعا ي ل من صن ل  ،ا
ن م ن' و ه وأك ذ د اللحظة ه ف عين ق ن الناجتي طوائ كي د ها ل ه ،وا ذ  الطوائف ه
ر جعلها ألتى ق ن م من اليسرى ة والغاحي اتحى الناحية ق ن ول ج  وكل • خلوق أ
ه من جنين ذ ة ه رب ل ذآ له ا ره إ د ة ق ط ا س و . ى و ي إ ج ك ا هذا يمين خاص مل  ل
ش العمل ةآ-ا مل ومنهو م ش ر <ئ ىا و رآ د ن ه ل ا عن ة ذ و خ ما ة ر ك ر؛ق د ى'ق  أ
وذ ما له و ال،.المة من ^ ر ك ، الهالك أ د ونW ما له ق ك ألمور من وله منه -؛ ا
-ا كا الخرة إ.عإم المتعلقة ارواية هذه ومحا ،*رى وه ر ا د م ا ل طف عن من
رة م1أفه أو أصورات ذ ك—ع فاش • ق ،١ مر.بد ل ^ ن ^ الم ،١ ا ر إلى ^ ذ ا
ل وال ل j ، سا ح ن وم ر خ ة أ جن ال لل ن ، [ يبالى و ة حق ،3كا وإ ء ا ك  حاسهد ا
ل1د نبياء لال ه لمعترف‘, م هنا نمث ف ر نح ك حم ا ا ن ذ ر ل د ق . إ المطلق اا
ل وكاد ي ث ت و ا ج اش représentations امحتالت أ سما -ت  اآلمحام ب أ
و د أ ال ترا ك ر إش صت انق ٦ ا ة ،وقد د را  صال ■نا صال متا ، ر الشامال المطلقة وإ
-lyf\ ه الشءب شص ق ا ب ت ع ح ذ إلى ، [ و م م ى الم-ذهب الل ر ض القد  ،ادإر
ى د وكد ا ر حربة ث إ خت ال ة ا ي ول مث ل ردة وا ذ ، الوأ جد أ ب ك-ترهجاعة ب ؛  م
ا ، زصارماو ذ جب من ف ن الوا ة بدافع أ ر د ق ل م عن ا ض ن شدة أ  ضد ب
صومم مء زوا ك ن لذ ا خ م و ج وم هؤالء ، ما ص ل ن لذ_نا ا ا ق ي-تلح م م م
ح د ل م ا ي د ك ص المألوف ا ل تءزى التى الشعبية واألسامحني الممدسة للنم,و إ
د ه د ء ي ع • ب
شدرية ا M ر ا د ت نت ك ء ستمر ت [ وا رة أهمية ذا ع ق كبي ر  ا
ب ، االءسالم س ب ب ة أ و ل د ل األولى ا ب ا وءدم و إلفهام من اكءرر سبيل ق ا ا
ة د م ل ق ك سائدة ا ه ، ال د وة ا ه ط ئ حية ق حادة حذأ نت ك . ما الى النا طل ،١١ ات £ ^ ^ ، 
ر ■احمي ق ال ك؛ ز التم را قم من إ'ام . ؛ د ق ح لم ة ا ج صوت ن جا حت د العقل ا  ذ
عشدة جامدة اا. ك و ، ال را صوت اربخع ن د ا م و ك ش الشعور أ د و عثيل ضد ال  أ
ر ض نصور ك جد. ل ال ى إ ى ا ه ق ذآنه ق ن ث عالةا'نه و جثا ست ال ه لدبنىا إ د ا ب  ٠ د
ت تمارض راى أما صطدم ه ا د ت ه س عاطغة ة وبا ، الزعا ل من فيها لي ذ  ا
ا ال ذ ىا ،الهدسد إ را د س م رية سئ آل7 ايضا به النىرثم-ق فهدا ،القد سا عه و لمق وا  ■ق
ت الق المتوا"رة ع ن دا لخفض و ى ه رأ و ا ك أ ل ت ق وك؛ا • النزعات آ ال  أمءرى حا
ى جدلوا ه الن ر ش عامدة عن س ة العامة ال ي ف د و ا  لطائفة المعارضة ة لنصيا أ
ألدربه س إن؛م • ا و ال الطارفة م ك ألنه ؛سالمية؛ا ع ن ا ء "نا  ثعارضون زرادشت أ
ي خالق ثن دأ ا ب ك عاة هو /ان . ذل ك ، ر ش ل د „محرجون م ا را ذ أ ا ن ء ال ة ا ئ وي ا
رة من س إئه ؛ اش خلق le domaine دا  ل ، ^١٠̂ خلق الزى هو اف ي
دة را ة االومسان إ شا م ل هذا .ا د ، ل ء آ ه ا •جهود "ى ؤ و محل أواس-ءأة م ر د م  ل
م رسا ل_ل£ل ل م جد ق.ال ري ط ا ، والمناظرة ب و ع ر ن و ك * اث ' ة ذ  صب
رة خ س . ٠٣٢٠ و
ن—وا- ت آ-سة ك م' ضاا ا ظ ا . ' ة ه ر ه ى ظ' ح ت م. ن ل ن أ كو ة ت ظ و ج ■->اءام . م'
ةتاأمة ءو طورها د ٠٨٠ وت
سمم* دمشق ذرإظه ال قوم اوهم ،م ال تذوقا االعتمادية الما'دل و ال إ  ، جدا قلي
وا جد ت من و ى بتي انتشرت الق القدرية "ذؤك هذه المضاقا م مسد ي  ، ا
ا فامحذوا ' ا ح ئ أ و ا م د د ر إزاء ش ما ن رة أ ة ح د را إل r)ا r).
ه ذ ه ة و ه ر' ك لت ة لمذهب ا ر د ق ل ط ق مرارآ ظءرت التى ، ا سا ألو  التى*كان ا
رة [لتها دا ى بها سب ليس ،الدولة إ و دالق حي و ت1المناقشا من " ال
عنيفة كاآلمية— هم يتن ال شنل ن„ني الل جا ر ر ا ك و ،حمل أ ه شئة الدولة إقامة و ٠ النا
ن ارجال إف ر ن ا و م ودم ب ت ق جء الؤنثاءا سعة ا ب الوا ا ب ل ن ،ا د  وا
ن عليهم زا أ عداء جائ ن ، ثمال وعن أ؛إن ءن كة—المال أرتءم أ و ح.د  أن حقا ل
ن المؤلم من ذه مءت-اجا امحور „روا أ س دقيقة المناقشات م دة حرية ق ال الرا  ا
ر م ك المستبد وال ق؛ ص أب المطا صمات كخ ى حبة1ا ن ارأ طا ل ل ل لم ،وا ائ د م ةعت د  ا
ر أو لذة ى م و ر ر_ ث أ ق س ر ش-~ك و م م خ ن • عقلما ب ك ل د و ج و  عه ب
ر إعث ، ذلك"كله كت ن ألمويتي١ جعل همذأ أ حو دة 'زك ق بم رآ الجر عقي  ، ظ
س . الماصة ل ، االؤ..ءاذ L> ي
مكثوا "م وذ إ حد م ممات ت م ' م ذأ و ] أ م أ و ت ٢ د د محتم.اة غير كان ها و زا ، م
ى ب ا؟ذين هؤالء من أ ب انمامة كل~كوذءز م . قلو.مم محأهارة زب [م  يمو*لوا لم و
^ هم̂ ٠. د فى أت ت كث ى ز رعاياء من رآ و س  ةرقه دلءلوسا السلطان إلى وصلوا حتا
دة ي د ء ، ش عدا ي الل وأ زمو ، م-مدسإن ألشءؤاص وقتاة ، الن و ك م لال ن
دآ • الطاهرة المقدسة ب نماما هملت ءتيا-ة أن لو ، إ رف ص ذو ا من ل ةإ م آل ك' ما ال
م الثورة ص ا ك ، ممثاتيم ز و ع ة نت 'ل د م ه . الجر ع ذ دة ه ي عق ل ى الق ا /
و س"أل فا ىا حمإل م [مو د ق ذ ا ذ زال أ ل أ ح ت ن م أ ذ ب ء أل م إلى ا م ل ،ا
ن ما واف و ال ليس ب ر نتيجة أو أمرا إ ى ألد ه ل د من ، م إ ج jkأ 'd ü z 
أ دآ ح ن ولدتهم لهم ج صل أ ر هده تأ كا الد ن حنىك'نوا ،الشمب يى ا و د م ي
ن ب أ ءم ر و شعرا د ج ت’أ و نع ! م أ tمحدر وسلطاز؛م سادت؛م لعتم م ر و د  من ث
و اش جل من و ؛ عنه >محيل ال أزلى لقضاء أ ن أ ا ك ك ن ن محن ال ن ر أ و  ن4المؤ ث
ن وكالش*راء ،صدتم ظمو ع ويتيي ألم مم >دكنت ءاأمراءحمكخلفا ا دن *رسومت سيا
ق ا آلزلى س شا ضاءا .ء ٢٣٤١ق
ا ك ن و ه أ ذ ك ه د ا و ةرا ا أ ذ ب ء ء ذ م ل م ا د ذ ت سن ر ا ر ب ت ل ل ة حا ر س آل ة ا و * ' ؛ !  ؛
■J f د ، العموم م ق د و ست آ أ ف ي ة يى ورضا خامحأر بءأيبة أ ؛ د ب م ك، ن حمن،ا ا كا
٨ ة ٦ د ج ت ن أ م ر ك ال ق وأ الم—ا
j ينرى (و أ.؛تلى u م حمال ق عرى ا ك م ل ذ الظام اا.عال او ا طنيا ه ؛وال عقلي  ف
ءة اوعية ائد ن بجب الهإيعة ا  الم ا من عنه ءىمح وما المؤمنين شر > تعتبر أ
رآ د س ،اش س ق ن فلي د ءك ح هم أن أل د ما ت و عنه ر ص و أ ك إ  . ء <٣ ر منه ي
هذه ت1ال و ة م ب ت ق ا ثصءدة من م ه ر ؤ صاحبيا ش وة أ س أمير من لت ك ق
ى ر م ى لها وكان ،أ د • وأمد م
ذا ن إ كا ب ، ز بج صل أ ة "تا د ي ق ع ل ك ا ذ ا ء اقترفه ما ^ب غا مل ن ال كا ء را آلم محب وا
ن د وأته ، محصل أ زال رءق ر ق ليس وأته ، اش من أ و د دة أية مق را ة إ ساني ن  إ
ا النرا.بة وفى • ه نحس ذ ل م و ى يق ر ز ؛ قد ن الملوك إ و ك ذ  ، المامين دماء ي
و خذ ألموال ،3ودا ن ،ا و عل ون ،وف ى إعا ويقول ر ئ أحمالنا ر د . <٣٦̂ اش ق
حينا د من و خليفة ،مروان _ن الملك عب ى ال و ألم ى ا ذ ح ال ما م ع طل ض  ا
وية مؤلم ن ،سلطاته لتق ب آ ذ جت ه إلى ا ر م د ن ح  وذمحه وخصومه نفاراثه آ
ب صاح ل~ ستمما رة يا و ش مم ،م رى ا ن له انحلصتي جهور إلى رأسه أ د  كاتوا ا
مام جزتظ.روزم ك عودنه القصر أ ذ زعالهمم آمر ء ن _أمير >ت أ مني ؤ ل د ا ل ق ت  ^صاحس ق
ن مما ء من كا ا ف ق ل ق ا سا ل م ا د ا ذ و ف ا ن ل .ا . .ء.
ى الطبيمى من وكان ؛الجلل المادث هدا رؤى >ءكذا ر ال. حد أ ور أن أ  يث
ى القضاء ضد الءنه ن لم الذى ا ك ال الخليفة أ ة إ ا د شمز ،أ ن ق و ك ز ح ا خ  ال
وا م ث ص الطاعة ممق وأ الخال وا لقابل وا ل ك' ه .باألمس له نحلصين من ذ ه ة و م ق ل  ا
ن لم إن ك ن فانيا ،محطما الصحيح التارع من ت ن هذا مع ك ر أ م همدآ ن ملى ثا
ة ما ل ت ا د الىك'ز ج ^١ أهمال بتي و ^ ر ^ ى والقد ن ال الذ ك  ٠ محنبه أ
ى ال أته ز ن ءكن م أ ت ك ن ل ه اش محاء إلى اللجوء أ حك ه ق و ذ  ،الة.المم ه
د ا م حظ ك ك ر د ق وإ. ح ص ر 'لق الدرام من م و ي ن حمرو رأس مع س  ا.
د ءي ك ،س ق لها ن ف د بشاعة من خمف و حا . '٣٧١ ةءا
دة٠١ا *م ٨ ومملورها قت ٧
مد * أل ن ت ءكذا ! ء ر .ن ،ءطا ؛ ' ر ورى ائصآ بم د ق  ^ى *-كآن ،ثلض دانه دص ،ال
ن ل ، د ا س و و ق ه ه ب ه ا ال ا ي ن ف ال وئ د أيا إ و. ع ن ه س الء إ ؤ . الملوك ه . ر. د ؛ ل ث ع . « ا
د' *٠ ال د U.ز أ ءى ةءا ت ن اللك عبد ق د همرآ. م ط ق وأدرجه م خله م ما د ر محت أ ل ثر ا
ب .ن صة:ق 4 1- خاد ؤ ى ذ ع زا ل د وكان ، ا ح ع انحقهاء أ ض ر د و ك عب ائ ن .ن ا روا  م
س ٠ ا ف ع-د له فقال ، ومثورنه ذا"ذه ب ; م ك ال ك ا ي ة فآبمر ، سعيد ن و .م ق رأ م رجل ق
الم—اال ق و؛لعرئعة اأعة.دة ٨٨
ت الدولة عصر في درنة— الق ءا-لمتكن ن ك' رة آلم ذآ ا >اة إ ود الر أل ق ق '  ر
ب١ زلزلة ه مذ الءسالى العالم في السنى ل محة ءيمتيا بم ومن ، أ كار, ن ا ن لم وإ ك د
'١ هذه هممه1و ، لن؛ما مرادة ^ ن مرر ^ مكا ر ال كمي ا ناه خصص الزى _ال ه  ئ ل
دا نطاق ن .الءرض ه ك د ق ةرهذهالثغ ل عقاأ ة ال ج ذ ا د ة الشعع~ه ا ر ش ك  ق ا
ن "كل ا ^ك جب من ،3، ن'نتسع الوأ صور١ ذم.د بس؛طت أسبمب"زءات ا  وإآل'ثمكإل ا
د ق ال-عقيدة المعتادة -ل ق فيه صار ألذى ا ألف .انماعا ر5ا العقل ا
ذه وفى — ٠ زة3ا ه ة من فا سف غل ' ا ت ن نك م ز ر ألرسملية ا ت ءد ا شف  ك.
الءسالى للعالم س ، ا د عدد و'ح س من ي ها1ل المثقغ;تي النا ق ر ماإ في ح ل إ ك ف
ة ي دن ل ن • ا ر من دكا ط خ ر هذا م ز ك ال س إل رتم ء ا ل . جهود من هماوه ما ك
^١ بتي ئتوهي.ق ك ^ ف ل ة ةرا ديني ق ال ماث ف سميه وا ه ارق المل و ع س إ 1ك د  ٠ ح
ط بعض فق ن ستءءيل1أ من أنه ظهر النقا رأ *رى أ عب و فتي م ط س ر ق ، أ  حق.
د ثومه دب س -ئ ءلد ا ى.ا الطو اله ت ودبي ، ؛ث ا ما سل دة م ذ عق م . االس.المعة ال ت  إ
العتقاد ان راوا ن ق الءالم محدوثم ا الل_هعة ، اؤما  جزئياته ق با'عاإأ والعناةا
ن _ءكن ال ، والمعء؟زات ، الشخصية ق أ س تتف طود؛الي ر ٠ وأ
ن ك ل ا و م ذ دآ م دب د ج ن له ريق ن أ و ة ^ دا  االس-الم ئ انحافظة ق أ
ه د ي ل ا ق ر وت ك ذ ل ل عالم ق بة ا و عق ل دا ، المستنيرة ا ه ب و مذه و ال م ا ظا و الن  ه
سفة دار,إل ق عرف ما ) ممحإ أا.فل  إمحم رجاله عرف إ ،٠٤ آلم؛ك—ال عي )
ذن-كلمول ء • <٤ ا
و ر محت ر ر؛ ب محال ، ال ك ء-د له هأل ء ااؤ،نبم ء»إرم إ عئقه افر ا خرأ ائت جزاك انا  ف
ك ال علت إ آصحآ إ م وا الدن هؤالء ق رى ب له قال ، موافقآ أ حدأ د ) ينا أ  الف ١ أرنعة ر
ل ن د ن حمرو رجا عي ضرم س ح م لما معه أ عا د مت ه الملك ءسد ا رن ا ن آ ل ب ح ا- ا وا م دق < أ  راء محض ف
ا دمشق ي ج إ أيهم رأسه اطرح ؛ ش;صة قال ؟ قصرا وأحاطوا ( مروان .ن اللك ءبد ون  أ
ر ءل-هم اطرح لم ؤمنما1ا  أطرح أن هم-رو .رأس الماك -ب رمفأ قال ، ماء يتشاغلون والدرام البات
م ه ي ر أءلى ن إ م ن ل ض فطرحت ، ا ت إ ت البثانيس وطرح ر م وت را د ل ف م ا هم ء ش عي ا ه ل  ا
دم ل ءد المؤمنتي أمر إن )) : ينا م ق ق القناء ن ك'ن ائ صا  وكان • ٠،الناقد واآلص السا
آ عل ءي ؤ جإل م م محل أن وميثاقه الت ءهد أ ج ا و ر - دم وك م وغني عا م هآل م ب  إلى ء
د ك ن أ و ؛أ م والرزق الطاء ءن ما غ ل ي م عل فاعترضوا ، الديوان ق المامحي إلى و ب آ ن ؛ م  ب
عره را واقاوا'أ مك م م ي.لم عهده إلى وا ش م د ل .ودنيا وطاعة سم*أ عما نءم ت ءصا-ءوا ه'
ي م ومت ؛ا
٨٩ ونحأورءا '*ردة م
ن اآلءر اول وق م كأ ذ >) ا و كام - ن ة من محعل من ئ .بدل ء ا ل ا  م
س„ادل من ، 1ءم _،محنلغ العنتاد م د او ا ي ق ل ة رهنة م.وضوع ،ث؛ا ي  ،جدإ
ن هي را ميإ. ة • ا .بعرضمالتى القض-ية د لسن آفأر.بة جب ز )) ك و كل ن جم (٢،م ق ز
ذأ لصاآل و إلى إ ما ل ة ا س ون النى ا ب ءبيا ^ ر د ت ل م ي ا أل ادظرى ا
لأا ر ه ال؟ف ؛ال «ث ال ذ ق ن من ؛ء كم؛ مت ل ۶̂؟ فى ا ء ٧
مولالع' ف ل ذ يماودمر . ٢٣٨٠ اذرجنمة ارمحا أ النى ٩١ا خ ح أ ال ط ص ال ع ا  ش
عمل ست الء )) ز الداللة وي ب ،المازذوذة القضايا س ل-عماوذ الن.ن ءؤ سب د ب  ،ن.ال
ى؛ا د ا ل ال كب ق ن ،رهنة_ مو>نوع ،المناقشة ن مو - كا و القضايا ?للقم في فت  أ
و ئ آ د ونإ ،البا مإ عا ز ,؛إمهون بم دي زك ه إ ذ ^١ ه ن-صت يى ٠^ رو من غ.
جب ألدمنة من حتى عأبوو انى^كون الوا ة1ا ا ر ك (م ط هذا . ( ى النشا ر ك لق  ا
ى د ا و ا ذا جت ه ه جي و ل ر ر ا ه ق وسا د حية ه ة اأنا ديني ذ ،ا ال _ خ م أ د ا
الم ءام >) ك . (( ال
ن ولما دا من ا-قصد' ١ كا م ء ت ل م ان ا د ت،ث دامحم ي ب ن ه م فقاء ،ة~الددأ الم.دا قا
ألر الفروض >ند ؤروض ئ ن5 ،مطية،ا ض المعنى ق ك ة ا م ك ل ة ل ذ ل  ،اللحن ف
م د ق ره ا وأ ن م ضا د م عرقوا ا م . (( ؛المغزل ) إ
ة م ك ل ا زن معناها و ن • تزلون يع ال د أ ول ة آ خب م -ل و ا ة أ ر و ث س آل  ا-ى ا
وم مت ع عادة 1رق غ ه القمب ١ هذا ل ذ ه و ب ،اشمممة أ ح ن وأ ل أ قب سإ — أ غ ت  محك
ن — ق حمي كوذ أ رةن- ذ ب هذا . ز ت ا ن أمحا ولد ا .ورعة زعات’ م ك م  ،3ب
ن أل الخاعة هؤالء م ء“ا ن اىار>محاد ،زلة'المع ،الورعين قتا خ ر ال د س لون ي ال (ا م )اا
ك١ ث ه دفعوا الذ_ن ول د آلمام إلى ؛وال ا-لمتكن ه ه ، ا ذ ن ه زك ت التى ا  حم
ط ألوسا ش ،العقلية ا ذا د-خلت وا ذأ واتضح عنيد >ان — تعارض ق ^  دي
ا ث ي الراء مع — د دة ش.ةالر ا سائ د ال ن .ك!حي
طور مإا_به ق وإنه ه ت ذ ط -لمركت١ ه ق ق )ن ف *متح رها١ ا صا م ن م و رو أ ر ك ق ،3ا
ر ألحر' إلءطدم ق ا م ءذا ، (( ا م ال ى ا د ن محته بمدرضهم ا آلسنا م ا ه ر. و زث أ
ش ء ; ي هار,' ت Zurichois H ن e inrich  s te in er ب ، ء ىكت غ، ل ال  هءتد قب
ر.بمتة دراسة (٢١٨٦٠) m خامة آ onograph ie ه عن ذ سة ه ر د ا ' ١ )  •أ
ع'زلةا ولظهور ،هذا ب أ سبا ة و؛واعث أ ش ك ،ب , ا ش كت ت أ د _ظهور ءلى أ
ه ف ب سا ة م أ ري د ق ت .ال دايا ذا وب م ه ذ ل العترالى ا اا د د ن ل ملى ' ألق رز*زعة ا د ل را
د٩ ي ق م أ مأ ة ا رب م آل ق وال اآلم—ا
ود من قي ل ة ا ثما . ' ة ا ي ل ل ز و'تىالقضاء ،ا ا م م ةحتغ الصارم نىسا ا ذ ى • ي ' 
م ه رة1 صاحب مسألة ج مت ك ٧ يعص وأته ، ل ن ٢ ؤس لم ك  من الضد عل — ^
ى ةة ^أ ج ر ل حم — ا ه و.ب ; ذا ^ ه ي بالهالك ل د ألي ه محث ، ا ذ ل المسألة ه سائ  وم
ى و خ ن آته يظهر ال ، أ ن دؤعة أمر على كا ر3ا م ك م .المر العمق م ه ك ل د و  ق
ك أدخلوا ل ذ عقائد ق ك زلة ةرك—و ال ن يبن ال م رل ى ،ال ن أ الءكا  ومنزلة مزلةا
ك ،ركف—١١ ة وذن ال 1دتءينه ال مح>مة دق عقول إ ة اا ش ل ق ل .ا
ل ج ر ى وأ ذ ع نحعتي ال ر د آ عقائ الم في ال س إل س ا ب مؤس ه ذ ا ى ' الفزال ، ا
صل وهو هدا السين >جعلته ، عطاء ن،وا د من زا ن ارها ك ء ن أ ل٠ أ ا  : ردائه ق ق
ه ء ض لم إن ه فى ش را حيائ و د؛نا ك ٠ <٤١١ ء درها أ ذل ك ا و صن ه و'  حمرو رقيق
دءا ي عب د بائه ن؛ ه د ،زا ق ن ل ى زممفى ك' ج ،الصالة ق دال ح ك و ربعين ء  حجة أ
ف ا—داك إظهر وكال ، ،ماش مآ حزننا البال ك'س و م ن نث م ن من عاد ك  شر دف
د . (؛ أقربائه س ث ا و ن صل ن و _ة ورءة عظة ماره ا م  ا-تللعغة إلى مو-جهة زهد
ش ؛المنصور ن و جب من وإ ن الوا ا أ ب أ ؛ ر ة ق ك ى ال ،ء  بدلنا ما وما ز
ب *زعة ز ننا ولو . <العقلىرآإ للمذه صي شحص أ ت ل إلق  ص ، المعتزلة طبقا
ق ،أمحه ى1 العصور في ح ث همخ ل د ح ذ ،رص غيرها من أ خ ا ة ت ؛ا م ل ة ا د ه ؤ  \j مكإ ا
ق خطره له فاثائ ر ما ي ذ ت ف ة _ره د زل دآ ن ا ل م ال ة عظي.مة خ د ج . ما
ذا ومع جد فاته ، ء و د ي . م ء ا ك ا ن ة ثا د ب ل ى1 ا علت ل م أ م ه ذ  ذ التلهي ر م
ر ا-لمإر لمذهب ك آل ة لصا-لم ا ر ك ل ئ عد ر ؛عض ، ( ال و ب المعارضة ذ  نامذه
ف المرق ألمنى و مأل ل ك ا ذا ن ن النى العناصر لعض ،حي ى أن ءك ؤد ة ت ول م  ب
ن ءير دداق’الز _'عتنقها آلن ؤم ل  ؛تعز انمزلة اتصإل صغ ن١ذال-ثر د—ع؛ وكان • ا
م ا ك ل م ا ر ا ك ن ل ثطايع ا ة هدا ودفعهم ،ءت  منيم تظهر ؛ن إلى فثي؛ا شي
ل و ة ي د م انتهت عق خرأ م ب وانحة *.عارضة إلى ا ه ذ ل ش ل عروف الس .اا
لسو و ك جب من ت ا ق عدنا الوا ن ر ك خ آل ن المع'زلة عل ا ل أ هم نثق  عل
ت من .كبر هم ق فة.د هذا ومع ،البنيضة المما ل ل ذ ر ف ص ء وا • منقو كات د ق  ل
ل ألوائ وا الذ_ن ا سد ة امدرقة معين و ش د ل ن ، ا دخلوا ؛آ خ عنصرا يا2ق أ ب ا
آ ذ ن ي م ادرلة ث ي ك بمدون أ - ر مأ كي ل كن ة ا رأ ن ك؛ دوه وم .آل.ؤ .  ق أ
ن ها مازلة رك م .مءروف م ""?؛ا ال
م * ٩ إ ٣٦٠٠٦٠٩ ٦vnr- ح'م ’ كهم?؛ ?؛،ز'" ؛٣ ء;حا م ك ا م 4زأ
ب ألب ١٨٠٨ ٦٠ >آا ٤٦٠ ء:حا • ممء،ك ?' ? f \؛?TJ- ? را ب م م م م ٠ ؟ك
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ي و ب ٢١٢دين امث (م "/أك و ذ م أ ٢٢٣٠ إل ؛ م ال ا !٢٠ ن آ م ك • "،م م ي إل م  ا
(ء م ؟ ب ) ح ء ت م ءم ة م م 7ت م 1R?ء (؟أ)أ ?؛؛■؛ء ت ٣ ت ٢ ؛٩
م إالكم i ١٣٢ ٦؟ « (ي f م ا ؟ ء ك م ء ح م ت ؟ص ص مبيإا
T؟ م ٠٦٢٠ آسم؛ا ٠■ ٩٣ Tم؟ و ص ؟٢ م و ٢٠٠١٦ ؛ ر ء [٢٠٢٦٦ (أ م
ء١١٠ م<أ _ أ ء م'م م إ م أ " ا
شدة ٩٢ االسالم ق والمرية ال
ر آل-خيا جة إلى ا زال عاتبهم ءدر من >يمحا ،ايرب ■مرعة“ يى ال ى الهالك ' د الب  ا
ل ويسرعون مشيم-م ق ترمحون سن دأ أحمال نوزذ’ه الذى وال؛ثنان ؛الهاوية فى إ
س ا ، النا ذ ك م و وعقائد ، وذا ت محهام1 أ صررا خ و ذا من ىرأ  ء الضرب ه
د ها ق و ر ك د ءا أ و د ع ب سآ س من وا سا د أ ا ق عت ال ر ا ذ أ ا ، ى ر و ا ه و ر ف رأ و سي مم ت
؟محاز رءزائ . •
ث ت التى المنأر وجهة وكا  م ، بالبض الماصة ءلس-همم ق وةاد"مم عليهم غد
ة قي ن د >*' ف ت حي و ت ل ل ا ك ذ ظالم لبس م العتقاد ق وزثو,به وإ ي ا ع ث ل ٠ المأثور ا
هذا س ؤ و ألن من ق ا حي ا آلخالق ت ' عد وما ا .عة.الطس ل
ب راوا د لق ج ن عابهم وا ل ؛< اش )) عن س*دوا أ •ت>التصورا او فهام اآلم ك
ق الق د تنا العتقا وا وان ، بعدله ا ر ه ل س اش ةرقسك ب آلفهام ك د انق ا  ف
ي ف ما ت ع ط-ي م و ن د ر ح م هسو م د د - ع ه و ي ن ال . المطلق ل ض ا عن وف ث ل م ،ذل ه ف
ن و ك م ت وة *إت ق ي ة وق ر ك ن ،العالم ى—المم ،العامل ،الخالق اش ؤ حو ح  وم
آلاط آلوسمأية م1فه'ا ة ق ا ر ك  .اش ف
ن سطى المذهب إ آلر العتراف الم—لعا از؟ية ق ، ا ق لمددم وا  القواآعن خر
ر صسد سدرا ، اآلث-خاص دش-مل اش االخله-مة العنا.به وإدكأ  يبن ش
١^ ال،سادم ق العقليين ^٠^ ذمدال" وفتي ا ى ي جر ستا ال ن .رغم ،ا كا ن ما ي ق ل  ل
ن • التمممر يى حرة من هؤالء ءدكا ة عدم و ا م م همحءتح ك د أ الق و
ن و د ن ست ا ي ه ي ا إ ب سمة سخر,إه ق سب ال مم الف م م د ق دآ لهم و ق ه ذ را ؤ م كل ز ٠ ؛وإ
سفة هؤالء ال ذ١ الف ن عن اس.تكإروا ن ل دآ ما خصر ممء يعترؤوا أ دا ن م أ ن ، ف  وأ
م طر إ-عةرذوا م ة ق ق ر أ ت ة ك ر د حإ ج ب صم ث أ م ج ء ن .أ^وا ك' د ق ن ل ن م ك م .ل ا
ذ ث ق هم منهج ح محقم يعترض أ بب ل اذ ا ن | دا ق م ف ألوها ل ا ال متق ال- ق وا ل ف ل  ~ا
طلقا بتي١.غر ك'دا ك ؛ لد'بهم م ن خاص-عإبي■ رامم؛م ذل د ا محدد ل م ا ن ، ت ا ك ل  ن
ن أ م ط نعملوا م ش ؛عل فث ر ته ت كبي و .؛وسائل مه لصق مما ٥ و  ٠ ؛عقلي طرق أ
ة وهمل قي ن ن ل ه'أظهر ك ، هذا ا ل ،ا ة ،متوجه كا من ن إنى خاصة ب تي  < ماءا
ل د ،العد حي و ت ل ك .وا ل ب د ا ت ك د ك ى ر ب " ت، وم المع'زلة منك  : جزءن ئ „ق
حدها ل ل.شمل ا لءد با وا ي ض ،أ ال ب وا د أيوا حي و لت هذه . ا سة كءزءة1 و  الثنا
ل محدد ك ب ي ت ب ز ألد ى ا آل كا ل ة ا زل ب ، المم' مإ ل و ميولهم ه1انح و'  النزعات أ
التجاه هذا والملسغية الدينية مأ سموا صدم ،ا م دل م ش ع بال حا م د »أ حي و لت ٠ <(وا
ى م ر.ب تا ال يب رآ جهةالت س ى و د ه ب وض*ت ا ذ ل ء ئ ا د ل زى ، ا ماث ل  انناصة ا
ل عد ل م بال و أل ه ، ا ذ ه. ل و ؛ ال ةمبا ل نمص ا ر ة ينظر؛؛ات ث ر د ق ل ق ا  *مماها ال
غ اقحى إلى ومشوا_ما ؛زل'المع كنا وا إتهم • نحنملها النى ا دا ذا السيرمن ي  ،المبدأ ه
ن وهر ن أ ؤنا ال ح اخ؛تعار ق محدودة غير حرية له ا حده وأنه ، أفعاله ج  خالق و
ه د ل م آلفعا ال ،ا ن وإ عمد بجعل عادل نير اش كا ال |ل و ؛  وهو إ شعل حما مم
ال م إ م ى —— أ ر خءأوة ساروا — الخزلة أ ك رة من أ ألد ك ا  يى ،ا أشر ء
صوها التى ألنتاثي ه من ا-متغل د ت الق األ<معاسية الث^رة ء م وة ق فصارت مد  ق
أ لد . د ، إ*مم . ا وا١ وق ب ط عتنق ال حرية ه ن ا ا ه أحماله محد.بد ق ن ش  ي
ا و ص ق ر ب و ه ن. ر م ب ال ا ى ا ب — ذتهو_اا ، م سد ه إ ذ ك-رة ء ة الم ر خي أل-  إلى — ا
ن رة يدخلوا أ ك خرى ب مم نصورم ق أ ه ن نحب اش .■فه و؛  ؛عادال ،3دكو̂ أ
م د ل ة و د لب ن ال ا ن ءك صل أ ة عن تنف ال ؛اش ء ن و ك هم أ ى ق  من همل أ
ة آحمال د را ال ال ا ذه شرط *ع صدق ال ل_هعة ا رة .عدالة-اا ه  ف؟ا محدودة اش وءد
ه ب طل ن التى العدالة ت ك ؛ و إطراحها ال م مام التن-خلص أ ن ، م م راديا و  إ
و .إبطالها أ
سمل1 ومن ن ا ى أ ن ز ه أ ذ د لصمغة1 ه ت ق خل و قه-منا ق اد ا أ ك ا ر د  ذه إ
س شر عنصرا جان أ مت ذ ق *ع طل و فهمنا سا ا أ ن ك ا و د الم ق فه إ س إل ل ا ألو  ا
م دي ق ل ر وحبذا ،ا م عن ل و ا ب ه د جما .الوجو ج و ه'ن ن ة آ.عتيم آ>شياء إ جب -وق وا
ة م ذ ل ا ه اش إلى ب م ن ،ش ك ل ن و أ ؛ ل و ق ل • <ءات محب اش ا ،3كا قضية بصر . .
ن ال نظر ق نعد أ د سالم ا ق ل (نحددمأ"و )) صارخة بمس.خافة.ا  حق ق (
ن ألوجوب ةردعك ر يرون زآلن’المع رن ؛ ق أته اش.كا آ ن حا سا إلن ،سعد.ال ا
ب ل ه علي بم س ن.و ال له أ س ها طريقها <لتعرملف ر هذا ؛ووسائل ح'أكون و رم م  أ
و ال أ ع ه ف ن د' ا ر ة إل د ئ ا م ل ال ،ا ر و ك ستقل ماسد ل — ع ؛ ال ق ت س د"ده ال را إ
ن — المطلقة هو ؛.همزضرورى همذا إن ؛ل ،خلقه منه مرمح آ  االءصى االطف و
ن ال اش • الواجب ك ن أ و _لتصول أ ل كانمأزه مل شهم أ ك ، ى م ه يصدر ما أ  ب
ذا ،خير هو فعل من عنه ن نابع الطريق رع،تي لم إ ما  أف عليه بجب إنه ؛ل
ف ش م ه عن ي ال ش ز ل ا د ذانه وهو ، األ؛بياء يواسطة ن جب حذا اعترف ق الوا
ة ءو’ ل م ن ٩ ومحاورها ا ٣
متا.ة٩٤ مة ان رب ك اال~-الم ق وا
ن ق ذ القرا ل إ و ق ؤ )) : ي ل د—قص اش و سب ل حل سورة ر ء ا أيى ، ( ٩ ؛الن
د نى1 اثه ئ و س ق ستقم إلىالطر؛ق النا م ة المع'زلة شرحت بءكذا .ال ال التا،معة ا
رة من سو سة ال د سا ة ال د ٠ ع
ب ة ومجات ر ك ف ن ط ب الل ج وا حآ -ب 'ز ،ال ة أين ر ك ى1 ئ طا مرتبطة خر  ارتبا
سقا د ،حا و وها ي خل د ش ،مه وفه اش تصور ق أ ة و ر ك ح ب ألصا ن إنهم .ا و ول  يق
ن ع إ ن م و ك أ ت من اش من ما رقا م ة ث ي ه ل ن إ و ك الم ;-قصد أ ن س ا ن ء ال  ا
ره خي ة و د ا ع س ن ،و ع المرء وإ طي ست ن ي و مثتعع أ ؛ا كرلة مسك،ب أ ا ذا سب م ه عيب ت ل ا
ا ف ش ك ى ن ل ره له ا ن ، ني ك د من ر أمحا عليه بجب العادل اش ل ج ن إ هذا أ  أ
ب ر ي ألخيا ب ا ألشرار ويعاق ا . ا ذ ك ت ى و ر ان ز ا ي ذ ى ٦ المطلق اش ا  الذ
ل أ ي ،عنه ال ى [ ل ا م ض ق و أل ة ا ي ن ل ة ا ي ث ز ر بجعاه ا جة س  ال
ء ؤ والن-ار ا ن ب إشاء و.ممن ي ى حس ب ا. ك ، م ذل ك م من هذا ق ما و ل ف مث  ق ي
ضوع ان ن ال اةتأفض!و ئه انل دا ك و ^١ نلعادل ضان اى ن ن الصاغ ^ ب ق؛ يثا
عد مح>،ا ه ب ذ ءئياة ه ن *رى هك-دا ،ا ذا أ ه ه د محتق كل و ز ك ،و ر ل \لمكا د  لعد
و ن محبء ،عدالة أ سمه اش لزم١٠ أ ن شسه ل وذ' با ك ة أحماله ،د فق  ٠ معه مت
ق ا و ذ ن الضرب ه ر م كا ألذ و ا ر أ ك؛ م ل ر ا ضا اخعتزلة سا ت أي وا ط د خ ع ب  ٠ أ
د ق وا ل هو ،العوض قاتون قبا د لضا-مق و ة بد ج ب ره اش ر ختيا  عل مثاه ك وا
م د ا ك ل و الستى ا غرق أ ل .ا ك ل ما ر  ال — الم !و متاعب من العادل الرء ينا
ها حق ست ه ق — ي ذ مياه ه ها’ءا ل ،ال ن ا صلح اش.؛راها أل •خاص ظرف ق له ا ، 
ن عليه بجب أل الدار ق عنها إعوضه أ ذا ق ليس أ*ام ئ .خرى-ا  خاصة بصفة ه
ز ثى؛ا ص من م و خوا ب خصوصيات أ ه ف؛زلة'المع مذ خفي ت ؛ ه ت ا ه ف ذ ءة ه ك ل  ا
ة-اال ق ن ،بجب ؛ي و ن من ^ ك م ل ن ا ق أ ذا يتق دأ مع ه ب ى م ح د ت من ي ا م ت  م
ب و مذ ى ال لن ن ة ا ك ل رآ زبقآ و ه ن ك ع ؟المعتز م س و دأ هذا ق نت مب ل ل ا ل  4 مه ا
ب األ.ريإء األطفال او الناس من الفضالء المءدول ئ ال ، قيطبقه س  ن لذ١ ف
ن سو ه ق يقا ذ سلياة ه ما ال المآ ا ا و' حق ست ت ئ ؛ل ، إ *دا وا د ى ؛ أيضا ا ن أ  أ
ن ا و ي ن محب ا ضر أ جود ق مو خر و الم عن ا آل ال ه علي .بمرضها الى ا ن ا ا  ن
سونه آ*النيته» ال ، وئ ل وإ كو أ ن . عدي اممه ال' ثك ن و. ن غال أ  حماية هو هذا إ
ا و د ت’ا  ؛ساعي صورة ق ا
ا ذ ة عق المع"زلت ل-نهى منطق ؛اى *رى ك د ل ي دب ل ى ا ه _ الإ إتحوم ف وكي ، ا
٩٠و"طورحا ءوالمقيرة
ن اخترا و ز قابل إلرنما ا انحتار المر إ ه ل قال بعد لم إ ح ل "كام * ال ستق ال .لبم*افعا ى ا
ق ويتصل عل ت وي محا المبدأ بهذا أ س فهم أ سا ةم ق أ حي ألخالق ا  ،وهب ، ا
شر هو ما ؛بيان خاص الفهم ألخالق ءام نظر وجهة من والشر ا  أو ، الدمى ا
ن ن سا س ل ج ا ي ا . المتآك'متي اصطإلح حسب و
ما ل أ ه ة أ ن ب ن ا و ي ق ز ن ا و ي م ن ل ن ا س م ل شر ، زه اش أ*ر ما وا ح وال ب ق ل ا  و
-؛ى ما ى • عنه ' ن أ ة االورادة أ ي ه الل و — ا و ع ل را وامرها — غي س هى وأ  مقيا
جد وال ،والشر احني و ى ي و خير ؛،ث ر أ  اش آلن شر فالقتل ، العقل *ماحية من ث
ن ،حرمه وأ ذا يصفه لم اش ول ك ك وليس • شرآ ك'ن لما ء كذل و م آل  المعتزلة عند ا
ن ذ ل ن عرون أ ك أ ا أ هن ر ذأ ث طل رأ م خي ن ، مطلقا و ل وأ خ ل و ا ك مقماص ه ا ذ  <ه
ل فهو و أل و ا سابق أ ى ] ال د س ،ا والشر احني ه لعرف ا الءرادة ولي ة ا ه ل ال ،ا
ا الثئء ليس أى ن ه اش ألن ح ب م. ن ل ، أ ال • حسن ألنه أمر.به اش إ „رجع أ
و ، هذا س أ ذا معنى ألي ا لو ، ء د ر ع أ ن خا1لع و ى ري م ك د البصرة مت غدا  ق وب
ة لعانير ن ، حديث د اش أ ي ق وا ق م آلمر يصدرها الق تينه ق ? القطعى إ
ر من طائفة مضى ب عرضنا ص — ٦ ك ف ؟ م ل ىء ا الد ن "رينا التى وا، ال أ  مقاب
هم المع؛زلة ك ش ت د ج ا سان ة ال د ي ق ع ن ال ب و ك د ق د ئ ا م ل ه يتاء\زرةية1ا ا د ح  ، 'و
ن ك ل ت نتانجها و ر إلى يعمق شذ ا ك ب سية أ سا ه ن ك وأته ، خالق اآل ق أ ذ ذ
غ ةحما س د بعي م.عى النتا دا ت ب ال ي األشر م ل_.عى ا
ال ةم إ زل " ع نالم ممأ حا> م م و واءمحب أن أ إ وا1ن س ا ي الق ،آلخرى؛ف
و ع فك. ضو هم نمو سفت ى ،للدين العق؛ية فل رة ماحية ق آ ك د ذ حي و لت  ،هنا قها . ا
جب من ال عا-يهم الوا و ن آ وا آ ث م ت من فيه خثر ال ما ب طفيلية النبا'تا ش ال  ا
ء محوميا عرض • للخطر د التوحي ق_كرة قا
جبا ناك ال علهم وا و ن أ آلفهام من اش وسمو نشق ال ما يسناصلوا أ و ا أ
ت صورا ة الت مي سي ح جد التى الت و ى السنى ،المذهب ق ت د ي ل ق ت ل ذا ، ا ى المذهب ه ذ ال
م صالة في ل ر ا د ن وا د بملون ال المنة أض أ ق ل ا ق دخال ل ه م را ب ذ ؛ إ  ك>وا إ
ح إلمسن يقولون ال ب ل ه وا ل ك ل وكالم ٠ ،ا ه ة أ ن ل ن ق ا م ل ح ا ي ا ب عني و  ومماتب عيه الثا
ل من ب م مما تطق اللذان وما ء 4*ء أ ن أصولهم من ءذك؛ن • شرعي ي م أ م ل  ن إال -طي إل ا
م؛ ر فأما ؛ر د ممني ال ص ك ،مزايا لن الذى ا را د ك عندم ء،لى أ م•' زكن' ن  .نحاف دال ،ا
.عاقل صدا ز
ر شية،ا دمب.ل ال ،3ك ذ و] للتعا؛قد المرق اكصدم؛ق ض ا ص م ن وإ سة [ ،ددأ ج ن ا
ة م شي ل , م القران ق ماءت التى * وا مث مد رة وا'نصوص وال " وا  ، ا'مصار فاش . الت
حا م س ى ،الضاحك ،النضوب ،ا ذ س وال م ف ب ك ،وي ذل ك  وقدماه بداه و
ذ ه وآ Cغا مما ،ا j دأ ع ج ث و ث م ن في حدي ث القرا وص وأأنص والمدل.
ألخرى ءل رأى ق محب ،ذللث ك— ا ا أل الم-غة أ _؛ؤخذ وأن مؤإ ش
هذا نتصارآ١ ةانا.ت خاصة بصفة وا .ظاءره ض و القدوم ل اكصور أ
ص ت ،ثه انل ئ زمه ^ مإ فى السمة ألنه تل • رأ'
ى المؤمنين هؤالء إن دا ق ل د ر انو ة ا ك أل ن _ءةباون ا  عن با]عحز يساموا أ
ف ك- د ن محدي ك شقة نحدود أ < ل هذا - م ت و ا ،ا راد محدبد أ ص ال ل م-م ،أ إ
إل تطيبون إتيم .حري شس؛رآ’ النصوص ءذه مسير نفسه الوثت ق تطلبهم بمان ا
ف و النص م-محرقية ألحمىا ك ال (ث ن ، ( م جل و م ذللث،كن أ ة؛ )) ا» ف ك (ذ  الزى (
ه به سم~ت د ب ف ومحدبد . تكرة1_الم ت ل-كم ن١ ا و ^ ى ذ ر ل ك دقة أ
ما الئ كأ را ءد ال ن— لنا وليس ،يى ا ولو ق ؛ . ذ — م ل آ خ د ى ت ل ا ور * أل ا  ق
ت س ع د م ة خان ت ال صكي—ئ ذ مممء • نمايى ؛ا و ء م م المن ءوالء ءامممماأا ي  رن ن
ى دا ق ل د ن لن١ ا و ن ج ى النى ا'يضتة هذه ب م فه١ ف١ ز ء وله ودم ب ضا  واقن،رون ، ب
نضانة إ ذ ؛ ك او نحهم ن ا بمكن.محال_ ال األعضاء هه صور ال عضاء تت ز!ا ا  ،ا
س و أنه من القران في جاء ما ئ *زوال عأ مهو و مث_اأمم لي ي - ئم ل  ا
ق ألته دال'غ • ( ١١ ت الشورى سورة ) CC _الصير ن ال [مم.را ] صور ءك  إ
ى ود آ ج و ال حقيقة م ال مادة ا3دكو^و ءرأ و ل كش-ل وآلن ،جو *ق شك  خالعم ا
وى م يسا د ن ر اوتدقة ع وكف .وا
و و؛لمشأهة وا المساموب اثءسمة ا ذا ءلبق ظ ث؛تو*و التصور او القءم ه  ف
مدآ هتا وإيى • بصدق ال ت ،وقائم ءا ث 'ارع دأ < ه ،ب نس حد ف ت تامة مل
ك جامحة دقةطر ع ب كاو—اإلء هذه ج ش ل لم زمن ق ث؛؛رى ل خ د ت ة ت  ممارضة أ
ة ءي و ن .لتخقدممها ر _ئك ن و ا أ ن د ع س ك ت س م دل ن ة أ ر ك ك هما ت م ن ن أ ل5ث أ و
ة م م ا الق ا ه ط ن تقول محدا_ Anthropopathiques المؤلف ف ن ها الراد إ د ا
ن و ه ن ت تحالى اش إلى ي ال الها الما ا ءا والسرور واأللم الضب -ن ةيا م ٠ و'
ر ة م م ك د ل ن ا عا ال ق إ ر ل ن ض ; ا ك ال ة ._>ل مم ل ل ' د و ، ص ب را
م ق المة أهل الزمحشرى >إؤما وئد ف* له ش و .ر
٩ دة ٦ ة. ال ق واأت.-رإءة الع المسا
و ة ت د خ ل ٩٧وتعأورءا أ
ه ق ذ حية ء ط من النا را' و ، إف ء م و إ ت ة من ذ رق و ^١ من باغ مي ^ ة"م ] ر ك ة  ■س
ل ق ومات ا ب ذا .م ١ ١٣٠ — ه ٥٢٤ عام نحب بن كم ء مت د وهو ال ن نء ي و  ،سعد
ش والمعروف ك ى عابر ى إ.ا أ ألرق ب ، ا ء ن إلى ذ ا ذ ل أ و م ن )) : ي ه إ ع د م ل  ا
ة دق را ى أيس"كثاام )) _ة إ لتعاا.ول 'ن محنحوز ا ن ، ((ء ؛ ك ط معناه هذا ل  فق
ن ال آته ك ن أ د لقار.ده أ و ممي.محه _'تعلى ف؟ا أما ،ة.أأللوهي ف ر  فهو صورته أ
ل م-ثااث مث دا . ء و ه ك تفسحر و تل ال ل ب ة أ ري د إلى أ ى التفسير من ما ح ذ د ال ق
ة م;راد ف اش آل م ف ب ء ب؛ ا ي ف ذ الن ول إ آإ : „ق ء » ا م ي ب ث ءها ح ن  ف
آ ء رمن حب ذ ا ئث . ا ألحز'اب رسورة ( ا ذ (٣٢ : ا ا ب ت ازالنساء المعنى ؛  األخر؛إ
م م من أدف مكأ"ة فى ن ،م ي ك ل ن.و م م؛ وبجب • الصورة *احية من عاما ب
د ر ا جد ال مه أ ق و ى ب ص أ ل هدا ق ته انتقا و أ ت ل ى التفسير او ا ن ل .ا
كوا و د م أ ق دا ل هذه ا .ال اا-نمتكرة ل ف’. و ق جم أ م ^ ما ى أ م ن يا أ ا ن طرفا ك .ت
ق ت ق ^٠ — ك؛نميوم ذا رأ — عاءر أيا ^ رة ر اال_ة ق و م ^ ي أ ى ا ٤٢ ت ا ل ال و  ق
اا ي ن ء عن„لوم ش ا ي آلخروى ا ف، ١٠موم )) : ا ت م ذ.ءو "ساق عن ءم و °ع د  ي
( ااس؛تجود إلى د ، ( را ا ن ف م ا دف م بالنة محم.-ه ب م ش ل ضرب المءازى ا ه ج ف ق  سا
ق )) ت وقال جنيهح سا يه“' ت ي ب ك • (( بءذه هاما ' ذل ك خ و ش أ ل السمير ا منب  ال
ن ق . ن ة ار م ي ،ن وف ى ،م ١٣٢٨ — ه ٧٢٨ ط الت  عظة ق م اته رو
ل إصآ عظانه من و ر ؛ ق عل ن نق ض فعمل ، اش ي و م ي ذ  المتشابه من النص آ
ن وض ى ت قائال المنير درجات بعض غزل ،اش لزول فومه ا’عيا ير بش أ زول ءك
ذا - (ء ه
ذا إنه شياء ضد ،إ م مذهمس أ م ج ت ل ه أو ا -تثبت م اا دي ق ل ذا ا نه  زلة’المع ز ،^
ال و ل أ ن شء كلموقب ل الميدان ق ^قاتلوا آ شك ى„ ه ال د ت ه ثو االيا د حا آل ا
ص صو سة والن مقد ش ، ال ب’ ا هرها ر ثه نذس ظوا صورة ر ب ة ال ي ن سا إلن ن ، ا  وأ
ل بمعلوها ند ال ال' ك؛تا ،روءدية معاز ئ إ ل وذل ره و عا ست و ا  مؤسسة محازة أ
ن ئه أعرف ما عل د .ة’ومكا وطه<ارة تقا؛ا م ت وق ج نت ه أ د ت ه العتزاوه الرءا  ا
دة جدب ة ر؛ق ر حأ ي ف ت ن ل را لق م ؛ ا طراقة و ة حياعل )طلق ألنى ا' سمي ة الت ء د ق ل ا
ة والنى"تجه ،ثلخآومل ز ا ج ل ال م ت ل م،ل م ىأ ل ا ر ال;ألمنا هامو م ع م ى د”ف  م
ول1ك نوا ى لمع؛زلةا ذان ،ءث.يالمد محضم ب أما ك  مميالالو م لحرفه ،محت" _
ن ,بمج ال ما م-ما بلوح التى اآلحاد؛ث رءض ل أ م م من ب * و تم ه أ ت ب ق و ، ن أ
هذه ، ا 1مك هذا لمثل "محعل الق ك . الصهبة بعدم مها ااهلعن ،هم الوسيال و ذل  و
الم يتحرر س ال ر من ا ي ك ة ع ت'الق األةاصي-ص من ةسم ك ا ،زا م د ة عد ب الءتقا  ا
ي ع ت ل ل الشره ا ة ، األساطير إ من ^١ يالدار دتصلم ف؟ا خاصة ب  ، ب وما ^
ا أيدتما و؛لى ي ن ش ص-غة دي ٠ المدي
س د النظر جهة و عقي ط يعمل لم ،بة.ال ا و ستى المذهب ةأ ر تصو.ر ى ا'  م
م التصوع ب ى ذ ل ن دا را لق ك ، ( ٢٣ • القيامة سورة ) زا  الهمامين ^ ’ ل| وذت
ن و أ اش د ب س ى الدار ف ج خر أل ذا ،ا ه ن ما و „ك ن ال ة دقباهس أ زل دت  لم الن.ن ا
زكوا م ي ه س نب ا مثل طيهم شرض أ د م ء ف ل د ا حدي ق بت د و ؛ أ د ه ي د م ت ل  اطالى ا
م ز ل م دث حديد أى ،تا ز الذيى الت ع م اش رؤية إلى أ ا ت ل ا ه و ي ق جاء م ق
ث دي م ل ن ت ا و ز ' ا ك ياة الخمر و ر ل ° د ا . <٥٣^ ء الثث ذ ك ة1ا <اف رؤبة "بحد و د  _ا
ا محلص النى ،ألنظرية ه زلة ئ ر ، المن سي ى بتف ح ق المعني رو ر ل ه ا ذ ه ة ل م ع ل •ا ، 
ة ر ل.ذ ة ظ قي ي ق حق ا ق ث ل م ل ن ن من م يني او قو الزن هؤالء بين ، ي كمي مت  ال
م و سب ك ن >ي ن ل ضل ا م بف ه سمتهم .دقت سو ة وو ي ن ب ل ل ض ،ا ل و؛بع ه ة أ ن ل متعهى ا
ي ر ، القدممة ̂،القال ك ءؤالء وبني ث ول ضمرا لزمنا من وآ هإ ا ه ق م ل د د ه ئ ا م ل  ا
عقليين من ن المتوسطين ال ي م ا ه ر ع ل هما ش  • قلي
ق — ٧ ل و ئ ما ل د المتعلقة ا حي و دة ،بالت ي ش ،نية الوحدا عق  ه ادتزفي عابها ا
م’ ن را رتفعو ر عامة نظر وجهة إلى ي ك ة بطررقة متعمقين ، عاوآ أ ط و س  ز مب
ت مسالة الءلهنية الصفا م • ا م ن إ و ءل ن من هل •' شا ك م ل ن ا ر أ ت ذه ن صفا  ب
د وال ف ش وحدنه ق د-ة.العمي ت م ال ا ش ال ت ر و م ٦ تب
جل أل ة و ؤ إل ل هذا عن ا ؤا د راتم ا ن ' و عب و يت آ أ م ك ز و م د غ ت ^٠ ي ^ 
ق الجدل دقي ء ؛ ال ة‘ من سوا س ح ة المدارس ا ف ل ت ف إ م المع\زلة ا م ش  ف آلن؛م ، أ
ف ت تنتل دا دي م م ت هم ذا , ون ال م مل إ ب ما ي رينهم ن ال ن و ، كام  'ماحية من أ
ت الى المدارس ا ل ك م ق ز ن وفي لت هل نظر ووجهة نظرم وجهة متي ا ة آ ن ل  ٠ ا
ن بجب ألنه وذللثم ر أ ي ث ه يمامحس سنعود ما إلى هنا ن ي ل و ،إ ه  *زعات ظهور و
ذ متوسطة ستخالص ز حملت العاشر القرن ءابمد ا من ل ا عقل المذهب من قلي ال
م من ال و ك زاث أ هل ' م ،المسنة أ غان خ ءإتما و م ل ثوران من القدعة ا
عقلية المالحظات .ال
دة ولعاءير ي عق ل سذية1 ا :ا الملءلفة ، ل ى ث ل أ ^ ل المذهب من ءبه ذ ا د "'ز قا عق ، ال
٩ ة ٨ د ج ت السالم ق والشريعة ا ا
طورءا ا_ة-اسن ؛و و
ر1 ا ق ل ي ب إلى ار-جوع س-ترهااإلى ل ه ذ ل ل ؛المنى ا عق ط ، ل ب م .ر م ى إ ن أ م ل  ا
د المتوفى األشعرى د' ن م ٢٩٣٠ س ٠٣٢٤ ءام أب ا ى منصون أيى د زيد ما' ال
ق و لت د ا ق ر م م ن وبين . ٢٩٤٤^٣٣٣ عام ل . ي هذ ء ذ م ل جد ال ا و ق ت رو ف
ن ؛جوهرية كا ذ ك وإ ول آل داا و م د ة“المتو ن ال العالم من ط ىءا د  نا-نا ،سا
ى "ي ا ث ل نا م مزدهرآفى ك أل ة ا رقي ش ل ي ا ن ر و س و ل آلمر ن إ .ا ق ا ل ع ب ي غ  أ
س ت ار ال حاد ة إن دقيق ل بعض فى ] ال ئ ا ن ل لة1مس مثاب إ ومنها ،أ  ٢}̂ ماإذا"كا
ل أن و ن مؤمن أبا )) ت ق ت مسالة وهمم ، (< اف شاء إ م كل م ل  مسد بال قيها ا
ذ األشعرى المي ا وت طريقة ر.بدى'اا ل1وال ،متضادة متعارضة أ إ د ن ت س ي ل  طامحة ك
ج ح -ل ا ة من ي م د ا ك ل معوم ومى • ا شأ إد.إة.المار اراء ن فا ، ال  C عقلية ء و حرية ك
م بء من م ال م ك ،اآلشاعرة ن ب و ا ى ف د رو . هؤالء من المنزلة إلى أ ذ ن ال ل  مثا
حدآ ه وا م د ق م لنا ي الف ا ا خ ع ألشاعرة المنزلة : م زيدية وا  الجراب ق ا والما
ه عن ذ س هو ما ؛المسألة ه سا ب أ جو ال و د ا م أنه يرون لمعتنلةفا ? إش كا ع ل  ؛ا
و واآلشاعرة ن ن ،3ا ب ألنه يمون هذا أ ج ن شرعا علينا وا س أ ؤ  ،باش ن
ن اءيقولوذ الماتريد„ة أما ب إ ج سه إش .بمانأالء وا سا م أ أل ى ا الئ ى ] ا ى ^أ -ر
م هذا ودكن ، ٢ األثاعرة أل ك ا د عقد ن ذ المءل أن أيى ؛ال ن لم وإ م المرح ي
ة فاءته ،إش لالؤبمان ألدا ك فى ا ن .ن
م أن ءكن المثال هذا غ  لل=فالف Scolastique المدرس '•دبج ،ت ن
ى دم فى الش.د سا ال ذا ونحن • ا ضا إ ح ف دقة ق أ ري و التعا  حول التءودبد'ت أ
ت مسالة ا ف ا فا ،اممه ص ن ن ن و ك د ب د ق ل را’ع ت إ شا مناق ل ^١ ا ^ ة ^ ي ف ر ئ م ا ن و  د ع
ي الهومت ر ٠ ئطيين المزا ال ل ،مثا ن ه ك ن ء ب أ ت رثه نذس ذا ?صفا ن ه و ك  ؛
إ 'ت م ج سا النق حدة ق ل ن ورمتمم حيأ،ا حنى و . ذانه و ه أ ذ ذأ — الصغات ء ء  و
ن ال ما ك ن ؛ ه أ ا م س.ة اخر وجه ج ن ت — فه إلذ م ذاته عن متمخزة صفا ت ي ل  و
ه مضافة ي ل ن ، إ ك ا ة و د ح ت مت زال بالذا ل ، أ م إلى ش سل ت ل >ت ،بوجود ا  كسا
زلية ن اش *ع أ إ ك ل ه مثل وضع بمورد .*؛ذا م التسل إلى حتا . اإلزنى ا د  ه
ت ا ح م ن ة ا ي ن آل ن ا ا ك ن م- ى ل ق ، اش ا ت ح م ون ت مرتبطة ول ا د ا ة ب ي ه ل إل  ا
ك >ال كإ م ، د م ل أ ا ذ ك ز ه م ٠ إ'ش ث
دأ ممسكون ، اذأ ب ى الترحي.د م > د- ل صنا ا رض ا ت ، اممه ت ل ؛ ك ا م ة م زلي  أ
و ، ته وم.تءتمدة م إنى تمت أضم أ ا ذا • ذ ه ر و العتبا ن ا ما كا آ وأ- ن حت ىدمئؤ أ
ق إلى ت ن ا شف ل ة ليس"كل غاش ،ا رف ع ة وكامل ،عام؛ ال ر د ق ل ة.ا ر د ا ،ق ي ح  رشمة و
ة م ا د ى إ"ه . أ ي و ا اش ق ل ال ،العم ،هم صفة إ ي أ رة همئ صفة و د ق ال ،ال  و
ه م ص-غه• ميا ن ،عنه م.نغصاة ال ك ث لمول ة بظهر ما ك حن كم ، ت من لنا  هو ،الصفا
د ح ال وا ؤ ب س ر م ولي ه اش ءن ثنا مت جا إلس (( عالم اش )) . شم ت ر اخر ن  ني
ه ضاعفنا ولو ، (أ حنى اش )) و (( قادر اش >) ذ _ة نير إلى التعانير ه نصل لن ما
ن إلى ل أ و د اش ت غير شيائ ق و ج و . م
ال ن _بمكن و ن ننق أ ه أ ذ ٨ ه ١^ ز إلى *تؤدى ٨٠̂^ حدبة ةرالمك سأشع أ  الوا
الءسالم ق ء في ا م قا ك ل مما أ مث ه ■نحت م ر ق ت ت دا العتقا ب ا ل  ان]اضعة ا
مة ر ن ،النصوص -ل ك ل ه و ذ ة ه قي ن ت ل ن ا ن .بحب كا ^ون أ ى ق " ن رأ ي ي ن ل  ا
أل أو ي ط إ ن ي ن ر م ل ذآ ومحريدآ ا ا ق حذأ وفرا ن رت ك ك .اش عن ن ذل د ول م دا ت  س
جة بساطة بحل إصف ؛دبما سذا ذا يدء ق و م ل ه ى ا-أتد د عقي  ءؤالء نظرية ال
ن ؛قوله العقليين 'لخصوم الم إ س هؤالء ك ل _دتءى النا الجا  ألته إلى يا
وجد ء ق إله ال.ب ما ل ال المطلق إن • ال ال ينا ن ولو ،بدرك. و د اش أ ح  "كاما مت
م ا م م ذ “ ا-لمياة صنة ومنيا — ب و م ن من ي ك م ل ذم ا ن إ  : هك.ذا المرء يدعو أ
إ )) ؟ ل ق لصطدم الصنات نق وربضا <ء أ رح؟ا يى ي ٢ أ طوة ك ت إ خ  إ
ة ر ي ث ن يى ك لقرا ر’ ا و د خر إلى وئدر"ن اش ءنم ؤ ن آ .نه'صغا ا ذ ى ق ا إ ل رأ ه  أ
كن ا السنة ب „أ ت االعتراف ل.بح ا ،بالصفا ب ن ضح خطأ و د وا ما  .وزندقة وال
ادق لتي لوءقواء أن المتوسطين المصلحين واجب من كال هذا اجل من
ت هم للعقلستي ألبا م والف دي ق ل ت ا صفا طة ،لل س توا ك. خ وذل ل م ب ق  .اخممع من ت
ء ال :ل ن المصلحون وه ن كاتوا الذ. و هب ذ ل ي لما الق ا الوسهر الطريق إ إ ءب <  ذ
ألشعرى خترعوا ،ر ا' ذه ا ة النابه هل ن ي م ل سة ا ال ة ق ا ل ا ت م صنا  لعام لعز اش : ال
ى ا ذا'ته عن متمترأ ليس ت شر ليس أ ال الذا هذا . [ عينها و ى الشرط و  الذ
ل ضع.ممكا جما أ ن وا ال،مئزم لنءء؛ى أ ى ا ت ال*قعد ه ،للصفا ن ك د ل عي ن عنا ب  أ
ذا *رى ف ه ى الخال نته ه المموهة.مما ا]صينة >؛ذه ا ب ث .امإق ي
غا تم ،والماريدة ة أهل بتي ممرأ لضروا أن ق اجنيدوا ،أل م ل ،والمنزلة ا
ذ م إ ي ب محنعو,ا ا ة ل ن ي م ن د • ^٠^١ إ ج ت و ب ز اش فى صفا ما؛تة أل
ن را ق ل ن ، ( ا ك د ن ال و ن ءك ل أ 'ما يقا حدة إ و يتصور ال م ،ه ممتزجة مت  أ
ة ا'ما م؛فهم "ه عن ت.ز ال • ذا ك ا عن و ذ ى الفهم رن ،ه ر ش أل و ،ا ء و
ة ١٠٠■ د ج ت رئمة ا أث ماؤ و' ال س ا
ة م د م ن ١٠١وطورها ا
ت االعتراف ىكثتر ق يظهر كاب ،محنا مم ر؛ ق ال صينة م  اسم . تلي
ى نملم ي*لم زل د ((، ب )) ؛أ ج و ي ال ل ق أ ي ث ك " ذا ى١ ما ه ة عإم3وا ؟ ل ر د ق ل ه وا ا ي م ل  ،وا
ه م ذ ى ه و هية الق الؤل ر تكوك الى ا ض د كا ل ىا ا ا ه م ا ن ال ،ل شرة ظهر أ  مبا.
ن عل م عن وت ة ،ا ش رف ا ومع ذ ه١ ه ب طا ر المم؛ز ل ش ا ب م ل ع ا ب ر ل ال ،ا ل أ و  ا ٠٨٢٠ ز
ة ق رؤدى الذى (( ابء )) حرف وهو ،الصغير المقطع ة وخليقة اللن دا  أما / أ
ن من غشية ،د-سمرقن شث؛وخ  حيا.ة إلى لجأوا غق-د ،لنورا اش عنإمة من امحطو أ
م يى بارعة م ش ،رأ ن و وا أ ذ غ م  عزى عاتومماك عالم اش ت م متوسطة صينة ب
ه لي ب إ ن خره إلى ،ا  .ا
د ق عت ى هدا ز أ ون لن م ا د ن لنا إ.سمح م متكمين ان أ لم الماءجن ال
وا .م د سورإ فى ،عغرآ جد ال ب ي جرار ق ، المران ه ما ل ت ي ل ب  أبناء من '
م آل .ة.المناو ا
رة—وف — ٨ ة ٧^١ الموضوءات *ن موضو-عأ وذ*-تا5ءماش كاآلممك د ئ - دآ إ ج
د د ر ا د ق عقي ل ل ىا ن •ي ك ن أ شهم أ ن ' ^١ صفة له اف أ ف ، ٢^ ر وك- س  م
ة ' و إإ ب ق المادى إلومش الصفة هذه إظهار أ كت و ? المقدسة ا
هذه ل و مائ ل ب ولو ا ق أ عل ت موع كح تت صفا ال ،ال ب إ ا مع أ د  ءد ء
ت د سإ ة ج ت متكإ -ل و ع ة و قا ست ء عن م ى لعقا ,_التمكإ د ك ي ت أم؛ا ء ون عصر ذ من ك
 • اتحموع هذا خارج مح'دالت وضوعم جدآ عكرم
ل ه نا أ ن ة ل و حيب ن.ب مرقيو م ؛قائلين عنيا ال د أ ك ل س ، ثه ة أزلي صفة ا ولي
ه لها ال بدء مثا مإ نيابة و طل ت ولي ، م ر س ك ن أ ة العإم م ر د ف ل ؛ ت و صفا ل  وا
ى ر خ أل ه ا ن ذا ة ل ي ئ إ ن ال ل ا . ا ذ ا ، إ د ى ء ز ل ف ا ر ت ع إ ه ي ن ة’ك ا اش ع ك ن أ  ، ءا
و ه ذا — الوحى و ه ن و را ق ل وا ى ه ذ ل م ا الم م س ال جة ق ا ر د ل ى ا ألول  يطهر ال — ا
دة عن الزمان ق را ه ،إش خاصة خالقة حرة إ ن ك ل >ل و ل ق و ز أل س ،مامما ا  و
ة مك؛ت - عا ق م بىح السنة أهل ء و د .قنحز غير القران أن م ا
ب ص ى هذا و د م ا د نا ،م ن ريب بال كك ع أ ط ن ق  ا هن شعروا المع'زاة إ
حدة ق رتص.دع ذ ؛ الخالصة اش و م صنة ق ,روا لم إ آل كا ل ه تشعر التى ا شبي لت  ا
ل أر'مب من ا ما ألممسم ه ة أ ن ل ق ، شم ر ا لا و ت ن يم ا ا ي  شيائ ،اش نبحانب أزلى ^
ل ق ف من أ و حذ ء أ حدة إلنا ت و الءنهية الذا ق .ا ه و ذ قالتعارض الخاا؛نكن ه  ؛
ع بلح خح ذرإ م ما ،ال م دا آل و بالتجريد إ-*د ال_؛تعلق ا ط التعطيل أ ك فق يى ء
١ ٠ ٢ ة- د ب د السالم ق واكمر_|عة ا ا
ة ل ا' ق ل ، عامة بصفة الصغات م ن دا-خذ "ممامآ محس ل؛~ىء بتعل مكا ألول ال  ق ا
دأ غ ه ل ه . النظرى ثر ك—ا ذ ه ق ، ألمسألة و ل صلها ق *زجع ا ت مس.آلة إلى آ صفا  ال
ذ إ رم و آلى—ال الجدل ق خاصة مكا"ة لها وصارت منها ت ج ها، كا ر ط خ ؤ م ر « 
ه في ذ ش ، الصينة ه و ق خلو الخران هل و ت و ق شر أ هذا (( ? تنلو م و ها ستف ا
ب من ج ن الوا ل اهمحام شر أ ق ن أ ي ه ل ا ] ا ث را كت م نمن ا ال ك ل ن ولو ، [ ا أ
ى عنه تيجاةمال • د ت من سلسال إلى و را العتبا ك ا ر ق;ت ر ال ث ء ك مكتر  .دععا.ق بذب
ا ،والمعتزلة و ر ف ي م اش )) ل ك ذ د ، ٠٢ م ة لفأربة اخترعوا ن ب عا ي ، <حعل
^ ب إلى سء س ما ١^ م فى — ] إته أ أ ن ال [ — ر ك ف أ ذ م '
و يظهر الذى هو اش صوت سع أ ي س حيمحأ ال-ني ' م  ذ>ه يؤمر اش من الوحنى ب
ع بعضو م ل ه ل ،ا ريد لخينا • محلوق صوت إن ه يظهر ذ أ اش أ س ال  ليمحو ، ي
ل م م خاص خالق ب ر ا ك ل ك مادى إنىحام-ل ا ال لشجرة ] عليه مومحى حادث ق مث
م ال ل ة وهذا ، [ا ص ا و م ه ال ث ا و ى أ ه اد س م ن .الني ب  اش ذللث،كة إ
سطة يال لماشرة ا ؛وا ه ن ك ة ول م ل ك ل ق ،ف امحاوقة ا ن’وال مباشر ض بطريق ب
و لخواها والق ا أ ي و س الفهم وهذا • اف إرادة عن -يعب ما م ض د م أ د إ
ة خين ؛ل ى ا ل ق نظرية ق عني.مأ أمرت ا ن خا را لق ضون _ما أتى١ ،ا ر ة يعا د ي ق ع ل سنية ا ال
م ال ك ألزلىمح اش ل ق'ا ح .م
ك ليس إته ة بدعة هنا زلي ذ ل عما ك)آ م  أمرها وجاوز ،حاد ف عني جد
ط ملياة إلى المدرسية آلوسا د ،العامة ا ث ه م ذ  انضم لمامون١ ءا-تللمفة .ألبدعة ه
ا القاثلتي صف إلى ره ،م طانآ وباعتبا م مظلذآ سل م أ سل ن ل ة وومول إ د ي ق عق  خل
عدآ الثران و ب مت عقا د ال شدي ل ال من ال و د ، يما ق ه وق ف ل ه ق ن ذ  الزعة ه
خوه المعتصم العزالية1 سنيون والمنك؛~مول .أ ش من وغخرم ،ال  نرندوا لم الن
ب إلى خضعوا ، لها أاليذءان د عذا دي م القضاة بمص إلى عود و • ش ر ي ن و  م
ن رضوا الذيى ،ن الد رجال طلعوا.بدور أ ض ش رمال ي ب ،التفتي س م عن إلتنق ا ش  أ
لك ،واضطهادم وامتحاتم النى المذهب ذ  _رذوا لم الذ_ن أولئك امتحان ^
ا أن م ر- ق لوضوح ك م ذ ،القران ب م >خالص م م إ ي ال و ذا إ  م
 • واالقرار التصرع
٠ صارة إلى زوبمة ن كءر ت أألصل و * ر
د د مول وولتر وص ،أءرآى ءالم م ١٨٩٧ ءام صرر ئ W إ alter M. Patton 
فء رل م ه سير ،بم>ق ذ ة -لمركب١ ه ي ث ي ت ف ت ل  ،لثعهارتي1 محا؛إها محتمىثاحد ب العقلية أ
ضعاق سة وا مدة درا ت القيمة الوءائق ئ معت الضطهادا ق ا جد قاساها ال ر ى ا د  ا
ط شعار إسمه صار الرتبا و ا ى التعلق أ الؤسالى باالء.بمان القو د ا شدي و ،ال ه  و
ن االؤمام ر احمد. بل د ه،م؛حن ت وق ع فى قل رف خ م ن ،را ك ء ن و ر أ ر ك  : ،هنا أ
ن >) ى إ ث مت ب م مذء وا المر ال ذا — كان ذا صح إ ر — ه ث ك ة فظاعة ا و سا ن وق  م
م م ال م ي المرقيين ن ديت د ق ل صمم ^_إكل وإنه ،ا ر حادكاذآ-ع ك أ أ ث ةءءو م مي را
ن ن محايإم تعصب م ع ل ة معامال وحم1ءام ا .روه <ء سيئ ؛
خليفة عهد ق فقبل وإنه د*١ ال ك ؤ ي ورة شخصية وهو ،ل  ومحبرة قل>ال متن
* ^Aí؛c ال ي ل ى ، ق ل ا ف و آ ر د ت ن ج ب رهن محمع أ ه ذ ل م ه ة أ سن ة ق ال د ي ت ع ل  ا
ب والت^ر ب لال والم ش د ذا عهد ق إنه — المسح الفاح ة-ا ه ف أنصار نحد ،الي
ة عمد . ' م̂ ٠٠٧]ا ؛ رء ول ع ءل ت س . هم إ س و ء روا ص ٠ محرةء ر ضمه صا لءد_م ا د ع ل ن
ن كاتوا ن عل وامحقوا ،هدتي]عف ذ موضع يضعوا أ ي ف ن ت ل  هدا ،ممهومدأق حمدأ ا
م ألمبدأ دي ق ل هو ،ا ل )) : و . (( نامناوب و
ن كا د ذا وث ر ه د ل محا ا ب االنحطاط عصر أ ل ى ،محبى ا ت من أ را ة الف س ا ن أ  ا
ى لذمتي١ للرجعيتي ون م ر سي-ل ق ق ك ل د ،ا خ ا ن ف ل شو و ق ل م ا د ع ق ب ن خل را لق  ا
د م أ شيذآ ب ذ ي ث ع ولم ،ف دة بصياغة القول هذا أنصار ش ي عق ل ئه وم عامة بطريقة ا
حوذما ق ء ،ن دا ض القران معنى وما • خلوق وض آزلى القران بآن والن
ل ? محزق مه الراد ه. د س كا ش ل ة إراد"ده ،ا ن ي د ذا ق ا ب ه ا ت ك ل د ? ا د ه را ال
ى المعروف انحدد النص ؛ه د ى إلى اش أوحاه ا ذ فى ء الن ا م ى ؤر مبين عريى ل ذ
ج س ] ،ال ? ء عو ذا محلوق غير يأته المراد لي ه ه د ح د ، [ و ق ن صار ل و ذي م ل  ا
ذا ت الزمن مع جشعتي ى ه د الم المصحف دقنى يين ا ك و ذآ ،اش ه ة وأ ر ك م ب د  ء
ق مل ل ل ' م ث خة أيضا ت س ة الن و ت ك أ م ل ن من ا را ف الق ق بالمر المرسومة يالمرو و ف
الة ٧^١ ء هو ،ل؛الورق ص ج والمتلو ، ء لل ر ائ ن  ،المؤمنين حناجر *ن ا
م من كلهمذأاث _لتمثذ ال ال ألزل اش ك  . انحلوق غتر ا
ن ئ ألحزاب أ طة ا ة'وامأا األشاعرة س المتو- _ ة هذه ق لها رد حي نا ا'
ى ح ءن ،ث د ا ت ل ضاه ا ى . أأ.عقل ر ألشعر ع فا ن ه ار)يسعة المسألة ق و ذ ؛ بة النظر ه
ق م ب ال ا ذ ه م و ، ى ل ز أ ف ا م ' ك
*ة'وا ال*ةثدة١٠ ر.; ال ال ' ق لق م س
س الق ثه م ولم بدء لها د ش ز • مطلق-ا ت ألإلياء إلى الومى هدا من اأصد و  ه ا
ر أيضآ ٠٧٠̂^ ل كبمآلم1ال رمظاه سا ك ى، و ءل ال ه ا د ت ء ال ال ك د ألزل أش ؟ئ ا
ر ك صم وءذا الءد داائ ا م >مطمح ا م أو محس مذأص ز ح ٠ للوص م
سمع إ.ر"الما ,;قوله ما ولن ؛ ى د ى ب ^آ ص. م ه في المتوسط الفروق هذا ب د  ه
) ; المسآلة ذا ) ءلنا إ سا و ما ث ب ء و كت ! ا ن ونسخ ق ا را ب ? الق م نقو د ا ك و  ؛ف'ا ه
ى ل ا د ق ظوته و ج ا م ل ى ا لن و ا'مئناجر من ده’تلمفظو.ل وا م أ_لضا ء ء اش ك^
م ل ف و و ز ة1الم ا و ت م ت ألصوا وا ك أ ل ،ديل“وا ك ك ق ذل هؤالء ، (( خلو
ضون ش؛وخ ق هذا سمرقديعر س مح الذى هدذا ء : األشاعرة أما .ا
هر ظ ا ب ؛ و ت ك ن لس.خه ق ن ا ر ق ر م ا ال ك " س ه ،اش لي ن . ك ل ط و ق م نم-امغ' ف ال ك ز ش م  ا
ن هما ورواية ر م ذا إته ، (( ي د -احأ بج»وذم, إ ن من ة1منفص أجزاء حرق م ح - له  ، ا
ن بما م ق أيس هذا أ { ك م ،اش شه ن إ ن و و د ص ك ق ي ة ز ذل ك ذ  .م أش أ
ة تظهر ال وصغته ،صتمته م,ل ذا ، وهك.نا ،عنه منن م ى لنا ه إ ف ا ق ب ك  ث
ن ،المصهءف من ورقة نحض.به ما مغل ،منعزل أك . ذ ال ه ينظر أ ي ل  أ"دهكآلم ئ إ
ن .اش ك ل زبدبة و و الما ك عن لونىق و زءم : ذل ، اهدد االوشاعرة ي 'نا ا
.المختزلة زءم من ال~طالن ق ادخي محا ا هو
ذا من نم ء ى ان ءك ن ز ن1ا أ وا ب*تطيعوا لم توسطا وت ك ^ ل ن أ حد,  ب مت
حنة هل ١ . شهم ل غير ق موسعين ؛ هدا ز ;ناء ،بسيرون اأ دأ ءئ رة ا دا ل ق ا ال
ر م ا ن ه ة1ذ ف ر م ك ال ر اش ك قا غت ح ص ، م ه—و غ ش و ي ذ د ا ر ق ل قاإ و ا ذ  (< ء
ئ مثل ورع ذق ور-جل • زندقة رء.بيم فى تعمر ر دا ل  ق محتوه يعتبر ىألذ ، ا
ث دن ن ب أصح ا ا  هفر صه ، ا-ملصقيان الؤمبتي رلظ ق القران بعد ^
ر مث م ت من ل آلعنا ى ألته ، أ ه رأ ذ مثالها الصينة ه ز من وأ ا ي . ،٥٧̂ ا
ألشعرى سه وا ش الذى ،تئ ع ذه أ مي ال ت ا— ل ا ك ون ن ر  عن محدبمدآ — ئ؟ل م
ر اش كات*م فى رعته ك ال ث-يثا محررا أ  ٠ العقلية صع.نته؛ هدا )عد ئ-قنع لم ، قا.ي
راه لهذا خيد رضهع فى ' ال ىا ماي ن )) : ١̂ رأ.به ءن ب,تي_; ه أذهب ا آ م ب أ ' آ ك ق
ظ اش و خ ل ه ؛ا ن ء صدور ق وإ ال ؤ نا ه ذ ب ل ه م و سموه اأعل ل  تهوإ ? وتقا
ن لمةروء١ س ألل ه ؛ا ' ع وإ و ر ب هو ^منا ا و ذ ولو ؛ء طلب مشركأ ا
ح حا„لته ذ بمرط له ئن الم .بسمعآ ة ورة——سم ر اش ك و. ت ه’ ما ك'نى ( ٦ ت ال وا  له ق
آلمه ءذأ • صه ا'ش وكا م معناه و ن ك ا دم ذل الموجود انحاوق مر اش هوكا
ح ق و م ى—اأ ا ل فى او ز أل ة فى ت ا ق ش س أ ى ولب ^١ إلعن س ،ما نوع ؤ ^  ولي
ن معناه ل أ ال أيس هذا ك و صوبة إ و أ الأ آ ق ن ل ؛ الس،اوى األصل من ي  ك
ك هو ،ءنه حق هو ما ' ذ ق مظاهره ق حق كذ رما ن ا كا م  يى نصدر النى وال
س الظاهر دا ا ن .صمأ€ء
ل— ٩ ه ما ك حققنا ا ن ة إرؤالء _محعل ، اغام'زلة 'ز،ح ط~عه عن ءن سف ال ف ل ' ا
وا ي اسلق .نيتيلد ١ ن.ر م—أش أ ي م ب هدا ق 'غارى لن ومحن ،عقليت ن . اللق  إ
م ز ؛ ف ف ل ش كانوا إن ق ا ألوا ن االؤسالم ق ا د ل رإعوا ا ت ل  ان ءر'نبة إلى ا
ن و دينية لمءرفته مصدرأ ^ ول احم ل ، ال ك ؛قيمة صراحه اعترف من أ ش  ال
م ة ف ر د ا ز ل و أ ث ع ا ؛  ك
ن—ول جل من لنا هل ك ك أ ن ذل مسمأ أ  ى نا ^ * و1 علينا بجب ي أحرارأ م
م ه ه عاي د ة1 ه مي س مما ، نعم . أل ه إنهم. و دث < - ن آ غ ع ي ص ل ه ا ض. ر عا م ل م ا ى للفه  المن
ل كاذو_ا ؛ ألوا ا الزن ا و س ى المذهب أ ه عق - ا ن ، االءسالم ق ا  الخالص ريد ف
ه ش ن ال .بحب ل ن أ ال ي ه إ ذ جامدة الصلبة الصخ م ن ال ها دو ث وال ، سوا ما  ث
-ء صدوا ؟٠٦' ؛توفيق الخعارإ>مف ٥٠٨٢٠ ق ن يبن ا د ل  مسمنأ نت ك ولنكتم؛ا ، والعقل ا
مدة ن ما قصل«وا صعقة جا حدد ا عير اا.سبى المذهب ثعارضوا أ د ن ق أ ا ن ي ن م ؤ م ى'ال  ،ا
وا ك ع ف ا ة عنوا د د ش م ق ب نآ شا' ء ن لم ا؟ى ما م مفرطين محاء وكانوا . أا_ة- لها ي
ى1 الما-هب عن ل ننغص ال اا-تعصب و'زعة ، التعصب ق صد  . إ.قأميعته لع
ن ة ٠٧ آ زل ن ق ا-لمظ ع ن أ و م م مذ ي م  من نادنه د عه ق كىدمار المذءب هو ه
س ئ المذهب هدا فرض ، الماس-يان خلفاء وة النا س ق ش إ ق اا.تفتي حقي  والت
ب الؤرها ق ، وا ل نلدغ د—'■* ”• الوءت جاء ح ى — ؛قلي د ل رد هء- رض ا الفع
سه ن ، رأ ك أ ذ و ص أ م ك بمرئة ب ئ ول نا أ ذ ن كانوا ل و د ق عت ن ي سن ق لهم أ ال
د من ةرعة7 قالي لت ت اا.تقية ا س ي ت كرة وأ طريا ة ال د عق ل ث1ا ا ول ك . ق-أا ت
;مما وإنه د. ي ومق *اف صب من منكل.موحم ه أشر ما "ث كع ن رو^ا  Iشعإ ثورد أ
ه ق أقو؛لهم د حية ب ه ،النا د لرا ه و' ن لم من )١ ت م~آا آلق م ن ضح ال زلسآ’مع ي  أ
سمى ا ، ( مؤمنا إ ذ ك ل ف و حد بوضوح ق مم من وا ساتذن هذا .ادعرومن أ  و
ال ليس هم ؛ظ من تيءءة’ا إ هب ه الذى العام مذ حب ن _ئكن ال م  من م.ؤمنأ ي*سمى أ
ئ صاأنممكي طر^ق اش بعرف لم ر ننإ ذآ .ال ب غلمب فا ء وإ شع و ال و د ذ ئ ا ق ع ل ة ا ج ذ ا . أ  ا
عدون وجد العقل همل له.بدون"آل ،ز،املمام من ال؛ د ال.ب عا جل ومن • إ ذأا-ثا أ
ةا ءو د ١٠٠ وطورحا ك
ة كأزت ل ا ش الع.إم ءذا ق المنزلة عامئه مما الءوام كغتو—ن* م ك ، الد ذل ك لم و
ن „رفتهم وا أ ول ق ن أ صح الصالة بأ حد وراء الت ج هؤالء من أ سذ ر المؤمنين ال  ي
حد • ةديرتاعاأ وا ل مشاهير من و ه ءث ذ ر وهو ، المدرسة ء عث د .ن م  صرح ءإ
ت ق نظره طرقة قاسمه ال س محدنكغه ك م . ألفعاله اإل،لسانى وخلق الصفا  هنا
ن _ءكن الذى ،دار المش رومومىءأ وهو ، اخر م*زلى ك أ ال همند ل مثا  آلوائ
د وها ه ق ا ذ شا *ادى ، المدرسة ه م ت ه النظر وجهة مع م ذ ة ه ف مال ل ن ا  نظراته بأ
و ها التى ،هم اراءه أ حد ى و ؤد ة إلى ت جا ب >ءكذا ٠ النار من الن ه ق ،دادى"و ذ  ح
ن ك ن أ ه عليه غرد أ ن و الماص رأيه ت*عأ ، إ ى أ ه ذ ف ل ل لن ، ا خ  بتي من امإنة يد
ال الؤعنين ه إ د ح و و ن ه ثنا و وا ؤثالثة أ ش ؛ ألك . <٥ '١ ؤالميذ.ه من معه ا
د ا ك د ك السالم حقة سحابة و ن ل ت التى السياسية الدعاة أ  ءدا مثل إلى منح
ت ^ن ء من ةءدثال محدودة الئدهم فا نلل ط ا ة ى إلى ألنه ، ف ن أ كا  لو المعتزلة يصل حد
ء من ارسمى العون ق طو^ال \Xa j ل ءمد نللفا ن ا طا ن ? ذوىالسل ب إ ذ  هشام ،م
ش ر ال الف و ، مث حد وء ن ناما رفضا ١رفضو الذ_ن أ ^١٠ أ ة ٠̂^٧^ ١^ هي ردل  ا
حدبد ر ون د ماكمف ، الق رب د . ا و نتصور هؤالء نمض ١ ك ألشياء ا-تمثل أ  إنه )) ؛ ا
ل قرر ل المباح س أ ذ خصوم قت م م ه ال م ة؛و ني الء ،في الستي ل ئ وا م ك ئ وا م  أ
ع و إ.تلدإ وة أ ة أ*مم ممرر كا ،الق ر ف ذآ ، ك إ موال حياتهم د ض خارجة ،؛وأ ع
ن . ( ٢٦٠) الشريعة ه إ ذ ت ه ت النظرا ال معلوم هب ^لنس ت إ و انحامع نفريا أ
ت ا ، ا-ياط ه ن ك ت ول د إنى دفع ع ب ن—ف إلى لتصل أ أ ' رة سود ال الق األرض ك  ي
ر ب زا ال ال ا انإ ك ل ا ن بجب المعتزلة عراه ك الد أ رك- ب ثعتإ ر ك . ح ز ذل  عام تآ
م وي ل تق ا م ب ى | ال س ال ن ، لنا _>قدم ا الء ح م م س م سبعة إلى العالم م آ ا ق  مس>،ا ،آ
م قاطما (خر ك ألول من أ ر •' ا دا و الم ه الس  ق د„تمعل • ٨١١ الخرب ودار ا
jالثانية ثأنءالطا r الد ب د الق ا ر ر قيما ي م م ل ق ا ن ي ز م ،ا رن ذلك. ن و  أ
ة و د ك اؤالسالم إلى ا ص م و ه ل ب ،إ ج ن االؤسالم أمراء ووا و بماصروا أ  أ
ه محطوا ذ الد م ب مثالها ا ذا ،وأ ء ة المرب — المهاد هو و س د ق ل  المأمور — ا
ق ه ن؛ا ما ر ،ه ه نو م م ؛ سا و ل شهاد ا الست  لو المعرلةكا*توايودون من وكثتر • ل
 ، اأعقا؛د ؤ زلة’المع ١̂٠ ءتها .؛سود ال التى البالد ؛■إرب بمدر ا;سووا ،3ا وارقال
ك د ق م ق ا؛واجب من ن ف أ ن ر ف مدمامحاوا أ ة ؛اآلل ق ملقا'ناوذ ك ب يالمت ر ف ع ل ا
هو م د •(w ا
ال في وااق-رمة اد*ةيدة ١٠٦ ارم—ا
ة م د ر خ ل ها ا ر و حا م ١٠٧و
ن ش'فة فى هذا إ م ا ذ ل ءوى ءقل م ب ن أ>؟ و ا ،د م م ي ال ول ب م ن
ل شأنوم من نعل و ميم نحتفل ا ج الء ،متسامحة و >،حر أنظار آ ن مؤ ر  ا
رمم jC~تع ه دأ مذا ؟ ة السير م د ما ء و دا ن ل ذا لمثل ا ب ه م ع ت ل ال . ا ف ول ا ،س ذ  ه
ه زءكر ال ما ي ما ق د ر عن د ق عا ن ركئ ب ا مذه ل ال زا العت ن كجر وق ، ا ف م صا ألو  ا
ة ي ؤ ئ ن التطور عن التفصيلية ا ك م ل ؟ رينا“ لوحة لنا عرمم ما لالوسالم ا
عا ف ة بح-ل ان االءسالم محو ا ة إلى المزل د ا ري رو ا هذا نؤمن ان *قل إئه .حعة-ا  ل
عد ك ب ل ى ذ م سمعناه الذ ذ ء ل م ي .قل
م ال نحن طي ست ن ن را ط تان أته ك شا جة المنزلة لن د ، *اقعة نتي ث عدوا ق  سا
ة ذا العقل جعل ق م ال مسالة ق ىح ذ هذا ، بمان ؛ا ى الفضل هو و  مححد ال الذ
ى ل ا ره له و عتبا ى ، وءيمته ا ل ا م جعل و ة الدمن "ارع ق مكادأ ل  والثقاف
م م ،أالءسالمية رت ه. ت ل إ ت ك رها إلتى الصعوإ م أ؛ ي ه ذ وه U وكل ،م ر ك د  أ
د ازعقي حق فزن ،خصوميم ز حهم ز تصر ا ق مركغا ة صغيرة ب لن أ ر ي ك و  أ
كن ولم ،المنى االسمالم ق >ى ا هي ^ ده هذا رعد ن عا ب • مماما إ
د — ١ ٠ ق را ل ك ص ارأ م هذا بعد ب ن أ.لو ما ،إمامتي ا د ألشعرى ا  ا
صور الذان ،المازيدى وأبومن د ا ا ولما ك ما فى وكانالثايى الخالفة ركزم ق أ ،  ا
ف ض همال ^ * لxi)l q 1 ،الوسملى ى والخالف الجدل حدة محم د عقي بصين ال
صبحت متوسطة آلن أ د معترظ ا وا ك ى االؤ.بماذ من حا ت ل ال • ا ماء بمتءوق و  ال
ل ق الدخول م ما ت م الفا الخت ن1ا هذ_ن فتي "فصل الى اا-دقتقة ا ا ه تق ،ذ
u n^ صاالم ببعض ا إن ست • و
ب س ك د ق ل و و أل همية ا ه ه—ومؤس .االءثية أ س ز م ا  ألمعتزأة رأمعذا ك
ل م ن ا ة و ك “ مدرس-مم ءن جآ م-أ وهنا كل رة"ذ و  له فحا المى ظهر رؤإ عن ط
حدد ب احتضان إلى جهارآ وعاد — الخنتر هذا له و هل مذه ة أ م ل ى ،ا  الذ
ه د م ه إنف-هك أ د م م أ ك همداد غهم أ ذ آل سنى طابع إدا متوسطة بصيغ ي ي و دل  أ
آ ج ت ذ لممطمعوا عذا هدا وعه ،ك ز ، القدماء انحافنلتي ذوق إمحي-بوا آ  أثناء ف
ن لم طو_ل زمن م ع1ا من ي هم ستطإ ن ل  وإنه . 0ع السكادم م لتع!يم محاطروا أ
ك حنيا م الوزر أ شي ل ة ا ج ال ل م ا ^١٠١ ظا ش ق ، ^ نتم ر المادى انقرن م.  ،عث
ا التى كبيرمة1_اا المدارس ق م س ر ق أ و اي ي د ن دا ن احمول  المذهب لهذا عامة ىسم
ى1ال ال جديد ك ن ، ال ك ى لمذهب أ ر ش أل عنم ذ أ ا ن رسممأ ^ ال يصيد وأ متمو
ض لدى ةساا أ ن ، ن ك أ ذا مثلى1 و ر1 المذ،ءب ء ا ع ك ن ل وا أ وت م  كراس ءمحاب١ ي
ت ق سما ؤ ل ذآ ا-الن هذا ق . النظامية ا رة اآلم اادر،ممة ا؛تصار تترر إ  ق شع
ها ح فا د ، يهحدا من المءزلى المذءب ضد ك ز ى اأسنى المذهب و د ل ال ا ه نا رأ
ن ى ه احي م ر خ ر . أ ص ع . ا ى وا ز ل ت ا ر ء د ز ه ءع__ه ا د ت ه سا س مؤ و ال آ ه ذ ر إ ص  ء
م ق ها ال ر ، م ع ا ا ع ت ل ب ا س ا ؛ل ، إ ن ب ع ق أ ر ^٠١١ ا اليس-الميه ^ ن ، ا و<
جل ك أ ذ علينا ذا . ا-لمتكن هده ؤرب ءن نغء=ص أ
عوز حين،ا ى١ بد شعر ب ذا رجال أل ء د ط د مع و' ل مت عتد ب ، م. ال بم  لعمم ا
م هدذا م ل ل1ل ز المم ا ه ، كمآلميه1ال *زعانه ك ع سي و ق ن م ح ف لءم ل ل ك سائ م
١^ ح1اا نشب اا.تى ^ ا ف س المرتثن فى ، االخ-مالى الءالم ق ا4أجل من ك الثا
سع ء يحن ، والتا الرا ب رال إئه . والمتناقصة المتعارضة ا ة صينا عرض ري ق ئ و  ي م
ل ق حتى ؟ ا الؤرادة حربة م ^١١ ومحإبيدة ا ن ، ^ ك ل ى و د ب ا ن بم رء أ ظ ه ن و  إ
ع ث ائ ن له مدز ك ص ه هو ءع؛ز أ وقف ي م آل لك' ع هو ؛ ا ون ل حذه الزى ا  ق ان
ة ل أ ت م خل دا ر بعمق ت كت ل من أ و االؤفهام ك ت أ صور' ه الت ش د ل وب ق ا  قا
حد 1م أعنى ، والعامة الخهور ة بد ن ر ك ذ ة ق اش عن ا ^١ اا.فرقة مقاتا ^ . 
ة ق وال عق ق .أ ن ا ه ق ا'نحذه ى لن ١ وض*ه نصف أ ذ ووتع راثه الءالة ه
ط دينا ق ومحن ■ وس ي ر الذى ، االءمام ءذا ءن آ عت ر ي ك ة حجة ا د ي ق عق
م ال س إل ى ا ن ل ر ، ا م ح ى م د ي ه عرض عق ب قي ذ ^٠ ق م ة * ب ا ي دل ، ن ه وجا  ذ
ي محق م ر ن كأ م ال ء ا الرا ة وا زل دت ا . المعارضة ا ذ و انحتصر ر  رسالة ه
ت ٢٦٣١ هام.ة ̂ن ج ، م ف وء؛ر ط£ودة مضى ق.؟ا ن ال منها لنا معرو ي إ سمة قن  أوا
ل و ن؛ا ، ءنملغة ق ك الن صارت ول نا ق ا ول ت كامال طبعة ق ^تنا  ق نمر
ر د ش ، (إل ب ة و ق ب ة و ؛ س ا م ن عريد لمن أ ع مما نحو ز يعنى أ ر ا د ت عقائ  ال
ال دمية ا ة ومن . سا م د ه مق ذ سالة ه ر ش ا ' ى ٢ االؤبآة و ن ز آلشعرى عالقة أ  ا
ل بالمذهب عق ح ال ف ن ه . ءسها متك.وك ت ذ د ه ك ا يعلن ألتى ةما ي ل ن ا )ت ت آ د و  ق
ى ذ ل ل ا و ش وديإ'نتنا _له ق ن ا د ك ، ت س ل ب ا ا ت م و ك د ا ن ل أ ج ة د و ش ،ذبيم ب  ا
م له وا عليه صزاش ي  و"محن . المدمت وأءكة والنابعين الصحا.ة ءن م'روى وما ، و
ك ذل صمود ب ءت ل نمءد احمد.ن افم د أ؛وعب يه ^ءول ن و.مماك ،م ب م — حن ت م ن
ع وجهه اش ة جانم.وذ قوله خالف وني ، قائلون — مثونته وأجزل برجزه ونق
ه ال أل مثا ص ي ل س ا رب ص وا ى ، ا د ي ، ق1ا ٩ اش أبان ا ر الضالل ٩ و
ة ١ ٠ ٨ د م ل السالم ق والعريمة ا ا
ضح و ه ، نهإج1ا ه وأ عب ع ازتدعتي لدعم وق ك النائم؛ثن وزي ش ي و كت ائ ل  • ا
م من <علي اش فرحمة ما م إ د ق ل ،م خلي • ٠٤ مءذمم معظم و
ذآ ى ، إ ألشعر ذ ا ا االج قانوته بدء ن ن ، نى ي عإ اح هسذم ل ي ذا ، شل ء ال و  ما
ه نفترض نحعلنا د عدا ست آلم—ال إلى جاء حتأ؛ا ، ••؛ثءقه • ل.توسط ا  *زءات من ك
ة ا م ج ه ، ل آل يصب زا ة من س_ي ي ن م ل الستهزاء ا ن العقليين ئ وا د ن ا و حث  ي
ت عن زية مسيرا ص ق المادية إار1للتع جا و م ل ة ا م د' لق ع لم ولما . ا قن  يإوظهار ي
ة د ة ش د ي ق ع ل سنية ا ت العاماء إلى .لما ، ال ى إنه ٠ ياللنا ك. اش ان ر ه١ نمبد حى ت و '
ن y> ألقران ما ذآ غال ؛ (( 'مإن؛ سعرف ب ال قهمه أن إ األصل المعى ق إ
ن ق ا،لمارى دأ .مب-إا لسا ن إ ■ة عرنأ نح.د أ د ء استعمل^، ي  معنى ق (( ال
ل مذرا إلى ، ؛( النعمة •)) مثا ه أ ذ كعا اأ._تكالت ء و ،ير؛وأ ستعمل أ هده ا ز ل م ج  ال
ةا وب ن ل ن ^ربد التى ل ها أ و شف ك ص ق د ضح المنى ال  ليجردوا الوا
ة ر ك ة ب ءي و ألل ن' ا ل”م و ذا*تية ك رة أ . وه ل بم ? ج و ى ق ر شع آل ا ا م ن ) ت أ  باش )
ى د م س ه ، ن ا ي إ ق3 و ك ت ال ، س ل و و ال ح ة و و ال ق ش ، باش إ ما . وا  أ
مد ى !ب اسا ف ن ل ل ن نما ولو "ق ن أ آ سمحاته فه إ ج ل له ?و و ك ق  خالنا ذل
ن قاله لما و ع د م ل د ،ا ل وق ك ئ د ل ل عز قولم ذ ج ق ء و ي ك'ر وجه و م و مب ذ
ل د ب م ا كا ء ال سورة و' (» ن أتقولون *سئلنا رن • ( ٢٧ : ارحمن : ن إ بد أ ق.
ل ي ذ ق و ق ك <ن ود ? ذل ل و جل عز ؤوله ءلعه د ق اش 'بد, )) سو م مذو م د د  ء ل
خ سورة ز ف ل ،١٠: ا د ت—خلقم لما ء :وقوله ( ت ؛ ( ٧٠ صت سورة ر ٠٤ ءى د
ى ي عن ورو دم ض ♦•سح اش إن )) قال آته لم—و عإيه افه صل الن ه ا د ب  أ
د ، 0ذل منه خاستغرج ل وسب عليه اش صل الني عن جاء وق ق اش أ م خل د  ا
ه^ ق ،د ن جنة وخإ ب ،ه-لما عد ك م؛؛ التورا'ة و  محأونى شجرة وغرس ،د
ه؛ د ه ل )) وج.ل عز وقال ،ي دا ن—مبس ي ا طن ي عن وجاء ؛ ٠٤ و عده فه ا صل اد
ا : أ'امظل وسمن ت ذأ • ء „من بدبه وكل رقا المعنى هنا ظ'لمقحود ،وإ ن -أ ه دو وا  س
ن رم ش ز أل ج آل ظ، و مالنلي سي ج ذ "راهالت م ن ث ك هذا اه’إلىقالو حقآ ب را د ست ال ؛ا
ن وهو ج ال أ م ن ب ل و؛لقدمين ؟ه”بالو- ~*نىا أ مثا ك وأ ؟إ ذل شا م ألعه*اء م ج ل ا
و ةتاامة ت ١٠٩ ومحاورها د
ن أله ء رة ءامت ،ل-ا دا م اأهن_اعة إ عا ، ة م ي ل' ١ ا ٣ ٤ ع ٨ ص ،  • ٦ — ه
م ه اأبمك ٠ المؤلف آ ذ .مأ-ط خطأ و
ف ا ف ال م ،ا ذ أ ا و ذ ن بجب ه الم.بمم أ ف ؛ ر ) ك ط م ما ا د ق ه . ( ت م م ر  و
ذا ف دهمج ال ق اى ه وي ط فرن ،ث س ب ز ى المذه ت ل م ا قدي ل م أ ه ف ز ا ك ك  غاما ذب
لءءو غ ة هذا ليس • ءذاا ل ا و ب ن أ ؛ي ا ق وف ن ل ل ا ن ،والمعرلة حنب ض  ك—و
ؤة ق «ر آل ى لال اآلولى ا م ط بال أسل؟ا “ ش ر ل المرتد من ق ز م ن  الذيى ا
ة إلى يتجه ر ك من ه1خان وف-كرة ،بمنى ال الذى الصل*ب التقلتد.بمتي إمام ف
مد د • هب و مح و شءرى ر آل م ،ا س ل ذ ب أ ك أ ن 4من م ع م ه ة م ر د د ص قا عت ال ى ل ع ث ل  ق ا
و الشعب آلمة أ السالمية ا ار من ا ت ال ' ب مة’ا ذ م ا ص . ^٦٤أ ق ١أال-ءأز ن  ق و
ا ب ذ نظره وجهة بمسب م العا ق ا ر ر إ لح ال ، و' ت عن ده- ءا ء ي ويا و  ا
ا ، أيضا ن ذا م المعتزلة ثءا ي  . م.أ'تى" ه
ن — ١ ١ ؛المسا إ و ؛ ق أ وفي د "ارع ق ٢٠ها عنصرم يعال الذى الت ئ سا ل ا
سالمية إل؛ ى ، أ ذ ن بمكنم وال ه تعتبر أ جت ط ال ،االحمإع اقره ٢٠ها محاها ا نتي س  ر
م م ن ، شمه اآلشءرى إ ك د ط و ب . <إسما محمل النى بالمدرسة ر
م مستطاعآ ألكن ك ذا حتى ،أ ي المذهب ة احي’ إلى رملئنا إ ن ل ن ، ا ف أ  نحذ
ك*ين د • الد.;نية معرفه ألعقل ذ عرفنا وق ل من ر عميدة من ،قلي الزا ن ا كا ال  إ
ى االنحاه ،األشعرى عن جاء ك ف-ا الذ ة اذرفت مصادر ق رأيه عن كث ذ د ل ا
د م ع ال فونا ،حتغال-وا ب م عدة آلوسث.اة ولو — عقل5ا حق عن شيث.ا ز  ق — مسا
ة معرقة مقيئ ل ل ،ا ك' د ل1ام وق ٠ درسنامم في كام.آ هذا غير ا
ه ذ ها ق أنوا ولو ،المدرسة ه د شد ه ق ت ذ حية ء ل النا ق  ؛تطلب ،المعتزلة من أ
ع من أيضا خت ل ر النظر ا ث مك ن ' ا ى و ر ث ل ك ، اش معرقة ق ا ح م  دتالتقا ئ و
ى د ر ال ا ر أ ك؛ ه للتت ي ذا عن وفضال . ف و ،العام المطلب ء م م ء من ن  رؤ،ا
رسة م التزموا اآلشءربة الد ك ط من رق لنق وا ، الم*؛زلة طررق ا ق ه و ا ت م  أ
ا ، لمنهجهم ذ ى المهج ه ف الذ مت مي  مبجح،ات _كالحقته ا"قآ ا >ينت ك إمامحيم ل
عتقاديه ح منه *ال ل ،ا ت ءمه وفت را م ثن ها م ة ل ر ا ع ت  .اللنوبة ة’نا^اات من م
ن كمو مت آلشاعرة وال ت ا جأ . حا حت ةإ د ك وا ر مم م م ل ذ ا ست ا ل ،أ و ر  واستءروا ا
ع ئ س و لت سنع،ال ق ا ل طريقة ا وب أ ت ل ذا نحو انظر ر ا م >،\مح ه د ق أ وتعير • ( ت ذ  ه
ن ن ال كا دة آلن ،كءتسيم1 من الفرار تدك را ة االراء دوح؛د إ ي ا ب ذ ء ا الرا  وا
ب ن كم ةعراومش ء طل م ل ل؛ا ن .ءي ك ل ذا و ى قال ما ر ش آل طريقة عن ا ق ال ل  ا
ت١ صر عد ب ت م ممبمد ق ي ا د غ ت ال ل محتأو_دل اأمنى ا ك ر لتفسير الميل أ ك ه أ
ك ١ ١ ٠ ةتا ة د م ر ا االسالم ق و
ف ] ع- ك <فت عت ع موحتع ت ا ث ال؛ثران ماق الءأ.*اد ، [ زوانتفاعه يره ت مدي  وال
م اأتح ئ الداللة عن ر اإ؛؛سمة التعاءتر من و س .ا *u_LÍu!ül أ
ا أما م ث آ م ة م و ناملمرألنءإ كات د وا1ق ء س فىذللش ا س او د٢٢̂ إ" س ل  ا
ى رور حية هذه ق الف كا د ا-ئدملث وأما ،ا ق نءف همما ك ل أجله من ها ذ ، أق إ
ذ م »ك د ا ل ش ، الي*سورة ال،مماة الو<ساة هن ن و وا أ ن عل م 4إدساط ي محة عد
آلحاديث د التى ا ج ك كعا؛ير ءيها و د ك ، شا ن ال و؛نل و نل ث م ي ش ع آ ذا د ب ه
ى ن ءبم د >ألتغسير م ل أ و أ ت ل ن • ^^—العق ا ك طع لم المنى المتكا-م ل مت صطنيع ب  ا
ه ذ هذا ،الطريقة ه ىساأتة فنه خطر *بحد ول و ٦ تر ى آ ويل د [ التآ ت م  عن — ل
ل ض م • المتوا"رة النصوص إلى — م د ؤ د ق مت م التح ا  خاصة وبصفة ،س
ث-ا ق مدب ىا ،ل ذ ودة غير ت.قأرشة "مما ل حد سمع !م ال ،لن جأ ،مث وذ  استء؛؛رجناه ك
د م-ن سن ن y> ل حنب ن احمد م سول آ ج وسسم ءليه اش صل افد ر ت عليهم خر  ذا
هو ،غداة س طيب و ض النف ل ولمتا ، ء الوجه مشرق آو الوجه م  السبب عن سئ
ى وما ء قال من حسن ق وجل عز يى ر وأدا"يى ؟ ب ت أ ءد إ قال ،صورة أ  : ئل
ك م ك ريى ل عدي س ل أ و م ؛ ص المال محنمم ن ألور ت ? ا درى ال قل ى أ أ
• رب • م •' قال • ك ع ث و ق ؛ينهذ ت ما ك رد جدت. و لى تملى حتى دديىء يتي ف
ت ق ما وا م ل مد . « ،٦٦آلرحتنر١ ق وما ا ت ماءت هذا وي را شا تدانحاد عن إ ا
أل م ل ا ز ب آل .ا
ل”وذد ن ك و ك ا بب محاولة عابه همال أ ذ م ء ل م ا ج س اءالتا سمتاهواء النلي  و
و ز ،التفسير أ مكامو وا لم العقا.يون وال ر ع ف مطلفآ يث و إنعطا  رلنصوص أ
ث ممبل لم التى د م ل ك ،ماء ،٧^١ ا ل ككت . ' ذ ا التى النصوص و ه اا ' آ  ذ
م .نقا ١ ت د و سأ م و و ك ر ،3ث ك ء أ زا صالى إ صو جد الن و ث ت د م ل  ا
ل من ا مم والمعرف المعت؛رة ء ة أ دن ل ا ا ع ى ن مالك موطأ ق جاء ،مثال ،م ذ  أ
ن ل ربنا أ ز ل ي ء إلى ايال ك ا ب ل ل اآلولى ا ث ق ألمني الثل د من ا ي ل ،ا و : ويق
ى من و ع ب د افأقص حاجة له من ? له فأستتج؛ ل ? له ي ف من ه .محن
ح م ض ر?خآ م <.أ ^
د ل وق ص ؤ سئ ا من اكءس.يم ا ن عدة ه ل التع كسا ىا ت و ن ل ى ل  ته أمدت؛م الذ
ة خاصة . ا ن ك مم ال الق القديمة العريية ال ر يا ءتها ' ر ة1إل تءمكة1ا ف أ ا ت  ق ك
ك ل ن-ا ال ،ا د •٦٨̂ ء ن-زل ء من فب ن ءكن ، رأ أ ل )) ق ز ى <أ ن ه مرزل أ أ ا
ن ززول ،المالدك ز سوببثه ا مأ. ذ ? النص في ال  هو أيس اش \ذ المعى إصتر،إ
ى د ك؛ز إنه ل ،أزل.؛أ _ ال؛ م ن زالل ذ ل و ا ف م ذ ،3ب ت 0م ءا دا د سمه]تعالى أ .ر إ
ل ذ االأس«الى المدمدث ت اخر ومثا خ رة هدرو (٢٧ ت ١ ر ااتكو_ن سقر من أ  ت العبا
ش قا خل م >ت د ل I € نه’صور ؤ ا ا ك ه ؛ا ل ا ذا ، صورة له أدس اش [ ال و وإ
ن,بعود فالضمير.بحب م ،ادم إلى ا ه ن المعنى ،3ذ دم خلق اش أ الق الصورة ؤ ا
ها ؛لقا م ' د ذ ٠رم، ا م ه ة ٥و مثا آل' ا"و ١ ا م ك ا ه ا و ا ،ع 'ن و الطربقة ر ج ا  الءا
را1ا ي ث ك ل م ع ت *لمل ست ل او الصعو-ا ك شا م ل سطة ، لعةعدام1 ا ل ؛وا ق د خبددل ا  و!ل
^ ^ م غالبا ١^ ل إلى -لمآوا *را ن ج؛ ة م ون ف_ة ومعداأ_جما وا<شتقاقها ا ءتل ، أ
ت معا"ى اأبى*لضاعف المءل هدذه ا لك' ال ،عرإية,اا ا ف م المح )) ; مث  ال"رخى سو
ى ر ا محع ح ا نةد ، ا ومي ودمه ذ ح~ ل و و ي يحس م م ء ٠٧٠!(( ح ا لتفتى ب  ا
ع و لتن ى ا خدمه الذ ست هي ز ا ل ق ٢ السنة أ و آ هم الصادق ،النص هدأ ت  او للف
المعرضا ،رينا ،دمه ٠^^١ اكص،ور م  ٠ األشءربه المدرسة صاغ ق التفسيريه للحم.ل كا
ءتقدوا اوال إنهم م ا م ج مح-دوف.أ  ،المآزق هذا من محرجهم عامأ خارجية و
ث محن ق ووضعوا مدي ^١ الفاءل بدل ضميرا ال ر ، [ ٢٨^ النص ق ا ^ ما  ن
مويم )) : النص ن لن ال و ع ج مم؛لئة ك ف ن ؛ ء سما دمهث ي ك ل ى من و  الذ
ع ك بءدا ? وييا ؛■دمه ض ز ال ، خام-أ- آ ل ئ ته١ إ ق أل س ا ص ق لي ل ه مل ا د صورة ه  ال
U عد وذم5̂ال لدازمء قا ل ى ا د ن“ول ، اش وه ثر ألضم عليه بمودا ا ن هذا ك  كا
ا ولم خ،العآ و د ي ق ء ٠ شزائ م^ه )
رادوا خروزأ ص وآ ص التخا ص ا ح م م ي ن را ت ء ا ع س ا غ إل ذ م ر'س م  ،ب
م ه كت م'بمك.آءم.رأ فى مه’إ • اش محعاو'ه ال وب ذممي!ي أ م ر د مأخوذة بمجج ، 'ن
ث |اقرآزم ننة نم ي د ئ ا ه ان ئ ، و ة هد مإ ن . ا ما ا ى، ع  المتمرد الءاصى هنا ي
ن ،عنيد.اا و م ي ر ق ما ى ال د ع ا م ه إل ،اش أدس ج،تم ق قا~مه إ ص إ' ى شخ قو
ع ،النار إلى أ*رسل أى°محرم،م ف شد.بد بداخله“ ي ةم اأ-قوى اأ ر ما س • جوتم ل
ن ع ك■ ازوس،رة هدء ل ذل ك ش.ف ك ت د ةعءس ص*وة عن ن ن ءن تءا  فرن ؛ق حمي ا
ه سنى ذ ة ه م ث ر »ا ا د دة ء أ را  يى ،ظ ث0احا س ما؛ت V• اف وإ
ا ه ض ع ذا ، ٠ ادزم رب او أش )) يدلها ب وذ وإ ذا ،راب >ال اض ص ا'-فاءل ^ وإ
ج لم م ألشاءرة ت ج ألضب.ق من ا ز م '• وا ى و ذ ر .:نحاوله ال ما'ل مت ل أ
ة ,،١٢ د م ل ت ا الم ق والميم الم ا
ى د عتي س ? ال م اليا جل ه • محا ا شننا اك؛ر ب ن د ف م ق ما ق؛ ثف عد د وم ،القا  والل
ل*المف هو هذا ق جه ١ ،و و نت ه فل لي د إ و ا ن ل ك بال الفاعل ا إ إ  فهو ،اش هو ش
ى د ن ،قدمه .أضع أ ك ت ل ) كلةءءو ما (( قدمه ) ى. عت لا الي ج ق ذن ،حيا ر ب ي ا ع  م
ة—-١ ر ث س جاعة )) ئ 'ندل ما’ا ك آلمام إلى 'نسل من؛أنا ذا ،ا  هؤالء رضع فاش وإ
وم لق ل ا النار ق ا و ي لتق و ، خرا حد.لثا نح.د ض أمع *أكل أته غير . ر ي حس حس  أ
خرى رواية ة € ر-؟ل )) جاء ، أ ك د د ق ، € ؤدم و ي ع ك ل _،د م م ه  ي
ة ? األشاعرة ك ز ك بال تعنى (( رجل رد ه م )) ش د ق ل ى ء ا  ?المعروف العضوا.لماص أ
ذا من ء ثبى اآلمر ق ليس ، ال ^١ قاموس ق ٢( ؛هدشك )) اللو>جد ؛فاته بالمرة ه ^ 
ة العربية ك حدة ، ن وا ن ءك د أ ألشياء من م كث .ما را ة ا ك ذا ءء رجل و أ  إ
ن د أ ة .ما را ي و ، ازناس ص جاعة أ ك ع أش أن المعى ،3ي ف من جاعة ي
م ، ب بل ؤ محلمدا اال*كين ن ن م وأ ر خ رصيحول ا ك ؤ، ؛  ل اك
وة من معرض عن دكزمت ءد — المق ق — إنه ق ل ة التا ا ه _محصوص وبلي ذ  ه
ت الخاة ن أ ك ق ل ل لتا موضوعا | ن1ول ، نحتنفة و ا اأذ_ن ك و'  المعرض هذا أر
ا ر ب م ، المنزلة م أ 'م ألشاءرة من إ ى ا ه مل ل م . ا س صب ؤ  المذهب هذا مؤس
المءذه‘ ؤ نقدسه ال ن خ <حنق من سي ألنة ه فق ئ طه وم أ ا
ن ءق — ١ ٢ ه أ ذ ت$ة ه ة ائ ي عقل ل ألشمر.بة سةرالمد ا ذا ا ت إ ت ك؛ ةإ ت -  أ
ال ا ب ق ست ا ا ال ش ي س م من للخرار ر سي ح لت ى ا د ه أ وا ع . خي ل ذ ا د ، ايعث ق  ف
حها ستقب ث ا' حدل صوزأا ذا ى اإ ن أ و ي د ل ة ا هذه ، ح ف مر"بطة اءاللةك'؛ت و د  إ
و ١ رأ خ حالة خ  ٠ ىرأ
ة ق رة ر ظء آل ى ك ١ ا دا ق ل ن المؤمنين ن ا مي مكل هل ا ال  ،ا السلف ا
ب م ع س العترلة بمذهب 'ربءإها ما ب ةمدو وص-الت وشا ق ،١ ت ذا ض و ، ^ ؛ آ
س ك ا ذ مث عملة بتي ال آلشاعرة اا ن )) وهو ، وا ن أ ا ء س م م ز امح* ط ؛ ا
ة ظ ا ن V ا ى 1سل ش فةرالمم . «دقتي أ د ال ا م ال م م النقلية المصادر إلى ؛
ك مرفة ر ح ا ،قيها من ش“ م ق؛موا عا ن ال ت ك ذ أ م ، ذ ال لها أ م إ ة ن م س
ت ا ب * ء ن „راد ما ال حقا وقأءع م عا ق٢و ة-مت ^ ،د "3، &*y ن ل إ ى و ي ا د ،أ
ى مت ر محصاض المرتبط وب نمو جة ا ت رإ ز س ا ة ئ ر ا ت ' ب و ل*ه • د
ذا ه ن ن5ة ال ل ب أ س ة تن م ة قي ق ال ر م د إ ص ل ا آل ض ذ و د ل1 ا ال ئ ا م م ى ي لمال م
ى ش ،ءكرء ه فى و ذ ص ه ما ها‘ ال 'ا "بترك را كا ء ن ة الرا خ ح يى هل خا ق ال ل ا
دا ءو ج ١ م وطورها ةت ١ ٣
ط م ن أ ما ، نهام لممتءرج أ س المعمدة مسألة فى وأ ا فلي ال م وةع ءيمة إ ل  ق . ا
ه ب الناحية هذ ن بج ن أ و ك ر أ ج ل ألدلة من ا ة ا د عق ل ط اماء ؛ا ق ى تسمح الق م ف
ص إلى الوصول التماه هذا وفى •)ااا(ا د ا ن ق — م م و ؛  — جدآ ا.لمدلن ث
ذ المتوق الممرى ا*مح ن من ك .ت ل ن من م ع أ ذ دا االوسادم في ي س  هامآ م
و ، ب ذا أ'ءه ء ء م لعارض إ ع ل س ا خذ ،وا و . «العقل عده دل ,ءا أ ه  و
ا— مبدآ ٠ ال فيه يعارض ال — يقول ك ل إ ن هؤالء من ، الناس من م ر ا
ا ر .ء االعتبار محد ب
ر ان وأو هذا ا ب وا ؛ا د ةاا العادة ق سن د ش ة د ي ب  ،. العقلية بادئتهم ا
م م م وأمناء محلصتي — و ذ ا ت س أ أ د ب وا ءد — أ جتنب سوا ا ر حت وا ن أ وا أ ه  يت
ج صخ إلى ياقيمتهم ط السنى ألمذهب عن م و خب ل ن مع فرته ،ا كا المتياز هذا  ا
ى ل ق النقل ئ العقل منتءوه الذ ي دل ت ل د ا ئ عقا ى ق ممقوتا لل  القدبمت المدرسة رأ
ش ساهل ال أ ذه في ثى؛ا ق تت حية ه ن بجب وماذا • النا ن أ و ذ ١̂ ك ى ق \إ  رأ
ظ ءعي-د الجسمين فا ألل ف ا -ئرو ن ، وا ي وا لم ا ون م ن يقي ي و ن ق ة أ سمعو ي أ  ك
ب في فه ألمنسو.ة الصفات ,محصوص ا ت ك ل ق ال ، ا ر رة الجاز بتأ عا الست ال ، وا  و
سا ة .؛<و ر س خرى م ميا أ إ البازغة علوم لنا مد
ى ق ءة المدرسة رمال رأ د ق ل ة ا قلي ة الن مي سل وال ن لم أ ك  عررة1ا متي محرق _إذا أ
ءرة شإ و م ءام ،وا ال ك ل م فى ا ا ه فى ،ذ دئ و ،مب د د ا و ء ؛ ه  م'تاغ إنى أقأد سوا
ذ ء هو وشعارم ،٧٣̂ يدعية أو ممنية م من ف ال ك ل ن صورة أى يى ،ا م  ؛
ر“ د من ف ب ر للفتهم وعا . C ا ث عنها س ر م حا ل ث و سبونه حانق ق ض ين شا i لل
J احكى ء ت وهو f، دم—١١ ءلم رمال ب كا ن أنوم.بح وا أ ري ف ط ي ا سي  ، والنعال ال
ن ف وأ ن مهم طا ر, مث ى ، ق مث د من جزا'ء هذ,ا : عيهم وينا
ذ ب ن ا ءام ي م ة’ فى والسنة ،3ا حي س ا ك ن م ءلم ر سو د ك ل م كمآلم1ال . <اء إ
ن ء ب إ ا ن ه المرء أ ن ،ؤجر.;لم في خطأ وإ المق المؤمن . ٢٧٠١ « فيه أ
ن رصج ال ج أ س وأته ،العقل أمام ق ين ك لي ة ممدرقة ق للعقل حاجة هنا مقيق  ال
سنة القران ق محتواه فءى ،الدينية م م يتي قرق من ليس . ٢٧٦̂ وال د ا ك ل  ا
سمة س وفل طالي طو س ر ك ،أ د إلى مبؤدى آلمارئ ما ألل ة ا ق د ؤن م رجال . وا ال ك ل  ا
وا لم ت و م ن ي و ع طي ست ن ي وا أ د م ست زأ ي ن ش ا م ذ ل ه ي ب ق ل ن ا ل م عق ل ى ، ا ذ ل  ا
و ] ،وقضاياه الد؛ن حقائق نعمل قصاراه ذه جعل آ ٠ [ مءقولة إلمقائق ^
شدة ١١٤ م ق والمرمة ال س \
ال دة بمان ا عقي ل حده ءرم.هالذ وا' ال العقل اما ،و طععسإ ق ن ت رمحا أ أ  ق ب
ه د حية ه - النا
ن من نكن-ا مك ل ن ا  اف'نت ؛ه أر,بدم الذى ، أآلمشم-رى المذهب عن بمال أ
خذ إنه ،والتوفيق ن* ض آ ر اهد ،ا ل هو ذ ك ، ج م 'زعة ت ز م التوفيق ن
م م ل ا و عابتين بتي و السفة . طرفتي أ ة الف زل من صومة خمغ وال عرة مع خ ألشا  ’،ا
و يا *ع المال ه عيت ج ى ، ر ق ، المضطرة الءقول وذو حي مل ل ا ى و م ذو ت ا ي ل ق ب  ا
م للد-خول سا-يال ممع ال اأ.ى ش ق م و نقا ل أ ى جد ن • صجد د إ و ق ة أ  رقآ'
عرة ألثا السفة امعآزلة3 ا م لم والف ه ف ن ت من ي ما يا ل ؤمنت ى إ دا ئ ل ذ ، ا ك ذ ء  <و
سمة قتالهم س لفل ردطوطالي د الدن صاغ ق أ جاه نع ش~كروا ق ال أ ي  • قإ
ب — ١٣ م م خال و د ا ك ل آلشعرى ا اه ا ن ع ب ة زن ، الخاص . ن ل ف ل ا
عية طبي ال ال ق شاعرة ل ح ست ذ منا أ ح ك5ك ٠ خاصآ التفا
ن س ك ذ ن ا ل أ ا ه عن ق ذ 'ما الفلسغة ه م إ ى اا-طبيعة صور” من د ذ د  ا
دمسثء ى االؤسالم و ن ل م ءلممة .ا ؤ ا ك ل ر ال ا مي ب مطلقا ن ه  ،د-محد نظام او كذ
ن تها ولو ا ان عامة بصفة القول كك ك ا ر د و إ ق هامءه أ س ع للعالم الفل م  في — ب
د ص ا .م إل م١و ا ت١ل ر— ال *ا ظ آ ال غ ل ة الطبيعة يى ا ب ا مث ل  وخاصة ، (vv) ا
ب محا رة أ ظ جوهر ن ء ض .الغرد ال د ى ، الب ح ل و ر ق م ع ل ى ا ر شع أل وأ ا ث كا ، 
ة الطبيعة معرفة عدم تق رمالها يلومون ر ق م ل ن و-خضوعها ا واني  للق
و ها .انناصة ى االعتراض بذكرا الجاحظ المعروف المنزل ذا ء ه الذ ج  إلى و
ب ق هءزمال نه ل . ن >احية‘ من ا ي ب ر أل و ، ا ن وه  الوحدانية ئ تذبم أ
ا ذطل.ب ك ق ق ان ة حقائ ع ي طب ل . ،٧٨؛ا
ه خ جاه،اون ،خرون ا وخص.وم ذ ت ه ة النظرا ي ث ل ف ل ها ا ق ومعنا مي ن ، ا
مكنهم وا أ خذ دآ ذ م آ ال ث ل ا ر ،ؤ م ب د حدم ذه ثلىمماشءع وا ه ،المزرسة ه ر ء إ
ا ر و 'ل ا ق خد عدم ل دا م " سا ج أل ةح هعن ز>نقل إنه • ،٧٩̂ ا ة مثق ر ع  هذا من ن
ع و ف ،الن م م ت ة ر ك ق م قبوله عني عن ف روا  ٠ ٢٨ أ ال"محط ا
ح و,رغم ا ق ث ة—اإث صفلسفة المع،زلة و ي د ، ا ق حتا ام"مدوا ن ء ا  ردأ
رادوا ، أرسطوطاليسيا ن وأ ر محتروا أ ك وال أ م س ل ^ ال متتبمد ا ن ا أ  ي
ض ر م ألزها ة ا ي ن ل ف ل ذا ،ا ه م لم ما — االؤجال — و د ه  .ىالمالسغة>ل مطلقا أ
إ1 عر ثقة جم إنى باحتقار شنأروز محؤإلء م ن وال ،ص و ر م ء1اات ي ا م ك ا ن ص
١١٠ وطورها المقيدة ءو
حراء تممملصو~ د صءيد _بجمعهم ال مم’وإ ء معوم بالجدد وأ ح ك وا ،بيتهم مشأ|ل
مكمما خال أ ب ذ ل في وإمام آن,بدخلوا إ د د ج ز!المت )) .ىسج و ل ن و  —ى
ن يدعون حسن آ م هو المعرفة مصدر أ ع ل ن ،ا ك د ى هذا و ا زهمونه الذ ذ ك  ذ
ة ق ليس ق ك م ن ٢،العقل هو ا عد له أيس م-مءدهم أ وا ذ ’ الفاسق بالمعنى ق  إ
ى ن ،عقال يعصموئه الذ و م ه ه؛أب ون ؛ ود م ي ، عقاي ي اللم-عجأ ل ل من إ  • ((وحمى خيا
ذا ان البدت،؛ى ومن م ه م ل السفة من ا آ كهر ا الف ف جا ت ألشاعرة عل ا  منه ا
ن .زلة\ألمع عل ى إ ه الذ ول ألرسطيون ق الهالتإو؛دون ا القرن من — اتحدبون وا
س ا ىاك ل إ م ه عا . ا ن — ا أ ر عن ج ت ت ي ا م ص ا م ب ا ة ف س ،ئ'ا
ب صي ل في إ و أل رة ا ء شا آل م صال ق ،ي الن ا م د ،ا ة م ي ؟إ د ب ل  يضءول ،العقمدمبه ا
سهم ١ ل ع 'نعارض ق نف ج الق ك *io،الهلس القواتين مالحظة عن مم
عتبا L التروذبمين ء مع ممثاوفم إمرم • هاروا es  P y rrh o n is tes » إدكار إلى
ت ل-قين س مدوكا وا ذ ذ ،ا و ء م ذ وب ك' م ر ال ك آل م قرض إلى ا ألوها ة ا ست ائ - ؛ ا
م’وإ ز1ء م و ر ة قانون ك علي و ال ة1 أ س سإ ز ،ل ) ءذ د المصدر ) ش ر ل ا ى و د ها و وال ا
ل ;البوصال ك ء أنه ^رون إتءم • ٢٢ عءلى عم ل ئ م ق الث ل ا ع ل ل ا م و ب محدث أ
ب س ن ح ني وا ة ق ؛ت ق~ة ضرورة عه ا دم ، حقي مق س وال ثلزم ق لي ' ب ا  الخال سد
و ه أ م ، ءات م إ ا محمول و ت ل دآ ق ب د جهة ق ش رة—ف موا ب ك سب و ال ى ، اأعال أ  ح
V و ،3ا رض،ون م م ى العال اش !ي ألول ن ،ا ك د رها الطبيءة فاعل و ء ظوا  . ٢٨٢١ و
ك *ن وكأن ن ذب ا أ ب م ث إمكان ب و ق اشيا'ء حد ن ؛ الطسمة فو ن ف مك .ل رؤ,بمم ا
ء ب ت أ . ة ^دى ق لم ؤ. ر الم ا ك ث ن ء ك ن أ ل أ ما — حم سخرية — ع*مم ب
د و ر م. ن ط „رى أن ا م س >*<' الص؛تي يى أ ا 'د أل X وء . ٢٨ إ k\ ،
وز ة لماعدأ ر ك دة؛قابون ر عا  • ااطس.عة ال
س إته ى, ؛ل ،قانون _كقتغى لي ق-فب  إجراء ز ا'للمبيعة ق اش ءن مقررة عادة ئ
ع ا؛ظواعر إ-*ض إي ، (العادة خ م ى ىرا ل وا دا ،ا غي وت ه ب و س التعاق  مع د
جل من .ضرورا هدا ك أ ن ضرورإ إلس ذل ن محرء أ دا ق  إلى والشراب القأعام ف
ش ط و ،ال ك إ ق ذ ه ء ن ك ن'ول مدا غ كال ذل عذ دة عا ال ب ن ن امإهمع؛دا ءدأ م شب عا ل  وا
ن من ن1س النى ال*ارضة الماآل أ و ش يامإهمع االوحساس من ك ط م وال م إنى س
االسادم ق والمرثعة انعهءده ١١٦
د الثك'ئ أى و ر ؛ ئ ت أ
ق العاوش هدا ماI ؛ المادة ب ك عن خارجا ن ده ئ قادر واش ر نن عا ب  وا-جوع ، ( إ
ل • ل-مدا خار*جةن آيضا ،3بمقيا. والعطش ص أز,بد والني ب ونم  ج ال ، الءادة حس
ن وحادث ، طبيعية علل أمر ضا ذا الفي ر ال ، محصل لم إ د ر مس-توى ت م . أ
ل— وسعهم وفى مو ه ز ى م مسترأ وأدمح أن — م. ذا العالم ق ءث م
ل y> وهدر ،الفرض ك د س ،فتي ل'فوا نتيعده *مه١ لنا يظهر ما إ ال لي ٠ (( الطسمه عادة إ
ل عادة ز،الطسعه ح بمص أ م ق جا واف ن جوم'  ؛والظواهص ا-ملوادث بعض اد
صونكن ن فالمنء وا أ وت م م ، حق ز إذا ي ه م م ط ول م عن يعيرون قب ن  أ
ث"بكون وكل . ،٨٤̂ وزورآ 1خط و إ,محاإ — حاد دا أ  خاص خلق نتيجة “ س
ح وإنه ،اش من ت ر ي ب ن من آته غير ،عة.الطس المعتاد ا ك م ل ن ا د أ و ك ك ق أ ذل
ء سآثنا حدنا ، ا م ائه لع*ل و ظا هر ل طبيعية الظوا ث ال د م ه ما ب ي س  م-عءتزة ن
ا م سمده و ة ي ر ع ا ث آل ق ا ة,اا *فر د ر .عا ا ر م ت س ا ة و د عا ل ة ا ح ي آ ق ن ل ل م—م ن  د—لق • ر ت
ا د' ت ن اع و أ ز ش ل ب الث إ ن س ل شم ن ، ال ك د ء ال و ن ش ك م  الظل !بالمرة ذل
س جة لي ب تتي ا ي ث س ل شم ه ،ال ن ه ،محلوق إ ن ض ألمر وإ ذا . را؛ت وا ه ز ما و ما أ
م اءاماء ال ل ن ا سروا أ ا—ه ';ف و النقل ذ „ة أ وا ن ممول التى اي ة ق إ ن ب  شجرة ا
ن ك ن ن ما نميدا أ ب ف ك را وذ عام مائة ا ن د ال ؛ ظلها من بمرح أ ك ، وإ  ذ
ن ذ م ضو ؛ه أ رآتم ك ب د ن و ت ما أ ر ر) <ستتكور الشمس د و ك ن ا' ة ر (١ ؛ م
د د ف و خ د د ه ة أ ب جة ر ل ن من ء ا ا أ. ب ن ح و ك د ن ال س؛كو ص '• م مح له ليس ا
ص صتي ك ن ، إ ى اش إ لن وا' د تاما وهنا ؛ الظل محلق ه .٨٥ 'العادة خرق حصل ق '
ة وءذه ر ث ل ا الطبيعة ءن ا ه د م م و إدراك ذ حور أ ه ق للعالم م ؟ ك ا
ة ؛ ر ع ث أل ى ، ا ر ع ث أل ا سه و ها نف ق ن طب ة م س ؛ ل ه . ق ب إن س ال له ين ث ى م ن ل ب' ه ذ م ل ا
ى أئه رى ف ت ق ة عادة ت ع م ل ل ن ءكن ال ا ي النذر محاسةم المرء .بدرك أ و'  ار
ن ز قادرا اش ، •إل ز)لطعوم ر أ م ستنا ب طرنة لما رة ال ك ز "قد را د إ
ضا1 غل وا م ، ر ز ذا و س ه . 'إم،االطسعة عادة لي
ذ ك ب |لسنعة الدمعا_ة |ه مر سة ، ال ؤ م ل ى المبدأ عق ا ر ع ش آل د ، ا ع ب "قاما ت
ة ر ك سببية ف ر ال م م ح م ب ء ال إ*ما • ص-ورها من صورة و م هم' ا
م ٠ ىسم _تغر '■>؛" محل-ث لم إذا األيمان أن اآلشعرى ءقت.لة ءن ذ م م ة ، ا . سإ وأ
ص ن ٠ ؛' ذا ^١ أ ر ج م محدث لم إ م ۶ ،ا جرام ما ٠ ث ،المادة ن اث أ  C دا
م د ص آلاأ ^در ر خ ر مستو_ى ن م ا ا ذ ا إ د سدآ ا ى ف ء م ى ي ح م ال .أ
السالم ق وازمريعة ا_هتانعء١١٨ اا
ة عي م ل ل ة الثابتة أ ي آلن ا ث من و ل—ل آممسداب ما’إ حي >وادث ك - ١١^ ^ - ، 
ا ي ن ك ت ا ل زضآ دد؛ع"و رب السبعية صيغ ك ىمم ل م ̂ نثإر وجهة من | ال ك ل ث ا
ك ذل ل و ن مي سة )) إ مي ل ت ا ي ة.أ ل د ز ،ل ك ز ت ا ؛و ن في حل'أ رما ن ،ا محو اش وإ
ش الذى ع ب أ سإ أل وة ا ب ق سي طرقه — ت م الق الظواهر — را؛تة مستمرة ا
م ا م ه <.س>ه
ك هذا وإذا الدرا ة يطرد تلدالم ا ر ك ة ن س ذ ؛ا إ ك ف ي من ذ آته أ
ب طل ط ت ر ش م ك د ق آ ءصسدآ للفعل ي د د ة إءلعاد يعنى ال ول-~كنه ؛ ء ر ك  ل
حية من الصدفة ا ن ' ب ءكن ال اأى النتيجة هو الغءل أ ال ، تمن ب إ  طبيعية ته ل
ون .بالطاعة 'نترجم • لقات
ال وهزا ل-يعة دراك ا د لل ا مكانا بءد ق.؟ا مسق ك ل ل ما ك ت ل طلبا دة مت ي عق ل ،ا
Ul سيولة ق ال مد ن د المع؛جزة لصعنةء .ما 1'سا ق ها ف ك ، شا ا ردنا ذل ك ا و م ب  ا
م ي ش م ه ء أ ب آل ق ا طبيعية قو ط التى ال عقيدة ب1ل !  .ما, اإل؛مظن االخ؛مالمية ا
م ما ل _دوجد ال دا و د ، وس-إمعة قا ج و ك ال؛ ل ذ ت ل و م*هءزا عة ؛،ى؛؛أ طبي  ءوقال
ا ظق , ث £ذا . م ة ح'د ميا -ل -آ ا حا و مت ^،١ ب*ظام عزوجام أ ة ^؛ عفن .آت ^١ ا ^ ، 
ث ف فأ لبم ج ا ى ] إئه .نب ث أ مع جة ٢ ال ل نتي ك خاص ر ن ء  'ل آ أ
ةا ع ي • را؛تة قوانين إلى وأبس خاصة ؛حمال إلى "رجع ل
م حميم ،ءكذا ال ك ل ل الذى ،ا م ها ق المنيتي السامق من شب ة م اآلم ت  ،ى ش
ى المذهب عارض سقل ر أل دآ يوافق تتنه-ج ا ذ ، إنه . ا'لعمائد ااا-فإععن ق ج  ش
ة هو ،ءشر الخانى اكرنى س ود التى ا ف السا ' .م>ا
ع م ا و ذ ن ،ه ن ٠٩ ما ر ن دقة م ن كا ب ع ج وا ل ن ا_لصا ا ى آ ي ر ض امخف أ ت
د لها اش ا ي ك ،ما"س ء كعادل وذل ىس لمءأ ندخل’ م-ن إ لء ى ا مع م ن ب  تحنى أ
ه حث ب ص في ي ال الق • ق ا
د ه ز ل ف ا و ص ت ل ا و
ن— ١ ل ق االوسالم كا و ه أ ر ه ،أ د ر رة1ؤ ف ح ك هد العالم إمحأرا ر  ،قيه وا
ى الوقت شس ق وذمحغ د ت ا ة فيه عليه غلب ر ك ضوع والشعور التوكل ب  إ-ئ
د ك ن LÜÁ-1) ن ر أ حو ب ، العالم هالك ت ألخير والمسا  ارق م ، القيامة يوم ا
ي ق أ*ارت ء .الدافع الن م النبوسة رسالته ألدا س ق بعب ، ك شو ئ ول  الن.ن أ
ه و د ب ال ، أ و ت مي دا عدا ست زهد وا ف لل المسلمين شعار من فاصمح ، والتقش
رن ا ذ أ ي لسن ا!و م ا م خ ش م ح م ذ ح م ذ >.إ آل ا ت س ا ذ أ ةوة م م ا م ه ة
ة ض م من ظون ، المؤمن مما ح ن ك مع ا ز ذل ط نحزج أ حي م ش ة وجه مشاغله ب الن
وة م د ل ل ،ا ص ت ن ال ه وأ ما ل وآ آ ك ، ماشرا ق م وذل ت ر ا ة من ز د را ب إ ر • و
ك ل ذ رية ، ك ن العرب غا ر ا ا و و ك ه محت ا وال وا ، أ د ل عق الما ^١ ق ا ^ ، 
ب ك د ر ئ وا ف ل ش الميسورة ا ض ، لهم عرضت ا ا ز ا و م . ظ ا الث م ، ث ج ب ؛  و
ن هؤالء يتي د ن _ئكن ا ث أ د د م ت الءسالم ن م ، ا م ق و ا م ال ن ء إ ي أل  ا
ل ن د اما م إ ز و نءم م كا ل ،والت م ت ن . ن أ ا ى م'ءلىذ •دح أ م م ،م ا ن لن ! س ر ئ
ن "£ل و عج ب د خم ض ق يى 'ي] ذا إ إل،ل بU .ا إ ي ض  ،او
د ب ه مواس إءارة ق “ح د و منا'م و يواسظة ج ة ال ص ل ا اش وعد التى ؟، ا م ي
ن س ق ئ م القصص أرق ما وعند . ءأ م ء )و القدي ذ س ^ *دص ،ا  ا
ة أل؛مب س ا ال ي خاتم ا ذ ءن محمتء اش ، والمبا؛ا ال ب ءه و ز ذا ، ا ء سا' د  م
م ل ضىء '،ح ب م م ق ب مسم
ي ؛ن غير ك مع رذتك لم الن م النى اتسمو ارآلكش الناي'ت ذت ي ؛ن ش ن ف ' 
ه إليها ذ ت ه ر وا الغزوا د ؛ وب ذ ق س ج االقتصار ءن لنم-ى “ظل ف تا ت أ مإ  طب
ة ا ي ب )) : الدنيا ا ث رم'يمممنام اش ف ث ث ءمث م إ ءرص مون ز.بد )) ، ة - '  الد
آل ا د / م رة ءم خ آل ضة ؛ ء ٠٠ ا س ف ر ل ا غل ى-ت لت م ا ب ل ا ك ص ا األولى ا
ى ءقي،ءتءمكمنقءمر ء ى مذ د عتقا د ق قعية١الو المالة ق ا أ ة>ا ن _ثير .ن ق أ ' ا ق  ؤد ال
ن شغلت ها ذ  غ1نا ءتر ،خرىاأ ساأا.غ-م ق ودقعت؛ا ،يره.*لص ا اال؛سعالممة الخاعة أ
ىكا بءه ومحمل .دءونه يدء ق ارسول ءيها بسير ،3اث د ز ا ت د  • ء؛بها ا
ل بل ن ق م أ ن ي ض ي و ،ه~عين الن د األخص و ب ة ل ا ا وف  محول ،ة شر م
سائد المبدأ ن ال ذ ل إ ا إ د ة ،اخر س ر ك إ ف هد ف ز ت العالم ق ا  ةمفسك. محلها حل
ذ ،إليها المؤمنتي الل_ن ل.قوم التى ، هتحالعالم ي إ ن ل ا ن س .بما١ إ وذ ت قال انه ء  النا
ه ال قولوا ن ال إ م و ، ث'نفلحوأ ،اش إ د ل ،الءرب ماء ا ت م وند ،العجم ل
ذا م وإ ن م م”ا ت وةم ك ة ا إن ' غ هذا م ولم • ر'ا ق ك ى المثل تحو موجءآ ا آل أ
ه د ح ن ،و ن أل و ن دن مدأ شق ال ة'و ودم- ي ر د ن ك ت ح لم ،ال م اعءأبي ز  ز.محاد م
ن • ض والنقش إلزهد ميول ار اا.قارىء وإ م ١ آل̂خ ا ن ن ل ل ه ذ  ألدهشة وتءروه لي
ش ،العظيمة ه ق سهما ا س ف ق ت مقادجر و الوقو روأ رةالبى ال  اقتسمها ال^كما
ن و هد جا ل ء م*ما دسرو'و ،الورعون ا آلتقيا ث اا-عتد خالل ا ة الثال شا ن  ،مالم“االخ ل
وا ض ^١ خا ^ ة ] ع ر س وأ ل ر و ■ا ا ق د ل ك ت١ا س ل رة-ا را ،مي م ا ق ر وأ و د ل ة ا غ ي *ب ى ا ل ا
السالم ق والعر.يمة الرقيبة ١٢٠ ا
ء سا ن ل ا ة ر و ٩٤ ت س
٦٧ :األنفال **سورة
آ *** ذ ن ي أ أ د س عا؛ه \الث صز ي ن محول ^و د ع ه ل; م ادن ئرثتك )) ، أعالم ١ ق «ااي إلى ا  ه
ك المالم ق ة محاها ح ر ك ع ذ ل .الزهد . « العالم ن ك ل ن لم ارمحا ق ا ا ض ك. ء د الم’ا ش س ال * ال د
ف سما ل عن ر و س ر ل محا.ه ا ر ق وأ ال،ا صد س ال ال ا ء ق و م الم ، ا س ال ن داحمآ وا وة د ق ل ل ا س ل  وا
و ه ب و غ ب التبمل عن ر ر ع زة وا طا النأ' ن وا ة ء ا م ل ن ، ا ل و الث ك د رة ق ،ي'ما ذل و  أقصص س
ة ك ل ع ا ا ك و ا ن - آ ث ي رة الدار ا خ آل ال ا ى و ن ن ث . ك ي م .الد ن ٠ «ا;
دأ م هذا ل ه وفى أوفي ق االسالم ق تءلى ادى ا ز ح’ فى ا'رسول ورغ.ة ، ا ه ء د  ل/ج
الم اللي لنمر وه إ"ءا ،ذلك إنى أءته ن م ادى ،الى-ا ه ا'عالم •ني عام د ف وأد ؛ك  ك
سطأع'ه ممح.ب شلغه ه سعه وما ا عا ر وءلىخاتما'ه ،ن ن أمته وسا ا ذاإ*وه أ ه غ -ق ل ك  أما ٠ ا
ق وقوع ر' كإ ا ةرالهب إ*د الن"ح اك -ك ك األمي ألن أ ا *ثل لت-نى دن ما ز .  ،كءكرا ها
ه ،ب قد يمن لم وألته وا .أ
ق الزءد مو لت ١٢١ و'
ا ه و ل ب و وطتهم ق سوأ؛ا ، ق الد ق أ حأطوا ، المفتوحة الب م وآ ش ظام م أ ع . 
.والراء ص
د ت وق ن دينا فتي الق المصادر ي ي ك؛نا . ورعا الساعين اعثر ت1ممتنع أ وة
ق ننأرة نلق أن -ر ن؛اال ز  أنه تقواه من لج وهومحايى ،القرش العوام تر.
م الذ_ن الءشرة *ن تعد ر م ي ب ة الن ب ن مال؛م 'رلقاء ،ا د ا ، االس-الم ق ا  ك
س "رك لقن ل ءن ار آلمرا در ما ارعقارنة ا ق ت ' ة١ اروا؛إ ذ ل ت  ء~-مته صاق ف
المن خمس >ان ما لتر؛وح مما ء من ملعوئأ وخستي واثنين وث را ة ، الد م ن ة ح  إ
س ن بلهتءون"كرمه كانوا النا و د ي ق ن '"رائه ق أته قير ،ه.وي ل كا ذ ن ال  ء
ه النى المنقولة مواله1 دلت’و ، قارون ك ت ق 1ءل ة جها ف الد س ختل  ،المفتوحة الب
و سد د ز ,بدل أنه ال ه ؤ ^١ ق ا ى بالمدينة له محإدس ، ^ ى سو حد  ،دارا عشرة إ
ال ك هما مح د صرة ق ك ط والكوفة الب طا س ة والف ي ر د ن ع ال ا إ <٢٠ و
جد و ى وب خر محا ن ا ن الءشرة م ذ ل س ا ي ءلم ض ن ل ة ا ب و ، ا ه حة و  ن طل
د عب ى ١ ،اش ي ك ل ك لذ ل ن آ ر م ر ما العقا د ق ه آ مت رقم ء- م محعح . م ك و ،له ال ه  و
ف نال؛وذ' ف آل رم آل عند ، د ذ موته و ا غم ،خزائنه متي لدى ,زال ال ك  بل
ضافي؛در فا ت هإ ل ف أ ف ومائتا أل ر_نق’ وق . درتم أل ت ، اخر د' ر ه قد  روت
ة دي نق ل س ،كاءة ا د ن ك د١ م ل لا ، إ م د شت سء ك الثة ئ منها كي ن قناطير ث  م
ب ص <،٣١الذه ل عبء و ي ق و المرء ;-ه بنوء ث ه ة إلى طر.بقه ز و جن  ت ا
ة ونوق ف و ك ل ا إ ب ري ن ق ذ م م) اا.عهد ام  : اسمه ورع رجل (م©ب/س
ن . ب ا ت ألرث ال أ ، ا ث دآ ن ما فقي ن ;ه ق وكان ، إ ا شبا  همآ.تة وش ، ءكم ب
ن لم ك ة لل.تماود وفقا محمئ د ؛ي م ل ك ق ا د • <العصررإ ذت الم اعتنق وق س إل  ،ا
ه ال ذلك ف ى , ذ د أ ن من شدب متمك ن ،ال ن ل ءذثونه كانوا ا د بالمد إ ، أنحمى ن
ه ون خرى ص.نوءأ ويذيق ه ، اا-عذاب من أ ن- ك ى ظل ول و  زحزح0 ال االءمماز ق
ك ،شعرة ز ش كا وا زا ش ي ا ع ت ق ف ي غزوا ن ما وحي . الن ذا كا س ه  المؤ
ال الصادق ة الموت سرر ز محأرءل بماذ ا ف و ك ل ن أمك.نه ،ا ل أ  صندوق عل يد
ك أربعين وعه ■م رم أ م ولم ،د م ل^كونى من ~محوفه م  ،مقدما أناله ءد اش أ
ه د ب ،التروة م ه تق ثباته ز ره س-يحزمله الذى الثوا دت .<رم عقي
ن ن ما وإ ال اآلنمبمبة من ،المعاهدون يناله كا ي ز م *ن ا ا ن ن ل ق أ
ت با دق ي ،ي ر ت فى العطاء د د ،السام وق ع المواتية اكرصة لهم آناح ئ  ي
ت ص ا رو ي ' م د ط ث ب ك ل ب ض ؛ةا و ر د ء ن عب ح أيى اش. ر م ل ل ا شة شا ر ق  ا
ش-ا ص ف فءثال الننا'ثم من فارس م نص؛مب ك'ن ،ذ ؟ء تئل ال آ ل ة  من مثقا
ن ،الذهمب جراه الذى العطاء قبول زف وم م أ أ د م ل ،همر و أ م ف ئ ن ا  إ
ت ث ذكات ع ة البوا ي نأ ل ت التى ا ع ف ب د ر ع ل ا-لماجة م ، ٢^١ إلى إ
ة د ما ل ع ا س ل م ، ا(0و ث م ك ن م )) عقيمة دقة ق ذل ب ك ى ي و  ممدة ق ، ;؟< نىال
ت ه فقرا م . ا كت ل ، االءسادم عن س سه ماي و ه ه و ل ي ل ة ل ب ل م إ ز ل ى ل د القمحا  ا
د ب ب' ر ل ى ، ا ق الذ الد من الهجرة إلى المافز خل ما التى الب صا  الفقر أ
ل ال س الن ا الل ،و حت م وا ل القأ صإ راأء اآلعظم ا د . وخ شء وق ن العرب ك د ب  ت
د أ . إد وا ا خب ر ح ~إلكة بريمة أنه اعتبار ئ ،به و فت ل ه إ ذ  'ندعو ،ه
ها ل دة الضرورات إ صا القت ى ال أنه ض • ٢٨٠ ا من ن ب  ق مامس ؤ اعن،ادا — زعم‘ أ
ن — ذك^ه ه أ ذ ت ه ت الجشعة النيا ها ك حد ع م و واف ة الد ذالب  ا!سامان ض ال
ب فى و ر ن ة ا ت التى البيني ألولى العصور ق نثب ك ،لالؤسالم ا ،ا،داك منا
ن بحانب د م حا ل ن ا ي دنيا طمم عل عقاتلون )) ا (ال وذ ، ( ر خ ون و ا ئ ^قاتل
آلخرة ن ، ،٩١ ٠٢ ا ك ل ذا و دأ ه مل ر ا ألبت ب دون لؤرس لم ا  الصحيءوة الصفة ئ ر
ة ب ل ن ن ل ل ا ت ء دا عدا ست ر ا و ه ئ المقاتلين ج .؛،وميو
ش^ذا حول صار و ى الموايى الت د صقإبعت ا ن به ا وئ  صع.نة االؤسادم ش
مل من عامال ،ظاهرية ،٠•؟ الى العوا د الدش ^ مدي ذ ال ب ن ذ ،ظهره وراء ي  عهد من
ف الزدءد أق_ثكار ،ناومحه ق سحيق ش ول ق عليه غلدت التى والتق  .أمره أ
ت الجنبارا ة فا وي ة الدني حف ن ى ،ا ألما ه التى م ، االم>ة وا مكن ح؛ادأ 1أ ن أ ح أ ش ت
جدة ١٢٢ الم وانمربمة الن س آل قا'
ك ٠ ف ذ ن ا.لؤل ث أ ء وا د ب ا غا س دمحت افي ال ر م إلى اد ت القيا ا و ك ط ي إ ما دة ال ما  ال
ع ط ل ا د .و ا وق ن د ى ع م الداؤحإل الهنا ح ا غ ل ن ،إ ت وأ ك؛ ه ةفت غب ر ر ال ش ن الدن ل م '  ومتد و
سالمه م المال وأما ،عابة إ ن ت ه األصل ؟ ي ال إ ي إ ل حوادث ا؟عدرىؤا روى وقد ر ثالوثا أ  ؛ا
ل' ن ةءا د ن حمر أ ب ء ك ز ن * ا ن ءلى لعامله ا سا را ن خ ح. را ج ث دعب ال ضع ا و ص.أ ل-ك ة ا ز. ب  ا
ن إمسأ همن د م ه ب ،الذمة أ ك ه ف ل ن إ س أ ؛ا وا اا رء م سا ال رآ ل „ة ن زا ز ب  ، V ب ال ا
ب ض ه ؛ ي دءظ حمر إ ة وضع ك ن ب ن ا م ر سا ن ، أ ث — ق'ل ؛T— الت أل ا ؛ د ءإ ء '  ولم د
- جاسا يبعثه
سدية ألمساهمة خا ة نمر ق ال ا د ل حمدة١ ا ن حتى ، م ك ن أ ل أ قا ذ — ي ن ل م إي -  ا
ى د ال أ ي عصر ت لن د أن _لذبنى العهد هذا ق إنه — ا ع ل ي  همال ، صاغ همل ك
ذ له ا ا’آل ء ؛صبغتا ن منا اش رسول مع ك م الخرة ' ال ا ا و ن وم ا’ وإ ،الدنيا ب ي ل  ا
ك ا ا ط م ث د ل («ا ما (.
د حركة ضعف وإن — ٢ ء ؤ وذ .زيد *ظل و"راجعها ا ت حيتا ،دوقف د  دأب
د ،اآلمويتي دولة ت وق خذ ألمور .زمام أ J التضييق يى ،ا f) الدينية اروح، 
ك ب وذل ة ألسبا سي ا ي روح شوه’ غز ، س ء نحو الدقة وجه عل العامة ا ا ي ول أل  ا
د . لمين والصا ق ث ورد و ' ي حد آل؛قياء شعور لنا يصور للن ك ء ت ا ى هل ر  ك
ن بم و م ي ى ال ر عده ك صر ، ب ن وقي ك د ه د”ال بم ل و عده قيصر ك ى ، ب ل ا و
ه شمى د ن ي ك ة غ ها ك ز و ل ق كن ز—ال فاؤنفاق اش*تو سبي و  غنمها التى كن
ل )) ق الماعون ر ، وامحتاجتي الفقراء لمصلحة (C اش سب عتب آلحادلث ق ا ق ا'  ال
وردته ه ؛ه وأمرت أ شب ض أ ح عن بتعوي رو ت التى المادية ا مأ  >مكة من ن
حأ؛ ن ، <ا'كت ع ل ا قاما و ف م ال هذا ت ن الذ_ن القوم شوس ق م ن لهم كا  أ
وا رف ش ه ق م ذ ل ه وا م أل ن ، المأ؛كتسبة ا ة ض يعماوا وأ د ا ت م ال . مم-ا ا
ق الكنوز بأن ذزلث ت ال د و جع ت ئ ت خالل س  كرتها من وزيد ، الفتوحا
ده وريدها د ال مضطربة زا ش ك ، ب ج وذل ا م ل إ سائ و للتنظ.مم بارعة و السدما ، وا
نوجد لم ك ' ب هنال ح ق ل م ى ت ء اش سبيل فى )و ن ل ق آ  ، خيرية أغراض سبي
د ت ش ت رب طبقا ه إليها لت ا التى ال ذ ل ه ألموا ن ق ، ا ذ أ خ ت ها ت  وسمرة ف
خ يا يدت دن ل ز—ال جع ئ االقتصار ق خرغبوا ولم ، ا و . خرة لال كن
ى محق و حد ت إ م ء معاوية )) عن المأثورة اروايإ  ا-تللعمة ءهد ق الشام ح
ى ،ان؛عث ل ا ص و عد ذ.؟ا ل ألموية الدولة ب ه خالف وقع أنه ،ا ن  الصحايى وبتي ي
ى الورع ى “ذر أ ر غغا ضوع فى ال ة مو ال ذ والضن و ت ا و ز ت ؛ ب آ ذءم  ال
ة ضئ لف و وال و| م ذ ل ق ما م م اهم محبقنر اش سب ب ل مأ ب ذا عت د ، ؛<رب ق ى ؛  رأ
و ،معاوية ارولة زم؟ل ه ق ،عوة'-اأد انتزعت ذ آلية هذ نء V رأءنحذ'ا أ ن ك ق ء طب ب
ف تفي كرو ة ا ي ق وا ل ~ه-االيس للدولة ا ن ، الم زك ه محذ_ر <و ج ز ل م  رؤساء إ
ت ا كإ' ت ما وهو ،ومطامعهم لجشعهم بالذسة األخرى ا د م السابقة االيإت له ن
ل ممنا ، اال_ة لهذه ج ر ق ا ى “ذر أيو الت ك سعك رأ ل ه ؛أن وقال ،ذ النه هذ ا
رهد ف ال صو ١ والت ٢ ٣
ا ذر ن ل ج الخطورة من إ ر ة إلى ءره1 رقع أو-جعت د ف ي ل ن ى ا د  إزشءغاص أمر ا
ى ره سذر أ ه بم ، المدبنة ق إ د ب ل ال محاورة قربة ق أ ر ك ؤ ه ئ ي ا م ق — ت  ال
ة ازدراء إلى قيها .بذهب ا ن يا ا دأ ى فى — ال ل العام ارآ ك ن ف ل  للروح خال
.ص;>ااساثل
ك ق إن ن ب عقلية3ا لنا ما؛صور ن ا ن ل ^1 ا ر ئ ؛3^ ب ب ى“ش ه ة المذا ف د ل  ا
ا أن و ن م ب ب ا ا الزن القوم ى ؛ن ز المثل بملون م آل ألول ا ،لالءسالم ا
ذه ق غرباء واسءدء محقد ،ه؛نشا ق وهو مياه ه ب ال د ل ن هؤالء ،ا ي دعوا ا
م سذر يى كا م ى )) ت وهو ،المبدأ هذا إلى المى إ م مادي 'أ ه  اوكئ فضة أي ن
م حى ،صاحبه ؤ جرم فهو عليه م ل يى غهها م ،ه اش سبي وم أيضا و لق  الذ_ن ا
وا غب ر م. ن ق ل ا أ و ر شاهقة الدور أقام °من س ك ال متل ع1 وا ضا سعة ل  ،الوا
ن واقتنى ة القطعا ر ي ذ ب من ا ما س ،١٣١ ال د ا م م ، م ل أ ت ا و خ إ  إخالصهم م
المم ق وفى .االؤسالم ق و؛ ل را ا م دفا ما ك صا ق فى ي ر وثائ ك ن ل ق ا م ن ل ا الئ  د
ال<ستثير ق شر الصرع ا ل زهد ا و لل و وا ك حد ا ا حكام طلمه0 لما المألوف سأ  أ
ن مع ،لئنمرع1 ت ق اا.ني آ وا سن ي الءشر ال آلو نعأ من ا و د ل ا ك ه ت  .محمتذه ريب ث
د بال ي و ق ظ أ م الن *ا أ ،ن جه ا ا توا و ك'عليما طرأ ر ل دا ع .إر-ل
ن وهنا ن المد_لث ئ كا د_ أ ق ق مسل ئ وأ ا—ل المءززة ال ل ذ د ع ت ل  قالطموح ،ا
ل ل إ ث ل آل العليا ا ة>ا م لم ،ر ة ش ع ي م ب الطري من محوه المال ب ال س الء  ا
ذ و ك ل ن محآتم بل ، ،أ م أ ا وة ق ب ق ل ألحمية ا ق ،نيوبة لم ١ المصاغ رعاة وا ذا و  ه
مم_تشمد المعنى م بزحدى ا ل عا ي ث ر نسة لجا ا الن رسطو ة لعا ش أ ط و س و لت  ق ا
ألمور ل عنه روى د فق ،ا م لدس و ؛لم،وم عليه اش ص ي ا رك من خ ي ن د ل  ا
ال ب لال الخرة و ن ،دنيا،ال ا ك د ذ من اخآرك و خ ه من أ ذ ه ء ذ ه  ٠ (( ر؛'ا و
د م ورد وق ت ك ث _،ق ال ا-لمدئ مث ءد أ ز ل إ-صورة المتطرف لل ل طمر ند ر ا ج ي ن م -ا
ها ٠ المىل
س ق أ.رز و ئ وآ ب هذا ق داللة وآك؛ردمحا ،ال د ل ت ق حصر0 ما ،ا  اروايا
هد المتصال.كيول ز ن عبد عند ا ن اش. د وأ.لوه ،العاص همرو. ح ر أ م شا د م وا ق  ال
ر ق د م ل ألول ا السالم ا ه فرن • ل ذ ت ء روبإ ره ا حو ض .كا ت ش أباه لنا'ق  ة—منا
ق عن و*نحعاه ،مة1ا ت م الصحابه أ وا ق ن ق ■ءاسة وأ د ل م ،ا د ش  و"ددقيقآ غيرة وأ
ع ق ا ت ة ا ن ل خ .٢١٥١ ا ي وءد؛ا ن الن سه ئ قرض هذا ع،-داش أ ائ صومآ م ،دأ
ة ١٢٤ د ش ل السالم ق والشريعة ا ا
مم ه’وآ ى ارقاد 4 عين - ق-ف الوة فى ااتليز ل - ، القران ت ا جت  زجره ق ثو
ر ص ت ف بم ه افه صل دوله ومن • المعقول عزم■'لمد زءده مادا ي ل م ع ي  و
ك ن ؤ )) ت له د م ك ب ن ، ،حق علي ك ورلثمؤ وإ ن ، حنا علي ك رزوجك وإ  علي
م ال >-) : أمحا قال ((م . ،١٦١ حدا ال"يد مصامم تمنر 'را ب ال ى1 ، (( ا د عق يثا من
د ث ص' وما م . ر ' " ال
ب ش ي و ل للن وا ق ا أ ه م ك م مملولء الذ.يى لهؤالء نيب وتا ذ ه ئ صا-  م
و دني بء ،به.ال غوا ذ ر ء تف ت من له النها,بة ما ألدا ل فرض ما؛خن عبادا ش  ، و
ت خق صحاة أطرى مرة ذا ي ال م ر؛يتآ للن ر ق ل ث ل ن ،ا ل—ث يعمل ال كا  يآ
ى ألدعية نالوة’ سو ن طالما ا ا كا ك ا ما الصال؛ث وإقامة ، ر د  ، _إأزلول كانوا عن
ل أ ي ف ن ١) : الن ن ف ه كا ي م ره علف م صالح س ا : قالوا ? حإمامه وإ ن  ، ك
جد . ء ،١٨١ ت خثر ك—كا1ذ : فال و حاديث وت رة أ الة خاصة كثي منا  ق إل
ر كفي د ة ا و, لت ب وصنوف وا عذي ى الت ل المسد حتا ت وا ا م ث ل را ا ختيا  ،وزهدا ا
م ك و مور ن ن أ ذإ بدل إمحمرا أيو اسمه رجل د ب و م م ف ، ،١٩١ لها أ ش ك ا ه  هل
حتج امح؛اه عن ك ال وا غ إلى عرى ،ه-ذ ش ر م ن الت ل با ه مث ذ ب ال األحمال ء  يثا
ب و ،ع د عق ما’أ أ ألق حية من القيمة اةتضث ا دينية النا ن مت •' ال وكا  -رغ“' ل
ن لعلم ، عالمأ (شي هب ا ر1 ة من أفضل ألمه إما؛ته أ د ا  • ٠٤ ،٢ ١ وجل م ريه ءب
د ه وف ج ى و و ق دأ و س ر د ،ة.العزو إلى لوم من عنه عرف ما ا ق  رجل مال ف
ئ هذا إلى الهالل وداعة ن ف عي بدعى ن ل ة *ن ا ا ي ي  'ذ—ه الني من فنال ،ا
ت و ; الدرس آ ن ف ذ خوا من إ ن ، الشياطين ،3إ ت إ ن ن من ك  النصارى رءبا
م فا-لمق ن ،م ت وإ ن أ ك ن م ا ف غن ح سئ ء ن ل م • € ٢٢١١ ا ن ي صني ا أبض و
ت را ة عبا د ي د ذا من ش ل ه ي ب ق ل من هؤال؛ا ضد يما فاه ا د ن ر,بدون؛م أ ردوا أ ح  ذ-
موالهم عن و ، البر أحمال ق برنغافها ، أ مك ق ذالثم من م3ف ما -ل  ؛*باسر الضرر إ
.٢٢٢١ ذا-ما
ق تف ه *ع وي _ذ ء ،خاصة فردية م-نحاالت المتعلقة ،ادعورة التعا؟بم ه ى اد . أ  ا
ب التى العامة ل و ت ارسدول إلى تنس ك ب ني ل ةهور نية ر ي ه باأ ذ ألمة ه د ا جا ل ا
آ ذ ه ي ' ب أ ا تنني ت ه ل ك د وا ق م أ ب ذ ن وائ؛ي ا حسط ل ي ر غ ، أ ر م م؛ادة و ا لل ه د م • و
ث 0من دي حا أل ن ا خر-مها ستد،ها صح إ ت وأ ة ض الثقا ول ب صح لم وما ، م اع ا ل ال م ق ا ، . م ي ' د
ى ش د صالم ،ءإ ال ا اصإراح ا ري ة ال ي ع ك ر ت ل ا دة و ا إلعا ن عل - م ا ه د ح . و
ف الزءد صو ١٢٠ وال
ذه • ٢٢٣^٠٤ االه س؛يل ق ء  تصادم من تقرره لما ، كمير—أل خطرها لها عمارة و
؛ة ة يتي ومقا ا ى م م ل كآمل ا  العمل وحياة ، المنقطعة المتجزلة الصوامع ق وا
ى ي د ^١ ا ;^ د ، ^ حا ق وجه عل أنه ورزنا ،ه توسمنا وهوم حقي د ،الت م م  ا
آل ت يى كر ا ختفاء'زعا هد ا ر ف ا ص ك ألول الصدر ق وا السالم ا .ل
عند ألحاديث ق النظر و ه ا و ب ن ل حة ا ة؛ق القاد هباني ش ،ر خ ن ي ب ال أ ر  ي
ل عن ا ب ل مقأهرها ا جذ صود ال د به الق ق اة ن م ة ق >'رهد - م س ل  ق والنبى ، ا
ر ي ث ل من ك سائ ه ق م؛تخذ المدمسة ال ذ ألحاديث ه ف ا  للصوم المعارضة موق
ود انجاوز المسرف حد ة تإ ءي ر ش ل س ء ت ا ؤ ل ى *ا و ذ ل ي تا بصمح ح  اش ا1ا ئوا
ن عن ؤم »ث ذ ا ي ع ث ك (<ا ها لقمة ،ق ء ، ( ول ل امأؤمن جا إ مها ينا وا س ت
ء م،ه الت ل مءءا ا م وئ ل ا م س / م خ ك ا ك ه ا ء و د ب ا و ه ا س ا س و . م
ن ال و_محتر أم-واله عن المرء _ءتءءرد أ ر س _لتكغف شت ن رل ،النا ة أ ؤكا ت ا ي  ل
جبة ال وا ذا إ د و إ ق ،الماجة ءن _شض ما ج ذ ه ق و ذ ب االشونلة ه ن بم أ
ف و ر ؟أ ل ة ا ر س آل ق ا ى ري خ ل ىا و ض وذ و ا و آل ي .٢٢٠١ ا ي و. ا ك ها : ا ه ز
رة1ذ زالشريعة ك ى محدد م أ ع الزهد مد -تا م  ب أحس خال ب وأنه ،الدنيا ق
ب ال ح ست ف ي ش .الصور *ن صورة أية ق التق
س و معا ولي ن ،لعالمه الذى الموضوع ؛بصد األهمية عديم ه  خرى ا مرة ه ني أ
ق قال إنى ستيثا ال ن ككنس ما محة من ا ن أ و ن ئ جرى ود ^ ي لسا  < حق.~قة الن
ل من وا آلق ى ا ق ال ب د لنا س ش^ا الست ا ا  ؛باسمه ومرثبطة عنه مروية حاديث ك م
اله ما *ع فرنه و م من أ هتا ت ا ا ضي ه ك ا ي م ل ^ * J*- به طالب ما ومع ،يا؟الل ا
سه التسامح ن ،لنف ر كا ر يقع مد ت ن ̂ — عئأبم ب ؛ ح ح م م  االدأت من ك
ن للزهاد — <٢٦̂ نية ؛القر دقي صا ن التوايتي ال ب ل وا ا ر ن ذ م يصرفوا أ ؛ .  ق حثا
١^ د ، والصيام ^ ق4دم وق ت ر هذا من ت د ق ت ل م ا حد أ  وأقرب . وهوالعزو.ة وا
ت ك م الرائه اروايإ د محع.ذ*الى آ ه ر ى ا ف أ خ عن ازك ة م ا ذ وا الدنيا ا ع  ء م
ال وذئث ضي د !يم لمرنا ة سامي كم ه ؤا ل ا و لقب د والحبة ا ن غير • <٢٧̂ ارثه عن  ماهو آ
و ،أحمية أعظم ى دقر,؛ل ه ل ا ة ي ف ي ك ل ت ا ة جل ر ك ة ب ا د ق ،للزهد المضادة ا  أل
ا ت د ح و سة ظروف أ سا ة ال جي ر ثا ك ،المية__االؤس ا د ما طريق عن وذل سن ل ا  إ
ي ل من الن وا ق ء أ ى النسق ئ وضعا وضعت ، وارا ه الذ ا طن سم ق ب ق الق  •٠ الثا
ذا وشبمل ى ق محاه ال ا ه ص من خر ا منم ب منا الدا ة ا ي ل م ل لهء اعى ،ا
ة ١٢٦ د ي ق ل االسالم ق والمررمة ا
ر ألخبا ي يسيرءة المتعلقة ا نا ومما • والصحا؛ه الن عل ر ^ د ف وة مالحظة ج أ ح ق رو  ا
وئة هد المنا ز ة تالث،الصغات ،لل ق ي ق د ل صميمة ا كها ال ̂ت ى ب ال سا ن ت ث ل د ئ < نتثرمرقة — ا
ة ر و م ل — ال غ إ و ص ق ال ل ئ ى ا د ة رسمه ا ك آلئ ل ب ا ل وأمحا ح م !منيا ا ا
ن ل ،الدينية ي >،سار أ ه الن • الصفات مرده مليئ
ا ن ن م ب ن و ن نقرر أ و ب د ل ، عامة محفة ، ر ي مي د ء ا ا ف ل ال ل  مي
دأ ر ه ق ضل د ا ن ل ة ، ا ق ي ق ح ك ك ذل همة "ارمحية و د باألدلة مل ي ن سا أل ا ،وا |م  مع و
ك ريدة ظاهرة ذل ب في النذأير منقطعة ف آلد ى ا د الدب ف عن  ، والعممرر األمم محل
ش الم بعرضها النى تزك و س ال ره في ا ا خب ة أ وي نب ل ذ ؛ ا ث لم إ ن محد ت أ ل ئ  م
ن مؤسص صورة ن من د آلدإ ة ب جوا وأظهرت ، ا ساني الن ف قالب ق ا ا ن  إ
حتم م ت _ ل ألحاديث ث س ا ك ، ٢٢٨١ االؤسالم مؤس ه ض من وذل وي ق س ت سا وم  أ
صورة ت التى ة المثالي ال و ق . عنه ك ت و ائ هدة البي زا ت الى ال د كان ع  ارزهد ث
ل مياه مثا غماة ال -ت وا اا ء ءن م دا القت ه ا ذ م ، البشرية انلصائص م  نصحوا أ
ل العتدا صد با ها بل ، مها والق و م خد ست ت ض بع ير لتضم ا اليإ ل رذ ت ا ما ق ن  إ
ا ر أ' م ",ث ث ث م ى . (< ر ب ر صفة إقصاء كحاولة االهخام عل بدل ما ول أ ت ل  ا
ت رة إلرعا ش د ي عن ا ن ، الن ك ل ن أءمحاب و خبدو ر.ب سي ض ئ — ال  — هذا قي
ن ر أ ي لواسق رة الناحية من المؤمنين الن ش ئ صرمحا تقريا الب ا ن ، و ا وأ و د ك ؤ  ي
ف هذا خل ة العصور ق لل ي ل ا ت ل د ، ا ق ب مما إ ء ؛ قال آته عنه روى ف ل حب  من إ
م د ا ي ء ن ا ف ل ه مم ، ء والطيمب ا ذ الءنافة ه ت ت ا عل ج  الصالة ق عيى قرة و
ت ما وكثيرأ ق ألن الفرصة سنح د ن ة صفات هعلي ت د دب  مضادة بل ،عنه اا-عرامة ش
د لزعة ه ؤ ك ا ن ء ه أ ذ ت ه ع .محق "نحعاه اروايإ ن و م م ما  الذعن خع,ومه ا
وا خذ ل ال أته عده أ ن ت ث ي ي ء بن ا ن ل وة وصفة نشق ال مما ا ٠ ■؛٢٩٠ النب
ف الزهد و م ن ١٢٧ و'
ى ف ر ؤل ل ن ا ة أ جعلت ء ج رة و. ى ق ة ء الصالة ق من د ث إلى ت أضيق زإ د ب ء ت ح  حب
ل ن ئ م م ا ي ء د خا ل ب ا خب ا ٠ * وال ن ن م وي ت ه ب رابه ادى ما أ ذ ال ه ب ق إ ها م ح دت ا ض ! زي
ج حياة فى كان ر ن ع ظق ال ما المملة ا ال مءذ ضو ا ؟ اب ك الة ءفى ث الني 0كل - لم  ا
ا وعش ه ل إ ق ن ى ءك وكان ؛ ء بالل إ أرحنا ء ت ونقول ،ال و د ر و دا و ه أذا ،أ  م ر
م ق ئمل كان صل؛كا ل ل آ ئ ذلك وشرع ،قوف-ا شدة ولى والرب ا ي ت • س لل  وا
ا مغز وال الخقاة رواه الزيادة مذه ن وال ب ن ؛ط ز ن حمن المؤلف و ؤ ب يمنن ي ا ك  ل
ر م م ض ب ال ،ي ة الهوى *ع مي ب جا ة و ن م ت ل ا ل
آلسالم ق وأنمربمة اأع،.دق . - ١٢٨ ا
ع وإ'را هد سن ص ان ن ت’ريأ لستخل مت ؛الصم المالحظات من ، لهدد ناة’مما ا
م بالمر التءلقة ؛الدقيق را لت صكا الق وا صحاة )) عن و ن ال عي ر لمحن ' ا
ءدر ازموم ى من آ ى ووت أ سة ق التعمق ز مذ ر' ه د ن ت س ؛'•ناحية م  رواثإ
الم ق السير الس ك ، ا ذ وذل ^١ ظهور من ل الى ^ ره الزا ب جا ا ت ك ل ر ل ي ب ع ل  ا
ت )) ا ق ى ، (٢ سعد ن ا دب ل ق جعل الذ و ا دا ت ب ص ءى مص-درا .  إتنصال
دقيقة زوالتفا ال ة أا.ثغصية م ا حي م الخاصة لل د ى ا؛طال ألق مال ه و ، م ال س ال  ا
ألخرى المصادر أهملتها وردها ،ا ن وأ ء أ. ز ج ك ل ع. م مادة من س را ت ل ر ا خإ  وآ
ش إسأرءى ومما .الجر ن الن ن أ م م ه ه ر؛ ت ض ال طرقة لر دة ل تناقلها محا*ات عا
ةا ا و وا ، ر ط س ه ما „؛ا وب د ا ت ع ه ا ذ ت ه أ صي ذ ئ ل ن الورعة ا ر م _ ط ه تع عناب م و  ر *ب
س وشعر اأا-حية وا ، ارا كات ل، ن بتا وك و ون ق حا م وبت ب إ ك ؛ ر خ غا  ؤذ ن ، ٢٣ ل
ب ج ن ا أألممياء از مع خاصة متثإ'ة معند ت ذ ء م ل ءدا ن ذ لصر الداء ا .  ام
ه ذ ؤ دأ.لوا ك م ست د .ن عمحاذ _بحى فثاب ؛ ره وا ي تءد عن ش أ عب  ىسص ممإ
ه م ما ل ان ؛ كا طم،ب م محاور ال ش ا مام كر ءيا"ما الصنار خي درمدة أ  أعه أر اأ
د اشخ،ص ر و ^ن ا ، م ء ما رةأيو ^١٠ |س ر ر ه ا ك د ح م رواة ا ' ا ث ش .ا
ما روى و د ب أ و سما ن اكحس.ذ ج بدل ؛أ الستحسا ه محأ ما وا ن د  ،قوم ي
وا ف ر *مم ' ج أ وذ ت م أ ل  ٠٢٠٠١٠ س ئ.رذدوزه ومباهاة زهو س ، والدمع ى ا
ب س ،الثيا ن البادر س ولي رأ أ و يق ذ ممكا وذاأ د ن د ة المالبس . ي ل ك ح • ' ت م.  و
ذا مثل ن ألترف ه عي ست ك أ ك جرت ء ل ي عن مروى .محيث ، العادة ذ  ت الن
ن و ذا اش إ مإ إ ت د ج ل ن ب ىان محب ب ر ه أمر . ذ ه ج ن د ب دا . ء ع ستنا  وا
وما الني الم المبدأ هذا إلى وا من سعة ق ،ق ك ، ش د د ون ا د ب ة ق أمامه .  هيث
ح و و . ٢٣٢٠ ة زر ن س ته١ ا ذا ق لي ر ١ من أمر ه د أ ي ل ا ق ت ل  مثلوا ~تمد التى لدمرغية١ ا
ز آل ع ازدراء ق ا .الدنيا متإ
د س j\ و|و خ ال بالبكر أ ا ث ألمثاة من م دة ا عدي  المصادر ق أنا نعرض النى ال
ة،اك ش ،آل ة لعءطا لنا مرز وا ا د ألول الصد*ر ق االؤسالمية ا ذا ،أ ك  اتجاهها و
ت ق ويثا ت الق أ س ظي ؤ و المثا'ل هذأ و ، د األقلي هذا ب ر ء مم خ ه يوضح ق
جه ة ر إصر د م عنل-*-ا التى •»القيقه أ سا د ' ط ل  • ع'؛ا إ
* ت أهدمه١ 0محن - ن ٢١٩٢٨ عام ك
ى همم ها د ؛صور ذ ن .ن ك . ة ي غ ى ،ئ ال د م ا ت ي مش غق؛ل *م ه عف شت د  الن
ى المودى أته اعتبار ئ ، اأآل'ذصاء د جتباه ا الم لتحرير اش ا س ال د وأته ، ا ث د  ا
ك م ا آلموبتي الخلفاء عهد ق C الموقراد؛ية ء ةرأ د ا ئ وا أل  ميم تدب الزن ا
رة ااستحرل مو د ، غامسق كن ل وق ق م مولده ل—ي- طالب أيى نم ئ ولوه إ
؛ة سآ س-مىكألي ،له الني إ ى خمد )) إمحم قد ص أ ن هددا من وكان ٠ (( القا  أ
ح ب ن ر ضع ف؟ا ا-لمنغية ا ود نالصة١ الث.معية الءعي-دة ثعدمو مل ى إل جاي جعة؛و ال  ،ر
ره س صثتا وها ا من ة اش ب ي دا ه ر ل ئ ب ل ف ا ى ويعر هد م و ،إل ه د و ا ق عت س ا ر د  ف
م ق دق.اقه م ق ل ن ٢ ،التالى أ د كا عق د رجاء د ءا آلتقياء وإ ء ثناء وموضع ا الشع,ا
ر من ،التالى المعير المر نقرأ آ"ما غثر • المتصلين.به خبا م أ را ت ل ت ا م وروا؛إ ر  ا
ذه علمه ألمت ^ ٠١^ ^ ٠ الورعة ^٠^
م . ىأ ى رو رب ب منفمةءا رأيت :)) إ -ل ء محصب نا ا د ت • م1_والسكث إ  ت له فقل
ل1 بسز ك م ب ت ، ال قال ? . ك فا قل ت ب : قال ? إ قب ت م ;ه أ ا ، ا ن ل د . ء ل  وئ
ث ععنا حوول ه شبمة اعترافات ءن البح ذ ع ق م ء م الوليا المور»ان ا
ش آلحبا ذا المق وفى . وأ أ ألخالق ا’ننلر إ ذ م ى ه د ه ل مقائق ضوء عل ا ال
ى ، الخاومحية ك الواقع ق آنهءكان ز ة’د عقليه ذا رجال ، الظاهر هو ء و ه ،ي ن وا
كن لم ا قط ^ د م ا عن ن ي ن م ن ت*ا ذا ا ن وا ل ع ت ن ع ، ^٣٤٠و م ك و د ذت ق د ف ا  ممثل ك
ة4ال ١٣ألصا ع ل ق المقدسة ن ى سبي ت ل د ا د ا ق ت ل الدية وا الس ر ولم • ا ع د يث ح إآد*يى آ
ض’ ن إمام-ة بتي نتا؛ ة ا ي ع م ل عترافه وبتي ، ا ق ا < ما ى ال د  مع لمسحامه ١ يعسر ا
ى ،ه1يمإم د ح كا ر وا مانه عل ون ا—وق • الدعاة قصد ل ن ن ن ك ب إلى لسوق أ  جاآ
مثاة هذا ر من أخرىكثير_ة أ ف س ألول الصدر سل ك ، ا  توضح ذك وذل
م من أته رينا ما ل ما ي ي • الن
ن غير — ٣ ك هذه أ م ل ن لم ،والمبادى ا ك ح د ط ت ن ش لم رو للوجود مرز أ
ش د مي ر أمر ظهورها حتي بدا ق خر تيا ة الخاعة أه شعرت ا المي س إل ر ، ا ا ي ت و ه  و
ة ساعد وب ش الم ق الزهد روح ؤ' س ال ى ، ا ح ق ووأ ح ط رو ق المثأهر ا م ئ  ا
د . اأ،لمدذية للهوياة الصاق ا وق ر ن امعدو أهمامياءر جد و آنه ذ م كآ ا  فى تق وا
س نلب ك ا ها ل 1ات ك ز ل أل ة ا حيا ن جدآ وطبيعى ، االءسالمية لل  ه نصادف أ
وم هؤالء ق ل ل أيا ا ئي را س ى إ ذ د عن قال ال ن عب ح ر ود ن، ا س آل و ، ا ه م و خ ؛ث
ر عظيمة موقرة ن أنه ، االؤسالى الجت*ع فى القد ف عا*ا ل"مدى كا حل الدأ م خت ا
ص والمرية ' ١٣• ال ا ق
را ب عن كي ي ثيا ت رت ت النايت ن ذا ك ه رأيت إ ن ع ء ر ود ن ا م أل ت أ  ه إ قل
ن ا هت ن من ب هام ه ق العرب د س و ب طره ل ك'ه وثع . ،٣٦̂ ٠٤ ومر
د ل هذا تملى وق لي ى ا رهد عيد العراق فى خاصة ا ح ب ى الفت ال س ال وفى ا
الفة صدر رة انل آلم ق ،ا ال هذا ف رءو قليمءا ث ث ك د ك دءؤالء من ج شا د ،ا  وف
م عامة بصفة علتهم ؛طلق م ب و ا ا من ل ى ء ا ز الذنن أ و ف ك م ، أش عبادة عل ن  و
وم ل ق د ن رممضد مث ي ل ذ ج م ل ى ا خ ق اشآرك الذ ن ف جا ربي ذ خليفة عهد ق أ  ال
ى ، عثان ذ ر مع خرج وال ازة إلى آمحا؛ه من ب ب -أ ن )ت ا و د ت ع ل آ؛رص ت م  وب
ح رب ق خثيم نء ا و ك ل ؛ه حياته ساوب إ ا را ل امحنط ، وا كام ء الت ال ؤ وم ئ  ، الق
هنامه يستآر لم ألنه ط أ ر من أمر ق مو ال ، الدنيا أ ذا إ م ٢ ء ليعرف إ ش ل  ل
جد س ح ولم ، <1 م مم ه ل ة البنت ي ن ب ل ب ؛أبسط ا عا ا الطفولة أل ه ر ك ه اراءة وأ
ى المال بطبيعة وكان دة ؛ئ بآ ن صا ى أ ث ن ص ي ا ،الفرس عن المأخوذة الما ك
ل محما _زدمحد و ؤ ه ي ب غنابم من إلي غر ق ا صد  ٠ رص به ويت
ى ب ب ن و د أ ك و ه ن ذ ة ه ئ ي ق م ل ش ، الفرعية ا ن و هد أ ز ل د ا الء عن م هؤ و ق ل  ا
د إلى — الساقانى المثاالن لنا أظهر \f'—~ يمم بصز لم ذ ح ة المشروعات نب ري م  ال
ذت ك ى لت ة ق | مقيئ ل ن نمر إلى وسيلة ا ر ق ؛ا الءسالى العصر هذا ف ر ا نا  ال
ر نتستي م ك ل ب من ا د مناق ه و ف ا ش وم هؤالء سيرمم ق والتق لق زا الذ_ن ا ب  أ
الء ن الب س م ب فى ال و ر ئ ة ا م ال س ؤ ال ال ،ا د فرننا غرو و م ن فى ن ي د م ل ى ا د ق ا ن  ي
ة هن و ى ا ه عب وني ذ ل ف المهاد أمنى ورهبانية ١) ت الخلة ه  * ء اش سبي
م ت آ ه مال ميا د والمالذ المادية المصاغ نحو العامة ال ا؛ال ك ، ة م و د ث ح  و
وا النفي هؤالء د م ل ن لث الؤسالمية العليا ا ص — ا ال و ألول الصدر ت — ا
با سبا ل أ ث'ندقعهمإ ع ء ومروا دا ي م إ ن حا ه ست طهم ا خ س خا ،و هم ن -مت س ش ا ال ف وق  م
نتمح ال خاصا و و ،عنه د ه ذ و ب ل ن وية عاة ك ب .دني ه وأمحا ذ م الزعة ه ا 'أ  ي
م“ من رووه ا ل الصءتا.ة ر عي و ل وا و أل وئا ،ا ك ن ن. ل ضال ا م عن ف م ب ف سا
ال االو،مالم طا د ق أب جا ل ر ،ا خبا ك يأ ن ل د ا ه ؤ ضب التى وا هم " ب إلت  ف ر
ة زكنمية إظهارمكت،اذج د ه ؤا ص حمل ق وطمما ، ٢٣٩^ا ال؛ءال محي  المسامين من ا
ح كار استن على رو ة ا ى العصر عل النالب ق .فيه عاشوا الذ ص الواقع و غل ذيت
ل بآل ت1اروا هذه فى ماء ئ لي ن ارهب إلى ا رة مر"دبطآ كا و لث  السلطة عل ا
١^ د ، ^ ق ى و جر لر مع ع؛،ال خالثة فى محقيق ا ص ج ن ا ى د آل م ا ءد و
ج — الخعة صادة فى ؛الشتراك م ة عل ميذام ب م و ك ذ وءاش — القاتمة ا
م وبءكذا .وعزؤ نباي ك أ ج ي من ل ت ن ل إ ،ا ا ج ت ح س عل ا ن و ر ك ي ا  م
ة م و د اال؛عثحإف ■>ياه إلى ،ولظام ع ه و ى الشعار وكان ،وا شره الذ  عق نق
م ا و ء ل ب م الفرار : .ء الد
رأينا ء الشأن خقني خارجى سدمب لهن-ا بضاف و مد را ق كم  اآلحاد؛ث من ءذ
م م ل ا زهد المعارضة و غ عليها لل ق غبر سجدلى طا صد ،سخ ل دحض به مق و د  ا
سكعه1 سمم الديإ"ة ق ثن م ك ، ة ال ن ذب د بأ ه ؤ ن ى5املسء ا ة ق كا ا د ر ي انتشا
و االءسالم ذج ق أ تا ءد ' ر ن ا ي ط ل ض وأقر.ما ل حم ق من هءث ، .مما ، إد م  كل
د )ندكرة ه ؤ مأ ا دي ق ة ق حملعا ث ا ي ل ه ، ا د س ن أيضا و ك أ ئ ول  ٧^^١ ألماعحن أ
ى م القوية انجافاة ذثو>ءمم ق قو ث م مياه ل ذ ، الدنيا ال خ م أ ي ك ^١١̂ ق ي س  ن
ن ويا أءرا التائيين الماءمحتي ؛>؛ؤالء وتآمروا المسممة رهبا م ، ق ون و ش التائب  الن
م العرى الشعر ق رهماحمءذ ورد دي ق ل ي عود ث-ل ا ى الشعر هذا ، الن  صور الذ
«ياة للعرب ك - ن ق . لهم •يا ت و ي ر و م ت *ن ك ت ا*إاهلى الشعر مقطوعا ئ  ا
ت د ءادا س ل ا م ن و ة ألمسيح رهبا ا ي م ' ا م را ت مال.حئائت ^وضع و  وم.وازدا
غة ذ:ل ش ، ٢٤٢ ئ ى انق و م كل ت؛ ح و ى «وساءمحات ساءمحتي ء : أ ل ءأ ث أل  من ا
ي مت ذ -إ ة ا ر ا ث أل إلى إ ء“ا يا ن ق د ه ا ر ن ا د .السعمتي م ق ن وردتا و را ق ل ه ا الي إ
ة من ١ ١٢ ر و ة س و. ت ق ء : ال و م ب ائ ث آل 'ا / د إ ا ث د ال م م ا آلI 'د/ا و م م ا ث م  ل
ر لسا و ن ك م؛ ما ون د س -ج م ا سث ت لممروذام1 االزوود ل ا ن و و ر عن ه ك ث  ، € ا
ة من ئ.'مسة.ا ة باال و ر و ه ر عمى ء ؛ الخحريم س ن ئ سم إ ه j ا طلمك مدل ئب
جآ زو- آ أ ي ن ن ز أ ن تم مم تء مساما ا ث م ؤ ت م ا ث ا تم ق ا م ب ا ت ط " دا ت ي ا ي ا  س
ن ا أ ه م ° أ ذا . ء و ت ، وإ ا ن صورة ك هإ ر ن ق حاضرة المانحين ا ه ذ
ه ن دأ م ال و ، ى ك ك رأى ا آ ٢ أمحس ل ٣ ة وفى • ،٤٧ بمقته أ ا و خرى د أ
١^ ش ^ ة عن النا ن م ر ت ال و : ا ا «االؤسالم فى ماط ت ص «رهبانية ء ،
ما ى سياحة رو و زم"ءا . رص مذادفتا
جل من الحظ هذا أ ن >ث ق الشام فى وخاصة االءسالم انتشار أ ر وادرا أ م ،ؤ
ح ف س أ ذا الزهد المتعطشة للنفو ل ه وا ط ،اروجى ا ب م إلى رواقه و ب .ئ ك ٠ ب
ك "تزسر النى خك،إرب تل س ل ما الخر سا كت م ا م ل ا غ م  أصبءءت ، سعحعان1ا ب
ن و ب د سة ري د مدر ه ر ذ ؛االءسادم ق ا من ك و ه ظهرت الوقت ذل ^١ هذ ^
١٣١ والتصوف الزهد
ك--ه؛ ضوح ق لذس ت ، وجالء و ط ها وبس وذ ق ئ نف ت افا خذ آ شيذأ سع’ذذ' ا ذ ي ق  .ف
د ق ل و ك ب أ محا ه أ ذ م ال\زعة ه ه ذ ^١ .ءا م د من ٥^ ه و.' ت ش من وععارا
د العهد )) ب . بد ذ ؛ أم ا ن إ م أ د ق ت أ فا ؤل هد م ز الم ق ا س ال ك نحوى ا ضح ء و أ
ذ ستا أل د ، ءرجليوث ا ه وا د ا؟عهد منأ،معغار منتحلة خصةكث\رة ش دب مإ . '٤٤١ ا
د ط محط ا بحب وق س ألو ن من ا ؤمني م ه لظهور ال د د ه و ي ل  ، الن-سكعة ا
ها ل ن ل ن ي وب ر د د ق ن عقائ الوسادمية ال د ا ي  ندل ما هو وهددا ، العملية ا-ئعاة و؛قال
ش ،التالية النادرة عليه ن و ة يوح رأت امرأة أ ن فتي و د غ  ردتحفظون سيرتم ق ت
رمم .في م مما ،حد ك ز ف ق ا م م عوه ما'"جبل *ع ا ب ل خفة القول ق طالقة من يى ا  و
م جتبتء ١ مرم أ من مت*جبة ،وهم عنهم استءء؛إرت ولما ، أ~لركة في ن ك ؟ا ا ث  ، ن
ن نستطع ع ها حمن نحى أ حظته ما حول ك ، ال ا ق كل ت و ذا رهم واش » ر إ ك  د
ذا ، اسمع’ ع مشى وإ سي ذا ، أ وجع ءفرب وإ م أ ث و /ناسا آ اا  ولو . <٤ ر حق
رة الثامنة االية ق جاء ما ا ند,ر ن سورة من عث قإ د وا و ت ل م ثم ق ق ا ش  م
ك صوم 0رمن °ض_غضاو ل ت -6> أ تإ ^ ت 'ل= صوا أل° ت ا د و ث م ر ل ر ، (( ا
د رهمنا ي أ ن الن د لوكا ة هؤالء أمثال صادف ق ي ت ب م ا ر م ز آلق ه .ت
س ل و ^ ن ال ن ندرك أ وم هؤالء أ لق وا ا دأ وا ما عند يالمطعومات ي خد  أ
صمم ن ه أ هاب ر سرقوا فصاموا ،إ ذا وجرى ،الصوم ق وأ و مانع دون ه د أ ي  ،ق
ن غير ث من ورد ما آ دب آلحا ك ا م ل ا ة و هي ف عن النا ال؛سرا  صرف ،الصوم ق ا
م جهمحومو إليهم د ضال • ٢٤٦١ ص هم نصادف أننا عن ف متنع من يت ل عن ا و  تنا
هو ،اللهدم د من همع و ه ؤ د لدينا ا ه وا ؛ ٢٤٧) ذا'نه الصحزة عصر إلى رجع“ <عن ش
ن ف قزياد. وممح ش موالى من رثإد أ م ز وا ت ص يا روا ال ا ج أم ر ك ن ق ..زءد ا
م و الدنيا دي دة؟ا ي ى ،عبا رند ب من الخشن وا وم مرومح ا؛صوف ثيا لل ،نفسه ج ا
االسالم فى واشربمة العةتا-ة ١ ٣٢
د ء ! عقول ق ز أ و ه أمحاب ك د زهد *زعة ) اتزممة ء وه ١ امحيممإ.ثا'-دا آ ال حل د ١ و ت ءن ث ء
ت را ن •وعبا د م ه ل د ا د خ ل د ٠ (( ا ا ق ن ب ط الم مذه، س ال س وأ'ده Í الزهدد ؤ ا ن اي صوله م زهد أ ال
ق طل م ال ادى ال ق م ه ي ل ي جاعة ؛ناء ء ن ل د ال C ا ء أحد سامثن1ا رش و ال ؤ نرااف ه  ؛ \لزدمحد ق ط
ا أو — عيهم ،وسواء ت ي ل هد ن أكلوا — ع هد ن أم الخلب ال  'روو وإن • لقد.بم'ا ال
ن من نإلى وال فردود وإال ، >،قألتا صح فا ؛ الصحيح الخد معاه ائ.ك ٧١٧ هذا ق أحاديث  أ
ن عق . جاء ة أ ق ف وا ل خلد ^١١ ق جاء II ا ت ال ال ذ ؛ثب _ خ ق ض ؛ عنه اآل ق ش د ت ما بم ء  ه ما
دأ اآلصل ام د ما اآلبيان ح . وا
ح حتى س ذ .نرهم ءبمد فى أ أ عبدالعز. ذإ و ك ' د خاعة ممئال أ رءا ال ،)ا/؛( ا ك و  .ش
ن ث أ مدل ل ك *ن )) ت ا' م ز ال ه ماء لوما أربعتي ا صد (( ،٤٩̂ خلق شباه ته ق د ا  ٠ زا
ب و ه بمان د ة العناصر ء سدي ل  ظهرت ، ازعملية اة—لمي-١ جرى ق الؤمرة ا
ت ورا محادة تقأ ت ءس إ دا عبا ت االءسالمية ال ة والتصورا ي ن و ك د ن ولم ، ا ك ن ' 
ه ذ ت ء ما ق التطورا ى من القران ه ماء لما ضاقضأ ذا د صول ،؛مبا ه ق وأ ذ  .ه
ا ؛ل ، اال-حمه ب ف تتا أ ت من ل ل ف بميرة مبالنا و أ ط لنا بءض ت ة ق ديني  ال
دقمةو آلحا ر ا ق ا ا ن ،ن(ق ك ل و ال ؛ينا و عد ه ت ذ ط ه نق ل ت يى ا الي ؛ية ا ن القرا  أ
ت1-ذ ا ق ل ت م ك ول ى من ش ك ت ش مللقا ألخرى ا ثح من ، ا ألهمية القيمة ي  ز وا
ة ما م المإدئء سل عال ت ة وال الي س الء د ،ا ت عال"ما ق ائ س بي ر  تفي االؤساآلى ا
ر ■'بحا ه ذ خطر من ك شا ل ألخرى العناصر ت5أصمء محيث ، ا ة ا ا حي ة لل ني دي ل  ا
ءءا زا ن و . ثانوية عناصر إ ت ا ه أ ق جر>ومة د ا شق الن ت ممت النى ا ءر كا  نما وث
د ع ق ، ب ل أ ت و ق ر ه يتي ف ذ ت ء عا ز ن ل ة ا ي د ه ؤ ي ا ة وبت ي ر ط ل ة ا ي د ا ق ت ع ال ة ا ن م ل ل
ال ٠ <رمه ي ا
د و — ٤ م من د ق د عئدور أ له ( ه االؤسالى ا ذ حتن ق المبالنة ه ت *ا
ى ول أل ة ا ي د ب ع ى ؟وار ، ت ر ة خ ي الق خ • أ
عبدبه فالناحية ل الت مث م )) ق تت ذ ل ى ء ا ظ الذ حتف ر طوال _ثكاذته ا وأ ألد  ا
الؤسالى التصوف ما ر النى ر ارسمى االؤسالم ،3̂؛؛ آؤذا ؛ا م ق ئ الصالة ي
ت ل ر1النه ق محدودة 'أوقا د هذا محالف ال،سكعه فالمبادىء ،واللي حدي لت  ،• ا
الوة من نحتمه .مما ا اش وذكر القران ت ت دفي ف وقا  من "رفعومما ، الصالة أ
ن ا ر ث كأ آلد ن إلى ا صد أ ض مرتبة إلى ما ن ه الفرائ ي م ت ئ ش ا ل ا ء ا ف ب ت و  ب
ض ى رسمية١ الفرائ ر خ أل ح ،ا حم ة وم ني ة الثا م س ن ل ال ا ىل جإأ ول ن انورأ و؛  سما
ؤه دا و أ ه .إغفاله أ ذ ه و همم و الذكأ ل التى الصوفية ا زا وم حق ال' ع الي ت ي ئ  ا
س سا أل صرفية الطرق بناء ق ا ك ،ال ت النى الطرق تل رث م و عاأي ء ل ال ؤ ك ه ا م ب ل  ا
ن ألقدمي .ا
ك زهاد ق جلية واضقوة تثرن النى الخلقية والناحية  الميالنة همز ،العصر ذت
آل ة ؟ ك ه ٢ ١ ؛حزاب-ا حد م ن م ل ق ل و س ه ر ة ال و س ة أ ن ن ح ن ل م ك' ت ر م ا و ت '  و
آ'ا ودآ ا'آلخر ي ك ،ت ٠ ؛
ق ارس مو ١٣٣ و'ن
هذه ،الله ق الثقة اى ، التوكل في ت النى م العاطفة و  درجات اقحبى إلى مأمم دفع
طمأنينة ة ال سي هم • القالعة النف ن ى ببالويى ال إ ال الدنيا م-،لول„و ، ،ث ها Í إ ، L ،
ن-وش و ف كلمق حر ف ت هم ذا مل م J ب f، م ه م -ل حا م هام. ال خامة ا  _صكونى ل ،ال
رادة ال بد.به.تتي_ اوماعدمح ،وقضائه اش لعنزة ركأ أنفسهم  ةكالميت5ءوالحر لها إ
سل جين.بدى ى ، ء المتوكلون ء عليهم يطلق المعنى هذأ وق ؛مآ'ر النا  الذ_ن أ
م وضعوا م دم.روى • اش فى ت ر شأنهم من النص معرض فى ع ل م'وا ي ب ع ،ة
ئ من دهةاث د با ت ،؛ال يا ب ث ن ل ر ببين وا دا ى للعمل ازدر؛مم مق م ب و؛ل س ك  ل
ت و د ألق س ش حاجات و د ق منون آلنهم ، العي ك ل م ا س ل ا آ و ا د ق  للتوكل ف
ما م ن ،يالله الثقة ق وق و ر جوء و رة ثه الل ش ا ما قضاء ق ما م ل ب ه جو لي ز إ و  ل
ة ا ع ست ال الء ، بالوسائط ا ؤ ن وه ذ ل م ا ت و ص ق ف ن ب و سم م ي ه ت ى عن ك م ل  ، ا
عتهم ب ة قنا كن سا ل ما ا ا ه،ث ن مث ظ م ل ي ا م ن رة الع،ال ا حقا ن و ماثلي ى .ال ء وه د  عن
ى الطرق ؛مى م ال وده االءنساف ماء ش ه ٦٠ • ا ب ع ل ا م ف ه ؛تعالى اش رزق ق ك
م س . ن ع ل ل ك ا* ل ي ذ ل ي ؤا س ب لعضهم و ،ال ر تتم ظا ر وانت جا ت ل  ولعضهم ،ك
ن متها م ، إ م ف ع ة ملعز ول صوقي هم ،كال ل ف و د م ث ن ن ز ل ذ ا و ذ خ ا ي ف
هم ه ودق د ن.ي ن م و .ر ال سطة و د • ء الوا و د د و ن آ ل م ضائ ش الف  V.ممتازون- ا
نمن ال رمم و د ر ن ل د ق ا *وذ فهم ؛ ٠ ٢١ أ؛إمإم عدا م محيط عن صقم ر ك ن ن  أ
ى عن و ، ممستمعله الرء ل م.؛ أف أ م ه و ؤون ى ، وحاجانه ش ون وق م خدليل ول  محة ال لل
م وا ع و ،الومتع قيه تءدلىلس حدءثا د ه ن )) ت و ة إ ك م ل ل ا ز  غالندخل ، ٠٢١٧٢ لت
آ د د٦۶ غيه ق ن ل م . ء ،٥٣١ ا د عن ن و ع من أ ف ه اش ق ي قت كا ث و إ ن y> ء ؛ <٢ الوقت ا
ن فاءنا )) ل ق إلرممم له كا ستق م ل ه هو ما لسر ونطلع ،ا مل ،الوءت من في ب وأ
شه ستآ ئء منه ء نحى ال ،ي . C ٢٥٧ ئ
ت ومن ن الثاب ^١ من أ ة ٠^ سي سا أل ب ق ا ه وم هؤالء مذ  التجرد الق
ك ل ت عن مل أ ذ ،مإياة ١ ضرورا م إر ون م إ ي حا أ م ى ،ومبا ل آ ك ب ج من أ م د ن  ق ي
ك عن وفضال .فقير فهو زمرتهم ك ذل م فهنا م وهو ،اخر أ ز ن أ و ف ت ؟ عدم ال  ب
الة ما م إل "ال ف وكافة الجوع إ ذ ضو إ م ر ئ ى ا د ب ن ل ، ا و زث م المم  ث
ق ما عل ل ت ج م عوارض من يما.مه فا ؛بال سقا جها العمل ض نحملهم ال وأ ال ع  ل
ى بالطب منيا والرء و دا ك والت ى ال ء ؤم بال ظرا رهآ .ءا ن صد س ل رراء عن النا
م إ ح م م ٠ و د ن ء ن فى و آل ذ ٠ : ا ن أ م م ى اش ؤ ؤ ل ا ي ح ال د ك س . كا و ا أ
ذيدة ١٣٤ ة ال ي ر ك ا'آلمالم ق وا
زهد ز ال و ص ت ل ١٣٠اوا
م م ن ئترو وال ؛ ٠٢ ذ م ف م د إ ب مطرق المطلق االؤهال الصوفية م ساي آل النى وا
عاملهم س إ ا النا م
س ى و ن البدته را أ حو ا ت د و الراء مع مبمق لم ، للهوياة ك  محيط ق اراءمحة ا
ر ك ف ل ألول القرن فى االوسمالى ا ن سبق اواء ،وهم ،الهجرى ا م و — سارت أ
طورها مموها طريق ق ق نحو مت؛ءهة — ول مقاث د . الواقعة ال ؤي  امماقها عدم ر
ة ةوعة7 ن م من ش م ل وادر ا حاديث صورة ق موضوعة والن ي عن مروية أ لن  ،ا
هم ال ا م م ال ال د ها رتضح و ك لم ما ، معنا ر ح ما ند ش ح من قيها ي ل رو جد  ال
صد الى والحاجة ضعوها 1م ق ج دحض وا دينية النتا الءمراف ؤ المترتبة ال  ق ا
ل ك و لت ة ا ق ث ل ش وا ع • إ م ك و ب ن غلنا ذ ساءل آ ف ت نت ت ي ع طا ست ك "زعة ا س ن ل  ا
ه والتصوف ذ ن ، ه ال ؛صادف أ و حما قب ست ج شارف دينى محتمع ق ،وا و  أ
ى وبلغ ،عظمته م ن صبو ما أ ح آوسع من إليه ي وة عهد _دترلث ولم ، وفت دا ب ل ال ا  إ
ذ ن س م ? ^المفتوح ال.الد ق القدبمة الترفه المدن ق العيش ءرغد لينعم وجيز ز
ل من — ٠ ج مياه ق العصر هذا ظهرق أنه *رى ذللث أ ران ،االؤسالمية ال  تيا
نمتعا ضا ض ر ها يناه حد خر أ ال ن ، ا ال مث ر ق لنا وت وا ي رجلتي ح  ت وها ،صالت
ر رن مالك ع ن وخد دينا ي س ك ٠ و د ق ن ا ل حثا ضوع يب ت ة ١٠ مو نا ؛النايإ ي ى فب ر
ألول ن إ ة أ د ا م ل ش األرض من قطعة اقتناء ق م المش ا  ، غلتها من وادي
جة أاسكس_ب المءى دون س إلى والما ن يى الثا ى ,؛و ،النا ي أ م ى هو د ال د الذ م  ب
ة أ ح كل ا ب م ل ن غير من ا ه ما ى ر بد أ ول ا ن ء ق ست ا م ن ك ، ا ى وذل ءه محد الذ  عثا
ن و ن د ف أ ر ف ما ب ه دأ سو د صباح ق كل ن ل . ٢٥٥١ ا
ن ئد االوطراء لهجة ق وإ را مياة ا ش ل ط ل 'رد لنا بمحل ، والورع ال  الفع
ى د هد حركة ه 'اءضت ا ز ح ا رو ش ، وقاومتها النامية الدنيوية ا  حزكم و
ب ش ت - دايا ى. د إل ه ز ة ا ك د ق ل ل االءسالم ءمود فى ا و أل . ،٥٦١ ا
د ن سبق ون ن رينا أ ة التصور هذا أ حيا ة لل ي ع ن ل د مس ، ا م ة من ت ر ك  ن
ة1 ب د ق الى ، المبمحية ل ؤ مثلها يتف أل ضناها الق ءالمإدى مع ا دآ ، ر ما  ا
ن و م ا ي رن ر جدنر هو ومما . ح ك د ن إ ت أ ا د ى ف ل ا ، إ ي ج آلا ش ا يم
م ٠ ءت ل أ'-ه م ا ء بمش وس,ت ،بمي ،ءي م م ا وأ ' ل أ و وا ال فأق م و على لطك ن ل ؛'اءر مأ
ط ن خ ء أل م في فول ا آل ح متى إمحل ) ء أبما أ حا م ال د الخاص ا د . ( ٣٩ ع
شدة ١٣٦ ل ة ا ري م س وال ا مق
د شها ست ال م فى مهام ا - ش اه ق ز محث ا ره ا— أ د ق ك ح م االبمح،اح منى إ
د السادس عدا ل ، ٣٤ : ٢٠ : أ ح م ح لوظ وإ د ١٢ إمحا عدا ق— ٣٠ : ٢٢ أ ل  وا
ث حد ت ب ال التى المماء طيري عن ت ذ ال ب ال ،محصد~-و ى و م ' كد ب ن و ج ل ء ق ا هرا  أ
ن—ول ما ك عذ ه — خالقها ل ذ ت ء إ’ إنصيا توجد الفقرا . ه لب في أ ٧١ قرا د  ء
م عليه اش صل اش رسول قال ؛ بالتوكل الخاصة المبادى ن  تق نوتإتم لو )) ت و
م موكله حق اش ز ح خماما ا-غدو الطير معرزق ك ر و ن ت نآ بطا و م وزال ا ت د م  ب
د جا ل روا ء • السالم عليه عيسى وقال ؛ ٠٤ ا ع ال الطير إلى انف ر ال ز نح.صد' و
ر خ د الت شكعانىعرزقها و د نوما وا ع وم ب الء ^ حا وءد . (< .ل د هؤ ءا و ٠^١ ا ٧ 
ممو د ا ن ال غ سا *مم النصارى ن حلقن الصوف ظر'ندوا ، ولهما  .دكن.و ، صءا ا
ن ه زجع أ ذ ش العادة ه ل الصوف ار'نداء و ر إ م ة م مليف  مروان نم الملك ءءد ال
د أقل ملى ( م ٧٠٥ “ ٦٨٠ ر ق ث ،ر„ت دأ حي ة فيه ي ك ل ا ت ، الق ٢ ٩٠ صوق ا
ت طلق عد ب أ ع عل ب شإ د ممكء أ ه ر م ق ا ت  درجه اا.عملى ز.سكهبم ي.ه بلغ ء
و من عالية م ابن د ق ل ا ط ،و رتب ة وا سف ة قوبة شل ر ك ل ال ب ا ل األمر لها ذ  الفعا
ر ز ك ن ل الم ق البض ا الس د .ا ع ب م ،و ك ت ن ا ن ف ال التصوف ء ىغا • سال
ت — ٦ م شذ عاب ةواالفالءأ ث ة نطاق إلى المدبمة ل ا ي عقلية ا م ق ال ال ،أ
عد و ث هذا ب ة ذا الماد مي الءسالى اا-تصوف من حاسمة أ هذا ، ا ر ف  التيا
ى الفلسنى ذ ل ف ا ى مرة نعنى سو ر خ د ب أ م سة إ عميها حماره ا بدرا  كو ق ه ل
ر دك ل ههو االءسمالى ا ف د ،ر د ق ج و سآ أ سا أ أ ف س ل ءتما ف )نيت ا0وا د ' ل ا 'ق ه ل  ء
د ه ؤ سه ا و طق ا سءق الى و ها د صف هد . و ؤا ى المتصوف فا د د ا ب  نياالد ن
رها حتق ها وأطرحها ،وا وا جت ك إلى روحه وسما ،وا ل ن ا ألمل ث س والمالذ ا و أل  ،ا
ت ما محد ب ه ي ن ي ج ق مي ة ب ا ى حي ى ،حه؛تم الذ و ي ما ة 'زعته و حي رو ة ا ي ه ب ل ا  ا
ب ق إ,لها امحه التى ،١ مذه ^ د ^ ه افلومحلتي عن -شت ' دة ق و ح . الوجود و
ت ٠ ي د ا خ ت تىاا ا ي و م ق ر و ي ل ا و ف ق ٧ الؤ د ٤ ق“ ؟ ن ا ش .اال'محل ق ا و  أن ءنا و
ز ألني ك ه أ ن ٧٠ ن دئن آ ومحن ؛األحادث تلك شوض*واء ذللى'كن أن او ،ءناك و ن ا ذ
م ال ك ل ق ا ه ا - آ ذ ا م و ء ا ن زهد ه ض ق ال أ ق ' ا ن .يه الخاص ا
ه إنه ق ا ك م أرجاء د ل شمر ن ا ذ ، االؤلهسية القو؛ن ثث-عإع ' إ  .الظواهر هذء و
ة , و ي ن ل ده ش اأ ب عن ال حق~قه من له أدس سرا ر إ ت صورة من إ-عكس ما ؛قد نأ ل ' ا
ة مي مي ل ش ؛ المتومءدة ا ك و ذا ، المرء ز بجب ذل ا إلى خال ما إ د ،ء ر من و
ب مه المادة حقو ي ث ك ل ن ، | ق >فسهك ~-؛يء أ ر ث م ب ل ،مر فه ما بعمرها و ا عل  جا
زليين وخيب هو ، أ ذا و حه"ار ما إ رو ق. ءه من _تتخلص نحوه ن  ، المادى مظهركا'
نا ق شغصإ;ته فناء إلى يصل ،—١ ا ك ؤ ل أل  .* الوجود محقي'ضة ا،ثتغرد ا
ن لم )) ك صل ق ا روحا ب أل ح مدوى ا ا رو ذ ك ، ة د ح ا ،3^ و
ل فى ،وظهورك ظهورى ط ل م ا آل ء د ،وعزك ءى ا ق  -مل ف
ت،ف أ و ا ' أ ة م ا ن ي . ء(v) ا
ت )) د ت ا ا ل د ست نك ا م ،ت أ و  ت 'و 'ا ؛فزنى ،ا’ا مأ
ت ف د١و ون تأ تلثأ ك ،ح  جالل أ؛إ و .مهدآ وأ"ا أ
ن و ( خر" شعر ( م بضيق أ ح ى ال ،ة و ر د ذا أ ت إ ن و أ ك ا'
ت ك ا ذ ر'إ ت ء'أ ?> آ
ذ د وإ و د ب م لشخصعة1 ح جا -ئ ى ا ال ءن الله ء؛ق الذ ز ا ا د ،ف ب وق س  ا
ي إلى ة1ا من ء ثبى ق ،الن ن ل ا ة بأن القول ،ب ي وف ح - ا ن ا مثلو رة يت آمحذوها بعبا
رآ عا ك ء • وش ،لهم ث ود ج ب بماس.مه ال ذنب و عبارة وش ؛ة ٢٦ اخرر ذن
جود إظهار -نإا4 م,ءهم و صحيح ال ه ومحويم ال ميا ل ن ا سا الب د فردا بصفته ل قا ست  ، م
ه ، اباطنى ملهبتا يمحل دائ ت وأ دا عبا الم واحت،اله ، لل ف ال ره التقش ى د—وا  ال
ر وة هيف م ش لن ر ا ك م ل ا ى و ه ءل ال ل ، ٠ 'رم ا ن إ ى‘ أ الث ت صدته ن ا ء ت شخ آل' ( ا ) 
مام وساءتها ذا ، الخالق أ د ؛سلخ وب م ت ل ل ا -؟م ' س عن ا الءحسا ا ا د ق ت ل  تإ
ت ة والتنيرا ي ن ا ي ش ، ا و الهم من نحلو حالة و د آ ا ن ست ال ع مما ا ق ن و ي  . (( يضرم آ
د م وق ا ع ب حتي جالبي ذ ^١ ل ^ ه عن جمصمة أعظم ، ^ ذ رة ء ك ئ ل : ؛قوله ،ا
ث ء لم طهترذم*ا ك ةصن ه ،ئعة ذا ف ك لك د د " ى ئ ح ؛-اأش وجودأ- أ ق ؛ € "مار
ن عنده بمش »ل ن ارمان كون أ ز ا الئل من و ت الوجود د
ال متركا'فى ن ي كا ى ت ر أ وأ .)هرءال » °
ى والص-وق د ى ا - ت قةتحث إلى اهتا سوا . ءوق هر ما يعرف ال واألرض ا'
١٣٧ والمحرف ارس
ل ،تثء أو و ممتي ،بمد او ق ر أ ما ك ؛ ٨٦١ ل دل ول و م ذ )١ : حاغظ . ن إ م
ش.ال م س ج مرم ل ل حا م كا ل ما د،ح أ ع ب ت م ب مسال ب ش ا ة م ه ،(^)ش .
ذا د ما وإ ة المرء ر ف كا رجى الدالم ضره ما يوجدها اش الصفات من غا  ق ا'
ت من مسه ال م ^محق تم ،انفعا ة الخالة وش ،وعاطفته نه’رحراد آ ب ل  التى ا
طلق ة عبيا ا ك ذ و م و ص ل م ؟(وجع ا ب ، م أ  عندط — ٢٦٩١ الهندية الم،اذى ة ذ
زن ؛ ه ؛ين بقا ذ س وحالة الخالة ه ه النف م ل ك رة ا تني ب ال ب ت ب ال عا النف ق ا  ال
ر ل يعمر ذرته ، زجها و ه ك ذ س ئ نحت ءندرجة الخاالت ه ض ر مو ك ل ا
ى م و ر رده ، ا ج ه؛ت د ،عاطفته و الءرادته ومحقه ألت ب من ءل ق ى الشرا م د ث ل  ا
ل ا>لمكر سا ت ج الءلية الذا ال ،ا مت ى الباهر بنورها وا ،روحه ز أشرق الذ
د ميا وما ها ،جوان سب ما و م وا ة ح ي ن جا ل ٠ ا
ئ ظمه و ضوع ينت ه مو د ه ما ا د ش ن ى غاية من الصوفي ي ه ق ءئأم ا ي ن ،دن وم
ء ا ت ق ي ء المنفردة اممه ذا وقا هذه ، إ ى الخالج ما ر تا النى م الحبة و د  ا
س هل <أ ة أ م ل د ا ا د ن ا ٩ ط ب / ت نحاده’ا ادءنى ألنه ٢٩٢ ممه' ا ذ د. ص  ،اف ا
د ل زعم وئ ن قب ن الجالد إلى مسه يطم أ ه أ سا م حتي ل عه آ تإ  • اف عن *ماطق أ
ب اشتهر وممن ا ي الشاعر ب وف ص ل  بالقاهرة المتوفى الفارض .ن حمر العريى ا
هو ٢١٢٣٠^٦٣٢ ط ى و د ه ا ر د ل ء ق تو ث ج ر . ب إلى (ء ر ألد اآللما'ق ا
صوفة -ة صيا ذ*رجها ش وا تءن ح Dos arabische Hohe Lied dér Lن ieb e
ينا ر م ؛ ا ١٨٠٤ سمة أ ة غلبة إلى ^و ر ك صائده عل انحبة ف طلق ،ق عليه أ
ب الخلف . (( العاشق؛نسلءالن )) أل
صوءيوذ لتألق ما ق هذا ئ ال م ر- ب ا ال للح ض ا : ف
ب ء را ب ث ى ا ( ر' )
إل وا ح م ة د ا ^،م ا أ ت س إ و ت أل ك ا م ق ا ر ح ا و ت ا د ا  ءر
د >) ق ق ،نحبة ا جاءتى ل صت خل ل و ك ز ى م ش ، ؛ث رفع مد و  ب
ن ت أ و دآ ،يى ه م خ ه ض ل ت أ ذا ؤ ماء ق ارسكر .دنىذوبانأ ال
ت ء • يوصاله جد ت ب الطعي و م أم؛ا )) ت له وقل ب ك. لم ر يم ا ي
ء من حبة لر,بض دوا ت ? إت ن ن تأمر أ ذ بآ ب ى أ ن صفا  وأ
ول 'ى ؛وجودى أفنى ل من قر •' تق ،حوئث ما.بوجد ك
ة ١٣٨ د ش ل م ا س ال ؛ أ م ب ر ك ا و
ل ن قل صم.اتما دم-ت وما ح ك لذة إلى ت د ت وما ، و ال ذ ال دم ب ن  ت
ك سد ن ج ة إلى ثصل فل د ح ءإ رو ت وما ،ا ى ال دم الث  ت
ى ك الصديق محة ق ممسك ال؛ ن ، النار الماء ا  إلى تصل فل
ن ء ن ؤ ا أل ما ء .ا م وب ن ة م ي ل ق آ د ذ ا ن ء ال ه ا م ن
) . ألقي\مة يوم غدا ) وم و د ، الق؛ثامة ي س محشر ما عن ، النا
ة ا ب هول من وجوه ستصفر ، ورجاال ن ك و ، المسا  ى د
م د ق أ ن راجما ، إي-مينى محيى |ممسك عرزك نحو س  ء؛رى أ
ء ائ م ب ى ي مط .س
ذ هى اش ثمحبة ذ ى ما خالصة ، إ ه ام' ي د هذا إ و ي م ن ر ى ا ه الذ ت ل  ذ
حء ل „شنى ،5؛؛—١ ء الصوفيين روأ ى الوجود خيا ح ذ ك ة ق ا الؤالهى كإيىU1 حقيق  ا
د أنثامرة ك ئء ل د ، ث ت وق ج نت ة هذه أ ر ك ف ل ة ا ، ت ق  االغ،مالمية األمم لنا
ة قي را ا ا دب رإ آ ع ة ق ل.عد ش م ة الدرر ر د ري ف ل ب ق ا ألد ى ا ل ءا ل ه ٠ ا ذ ه  و
ك م إ ت العامة ة مأ سآ ج سا ا أ ش م ل ا ف ذ ا م ك ع بد ن. ك >حياة أل س لن  .ا
هذا س و آلسا ف ث ا ى الذكر من جوهره ق ،ل د م ا و زءد مه'•؟،ارسول ت  ؛لل
ه ق " ٨ * •'* ص و ل شوة حماة إلى ا ش"كثل الن م قه ا*ممأذايمم ا ر ع و
ك ، <كءصتا ل طريق عن وذل م ل;أ ب ا سالي م وأ ل ه ا ن ا ك م ذا ، و ه ك و ف ل ا ح م _
طرلق ٧^١ دى |أ ه“ ' ع ة ب م ل لصالر االؤسالمية ا ل و حة إ ت ة ا م ؤ ال هم ا ح م ا
ك ب <إبي *يدب ئ Cأ ا ت ك ل ة ا ن ل ا . ماا(أ و
ز ضذ نمى و ل،مو ر ي.رازم فا دث ل اآلءلى ل ت النفس ء الءلسايا  ،ا
ص و"محدبمم ص ال آل م خطوة الفالسغة ز „زيدون ، ا م ر ق مب ؛ درجة دل
ن >ن ة ثمحم المتوفى الرمى ب ن ق:لسوف وهو ، ٢١٢٦٩ سنة — ٠٦٦٨ س
د صويى ه ه ع ي ن إ ب أ ج سائة )) ؤ ب أل طور وضعها النى ء لصةلية1 ا ألميرا  ا
ك ز ر د ى الثانى ب ن وق ت ث هن و ل رة -<مذه اجاب ،ا عإ ش ؛ال ن و السفة أ د'اآل الف  يرتامق
وا ز وأ اة أ ن ل ء ئ يدآ.لون اأ-صوفيون ؛ينا ، باش التشبه م المثل | نا ف ل  ،اش ق ا
ث ل7رأز وذئ و ال الصوفى ك ء قاب د ن» ال المن أل ه؛ا ر م ن ة" ي ه ض ل ف  ،عليه و
ت واز_ءحو ال ص ويطهر المراس انفعا • مشاءواروحل؛
سا ى التارع ظواهر س ةمحظاه. تل وقيا ها ، ال,أ د ى.:ؤي أ ع ما ا ت فى دق ييثا
زءد ف ال و م ن ل ٣ وا ١ ٩
ة احترى ر؛يئ الءسالم ءت م ،همد ،ا ل و -ب م أ حا الم ك ا س ء وا ن د ل ا هب  ي
و ل ز آ ألق ظاهر ا ك.الت ل م إلى ،ذ حا ق م إ ر ن ق ا رآ ث الق د م ل ا ق و ر ط
ل وي مم وءززوا ، النا ظرإ د ن م ث ست ت إ نام حاديث إ ء-تمدة وأ ب من م ن.'  الك
الؤسالم ورثوا وهك-ذا ، والسنة ة ا ون )) ز م . (( فيا ب داومداهم ق و ن؛كتا  ل
ن و د ق عت ن ي ك ؛أ ت لال المرق المعنى وراء هنا  الظاهر في له أهمية ال وهوم*نى ، ا
ق ة حقاث م س ل i ف ، ú / ، p ص ل و ت زى ير بالتعس ل جا ال ،ال ث رد ف و ن أ را لق  ت التالى المثل ا
ب_اصءال_مث غنم ب ضر ا و )) ؛بس.سورة من ١٢ اال,بة راحمحا ث ذ بة دل هداجان' إ
ر لما و ر،ثا أ ه ن اءإ م ط ب م ا؛متغ إ م ه ذ; ك ا ب ' ر ز  ءبملث س
^ ^ ا ١^- ن م أ ي ن ثء إ ال تم—أ u ١ ،مرمتو ضم نمإ ث°ثام . أ ا°-ر وث م  ن
ن ارمحن م م—٨ إن ءثى ر ال ت ن إ و ذب ك م ربما قالوا ،ت مإتاإي ث-ل ع ي
ن و ظ ° ر • ؛٢ ت
ت نمو ن الخا. ه أ ذ زلة االءإت ه ل ااأ د ى حادث عل ال؛ رأ نشا ذ أ همما ك ف ^ي
ن ظاهر المعنى م ظ ال ف ل ت ل اليا ء ن5ال ،ا ال ؤ وا المتصوفة ه ن رأ سة أ ت المددن ي  ل
م شدوى ج ل الثة المرسلتي وان ، ا ح م الث و ر ل والخلب ا ذ ل ال ؛ وا د و  ه
س ألسا ها"فآلقصة ا ب—ت من ضهسا ذكر وما ،كل ذ ن١ ك وي س ن ر وي آل وظهور ا
ث بال ك ،ا ب هل و وم المدينة أ ح ب من ؟؛م *زل ما بم ،ن ل ،عقا  دؤول هذا ك
اتا زي جا ال .وي
ذأ ن ؛وإ , م ي ف ت ي و ك د أ و أ ى ت ز هو ،ممء خاص جا ل و و أ ئ ت ط  إ
ب—لل ى كنا ت وضع إلى إد فا ؤل ة م ي ن صم-ح ، ^٧٥١ ك ل وأ خل ت1ال ثنايإ يت إ ا ت  ك
ها بالصر ر س ى .بأ ل؛ وا و ضف ذا ئ ي ي ه طن رالبا ش؛ ل حة ا س ة م ي ئ  شرءية س
وا ،ة؛االخسالم النظر و_جهة من خذ ^١ءن أ مد ب انظر ر ^ م ب ي ل (الخامس ا
ضخمدا بان القائل المذهب ف ش بالمعنى ؛"Jf لوصت-ه ؛ ب—ال ال؛إت البا ا ت  ٠ لالمز ك
هذه م العا*ف و عاب ن ال الق والت م ن ال ت حد المريد.ن إ ف ، مو ا تتآل ي  م
( (قبمالة ) ن؛ ( صوقيي د ،ا ق صح و ى المترفى الشاعر اف ن العر ر. ض حم ر ىالفا ذي ل ا '، 
ر ث ه اأ د ذ إ ه عن ،هة؛؛هن من ذ ت^رة ء ة الف ذ س را آل الصوفية ٠^^^^١١ في ا  ث قاث
ضح و ل وأ و أ ت ل د محأما ا ا ك ق ة اله’ -سإم-٠١ ج م صي و ل  ،٧٦١ ا
مام هءو نظرم ق سءعلى ى__االغس التصوف إ ش ،ال ة هاردنك ZyC-i و ث أ
ف ا'زمد م ت أ ؛ و
ال ك سالمعةءا ن ذ ؛ باة أ إ ن إ ي أ لا عند الن ة ه -ن أ ن :شيثا محف لم ا وء ع ه >م
ت ص ولم ،آ د بم ح مم أل م ن ؛ م ر ق م ب
Jf_j) رتم ك من ا د ، ذل ق ت ف شا ك عن ن ه ةرغسك-اا تل ذ ن ، ؛الظاهر ه ا هم'  و
دة أصع_ح ض تذد_لس ي ص عق د لها مح ت من ءد ائ بي ت أنم.ا ح؛ى ة الصوفي ال غلنل  ث
ة ا ج م ثنايا ق أ ؟ ه ا ذ ن ىحو ، و"زعاأتهم م ة أ ل ألس^نيد س  الموضوعة ا
ث ناد د ت الصوقية حا د سن ك ، العلوض األتمة روا_ة إلى طرقها لع.ض ق أ  وذب
ر ى تنا ء د ض محأرق عن االءمكان يق ة أ ن أ ن . ا ضح وإ و لم أ ب ثا ر  في ؛
س دن ك ،ض م ل ظاهرة ارئدبة ت ف.اا ->؛ركة ق ال صو هاطر ق _؛تحلى ،ت ق ة إ شي طا ك و  ا
ي محص التى ^ة ع أل س العادث؛ن وا مدي ق ، زاثد ن ا دال د م ذ أ ستا أل (C ل.عقوب )١ ا
ن حا-آل م ه ي رد ف ٠ لها أ
ذة ب وال ،ز؛االءنحل والبحاثون ،هذا سات أل شا ا ئ و W 4.ه h in field 
B هم.رون rowne و س كل ة قاموا الذيى ، Nicholson ،3ولي س را .د رأ خ  التصوف أ
ى ال س ب أ ن وجعلوا ، ا وه أصله م ك أ و ر ن ر سسة م ضة هميق.ة لدرا ستفي  ، م
طرقه ,رزواأ ود ه دقي ن ة3ا طابع ق ث د التلوذءه ف الف _ة.ل-ا ا ل التصوف ق دل
اءدر؛تآآلمىمامح دانكاتممحتنهأ"سفل ، (امحساآلمحف
ت جد و ق النظام هذا دكو_ن ق أحمية أقل وكن لم العناصر من طامحة ا س  الفا
ى دب طوره خالل وال ع عامة نظرة إلقاء وعند .رقيه”و آ ر آ ن ال التصرف ز م  ي
ه نتء؟اهل ان ذ ت عوامل 1ضهم ت١أؤمرا ه ذ أمر ذا ف صد ،ا ت ما وأق  الؤمرا
ة ي د د ت التى ا سة بصورة د و ح د م ى العصر من ر الذ تث ن  محآصش االؤسالم فيه ا
ود حتى ه هتتهذطت ،الصين حد فق ي أ ر ك ند هندية االراء تل لعخما ظهر التى ال
آل ق ة ار،ا ي آلب ض ا م ق اآلخر والع ل  • االءسالى البض ا
ق محج يذل ١̂ ، اف=رى الثايى القرن ف ل ق عفدمة جهودآ نوا  ق
ب م م ل إ ا م ب ء آل ء ا ا م ب ة ال ل; ة ال ب ر د ت ،ا ل ق ت بمدض ر ا ف ل ؤ ل ة ا ب ذ. و ب ل إلى ا
ب ألد ك • و*3 ،العريى ا ة عرية "رجة ذب ل آ ب ث ا م م الو°ميم )) ل  بي
ث ر د و ك ، ء وي دن ك ب و ا ت م ك ب ل ق . <ا>*ا ء الخاصة س3الجا و الدإ  ل
ش ،والثممتي س و ت جال ئ ون "محمع ا ال أفرادأ.بمثا ة مل هي هم ب ذ ا ذ س و دل  شا
ى رأ ن لم ،وطالقة حرية فى مءا ا ك ق ممن لتخلو ب *تن م إ ا ' - ن ت لمئ م ، ا ة و م  ب
هند مرمحل من ء>وذمة . ا/( ٠ال
ه _إلذ إلى هذا من نحلص ذ ة ه مقيئ ش ،ال ا،وماة الئدكرة أن و
̂سادم صادءت الى ،إرهف ى امح ن ل ى ، ا ق ال وال ى المألوفة الس،ات مع تنف ل  ا
ف١ ق نعرفها و ص الؤسمالى ك ف ،ا ش ك ر ا عن ب ة أ وي ب ئ "بدل ق ر س  المثل ■“ت
ألمل ة ا حيا د لل د عن ر ن ل الؤسالم إلى ا ن أعظم ومي . ا د ع م ل ة عن ا ر ك د ب ه ز  ا
ذه هية الشاعر ،ه عتا موال ى أ  : بقوله اململيل الفاضل للرجل أمموذجآ عرض الذ
ا ا—ب نل رفع من إ ب ن زي ع ليس و  باممن الطين رفع الم؛
ذا ت إ رد س شرمرف آ م النا -  مسكتي زى ق إلى فانظر كة
اوأ ذ م م ا ذ ء س ?٢٨١) ب
ذا ن أرد'ال وإ م أ صر عن ذ ث ع حد ذا من أ ف ؤمءءمذ ،ه ث ك ا د عنه م و ق  و
ر هندية العناصر من CC ك.؟ ى ال د ال - ج ة االراء ق تو ديني ج ال ال ش ،اعية،وا  وا
ا4 زكت“ م د ر إ ضح هامأ ى المسلك ق الوا ألي ى م خ ك  الفلسنىر؟ين وشعره العالء ا
ا ن د د ول ه وا ت ئ متصر ال ش با ث ن إ ر أ آلدكأ ة ا دي هن ت ال خل  محيط ق د
ر ك ذ الءسالى ا ق النظر وجهة من ا د ل ت ا د ب ل دو ، ا د ب ئ أيضا ت ت أ  كان
سم ح ضع. م مو ل م. ذ ص د رمحإ ل من اومحل طر,؛قا و ن ل  ئ ١،الزن ،ا
ب د الخلفاء عهد فى العراق ق المسامين من ك ئ وا آل س دى من ا  >اغ م ،العبا
ود السامحون هن شام بالد ال ر فى ال عم ى ال آلمر  • ا
د اوهإنى هيئت جالء ق ،م ٨٦٦ سنة ب ٢٠٠ سنة المتوق ،لماحثل-ا رمم وق
ن النم„ن الساءمحتي صو ؛ مة إلى ال. سي م و ال الءسالم إلى أ م ،ا ا ت ن و ف ا ب ر
ة دق رآ ش ؛ ء ا سمية و ها ، دق;ثتة عثر ت كن و م ئ و رت ك من ا ن ال ذل ن كك  أ
ر م ق م الماتويتي ي ت د ح ذا و„لؤيد ، و د . بصددها نحن النى الخالة ه م وئ  ذ
ظ عنه روى من ح ا ب ا إ ذ ر ه -ئ و ، ا ه  كانوا السائلين ارهب،ان هؤالء 'ن و
ن مو ض م—باس ال. ر ا جا ف وا ز الأ ة1 بالمالحظة وعرف ، إ مق دة سد أنه ل  رؤية عن
حده،ا ن ، أ ئ اليسير ف ا ن د ه مقرية و زمياه _،كتشئ̂ أ ر . دن ص ع ظرلق؛م وت
ن فى وا أ ض ن الي ي ي ل والتت ذ فى من كا حد ذ هم ،وا وئن ألت ة حياتهم يقر ر د ب ل  ا
ت ش ؛ أربعة بصفا س و . سمكنه1وا والصدق والطهر القد
ق ى و د ح صل الى القصص إ ة تف د التسول حيا س ن هؤالء بعض عن  ، ارهبا
يا *بحد ت ل محنتص أ ه إ ذ ش ، الخاكة ه ن و إ أ ه ن ل—فض را ن ، بالسرقة يتهم أ وأ
شدة ١٤٢ ل م ق والمرمة ا س ما
زهد ق ال و د د ا ١٤٣و
ا محتمل ي ن ن ؤ ، المامال سوء را م أ ن ي ن طارا أ د ال ألنه السارق هو كا  وي
ن ن أ و م ا ي ب ك ف س ل ت ذا ؛٨٣٠ جيى ن ق ش لم وإ وم هؤالء د دو ء من الق ما  (( ال
ود هن ل و أ ن آ ذ م ا ب ه ر ي ا وذيت لب م ،ا ل ز ف ق أل ء س ا ال ؤ ن ء ر فسث ا ءق ثرو
. للحياة ونظرم عيشي-م طر_قة ويقلبون ،مجهم
ه ومن ذ ب د ء النو'احيى ه ب ت ب دا ه شا' هال ذ ب ه ر جا ف والت صنو  و
ت ، انحالطة ر الؤسالى الخصرف حزكن ثا ا ق ا ه ت ا ف محارآ د ث م ب ، لنا ي ب  ب
عم آلصلية ا ز وثيقة صات؛ا عن ، ا ة ي،ألفتكار ال ي د د ا . ا ن ن م ال وي ن مث ش أ ز تد  ن
ر ه أ ن و ل ٧ ق ماورد "بكرة ، ا ٧^ وفة ٠^ ص الؤسالمية |ا ها من ا د شما ست ل ا كثا
ى الملك و لق ى ا ك بذر الذ ل ى م و ي د ل أ ا م أ ب ذ ي ه وما العالم ا .٨٤١ في ؛
ن الخق وفى ه لصوعر أ ذ ة الغ ء ر ك ق ك ن ب ا ب ، الطرق بشتى المترؤية ت  وم
ر هو ، القصمى وئ م ة العظمة .بدرك ال ، ضمئدل قاصر ن م ا ب ل آلخاذة اروعة وال ا  ا
ه ومن • .مونا سيرة ق ناممما الى ذ ن الخصص ه ا أ ك ل وة صولة ذا م  ح1 ، وق
ه ق يومآ ا ، فانزعهما ؛يضاوين شدرتتي مليت د ا ع م وظل ، الظهور إلى ق أل  ا
ذ ك عه ، 1ه دف ك إلى هدا ف تن ل ل ، ير ا  اش بءمما رسوالن إنهما ء ؛ شمه ق فقا
ى ءإلى ران ن ئ ى محضا و لينذ جر أ ن الدنيا أ ى أخصص وأ دة م- عبا  اءعلى' ،اش ل
ن ذ ز إ ه محر وعنا-دذ ، ء أطيعهما أ كت مل ة م أ خذ ،ب ح وأ سب  محوب ،األرض ق ي
ق ت الفيا ه ثغصصا والنابا ة ش ب ا ب ز إلى اش د ى أ ف جد ٨٠٠̂) ه محم ق و  طائمه وت
ر ألزهد قصص من ك-إره واد ع و' د ش ءسها غدور ،ا عث با ل ك ا د ل  ، والتصوف ا
ر ر و و غ ل ن الملك من ا .والسلطا
ءد ومن وا ش ل ى النى القوية ا ن شن ع١ ق ة قاطع د نع أ و وث م ب الذى ل عا  )ن ن
د قصة ح ه االؤسالم ق اا_تكعار ة الصوفي أعة أ ت ش  ، ؛وذا سيرة ق البارزة المما
ذا وأريد ن.ا الولى قصة م هبم. م را د ق أ ==ه ١٦٢ ، ١٦٠ سخى يق ب التر
د ، م ٧٧٨ — ٧٧٦ ت ول ختلف من ؤراره ؛واعث ق محيا"نه الماصة األصص ا
ا ي ن ب ن ،ا ك ل ت كلءو رة—الغ ؤ رهاهجو ق "دور اروا؛إ ى ؛ذامرا ك  محرما فم
ن أن مآ هي را ك س م ا.ن إ. ت بمص ق امره حزم الذى ) برخ طب إل رد عند ا
ه الساء س صومحأ سمع ما دي ى روأئإت وق ،نا ر ة ق ٠٠٢؛~مك .لسب ب ائ ش ا  ا
ع تشرما ال ز ك ،حاحات أب زا  رجال قرأى ض *افذة م أطل ما عند وذل
أ ي ق ى االؤمارة ثوب ض ، ( ف آ ٩ ور ءإلر وأدفي س J أ Í Uم ت مرظد ، ، ،ق
ل رك ح ى بالعالم عربطه ما وم جه ح ه زو الد و ى ، وأ و ء إلى وأ صحرا ءث ا] عاش >
أمطمحأءا .ن
ن ؤ ث بتي س أ ء حتلفة البوا دا الغزال ان ع ه م آل  التفازأ بستحق باعثا ، ا
ى الدش جالل أرهحمذ خاصآ رو ل وهو ؛ ا س رجال أ ر م ق ال راءم ر ث . م نم ا د  أ
ت سمعوا ق صاخبة جلبة ليال ذا و ح ف ر ط م ن د ، ال عن وا ما و هب الء ذ  الجت
ر ل ومآ جاوا“فا ،ا م بدعون ق ي ن وحبم أ د ،الضالة إ.دلهم عن ،3ث قتي  هؤالء فا
ر المقتحمين م ق ل ر إلى ل ألم م ولما ،ا ل ا ث ))هل س ن حد ق أ ق إبله اءرؤ د ش  فو
ا (< ? المنازل سطوح و ب ال ض ال نحن » ت أ ك اقتداءء إ ت ب ن م الزى أ  إلى عىل
النحاد ا ،باش ا ن ل ق ر-جل فهل ،عرشك ئ جالس أرت ي م هذا مث ا ق ل ع ا ط س  ث
ن ا € ? اش من يقترب أ ك ذا من ،3د ن ه د ءرب أ م أل ر من ا م ق ل د عره ولم ا ح أ
ذ ك من ٠ (٨٦) الوقت ذث
ما — ٩ م ن”و ك د ،أ ق ةالعقائد أمرت ف ب د ن ل صوفية ق ا ءال الرا ة ا ي ل ا س ل ا  ،ا
ت سب كت ل فا ف م هذا غ أ ت ل وة ا ذأ وحمائ ق شا ة .و ر ك ن التحاد ف و ا حدة أ  و
ن غير ،المدبغة االق.الطونيه من ازصوفه ا؛تحلتها الق الصورة تمحط الو-جود  أ
ء ق الصوفيين نظرة ا ها تقترب التى م الشخصية ن حد ة من و ر ك  الجوهر ل
ى ن دا ة ا ب د ن ل عان )) ا A — أ tm an ذا ء عن لم إ  ويطلق ، نماما معها نتفق’ "
صوفيون ر ال ظ الخالة هذه ي ف و ج ء الفناء ء ل و ٠٢ انحو )) أ الستهالك )) أ  . ء أ
ش ر حالة و عذ صوفيون _زءم بل ،شهارلع يت نيا ال ا مل نحت ال أ رف ع ن ت ء . م د ح ا  و
ن ،ه غم دون ءايه االقتصار و د ة دنحلى"كعرذة أتما و بني وز ل جا ود تت  المنطق قي
ك ؛وأغالله ا و باته ذل ن ط حي رتب ق ال بالخالد الفايى ي ب ى ي ود للفان ج ت ، و م  مول
ع م و ن ى زى أ غ ما عند افه سو و ،اليقين هذا مرتبة تبل ء ك و ث ق  من ما بائه >
ى موجود.محق ك عرفت فرنا ،اش سو ت نثدمث ح وازت هو فأن س ،به د من  ولي
جود سواه ى هو اش ق الفناء فشرط ، (( كو الث ز <٠.شخص ت سا الن م ا عدا ن  وا
ب جوده .شو و : .ل
ن أتالش دعنى >) ف ح الفناء فاءن وأ م ىي ي م أ ق . ض )) ننا ألر  ء ا
ب ؛أننا .٤٢٨٨١ نعود إ )
د ك ن رد ؛ب ن ل ىا س ت ق _ دا إ ا م ك و ال ا ال ، ؛م،ا ع و ي م ذ ي ء ل و ا أ
االماآلم ق والقمربمة ا'عمدة ١٤٤
ت ، اؤمال ا ن ك د ن ، لصه خصا و الوجود و ه نحد أ ذ ت ه ة شر الذا ءي ا ن ت ل  فزن ، ا
م س ى“ر.ا ل إ التحاد ق م ا ز ا ص ي ل ك ،ا آل وإدرا ا ز لصث و ما ماب م
د ةوح ق ر ع م و ل ع ل ك .د
ن و"£ا وذية ق افرء أ م ، الفناء درجات ارق ؛باغ ̂ى—ل الب د ق ت  ، مرحلة مرحال ب
م„ بذآ طر مت*.عأ ن ،3ذ حل كاريه ر و ،ءرا ه ى الطريق )ر و و ر ل ا نبي  ، ئ ال
اءطر )) ؤللصوفية م ب ومر (( ق ق ا'أ ر ل ا ،ب ا د ن وا ون قيها رو د ب ك . و ال ال ه  .ا
ت وم-إلما ن الطريق معالم تباين ؛ وذا دالب  صدورها ق لشآركان ذآ.ما ، تمالصوةي؛ن عن
حد مع_دأ ءن ن ، وا ا ق ف ت ن ق وي الصوفيين عند ل~ممى و — ٠٨٩٠ التأمل أ
و (( المراقبة >) ) أ ة ) ن دإ ل ( ا ل — ( ن ث ال مك|دأ ي ح ر ك آ ة ب دي عدا خ إ ب حو ل ز ن  أ
ك ، ^ال—ال مراتب ح حينإ وذل م ضع المتأمل ب دأوا شيائ التأمل ومو . ح
و ، نية بالوحدا الذايى الشعور هو هذا ه د غاية و حي و ت ل  ، الصوفيين عند ا
ك ن م ب ال و خت را Uا ه و حدا عمع.\-ة عن ج و ة ال الؤسادم ق أي ى ا و ومما . العاد ء
أ حرى ن ل ا ن ب حد أ ي أ صوف عم أف الشرك من بان القول حد إلى بذهب ال ذ
ن ا ن د آ ذ ، اش يعرف بأنه أ ن إ ه أ ذ رة ه د العبا ي ة م ائي ن ث  -*ومرض العارف يخن ال
ه ، المعرفة د ه ة و ر تك ف . ا جد ا و ة ق أيضا ن صوفي ة الثيو د ن ئ . <٩ ز ا
ظام" ، واا-صوءية — ١ ٠ ت ، النظم من كغ. ك ث ه ض العملية المياه ق آ  هيئ
ف طرق ها يعمل وطوائ فراد ت غرس ض أ ة التصورا ي وف م ل ن ا د ل دنيا ل د ، وال  وق
ط ار أ أفرادءا نب ي أ ش ي ئ ذ جاعات ق ف د د عه من عي  ، ٢٧٧ ٠ ر ه ١٥ ٠ سنة حوالى ب
ك ث ، منعزلة وصوامع خاصة منازل ق وذل ز حي و ث ي د دآ ل عي با جلبة عن ب د  ل
هم وفق وضجيجها ة مثل دي ف ن ل ء ق مما ولشتركون ، الطيا ا دا ر أ شعا ن ال م ل  وا
ن أيس؛را من و • مرضها ألتى الحظ أ عقائد أمر ن ن ال ة—ال  حياق تطور فى د
ف اردءد العتكا ه ق وا ذ ك الصوامع ه الحظ ء ن ن ة أ  محياها النى التسول حيا
وذ رفي م ل ال هى ما جاعتهم زك’إلى ممف*هم والى ا ن حياة ،نحا صورة إ  ارهبا
مائلين هنود ال دو )) ال ما هذا ، « ال الطونية أمر ان عن فضال و الف ة ا ط ب ل  ا
ءا حد الءسالى التصرف ق و رعلث العملية امأ،ارسة لتفسير ز أك”ال ا س ا ر  ا
.الصرق
ل ومما ا يد م ب ر أ م ؛د زأ عقا ة ال ي د ن ل ن ، ا د المربد أ م ما عن  الخاعة ق نءوله .؛ت
ة ي ف و م ل ج ا م ر رخرقه ب م ر إلى رمزآ ن فق ل ل ا زا ء ا وا ي دن ل ود ، ا ت و جد و ص أ القص
١٤٠ والمحرف الزهد
خد٤٦ ل االسالم ق والخ,ريءة ةا
ة السيرة ق للخرقة اصال ومما-جها ألساوم,ما سعأ أا-صوقية ر م ل ت ، ا  وربقإ
ضوعها ي مو ه ثالن م ا ، (٩١) ش ن ن ك ز ع ال و ظ ست ن ن ل أ ء جا ن نت ة أ رق ئ  ءزمك ا
ج الندمإ ه الصوفية اخماعة ق ل شب ج طرقة ت الندما ة ا ع جا و1و ق ش ك ي ة ((ن هندي ال
ىمرم ب ش__لم اد و عد ومعرقة الث ب القوا الدا ى ٢٩٢̂ وا ل ^١ ئ "؛تحتم ا ^
ك .اتباعها آلث ة لاقا ر م ك ل ة1 للر؛إضات ا ش د صوفية الخاعات ق المتعلقة ل  ،ال
ا ذ ك ب ط و سائ و م التى ال د خ ت _ م ب إلى صول للو ت ذا ح الب وة ا ش ن ل ظام — وا  ن
س رجعه — ٨٣) التنف ة أص,وائ إلى ء ا أ دي هن ش ال ت ا ره أتب و 'صد
عتم_ا
جد و سالسب د\ن وب ق اأ.ثاءبد أ صو ه ال ذ ة ،ه ق ر أ ت ت ع ى عظ،؟ا ذيوعا نا  ء
ت ائ ي ؛ب ا زت و ما ج المسبحة وهى إلىغ؛دها الصوقية ت ي ت ل ا ن وها ،و و د جعان ر  ن
ى آصل إلى ريب د .هذد ت وق الءسالم ق اشمعمح مزاولة ثبت ذ ا سم اا-قرب من  التا
ى الد دأ ،الي ث اال؛ممالى العالم شرق ق الدقة وجه ئ وب د حي شت  طرق دار ا
ب الصوقية سالي أل وا ر كا ت ألف ة إ ي د ن ل ن .ا ر ا ك د ؤ مآ -و ه ش وا ذ  البدعة ه
جديدة ل— ال ك ة ك شئ ا ة' ع د ع — ب ق نب ن' ف من مح،ات نفسها عن ا  <وج ق ق
ل ث أءر ك د ع ى ،الدمن ق ض ح رن ق و س الق م ائ ن ى عشر ا د ال ي م ل  الخزم ا
ق ح سو ن ال دافع أ سحة عن ي >ل ج ا سي ت ل ذ الن«ىكال وا ك من حإ الوقت ذل ست م
(٩٤> .
هذا ر ،ول د ف نق صو ك را ا ىمد ال ع ،> ال حا ا ̂ح لتارمحيةي1 الو-جهة من م
ن بجب ل ال أ أل ش ط ر م آل ى ا د هن م الذى ال ء ق ي ا ذا ب ى النظام ه ي د ا
د ول ت ل ة االفالمحلونية عن ا د د م ل ق .ا ح ك و مموقدم و ث ئ ، tL ممر°جثرونيه ل
ن _لةول ص إ صوق_ة القم ت ال د ج صال و ي ل ص للخرقة أ ل ه إ ن •ع ق  . *صبيا أ
م سءوا واإءد*مون ل ن إ ه يأ ذ ألحاديث ه صل ال وضوعة٠ ،ا ن ،لها أ ا ك ء وا س ا و ه ل م أ أ د ن و ه  أ
ك غر ذا ، ذل ه ا ال ف ن م ل • ي ن قا ح إ ري ل ال ' إ ي ق ل ى ا ه ق الز؛ثد ا ت ز ; ك م اأط-ءب ي ت ه ل ا  ذ،ا و
ة ءلى يدور م ل ث من الناس أ _ د ى I ء ال ب ة ول رق ل ة ا ي ن و ل ó ،ا jT j ن د  ن ابمما الصرى ا
ل ،ش ن قا ب ا ن د ل أمه الصادح وإ ط • إ • د ولم • ح خبر ق ر حي ال م ن و م ال ج ف و ن ضع  أ
ي ة و"-لم عده انزة صل ؛ل رق خ ص؛ل صورة ز أل إل ،ين الممارفة ال و ص ل م ا ه عن أل حا م ال ،ا  أهمي و
حدأ م ، دلك بمل أمحايه ن أ  القترى اوكذب من إن قال *بم .قإطل صرمحا ذلك ق روى ما و
ن قال *ن قول ن ال'رقة ألص علتا أ د ي ا ث أحمة قان ؛أنمر ي د ل ن لم.•ثبتوا ا خ ض ن لل
٠ ٠ امئرءة ليمه أن ءن صال ، مابما
ف ارهب ١ ٤٧ و'نمو
الفتناحى درسه ق د ا د ز ،د .١١̂ بتي *ن ر5̂ذ أ را ئ الدالة ^ ى ال د هن ل  ا
الرسالم ق الد ي ا د ب ن ه ل ة ا رقي ش ل ه ا ذ ظاهرة ه ى ،ال ه ن و ء أ الرا ة ا صوفي  ق ال
ه ذ الد ه ف الي م تنأل دتا رنعة4ال ف_تكارمامد دعامة 1م ى ، وما * ٩ ٠ م-ما ة بث الشم ح
ا إلى ن د را’را ه ة رسمناها التى ، الصورة ق دلعع.نا ق ر ك ذ ، الصوفية ل
ت نا ي ه ق أعارزة1 الءامة ال ك إل ة ا ه,وفي تم ءك ال ل ' ا ث ج ق د و  ، وتطورها مموها أ
د ث وق و ك ه ت ل الممرات هذ ال ى" تطور خ ء ر. ا نحاول لم ا ج ظر ، هنا لهإ وننت
ه كا يائ ش ءدو من و ى التصوف "ارع ق التضلعث؛ن أ ال س ال هو ا ذ و ستا ال  ا
ور )) و لد ؛ن ن _د م ة من والتصوف . « ل ب ه خرى ج س أ آ نظاما لي ف ا ج  ش
و ذظرا'نه ثحي س محدودآ ط أ و ج ال ل ، ش و ع مضبوط لعرض ي م ئ  ت
ت ندرج"محته;قبوله ءلى مة التصرف اتماها ما ك ،ال ق األخص ي فهنا و  ز
م ح ه ~شصيالت *ق لها ال ر ا ك ل مصاك ة م اعترى ما على وزبالة • ووق؛أعها أ  وف
خل تطور من ت الخارجى الفعل رد فرن ،دا رها غلب الق التادمحة والمؤرا أ
ت ق ائ ي ب ل صوفية ا ة ال ف حتل ن ى ،ا د ل أ ت إ القا خت ت ا ما ال"محهى وممربما سا نق  توا
س يى سا آل ذا النظرى ا ه م ل ظا ه كظهر ل ،الن د ت د الفا خت ال ة ا ي ن آ ، ر ؤ نق ل  إنى ا
ة ر ك ،١ ب ^ , . ،٩٦̂ ممسيا ^
ى ت ت د ق ن )) و ر م ب ر إلى عامة نحه ق (( ل و ا دآ ، (٩٧١ الصرفية ت عآ  عل ا
ة العادية المصادر ي ألب ن ، الهجرى الخامس القرن حتى وا ح أ ج ت من ب  التعريفا
ةا غ ل ك ك م ف ةرا صو ك ةائء ا ك ومع ،وسبعين ني ال ذل ح ق ن ر ت قاتمة آ  التعريفا
د ت ق صي ق ست و ا ن أ د 1مالعم أ ب ق ذ صور آيا فرن ، أ د من ر عب ه قا ل ق الب ا ى ١ ن  د
ق .لتو ت سنة ا ط / س م حد وهو ) ٢١٠٣٧ ا ء أ ى نماءور طا  ق 'عنى الذ
ه ت طغ كتايان ص؛تفريعا ألخ ^١ ا ^ د ( االوسالم ق الفرق وئءور ^ ع ق  عل ج
ت من األممح؛دى الترتيب فا ؤل ،٧٢ م ت ة—وفي,الخ ^ ف من ^قرب ما ،الثقا  أل
ك ثكمروية دعر>ف ئ ن يىماأطس ومن ؛ ١٢̂التصوف ةرل ل أ ا ش هذا ق تإ  يى ال
رة ك ها ل سية ا ألسا ةرق ال.تصوف ا ر م ك ق ^١ ق و . و ^
ب ر د"ل ق ق إلى و ر ال صرفية ا ب سما ،انحتاغة ال ه مذا ي ل ست س ؤ  طامحة ،بزا ال
ت عن را أ ة النث ف ل ن ك ة ا د ع ا ب ت ل ك ،ا ل د ا نامس و ر م ن ك ت م خ;الفا ال ما ا  ى ة ال
ت ضا ق ارإ س د و ه و ى ال اش ا وما اا.تصوف ممارسة ش د هد ،ي شا محا وت  أ
م ب إ ث ن ت ن الد ال،هموةيةالطرقأ زم الوسالمة قا ءد ا وا ى؛ زءل ك عابنة متنو-عة رث .ومت
ة١٤٨ د ش ل ة ا ري م ل السالم ق وا ا
ب هذه عالقات ق جوءرى خالف ويوجد ذا م ل ^١ ا ؛مالمالشرعى-،إالء ^
آلولون اكصوف كةاه س وضعوا الن.ن ،ا إ ة الصوف نظر؛إت أسا ث را  مروا ا ، وا
ب همل و ه ء اأقل و ل ك ألداء ز و م ا ر الم لفرائض ا س ال حك ا و ،مه !وأ ٣ أ
م • ء اميوارح همل ؟ -قوأدن م إ ك مع ذهموا لم د رد ذل ح ل—هم م ر زا من ا
ه مت ره او ،قي عتبا ا ا د ا ك أل م م ك—ول• ،ه و قم.مة له لم؛قرروا م وا أ ر ج معنى له ي
ال ذا ا ب بعمل اقترن إ ت ألن ،القل ة م-قوما ا م ل م الد؛نية ا د ت عن  ا>إنوارح م ليس
ب؟ا م وإنحا و .قا
ك وءد ه ظ ت ،الصوهءه لعال.بم ف ة”ممثا هعاإلز ءد ع د وذاق ؤ إتما وا
ر مع ال.؛صالم شما مه ا حا ب وم ر ت ،ا ه ن ن إلى و مياه أ ة ال ي ن ل  ا'-صحيحة ا
ه م شلغم ال ل—-١ ب ال ، ^ ذا إ ن الئدراص اردت إ س ل ة وا مي س ر رة ا ح ص  م
ص الءخال ق إ صد م و ش ل ال . ٢١ الم'طنىأ ر ا ك و خر ؤريق رت  الصوفيين من ا
ةسال الخيمة ت هذه ب ه ،ض؟الغرا ل ك ل ه في „رى ال و ذ ر ه شا ظاهرة ؛إ ال
ى و ت مثا,ة ١ س زا • ة رمز وبجا
ك خ فئة وهنا ض“ ىرأ ه ر ذ ب ،دا"با رفضا ر1الشع ء ن ى ر أل ه مثر أ ن  م
ود قي ط'ال الشرعية أل ق .العارفين ز؛ ى ء،،ا نحد الواقع و م ءن ذ عدا ن  الوازع ا
ل بانتهاك المغمى الم س الس ثتذه ا را  الل_ن لصوةيتي1من شر ئ قاصرأ ليس أنه ،وق
ص •--؛ذا انندردوا ف محل إته بل ،الق ئ ا طوا ه ر ا ش من ب وي م ،الدرا ك  مرب و
ة طريقة ف شع طا ك د ل. <١ را ا ن النءدم ؛ ء بتي نحف أ ال ؤ ر؛قآ ء ح ف م ت س ي  ال
ل ه—أنن غفا ه إ ذ ى—ول ،لحسب الشعار ه ر ؛ ه, ن كن ن الصوفي حق من أ ش أ خ ت
ج ،الملقية النواميس كافة م حتاش العرف ز وأف. ال ز ' ى ما د م ه مت ب
م ، «والشر م و د ا فى وق د ى ءآل ء ج و ود <١ ٢١(( الي هن  الننوصيتي وبءض لل
ال ن يي ح ي - ا ه لهم ان ٢؛ ٨ أ نرالغ المتصوفة ا شي يا كي؛ن إ رأ ال كآلما ن ،مث  ؛لذ
صون ستخل ا إ. م د م صغ ،لرعالم الملواية ؟ظرمم من الماجنة م  م.تصوفة ض بع ل
ي مت ما ل ن ا د J ا jن و ر ا ك ر ا ك ن ت قاحأع.\*كل إ ا ن ص . ا ة ا ر ه ظا ل ش ا ة أتال إ م ل ،البامحإيث ا
ة له ليس هذأ المظاهر عالم ألن جود البت م و د ه كا >بالون ال ءهم ولذا ، عن و ط  ت
ه ذ ة ه مليا ت من التنخرة ة المتقلب ا حك مقتض-ا .م؛وأ
د ن وق ك سم أ ق ؛ ي ' رفيت ك حية من ا ا ع ت قربقين إلى لعة بالشر عالقتهم ' "ا  أ
عة ري N )) الث om iste ض (٢ A لت لها والمعر nom iste )) ، ه ذ ء ة و ي نا' لث ا' ا نء'
ضاد ر عالم رإن الت نا ك سا ئ - ورده الزى ا-لمقيقة وعالم ا ء ا ن إ ك ى و د التكنل،ر د م  ب
ء الرا ة ا ي د ل ه—انح المنلقة ا ى ك ت ال ي كان ت م ر م صور ق | د ، القدعة الع ق و
ف صيون وق مم حياب الننو ضن ثمرلع' ذ ، قضان1متن مو ج مم لقءقر ل ة م مإيا  ا
ة المرة طلق حكأم رصا ال التى ال ن ءا د ل غ يزنا ، ا ل ن إ و ر خ ف ق ا ش تق ل ن ا ا م ر ل ا  ، و
ة إلى ودعوا ا د حي ه ر ن ؛ ل؛"'ا الدنيا واعترال ا ن هايتي يعن الفرق وإ م حل ن ل  ا
ه ي ب ث ب فعن لما ل ه ف من الصوفية المذا ختال . ا
طلى — ١٢ ش كلةمءول راوي ل الد ن ت ذ ل عدثول ا . ن ،ن؛الصوقي معيشة ' ك ل  و
ن ال_دد ممع الصادقين ءز أ وة اش محبة ق ي وة وق ش ل ن والدمن ، ة روحي ا ا و شد  ؛ن
هدة المياه من ر للتامل خصعءوها التى الزا ك ت ا. ن وا سهم يصاوا أ غو ل ب  ءرسة إ
ل—١ ا ش ويفي ،ك راوي ن ارحل الد د ة بعيشون ا عيث ل م ر ش طليقة ا  ، الماجنة اا
ن والدمن و خذ ها من اا.تصوف يت جل طالة ذربعة أ ع لل خدل  ءد هؤالء . اباهيبي و
م *ذروا م ش وا ، و؛لخول للدعة أ د مياه رسوم وأ ة الصوفية ال دا  ل-كإ ظا'هرا أ
ثا ما ينالوا مع محتاجرته ما ئ وليحصاوا ، وا،لثاغل المتاعب من خارا عي
م ا ق م ؛ ،١ رم وادعين أحرارأ ؛ زا م و و ل ت نب را م وزهمون اش محبة عإ م
ن ،الطريق ك د ر و د ع ن علينا ن م ص أ ه  ت الصادق ا-لماد الصرق م
ن )) ش إ ى الدروي ر شامل الذ مرا ن أ و ك ز ه ا ن كت  ،إه؛خفا وأ
ب ه و ال لحظه ^^ي م ا ك ا ك ل ب بعير م سا س . ح ي ش وا وب ر د ل  ا
ك ى ذا ىءلمت الذ ة ود و ف ق م ك د ا ،ارناس و ن ش إ  الدروي
ى هو الصادق د ب ا ح م و ب 4ل . (( <١ ٠١ وق
س ش ولي روب د ق ال ذي م ل ل ا أ ا ن و إ ك ومع ، <المتجول الطصلى أ شرد ذل  فالت
ة زوا،>نىكمرة لنا نظهر ر ك د ■نلقيه ذ منا ق ع عم *احية من م. ر ن ا ألديا  • ا
ذا ك من وضوع1ا إلى نفلر'ا وإ ن تود فاءا ، النا،ءية تل د هنا يى نا أ م  عن ة ن
حدة طائفة ش هؤالء من وا راوي ألحرار الد نا وء ، ا ذ م أ ن ي  ىء المتمة1إ مو
ل ه وما أ ش ، لل ة و ن ص ال م ش ماء بم ب المانحون الدراوي س م ،ف ك ل  نطلق 1؛و
ن لصوءعان1 طمر الضا د م دعن١ اأقع.ما آلسمترب إلمالمتية ،3سمو؛ و ،سكإا ق ر
م ا م ر ح ك ما ل ج ا م ومنها ه ق و م ذ ن ف ل  . ا
ن—رإل> يوا.محق؟ش الذ.ن ،القوم لهؤالء .بهلجوهرا وسحصرالصمة يى،ءكبيي
١٤٩ والتصرف الزهد
^١ ممدم م و ، ٢^١^ م'إ جاوز ه- *لت د ا خ ل م ل ~ ه مظامر ا ا مي ل ة ا جي ر ننا م ، ا ه  ق
ر„ة مابم؛ر ؛كل تمتعون سن ضحة ال م1كسل واأ.ء إ س مذمة عل.-يم رمح وما ك  التا
م ر ، ،١ ٧٠ئ عد ما اآلهمال من ممويى“د ود ، القصزى للدرجة خجال ي  سن
ك ا خ ذ ب- م آ ء د و مب ه ر ازدراء >) و الحتقا spernere ت ا  spern i ممء ؛ ٠٤ ا
ي ربمو-ذ- ر ل ذ صلدذ ال أتيم ءنهم الناس آ  _ما يعطون ولوأنهم الد..ن بشعار ي
ر إمارة ز وثدأ.رون ،لوالج؛ف حتقا م الناس ا ض ، ف ن وغا ك م ن م ذل  أ
م 'عروض ش م المباالة عدم ز أ ي س ا م ادا ر ا م ،و ن هذا فى و و ن ل ا  ب
ى اللعن جالل أوجزها عامة صوفية قاعدة تطبيق ف رو ة ق ا ك م ل ت التاية ا
جر )) ك ا رقت ش ف ر موضع و حتقا ال خني ،ا ك عن وا م  بوب ش
جد ك نباهة ودع ،ال شد أندذ ن س وا ما رال و م ق م وا ه ٠ (ع٢١ ‘آ؛'و
الؤسالى ا؟عالم أ'محاء منتشرون والمالمسة د .ا ز أ د ق ق و ا ض  مح؛ثا أ
ب سأ ءصوءي فى خا رز ٦ اءفا م المالمتية صفات فيه أ ش ك م _ق "را ن طالها م  ٠ أ
ع ح م ى وأ ال الس سيا ق أ ق ا س و ل ج ا ش مثال وبدع أنت  ، املالمى للدروي
ك صة,الشيخ ق وذل ق بم ؟الم ،3الجنو (< مشرب )) ق ؤ والت  _وقا . ٢١١ ز بدمرى ا
ي ضآ بت ي أ ت ت ش ه' ذ أ R » ر e itzenste in » د تثق> أته وم هؤالء عن  صفة الق
ت م-ن ل-ها؛ صفا عا د ،كلميه—ال إلى رجع أشد_كة١ له ن ت ة و أ ز  ا،لتثجءوة الوقحة ا
ر دينيا ضا ا'فر ا .ا
م ومن * ١٣ د ق ب ق الصوقية التعابيم ت تغلغل ة—االزمن ا آلد  أأفئ؛ءق ا
ق الهو ت ،االءسالم فى وال ص ه الش*سة صورب؛ا ق التعابيم دءذه و و ة ج ي  غن
ث _ما د قص قوبة حزكن '■•'كل1 ق الصامت قعاها وظهر ،المسامين من حدا ست ر ا أ
هذ’ م-كان ك ق ا ن ةرئ صبح ، االؤسالم في الل_دى والتوجيه التد. المحرف فأ
ى ذا مةكر د ق ي، د ح ء ن الرا ر ا ه ظا ل ة وا ديني ل ال ا ةءا مي د ا’و سا ه م ي كي .د
ك ومع ر ،ذل ف فى اوال قلننثآ ل ألصوفية موق مائدة انزعات حيا ^١ ق ال  ̂
للشة كافح ض واش ،المية-االخس أ' د س 'بءض نمصها أ ج ن أ - محا؛ظ أ ا ك ق أمء
ل1و التعيير من دإ م ذا و.؛تضح ،ك ف ه ث من ع،دسا الوؤ ق عالقة حي حو م  ال
ض ئ را لف م ا ك؛ ألن م اوسمية وا ظا د ون ئ ا ق ع ل دم ق ا سا ال؛ ك ا ء لمم_ءإه ء ها  الفق
حا نحررأ وهمحاءتبم كا.مرنىلمطا1إت,وأ و ر عئإيم ر د ف ؟ ى فق لال وآوس.ثعا ا الدب
االسال،ا ق والشري*ة الربدة ١ ه ٠■
د ألصدق و د ذ د . ا ق صوفيون هم.ل ل ن ئ ال م التى العمياء الطاعة محل محل أ ن  ي
م عنها كث خث وم ال ط القصور وآ ة ،والتفري ي ر ت ل ة ا م ذا ل م النى ا و د »ها ق ه را  ا
ك! شمه مرنى ؛ ه س ف ت محل حل ن ة التقريعا ق ي ق د ل ت الملتوية ا ال ال د ست ال  ل
ك؛دمية س جوهر ق الصوق االننعاس ال ب من و*نحررها النف ئ دة شوا ما ل  ا
دل ا1وأ ل ،م حت  والمعرفة للزهد كوسساةحماآلمول كان1ل»ا اش محبة عل الباعث وا
د و إ ج الءثسان ت دة الصالة التصرف واعتمر ،ذاته عن ا ض قلعي_ة عبا  مع تتعار
دة حالمو-١ عبا ضح ،ر ن وو و شاسع اا.ب م ال ي ل ؛ل ،ما-إ ب عيم ح ئ والنظر القل ز  ا
د الءلم تءل الباطتى التأمل ئ ش ل ؛١ منكت،ب ا ؛ ^ ^
طة هى الصوفى الطريق ق والشريعة ال ق ء;ا ' د ش ت ت من درجة و  درجا
ذ م ى ،ب.)ا د و ل و ى التى لسامحة1 القأريقة إ ف ى _ صدق لها المد ش ، ا ب وا يثا
ن سا الن ما ا ئ ا ل ال ي بىه النهاية وءأ_دما ،اسكرمة ن س لم ألق المعرفة ك
ها ل خد إ ة أ بت ذ ،3م مما إ السالك آلن ،الوصول "ممامأل ئ د ن هبا ء  إلى للترفى متأ
ال أب غير ، ء اوقتي عم و ن ا ا ن له متيسر V ق سمو أ  المباشر االؤدراك إلى ي
ن >) ي ن ء اوقتي ل ن دو ه ركز أ ن ة1 نيضا' م هو الدل ه را ة م دني ة ق الل ق ي  حق
الا_هعه الن،ات ة ا د ر غ ل د ،بالوجود ا عن ه و ذ ك اعتياد _تنهدم المرحلة ه سال  و ال
ز س ا ؛ الدينية والخعاابم ال ن ل وي ا ة الدرجة علوم الناسي ن ق ما ل ى ا  عن اليقين م أ
ألنبياء طريق د ، ا م ة العلوم ن دي ء ال ز ا آل ل فى بة“مر ا ء  ص ز محرق ، ا
ى دون ا.لتأمل د ا وساطة أ '  وهى العليا الدرجة لوجد أمحا هذا وفوق ، الا
ى الطريق ق ليست مرتبة وءى ، (( اليقين حق و د م أ ك سل ب الموفى ب ي ذ م
ه م ا .ش ذ ء ل و ي ج ل ج ا ر د ت ل ى ا ه مرؤد ر ء و ج ر إلى ق ا ر ق ء ال ن ا أ ة ب صف ة ال ري ه ظا ل ا
ة ،لها أحمية ال ثلدعن س ة يإلن حقيق ت )ر ، نحوها االنحا»ء ز ينب التى المقدسة لل  لس
م أب * ؛ س ء م س د ء م ه و م ال د
ف ، الفرق صعدد ال خت دينية خ لصا وا ت ال م وال*بادا حتئ ذ'  ، الشرعية واأ
د ك د م س ق وقيمة معنى ش ك نف ى نن النحاد _لممى الذ الؤبهية بالذات ل د ؛ا ك ب
ى ليس لظره فى شء ب سو ؛ق حجا شءر : ذ والنستط؛غ ،ا  هذأ _سع آ
ال ا،لىءاب نم إ ه بدرك / ن ةتئة-ا ك مقة اآلنية بالذات العد إلى يصد ممن،ا ق • ال
صوفيون آظاهءر [ب و نا ،„ء ١^^■^ السى االءسالم لتمد_ر ال ي فل ن ب  زعة ل
ص ل ث ود محو إ د م ل د بين ممصل الى ا ئ ا ق ع ل ذ ا إ د آل م ، وا د عن ز و ه آ ذ ه
د رد ف ا و م ل ١٠١ وا
حما د مقاث ل ى لها ا ة ش م ي السبية ا ة إزاء ا ا ن ل ى الق امض ا من ي هاتإل الوص.ول ب
ن ك ه آ ذ ن ه آلدا أ ا م ه عن ت؛جرد م ذ ذا الميحم-ة ه ننتج لم إ ه ' د ال ا م ا  ه ة ز
ذه ء نء الق هى انحعة و ك ن ت أ د*تإر أ س ا دأ ش ح و ر ارتا م ' د ب لق آلدا  ٠ ا
ت بمص ارتفعت وءد ألصوا ة ا د. ل اش ؛وحدانية العإم ،3أآ منا م ثت ر ب م د  ز
ع ؛ينا ،البشر ؛ين واالوخاء عناصراالنحاد من ب الشرا آلدا ى وا ء رة ز ^١١ الؤأ ^
م١و سا ض الق ؛ ن جالل وزتم •(m) ب ر ن ارويى ا ى إ دم* فأ ف لب-ى ا أ
مقلو احترءت الزن وهؤالء ،حأبعة والشعار الطقوس عشاق )) حهم م روا وأ
ب ذا . م ي بمص ش ى ' < ك وفى ؛ ء °ام) أ ل ذل و م ن,الل محي ب :عرى ن.
د يصار ل ن مرة ق ح ء ك ال م ظ: ر ض ف ال ز ن ر ل لش-اف ود
?j) ت ن و؟ي وا ف وكعمسة أل صا طائ ر ن زا حف س و ة را و ن ' ح وا ل أ و
ب هد.تن أدءن ئ ت أيى ا جه دإ.بماف د؛ئ ءالد.ثن ، ه—ركاب ز
ولو ي ل . ال ن ج ذا )) •' أيضا الد. ت إ ن ا صورة كا ن ق و ث ن م.«سد ق س وا ، أ
لا فن ق١ د ج ة حول نطوف أن ت ب ع ك ل ت ،ا كان ذا ة وإ ب ع ك ل  خرعب من خالية ا
ح م ؤ م س-ا ج ك ذا ،ى ا“ وإ ن م المحاد عمار ف ل مءذا'نه ا عا ك فى ن ل س ذ ي ك ل وهء ا
م ب . cc (uv) ك
ن ، زى كامالمأسمالء'و م ء موءتع ل شا س ش ،الصوؤيين دعوى ق ا  عدم و
ة ال ال ن ا آلدا سب وود • كاءه يا ن هو ، التامسايى إلى ' ن *ريلى من و ،عرنى ا
ك زة آ شد.بدة العنا ه ن ٧^١ و ت ال ا ق دتالخوح وإنحا شرك كل ن م د  ئ |ى ، « * ك
م د ك ل . ٢١١٨)الخوفى ا
ب حا ه وب ذ ت ه ما رب كم زاعم ا ل ز الدالة و'ل غفا دا إ ما عت ال ا ف ركا من ،ةآل
٣؛ عالق*نها ب ا ١ م ي ل ؛ ن ر ىا د ي ن ىأ ن م ب ح م ىا ل ك ز أمحا والدالة ، ا
ز ح درجات ا م س د حتى ،ا ق ل ل ن >) : ي ل إ ل ر م اش إلى المؤدية ا د  ءدد ق
ح وا ر س أ د — ء <١١٧ 'النا م ه ن د ال الف^كرة ه ث زقا ذ ا ت النءءل إ ا إل' وال
م إلى نسب م د ل " ف1ا م " ة ض و *ن ال ن ت ق إ ر ه — ء ن . ة ه ر ا ب ل ن )) ت ا ه إ كل ز را ق ل  ا
ك إ و وإ"ائ ، د ل د ا } م ن . <، ^٠^ ن و ل ن ا ذا أ ن ، ه ن صح إ ق • ا د ت ل هو ، ا ت ن ف حا هإ  ث
^ ؛ 'V ض أرق ر حا ة ت م رب م ل ا • ا ذ ه ،٤١١ و شءق ^ ل ا و آ ج ي لال - ة jما » ا ل ال ا ز ، «اممة إ 'ء  و
ك ء ت ن ذل ا س .ا
ة ١٥٢ د ش ل المVا ق ري*ة.واك ا س
صوفى اا,زمد ١٠٣وا؛ت
ن محول و ه تاوغ د د ن،ا ، نا_داء3ا ه ر من إل.ست أل د ا ه-ا س ق ي ق ه ،ل ذ ء ة و ج ت ،ل  ا
ن ال ك ء أ دا الءت ^١ طرءق عن إبيها ا *ة ٧^ ر متت ; امحت،لمة يثن ال
الم ( ن ) م م ال ن ا عي م ل إ ئ فرقة وا ن ءآ ز ا ا ، من ب  ى "ر ال أل
ة ءلقيق ب ذءإرق وإمما ،ا ^ (( رمآ'آ الخرافة إ (ظ)
س مد؛ أيو قاله ب ولي ر أيو مع ي ل ن \رعجم ،ا ين—مد ن ا لصد؛مه ،الصرق ا ء
مدة ى خاصة عت رأ و ت )) ت إ،مه ق فريد أ م دا د ما ج ما ل مء لم والمدارس ا د ما م  هد
آ م سو ،آ ج ال ب ف ش ز ين م وما ؛هملهم الدراوي ر دا م م ل م ا آ ا1شق لم بمان و  م
ال ولم م ا“ةا ن من فا ،ءا و م م حل ح ر ي إلمماذ االءسالم م . ء ،١٣١̂ وا
ه ذ ه ء و الرا ت ا ون ارصرفيخن جعا ن رلتق _ ر ك م م ر إل را ألح ق ا'
ن ، االءسالم ذ أ وا ا صا ل و جة هده إ ت ئ ها1إ تحنيا ، النتي را ا عتب ا
د س ى < أ
نعإ الصوقيين اف ءن ومحال و ر ب يى غانة الغرابة ت أن ءكن وأتيا ، ذا
د ظ أ حتف ل ئ ن ألق ة قيم-ما من بثى؛ا ا ا سي و ب ، الزهد وسائل من ك  بده
م ق دنهم الصادقون ق و و إلى ص عقائد إدكا ب وما كإرم.عه—١١ ال ء ذ ه ت لي ̂ • و*. إ
عم ضرورة ق عن باش ال ي ز النظر ر ل ف ل م ؛ا د عن ن و علم أ س ا' م ،ممقهإ لد م  أل
ه ال وئ د م ت ب من ب ت ع ل ال ، ا د • بالدراسة ينالونه و د وق م ءت ن جالل ا د ل  تى ا
ر سررة ه م صو ق الذكإ ذ متكة ء ك فلتل>رك )) ; ا-ل د ه ي عز ت بحمءءال ، الن  كنا
ذ ا م الل م و ي ال ك . « <١٢٨ و ى المم عن ٠۶٠̂ د ء د المألوف ا م ل من ا
ب ت ك ل م ك ، ا و ر ع ةا ت ن ه د ة ل د ا ضرة• فى و ب العاماء ح. ث >وطال دي ل -  ، ا
الء عن ا ي-شوشون *ممإ )) : هؤ وقاتنا ءدن . ء ؛١٢٤ر أ
ذا ت وإ د النايه كان ة معرفة م الصوفيين عن شق -ل ن نحدىء يمفف ، ا م را ل  ا
ت ال ال د ش ال ى التى وا ب ر ة أمحا د ش د ئ ا عق ل ائجة ا -  بص.ورة ما’ومحتمو ،بإ ا
جعل والتى ،قاطبة ف ب ش االء,بماذ منهم ا'--كثترو د ل و ا ا العلم ز ىمت ل ? م و ق ; 
ن ى ا. ذ عر س س إ ؤ أ;إ : ءا'ه ت ن ز إ م را ل ت ا ال ال د ت س ال ا ن ال ،و ج  ب
د ألته ،بإيمانه الوثوق م ن ؛ ر من م غأك '  يتآمر إيمان فهو ولهذا ، والنثار ا
ت ضا الطرا س ، ٢١٢٧ إ ال وي ، ق ا ذ ك ن ل ا م ل ص’عاد ا لن ى ،ا د ب ا تل ل ذا ز ك  ،م
ى ل ا ن ال و ن ءك ض أ ل ؛ندح ك د ؛عل ب ش ر إنى ي لنف آلنمكر ا س وا علما لي
حا وقا محي د ألنه ، يه موث ك مزعزعه ق ش ل ب ا ضطرا ال ق . وا ن و  _مةول ؛ء
ب ؛ الدمن جالل نل خرى حال العاشقين حماعه ؤ وي ن ، أ شوة انحمه خمر يى أل  ن
ا م ي د م الئ وا ن ،س ب والعام ة أكلبي امحبة مايق وشتا كن؛ سة النىأ را د . ((٢١٢٦١ ال
ل يارء ندقع’ ال الصوفية ءمةمفالطر ت دقائق إ ال جاب و ، ال ه آ ل ز إل ب جتيا  ا
عا ل_ال ة1ا الملتوية مسا ديد ق والمسير ، الا_وار سدإ خا ت أ ال ال د ست ال ق ا ن وا خ  و
ت سا ل قاليتين ؛ القيا ا ن ت الي طا ستنيا ح وإمما ،عة-الباب تكلمتي1ا إ ط س  الصوق ي
ن ف أ ز ن رفة ي ع ن ال ق م هما ب أ قل ل ن ، ا م وأ ل ق ،ب م تأ ل ^١ ا دل ^ س ل د | ح و أل  ا
ول ك ةتءالصوق ، ^١̂ للوصول ى „ق شر ل عن م ،الق ه س ،الوصال أ ل والنا ه  أ
ال ل—ا ال ال د د . ٢١٣٧ ت ن قبس وق ب أ ه حد ذ د إلى الصوفية أ  ألته )) القول ح
ل ما عند ج ة ت ق ي ق ل ة هو العقل ألن ،العقل ر"دد„ ا ألدا م التى ا د ف ت  لمعرفة ث
س ،العبودثة ف ود ه ئ للوقو ك ل ق ا ملقي ة ا وي رب . (( <١٢٨١ ل
ن ا إ ذ ر ه كا ب ظ قاطع إ ةرل د ز—الع ل ء عن م طا د ك ل ن ا د ن ا و س د ق  ي
ل وما • <١٢٩١ العقل ثق م أ د د ح ر حرية لمدى م الختيا ه وما ، ا ف ن ي وم لدى أ  ق
صومين  حقيرة قطرة المنفرد ^١١̂ العمل و,رول ، الالتءامة فى يعيشون "كأأ
ر امحيط ق عا ل رة سناء ق معمورة وذرة ، ا د خ ل ة ا هي ال؛ل  فارجل أ المطلقة ا
ى ذ ل رد ا سه عن ^ ل وذع-ذ نف ع ال ، خاصة ة رغب ك ط ست ن ي ل إ-ستمع أ  محث إ
ق و.محلق باالورادة يتعل ذ أ ا ب ؛ إل و اوك • آلفءاله ا ن الصوفيين لهؤالء سد  من أ
خول ن أفعال ق البحث وسقطه لنو؛ل نا خ' ال منافقة ا ق1 األفى'ل تئث ، مها وال  ل
ذعظتلمت„ال ال مامءه و لس ؤ •إ ص الننى دي الء ا أ-صاذأ نحد !وا ك ل  رأ
ب عض3 ق ااصوقي؛ن ه مذا ة ال وي ق ف ل و_ ا ر ك ن آلم عب ،3أ ى' ائ ة ق ا و ق ن ، قاسمة ل  وإ
ك ة ذل يق عث حق ه.ه شر لبوا سماعل وأيى اسإيالنى القادر ءمد مثل ،ذ إ
ئ و د ب — آلمنابال س ٢١٠٨٨^٤٨١ سنة المتوفى ا كت ي ن أل ' زآ و ج و م ط ب
ف؛في صو ن ورويم — ك ب من الئر„ية الظهر„ة س ءريى وا. ء  <)مممائنادال-ا مذ
ك م م م ح ي ا ز المثل إ أل ة لل-حياة ا ي م ؤ ال صبح ،ا ه ينظر فأ ي  من إ
ة المذاهب ثعارم اقرما اش ،بتيث محالف وجهة سن ل ر و»محكذا . ا أ
وذتم ^٧١̂١̂^٠؟ ب ؛لنف يا ل-إ س مم ك اكا م ة ب م ل ة ا ر ث ل ا
ل وطا ت ن كأ ى " أ الم أ إلس ن — ،وا و م د ق أل ا م دا م وا1م و أ ال كا ةسإ ث  ف
ا “ أنجاهدمتي و ق ر د صور نحو وجوءهم وولوا ،عما م ها ؤ ب ا شا ل ،ا
ة ١٥٤ د خ ل السالم ق والشري*ة ا ا
د م1وأجس ا ج ت ل ن ، الهزيلة ا ي ع ط ك ح فى ا صوا ن ل ؛ال آلبمثال أ  ا
ألقدمتي وا ،’األولى االؤسالم عصور ق ا ل كا' ن نن ل ال ا ى مثا ذ م ح صار ،ب أف وا
ة البطولة صفات ئ محصلوا د د إ م ى ، ا وامحجر مم’أ أ هم س د و و وا ل ، س س ي
ة ردي ف أ ر . <١٣١)م
ى — ١ ٤ ن ف ن و ويع أ ة أبدل محافاة نت ن ل سهم انطواء وعدم ،للصوقيتي ا  شو
م حسنة نية عل ت ،ئ زا د ل دا ه ك أ ما ش الساخرة و  اأا-باس إلى السنة أمحل وجهها ا
ى الصوفى د ن ا ر ه ض ي س روى ص ، <١٣٢̂ إ ص أل ة المتوفى ) ا ن ه ٢١٦ س
ة ى ( م ٨٣١ سن و ن ل ل ن ا ها أ م ،له معاصرا فقي كل س ب ن يجلسه ق الما شأ م ب و ق ل  ا
ب دد_ن"مر ،ووقار مها,ة فى بحرون الذ_ن ة التاثبين ما ن طث ل ،ا ه فقا قي ف ; ال
ن رعامت U و ر أ ^٢٠١̂ القذ ر من و • <£١٢٣) ^ ب ف ا ك ك ر د ذ ، ذ ن أ  ،بعادهم أ
م ،ومحا الدينى موقفهم ور.ءا هال ر وإ عا ق ال االؤسالم ل ما م إ م ر بلح. م ك من د
ن ألحيا د إلى ا د ، <١٣٤) وسننه نصه فرا إدكأركاخة ح ت عليهم سجر ق جا ة اله سي  القا
عنيفة والخالت د .ال ح وق صوفيون أتا ب ،ال صهم تيتيم حسن بسب خال  انح-ال ،وإ
م السنة هاء لفق م !ال ة م ق د ؤن ش ،إ ك من .؛مم ن؛مة'و حرأ نئدكثرآ رنم
ال ك و ل ل ب ة سب ن ل ^١ ا ؟ ^ ٠
د ق ز ل الء كا ون هؤ صوفي ن ال و حدث د رلمة يت ؛ ت ال د ؛ ما ن ة أ د ^ مد ؛ة ث را  الن
وذ شذ ل ل ء1ممه نظر ق وا ء ة أ ن ل ن ،ا ذ ل ا ا و س د أيا و عي ف المران س  ر يالك
دة العبارة ؛ورود عا ىعؤلفانه ق ال ن و : إ-حد د إ و ع ي ث ريه إلى من  و_دتاءى ه يتشب
ره إلى ى ،جوا م ىكل شسهم^ا وين ن،- ،ته وما ما"داه عن سألته ولو ،سواه ما ي
ر ال د ى لث-ىء محيب ز أ ق ذا • ء <١٣٥) اش سو ت وإ «ه عءارة عل دد ذ م كآ  ة ث
ة دق رن ك ،ا د د ت ق س ي ح الفقهاء عبو جوءهم هم وتن حاديث سملع من و  اله،موفية أ
ء الفناء ق دا ^٠٧١ وآمحاد وال ت ^ دا ة إ م ال^ ر ا ك وم م ؛نن ج و م يمي ضب  ق
هدة *ن شا ص سارق عصر ق ظهر ما منها النى ،المتصوفة ولمع م رق  أ الصوفي كآ
ة فى أنه نلدغ من ا ى التاسع القرن م الد لي ت عندما ،ا د عق غي دا ش
ق الزءد مو ن ' ١٠٠ و
را المؤلف خ ش أن أ ؤد ه ٢٠١٨— االس رجاالت * طال رأ •؛؛ردوم وأ خ (وقهم؛س ن أ
ة وألبموم رب ف . اح الخوف أ و م م أ ك ال اض و' م ث ءن القديم ق ي ب ل صدة أهو ؛ا جا م
فوالو ،"شرعية االداب وأتإع ،ض' و د آ د عن و د و خاف وما . اش ح ه كق .صاحبه عق رد ذ
ح و ر منية ا م ، ا،أتعصبة ال ضك ر ع . م من آ ا ث ضطهاد نامطاردة الصوقية م ال  وا
صوب عق م أ حا ش م ن . ('n) التفتي د ،ق وإ ي ب ك ا د ح  صوفي؛لمدرسة ر1أ
ش الخدمته ة ر"دبة> إلى امرؤ _نصل ال )) ت و يق ق ،ل عام لم ها ، أ ف١ <ال.إ  له صد_دق ل
م فرنا ؛ العصر هدا روح ءلى ءودة لداللة ، (< ،١٣١١ زندمرق زهءكا دف ن د ا . ح ا
ت االنحاد ذتاغ ق المدى هدا من أ؛*د إنى الصوقيتي ذا ة إل م ل ال إلى وصيره ، إ
^ ا-لمالد ث ١، ج حد ال ح ا لل ن ت ا ث ث ل ا . ق و
ذا — ١٠ ال التصوف ؛ين اردنام-محثالعالقة وإ  تسأزش فرته ،المنى س-الم_وا
هنا ما يى تال ظاهر خاصة اذن'إ ه- ب عل داللة كلي ر ق ق ا وفي لت  النظامين ءين ا
ز من ، الص.لةية جانب من األولى ’• ادعارضتي م سنة1 أ  . أ
ألولى ن لنا آض وا م الصوفيين أ ش جة شعروا ا غا ولو إ-اطفوا ،3ا إلى إ
ن هر_تا.'ظ د م م1من ذ؛ح م ض ر ث عا ش م ل ال س ال ال ، ا ا وأ و ق س ق م و و ش ش م خ م
آ محامآل م م و م حودم الصوفية ي حسرا ٢، لالوسالم م ن ا د يأ م ل المقزاد ا
ب ء لالسمتة و صوقيه عل النال ا ا"ذار ا' ق ل ت ق حنى ،ين.\-شدت ءا واضطرا ق  الي؛ا
ل ا'.صوقية ألق  ،وإماله أالوسالى إلشرع االؤزراء من رجالها تالم لم اش زطرءا إ
وا د د وا ، إؤك ادهم وأ ره التصوف انحالل *ذر ب ورآ دثا ن  فالطرتغذه ، ،١٣٨̂ وا
ة مقيق ل جود ،3ذمثزضا وا ما ،الشريعة و و د ،داللة أية ارصوفية للطريقة ليس و؛
ع ألن ي د ل ت >ل •' إليها الوصل الباب ،هم ؛ا محواابيو  • ء دوأ.ما.ا من وا
ط ل م و هد آ ها الشوا شدد رد ز الداللة ق وأثرا ق ا س ب•٠ ا  ا
خ رساآل فى ش ل ر الموفى ا مث م ل ن ب ،ا . م ي ر ك ى هوازن ال ر ق القثي و لن  أ
ت إلى وجهها التى ، م ١ ٠ ٤٥ سنة ء ٤٣٧ ط ما ب الد أنحاء الصرفية ا  الب
ال ة،ا م ال ش ،س ى ال رسالة و من ن ب زأ أءشيث تتصورها أ ح رسالةء شب  ق ت ب
ت جبا ب إنها • البث ورجال الوعاظ وا ا ت م ك ص القاهرة ب جعلته ي  ال
م حا ة ٢٤عوف صم ف م ة ت ع ا 'ط ا ن ضيقة م ل ،المتراصة ال س رأ ؤ و و ص معت ال
ةصاأ' م ر و ا ب ك ل ت ا خ؟ا منت ومم نم و ك م ح ذ وا ق ا ضافا ،المأثورة و  دو.،؛ز إربها م
ى ة الم:اد ي س ي ر ف ا و ح ،ص ش ه ■'،م وي ل ل ك ل ر إلى ا را ق ق إ م الوفا ءا ف ال  وا
ت ، واأ؛صوف اكمر,بعة .ءذن ا ب ث ن وإ ب آ آلقطا ي ا ب ا-لقيلنيت  الصوفى للمذه
ذء و ر ك ث ة ب و' الم منا إلس  ؛؟ون0 أن الصادق ا'-صوفي ؤ بجب تم ومن ،القايم ا
آ ي بمعنى حقا ط طن د د عابه ا ن هل ء الحظ وهنا .المنة آ ن ن الجة أ ض ا.
السالم ق بمةاوالءس العة؛؛دة ١ ٥٦ ا
ب هذا ا ن ك ل ت -ءدت ؛اى التربة المناوأة مح.الء 'ستي ، ا د شت ر مين وا  ، ^التيا
ن ق س القر ى الخام ر ؟ ف ى ا د ما ل ى ءث-ر وا الد مي ال
ل و ن إعاموا )) ت وممحا_مه القشيرى يق ه من اتحققين أ  ا؛قرض الطاتفة هد
م ر ك ق ولم ، أ ه من هذا زما؛نا ق م ذ ال الطاثفة ه م إ ر  ق الفترة ->نصات ، أ
ه ذ ت ل ال ، الطرية م رس ة-إ لطر^قة| اند ق ق م ى ؛ل شيوخ مف ذا ال _نكا ذ ل  م ا
ء دا هت ل ، ا ب وق ا ب ق ل ن ا ذ ل ن ا م لهم كا رم. م لسا ه ت سن ^١ و ل ؛ ٢^ زا ع و وي ل  ا
ى و ط د ،بساطه و ت ش ا ى المص و و طه وق ل ،رإ ح رن ب عن وا و عة حرمة القل شري ، ال
وا عد الة قاة ف ما ن ال د ز ورفضوا ، ة ذريع وثق بال ي م الخالل يحن ا را ن  ، وا
وا غق سن ء وا ة إوصوم وا،ممتهانوا ، ااعب'دات بادا د عا ل ن ق وركضوا ، وا ا د ي
ذه سوء من تعاطوه .مما .رضوا لم بم • • • العمالت ألفعال ه روا حنى ا شا  إلى أ
^١ اأآل ^ إلحو ^ م١ ا وأدعو ،ال وا ي  محناثق و"محققوا األغالل رق عن محرروا ت
ر وأنممكوش"موا • • • الوصال را م ة إ د ح ال وا ا طف خت م وا ة1إل عن  وزالت م
ج ال ع ه وث د ب ه ةك الل *ت ه "قشثرى ا د ا م ذ ر ك نى - ا ى لها ا و م ق يم عظ د ل ا د  ا
ت ،إلصرق عد ت بط اروا إعادة ئ وسا ى؟د ن الت م أ ه . والصوفية السنة يفي م
ا ق التى الثانية والظاهرة — ١٦ ن ي ن عل ها’ أ ر ك ى م ذ حد ر إ ه ا و ظ ل  القوية ا
ت التى ،اآلمر دآ عهدأ يدأ رع ق جد.ب المعة الدينية العلوم 'ا الس د ، ا  ظهرت وأ
ل الغفيرى بعد مي ش ،ب ك ا-يهود نحتل و ذ ى. لت ق ا كوفي  والسريرة التصوف يفي ل
ق ت وال ر . المارقة ة للناحي المقابلة الماحية من صد
ت فبينا ذ خ ت أ ك لت ذ عاتقها ئ السايقة ا ة ضهدنا أ ي د ء nihilisme )) ع
ث ما’أل ،الصرنيف ا ى االؤسالم من فعل رد ك ن ل ة ا م و ا ت ■رى ،تحابهم" ب زك
ش ،ال> مقا صوفية االراء "نمرب و ة ءل إلى لها نتق وا اا ن ل ط • ا ر ه و ذ ء  ه
م الظاهرة م ظ إ ألعالم االوسسالم فقهاء أ و ا ه موحامد و ل خمد آ زا ق الن ز ل  ا
ه سنة *ه ف ،٢١١١١ سنة ر ه و ر د ي عند ا دصور١ ق المسيحيين أوربا جدلي
ر س و ل م ا م ل /أ • Algazel, Atiuhamet ب زا ن ل ء ا ر ال ق عا م فى ف ا م ل إ
ت عا و ون ل ة وا ديني ة—االءس ال ه وصلت ^ المي ي ل طور م من عصره حتى إ ،وئ
ر وكان ك ذ ه قد عهده ق الدينى ا ل ر مد ى ال ،الملتوية كالمسبي1ال ودقائق الفقو
و ه ج ما و ه االي<سالم شريعة تطور عن نت دن عقي ٠ و
ف ارءد ١ ٠٧ وانمو
٥ ة ١ ٨ د خ ل خ ا عة،وال م ق ر' آل ' الم ا
د ق دا وكأن ، العلوم آة؛ذه نئدسه النزال ا>شتنل ول سمتا را ا د دأ وكاتبا ق  جي
د ك ن هادتي معنى آ م م ك ل ن ، ا ى وكا د ح ^١ المدرسة مغ.اخر إ ^ ت التى ^ س  أ
د ك ق سغدا ه ، الوقت ذل ا ب ا ت ك ن ءوجعا رعد المم-هية و ة المراجع م ي م وي  ق ا
ت1 وود ، الشاقع؛ى المدهب ألزمة م ١٠٩٠ س_نة م ة ا سي ك  يى ء،بمادفته الق ا
ح؛ ، حعا'زه رن ' ي ا ن ق ه عن ا د و ه زءد ، ة الموفق ال*امعة ج ^١ و ^ الق ارفيعة ^
ب ١ س ه إياها ؛ك ق ي و س يى ث ر لد م ا ب عا ت ل زل ، وا ع' ى وا ف ش ي ن ق ما ل ه م  حيات
ر التأمل ق ؛مستغرق ي ك ن ل ا ى ، و و ط ة الصوض عزلة ق شمه وي م ا ن ل  عن ا
ه ومن ، المقدس و؛يت دمشق ص؛جد ذ ة فاحصة نظرة أ؟ق لصوامح1 ء د ق  ئ ا
ت را ا ي ت ل ة ا غالب ح عل ال و ر ^١ الد،ئنية ا ^ ق ^ ل رآ ا ي ث ك د ه حرر ج  ظاهرا منها للت
طع عثكاقا بعزلته وإ ع من وكان . <وا ه من رهرمح نتا ذ ت ه حاها الن ت ا را  ي والتيا
ك الى ر د ة أ سدة ضرر من ي^ه ما شد ة ق • الدينية -علميا١ ءا«لثل ومف ا ي ئ عد؛ة ا ل  ا
ة ي ل م ع ل ن ،وا ج أ ر خ ا أ ب ك " س ا ن ل ة ل ن ي ص ف ،ر ل ا ا خ ه ن ف وب سل ^١١ أ ^٠ 
إ مها وعرض ، بعامهم ^المزها ا ه ن سكأ منسئ م >ا ى ، م ب رأ جو ذ و خ آل له ا
ء الوعادة ة ال،عاوم نا ي . رأ لد ال ا آلمة؛ا هم ق أنه ك ،سا حث ى با ر خ أل ل ،هم التى ا ق  أ
ف بسطا ش ك ال صي م ة رة1م• ق و وي خانة ق جى ض لم ا ه توا ر ك  • الديتى ب
د ق ى و ق رأ ص ت ألخ ا ا ذ ر ه قل نل صرن ق محسإم ا ن عن ط عناصر م شا  ق الن
وم عل ا،الشرعية ال د ا' ره ق ك ن لثأ د ر ل ء أ عدا ة أ ا د ل ه ا م ألل ة ا سي ف ن ل  : وما ،ا
ق مة الدقاث دل مإ ت ،عقائد،ال ق ا عا رب غ ه ق الملتوية والت ق ف ل حة ءهمر ما وها ،ا  سا
١^ ة^١١٢^ ي ن م ،ل و ق ح صرح و و ر ^١ ا ك ^ . ة م ا ع ه ال س ف ن ب ن ي ب خا و ر ة د سف فل ل  ا
ه ك ت ل سا م ة ثع2لست ولم ،1و وت ن ا ص أ خل ألمر س ناما يت ا ا ك ى ن ل  ق لها ،3ا
ن و ك ه ت ر ك أ ك ومع .أ١٣٩أ الدمرى ف ن ى ق فهو ن د ح هم إ غان ق ؤل ع ال  صدتيا ذإ
ب يعن ت ك ل ة ا ي سن فل ل ى صور الع ق ا و الوسعأ ء ) و ة محت1م ) ن س ال غ ل ن ، C ا عل  أ
ة ال حر؛ا د وا م ء ة ؤ 1ق سف ن فل ة*ا سينا ا شاي ^ ،ل ث ما ١^ مل شت  من هعلي ا
ش ،ي ضع و ما د أته و ،٠ د ن ^ ^ ها ،إلم!أقيمع ق كاآلممتي1ال ^ عد صرافا و  إ
دا ؛ا ،ه في الغنا؛ا عق صغا ر كد ة ا؟عامحئغه أ ي ن ب ل ق ا ما وه>د عا ذا ق ،ا د ن ال ة *ع و ط ا  ب
و ألك ش ا د ل ة ا خف ه♦ و ت ن و ن بل ؛ؤ ه إ ذ ت ه طا رة رأيه ق ألمنال ة'العا وخسمة ضا ب  ،ق
ال ذا س؟ا و س مح.\ورت" إ إ جدرازالمدار د ك ل أ— ا ا ط ل ك بم ث  — التك،آلميون ذ
ت مية.ني ن ق وا ها ال ،العامة أذ ال من؛ا ينالون ف ال إ ب ت إ م5ذ ٠ كاممءإ وزعزعة ر
د ه وئ ج ى أثرد .بدرجة ، مح،اإه الذزانى و م ق ه أدءل إلى ، وأ مم الفق الن د جا  و
ستهأ ، الشرعية ن بءنا ع1وا ي أ عت م ه ب وب جا جل من فهو ، الشخ;صية ت ذ آ ر  أ
ف ك ع ك صوامع ق ن ر ه منصب "رك النسا ي ك ل المية جامعة أعظم ق ا س  إنه ؛ر ، إ
ه نبه ت من صنفه مما ئه شا وعال ء فا ؤل عد ب عيها دمجر التى مقه3ا علوم فى م  ب
م ه مما د مه من ارغم وطئ .ق ملي ه بقيمة ن ذ ة ق وخطرها االمحاث ه ا م ل  أ
د ،المطية ذ وق خ ر أ ك ن ست ذ ي ر مزج من الفقهاء يصنعه ما ،الوقت غ ذلل من و م  أ
ن د ل ن إلى ،وذهب ،ية.الغقه إلمتادالت ا ا آ ذ ع ه و لن ت من ا سا  خلع النى الدرا
محاما عيها د آ و ق ه ك ة ثوب المزهرون ا س ا د ق ل ر وجاللة ا د س ،الق  لي
د هو ما ع ب ن عن منيا أ د ل ر ا ك أ شؤون التصاءأ و س ،الدنيا ب ك ولي  هو ما هنا
ى و ق ة منها أ ا ب ت ر صر ا طالبالع م الخرة ق ف،كجاة .ومقتضياته ب  للمرء البضم*ما ا
ث مماأذ ق البح ة الشرعية حكا ي ن د م ل ود ق ا ع عق ي ب ل عد ا وا ال وق ر رث ا سا  و
ت رغ؛م والدقابق اك،ءقيدا ضيفت التى والتغا ها أ ل ة العصور خالل إ ف ل ك  والنى ، ا
ت عد ،دعاءكها ثبت حلها ^ • لا ب ب أ ة أمحا ت عالية درنية مكا' ال ليس ه ا أ  ،ن
صبحت د ذريعة وأ ا ف ل ق ل مل ها من عند ال عد  قيمة كاآلم1_اا عب عناصر أعظم ي
ؤها وامحذها ،وخطرآ ها طامعهم ش.ماع ال وسسءاة فق ل الدنيوية م. زسا السأ  ق وا
ب غرورتم ذ كا ل .ا
ك ذم م ى،كذل همال ة فى ;التافه الملتو.بةوالمنازعات اآل.محاث ا د ش ا س  ا
رأ ،قارصة قويه عبارات ق ا م د وند ،المذاهب بتي  ءام تناال—ثم ١ إ؛إها مت
حه م د طائ و ومما ،ال د إلى ادءيى ء سا ف ح إ رو ب ؛ ٢١٤٠١ الدينية ا و ج و ر؛ شا  وأ
شعور تنمية ل ال ة ق بنى ا . ر ج ت ك س غ ن ة ال تي ع المرء يتي قلءيه ذا ش ه ،ه و  ،ث ود
آل د ة من . مائ ل ة الطرائق ا م ب ة ا ي م ال ث ا ض الماصة و عقائد الفقه ب .وال
خيرأ جد وأ ن و ب أ مياه ل ن ق هو ،وجوهرها الدينية ال سمو أ ال ي ن ا ا  ف
ه م ل حالة إلى ش م دأ ل والشعور ا وك لت ن مل ،ا ن أ ̂و عث اش محبة ت ى اوا رثيم  ا
ل—ل طف حلل وكا • فعل من عنه صدر ما ك خلقية العوا رة ق عامآ محليال ال د ق
عة ر د ،إ ر ف أ د ق ه ق ف ست را ض محظ د ه عاغ ،مستفي ا قي ذ ث ء ع ى البا م ي رئ  ،ا
شد ر ن وأ ى الطريق ع ب اد ج ن ب ك أ د م غ ي و ل ب ه ل د .ية؛الن ه
ذ م ص المبادئء هو ل خل زا ن ل ها التى عزوتما من الصوف.مة ا مأ آلقا ها ، ءل د ق ن  وآ
_ا و-جعل ، ارسمه ة1الد ءن انفصالها من ة ق مألوذأ عادا عنصرآ مم ا ي ا ؛
١٥٩ وال-صوف الزهد
مةدأ' السمسالم ق .ب ب ،ا ة ق ووء " ا ت ال ^ ياالراء ا ة ١٢̂^ م مل ل ف ا حو م  إل
ثم م ب , م ك ^١ المظاءر ق ل -ائمدة ^ وة ا .دية*رو ق
د ج' م ق النزال اتدمج وق حونب م„طر ؤ وعاش ، ،ت م ه ولم ،ق ط '  عتهم م
ال حه إ م رم ه ت ل ىهو المثل ءا ز غ م ،ا ر ء إ م و حكا ^١ آل م ^ ر ا ق حت .لها وا
ة جادة عن رأى النزال.مما محرج ؛و ن ل ب رغب إ*ءا ؛ا ح محل ق ل لتعابي أن.
ا ه م ت ة ا؛يرا؛و ا ي ح س اعثأم ا>لسلم ز الواو ف ا"أصاال س ق ل ن ،إ  ءي.نها يترب وا
ز ل—المث وأتي أل ى ا حذه م؛بعيه الذ م ة و ا ، ح ل س • الم.«شة ل ؛ رحك_مه م؟يد و
ن ٢^•^ و ب ءو قرمه أس-ال اض'تعالى إنى الساءى أ ن دون القب د د ت ،ا ل  أعنى و
ب—إلق م ل ل ل ن عر هو .رل ، انحموس ا سرار م ك وجل عز اش أ ر  ،اليد
ى م غ . ء ٨٤١١ ال م ويدعا ^ أل ه الوجه هذا من والسسالشرعية ا ذ م روح و  ،ا
ه ق ؤلف ى اا-نكبثر المنسق م د ا جهسدو ا ذ ء ؛الخاخر ا'لعنوان م حيا  ، (( الدمن علوم وإ
ه لوثوقه مت صالح ق بقي ال ب ا مذمي ع ،وا ن.والقتنا ؛آ ه ه ا عن ل ه ا ت م ت ث ي ع  ق يب
مدة ارفادت ها ى للفقه ال سال الء م ا ر دة ة1حي ا .جدي
د و حذا وق  ألته ، رممءل من شسه وجعل ، المصلمتي من -_بمهس من حذ
ب جتن الستعاتة ا ة ا ر ك د إ جدي ت ل ذآ حماه يعتر ولم ، ا مد.ب كا ، ت ز إعادة هو وإ م ل  ا
مالها إلى امحدممة ل . و أل ك ، ا ل ن ت ي م ل ق ا ق ال ر ط ا - ه ل ي إ ن ث ل د ا سا ف ل ر فى وا و ث ع ل  •ا
م التالية ب حماسة فى رهثظ اتمه . ا ي إ ة إلى و ائ ة ا ي م  باإليمان المفعمة الصادقة ا
ن ك -ى صور ق المسامون محياها اا م £ ال س إل ى ا ألول ه وءزز ، ا د ا ق ت ه ا و كا ن ست  وا
ال من ساقه .مما آلمث صة ا م من الم-نغل مذا ، الصحا.ة ع ذ جعل و.  مع Cمتفق همه م
ش الجو ق إته • السنة كز لم ، الصح؛.ة بعمر أحاب الذيى الد م ض التدءن ,رآ أ م ل  ا
ل جد و ة—ا ص ؛ن النزال اراد ولذا ؛ الفقهية الدقائق أ ألمة بم  من االءسالمية ا
ية اؤخارف ضرر ^اأ ل ت ا دا ؤإ ة وا وي ح ■دة الممس الثان رو ة ت ي ن د ل ى وان ، ا و  ق
ألمر مدإى ا ربعة ال' ى التى للث عا صل.ها عن الناس ث إ مقا ن آ ي ا غ . و
ال وهك.ذا د ر شعور من ب كا ستن ال ر الضع~ف لصامت’ا ا أل ى ا د س مال ا  مو
ن وقيي م ت1 همر'مم ممن ، ال ضا ه نو'نقت’و ار؛انية لهيو ص ل ه ؛ينهم ا  ءربديمم و
وا ، انحلصتي أ ك عن ون ل سا ة م سن ضحة١ أل م جاحدمتي ، لوا و س ر ة الد ا مدة بني جا  ال
عقائد ه *مءنى — الماءة س1 وال ؛ا من ش_ ها ألعالم السنة فق  ألنزال وهو ،ا
ىرقم حتجاجه صوت الن صاباالس<الم م>ستنكرأما ؟م ا س؛وا من"محرلذ أ ؛ثكا
ضده ١٦٠ شر«ة'و أن السالم ز ا ا
سبب عالم أخطاء ' ه أ ى وما • مالكامل أساطين وضالالت ،الفق  من النزال ٠٠ حنأ
ر حترام وم ة وا ف ا ك ت د جا ت ال ا هسال ا ي ق غ ك ة رأ ،سنى مي كثي عد ن عل سا ش أ  دك
ح محاولته جا ن ر ل ا-بلي اكعي-ه هذا همل بصادف ولم .ال د ال سما معارضة الق  من إ
وم جانب ى لخهلردشكل5 ارفيعة الدينية مكازمم تعرضت الزن الق ث م ،جد  محد
ه ذ ال المعارضة م حدة كرة إ ك وكان ،وا س ق ذل ألندل  من جاعة قامت ث حي ،ا
ط محمزا لم الئمهإء وا ،مقامهم من الم د وق ا ر ف وا فءال ا ت ك ق را ء ح حيا ال ، ا
ن غتر ذا أ ن لم ء م ى ي م سو ن لم عارضة مةم م م ا ي ه ر ل م أ ي ك دا ل ^ * ل1 ء ه أ
س آلندل وا ا ر ء ن ه أ ش ا م ص فريق م ا . ٢١٤٢١ ص
ن ل وإ ذ ا. صد محاوالت من م *ق ل منع يما يإبة و دا ب هذا ت ا ت ك ل محنمل لم ،ا
ذ و د د ا ق ع ن ع ا م ن ئ السنيتي ب وا آ ش ب لوام،م ئ ينق ه ل مذ زا د الن م ك ب  ذل
ن ،قصير .زس سة .مالة شخصه محيطوا وأ دا ق ه حإ ،ال ف حبا  ؛فضل اعتراذأ المل
ب ن محي » بم ر ى ، (٢ ٢١٤٣) الم؛دد ء و ء ا رسل الذ ى تعالى اش أ د ب لتفا ها  ذ
الم رغ س إل ل قترة ق ا قا النت س الخامس القرنين دتي ما الواقعة المضطرة ا ماد  ■وال
الم حياة في س إل د . ا حياء ■“عد وق إل ب نه ك ا كتا ع >د ف آ ل م ق أ و مل ل رية ا  الد
ا الءحاطته ى ، 4دهتي نين م ل حت ي ه ق د : قي إ ك ء ء حيا الء ل ا ؛أ ن5؟ ا و ن آ (٢١٤٤) ر ) .
عبرت ال السنة وا ل سالمية ا زا ة حجة الن غ ثق م  ،الخطاب فصل والرائه ،ثه ب
م شعارا اسمه وصار و~يا ف لت و خث د نكألخة ل سبي ق ال و ي ل ع لال المعادية ا ي  ،ج
ه جهوده أصبمسمتوت ك م ي ل وا ر بعض وت حجا ة أ و ؤا آرغؤ ق المطر العظيمة ا
إلسالم ر ا ئ' أ ح م وا ج ت ذ م ال
ذا — ١٧ ا وإ ن م م ن أ ي ىرنحا أ ت عتبار ق س ،الم-لالس محددآ النزال ا
ن ريد’ ننا ظ وه أ ر ئ أيضا نن ص؛قد ألخ حى من ة—احي* ق النزال ا ر نوا ك ف ل  ا
هذا ،لى_الد ة عن فضال و ر ك ت ك ما رفع والتى ،أشاعها التى العامة الد_ضة ا  من ي
ن الراء شا مل من وم؟علها الصوؤية ا الم ق الدينية اءإياة ق الفعالة العوا س إل .ا
د ق غلب "رفعت ل هب أ ة المذا يم ك ت -ل ء ا ى د .ا أ دة وا شي ر كة وضعها التى ،ا  أ
ق ب ل راة عن ،االءسادم صدر فى ا ر إلى المل جا في ك ن ل ك _ا ضحة بصفة وذل  وا
ت ، قاصة ن فى وجهد ن مرادآ تبتي أ ن لل-*غى_ المرء أ ر أ مذ ن ب ز ء  يصم أ
ر ب - ؛١٤٦) م ق س ال ت خ ال ى يى ا س ارأ ا ط د - ه  ،١٤٧) الصالة أ
و ل من أ ه دينا .بال الق أ ت ول ا ا ة جة ي د ئ ا ف ل م ا ق. عل ا تن ا دو ،الموضوع د م
زهد ف ال و م ن ' ١٦١ و
ة١٦٢ د خ ل السالم ق والشريعة ا ا
رائ ى م ال ث ل ،م ٩٨٠ سنة ->والى ر أمإخراق <ا ى ( ءتم الذ سته ق ا عالم درأ  لل
م مهى خاصا اه؛؛،امتآ سمالى ل ٠ اأد_نية إلنوا
ة و!لعمادد المي س إل ن ال ا ة ءك د ا ق ل دينية ال*ناصس وبتي >ينءا ا سبة ال آلسا  ق ا
ة أية س ي ن الس-الم ق فازس ء مسءو،ة ك ت وطيس ؤب محنى غية0 محامع ا شا  الناق
ى ،وانحادالت عد الم؛تمعون يصل ح عد وحتع إلى ،ذللث ب وا لق صيغ اللئ'نية ا  واا.
ة د ا ق عت ال ى1 ا عد اعت،ادها بتعوتم ل ز ل < ك ك ل ذل د ح ئ ي صم متيال د ال؛ ال د و ج  و
الم ق س إل و ة بجنوني وظائف ا م المعيار 'ممثل ة ديني سلطة آ وي ق حد ؛السنة ال و الي  و
حده المسامون أقره المقد"عة للنصوص دص،ار ن و وا ،غيره دو مد عت ه وا ي  ق عل
دم ا،ستخالص ج عقاث ء ذ ومنا م1م م ع .ه ما ال و ،وا ه  عندك العظمى السلطة و
ها رجمون الى م مدة النثأرمة ١ المسائل ق إأ ع وة هو ،وال ى يتسع ق  مد
هموا ستعدا ر ا ذ ع ت حد طها ضب وي ها.وم د ن ؛ل ،ب ة—ف أ ر ال ك ع ا ا جا م ا ع ذ  ذن ومت
ء3ا مها ت ف شا ر ع رنة ت ن ،متبا م ة المسائل ق ،العسيري و د ا ق ت ع ال ق ، خاصة ا ما الم  ا
ا ،جدال أو زإعء دون إماما اعتباره ملن~ارى ما ج قد مسألة ق ورمق مراه ف
ة نطاق ق ملطلعنا وإذا ' م ل ة ا مي ال س إل ر عدد من ا ^ا مدام منك ق ال ئ ت ف  انزعي ا
ن ت االممة من إعدءولا ي د الضن الثقا عت ر ،ثمم.رأ.ي م ب ي هذا و.  !عنصر ارأ
سأ سا ن أ ا إلي صحيح ل ن ،انحمدمة اأدإل"ة ق اا وأ أ د د م ز ما لنا ب ن ن  نفهمه أ
ر من كف ق ،وزتدقة ؛ د م-نيم نتا ش ت أ إلمايا ا ب ا ها وأ ن ر  ،ساقضا كأ
ك م لم ما وذل د ق ت ص ن ى ألشخا و ى من مذبءسة«تدصعة *زعة ذ  ٠ الئدكر جامد
ه ذ ء ت و جايا ال ن كبمدر ا -يا ء محا ن أ و م عل مي ;١ النظرية دقع.ممأا و ^ ن ألنه ، ^  م
وة س ق ن ؛ ه مدلول مرؤدى أ ذ ^١ ه ق ت ٧^ ة مسألة ق البت إ ن حيا ا ن إل  ا
و ؤر ألن و ،ده"مو أ كا ى ال ه صح الذ ر ف ذ يطرد ك ب ن ي ال ،و ق و هال ي  آلن أ
رة ق مءه الناس يتعامل ل_ وال ،اةمحا ك ا طل وتكاحه ،ؤ ز ،إ ذ ه و ا ن جت  ا
ؤه زدرا ال ،وا ذا وراءه „محل و م إ س أ ال ،يالنا مام بممادص „رؤخذ و ى أ ذ كا  ،ا
لأ وال م ا ب د ها فى الءرأة و ح كا د ،ن عن ه يصل ال مونه و د ،عي س ئ هدا و  رإ
ب دمه الم إنى العودة ق مرغ س إل ب ا ا ت ن ن مرات نادث وي ^ لوكا ^١ ، 
ي ف ه ب ج و ب ت م ل ا ذ مي م(س .ت
هذا ى قول و طو ة شدة ؤ ن ن ل ر ،إ ضر ال أته ي ذ يى „ ي ن رة هذه ت مك ل ا
١٦٣واأتق،موف هد ال
ال حصقة ل إ ل س-ال من ث م ،ا أ د ق ة1 نون و ي الز متعصي من ضئيال قل ما؛ . 'أ ال
خل0 ومما ب فى د غ إ ري خذ ،العقائد ق ا آل رة كدأ ا الءرادة ح ي ا ذ  أنى ىخو ال
ل بمق ال اش ا ف ن م وإنما ،الناس أ و مقوزا ا ر وص .ب ل أته الني عن أ  : ذ
ر ء د ك س ة ا ه جو ذ ألمة ه د . (< ا د ش ر الماعون و كي د ب عل ا ذا أمحا ى ه رأ  ا
محذوا شدة ق بالنا موقائ حيالهم وا ل ن عن فضال ،ا ب أ ت د ك حي و ت ل صر ال ا  مت
ت ق كا ز ال ط ر ء إ ف ك ل ق ا ف ل ا ى ز ء و و حل ذ مة الن عتقا ال مائدة ا  عن ال
ع ا ج ال ا . ا ن ك د ى و ما أف ز و ء ق ال ؤ  •يى ك"موا، ك
الم صدر س ال ألولى والعصور ا ى للسنة ا ة موفور رام ك ن ' ة ملخوظى ، ا ا ك م ل  ا
كا ، االجتماعية الماحية من د م نواب ن ر و د ع ت فقهاء >ي خ مسائل ق ءقا م ث ل  ا
ا ،آ'م'والعةائدر ب ر كا*لوا وق ا ذ ن“ي ما ق و م ضون را ضطهادع من لثى؛ا أودتعر ال ا
ا ف.؟ا *بحد لم ما د ض ر1ك،س ة أ ن ل الزدراء عالمات من ا السمراز ا  ؛وعا وا
ن ضاقة م ة الم د ي د ش ل ل لم وما ،ا ا ن ت دد ف ن ق ت " ال ف حا ب التطر ر غ ل دا ا حا  ز م
ى'أ أ ار م ي ل ث ت " ا .العام م
خذ ؤ م- ة ول د م ال والصرامة ب آلراء إ م ا ا د م ل ا آل المناوئة و و  ، ،١٥٢) مد
ط ال ن س مإ ق و ط بعض الشيعة حي لنق ق الق ا ال د فب؛ا تن ا ق ع ل م بالقاتون ا عا ل  . ا
ق ن ف دا ل قاما العقايد مي هب بتي يما العتقادثة المذا د حرية وبتي ا م و ها و  ؛محياك
س وهنا سا ه أ ذ ة الظاهرة ه م ذا ش ،ا ن و ن أ ا الي ال<ممالمة العقابد كءوموع> ا  ا
س ا لي ي م ر حت ي ت ك ن _ق ن م ا حي أل ال ،ا د و ع صم ي ال ال و سأ ا ، عنه م ذ ه  أا-تحرر و
ال من م ا ة1وا را وئلي و١٠ س د .مالوفة ض شاذة صورة ق م
ن لم أنه عل م ن ي ر م د نا ن ال ب أ ر س د إنى م ئ ا عق ل ء من طائفة ا الرا ة ا ريب لن  التى ا
رها عتبا رأ ا سي عا م ه كا رق د ق للدقا ل ن لها يعرض ا و ؛ م د كا ز صورة ا ة ب ي د ،ج
ش ن وا ها النظر ك ل ح إ ؛ ق ثاصالنة يذلوه هد ك ^ العتقادية ^٠^ د إلى ا  ح
و ا خ للن ما ،ف والم رم كأ رأ نعدها أ س راه عن ف ر ق ~؛ا مءؤم.تول ا ا ت ف  المناقشا
د ق ئ ا م ل العتقادية ا ^ التى ا ها إلى ما ١^ دت م ه ولم .غا ج ة1 ت ع غ  إنى الجدية ل
م دط-يق آلمحكا ت ا وإ عق ق ،وال ى ال ر ة ال؛كغرة ز ت دق رآ  الوجهة من وا
ه أكمحاب ئ ،النظرية ذ غ ه ث ل ت ا ضالال ال وال ر ق إ ي ل ق ل ر ا د ق ،النا ض و  بع
ت الق الماالت ر ب ط ئ اآل-خص ز يد .المطورة من ك
ن غير — ١٨ سامح روح أ ال مز ال الت م العصر إ ي د ق ل ى ا د ن لم ا ك ع أ ري ال
ق هم الراء ي رة ا حا م ل ة ،ا م ك هده ما ض ى ق المالف من شا رأ حد ءد ،ا غ  نل
ب ألثعصب حز د ولم • الت ب ممقو'ة التعصب روح ت  جانب رو : الجانبين من ال
ال ، ءء العقلم؛ثن وجانب السنيين د ق الجدل روح ممثى بعد إ ئ كا ل  ومما .ا
ا م ر عن ب خبا ى أ ر ع ش أل و ،ا ء م ق و ظا ما مئ ، رة خي أل  استءدم أنه من روى ا
ت فراش ز ومحو و د فيه توفى الذى ؛زته إلى ،ال دا  ، ىمالمرخ سز أبا سن
ع شطإ ه انحالل رءم وا- وا ن ق م أ م ة ؟،ذه ت م كإ ل شهد ء ؛ا ف أ ر لم أ ف ك دأ أ ح أ
ط ل من ن ه ^١ ا . ء ^
ك ن ذل حءم محوذ „رب المسلتي بأ روا د موضع محوم با ح ق وما ،للءبادة وا  شز
س بمص قيه نا و إن ؤرم س ال ال ه ش خالف إ ة .التعبير فى لم يق  ق إنه ، ءحق
ة وا ن أخرى ر ق ،المعتزلة لعن هو ٩ ظء ما اخر كا ل وإ م خذ إلى أ أل ة ا وا ر  إ
ها ؛ألخترة ص العصراشء هذا روح ؛اون ؛ وآويت عمرتال ، المذهبت;ة إ م رأ إ كي  م
ر إنى إ»ليل ركمي زسا أ ك ل من أ ح إشاعة إلى الي م ا ك  . ا-ئالف شقة وتقريب ا
س ة عبارة ق ورد ما عبال ود ك د ش ، ق م مد ت و ؛ آ شمم ق المسكامتي ع،ادة س  أ
رندقة د ا ' ه ي ط أم ل ت ناتو ا ف ول ة-ا هؤالء عن صادقت صورة ؛ا ن ها ،إ
ش ذيم ظ اا-تراشق مها إ فا ر بأل ك ل ة ا دق رن ط-م إلى نوجح؟ا'و ،وا ؤ ر ح م  محا؟غةان
ة المؤأف ره خالف عي . ب
ه وخالل ذ صبغ المنازعات ه ت وال ريذا ت المليئة والتق ب -بحد* ، إلمنالطا و ك  ا
ها حد ح الى م و ر منها شو ج م م شا د ، ا ا1 رأينا وآ ت م الزى المدى ؛لن
ت ر ج ن ئ • الدش األصلية المعالم قيه أ الزال أ ، المد هذا إلى ننابرها لم ا
ه *ت إ ا كت اتمع ,;نضب ال م ال م ما ا .،’’و" ف ضم و د د عن م ع ل ن ش إ ل ر ا س ح والت
ة من ن كأ ذ خ شأ م ل ت ا ة والمنالطا د ا ق عث ال ش الى ،ا ا د ه ي م س أتيا أ كد ت-منا ،ا
ن ن وآ ا ف إل ر ا عذ وماء عايه يت د سمو |وأ ٠ والخانص الن=جاة ل ل ي س المذهبي ه أ
ة مؤرة بالغة إلى ألجاف ذ ائ اإلدعاءات هذه مثل مكا-ؤة ئ يصل حيتا ل
ضها ح د أ ود و رد و ق ب أ ح لمده م سا ت ل ما ا وئه خا ) ت عن صل ) ر\ن قة التش في
الم س إل ة ا دق رب ن قيه إبان ، € وا ل؛ م ق ان لل النقا ة ،3اآلمركأ ئ ا سي رم  للد_ن ا
ن محك هو ءا’إ ا الت ن ، ا ف وأ ال العتقادبة الفروع بصدد انل رة ا خب ل ق ، وا  ح
ر محل ولو ا ك ن رها التى المالفة إ هل يق ب وما ، السنة أ ذا ئ هر ال ه ر ا  *ن ء
د W * _ءكن ال ، الشيعة نحو االمحاه ع سا ي سا ر أ ي ف ك ت ل م1 فأوصى ، ل ل ل
ة ١٦٤ د س ل االممالم ق والشريعة ا
صإ )) : ؛أثال ن الو ص أ ك ك ن ئ ا ل عن ب ه ال أ ك ما القب ن ك موا ، أ دا ن ما  قأبي
ه ال ل ال إ ر اممه رسول ءد اش إ . ء لها ناقضتي٠ م
ر ،هذا ل وقد زا ع فى العظ،يم الن ر ال ا الم ا م لمم I هذا بمي ق هو س ي د ق ل ا أ  ،د
ن فى خوائهإ و"ذذكر د ل ا امحطنات له واصطناعه ،مه ا د س ب ج  األنصار له ك
ي ألت هو ؛وا ا و ذ ة ةرك1ذ أية ينشر لم رأينا ك م د ي د ' ،ج د ح ه ن ك ب  قسءلر د“و
س .المثل وروحها الماضية العصور فضا؛ل إلى معودة ق مما اديى واي  محة سب
صدقأ ظ أنه و ق ك أ ل ح آ و ر ى ا ا ال ه م م س ت ا النا ه و ر ك ث ها ،وأ غنا  يعناصر فأ
اا التى صوفيته ه ت ه ،ف ة المنازعات محاق وأت دي قا عت ال ة ا هي ق ف ل ها وا ا د ا ف ك ،وت ز  ت
ؤدى النى المنازعات م التفرقة إلى 'ن ا ق ال ا ذ وأنه ،و ب ة ن ك م ل ش المذهبية ا  ا
د عت اأأمحا ما ي ن م و ر ك ن ها وي س دوجيسه ق رغب وأته ؛ سوا ه نفو خوان ق إ
ي نحواالء„ءان الد_ن قل م ال س ل ى ا د.الذ خ و ث و الصيوف ب ع  نحوإلمبادق ،الث
م الق قا ب ق معابدها ت د ،القلو ن وئ ر أعظم هذا كا ن ق ا.لصرنية أ _ و ك  اك
م ال ىل ن _ د • ا
مد ذا إ وب ك ف رأينا ه ؤا ل ن ،ا ر و ا ث م أ ه ل ما ن إ ب ذ' م إل ث ل آ؟ا وا ،أ د ه  محاولة ق ج
ل ي د ت ل ن ءلى ا ر أ م ت ل ي فا ال س ال ه أصرفي ق — ا ق ئ را ط وه و ع ه و ر و ط م — و ح ى ر ش إ وا  ع
ة محلفة ري الم عن غ س آل م • ا إ ،و ا ء و م ذا ءن ال؛ه ن ى ه م ما ،انرآ ي ل غال ب ر ق ومعتد د م  م
ر هذا ب ا ب و ا ئ ذالق أ ك م, ة ال*وامل آ جنبي أل .ا
ا ،محن"و ت ك ز إ ح ال و ط ن ن م أ ر ذ مل محذه أ و العوا صها أ ع ال ن ط س ك”ذ ل ذ ن ك س أ  ذهم
وا ك هب ن إلى ذ ف أ و خ ل ى ا ال ه ال صوز ومحاصة ،ا ق االت ل ن ،عنه ا د صولي ق ائ م  هما ،ومق أ
ن ز ذا هد إ ألول الخطوة م ز ة ءلى هذا مع نقوم التصوف كان وإذا ،التصوف إل ا ن  رإ
آ النفس ذ ر اش و ك تن ل ه وا ب التصوف غاة سمت وإذا ،ن ة الكاملة والمعرفة ائت ح ي د ل ل Í ا
ذا ك إ ذل ك ك ' ق ن م ، ذ ل ن ا رر أ ن٧١ نق ف ح م ل ل الميئ ق أ"ره ا و أل الم ا س ال ن ) ل ا ر ق  ا
ت ا ة هذء مي مإ ف غر ق ال سرا ه ؛إ ن ك ل ه هذا مع و الخالد عن نرى ،كا ه ا ذ م ر م1 إ ا إ د دن ل  ،ا
ش ب ر ا ،ولهو لعب أ ي أ ا ن ذ ه ت ل ال ليس ع إ ذا .الغرور مإ ا ف ف ض ذا إلى ا ه ه ر ل س سو ر  ال
ح م <وم أل ا.ا مي ن ،د ا ذا ك ك ه ب م وذا إ ا'- ف ف ر ر ن ك ز م’ا ن ع ب م زهد ن ال ى ال د زءم ا _ 
حمون ة إلى رجوعه الرا ص ب ن ا رءإ ا .تها؛و ن ك د ق م ٠٠—ت و ن قالوا لو د مد ق المبالغة أ ز ل ي ا ق ء  ال
ة إلى "رحعر ع س ل و ا ن ما ءلى الهندية آ و د  إ ر
ق رآن و ق ل ث ' خبي مد وال ذا ب ث م,ت ،كجره ل ر ءلى ا م ر الق ذ ك ف ت ل ا آ ء ت نيه و ذ ا ى و رإ
ف الزمد و خ ل ١٦٠ وا
٦ السالم ق وال؛سإمة دمتاإعة٦ ا
ك لى آ’ ر م ب د ءآ ر ب الذ.ت ٠ ء ٠٢ د و آ ذ أ مح'مآ الق ئ د د ش ول مم و و. ن ج و ر ك م  ق وت
ت ءإق ن محر.خ ب ك • ٠، واألرض السو' دم ن ،بما ن اث.بمب أ ه قاذا ؛ ءإ م كان أ
ىعه*” د ع أ نىهدبممم ، ٩ ب ل م ، ٠.م- ' د ش أفي ر ه ، V.يط ر  • ى.ماءث الق د
ك— الد„ث يله — '؛ران وق ل ذ ب ،الخقة ادرقة ق ا.نموفت مذهب إلى يثير ما ك  وأ
في يم م ' ن ن ن د ة طل“و ،اش د ض را الء إ ج ب و ق القل ا5؟ ح ك ن ة1و ا • رآ ت ت ى أ ر د ر ق ش  ماي
م إلى ة ق ذ م د ق م ل ر ) الصاغ ا ذ ل ه ا الم عل م ى ( ال م الذ "ا ن ائت أ ق ، علمآ ه لد م تح'لى ووله و
إل موا ٠ : أخرى و م مح دا طي - ر -ن قان ، «ات ب م ي ذ ، ا ^١ إآل_ة اآل_ة هقرتاءن 'إ
د ب ئ ؤ تجإء ن ، ا ن رى’ أ ن *ا ءو أللم هذا أ و رة اش *ن ك ق .ط ال سائ  اا;قإر ي
ج ا ح ال ' ن ، و قه وآ ى م طر. و ق ا وما ؛ اش ت ذ ال ه ذا فةمأش إ و ص ا الق ، ة—ك ه ي ر ة ط ض رإ  ا
حدة جام ل وصاح وا م ن . ا
م" *إ س• ب م ، ،ي ل و د م >، ل ذ ق ه ١٢̂ _ئكن ن د 'ء جا ن ، ال ق ن أ ا ن \  أ
ن ءرر ق المم>وف أ ل أ ا ث ن االسالم ق ل ث القران 0وكا ، االسالم و حد  بمته—و ول—الر و
ل ب و آل صدره ا ت هملت تم ، وم دماقا ة ا جنبي أل ة ا ل ي ل ل ه حملها ا ق تي  الف_ك امظاء ن ب و
ي ال س ال آ ، ا ح ه ي ر ا ك ت تل ت ي ا ءو_دا الثقافا ب آ ءآتوضه ح ن خر ح ت Í ا ال سد حض و مم ٠ ةزهمذللي، ت
ت ى أ ذفر؛ا د ل خاو_ل وا؛رمحاد دالوجز و ء ن و'محوها ، وا الرا ة ا ؛ دأ ال ش ، ا ت حئ ث '  دخ.
د فصآ ب •ل و ا ك ' ا ت ت ة الثقاف' ي ن ت ألب رنا ما دذالث ، ا س م ي ر ر الع؛دن ه يه زا
الب;ق
ب — ١ م م ثار ب د زة عادة سا ة ءرقه ك؛ ي ن دي ل م ا -وآ ها'  ؛عاثمها وذما_ن ،د
ك ،دنوءها“و ل وذل ح ال الق الدرجة إ س الصتمءعة للوقانع ،3اأاز التم_دمر ماء ي
٠٧—^ ن ^ ه م ح م ر ٠ ا
غلب رجع و طأ أ م عاماء إب هذا ق انل د ا ك ل ن ا دي م ل ^٢ ا ذ ، ٢٢^ ساءوا إ  أ
ألحاديث من ->دمث وهمم السمسالم كج~د األصل ق به قصد النبوية ا  وإعالء ا
ر ،شأنه د ه؛ق صت زا الفضائل من غ ت ،إ؛واا  ،سبعان<و دال'دآ عددها فى بان
ل من تقابلها حال _-يودة م ى اا د ح ن إ و ب ن المستوية ومن و ن اثنتا سبعو  ،و
م ءلى السمادم«ول مها نمه ث 1أ أ عون وسس ثال ر و ق د .فرقة أ  استرممعاوا وق
ذا ؤ ءت،ادا غ ه ر ؤ ك ر ق ا ا كث ؛ ال الءتهم ا ن ا،متق د م ا د ع ة الفرق ت هب ذا ل  ا
ها -مة الفرقة ء عدا ما ،المار ق كل ى التى ء النا ها شف حده مذءب جاة إلى و  الن
ص ال ى ،وانل ك أ ى تل د .ا'ر السنة "وائق ال ت وق جد و ت أ جا ت الخ ا ق ىرا  ال
ن أورب م ء م ال ؤ ح إلى ء ح رو م سا ى ،الت ل ع وا قأي ست ن ب شهد أ ست ى "ن زال  ،إلن
ال ي آو' ذا آ ه ث ل دإ إ - م ا ء ال ة مع ت عقاي ص ،لخسامحة،ا ال وا ت و كل جنة ق ء  ال
و الا ء*ا س .ا
ال الءو.\ممرث ا-ائدىء الفهم هذا ى ا ال ص ،س ثا م شضائل ا ال س ال الثسالث ا
ي ت ي و وعرف أ*ما ز اوهممحها د د ،قرق أ ح؛-أ ق أ ن اراء انآفىتر غريث ال
را و ح م'وت ر ئ شتصرو_ا ءز ،م إ عت ب ا ه مذا عة ال آلرإ ة ءردأ ا ش م ،ب ي ن ك د  و
ر س ضا !ح ن أي ة الندرق عن أ ديني ل م ق ظهر ما ا ال س إل ن ا ت م الفا ة انل دي قا عت ال ا
ب ه رتم ؤ ،المنة جادة عن حادت الى وا.لذا ن لها ءتح لم ؛أ من ا س أ س رة و ق
ال يدل ما ؛ Eglises dissidentes منشقة بيئية -بهل ملى مث ع ا ر ممماالء ثآ  ال
ك .الفرق عداد ق المنزلة وءتح ،اماء جهال ش ال ل و ن أ ض“ا'حم اأتكا،ما س وا.
مم دن را ر أن إنى إ م ا لعضهم م ن م د ،ن ى ي الخصومة د رأ وا ،ا ر ك د حيانا وأ  أ
ة لصورة ن جدي صومم أ ي من خ ح مل طبقوا ،ال آل و ع  ادكنمثر هذا عل يترتب ما ف
ر ا من ى فالولعم . هملية أ ئ الذى أباه عرث ال الس  حرية ءمدأ،يىقولهم العترلة شا
ة د را إل ك ،ا ف ألن وذل ال خت d الماة ا isp ar ita s  cultus ال دون محول أءا ك ت  ر
ال الشريعة يذرك مضى ن غير .سالمية ا  مع شفق لم التعصب ق التنالى هذا أ
ة الخاعة ق ٠٧٧١ الشعور المي س إل ن ق تتردد لم الى ا د أ ع ه ^نط* ث ذ عدة ه  القا
ه ض ، المواريث فى ذ ه همآل ، الصورة ه ن دأ ،خاطذآ س عي  محبة عن ل
م ر ب ا و ك . <ا
ا ن ن م ق إ ال س إل ق *بحد ا ر ف ن؛ا ة أ ي ن دي ل مقععية ا ش ا.ل ن _بمكن ا ق أ طب ا تن ي ي  ع
ه ذ ة ه جي ش ق الخاعات م ال ت0 ال ة كء ن ل ت ا عد بت م عن وا ل ا م ن ة ا م ال س س ال  ا
ف ق ا،لمامول أقرها الى المعتمدة ألفراد ى أ ،التارمحيسة عصورم خنل  الن،تي ا
وا ض ر ع إ جا إل د فى ا ئ ا م ل ة ا سي سا أل ت ا ي ذا آل ى ا صو لق ة نظر ق ا ي ا  غ
ي ن ل ت . ا ما شا ال دينية وا د هذا من اا.نى ال ي ي ق ل ش ا ل وا زا  المالم فى ص ال
ى اال ال م إلى "رجع زمما الماضر الوقت ق س د ق  تعزى وال ، التاومحة عصوره أ
ا د ك ر ق د ا ن إلى ي ه د الف إلى ا خت ل إلى النظر وجوه ا مائ ل ن ،الدينية ا ك  ؛_\ول
آلت إلى "رجع ق مذكا م تتعل ب ظ ك سيامى إ ش ،ال ت و آل ت مئك' ألول انحل شنل  ا
ر ق ي _لتكي مت ما ى ال ا د ق ل ق .ا ق و ل ن ا ة المسائل أ سي سيا ل عة ق ا ا جا ك ت ن  ما1ل
س ئ سا ن يد ال ،دينى أ ن ،دينية لصإ-غة لصطخ أ ذ وأ خ ت ه المصاغ ت ي ن ب ل  مظهرأ ا
سية المنازعات ئ يضق مما ،ائ سيا . خاصا بعأ طا ال
ت ال'ئ امثزكات وإن د ت إلى أ ما شا ال ر فى األولى الل„دنية ا د م ص د ب ال ا
ت ما إلى — مححقعقه — أحميتها "رجع شتمل ل من هعلي ا ئ ما ل ت ا ة والنظرا ي د ل  ا
م وتفرعت كت محنى ي ى ^١ ااف ت لما م ، ^ وة وءرة زاد جها وق  بالعناصر امتزا
ت أ-تالرجية ت مرعان ،محممة'اأذ والمؤرا طب ه ما ذ ت ه ت النظرا مقاقا ن مين ا مل ال
ك ومع .ظاهر دينى لطايع ق ذل ت د ف كل شنل ا ث ا ب ملء ق ،دسة'السما ' ا ي ٠ ق
ألول انحد ت البستها م ، لمامين١ عناية من ا العتبارا ١٣ آزجتموا الديخبة ا
ل م ا مل ^ ' ل*~ ك د عوا عدا إل ر ا الجما ت ،وا ه حثيائ ونحول ذ ت ه العتدارا  ا
ة ني دي ل ت إلى ا را ؤث ص فعالة م ءنا ة و ول ت ق ة ز همل م دا ست ه ا ذ ت ه ا م ا ق ن ال  ا
راز .الخالف وجوه من شرق؛ينها ما دإ.
٦ م ق والشر.■،وة العقيدة ١ ٨ آل الا ا
ف ولم ،نبى'ا "وق — ٢ م ن ي و د م ل ها الدتطرق محيحة معرفة ،ا ل ك إ ش ،ال
ة فى وأنه ال ء و ذ ة فى ' ع ا ب ت ، االءسالمية ا صبح  الشاغرة المهمة المسألة فأ
ل ها ذ ن آل مي مل صل ،هم ال ن ،الخالفة مسالة ئ الف ش مما وكا ل ن م ع ى ل )ن ه ا م وا  د
ه ر را م ت ه ما وب صا ن أ و ه ل ل ق 'كباح من ا م فى موف ر ا ي خت مليفته ا  أته ض .ل
ر ج نشأ ذ ، الصب.ة كبا ت من ه دأ تل م حزب ، المادفة مث  الطرقة ج ت
ش ب ا و ش ال*ة ما ا د الخلفاءالث ال م ل ا روآكر و ن وحمر أ. ن ،وعثا د  ق _رإع لم ا
مم خا نت ة درجة ا را ق ل سرة من ا ي أ د .الن ل وق غ ب المزب هذا ك م ذا ب  ه
العتبار ن ،ا ر آ حا ا الخالفة م ث ي عم رن طالب انى نمعا ى سالن د  ، له قريب وأ
ى ل ا ن و ال كا ح ك عن م إ ذت و ذا محب ولم . فاطمة البنته ز ب ه ز ل فرصه ا
ال ، عابا صوة فتها _بسمع ،مواتية اتح إ س عل ن ه الدولة رأ المي س ال  ا
د عثان الثابث الخليفة ح رة أفراد أ آلم آلمويه ا ح النى ، ا ن أيو هميدها كاف  سميا
مية رنو ومعه *حأ أ سالمكغا الء ي ا د ق ؛ش و ه د و ة م شأ ك . ن ذل م ض و رت  ا
ن من ألمويتي أ عد ب اضطروا ا ال أصا'ه لما إذعاال ،ب وة نحاح من سالم ا  ، وق
ء إلى را ض ال ي لوائه 'محت ا د ئ والن ة ذ ما . ا-ئ
ن ة *اله ما وإ مي وأ وذ من بن ة ق نف م و ك د هاإل ا المي م ؛خالف إبان ، س ي ري  ق
ك عل "رتب وما ، عثان ر من ذل الستثثا ت ا زا متيا ى ، الدولة ق مادية إ د  إلى أ
م ا ي ق طت خ ة الما ي ت ف ل م ،ا ه ع ب ا الء و ؤ م لذمتى ١ ء ا م ه ة أ م و ك م ل م ا ه. كت L ور j U ، 
ل بم ح وبمدأ الخليفة قت رل ع ئ حزب بين ال شيا خليفة وأ ل ال و قت ل ^١ ا وا ^  هب
ذ ك من ة1اامط الوقت ذل ق بم ،يدمه ل ^ . وا ألموى معاوية أقر ك ا م ؛حا شا ل ق ا
.بالخالفة مطالبته
ن و ك ف م جعا ء ال ن ا ن نتهم أ ن ^،٠̂ عا ءأ ال و ا ر أ و ت س ن ال الخا الم ل  ، س
ك ه من إرغم ملى وذل ئ ا ت ن االءخالص بصدق 'لعرف لم لمشترة ا جديد ي  ولم ،ال
ن م ت رأس ق ي التهاما ش ا وم وجهها ا ص ن إلى ال عدم اتهامه عا ث ب را الكت  ا
ق أته ل .الدخن ثأحكأم ه ال ج ل وهو م شتن الوة م  وهو ،القران بت
ى ىح وعنايته جهده موضع نته حدود اماءيى وضعه إنى ؛تهكتا ق ا  الزى ،ان
ل ال ا ر ذ عت وم حنى ي لي م المعتمد النص ا ن ل .ا
ز م د رت ى الموقف عن ا دب ل ى ا د ه ا ر*اوئ وقف ك  إلى — عمده ق قامت ،ب
ب ن جا طإ خ ال ن ا سيي سيا ت ،حرك■ — ال ن ض.عمغة كان و ب د ل ق ر و ،رها* أ أ
١٦٩ الفرق
ها د ج ؛ل د ل ثوار وق و د ءق انه 'ؤ في رأوا ل ذ ا و ن ،بالخالفة غثره د  امإق وأ
ال ى—ل أ د ق ذ غثر • مأام خصته ق ذ بسنني لم عليا أ ة رلىس أ الئ ئ ى ا ون ̂ك ذ ع وا الل  اا
و انللفاء قاكة ق التركيب ق ما ذاه ة’ب ن ،الغريق - ذ دو  تق ا.لمامون محمع أ
ضطر ، األمصار ك'فة ق مبالعته ن فا ربة شالها أ ر المطابين كحا أ ؤ ععان ث  و
وة رأسهم عا آلموى م د • ا ن—ت” وق  من صفتي "ء خالل وأمحا»ه معاوية ك
ة حيلة ا_أتقإع ي ر ها بارءة ح ت عد وجوس شبع من ه ٢٤١ يلرم أ  الهازل أ
ا م و س رع ق و م بعد ، _ما ١وآوصلو ، ٠٢ البشرى التا ة ته م مي ن دا ى كا ن ينبن  أ
ى رم صغوقهم آحت.الل إنى شف حا د ن ؛ة عقد إلى وا م هأ م م ك . ل
ا د ن ئ ئ 1حكن وإ ه م حي نا حد السماسميه ال ا انأهر انه ب ت ع دا ذ ب د د ش  ما عن
^١̂ ىوبد ق ^ ا ء ذ ىا ،مفأهرأ الساءى الخل ه ذ صد ل م ه ق م ع المسدأو ح متنان ل  ا
ب ،ءليها ن أنه هذا عل فترت ي كا ح ط طول عل وألدها،ا انحاتاة ه ن ت ،الم  فرجح
ة ف سنا . خصمه ك ذة نص؛رة إلى محا-وه ول ف ا ن رك—لنا '  أت ظ النهائية ءزمكته آ
رأ * ص ال ا حتمي أ حي ه م ا ىح ، عن ذ رء ^ إ ح ن د قاتله خ ح ق ط أ و د ي ح ا م
ع ى اا.أزإ ه ألذ ب غل. س ش ء عباثه وم ' با رم/
ة ت ؛ك وؤد ق و'ث م| ض إل م ي ك ح آلول الماعث ،ك ى لدور ا حد ق إ ر ل ا
ال ق أفي_ايخة م ا ن ن ، سا ا ك د م ر ق د ك ا ع ة م م م نلل س ا ي المساتمتي نعت صبت ع ت ل ن ا ذ ل ا
ج الني خالقة موضوع ق الفصل أن رأوا م ب مل_شنى. ،اإلشر إلى أن.?وكل ال
م كا حت ال ه ا غرب إلى قي ح ا ا ف ك ل ا ك و سف ذا ؛ الدماء و ت وإ دة كان سيا  والسلطة ال
صدر مما ن ب ن ال ءجمم-ا ،اش ع م م ضاعه ب خ ت إ را عتبا ال  ؤ البشر ا
و تالماد أ سا ة ب و و د ل ك ٠ ا ه ا.و وا ،ذ ذ ح م ا ا ذ ا ه د ع ا y*(40 و ا [  V» رآ عا  ش
م وا ئ حب س حاه ئ جيش من وا م ع ق وعرقوا ،وأ ر الم ا س إل ب ،ا م ب
صا ١ ج لهمم ر وإ م ل د ، «وإ و j' و C Í 3 ^ ل>
ن نها'دا'اص د ل ال إ خ ٠ دا-ةغمه وا
د ق ن ثا-ءءوارج ظهر و ء U أ م بح ق ذ ن ءلى رو ح مب ل فى ل ~ ،ء>إمم سإ
حكه )) ؛ق م (o)c و. ذ ه إمارة عق الباعث م و ذ آ المنازعات ء ا ن ل ا  ءتهاهو و
سا ة4اأ المصاغ أنا و ي سبي ل وذ وال طامع و"محقيق والس؛قأان النف  ، انمء~صة ال
م د ن ي ن و الفة أ ى انل ن شن ء آلفضل ■نعقد أ ا ب آلمة آ  مأراق عن االءسادمية ا
ر يا خت ال ن . ومد ^من المطلق ا دأ ع شترطوا وب ر حرية ا ضا - ^١ ا اس-تخرجوا ^
م ق والمرية القيمة ١٧٠ ذ ال ا
غ ،المقدمة همذه من ^١ النتا ^ آل1ف ، ا ؛عني المترتبة ^ ال ن مإ روإ ص ن ؛<ك ^ق ك'
ي ي ل أ ك إ علو' ذ ت، مق م ى ح-ا ل ظذ م ء ي ء ادث ز ظ ال ممإ ؛ل ا ت م د ا م ج
س الى قريش قب؛اة عل م ن إلى هبوا’ود ،الني إأيما ب  ه؛قل ال (( حلشي.ا عبدآ )) أ
ة ي هل ة لل أ الف دا خ تءدا س عنإم عن لها وا أل علي « ١^ ا حس*آ ^ ب م1ول . و ه ت  ك
ل ق ذا مقاب مفة ق لشترطون ه -ئل ن ا ذ أ و د ؟ ش س أ ظمهم ، رثه خشمة النا ع  وأ
م ،له طاعة وا ق ك وأ سا م ست ه عأ1وادع بللل,ن ا ئم ك - ف لم ذا ظ ؛ أل ك ي د س مم ،م ذ  م
م وقصرت الشرائط ر ا عن س ك ا ر د ن ئ نار ماز ، إ د . نحلعه أ م محل وق د د ش  ت
̂ما فأقروا المامتي عامة أيضا ب مما ى أقس هو ح ره ذه هل إ ة أ ن ب م ، ا  ق و
ه د ة ه ل أ م ل ل ا ض طرفى ع ذ ، المرجئة مع قي ^ إ جزءا ١^ د حما آل آل ا ن ثاب ك كا
د إلى ن ح ب أ ك رد ة1ال ء ب\ل وا لم ك ول ق مياثه ي ب سب س وه ل ، ف د رأ ع ق  ، ؛٦) كا
ب لعاماء إق ر لن ن ا وا أ ق م طل مي ب و ءل م متطهرو لق ال س إل ى ا  *زعة بمبمب ء(أ
هم عق ت غلب الى المشدد الق خ  . الدينية أ
ة إلتأمرذظ ممتن ومما ي ه م دتي الصاة و"ثقوا أنهم ا إ ذ أل والمسد ؛الغض ا
ة ' عي وئسائ |لدلعا نلل ال السنة تقصر ' دة سالمي.ة ا مائ ه |اوغ عن ال دا ن ، م ك ن وأ  أ
خذ ة نت مأل عبدية ال ة الت ي ل ا ت ل الم ا ه دمحل : متا ال الفق  ، الوضو؛ا نواقض س-الى ا
ش ا و ع ل م ء ست ١ إ ت عن عم.ارة ثنا ال ط حا ئ را ش ة و ي ن ا د ،ج ق ى و كن ر ه ا ق  ف
د هذا الخوارج حد.ب ز الت و و د قي ل ه ،شرط أ ن ك ز ف و ا ث ه أ ك مم إلي  بعض ذل
ت ى ،الزيادا ب بالمعنى لموردءا وإن ا ت ك ن ة حد_؛ثا ظهر م ' ا ي د ه عن ذ رقة ه : <٨) الف
ى إ ث من م عل محرى ما الوضوء ب س ى محةد ،ا ر يؤذ و ى ا ؤذ وي ثم' أ ' تي
ن ل عل المرء محرؤ ال م و ه ق ا ا فى مث ك ، ة ر ف ضه ح ت تنق إ ي ا م ل ى ا ل ا ا ه ر ش م ا ر ' مر'  ر
د ق ل ء ا س يخن والعدا ن ،النا ت ممءاب من المرء يه مابموه وإ ا ن د ت و و مإ طعنا م م ا | 
ق من غثره حق فى مقذعة ال ب ن ا و نما ن أ وا مي طهالة حالة من جهرمح لمها ال  ع ' \ال
م م ل الوضوء عليه وب ه ق دائ ن معناه وهزا ؛ 'للصالشمم أ ب أ ؛ي آلكا ذ ا ب ل  ١ءاوا
^ لخادشة ال ۶^ ق وما ج ،يلي ر د م مها7 مدها وين ر دللث ص سا ل النقائ ئ رذا ، وا
ل ال ضما ق م رة أمر عن للطهارة ق ذا ة الق ي ن ا ن إ ن ، ا ذ ة فالظهارة وإ قي ل ل ن  من ا
ا الصالة نصح ال التى ألفروض م و . ،و د
ي ش هذه د إ سة ق م سا عقائد ال ق وال ال ألخ ت وا ى المذهب مز رج -ائ  ا
ع وطبعته طا ها ،خاص ل حذ ن س الخوارج وا م وتابعوا ، لمذءبهم ؛أ ه ح ا ف لبنى ك
١٧١ الفرق
ة١٧٢ د ش ل الم ق والشريعة ا س ال ا
د م ؛ ة م ن أ ت أ ر ستق ه ا رق ا ف م| ق أ م ي ق ا اووصموحم ،د س ت ة ل م ع ا. ا صا و غت  ٣٠٠وأ
م ي ف فى والخالص الفتن دواتهم وجه فى وأماروا ،ه زا طورة أ الءمرا ر؛ية ا  ال
ف ولم . الشاسعة ج من تنأل ر وا نل ة محدودة جاعة ا ج ا ، آ م ك ن  عل ;بحتمءوا لم أ
هم خالفة كن د ح و ت ل ، محلهم وتجمع "ب خذ ^١ جوعهم أ  ألدولة ا'محاء ق ، ٧^
مم زعامة سا ؤ ن ر و ق قل م الوالة ي ه رت و نا ق مما ، وي ر ث د جهود ا  الدولة ءوأ
ر با ك. ل د هؤالء ، مئ-فتهم ق ا وا ق ل ن ا ذ ل ت ق الفضل „رجع ا الءة دعايم تثبي •ئ ' 
ألموية د • المريى دوقتقهم“و هميارمم إنى ا ح إلى االنضمام إلى رعاسا وق ر غوا  ا
ت طبقا ة المعدمة ال رقيق ع فى المال ا م ب ى ا د سا إل آ ال-ى ، ا ك ا م ا ل أتر و  م
حتجاجا الدبمرامحإية الخوارج لم عل نوم’وا ذا الة كام—٤٠١ • و • وال
ت ن ت ها ورا ج ث ر خوا ح ال ت عة ذ ت رل ل ذ ك ة ل ن ت رى ن وآة " منا آلمرمني ل ٠ ا
د عل ن ايرءر ما وث و ل ق م ل ة ق ا ريقي ف ة إ مال ث ل  وحه ق ما قأموا النى الثورة ق ا
ألمويين املحكام د ، ا ن ^المسام المؤرختي عن عاب وق ة بدركرا أ يق المقاومه حق
^١ ؛أودلمة ^ ذ ؛ الر.ر مام ءام اش ^ ى ٢ ردرممم فى ،3المؤرخو ءؤالء „ر لم إ
آ'انلوارجل قس من فتنة أتيا ا ،ا د ت و الد هذه ق ثبت م الب عا  الخارءى ،المذهب ب
الد ق ءا>ثمت مرا أطول وقتا وظلت ي ة ا المي س إل آلخرى ا د ، ا عتنقنه وق  ا
ك ع هنال ة م ي ن الد دهث البرءرأمحاب من ئ ب ل . ا
ف ج وءك ر وا نل عد ا م إخماد ب م. م قت م ر و د ئ وب ا ن ست ال سة ا را د  ب الطر ال
م ب ا ذ م الق السياسة ق الخاصة ل آلخ عقائد وأ ا والعن؛ية وال ذ ، م ن ن ف  أ
ة عن ح م ا ت من ا م و ك م ل ة ا ك قا ل ها و ا ت وأ ح منا سال خر*جوا ، بال دا أ ر عد ي ن tك  م
ي ؤلفاي هية ال آلم الفق كا س اوسع وكان ؛ة~وال دا ذمسااآل يآضءوائم خ.رة ا ا  ت
سث“مو M ،̂مل otylinski ، رسة 'اظر ى ،يامإزار ةثقسططتن مد ه الذ كت العلوم د
• ( ١٩٠٧ سنة ر أخيرآ ءوءا*نه االسعالمية
م رصد ف محروا امح'رح آذ لج ء ال م مممحرد إبان ' م ل ؤ و ك ث
ت ءا جا ئفو. وا ة* ط رق ط زننا ،تف ال ذه مثل ن م ■؛فصادت في الفروق ه ه د  ه م
ت الصخ فى وخاصة را ء والعبا الرا ي عادة ت*زى الق وا م إ س ؤ ن ر س آل  ء ا
شتمل اف ق ءرألة وال م إ ع ه ذ ه آلن ،عيها م ءد وا ت ق ن و ك ه عهد ق ت ذ  ه
ب ألمس ج ل ١١̂٤ وا-ئرو ر وئا ^١̂ إلى سمين منق ومها ا ش وكدا ،ختامة ؛  بمتر
ر هم النث ل بعض ق آن مماث العتقادءة ال ئ ا ها أ ال ي ث ك ز و رب ق ٠٩١٠ ا.لمزآلن من ي
ق د و ه ل ا ا ، ى د وجى ؛أدهمب ا خا ل ال ءيه ال اءمهو مضقأرج زا غ لم ث  مل
ة ب ر ك د س د' ر ا را' ستق ال ظامآ إص.مح ولم ، وا حكا وصعي.ا ا ت ، م ن د ^ ت ق  ظهر
ج محاء عند و خوا ل ل ق ممم دف.*ت rationaliste عقلية 'زءات ا ئ ما ل  ا
؛ الل_دذية ^ ك ، حرأ ^١" ت ما د—عن وذل م ئ غد م ء ذ ب الظاهر م س ل ق ا  ال
ل ما عارضوا ه ا م_ا ه ة مد م ل د . ا ق م؛ ظهر و م _م ،ي ه ضت ر عا م ال ألعقا؛ل إإن  سءالم.ة ا
١^ عد ان رأى حزف ، ^ من ك ازقران ز ب ه حد ن ، حكام لال جعرو ص وأ  ر
ها المأثورة المس ن عداه ما ر و م الم أركان ح آوصب ءن لق س ال  وضع.؛ط ا
م- ت •، هحكا ه ن ه و ق مم ذر د إلى مء س > إ ئ ل ة ق ا الم م ر ا، و س ر ة ا ي ن را ق ل ؛ا
ص سرره '-'ون ان-ئرت م هتاأبمردي ٠ و ن من ؛ ا الءجاردة وزءم ؛ القرا ي  أ
ة م ن ال_محول وقالوا القصص من ث ا ،ذالقرا من العشق قصة "بكون أ و د ع ث ا  و
ذ ة دكم..ن آ ي د ا ر امحال فى م و د ب اآلحرى ت ' ا ت س سك د ق وله م  . ،١٣؛ اش أ
يا بعني ر.ذءخا ق ت ب هذا المءتزلة ،أ ه ذ ل ر ي ا أ ت ث ت إ ت ثصب االؤ االيأ  ش الل،نا
م ب ألحا _ميل — ;بم’اي 'ح صوروا عإمم وشق “ ق ن!ت م ر أ'ما أ أ
ا م أ د _ ؛ ث ي مإ غ ل ق مما ا طب ل قوله عليه ين عا ل ؛ ن م -لو قممحعال ن ١̂ رهوم °ء °7 
. (، '،٤١ "محفوظ
س ب و ل ذ إ ذ أ د ض ش ل ق الخوارج أ ئ م-ا ل ة ا د م ل ماو ا  انمرعبة ومذتأ
ء محامون حيا ن أ هل ؛ ة أ ن م ل ت ولعأأتهم عاشت فرقهم آلن ، )ها< ا ن و ك ت
ة د عي ل عن ب ج ل إ ه ة أ ن ل د • ا ق ة يأهل رغب و م ل رن,ة زراز ق ا ر معا \ و ل  م ان
ع ا ال'م هم ق ث - ه عة منما آلرا وا ، ديسمة ر ١ ا ق طل م فا م ا عا. عد ي س ت س ١ أق م وا ي  ، ن
ى ن أ و س ن ا حواد ر ف عة نطاق عن ١- با ة ا ي ن ل ت ا ب ذا اه ن ل . . اآلر؟عة ا
ال ل و جد زا و ا ق ب ن م ا ي سالمية ■؟-اعات أ ن إ ب مد ى إلمذه، ج ر دا ن س . ا  و
ج ورق بتي ر وا خ ل ة ا د ي د ع ل ت التى ا ق تاذ رو ة الف ب ذ م ل إ ا د ا ق س ش  ٢— واما
أ ا الحظنا ا اإلائضيمحلمذمم--بم فرقة محت “ ذ ي س ؤ  إإ»س ن اش عمد ل
ن ) ت ض ر ة أ رنتي ف ن الش،اأية إ ة _دطقوا أ ن1إ ك مت الرآما( إلث-تح ث و . ) 
ن عزال و ي ن ءإ ال >ؤكول ا ت _ ة جاعا د ي د ة ق ء ي ق ري ف ة إ و ا م ث ل ص ز ا ألخ  ، ('ا'ر ا
م ق مزاب ق ل ق هلها لعث التى النرب بطرارلس شوسة ل جب أ ب ا إباضى بنائ
هم س ق كثا ن تبل وا ع ز ة ا ي ن ي ا ن ط ك جد . إ و ر’مز خر ١ ورتق و؛ ة)قر إ زإ _ قي
ة شدقي آلصل الوطن أما ، ال ة إلى حاجرون ن النم لالءباضيين ا ريقي رية إف ش ا فهر |
١٧٣ ؛اغرف
د١٧٤ خ ل الم ز والشربمة 0ا ال- ا
ة حماد ؛ابد ع عئ الءدظ . ال ن وي ج أ ر وا نل  عن ثع،دة «نعزلبمنب جوا ق ي*يشون ا
ش وا ل م صا الن ق ا آلءم ي وذ^و ، ا طن ءا الق د دقا ء ن ز و ك. سا نسما د س د ، من ق  و
ت أسا ي حاولوا وا ضوا اأ؟خثنمة ن ستنو ا همتهم ي م مون ا ن ت وا وأ د ع؛ ست  ي
مأ ورمما • ركمءامنم- ^١٠̂ ر م ا الءما مم ا—خاف إع.د لم الذى ا ى عل ه وانذ دا ي  أ
رإ ععاء و م محوم آ ا د م ا م غا ؤل - م طوا ، و * ي ق ق م؛ت رةاات ال ه خت - محأح إلى ، ها
م عدد ؛ ك ةءال س م عم فى س ال ك ل م1 ؛ل ،ا ث م ولوا؛ حم؛ة لعانة حا ف م
صدروها محيقة ك ،أ ذ ال لى ^لوح ب مءنها يفأءر لم ناوا ب بمنعة إ س دإ عدا  ٠ ؛ ١٨١ أ
ج شرق طوار ث من ،ا ش ادرممب ح؛ ؤ ا ، ا ن ن ن ه م لءدها أ د ق ق أ شقا  ان
ى ث من ال الخاعة يى حد ة ا م ال ال ، س ل و ق هذا ذا شقا الن ي ا ت ق يا عا ا ي  ا
ة الممةءاالس شا م ل ب عن ا ه ل مذ ه ة أ رن ص وإ*ا ، ا ال ائرمحهم ق نا ال مثا  مم
د وأنحوذجا ي ل ^١ ق ^ ف يشرح ٠^ ك ا ن ت ل ال الفرق نشا ف سالميه ا م وي ت ق  ا
ر رتيا كأ آلن س الزلح نطاق ة .الدش ا سيا • ال
ذا — ٣ ن ،ه ق وإ ا شق الن ض ا ن نحم الزى الب ة ء ب ل م ا م مت و أ مق  و
ءئأم لهو ق أ را ط رعخ الم "ا س إل رج 'حركن من ا  * الموا
ن وجز إ ب أ ت ك ل ة ا س دا ال)ت ن ا الم ء م س ال  ان اكحل>يد وجه ئ متي ا
ال م ا ال م م م م ق ^ن ل ء م إ ي ق ي ؛مت ن ل شم ا ب ،ي■* وال ت ر ذا ط و ق ه قا ش الن ك ا ى ين ال'  ا
م والية ،نثا ١ رأينا م ل ن ،ا زبالمناصر فإ د الل ا-ل ث ات - ل ئ ا ا  عهد في ث
1.3 <ír^l— gUiilى أ و م ءة ال ثال ى.إ زما ، ي وء—اع مل د
ةتك1وال ن ودون ،ن ل أ خ ك مع يد غ ق ذل ف ز و ق عد أته غير . عنها ال~دقإع ك  ب
د ت ق ذ سءلى م خ دول ؛معارض ق أ ر ال م اغتص.دت التى العلوية ي ت أ م ل ت ا ر ستآ مه وا
ذ ال فاحتج ، .ئ انقضاء من و جه إع1" م ، اآل،رويتي ءنى أ جا حت ه ا ومت ل ومقا و د  لل
ى ر خ أل ى ا ل م جاءت ا د ع ى ب ل م لم وا ن ة ق بنظرمرته ت الف ئ ن ، لصجيءوة1 الشرعية ا
لموفي ت ا جبموق صموزالنا مغ.فم رهمك ثي ل د تءب ، ال. را ق ا أ ذ م ا-لمزب ه م ت م و ا م  أ
عوى معارضممءو ن ما .د م _ ت كإلي ن إل إل زي ظي ي ء أل ه ل د • ء إ وق
وا د د مة إ.؛للماء ق د خا ل ن ا ع ل ا ا و ق ب ممووص ، عليا س ب و صا غت ال م يا ال ا و
ن ا ي س ا م و مم ق أضمروا ، ك قاو. ب ا ر ا ا ، المقاومة ق و م  وا'ننمم و
صك'لوا رة ،3محهرو الفر و ة للدول القاممة خمراكأم والمروج الث م د سا ال كذة ا ل(
ع عصور ر ى التا ال س ال ٠ ا
ه و ذ ضة ه ر ة دبغمة لص.مانة المعا م ذ ل ا ع ل و ، عرما لطعم ب ا و د ل  ا
د الدينية دأ ، ءليها غلبت ق ن الى ة،دءعوا ؛ الخالفة _وئضوع المعارضون وي  أ
ى ارئيس حد الثرء ألو م والدنيو„ة الدينية الوذبمة من سالم لال ا ما ال وا  ىj\& ء
ال اسه لهسخو ى ، ما وخصه مامة ا ي ك ول ة ويتقلب الخالفة _دتموأ الزى ذل ط ل ل  عن ا
ق ري ر ط ختيا د ، له المعامتي ا وا وق ا ف ن ق وا أ مب س ب ري ز ا أل ل ا د س |ل شر و مبا  ال
ي ن ى ي ن الذ شو ل بالطاعة له يد ك ذا آلن ،باالمام عصر ن ل اال.قب ء ء ق يد  سنا
م ئ ة دينى مقا كا م ة و جد ال ملحوظة ديني و ب س غيره ق ت قا ألل . ا
عده ،و هو واإلرمإمواآلول ل وي ه ة أ ن ل م ا ش ن دون ،أ وا أ م ق ب و  حق
سالفه الفة ق أ م ذا رجال ، انل صا ف ف ر عا م ق و و  المسن ٥وسمحا ؛ المألوف تف
ءلسن ى ا حر ه ى ربا )و الب _ذ آلمه ه ن -غير • ء ا  مرتبه إلى 0رمحعو الشيعه أ
ن اعل ه م ذ وا ، ه ال ق ن ف ي با ن ءاومآ ثثه الن ه ر■وهو عن ءتغيهاء ك' حابت  ص
وا لم ألن؛م وت م د ي ها ه العلويون توارث وقد ، لها أ ذ ر ̂\ل . العلوم ه ا خت  ا
ي ه ؛علي الن عين ن صراحة و و ك ة من آلجاه بعث ب له خليمة ن ألمة هداي  ا
مورها وتد؛ير و>ثكها ك فهو ، أ ى ، ء وتحى )) ت لذل ب آته أ خ ن ن ي .رغبة ا الن
أ جمث من يفرق ومما د ز ثن ا شمعة1 ' ن <٢ ر لممتةI وأءنى أ م د*مد أ  إلى ا
ك أ ى رءمة ر إ ره الن را ن CJ من ص شخ لمصلحة رعاية ،وإق ،هو كا
ق ءتقاد و ^ا د ^٠• ه ة أ م ل ن ا حده له علما أ ب ق ا-لمق و  . <٢١) امأؤمستي أمير لق
ب وهو ذ المءامتي خلفاء حماه لق جده ، همر عهد من ت ق ءردأ وت فا ؤل ألوربيتي م  ا
ي ريت ى الءصور ق الن سأ و ي ؛ال ن ك ة ،ف ر ن ء آ ر'مرل M (٢ مث iram olin ، 
و و Miramomelin<r ^ )) أ و> ،أ م را مث r^M لىءمت iram om elli؛ •
د الشرعيون ۶١^١و ع ل ،ل سة فى مرتبته ورثوا أ*ممأممة إ-ءما ة الدولة رأ ال و  و
م ي م ل ن م ء .مءا اختص النى اروحية والصفات العلوم وفى ، فيها ا د  م تم ل
ل المإشرة انسالله ى ، فاطمة زوجه من ل ل أ ي حتحيد ن ن ت الن م ل ال ا و  بم أ
ا ،المميز م ه د ب ي ر و ا ألتلة س مام وكل • ألمرض ا م إ ى ئ ص سلفه و ى ل د مه ا  عب
ره را ق ى لآلر"يمب موامحما الصرع إ ه ءب ال عاد ،ا ة الشرءى المرشح إبإه وجأ م ي ونل ل ل
ة ني رإ هذا . <٢٣) ا ن ق سم الترتيب و ى أ ف ه ه اش ق - ل وك ك ره ،عصر ز  وأق
^٢ررسرل ى ٠^ ه ل م إ ل ؛ ب ص من ة ل ال و مور و قء وقد ٠ <٢٤١ األمة أ وئ
ى إلتمسير_اإشعايى د ي العانة بلغ ا شت م ل ٠٢٢ أ ا
د نية قرا ا؛إت ئ العثور ق ؤي م ؛هن ت ا ق ق • المقرر ا
خر دستور وكل الفة ا خ ه ، هذا غير لل و د ع ة من ب حي ا ن ل ه ا وي  اغتصاإا الدني
ن ، وقهرآ حية وم و الدرنية النا ة أ روحي مية مؤا*رة ا جرا رة إ  ش للقضاء مدا
ض المصدر د الثر حي و و ال ت الءزشاد ،جيه-اا ش وا د ة الخاعة ق ال المي س إل  ألن ٠ ا
و ، عصر إمامءكل حده ء ى و ف ت ق ض ك م االج ا  التى العادية غير الءصمة وصفة ل
د ،إياه اش وهبها ود ق ذ ه ووكل له - ال الخاعة تءلم إلي ب ا ال  ^"كاقه ءهاتودوج س
ة شؤو*ما ي ن دي ل ا وما ،ا ذ ال ه ة عن ربت’ر ضرورية <ذتيءج إ ل عدا ل ال ا ة ا ي ه ى ،ل بمن
ن ى ال.محرم تعالى اش أ ل من جيل أ جإ أل ذآ .واالءرشاد التوجيه هذا من ا  ،وإ
ود ج و م ف ما ل إ ك ح من النانة ألف ،عنه غئ ال ضرورى أمر عمر ل ر ش ل  ا
ى و ما ل ه ا جي و ال؛لءى والت ق7 ال ا حق ن ت ه لمثل حار إعام دو ذ ة ه دا ه ل هذه ا  و
ة العلوم م إ ر المامة ، ا ب لظام م فا ج  أفراد إلى ننقطع ال ومممل؛وراثة ،وا
وية الذرية زخأ النب ل الما ه ك ذ لصشات1 ه
ا_و ذ ك ب ،ه غإن ،ل ل ل إ غ ض جد ،لي و و
ة ع ثي ل م ق ا د ق ها دولة أ و وأ ش 'ا ألمويتي دولة و آلولى الفرصة ،ا وا ق ا ه ج ت ي ذ  أ
شا انحاها حركبم ق ك وكان ،د سل ألمويتي م كا ا ا ذا — د  مسألة جانبا ؤكا إ
ق أ الفة ق الشرءى ' زى عنوانأ — انل ء نظر فى والغ؛ضاع لشخا ميا ال ألتهم ؛ ا
صنعون محالوا ة اعي'ميم لصب ي ج مل . آ ةءال الدنيوية ا م و ك ال ح ة ا الي ومح.عاوما س
حد ق ألول ات ى ؛ينا ،ا ي اآل''تصاء رأ ^١ المصلحة ب تن „ م ، ^ ي ال..رود ك'لوا آل
د ع ب ة و ال ألمويتي و ل؛الخالقة ا ي ل ة <سنحت ،ت ع ي ث د عهد ق ؛عل ل  زي
ن ة إ و عا رم دل فرصة ،م مإ خ ا ،انظر؛مر وقع التأيش ملى 'د ا و ر ث  ا-لمسان وأ
م زإعم ق ى الناصب مع دا آلمر د ،ا ت وق ال؛ا س-احة زود ة ر كرإ ن  (٢٦٨٠ س
م الشيعة ب ك د د ع د اكت*سب الشسمداء من ب ا د ذ م حتى عل؛؛هم ا و د شا مذأهر*أ ا  عا
عقائد ق عد . اأ>شيعية ال ك وب ك إةاي.ل ذل ن خرى مرة اآلمر>ين انم-عة ا محت أ
ت و ، انحتار لواء طث د من 1م ل ألمويتي سهأوة يد ج د ، القاهرة ا ق انحتار دعا و
حد وا ن ل ة نم غل وءو ، لفامحأمة ا>نا لم عل أ؛ناء م د م ل ى و ا د ، محالفته ا
ه هذ ء عل تدلنا يادرة و ^١ ق ة الداخلي االنق-مامات د ^ .
ة ١٧٦ د ش ل ةرواك ا الم ق إ الم ا
١٧٧القرق
ك وش غد ذل ل ظل ف و م ش ل م حاءت أن بعد حتى ، ا ك م م تل ي زا ل  ، ألفاصال ا
ن و ع ب ا ت هم و معارضتهم ي -قت كا ال م ة ظمه ل س ا سي ل ال يى ا الم ا ش س ها ا ر ق  ، اإلمخ أ
ل وءاماكا"لوا و و م ن ن يى ب م ولظرأ . مامة ال3 ءرشحهمم ع_زم مرفعوا أ م وا آل  كان
سيوئن ر '. ختيا م المالممة ا)فرص ا قيا رة لل و لث ت إ م كان م ر ا ~كى و ك ا  د
ك ،نما*، مغر ال ل د عوا )ز الخزموا و ش ؛قن م بالعي وألن و مل >ا ث اش _ د و ب ى ل ا ع  آ
وم ق ن ب أل؛إم م رآ ا أل "بنيي د ة ال،شثون ق عا ي س ا م ل ضطروا ،ا ن وا  محضعوا أ
م مع القاتمة للتءكومة ظاهرآ ت ع ي ا م الباطن ق م ما امحهيد و وهملهم عصرم ال
.السرية الدعاية ؛فوزه
ذا ك ء ت ود أ ث ظمة ن ن د سرية أ م ع ر ر ل م ن ن ح ةي عي لبد ءا را ال ممظة ا خماهر؛وا  ا
س ش ء بعمى عليها بشرف رئي با س • ء ال ن الطس*ى و ه أ ذ تماؤ ه ظمةكان  ق ذ
د ع عصر ك ن و ت مراقبة م طا سل ما ال رد جا ن ، وء ضطهاد وكا و العلويين ا ق ه  شن
غد ف_تكإم-' شا ل ء _لغت ولم ، ا ال ؤ ن ه ة4ال ق عروا أ ة ءا ب ر ل ة ا ري و ها التى الث  يبث
ة م قي ة م.دمد خطرآ ، ال م ال ب الدولة س د . وأ سيون فاق وق عبا ن ال ألمويي  ا
م ق ك ا ر د ذا >ئقيقة إ م ، الخطر ه ن ن ينسوا لم أل ك التى العلوية الدعاية أ م  ق ن
خ ترأ ى العمر إ آلمر ى م ا ت ال ح ا س لسابلة أ ن العبا ل أ ع ز ألمويتي عرش م  ا
.١̂ د ^ رن ^ ن الق م ثا ل ى ا د ال ي ل د ك ، ا ي س ت ك سائ د ل ة ا عي شي >ة ال رة ددر-  كبي
ع النى الماممة 0دءذ لى1 ف ت ن ا م؛ا ا عب نال و ءد ، سي روا و م ستأ ة ا م س ن ل م ا د ح ز و و  د
Í ن ة محتج لعزبتي د آ ي ف ه ن خمد ح م ن ل د ا زل ق ه عن لهم تنا ق  ا-غالفه ق ح
سما ال ز ظ . و
د ع ز وب عبا،عيون أ ضطروا ،اكءعية الدعاية بثمرة ظغراا وا ا وت ك د ل' ب ا ( ا  زج
ر ن ك ة م ق حا م ل د ا ع ب ر و ط ل ومة ا س لمقا سائ د ل ت ا را * مؤا شمعة ؛ن لم النى وا  ال
ى ، *تدبيرها عن هم الشيعة ورأ م م م هم كامءا ا اآلمومبتي سابق ر ي شرعيين خلقاء ل
ن لهم محق د—-ش "ديير ق الني يلو أ و آ * المسامين ؤ ذ إ ب فقد ٠ د ن دأ و سي عبا  ال
ن عق ألمة س>ثنوا أ ال ا ةءا م د ا ذءدبس’ ءن سا و د،_ له و ه ن£و لم م ا ر ث ل ك و ل .  ا
ى ألنه ن رأ س أ ه فى أته مبدكروا إل أنى بجي النا ذ ن ه ع ب د المقدسة ا نعق رن رق
د ا ق ك را دأ ه دمه ق ا ف ن د ق ع و <سون ، ،خيت ل ا حق عإ هدال ضهأ ا وا ي ن من ك
ر ا ى ال*اوأيرآ ك ن من ح ر ن ا و م ال إلى ب ل آلئة س م ، ا د و فى .مم ا و م ؟ن






ال ق والشربمة المقيدة١٧٨ ارم — ا
ق س و ة ز ف ي ل ل ن ن اضطر ،المهدي ا و حد ن١من ،الشيعة وا ذ الممم ق ل خ  إ
ن>أل ي،أ ولت ا يظل ا ش ة مطاردة من هربا تانهحث مي;لة خ يف مل ل هو . له ا  جرؤ لو و
ج ؤ رو ى ^،—ل محئه من ا-ئ ؤد ^٠ ي ض <٢٧̂ الخعة ^ ة لعن ا د . للخطر حي  وق
عد العبامديون زعم ن ب ي أ قل ت ن ي المالفة ا هم إ وا أتهم أندت رد س ق ا  ل ا حقو
ت لبي ذا ،ا وا ول د ج ن و عة أ شي د ال س ش رأ أ م خقإ ا وا مما ع ن ي عهد ق كا الموبت ، ا
ة 'ازعتهم الشيعة ألن الف ئ أ محجة ا م ن أما ، دنهم ماء قحأ أ آلمويو د ا ق روا ف ك ذ  أ
ث من ت ل ا •ءق المع__مدأ حي ك ، الخالفة ق البد ذل ح ول صب  خلفاء مه ،ط ال محا أ
س عنى م الشيعة ينازعهم أنى العبا ب مأ ل ى ئ جاء ا عو ق د و ق ل . <٢٨١ الشرعية ا
ق ب و د أل ى ا ع م ث ل ع ا و ض و ب م ض م ه الي ب ،معين ا ت ك ل م ب م ال ة و ع ي ك ه ا د ي د •Í ز
ضوع وهو ت ل ا محن D مو د ل د • G. ا وا وق س حاديث الني ن ر قحا بنعا أ د غ ل  ا
ى ء ألسمي ذ ل ف ا و ب0 س ك ه به - ت ي ر آ ذ ك ت ، د ر م و دت مءءذبؤا ذ ه ت ك ؛إ وا ر ىا ة ف ر و مأث ل ا
ى فى جاء وقد •٢٢٩١ سز عن ٢ حد روايات هذه إ الختادق الوذع نمها الق.بمجلى ' وأ
 مح.د لم رآلئه نكرم فا ،شيعته من قمضأرارعإ بمدم قنر خادمه أخبره عا.يا أن ؛
ت ويهم ب مما شع،ة الممزة ال ذ ، لل ة بعرف إ ي غ ل ل ا عو ق ف ئ - م ا ر سا ج آ ق ب ل ةا و ضا ل  ا
ت إ ح ة1ا صنوف يما ر شفاه ، وامئرمان شق ها الق وال ى جفف د ب ^١̂ ،أ ؟  اني ^
ف ال ك ى ٠ <٣ الد،موعر نذراف عن ب م ح والثي حي ص ى ال ل ق إ ف ش ء أل عنا  ال
ألسرة ضطهادكا ال ع وا ف دا ش.ي ها عن ا الم ويعا"ى حق ال ها من ا جل خل حتى ،آ  ق د
ع ن المامتي رو ت ل ا أ بي د ا ء الم ا باحتيال العناية خصتهم ق قا ث ب ال  وعذا
خذ ، االضطهاد لم ١ س وأ إل النا و ر ن الق؛زءم إ سليل أ ق ال مقم- م بيت ل ١ من ال ن ل  ا
د ال ن ي ض دإنلىو أ ل ز با ر سبي ختيا ال ى ،ا ذا ح  ودعة نعمة ق س_ش أنه تبين إ
ت1ح ك م و ك ث ل سبه محة حول ا ئ قال • ن ى خمد .ن خمد المسي  همن و ؛ العز
و ك ل س ،3ي ه ت أ د ال ،وسب له وا عليه اش صل اش رسول ي ن ي ا ،إلتلى_ أ '  وأ
ة ق ت رري م ب ت ا ن ف ^ خا ن أ ع أ ل ت ي ق خل ا ،ن ن ا وقح ف ذ ى ه ه رأ حن  س
ل صا خئ ن وعامت قرحت (أمواله وا .ى متمزراص ي—ن أ
ذأ لصو_رآ اويت ل ا نارج الشيعة صوم حا  4 مسرحات *زعة ب *نعوا أ
محد ن و' هم أ ذ رت ة ا رث كا ذ رة بالء آ من ةس عن عبا سل ظم ال ل ن سق ب م عذي ت ل  ا
رها الشيعة وروى ، واالضهإهاد -نبا رآ شعرآ أ ت ق ون فا ؤل رة م خرة كثي  زا
م في ج ا ز ل وكتئعسم ، الشمداء هؤالء ي قات ل ه ا ذ ى م ه حد ٠ الشيعة خصائص إ
١٧٦الفرز
د ب رو من جعاوا وق د واسطة اإ ش ث ق أجتاعاتمم ر الول الثل م من ا  أنحرم رث
ى وم خصصوا الب ل — عامحترراء — منه العاشر الي الحتفا ة ^؟رى يالف ل ي و ن ل  ا
ء ال م ة سا جعوا ، )ءآم(أل ى إنى و آ ن ل ب ا ر ث التى ا د موا ذا ل وم ه لي  المفحعة ا
م ت حا "كثيال ءثاو*مسا أ ر س ه م وت س د ، «ثعزية ء ي د ،نق وق ح شيعة أءراء أ  ال
ج أ ي ار أ ق دة ضن إنى ب | مدئ ن م ض ا م ^ل ن ت مما ي ل : )مم<ا
سا فى محرءها محن ذو المصطق بنى نحن م ل  ك؛ئلعنا ٥ا
م ق محمسة ا أل' شا ا حن ا م ب و ل أ ت ب ا م ر خ ا و
سنا شر"ج م الورى ع د عي أ ب ر آ ط د ا ي ع أ غنا ما و
ت الل 'لماصر واللستطت-ع وي ز لهم إخالصه ق اا.صادق ا ف أ م  سك،ب عن ي
ت و"لصعيد ،العبرات ث ارقرا ى و؛ و ك ث ل ظهار ا د وإ دا م رة مدزل ما ز ،ال س آل  ا
ة1 و ب وثالء محنة من ال مذب ثءلهاد ون ن لستطي.ع ال أته ك ؛ وا ب أ  المكإء ينال
ن عل ط م سق ن ي ها م د را ف -ثمح أ \ ى ،آ. ه رقةم المثل ضرب ح ذ ع١ ه و م ل ت ل
ة دمعة • ل4 يىمأل ي ع ي ؤ ش م أيى ن، ءءلى ب ؛ ر ب ل ا ط
ال صر ش.معة ر ت و وا ممن ، ا-لماضر الع ل ظا ا ن ح ة م ف ا ق ث ل ى عن ، ا ع ي ث ل  ا
ر ق محساذج و ع لث خ يالمنق ا م ن ز ط وال سي أل د ٠ ا وا وق جد ه ق و ذ  النزعة ه
ة زين ل ، مهم مذ م؛ا ؛ر شم اش ا ا ن  مادة ا قم رأوا ل ، ؛•قدر عنأد-مة دينية ف
ح رق؛قة ذإ-ياة لعاطفة و ر م و ل ض عالية ~انية-إ حكام تناق جامدة الشريعة ا  . ال
عتروا ه وا ذ ح ه رو ب ندعاةأأ ا -ائ ى االم ا " ح فا رفي دإ ق ا آلمة1 ة’ال د ، الؤسا ب
ها سما وأ خهما ض"ل .٣٥) أ ؛
ل و د يق ح ود الشيعة أ هن د — نءالمعاصر ال  علوم ق داال-محآلزمة ،ئ صن وق
ضة ة ارإ ش فل ل ن و ؛ — وا ن دكأء ق إ ح م ا بجعل ني ال ن ت ا ي حنا معنى ل ألروا  و
ة ي ا ، ن ن ف ف ك و ه عن ول ذ ت ه و المرا د ن س أعثأم ا ل ل دكاوآ إ و جحود.آ النا جمي  ، لل
مإنة ق *رتدى وسوف د ؛؛اب ا مدا ل ذ ، المسق ؛ى ا إ ذا و د ه مدا و ال  شرط ه
3Ü J ال دميةءا ئ و_آساس سا جود د • ء و و ق ضأ وآ ن ة ت أ  ا-لمميرز عق ا-ئزل إ
س ، االءسالم مل الدالة الصحيحة العالمة لهو ن امحال و ف ال أ ص يذر لثي ا
ع دمم را قلبه من حءل و'ره أل ى حي_ا ق و الما ■>قيقيا ومث ى الش؟يد م ل د  ا
ت ر خ سه ا .ء <٣٦٠ رآ
"ا “ ٠ ن وإ ر وءن ،عة_الش جهودءعن رسمناه محا نبي آلخطا م عن المرمة ا  سفإ
ن ،بمومءم رة ركنيمح أ ة دعاية ءن عبا ي ف ر مستترة خ كت ومه م مما أ  مقا
هذا ، زكشوؤة ة ا .بحمله ما و ف ش ؛ الفرق من لغيرها خال حط دءا,بة و ب  جو ماء ,
ن ر م ا ر س أل ها ،ا شا ن ب وث ي ل ا س ن أ كر م ~ م ل ة ا غ و را م ل ر ، وا ا س ة ممنض-ته ما و ك ت ئ -  ا
ر ب ذ ل عت؛ددا الى اآلخطار من ا د ف إ و ح م د ل ح1 سماك يى ا خق ذا ل ت ما إ غثي أ
م ر ا ر س سة أ ى و .المقد د ر د م ^١ أتمة أ ن ^ ن1المل أ ا ك ن ت م الذ_ ز ل1ال ك ء ف ى ر * ا
 أحده،ا ويأخذ ، شم،لعال وتالق ما د عن مآلرى'اه ، وأفعاله أقواله عليه محصيا ىءم
ث ق حد الخر إلى ؛لت م أبهوا ولما • ا ما إل ب الصادق جعد ا ه صاح  الدءوى هذ
ةلقرا١ ه لال مناقضتها لىت ي ال قول رس ظ—لغ مت U )) : ن  ، ( دعش وءسب لد.به إ
ذ ن إ ا أ ذ ب ه و ارقس ^١ ه س ^ ر ما ى ال ذ ع ال م ه ما ن ول ق الءمام زفر ،المرء ي  ا
خضلت هميقة وغرة ميته وا ع ل دمو جل ت معناه ما وقال ، ال م اش إن حقا ت ا  أ
ن أ ؛ ه ت ك الئ م اأؤمن؛ق هركوا م د ح جون ما عند و ن ض ، بتنا ذا 'ثكالمال أ  إ
مم ن _لعام فاش هذا ذا' . ٢٣٧* خافيا ماكر
ت ود الئ-يعة ءرجال ممنأ دا ق نحي التى األخطار وإب جد و رلمم أ _ لظر,بة ق
زة لخفة أقردنمم خلقية ر ت إ ع ئ روحهم د ر ، خاص بطا ه ط“و  النظرية هذ
طا ا رب ضرورة وسقا ' ^١ س.ذله حما سموم النى المنمية ال  • سر.إ جهود من ^
ضح م ب ه تن ذ دأ ق لرس،عة النظرية ه ن ض ،األمر مب م من أ ن من عدا ي مل ل  ا
وا ذ خ ا أ قروها م ستنابآ وأ ة ئ ا ال ألرانية ا ذ ال ء ت ا خ ت ن مولمامأؤ ي  اا-نكافر
س مننزم الو وذإمد مرمن لياي أو ك بمعل د ؤ رمن فلذس ذل ى ث مفى' ال ا آف إ
ا و ق ث ة °مهمم ت ا ق مءءحمرمحنحذ و ت م وإلى مزصنه ءاراه >ئ  استءانى وود .(أ المص؛ر ا
ظوارج ١۴٠٠ مرح ق ا م وا ك ^قق ي خأة هذه ما ل ا ال ه م ع وجملها ،ن ج لت د ا  مءمب
ن ه م دئ ا د ،امحية.األس مب ع إ ها و ج ا ب ضروردا و م J ب f^ ضو J؛ ن ع م م ت ء ن م ا
جل من _رعاه م المشترك الصاغ أ ا ل ع  • م
ص خ ه وتل ذ ظرة ه فذ التى (( ي )) ص يى الن ة - ط ئ رو ا ذ مل ب ،ا ا ا  ىف
ح ط م ي ب ال س ن ف ه م أ ب ه ذ م ب م م ن أ ة و د م ه _تمب ل ،ع ل ل ع ع ش _ ذ ث أ آل  ذ
ن ح وآ ء ق مال خفا إل ه ا ي ل عا و ، ن ا ك ل ا م و ب ىاا ها الى ي ود م م خصومه ي ي د أ
ة'وا اا،مننيدة ١٨٠ * إ م االسال،ا ق أ
ن ن |رعملك وأ دآ لوكا ح م وا ن  ٠ ،٣٨١ آلممحايه واالضطهاد المطر المحلب حتى ،م
دأ ن ، وإ ر1 ف ا م ن ل ى نمحور أ ة مدرسة أ مل خا ر لل د لن  .لءاأم عل؛ها تنطوى وأ
ى التقية مءدأ ا أصمح الذ ك ا، الشيمى المذهب أركان من ر ن ك  .عن الشبمى محز آ
ه الم؛اهرة د مي ع ة ل مي مي ل ق مام _لؤس التى ا و  .صسخط مدرسة الوءت شص ه
ن عم ' ه الزى ا م م الشي*ة م م ر ك ء ن وإ آلق و ، ا ه ه سموط و ن عاطفة ذ  م
د ق ب مائمح ا ر والتعصب ا  غتر الد_دذية االراء ظإلر نتاءمحه س وكان ، الثا
ج مماثل ال النى ،المألوفة الم ء معادى ما س ال د • السنى ا ق ل ل ت ساثل سا  مرة ذا
ال ط أ؛إ )) ت معناه كا الصادق رجعف مام ا ي ءب ى ال ى إ أ الن و ق ع١ ئ أ ي ب  .■؛؛د ل
ستطمع ما وكل ، كأ—ءوقح ءن نياءة هو ، حملم أ ع ا' ئ ' ا د ع آ ب م د ل  ش وا
م ى هو فا ،ن ر م قد ب أ عنأي ما م فآ إلما ه عن آفى لى روى : ا ي خذه الزى أ  آ
ن ه ر ي من س د من )) : الن شت نا ءن محز حنى ضعفه ا ت ون عا  اأ~يت ل ا نحن م
رتنا وعن م ه ، ن ن ك ر ت يصعب ؛يته ق وهو و عنا عدائنا تق الل  "محييه ،أ
ال هءال آل من ألته ك ا ء : قائال اش له وتدعو ،رار.ا هن ن ل م إ ر  همز الزى عم.دك إ
ر فعنه عل ودر ما د وق ن مى ول د أ ل • <أ لفعل زب و ق د ؛الى-لع اثه في ت ق جب ست  ا
ى ور*ءت دعاءم ن عبد جءلته؛ي أل.رار و ر ا ألخبا صوملعنل • <أ ٢٣٧ وا  ءلعن_إنل
ب فيءا ددذء.زمذريهمر الشععة^فلىكة ك رت ءآ ا ،رأ دينه حق ق إ ت ؛ ب ط د ق  و
ه ذ ة ه قلي ع .خاص ئ بطا الشيعة مؤل'مات ال
ص — ٦ ذل ن ذ ق سب مما ف شيعية العقائد محور أ ز—رد.؛ ال  ؤ نظرمدمم ئ ك
آلءال1 ف ا ف و ي ز ؤاءي ى ف ث ئ ي إ صطفام ني ،إ ل اش ا رة من نعا ت ل1 ذ  البي
صم ص هذه وخ ن الشيعة وءرى .العالية المرتبة ل م االعتراف أ ا م ر إ عم ء ،ال  سرا
م جهرة أظهر فح أ ا ه عن ' دءوة حق ط شرط ،سرآ بال و ر ش ل ،بماذ.االء س ق ء الت د ن  ء
ة عن الرتبة فى ني حدا ن.بو ءتا ال د ،ءل ونبوة اممه ا و م ح م ن و إليما ه ا ذ ال م  مامةاا
ر ك سنية العقاثد محتم مما أ ا بالخالفة االعتراف ال ا ساو ك ب ن ع و ر ل  في ا
ر دا ل م” أ ج ب ل •ا
س الءمام االعتراف ود ب ق إ ه شثعة مذ دأ أءرآ أ' ك ن دة لصحة ' عقي د ،اأ  ي
م من جوهرى جزء هو الء.بمانية امحواعد ص صل ال أ رقع عن انف ق أ ث ا ق ل  ا
حد زص ذا هو وها ،الدينية ل حزة أيى وعن ت الشيعة محاء أل  : جعفر أبو لى آ
ا ك د يم إ ف سماش ب ما ،اش ي'ر ف ال من فأ مر ركا اش ي ه ف د ب م ي ال 1م ال ٠ ض
دة١٨٢ - ذ ل شرسة ا ‘آلمال ق وا
ت ق ، اوجإ عز اش لصدبق ت قال ? اش مءرفة فا ? وداك مجعلت ثل صدأ  وآ.
الة ،رسوله م عل وموا الدنا ه ثه وأ ك ىا وا د م ع'-مم ل د ما  إلىا)ثهعز والبراءة ،ال
ل ج ن و م م و د ~ا ؛ع ا ك ف ه ر ع س y> . (( اش ي ل ا ز و س آ ء ذ ن ح ف ال م ر ت ع ش ي إ
ة ورسوله ألت ح وا م جي ما ن ،عصره وإ ه ؛غوضا ال ود ل لالءمام ر ذ ب  شمه وي
شيعيولضعم_، . ء (٤١) سبيله ق ال ارك'ن ء إلى ؛أ سا ركنا ء الخسة ممالم ا د  ،سا
و ه الة ء و و ل ى ، ء ا النضواء أ ب ا .ىو ،اآلتذة إلى ا محا يوج ن البراءة أ  د
م ا د ع ب . ٢٤٧ أ ج ءة ووا را رد ال شيعية ااعقآ؛انة ق ي مة الفرابنى من ال دي  ال
ة س ءب و م ، إ د ن ع ن األءر ق ف ب » أ - ح ل أز ك ك ، م ب ل ل ا ك أ  ال,إر -
صآ طب م ل ذه . (<ا ء ق ق الزعة و ت ل با ادعا  وقد ،عععة.التعالبمالث دعامة م اإل-
دقها”عر ح ج أ ر وا نل د ت بقوله ا ا وق و' ل قلل ء هموا ،بخنهم العرب من >لت أ ن ون  أ
ال*مممئم م موا ه ي ن آلهمادالصالمة عن ث م ا حته ن ب و' ^١ س-ءقا ^١١̂^ ^ ^ ٢٤٤١£ .
ن وألجل “ ٧ المامة ق الث-تعتة ة•د العف شهم آ ذ شغى ،ا ،بمى محى آ
ن ن،ام م ه ال ق ا فر ل ى ا ذ ل ل ا ص ة نتي ش د ا س أ ؛ ة ر ظ ة )) ن م حل م ة (؛< الثيوورا ف ي خل ل د ل ن ع
ل ه ة أ م ل م مماهما وما ،ا ما د . الشيعة عند الئرءنى نا
ال ؤ فاننمهة خ *الم ا ل ذ الميعة له رثمقد < , ا ي ف ن ت £مل ة ة أم ,ل ة م الي س ال  ا
■̂3 4-̂2-jc=̂«-̂ ورد ذا أ*ما وها ؛ ة االسالمي 0أ_ ءن نصأ أ
الهامة ف مص من ا ى ه—فقي ن د ا د م د )) ت ل ;ض إ مام من ناسامتي الب م إ و  ق
م ةموإظ أحت>اميم دتنت.مذ د و د ط ،ح وئم و*نحهاز تنورتم و ي < ذ1و ، -  خ
ن صة المتغ؛.بة وقهر ، م ؛صدقا ع وا.لتلص طإ مة ، الطريق وق قا ع وإ ؤ د ا ا عي أل  ، وا
غ”و ر رو خنا م اوب;اء ال نالذ و؛لصنار ال ة ،ت ب ق م و ا ن ب ل ك ونحب ، ا  من نن
ت إ .م ا د التى الشرعية م ا آ ئ ال و ت ة )م،(ال ألئ خمد ؛ ا ل و و ن الق ي أ  ا
خ ق تمحتمم ه ش ة م ط -ا ا ة القضائية ا ري إلدا ر وا سك ع ما . الدولة ق ةموال  ومي
ل ن ث سةا منصب ي ت ،الدولة ق رائ س خرى صث-ة له فلي ى أ ة أنه سو يف ف خل ،ه لل
د لوق سطة ؛قل ب— بشرية ه؛وا خا النت و كا نأ ب ه ت ل ولم — له سلف مل ل ه ب ذ ش
فما ص د ءا-ئليمة ، شخصه ق صغات،كإمنة من ته يت ة أبدل ءن م ل ت ا  له ليس
ة سلطة حي و ة -ءق لها ر ب ا د ل د ا شا ر إل .وا
ش ى و غ معن و ناب ه ؛ ئ ؤ ي ي ن إ م ا م ^Lya.jc-iJl olÁ» 1̂—2ل1 إ (
ه ،فيه ثعالى ه ر ت ى الشع،ءة ل د ث و_ءصهمم ا،لسلءان ها ر وا ، ؛إ*رسالوالنىما و
م إ وبعام م ي م . اش م ستقألح و ى ا ن موم ع أ مم ر نس ا ما عند ريه ل  من النا
ا ىمحإ مموش إ ء : الطور جانب أ مآش أ' ب رلمق ر ل . ء النا ز أ ؛ ا. ذ ك الوحى ف
م . ا م ال زل م ب ول خة ، ش آ ص س ط ا ؛ ر  ا
الكة كمولة ا، رفعه ،ادره لدى ا ءا, ى ءوق وإ و مت ل  م صمات العادى ال؛شرى ا
ق ة1فو ر ش مم لم ،ل ب ءل ط إ ق ب مالية مرتبة يتحصل ف ب ك ا ا ي ا م ت ك  آلتيا — ا
منة صه من وخأمة شخصه ق كا ن — خوا ك ما *اائ ه ون د .ذاتوا مادته شضل أ
ن أ ذ ن دم خلق ف قءآ •١١̂ ،ي؟ايت 4,.أعتا ق س ، ا مد ^ الخر ب ، ا
ا تورانية مادة ت ،هعة1إ ه ت ن ا صلت با د صلب إلى و -ل د المشرك ا ح  ، م
ذ ئ ن حي م ا و م ذا ق ر ه ال ادو ى ا و ء ت جزء,ن إلى ل ز . ، ءل -وافي اش د عب اصايه ج
ه ؤ وجزء ي ب1د أيى ن ل د ا ل ن ، ■“عل وا م ي و ف ى ي . ن أ ف ت ن ال ا ~ا ر و ت ا ا ذ ى ه ه ئ ث إ
مام ال عصر ء إ د بمد جي ى النور هدا وجود يى وإن . جي ل ن آل آ ~ م إل ~يى ا
ح مادة رو د ا مام عن ر إ عم ى يم-،ه ما ،ال رأ فائقة روحية قو كثي ز و حا ى تت و ت ل  ا
ى شر ة ،ألب د ا ه ف ح و ق ر ن دة عن أ ح ما و ي ر ممت الد ي ا مت عا ل ا ا ه و ن ائ ت م ا ت  ز
ر ك ة يالصغات ا ؛ومحلي أ سي د ق ل .ا
^٢ ق امأر*آسممة الصورة مرمرإ ؛هذههم ى ،الشيعة ١^ م المع؛دلمتي ح ب ،ت
ها ق م مم ل ين وس • جوهميم وحقيقة اآلثمة طبيعة عن  — سترى ك— نمور
ا _رذع ي د ما إلى واألثمة عل .ب ا ءن ذ د أ ه م د إلى ،ك القتراب ح  درجة من ا
ةا هي و د ،آلل أ بلوغها ب د ا ح ذا . أ ه ث ك وإ د ل الماصة النظرية ه س ا ن ت ل ى ا ج و ر  ا
ة الشيعة قرق عند ق و مص؛تعها ق ث ن ته فا ،ممصيالتوا ق مت؛؛دة أ ك  أ
رها عتبا ن نظرية ا ت م را ظ عية الن شي ق ال ل م ا ل ق هقة ا م ن ة فر عي شي ز ال و ن م و ر
م الممزة إحصانص عها3 م . أل
ت النظرية >؛ذه و_ردبط را و م عتقاديه ن م ، خرى1 ا د ن ع ن ق تا تعالى اممه أ  حي
|ل^ا)Í.Á 1&- ور
آلثمة ما الةا ٠ ا شت ا ,ا م دم د حس ع د ،ا عد ثعالى ثعه ١ أمره وق ت ان ب جد فيم س
ن ،المالدك ال العرش قة إلى بصره _رقع أ ى ا ه ث ،ن هد حي س شا آ ت ن ا  >،ه
م سا ج آل ة ا ي ن را و د سة ا د مق ل س إ ، ا دك جه صورة سأ ال و ل ا ما وة ق ل  مراة صف
ة م ر١فا ،صاء و ة1ا ص س ك ع ه ن ذ م ل ا ج آل ة ا س سد ملق د ا ت ر ق آ فء ذ ل إ ش إ ر ع ل ا
ض إل ن .)ع،(ا ك أ ت و ا ف زا ت الخصية ا ا ف ا ذ د،انمهاء و م اس ه ذ م ب ع ش - م ل
١٨٣ الفرق
كا عمنة االل_مة الصفات حمار ١ بسطت Jj ، بيأيةءأ  حنى اآلكة جساما' ق ا؛
نيم محلت م ؛ ؛الدنيوي حثا' ت ع ال الشيعة عامة >Aم ن مث ة أ ك آل ا ث ا - ج لها ا-يس أ
ن ، ظل ق وإ ن ن ا ل أ ه مث ذ د التصورات ه ا ق ث آلكة عصركان ق ب  ه—ف ا'
ن ي ف ر عن خ ظا آلن ا
د ق عت ة وي ع قي ن ال م ال ،٤٩١ المودى االءمام أ و ،؟رح سه ل ى أ ذ د . أ  يءد وق
س حيادأ النا ه ، أ ذ ي خصائص س الصفة ه ال المسامون ومح.ملها ، <٠ ر الن  ب و
ل ب ريقيا أ ؤ ن الشمالية إ ب م ؤ عامم منا و_ل ك أ ب ء س ن1ا ب و ع ش ك ه را ذ مة ه ت^را ال
م ك . ،٠١٠ ارابطين ض ل
د “ثضل ولم — ٨ ب عقائ ع لث وا ا سد ح ه في و ذ ت ه غا بال  ضلت وإنما ، ال
العتقادية النظرية ها مع ة الشيع ا ت ، ي ه ة ~محليقات ق وا هق  ما عند ، متطرفة شا
ت خذ صور ق أ آلئة صفة ت . وءلمعت؛م ا
جد و خل وي ع نطاق دا ب ت ل ل نظريات ا ع ، فيها منا سد” عل م ال ^ ه ا و ؛*ل
ألئة y فى ص .وا م الب م و آل ن مشاركتهم اعتبار ي هذا ق ا ء ز ت آل ا
ى ق و ك وا ت غا ص ل ة ا ي ه الل م’ النى ا ه ع ق ى ن و لمت ا ق. و ال ف ىا ن'البشر ك ل و ، ف و  ل
ن اعتبار ز ا أ ي آلئة عل جوءر قيها _تتمثل وأذتكإل صور م وا ى ا ؤ الل ة ا ا  ،ذ
ن أ ة و ي ن إ ت ا ج ذ ر ه ه و ج ل ا ا ن ، ي ى ل و زأ س د ح حا ر ا ا .ط إ ف و د ا ص ق ق ن ر ف ل  ا
شيعية ؟ ق النى ا ش ها ف ر ءذإ ن أ ت م ا ف ؤل ل ة ا د د م ل مة ا رب خا ل ق الماصة وا ر ف ل  إ
ة المي س إل ئ ا ي ذ ب ل ك م ى ، -دة صورآ ، وغيرها والشهرستا ه متعا دذ د٠١١ ل ئ ا  ق
ل ال ا س من ز_دق ذ ل بعض ق النا ق ب ل -توم إي .-؛ا _ؤس ا طائفة غ وذلل ٠ ا  من ك
ق ر م أ يطلق الشيعية ا ا ه ع م ه ءمز ىم م ي م ب ى « آل ن أ ر ة _روف ا م ر ء  ا
حده واسمهم . “ؤ ي ف و ة محان ق آ تق مدعقت حق  إلى مح.معول حمو ، )مء( م
ه ي ل أ ضهم ، “عل ت ض رف ك لبع ب عة ل أ شري ة ال مي ال س إل ل وفى . ا ه مث ذ ت ء دقا رت  ا
ط لم ما ب ة ت ف آللوهية ص ي ز ا ما ، الن رأ ريع „ؤدى كثت ل س أ ل عل شا إ
نه “على درجة من أقل جةرد إلى يصل ح"ى الني مقام من م ر أ  د-تحيى • '
د *زود أن الفرق هذه بعض ر ل على 'رسالة مومى جث ء إ*ءا ي  > ث و 6 ظ ذ
ئ هو د صودآ ،ا جد • ما مق و ى فرقة وت خر ش أ ه*ال ذرذة و ن ا ت س ،ل ل'ىن ا
م ( الذمية ء أمحا م م و ذ ، ل م إ د ب دء الني أن ءن غ ى ا أمحأةم'مح ب
ت ن ذ وفى . )مه( سلعلى ^ رأ ة ف س ن ل ى التى ،ا ن ا ت ا ا_ة؛ن ق م ذ م ء ش ' ل ، أ ز أ
د ١ ٨٤ خ ل الم في والثري*ة ة ا س ا ا'
ألرق ١٨٠ا
ل مرلة إلى — امأؤله عل بجانب — خمدا ترمحذحبمال ق ة أ  ورخموا ، عل من شا
. له ؟حجا كان أ"ام
ب حا م ه وأ ذ د ه ئ ا ن ك م ا ؛ م ن س نعالشت ي و م ت ه س م ة أ ال رن ع ، إ ج ر م و ؤ ذ ن  م
ل صور إ ال الع الم ا ى ةيس ألول ذ ،ا ى العصر ق ظهروا إ ذ ل كو 1مد ا  ب نسرت
ال رة ل طوية م ب ال ث ورمدنا . ىمسا، حز دي حا د ق غاية أ ب ل ة مخ ل ،ما ول دا  مت
ت ق ائ ^١ البي م ن0والعاو عق إلى ب تمس ، ^ ش م أ و أ ك ست هذه ا ^١ ل ^٠̂٧
حهم ا ،نبما وقد ال ب“ ال م د إمارة فإ ق ل ة ا هي را ك ب ل وا ؛٥٤١ > آل
و ومما ر ه د طإ ج ر ر ل العتبا ى جهة من وا ر خ ن ، أ ه أ  'نؤدم لم المبالغات هذ
ب ت—لص ق وذريته عل مرلة وقع إلى ف  رتب وإنما ، وعقائدء الذيمة ووا
ا عيها ي ل أ د ع ر ت ي ة ، ك ر ث ى ف ه د / م ب ب إل ز أل ب ؛ 'نما ذ ا ذ د ف م  ن
ر موه ال ال ى ا ه ص ق ل شخا رة أ س آل سة العلوية ا د مق د ، ال ح ق ف ع ق أ واق ل ال  المثا
ده فى ت ه جا ت دعش إلى ا ت ئ م الد وتصورا و م التشبيه ق مغرقة ؛ل سي ج  والت
ه اراء وإلى ، والمادية ري و ط ب ، محذة أ ماأمحا تسل ضة ق حق أديى . ر معا
و الوثنية م بتي المقابلة أ د ئ ا عقائد عق • الوثنيين و
و ل م ؛نا ل وي ا ق ل خانا لو ا د فى د ه عقائد سا ذ  ، اآلسماء انحتلفة ،الفرق ه
ب س الف ب خت ةبى ]مؤم أسماء ا ضءا هاعبر١و ني د ، و  عن أغلبها نشأ وئ
ب ه ذ د م س ج ت ل ر ^ * و■“3 ، الش-مى ا ر س لي ف ا و وق م عل ال م ه ؛ ذ ت ق م جا ر الت
ب ةتاثمرمح ة ض ري م ق الخاصة ال مر ة ب ج إل ه وإلى . )م،(ا ذ المصادر ه
ع ط س ن أ ل أ حي ن هؤالء أ من ,؛ودول الذ. رأ ضوحا دقة كش ا وأدلة .  ، وو
ت ال ه ثبا ذ جة ه م ؛النتي ن و عة أ  التى المنطقة ،الدقة وجه ءلى تأنت أ̂ك
م ب نبتت ئ را ت ج ذآ حللت السخ' ت التى- ال نظرة عل ومح ه ا م و الممالم ق ل .ا
س — ٩ دة ١ تلنا با و ع ش دا الى ،ل م ن أ ا ع ط عت ة وضوهمآزمحعلرا1ل ر ا ق  م
رة المرلة ق إ ث ن ش االءمامة ل س ا ؤ ة ما ا ع د ل ب ، المعتدلون ا ة عصمة مذه ألئ ا
ءمم را ر ب ؟،٧^١ من م و ذن و ، وال ء ب ذهمبم و ة م ر د د ة ي ن م س ة را ن ب ، ا
سد حد و الدىء أ ي ا. آل آلصول ا ة وأ عان ال ال فى ا ى سالم ا بي ' . ا
د ال إن ب ى سالم ا ن ل ألنبياء عصمة مسالة ئ ة ي أهمية ا.علق ا ذا وما ، ا  إ
ا من مطهر.تن ربومم ءمضل كانوا ك زوب ' أ أ ص ج .؛بحث أ آلخ  خاتم عصمة فى ا
ء ألنبا د ا سي رد • الرس-اان و ب وا المحا ه ز إ ذ ة ر؛سم دون هو المسالة ه د ي ق ء
صتم ك - سل_ 'ن صلم ؤ ن ، ٢٠٦* ما،ؤ ك ة ول ب ل ة ا سي ن ' ه ا ذ ادقطة ذ
العتمادنة د أ ه مل»ق عن تقررت ق ذ ها المعيقة ه حد ن م و ، و  الفقهاء أعئإم أ
ت د اكها ن — صاغوا ق م م د ق ة العصور أ المي س إل ه — أ ذ ا النقطة ه ه د عا  و
الف جد محلفة وجوه من رغ الخت ا غلم ؛ ا و ال س م ؤ مث ل ذا ب ا c إ X 
شمل العصمة ا ق،؟ا أو ، السوية لدعثة السامق العصر ن ذ ت إ أ ال كائ د ب ال ت  ق إ
ة ل ي ل ل ي إلى ارسالة مؤا ك ا الق ا ن الن ن ألس-وا السنة ققه.اء أ ي ق  ق ت
ذا ما مسالة ألنبياء نصيب من م الق ، العصمة كارت إ د ، ا م ر1ال إق ن عا  ك
و ءة لشمل أ ح • والذءوب األخطاء أنواع ^ م غبك ر < ال ر ف الفقهاء من و زا إل  ا
م ز -هذا ي المتيا ر اقتراف عن عصمتهم عدا ما ، ا ا ع ك ل م شر . | ت  _لعآرةوزم أ
ر ا ك " مم ا ف معرضون ال-ثر آ peccata لمارة أخطاء القترأ  ven ialia ، و  ئأ
ب أل ع ا و د وأتهم ٠ ء ارش ء من ل لد_ ق و ي من طر_قا ؤر ت ق  أنلهما هو ، ر
د هو ومما • وقضال خثرآ د ن حاول ما ،حئلة-بالمال ج و ن م ل ث من لهمه ا د ، ح
ن لم مع ك ك له' ال ذل ل صدى إ ^ضي ي سق ، * ن ث ا ا حن و ن ي ا د م ل  ا
ذ — ا ر ه ل ا ى ي و ه ى،و نمحب ي . ى — ذ د ب لم ا ك ت ر ة م م ع ط م ر لم دل ،ق ط م ب
حها قلبه ض جأزا .ا
ن و_دبدو دة أ ف ^ ال الخت ضوع ق اا.فقهاء بتي ا ر العصمة مو ي ث ك ل ث  1د
أقل.ما عنل م م ى؟ا سيرة علىد ى ؛ن د فألن ل عاش ق ب عثتهك ق ها عاش إ. ن بعد دو
ذ ك.. أ ب ك د و ير_ه-ر ءذا • ة صني آ ب دون و ض ر ا ن  *ن األولى الءل-قة اراء ي
جروا الزن ألمسامين ن ؤ آ ي لسا ة إلى و.محاجته للخطا ولدتهوما ا-عترافه الن و ت ل ،ا
د ق ك إلى هم.لوا •' الناس ام؛ا يا ء : قال ته١ عنه رووا ل  مائة اليوم ق اتوب يى ظ رآ
وله ؛ه ٢ ٨* مرة ا إنه ء وأ ن ي ئ ،3ب م فى اش آلستغمر وإنى قل و ن ماثة ا
•٢ أ ءرة ن € ءدا ن و ثا دا ل - دا مع شالءمان ا بو ت تبني الدعاء ه ل قر :_  م
ب ىآو ج ا ق و ءو ش د و ح سل غ ت وا ب ث د ححتى و ه ى وا د قل ء د ئ ق و سا ل
ل ست ة وا م س ي س 'قل ذا .ه <٦؛ عتقاد ،3ك فإ ي بمءصمه ا ن لم الن ك ى ي  س
هذه ث ل آلحآم ال ا ذا ؛ الدعاء هدا و ن لم وإ م  التوبه إلى يدفعه بما >ينة ءلى ي
ر ا ف ن ت س ال ا ت لما ، و أ ز ' ال ي إ را1 ةا م م )١ : نية ل ر م ت ن ث ل كم ر أل مل ئ  'تقدتم ما ا
ر ودا مك-لم ذ همنم ئ أ ( <٦١) ئ ت ق ، ( وق ى ال ذ ه رشع ال ر بعثأمة ذ م ن ل ى أ ذ ال
ب . ٢٦٢) في ث
ة ١٨٦ د ش ل السالم ز •والشرس ا ا
ه ما وحاصل ردا و ة النظر وجهة من آ د ما عت ال وجد أته ، ا  االراء يق ال.ب
سنية ألنبياء بعصمة المتعلقة انحتلفة أل ى ، ■كل وعصمة ا حد رأ ر وا ب ت ع  شذا ي
المتياز ق ا نلل *ه ء لطف )) أته سوى اخر شيائ ا س ،للني تعانى اش وه  دتها ولي
ا ١ هذأ يعتبر ما مت نة ية ضرور ص"هة ز ال م ن ماد'نه فى بطبيعتها ^ هل عقائد أ  أ
م ال السنة ق ى عق ، ءط ت ه ، وجه أ ذ ة ه شل ل مة ا عتقا ال  العصمة مسألة ق ا
ى ل ،النظرية الوجهة من ءل ألم ض ا ك قي ء . ذل ها ت ف ل ائ ول1لعم وال،امول إ  دا
د عل ك حدودة البشرية ال-ي طبيعة و ة ق وإءرازها ،ان ث رة ل  الدرجة إلى ،ومثا
ا ذاته فى كامن1وال للعادة المارق ال*لم ها2مح لص.مح التى ف ا ن ت ق مع عاما م ث ا ق ن  ا
ي صفة عن اآلسعاسية ن • صه وترغ الن و ول ل وي ذا مث ن عصمته عن ه  ورجحا
ب ءلى العم من نصيبه ي ع ره ل م ،الناس من م د عن ن و ن أ ذ عامة فضيلة ليسا ه
نة م ما ،شخصه ق ^ ئ-كة الهدامة نتيجة ولتكن؛ ب التى وام الت فى له اش لق حا
سل ،خاصة معينة ي بصدق بؤمن وال ن صحه •يم للعسل أأ ى يه أش ما إ ج و ى ك و ل  »إ
ذا ش وإ د كز' صطفاه ق وة ا نب هذا ،وارسالة لل حمر ألته ف راءو مترجآ ا عنإ  م
ال عن ال رادة ا ة ا ي ى ، د ي ى الصتعدا؛نه ول ع خ ث ل و ، لهذا ا ه م ال و د غ ت  ي
ء ق دا ة رسالته أ و م ل ~ة موهبة ا  .البشرى العز مسترى ءوق *رقعه فائقة ءقا
د ق مد و صت ن ن ا ر ق ل -ا ا ى ها أ ر ة ا ق طري ة ب ح ن ا ه ولم ،و د ع ت ت ت ا ق ب ط ل ى ا ول أل  ا
آلم ءداء .من حآ ل د . والفقهاء ا صوم رغب وق ي خ لن جه ق إ حرا م إ ها ستف ال منه ا
ء عن شيا ل ، ل*رءها ال أ ا ق ه مالى y> ؛ف ى ،ا،ول ي و ل ا ى ال هما ب ر عمد أ*ا إنما ،أ
ال لى علم ال ى ما إ ى • ه ٢ وجل^م عز ريى طن ا لهأ ور غ ص أن ا' رل أن ا
ن _زعم ا ب ال الة |جحود ارءم هذا ويعدون ، داأن؛ب االءحاطة ا  : نية ١١̂ با
م ال °قل ء ل ن ت ق منممل وا م ئ ل ض ا آلر ب وا ي ث ل ال ا هذا . ء اش إ  النق و
د ذا ،ذاته ،٦٤١^١ حتى ص و فا ك ذا ،3ث أ الناس من غتره حال إ
ل ويول ه منة أ ح ال سا لء ق رل ممئ ل ة1كيرآ م ب ت ل ا ء ثاب و ا طاء م  ل ا من وال
خ أل؛يت عغ ي—ول ،ة الشمع اللقة_أعة وجب و  شخصية بصفات _قروذمنج ال كن
خري ح ما ض ريد أ م ي ل ي ط م م م ر ح م,م س ا م أ م حيتا فثاب 'ب ى د و و د  ،ا
و ه ن و ء م ها ل فق ه ة أ من ل دآ ،ا ب و ر~داأ الملق ق و ،ا ه ب شءءرة ق الخامس و س لن  ا
م ،ألنعوى م له د ث د ق ل سموة ا ى ٢٢١ ق ارا ب أنه ح ر لق ه ،الباق وا ق رى' ط  وأ
ى ،وطاعته رأ ال ف-مما و ا ه ،به _لقتدى مث ن ك ل ه بنير لم و ذ ت ء ا ك ل ؛ا
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و ي ش د ا ،ارع وإمام جليل آ ث ح ود ،جاللته'ؤ'م د ة ءقتها ق مت ^  م
م ا ن • *٦٠* د حتا ام :;.ن و'ت ة وأ:تن ن ر و د ش ا ة ا ب ل ا ا ه ت م س د ، له و ق م ف د  ع
ي إماهمإ ا هم "ر ولم ق ه ه ،المدينة فقإ<اء س ؛عام م ك ا م و سا  المادة ق ب
و ل ل ومن • الني ساللة ف تحددت الى ا-طالصة اذمةرا ه الدعوى هذه قبي ك أ  م
ك ى يىاتسألث ذأ د د ث ا أ , لد د لنا الزى ا \ م ث ست وجو ، عبارا'ذه عض دب اال
ى التكا'نب ف اد ة نؤل من ة ب ح, ى االءم ح واد ل آل ت ة العقلية ف_تكارمإ ي س ل ا  ؛و
د ق ال المسنن وصف ف ه مث ن طة ء وإا*ره ، (ء الوجود و األصل "باعث >) إ را  ا
عرة مو ق ال ل الءاة ي عاو ل ملقة )) او ، ء و' ة ال ي - م لن ن اض يتي ا الءذا  - « *٦٦* وا
رة ه ي ءكألهم الت،؛اقة اآ.سنية و؛ل ة ذريته ومكانه الن س د ك ت »ما شد’ لم ا  اتحغ\
ة ي ر و ط س أل ا التى التافهة ا ه ب ل ا ا د ن ي ؛عل ا لن ك ،ا * أ ا - *
ه ذ ت ه صفا م ئ لتحتمس الى العيا'صر من ;نى د ءنع-ر ال ا م ل ال المنى ا د ا . ماء ائ
صآل اأمموق القعرايى عقد وؤد ال ق ؛ سب ه ه ثاني أ ما قي ة نصاخ ر م منها ،ك
ل ى آلت • ما ن.د ر من وكأ ظ ن ك.ي ه هأمام ظا من ن.. ء ل و.رى ،محاله وعن و م ب
ق ى ك الظامة و ى ء روف م'ا خو إ ل ذا وكان ؛ ء ' ى إ ذا ،طاله الطويل مع من  وإ
هسجا م ك ذ و ك ي ن ع عن أ ب' م ل ا ع ولم ؛ 0إ  وال ، 'ألرض ي ظله ق
ى ال محس ق ظر له رؤ • ء ٢٦٧١ رأ *م ا3'ك ألنه قر و
ك ال مما انه غتر ن ويه ش ء دءده ا الرا جع أ ت \ل إلى ر رإ ثأ ن ل ع ا م سا ل  ة ا
١٠ transcendan tes » ها 'اى د عتق ة ا ب ل م ق ا ت ئ ة ه لم والى ، ا ع ي م  ب
ي .برك ان المال ن دون اد هدا .ا مم ،٦٨١ ا-صيبه س؛نال أ  ئ يدل خر ١ _رهان و
الر ط“ا صوفية!و الشيعة يبن إ ت مما وهمم ،ل ر'ننا سبق غا ه5إ إ .ي
د — ١٠ ت’ وئ ه ال ذ ما ه ل [ل؛ا ة1 ، ر ي ك ة ال ق م م سالم إ م ق ل  ألن .ا
ت فا ص ها التى وا ر ؤ ه ا ع ي ث ' أ م أ ا و ر م”آ أل ي ت د ك م ء ي س ى إلى ر ستو ر١ مء ش ك "أ ق ن ت  م
د و د ب من مطهرون رأ؛نا ^فهم ؛طبمعةالبشرية'ا ء ذ الذنو و رأ و م ي ع ل ا ن  ،ب؛م
ت ي من >ءوسهم خل وا شر د أ ال ، ' الءام العاصى دسنهو~،إم ف دة ألن ، وا ما  ال
ال ة ا ي ه ز ال مح-ماوما ,النى سة المورا أ م ة ١ م بت رة المعسول مع ل ر. لثب ا ، ا م ك ل  و
^ ضا ١ ٢١^ و إ ب ق ءرسة ا ت را ى! اا.عام م ع ت ي ت أ . إ ا ن ى ، ال  ه اا-عصمة )) أ
طأ الوقوع من التامة نل ىا ،ي .0)ا
م ومن ا م شيعة إ ألقوال ؛ن ا' ت ا ا و' ى ، وار م ١ روائة إلى ̂،رج أ' -د ك
جدة ١٨٨ ل االسالم فى واشربمة ا
ق ١٨٩الر
ى م ، اث'محأت ءن و ق ت ق أ سا ال ن ا كثق ر.ا االءدراك من وا _اش جوا ل  ، سلل
ك أل عن و'نأزههم عنهم روى من ةمثعص وذل م ل ه .ا ذ ه ل و وا ألق ل ا ه آلن أ
ب ا المرء م ن أ محيءدآء ش ذ صح طل ب الي-قتي غ ذلل من أ س كت م ل س بطريق ا وا ذإ ا
ب وم ! ع لل خدا ى . ٢٧٠)وال  سوري1ادمحال العم عدا محا — اآلثمة هؤالء ولد
ة ف ا ك ن ل ما ال . حد إتوارمه دأتى1 ءلم —— ا وا د ال ع خ ل ال ت را ة رمزية وروايا ز وإ  مت
سرة ق الوراثة ■أنتقل ي أ ل جي_ل من الن ل إ ل إلى جي ل ،وهم ، ج  حق.ثق ض
ن ر ث وكاءة ا د سب — 'عرفا لم سءعلى .العالم حوا ق الماش — -أ مأي نرأأق ال  ا
ق نل ه ،الءادى الفهم عن أ م م محا أب وأ ف "أكل أ  ، القيامة يوم ->ى محا-ث ماسو
ف ر ع لمو ة ك ت فتن ن ا ك إلى ك ث ت ذ ق و ل ة ل—نض )) ا خ مائ ى ص—ش د ر ت ة و مائ
ى ل إ ضن ق ا س ما-محج وبماممن ، ء ا'سوى ا د وث ميا (ئ اا جل ومن •)ا ك آ ذل
ت,االء رى‘ ر م' ش اا.ءام مذام ب د ى ايا و دب ى — وا لن ب.حص'ا د—ه ح ئ 'إ  أ
وا انى ممشمعة نق , ه ن شةءدأا ب ت م ما ول أ ة ا آلد؛ي ة ا ريب لن وا ، ا م ه ا ن ي ت ل آ م شت  ز ت
ش س د ر ا ا .س'ط
د ل وق نتق ة تناثا.ال ،نمة■> رواية ؤ ءلم ا آلت ؛ا ا ، - ه ؛ و م ، ب م ه ن ف و ق تا  ي
ن-إسشأي وال ألومدى ل؛ وا مو عان وى ي م ،امأق " ا و ن ي  الغردة العليا السلطة أ
ا الى ه د ة ااتعا؛يم ي ب ؛' د م ويع . وال م صغ ل شص اك،عة د ي ، د هب م مت ت ت ل  ا
ي كرءعانرسامحا م ، الن ت وا آلؤ المم و را ها و؟ حد ض و ن ق ا ى آ خ  ض س
ا لءا؛آ ألمرء ق د وا-جبة وطاعة طل ث ؛ أل ك ؤ و ، شرط وال إ د نن ك  من تعليم ف
ن دبمى الددا.ثة الت*اايم ألتة أ-حد عن _؛~ةل أ ر نم ذك ا ذا محمءتار ت  ١^^ و ، *ا
ع و ت الضبط من الن و ؛ر^فت ممذكل والتثب مود عقعا-ة أ ت كلمل فا ؤل ة م ب ل  ا
ث . الدينية د ألحا ة وا و د ا تنتأءىء ال ا ه د ن سا  يتلقو>ها الزن الصءداة إلى أ
ا ،المى عن م ك ال ب ئة األ إلى ص و دة الو السلطة أمحإ ر هندم محول الى حي  ش
ة واآلمدكإم الفرائض وي الل د .ودأو^لها والنبو.إة ا أ وق ث م ل د ث عن ئ ذ شم ك  خر '
ب ثالءران _ ش ،األممة عن "ناقلوه إيه ق ءر ه 'وعا ق ذ ر ^١ آ ^ ها ^ ا د'  وأ
ءم ة—طرش ال رة *ع ت نأ ة والءقاد االخما'مة ل عب ثي ل ' ت وكلها ،خرىماأذ ا فا ؤل  م
ريدة ة ث ذ ن.م العامب تم شح ف د لم و ذ أ ي ع روح عن عامة >؛كر—ف ن ؟ شي  <٧٢ ١ الت
ج ئ م ب ل و ك د م ما م د ق آ ت د م ك ذ ئ من أ د ا ب ل د أقرما التى ا ا ق د ل  ،السذية ا
ط ب ن م ل ء أل ى ز والوقوف ا د لثععة1 بمدها ،الدينية ^٧١ من محتها مد ئ أ
ة أ كم >حيث من ءيمة وأدنى ش ها هم،ت ر أ ى للعلع د د ، الدي ق ط ف ة هب م قي  يا؛حجلح ال
ل ك إ ر م ، يرة ليس ا العادية السكبي.ات د و و سل ة نثأرمبآ ن ي م ي ذإ ن صل ق المبدأ ه  الف
^١ ق ن ، المروة ^ ك ل ج رى“ ال الشيعية عقاثدم و ال ق وخظرآ ال شأ ع1ل ال  إ
حد أمر د ال أنه وهو ، وا ق ع ن وة ءير من ي عا آلكة م مماقهم ا هذا ، وا ق و التفا  ا
و ر ه م عن ل ى ا ر ه و م ل ل الزى ا ح ال م ؟ ل مته ع1■ ا ي. ت م أ أ ومع ، ؛<و ذ ب ه ر جا  فالت
د ، الشءعة نظر فى التاومحة ت ق ثبت ع ان لهم أ الءمإ ^١٠ ال ا . الصواب محجة ؟
شترط ما وعند هل ا سنة أ ك إجزع اأ خن *ن ؤ ل و ا ك ك — محيحة المارقة ،3ف  ذل
ال ع“ا جد ال\-ى ءإ و عد أ وره0الخى وفاة ب ز متورأأ و ه. ت ،عتمدوه-وا الما حع  وم
كامه ك ذ من آل-ث ت ذل وق ق ال الئ ع ة ال س سيا . ا م ق ا ال س ال د — ا ج شيعة و ذأ ال  ه
ع ما ال ال ا ي ت د م ن ي ع ءءتي أ جل ال حده ا ق ال و م ا ن ت ا س’ »ع ب مو ة ا ئ ي ق م ل  ا
ل وا ،والعد الفة مسالة سحل ق ورأ نل ك ؤ ا وب ذل آلسا د همال الستى ا  هول—’ ق
ور "تاما إ ب ' كواالغتصا ذل ل ن عن ^٠̂ ، رجعوها االءجاعية السلطة هذه شأ  وأ
ة إنى فق ن ، اآلممة موا مثيئة الماصة ال،عقيدة ؛أ <الثرعي والسلطة المعصوم االءمام ب
م’ ، له محولو ا د ق ها ن حد د ل؛شيعى و ك ؤ ن وكا • والصدق ال.ءأتق الض،االت أ  الشيعة أ
م ل*ترول ما ر إ م ع ل ر ا ه ه د ح س و ي ر ى ا م سيا ل ش ا ر ك ا عة و حا آلمة لل سا الء  ،• ا
ه ءهم وت د ع طة أيضا ي ة السل د م و> ل رة ا د قا ل ت ا ه ذا ا ف ك ل ل رللنظ ا ك د ؤ ئ ا م ل  ا
زة الشريعة ومها مصل لم انق ذ المتوآ ة بدء من ق د ل ن ذ ، ا خ ؤ ذكامه و  و ب ؛أ
فة ة العصور ^ تالي ل ا، ا ؛ ن أ طة ك ما ل رة ا د قا ل ا ا ه د ح ق و ر ت سي س غم ه ألذ؛ ا
شرءية ثجا ا ي ب ت ٠ و!
ذا ح ،إذا أرد*ا وإ ث ر ىس ما موجزة ثرة قص عبارة ق مز أ ي وه عليه ل  رج
ف ال ح الم بتي ا الءمم سنى ا ا ال شي ل ا ،ى»وا ن ن م ل ي و ق ل ب عان ا ه ذ م و ه د و أل ج ا ال ي1ا  ع
ىهو ب والثا'ي ة مذه س .١٢٤١ ا
د — ١ ١ شرنا أن سبق وأ ذ أته إلى أ  حيائ ،األولى ال*ممور من
ظ ل ا ت ت ا ترك مد زال ال ا و دور فى ب ت و—والت ا  الشيمة جهور لم ،ناك
ا ق ف ص عل مت ذ .األممة أشخا ا ك د ق هر آولى من ف رة مثأا ك ئ ل  ارتباطها الشيعية ا
ا م رأبنا ك ا م ة .بممى ال إ  ،الفاحلمية الساللة نطاق ق أنه ؛ل ،فاطمة من إ دري
ة عات1حم أقرت ف ل من خل شي ف أ ئ طوا ة من متباينة ؤم الئ عد ،ا ا سا ي رت ك  عد
ى وءرة ر را ه ذ ذ رة ه م آل د ؛فروعها وتءدد ا ع ي ال وفاة ف م أ ي مإ ل أ ى ي ر ك م ل ا
إ١و الرتيبة ١ ٩ * ر السالم ف ة٠ك ا
د ا د ، ٢٧٥) <—AÁ *U^áJI• 1 ك ك س-لسال شض.ل مني.ا و
ألكة متي ن ا ع من غثرها دو و ر ألسرة ف وثة ا ه وأءظم • رص إيا ذ م ه ' ا غ ام و  ذي
ى ف وق ق سوا يعز وم ح لي ة من عدد ٦^^٢ ا ع ي ث ل الثنا فرقة م ا شرة ا ع
و المامية أ ال مروعة جعلت الق ا ل “,نمل الخاصة *امة ا ل منه ممق  التالمق عقابها إ
ق له م ج الءي ر الخادى ا كا عث ى لن م ا.لو محل ،3ا م ا ق ل د ولد ر ا ا م-  (م ٨٧٢ ط ي
د . وخ.لمغته ابنه ق وق خت د ئ زال وال ،همره من الثامنة سلغ ولم هذا ءل ا  ذ
ذ المياه ك من ن ت ن ه خى ،3مكا ق الوق را  إماما الزمان اخر ق وسيثأهر ،الماس ال
طهره العالم محرر مهدما ن وإ سد م مفا ر ال رو س م وال ش ل السدلم ->تتم و د ع ل ا،وا د ه  و
ا م و ى ه ضم ال 7> ي م إ ق ما ئ ^١ ، ٠٢ ا ه ذ من ^ ئ فا ت خ ى ،ا ل ا ر و ظ ت ن ^١ ي ن ^ م ؤ ل  ا
ل إلى عودنه رك هو د ٠ يوم النل العتقا ة يمول احلق مام باال وا ق  ،البرعأ فروع ،
ك د ق ت ع ي عود محزده عنها قرع ي وور إلى ،و ل ق النإ ق ست م ل ا ا د ر  محم ذ-ك ، م
سال أل سل ى كة ا ن ال م ؤ ذا ؟يا ي ق ه ري ف ل ن ا شيعة م ٠ ال
ق وتبنى ة الفر عي شي ل ة ا ف حتل ن ها ا د قا عت الومام .محلوب ا ه الزى ا د م ة خاتم ث آلت ، ا
*ما 'ندعم ٢ ءا ة إ د و ع آليإم من ^يو ق الظهور إلى ب حاديث ئ ، ا  موضوعة أ
ة ث ت ث ون خ م-عق ما، ^ؤيد ه د"نإ ذ ن تك.ننا و . ه ج ءف-عة نتصور أ ت ن التى ا
جراه ءول وهو ،التالى المثال من نسوقوما  امأتوق — كاظم—-١ا مومى لسان ،_؛p أ
ة م — م ٧٩٩ / ه ١٨٣ سن الءما ح وا مال ل ش س ا ر ا رقة — عث ق الف ل ت ا  ض
ألكة قاتة نه ه ا ر عت م وا الما ق ا نل ى ا د د ال ا ل ؛ما عودنه.بومآ من ي ك حء من ء
و ، مرذى خالل يى عنى أ*ره عنى ى—ءس أ و ، ى ودفن وحنهش ا  <قرى ق *زل أته أ
س ،رفا وم ب عنه ءقل ،؛ ذا • إ"ءهكذا م عز است وإ ى بعد عنى أ ختفا ي ،ا ت ت ت ن ل  ف
ش إته خد وصه يعي ة ، ال ن ع ل من ج امحه ول ب فا عنى سا د إنه ما ت ق  • ١٤ ،٧٧) ما
آ فارجعدة ذ ى م ، إ د ح صر إ هرة العنا وئ - ة في ا ش ال ل ة .عنا مام-ة ا ف ، 
ت ر د خ له ن ، ة د و ع ل ك ا ح ف^١ ٧^١ قاتمة فى م م ل الءا  وا-حدا احلق ا
،.VA)v) . ء
ذ ت التشمم يدانة ومن زداد ة الثقة ا د ي أ ت و ل م بعودة ا إلما ز ا ك ،ما عوما أ
ت وي ء عن.د وق ال ؤ ن ه م ا اثن و ء ن هم و مال ه عمل؛ ق ا ع ر ذ ل ،و ن ي ه أ د ة ه - ا ي ق ع ل ا
ل — ا"نحهت و ا فزن ،ذانه -عل إلى — امحهت ما أ رق ه من ق ع تبا ن أ م نواكأ ال
^١ ق ١٩٢ ^٢
ل تى->- وهو بمدسونه ال إ ره ح عتبا نا ا ئ ن ، اوشر ؤوق كا د ا ذ امذدوا و  ،ء
م ل ا ع ت ل م عن ا ا نء اش ب ن لم ،س ؤم ت ن ي ئ — إل ءو ر ط ل ة ;ا ي ت سي و د ل ا
docétiste — ن ا ك ا ك د وإ ق عت ق آته إ خت ود ا ع سي ل ق و ب ق م ل د ،ا ع ذا "وي  ه
م د ق ة مثإهر أ د ا ب رد \j.*> ؤيها المنانى ؤ ل ول عامة بصغة ي ث انقسام ا  ق حد
ف عة صفو شي ت . <٧٩١ ال * م ت ط وا ك ب ة ذ د ي ق ع ل س ا م ا الءما ق إ ح ن ى ا د  ا
حد ^المنفي ن ول إلى ، ما ثومآ سيرجع  محيا*ته عه ■؛أس مثؤس وكان ،ئ أ؛ناء أ
• ور-جمته
ت ع من ا؛ست ذانيا الرجعة ره5وف ن دم من او الشث؛عة و  اختصرا النى عمائ
ل ،بها م ح م ن و ن“ أ و د ع ت ق ب ر ت طر_دق عن االءسالم إلى ت ؤمرا  التهودنة ال
ة1وا حي د • ٢٨ ر سي عن ن والنصارى ال.يمود ف ي أ د .!.؛ليا الن ماء إلى رفع ق  وأته ، ال
ن بمد ال عود أ ل المق دعاتم الءقامة الزمان اخر فى األرض إلى ي ال ،والعد ك و ش
ص انحص الشيمة ألءءة األول هواألنموذج إيليا أن ن ،الن د م بجون ا د ال
د ح ن والدمن ،أ ي توما سيعودو كهدلت • للعالم مقدمتي ما
ت يى ونصادف ائ دي د اال_سالمسة ضر ا ئ ا ق رة ، ف__ذه مماثلة ع  بامانى مقت
وة ر خ رقة ،منها مستخلصة أ ت سك.د الموسيتي؛ن فف س ))مؤسسها مو و سيتي  دو
c< Dositheos ، ن م ؤ ت ك <٨١ ر .محلولهو ن 'إ و )) أ م ن ة ق «ي د ي ق س )) ع قا قايثنا ل  «ا
ة د ن ل د ا و ع ب _ة ق الظهور إلى م ل العود ما ما عالم ال ا ، لل د ج ت  صورة ق م
ر ء ن ا ك ، ء ك ء وذل س )) محنصا إ وا ى ، الظلمة حكاء-آا من € أ  امحليحم أ
د ف ظر ؛ المسامين من ة'نحيها من ا ة مسيتتديو وبم مبث ل م—مل ؛رجع ا ه ور ك ود  تي
ى د ه ال ؛ ٢٨٨ الزمان ؛خر ق ك ل و ا ن المنول ذ و د ق عت ذ ي  (< حممتزخان ء إ
ى د د ، ضرمحه ئ القرابين له صءقدمون ا ل وعد ق  إلى سيعود أته مونه ق
ما و قرون بعد*ممانية الد' ذ ،تسعة أ ;نق . س ا ول من ل م تير ا م ل ■ ^٨٣١ الصيى ا
ق إلسالمي ا]عصور و ت_عدة ؛ا ث_،_إلت ذلهر ق الغهتي قر زمدءا ل ت ا ا ع ي ه أ ذ  ه
حا )'.* ارائمة اا.عقاءدد د ٠ ، ان ت ق ل علق المإل هده مي صحا.ما عودة عل ا  ق ا
«̂%3للA j < <T Jtf ,slfO* *9 3) 1 )) < المستقل
م الق المس.اسي ا رة ي و ضة ررادشنيه ;ث الم لناه س إل وا ، ا د ق عت عد ا عدام ب  باعث إ
عأ زرءة ءق م س. ي ى إلز"دقة ت ن ر ح أ د رة طتعة وآل مادى جسم له _حن لم ا م • ب
١٩٣ سرق
م م ريغ أته ز سإء إلى ' عود ته١و ، ال وما إي سي دنيا.ب م ما ال قا النت ^ * و*■ ل
مد وآمن ؛ <٨٤) دهءأعاال ع أعوان هذا ب ئ ك ى ،ا ل ادءى أن بع-د اد و ث  ا
ه ل ش إل طم،ا حتض إل م(حه)اقرهإ
ألزمنة وق إ المدمنة أ ب د ، ن شت ذهم ١ تعلق ا هءمعاأ م ى ق مم ح ذ ا ك  ن
م ز ؛ الخشح ص غرفا م ا ق و ت ل وا ل ة’„ ف جع ر وذ. اللهم بظل ؤمن ستق ا )) ا ب  إ
ى (( منصور ل رظه الذ سنة ه شامل » زعيمهم قب ى ، ( ١٧٩١ ) د ال والذ ن ي  أ
م بمود ه ل أ ؛ (A1)اروس طرد س قرن بمد إ د م ي ض/ لمد ر ل. م ذ د ل  أ
ىا دهك م وت د م <٨٧* سمنءبا وق ت ، آل م ا ن س القرن ط ،اد/أ ا ث ل  ا
آلقل ز ىرالهح ف ،ا ر م ج ،المصادب ►؟زعيمه .رجعة ء رفين آ ن العا  ح
ى رن <•٨٨) عد
د وإن عقائ د المودية ال ن الشرقيتي عن ريي صة ،والن  ق العادلة النظم بإعادة انائ
ة عن ؛لد س سا ل ا عإيها ز1ئت* ،وا ه ة م د ي شيعة عق م فى ال ما إل ق ا ل ت ى ا ذ ل د ال ا ن ي  م
شدة دونما وتندد ،رجعته وة رسوخها ب ا وق ه د ي د .ز د وق ه  ق الشيعة ج
س وديان آلسا ذه الدبنى ا ه د ل عقي ل ا عنها والدفلح ،ئ؛ا ي ن ا ق و  المرتابين سخرية من ل
ة و م ر ى ،المعادعن ض ت ح ء ر ستن را ا ك " ءا ز ن ج م م م ما ؤل ة م ي د ل ل ؛ا  ظهر ب
ب ح.،لثا سكتا ر عو ب؛ا ك من اأ.توق إنى يد ش ى ال د ره اظم—ن* ا  ،الجارف ما
ك ش و آ ن ف ب أ ه ن يذ ائ ال ا ض «لعصر1 زمام )) ب .ا
ر حاول ونل م ك حا م هود فقهاء من أ ي صوءمم ا د وغاديتهم — ومت ن ست  ئ ت
ر د ل ئ ن — دنيا ت أ ويلية يقوموا.محسايا د خاصة تأ ي د ح ت ت ل ،المهدى ظهور وق
ل هذا تق سار و موا ك ،الشيعة وبءض الم-اوعتي المسامتي متصوفة بعض ال  وذل
ن جوا إ ه ت ال ا ب و ل و أ ا ي ت ء ،ك سوره القران ال؛إ ف و"بحميعات ،و حرو  لل
عداد أل صدوا وا ق االءمام ءتها سيثأهر التى اللحظة محديد يما ق نل ء ،ا سا  وأ
ت ل ثعاغ الق الؤثما ث ذه م ت ه را د ق ل ة ا و د ق ق م ث س وأ ر خامة الفها  ال
ت كا ؤ .ا ة إ عي ش ل ة ا ي د ك ك ومع .ا د ذل ئ ب دسدد ق طا ذ ،المعتدل التشبع أق ن  م
صموم ء إلوقاتمن )) ،عية،الش *دؤك _رداة ع وو ل بالمدإ جي  وحظروا ،والتد
ل الشتنا د ؛ م ل همذه ب مائ ل ة ا دقيق ل دآ ا نا ست ل ز ا وا ق ت آ ا وروايا ي ون س ل ش  إ
الكة هذا ٠ <٨٩)ا ى موجتيها من ،اليهودية صت*ته مما شبيه و ق وم صنوف أ الل
سها النهاة شبر ء ي ىممشابم )ء دا ت ئ ن ل-'ء ي وإ ص ط (. اشاءق أ
ى ازاقعة ص„رات بم ب ؛ السامحة ا „ ذ م م جالء ق لنا بمرح ،وتناقض من
م ما ر ا ه آ ذ ت الوعود ه ت والنبوءا ط ذا خب ل د ا حدي ت ل ذ شور من وا حا سم . ،وا
د — ١٢ ذ اللحظة هذه حق اعتمر'ا ل ذ أ كا إل ى أظهور ا هد ن مبدا'ء ال  م
ال ذلك إلى نضف آن و,محب ، التشيع ف ارأثسية ءبمادى سء  أن لبءءثنا ا
هل ذ ا المنة ا و د م ت ع مل ه س ح ءج-ىء ن ا خر فى العالم إنى س ن ا ث اوما ع  ،ه اش ي
ه وث م س يءنآ وي ى باإلمام أ د ه ل ى ا ى أ ذ ل ه ا دا ق إنى اش ه ري ط ل و ا ل ٠ ؛٩١) ىا
هذه دة و ي عق ل ى وما ا و ط ن امال من عليه ت ت ق بظهر ،وأما  والورم التق ؛يائ
ت من őjijr،امان-ملس١ عند ف زفرا آلس ر ا ظا النت صثعثدرو وا م ،ما'إ  ق و
ي ال واج؛؛،اععة سياسية حالة خمرات شب م ثورة أ ر ها صا ٠ حيال
ة ما النا ألعامة قال حا ة و ع ق وا ل ة لمم رلظه ا ق ي ض وءثع ق ، حق ما  م.ع ب
ت ضيا ج التى العليا المثل مقت ع ا ن ي ب ر د .اتباعها عل و.بدأآون إ ك وق ح ءله ن
ه ذ ه ه ا مي ل سا العامة ا الإ م ك ما’ء كة ا ى ال ومع،'ص دا ء م ة م رة وكذالف م ست  م
ن د الجمآ.،ية والعدالة ئ م ٠وا ا د م ن و ب ث د ق ب عتقا ال ن ا  ٠ ااص\حل ملم1ا بأ
إ حسالمة اجاعة فىضر ح ؛ حد ئ وإ؛قاءآ ا ى ال ،ما'و من ق أن ب ث  ص ي
د ،الطاعة رآ عليه ن ن العامة المصلجة إيثا ل أ ي م رأ ب ة المظالم صا  و_لتدرع القات
صيروطول أل إل آلشرار رامما داة’معا ق راة’ا ك ،ا ز د نهم و و وق ت ،ذأأثا عل ءادوة ن
^١ إلى ت ،وبج ثعاالو ،بج ^ ضإ -قت *مم م كا م ل ا و م ا ،د ذ ؛ - . مدم أ ق و وفث ك ا
ؤم ى ظهور ق الوطيد رجا د ه ل • ،٩٢١ ا
س ن الثابت و ت آ وا ل د ص اآلولى أ ى رجعة انتظار *ع ت  لمسمع الذى ءيم
ل معالم إقامة ملى المهدى مثل آلمنده آم؛ذه اآ-صلت أته غير ،العد  كوءا ا
ة عناصر وتطورها د ة ،جدي م ه ت؛إ عل آلخرو,بة ج وم التى أ ق ا سي ،عيسى م
ة س ن ل وم وا"ءئه • ثانويا امرا إب؛ا إ مفروزك ق شد دوا’ا  ان إلى ،الواقع دص.دا ا
د المنتثر المهلى ئ امال من بعمدوته ما ي األمراء عل.بد معظمه لتحقىس ئ ذ  ال
وئا ل منهم يتوقعون كا ب ة'لعدالة'تواميس إقرار ز ا م ل ،ال خي م د ه ب  بمد إ
ط و وة الدولة سق م آل ن ا د الع؛اس ؛ى خلغاء ض تع أ ن ق ر ق م ه لهم ب ذ ق ء ألما  ،أ
م غير ي ن ستفاقوا أ حذة ي ا وم كاذب—١ يمعالن هذا من المناسبة الل * البا-طل وال
ء لظر فى العالم وظل ا آل'ب م ا ب ه ؛ ي م عل ر و ر ش ل ل من حاله ،م ا ت .قب و'ل فتح
ك ى1 ةرم د ه ن إلى ممر.محعا ل ة utopie طويى صارت أ د ن دفع ،م و ؤمن ا ال م
١ ٩ ة ٤ ر ش ت ة إ م ر م ن الم ق وا „ ال ا
١٩٥افرق
صبحت ، ثامض بءيد مسنصل إلى ت كأءرمادا ممزج آلن قابال وأ وآئصب_ص خرافا
جه ق ممعنة أخروية الءتراب المذا ن األصل ق محرج ال د.هم ؛ دا اش أن ع
ال ما لوما عث سيع ل من رج ن بطل *ا عيد سب الني ف السو رز ،سننه د م ض ي ألر  ا
ال ت ك ء عد . (( أجور ملئ
د ، هذا ج وق ز م' رة ا ك ف ل ة العناصر إلى أصلها فى رجع الى المهد.ة ا د ر ه ل ا
سعحيه  م ، اررادشتى (< Saoschyant ساوسخايإنت )) خصاتص ملعض وال
متزج ن ما ب ا ن ق "■̂ول كا ذها ن البارعين ازعاطلين أ الت د ت حما صورا  وت
ت جامحة ج نت ى عل أ د مكثيرمآ م آل'ا خرة ة نم الم األساطير من ا وا  عن ا
د .المهدية ث خالس وق خدب ه مرض«وع ق ال ^١ هذ ^ ؤ التى ^  العامتي نقاش ك
ل و ، 1ءم و رمم ت؛ا ما صوءر أحادرث نب دقة١ وجه عل ذ ى الشخصية الصنات ل ال
ف م ءد ى لن ١ العالم ذ منق ما ف ذ اخر ق ه و ما ؤ ب عل • ا  ا-لمصعبم ق -نحد لم أ
ت إلى منه مذآ'نتمسرب'من ا ف من ث م مدي ة ال ب ة ا د د ش ك رواية ض-مط ق ا  ،ا
ن ك ل ب أخر-جما و ت ك ل ىكنتا ا ىاا-ت خر أل ل ا ق دآ أ د م ألحاديث محرغ ؤمحة ن ٠ ا
د ن وق ك م أ ا د ؤ ت ة هذه ا د د ع ل رع عصور خالل ا الؤسالى التا  لتبرر ا
القل الغش شع النى والق ها ل أ ن بعض يدان ر ا ث ل سياسيين ا  متطلعين ، الدينيين ال
ب إلى ب النظم قل و ك أ م ل ب إنى وساعتي ،كة القا ا ستجال  حنى إلشع،ب محبة ا
م اعتبار عل ،حم بمن ت  ojy^ياجزاء بذلك فدفعوا ، المهدية النكرة بملوذ أ
ال،سالى العالم عن ر *ذوض إلى ا ا  م؛ذكرماسجاأم وكانا . وا-لمروب االضطرا؛ات ف
ى التارع إل س ال ب الق الماذى ق ا غكرة عل قامءت ■ممكات من ر ك المهدية ا'  ء
ه أ؛إمنا ق بوجد أنه ذ ة أجزاء يى خأءروا المودية ق طامحوز ء  الءالم من خنلف
ال ومة عل يعمزن الغالب يى .وء ، سادىنا ة الدول نفوذ مقا ري ألو آلءذذ ا  .في ا
ال البالد فى ارإدة صة ا الختبارات المشاهدات وإن . ٢٩٣١ ما  قام النى القيتة با
زن و 1م ف ى هار"ممان ما وقو ت عل لل را ث ^الخ العالم تيا ملدي  أنه لنا ستي ، ا
ذا ا’عصر ق »حى ن ر ء س يمظر ر كا م النا ب كث ت من مز ائ ي ب ي االءسالمية ال ر د  *ا
^١ المهدى ظهور ^ ى )) وهو ، ١٩٣٦ — ه ١٣٥٥ سنة فى ^ د ع ا ف ن  العالم ب
ه ال راية ك م ا ي ر العم يديه عل دا"يى_و طل ه د م ا ا ر . (( ،٩٤١ ا
د دمنا وما ركنا ف د ه أ ن ع1 ك ش ن ،ا ن الطسعى ف ن أ و م ره االءسالم ي حو  م
حده هو القمعية ة و ج ت ن >نبز اأ.تى عة المال ا ؛ الهد,بة اآلمايى بذرة ؟إ و٠آن أ
ة ١٩٦ د ش ل ة ا ري م س وال ا مق
ذ جا م ددات،-ا.ط التش؛ع ■ءرة ء جإ سمتءر حت ة دا ض  ؛احق اخلفاء س
ض ، إل م ،فة؛ين ضةءامن أ ئ طا ل ض إءإه دإ ل ب إ صا الغت ى وا ل ت إ م صب آلمرة أ  ا
ة م ما مع ،في ي س ها ،هم أ حد ة و ر ل ب ة ا الف ئ ذا .إ ك ء ة *ءت و د س د ا
ة محد, د أ ة عن ب ل إحت,؛وءو ،ا و ي ح إ ص ع ت ر ا ص ةى ع م ه ى ة.ا ف عي شي ل ءا ى د ا .ب
السالم فى أما ى ظهور زئب فزن ،الستى ا هد م ءلى ،ال رت ه من ا د طآ ل ا  إ
ةمم ق ش حا م لو ا تا شا الق ة1ا ح ن،(مبم*م ىأ ل ةإ اللت ح م م ج.ل مرب  ةدم
ة ش د ء د ، ءد ط ي د ق ل ءت ه ال المنة أ و إ ط م آ م „ة ةرم ز لنا ال مث ق ن ت
م' ^ ة النظر.بة -لموءر بالنسبة اتوىء د ج ت ن ا و خ ض • ال ر  المنى االؤسالم و
عقيدة قأدلدأ رمحا م ءئدكرة 1سهز ^الشيعية صورتما ءلى المهدية ال إلما س ا كأ الت
ق • الطويلة وحيائه ن وسب ت آ ة السنة ألهل نحا ف ذا دة س الثنا عقي  عشرية ا
ى ؛•غاصة د ه ل ى ألن ؛ إ د ه ل عا ، ا ت ئ جاء لما تب ة اروايا مني ب ، ال ن بم ن أ و م ي
ن— سمهكالنيا د ش ء د —عبدا ل وا نا ي ق االءمام ل ب م ،ا الؤما هوا ا.لمادىعشر و
ن أسمه س ل ال ؛ ٢٩٦* ا ح ن عن م ع أ س ل ل ة ا و ةد ت ع. ن ل ا بأ ذ ى ه ذ ل وذ ا سك أ ،س إ د ؛ م
ل ق ب ق ست ل د ، ا ق ق خت ال د عن ا س ، طف م و ت *ت طل د شرعا مهدرته ب ن ل ء ه  أ
ال نءذ ال االؤمامة ءربة ألن سنه صم .لسبب ،نةس|ا  ،البالنين نصي*ب من إ
ب ا رن „ خرون كا جود ق ا م اءن و ما ال مد عاش ى شء حسن ل ه ل ي . أ
ؤ ض د ك قي ن بحد ، ذل ال أ ^١ اآلمانى ؛تهءقق ,بماذ ا له ا.لمتةبل ق ^
عتقاديه أحمية رة ا ه الم فى جو س إل ص ا ة وهوحور ،القم و ؤا د ق ا ئ ا ق ل  الث.يعية ا
م رجعة لمبدأ "كامآ مماثل وهو إلما ق ا ئ عودة ا س الظاهر العالم إلى و ر ر ا
ن و ك ي د شرعه له ل مدي ه د— يعو,؛ ، ال ي سءس في ت التى الن رد ، درس ه حق و رت  أ
ضوم حده ،اله و و ه ن » ز القادر و ال حقا الدنيا يمال أ عد د . <٤ و ج د ء "وق  طا
ن ؛دن ، الشيعة من ممو د يت ن والوقار باءأ هل تءآع إزب ، _اتبتوا أ ة أ ن د ن ، ا  أ
ة ا م م ح ا م إل ق ا ل ة ا ل ش ل ة ٢٩٧* ا ف حال م دا وا ة ،ف/أا م ع م و ق و ل ت ا ب و
ا حي ست ن ،ة,ت د. عي ث ست ت م رأ د &( ءتز_تولوحية ء يا-ءتبا ي ن ا س رة ء؛ية "مار وأ ٠ خهأي
ه الجسمانية غيإ-ته أثناء يى له’ا ل ن و د ع م ء ت .محق ي ن قا ال ، (٢ اوما  عرون و
ل من م ت ل ن عده ا ح أ ص مره رغبا*نه عن المؤم-نان ف وا ^؛وأ  موضع وهو ، *
ر شعا ن أتباعه قيه ينظمها ،المدح ق منرقةر حام*ية أ صو فل ن اإ د بمودوته ال ا
ب ال ،خ زلفون د ر إليهك ي م م م د ء األحياء مق ب م مم ب ش شرد د.ر
١٩٧ الخرق
م ، مصا•لمهم ه ئ ك ن ول و دق ن رم ق عل؛ه ي شعا دة سطلمه ما أ مة عقي إلما  من ا
ب ت القا ز وصفا و جا ى تت و م ل و ؛البشرى ا ه روحى سموه ق ثمتخش و  غابة ا
ب بلعه ما ذ ل ى ا شر ركل ألته اد صد ل وغاية عر م شة ك م شيعة وشعراء ، أ  عق ال
ل تصل مدبمهم قصائد ؛آن اليقين *ممام ذه |أنىرتعوؤه المنى اذعرش إ الشخصية ه
س | ٢٩٧ .
ل ء ا س د؛ و م ى عن ، إ م مد ا "ن ا دة به م ي عق ل إلمام اغاصة ا ق با ث  ق ا
ث واد -إ _ة ا عو دئ ر ، ال ه وأ ذ ت ق المساحمة ه صورا سمة السم الت ة يا ني دي ل ن—ص وا و  ك
^١ عند ^ ى إلى نشاءل ك . ^ م حد أ حت ضام قيه يت خ ظمة ^ *و* نظام إ آل  ا
ة م و ك م ل د ا م عن ز و نمو ال حينا — الشيعية ا ب ؛ه ا ن ل ة أ م ق ل  لسلطة — ا
وة هذه ة الق ي م ل ر س—ل ا ست ء لها يتي دا ها أ مت نا ? ون ن ك أ ن . سنل أ ة تم جا ال  عن ا
ه الماخر عصر*ا ق هذا ذ جديد الفارمحبى الدستور ق المقيمة م ذ ، ال د أته إ ن  ع
ح نم الوقت الءمام انحتمعون دعا ، الرلمان افتتا ساا و ن ت ن هملهم مرتفى و أ  وأ
ى ذ ن م1اخط عن ي نى القرار فى جاء وكا • آء م ل ره | ب نم ز ل و ق الثورى ا ت ك ر ا
دأ ١٩٠٨ ة سن س ا عودة ت ر ل و ط د ل ب ؛عد ، ا ال النق ى ا ستبداد ال' ى ا ن الذ  ءد كا
د ،عل غل الشاه دمره ق وا لم رمما و : فيه ورد ف حيا ن عاماء بقرار عاما م ي د  ة م
ف ج لن طاهرة المدينة ،ا سة ال د مق ر ،ال را وق ه ج و ن ا ي ال و ب ه ل ال قي  ء هموض و
ي ل لنا فت ك ن ة عل بعمل من أ وأ ر منا ستو ك يصير ،الد ل ذ . يإ ي ى ش د  بجرد ا
ى الوؤت إمام و_جه فى سمفه ق لمهدى١ رأ ل ل ، ( ا ا ن اممه ف عم أ ك ن  عل
ه . ٢' *ر .رجعته
ذا ك ء ت و حتفنأ ة3 ا ر إلمامة ك ق قومحزا ا ت ، لماضر ١ الوقت ح رتق ئ وأ  ح
وجها بلغت ة أ د ي ق ع عقائد من ك صبح ، ساس-يةماآل ال ال \جورءرد عنصرآ ت وأ فعا
إ م ل ا و ش ك ا م ل ا .سق
ن بعد — ١٣ المامة عق-دة درسنا أ سعم ا عد ، وخطرها 1ودأ ذ وب  عرفا أ
ال آلمححول١ أعظم أ"ما د يى ^مما ا ئ ا ق د ث من الشيعية ا ل عقائد عن افتراقوا حي م  ا
ن عدنا ، ا؛سنة خ مسألة لعاغ أ ى ىرأ ة ■بدرك ل يق ح حق ئ ت ل كا ا را د . تاما إ
ل ال د ال إلى االذنياء ي ضوع عل سالم ا ب ا-ئ س ى لنظام ، إ م  م محدود سا
ن سواء كا ك آ حية من ذل م الطرية النا ء أ ا ب كا ، ~نةمع أهمال إ ل وإ  عن ؛ضال يد
عقائد عن محدودة أطاممة امحمليم ءلى هذا حم ال ش ة. ري و فر ل ذ المسام عل ا س أ ر ن
ن دلو ،ما. ة صيغها أ ب إ ت ل ق لم ا ة والغرق المذاءب عبيا تتف ف ل ك  _دقتفى ^ ،ا
ال م ،أ ا محآ س ة أداء أ _ع ة محدودة م ي جل ت ت م دا مبا ر ال ء كا ىم وا ال.ئ  وا
صبح واا'ى ، للهوداة ;المننأم ع وأوض.اعها أذكائ-ا ،ت،أ ت م-وذ رة خالفا  ق كثي
ف المذاهب ور "نءيش والنى بحيتها ادآز ث فهل • بمخأ لعضيا ^ا د ح  ق م
ح ك ا ك — ' المامة نظر.ة خال ب وذل ى ممهى تطور — ا آل وكا  للسمعة جعل ،أ
ت عتقاديه ثظرإ و ا ة أ ن مم خامة عمد_ءه"؛و شرعية م أ م ز زآ ث  عن ردأهجو- كي
الم س إل ض ا ?ال
ا عق ط.ة لال شول ذ ذ ت ه ىا إ و ط ق م ه ي ل ا م ي ت  اتماه طمعته.مملى إل
ة نجاه ا محالف سن ل ة ا ف ل ا ن د بمص ق،،ا حتى ،صربمة ت ئ ا م ل ة ا هر و ل .  ;الماص ا
د؛ ئ ا ق ع ة فتصور ،ل ب ل ألكة لط.سعة ا د ا ق آلوحدآئية ق زرامم ق حت،ا أمر ق و
صهاأ اق آسماء -.ورممه ،و
ك م وهنا م اخر -أ ز ش عتد أ ك ،ه,أ ت ق أنه ذل را ل؛يا خ ح دا ث ت ل ة ا غ ل ك  ا
م "رمرلعاما ت ،عظيمة ة ك ختلف طر و-جوه ا م ق ال م ل ^١ عق ا ^
العتقادبة - ا
د ق ت ل ح نت س ا ؛د ق الشيعية اامكر_ة نممزالمداو مقا م *احية اا ج ت ل ح ا سان  ال
ظ ي ل ن ل ك ومع ،أ ^٠ ذل ن ^ ر أ ر ن ق ه النزعة أ د ا ن ل ق ا سمع ء د ق الت ئ ا م ل  التى ا
ة 'نتاءر ال جا ال المامة مظر_لة; عاييأ ا  التى ٢١٠١١ المنزلة 'زعة من ممرآملقآرب ، ا
م ق _ما ألممنا ق ل ن حتى ، ا؛ثالث ا ل ق سنرى م— عرفوا الشيعة فقهاء أ مثا
ل ف— ا ع ي من ن ب و ن ء ي الرا ه با ل زا عت ال ء ا د لبنا ع وا ق ل ه ;اظاص ا ذ م~ك د ،آ ق  ف
و آلن مالوا ث ث ة ١ش ل د م ل ى إ ر آ ضا هذا ،الءدل أ ىهو’ ك و بر ق ل ل ا ف صا ن  ا
ى د ه أ ق طل ل المعتزلة أ م ع ب ش ل .أ ح ت ن ة و م . ا ث ة ث ع ي ث ل ر ق نامعتزلة ا م ر أ خ  ،ا
و ه ن الشيعة دعوى و ألعةكانوا عدا با ول وا ع من أ ن د و ن ،االعتزال عقائ  وأ
ألكة بعد جاءوا للذ.ن 'لكبمدميتي ى شيخ تصنعوا لم ا م سو ن وا أ ط ى ب د مإ ل ا
ش ها وضع أ عد وا ة؛ ألئ صولها ا ءا ودل من وأ و منل ؛١۴٠ وف هذا ' السبب هو و
نا ق ن رأ أ ش ت ق نحد ما ك فا ؤل ه ال؛قهية ;٠^^١١ م د ش • اا-ظاهرة م  في أنهم و
م رت ن „زهموذ ،زاليه'االء راء لال س م يعينونه ،نهم’أك من إماما أ ال ذ إ لم وإ
^ ^ .ابتدعها من أول هو ،عليه ١'-
ل ذئ و ا م ب د م ث ت ، م ن ن ة م ألمثل رزة ا ر نورد ،ه ا-لملم أ'لبا ك م أ ش ١١̂̂٩ >،ا ا
م دةتالمث ١٩٨ ال س ال وا صا ل وا
سبيا عة ؛ن شي ال ال م ل ر ى ا ما ا و ، اداور جعف ر' ك ذ رها ب ط ا ش ث رة ى ال ا عب رة ب و م ش  م
ف إلغريق نالسءمة من ثنملسو ت س ت ا رة ؛العي تعالى ا'ش صفا سد  .تعنى والق
رة من وازقادر عيم من العالم ه ما_إتصف د زه ذا ،ق صورك ء ت أنه عق ب دا عدا ست  ا
ة ؤإ لذانه خصة دقيق عا هذا ، آ ك نحزق امحي؛ز ف رأ د ه ، *كنب دإ ذ ه همم و
سقة ك ح' ر ك مت ز الخاص ب ت مدينة الصفات هذه مادا ال عزالذا همه ا  بشبه و . ( ن
ن ءذا م أ ك ، ا ا ت ت ة المسرا ا ي ئ ف ل ت لو ، المقدرة ا ن ءقل  قرتين اش أ
ن آلن و ر لق ءا ا د م ١الو ق م عن صر ق ن ءن ك م ر ص ى ، لها عنا ر ا ق وآ ي ء دا ع ل  — ا
"C.Ö حدودة كصورا'نآا صا — ان ا ،وعسا ق ذ ه ذا تتاما” الخال هو و ت ما إ ب ن
ت حا م ث ء ا ما ا ال -م ش1 ط ا ت ا ب .)مما(س
ن ط وإ الرآبا عقائد نين الوثيق ا ة الشيعية ال د ئ را ى ا د ما و ، المنزلة ءو د ب  ت
ى ، األولى ق النظر ءعنم حين،ا دالئله د ك بال سجل المنزلة ءذا ا ش  فقهاء أقره ف
ن من الشيعة ق االءمام أ ل ل مدرسة إلى شتمى ا د العد حي و د ى ،وا ب إلى أ ه  مذ
و و ل ؛٤١ا ' س • د ة غرق ض ؛ م قي ل ظ ،ا ح ال ن ت ة الفرقة أ „ د ص ز ال خ أل ؛ا
الت ق ص جة!إثعالبمالمع أو*دقصاة مذهبها تفصي ر ة.د .الءمامه١ أعظم زل
د ر وق ستق ل ا الءزا ت ق ا فا ؤل ذا يومنا حتى الشيعة م ا ،ه د ^ 'و* ن فا و
ء ،لمسيم-ا ؛لخطا ع الد^نى اا-تارع ماحية من سوا ر والتا ألد أ د ،ى ا ق لم ياته "زعم أ  ي
العتزادأمر عد محسوس قاتم ل ى الحامحم الفوز ب عقائد *الته الذ  د وعن . األشعربة ال
ت الشيعة عتقاديه مؤلفا ة ا ر ي ث يا مرجعون ،ك ت ز إأ و ج م ش ،منوالها عل ربن  و
بة ن قاكة > حن ه اؤءم هذا ند د ن م ن ٠ و ك ن وأ ر أ عت ب ل ت عقائد ك شيعية ال  ال
ت من نيا كا فا ؤل ما ،المعتزلة م م آل ش ن-إلىقس ب ري كإ ن د ،ما ن ج ي ها محت ي حد  أ
واب ب حدا ' و ل ج ،بزة ا ر د ن م محت وي أل خر ا ال ب ا وا ي ة آ عدال س .ال ش و ب ط ل  ا
وهذه ءال حل ب ن ت ك ل س ا محاث أل.  وءصمة االءمامة بنظر.بة انؤاصة الموضوعات وا
ن ،زمام، ك د ب و ن بم ل ال أ ه فى أنه ش ذ ق اآلخخرة النقطة ه م ينف ظا ن ل ا
دت وا ف؟ا الئ-عة مم المنزلة أساطين ح هب ه ذ ٠ سما إلي
ن »به .ريب وآ ن ا ك ف ء ا و يل ف ل ى ا وان ي أل.ل ا ى ا ن م الناس إن نقول اد  ا'ستحدتوا الد
ش ؛ومائنهم عواطفهم إيهم وأضافوا س *ردا م إني ا بمتقدون ناألحإ هل ؛األنوف ظ  راقتة وأ
م م و د م ك العيون زرق ي ر،ا ت ولو ؛م ع طا س ؛١١ ا ل ^ ل ا ر و صو مثالها ز اآللهة لصورت الت
١٩٩ األرق
م ومما س ن النظر ض ب م أ د ا ك ل م ا ي ق ل جه ا ، المنزلة نحو خاصة بصفة يت
د آلته ستن سوقه ف؟ا ب ي ي راهت د من. ي ي أ ت إلمامة نظرية ل عد ؤ ا وا  ،ةمحت اعتزالية ق
جود إلى فاسائجة م و ما ل إ ك ر ل ن بجب وما عث ه ه "كتان أ ذ  من مة الشخص ه
سة عصمة دا د ، وق شيعة ربطتها ق ك ال ة ونظر ال العتزال طابعها ق ش ت ا  ،' البح
د بضرورة القائلة النظرية (وهم شا ر إل ه ا جب اللطف — والتوجي  بتي’المر — الوا
ة ش ك ذ ة والعدالة ا ي ه الل ن "رى فالشيعة ؛ ا ن عليه نعالى اش أ  .تعناص اب*ث أ
ا ص م ف د ن ها كو ^ ك ،والضالل للخطا عرضة ال ث ذ م عزز و م ن د ا ك ل  ا
م م ق ل س ا م ه أ ن ا ع ت راء إ ت را ظ ها ون د م ست ن ا د م ئ ا . ٢١ ره عرلة1ا عق
،  «U.JÜ1  ̂«LlJI J a Í  (jo u  O-Sj* ,y* i r ^-3 "  ٤ ١
ا د ع ز ك رسوم عدة ي ش ف^و موان ق ،ي ت أ دا عبا  الشريعة ق والمعامالت ال
ة المي س ال ت وكلها ، ا ا م ة ث هي ^<T4] فى متنا j £ í  J ? L J l Í  < 4Üj1 
ت ك عن تفترق ال الشريعة عند والمعامالت فالعبادأ ق تل ا ال ه ع ر ي  المامين سا
د زبد افتراق ج و ؛ ما ب دتي ح ه ت من السنية المذا الفا خت ش ، ا ط نتعل>ى’ ال و  ق
ة1 الفروق م ش ط ق الصنيرة ل ئ شرا ي ال ون أل ا ش ، و ه و ب ث  من نصإدفه ما ت
ف ال خت ف دتي ا حنا أل ال ا ة مث ي ك [ ا لم رم وا ش د . . . ،١ 'ر و ق ظ و ح و ج أن ل ه  م
ت ق الشيعة ر العبادا م ك ب ر ت ب من 1ق ن . ءما الشافعية مذه و ي ن ل ا  ن بعدو ال و
ة ع ي ق ل دة حابدمن ا ؛ا ا ب السستة عن ب ة المنامش ب ص ائ ى ا ن ال و ه م ذ ل م ق 1إ ه ق  ، ق
و ى آ م تسبب ح عا ل ق ز ئ ما ل دية ا العتقا ءا ،ا ص ئ وإ' ألخ ب ا  خروجهم لمد
ى القانون ملى ستور ى الد ه الذ قرن . السنة ا
أ ومما ر ش ك د ك ض ا ر د ق لة ضا إل و ر ف ل ة ا د س. ك ة هفق بتي ا ع م ث ل ه ا ق ف ة و ن م ل  ا
ه ب وق ن ، شا ألوامر عل ؛قف أ ت الخاصة ا ال عدي ذ الت ك ق ل ة جاعة ز ،ا  ان مني
غ خضوعها بسبب محرمها فا ص ل ن ، شي مورها تنظم وأ أ و أ ق م ف عاآ  * الشيعية ليت
هذه و"نحقعمأ ى؛ا ، العامة ل جم ر سن د ألمثاة من ق ن ق لنا يعرض مما ا ى أنبيا  الذ
صدره ك أ م ذل ا ف ل ص ا ى ، م ٨٦٦ سية ق الش عيد الق اا.تععيرات ءيه رمم والذ  أ
ا ز طرستا ق العام النظام .ما ق ك ، ال.ثيعية المبادى،ا وف ذ وذل • ^قول إ
ى )و ن ينبن ن ئ إمرتك نحت من نحمل أ ب يعماوا أ ا ت  ، رسوله وسنة اش ك
ل ك ج ما وأ زه م وا صول من طالب أنى ن تق المؤمنين أمير عن ت  وما ،الديم أ
ذ وعيهم ،فروع من عنه تفرع ضلية آ ف .أ جروا ك ه ب ب ؛الملمين ذة؛ز د-ء
ة ٢٠٠ د م د الم ق والشريعة آ الم ا
٢٠١ 'ارق
م أن ه شه*ئ ق ذما الت ص ت إلجر اال.بمان عن و د وا سم ونا ج ن ،الت  المحيدو وأ
ن؛وحدا عن المما ر ،وعدالته اش نية ا ن.بحثأ هم وآ ق أالحادمث رواثة عي  -،ممس ال
ب مناق ء إلى ال عدا ء اش أ عدا ن ؛عل المؤمنين أمير وأ ك ك ؛ طالب زى ا ن علي  أ
الوة 'نآمرم ة يدء ق النحامحة بسمال يت ال ك الوة ،ءال بصوت ا ت وت و  صادة في القن
وا ، ٢١٠٧) المبمعح ر كب و ن' ت خمس وأ مارا ن ،المويى صالة فى دك. ا وأ و ل  عادة ط
ن،انلصتي ز المممح وا وأ د مة فى زب ءقا ال وا ن آلذا ة ا د, خئد عل ءمءى ؛ ما
٠ C االقامة ىدءوأن ، C 0*‘وا العمد
ال و ف د ع j ي j>j ’ ^ ، ق ر ة السنة بتي ال ب ل ا ك — و ألصول خال ء-؟ا وذل  ا
و انلالفات ;لك — االعتقادية ش ن األلياة ة ا شأ ل  والق بمالها نثك الى ا
د يصادفنا ي م م ل ة المذاهب بين الموازة عند أمثالها من ا ي ن ل °)م ا ومجوب ؛ '
ع طهر ويا رة س ن مس،اآلت عث ق الفرعية ألمسائد م ن د ا م عت ه ب ا ق ف ل م ا ي ق ل  ا
ن وآلمعي ق ال ، ;حل ه ما مع تنف جت نت ة المذاهب أ ي ن ل ا)بشأنها ا .(اا
ع.ألعظماكروق — ١ه ه ؛ين ^المذهب وا مغدتحإ وهقهالشيعة السنة فق كا ج  فيأ
ح كل ل ش ،ا ها و ق"را محث ونحن — فرو صدد. م ب عال ت ل ا ه الشيعي ا ه ر د م  — و
عظم را أ ط ن خ ك ر ا ق ت و ر ف ل ة ا دي عب ت . ا ة ا ه ف تا ل ى ا ا ال ي ف ^١̂ ق ن ن ^ د ل  ا
ره ك .وشعا ل من مسالة ق وذل مائ ل ق الى ا ح ست ن ت ا أ ب و خ ن  ،العناية من شي
ش ^لل1 محة ت و £ ١^ و معينة ة زمنم لمدة ^ ه ما وهو ،بطالنه أ ي م ح ن كا ت ل إ
ت ق م ٦٢١١٢) و ن
د ق ج افالطون أباح ل زوا ه المؤقت أ ا ، ا ت ك جهربيه ق ت رأ متا ،ا را ا ب عت  ا
ة ق "محلف ق ال ضي خت ك عن ،جوهردآ ،ا ن التى تل ر أ د  ق أحمي؛با ق
ة ا ي ل السالميهم ا د ، ا ة أباحه وق ف ك ة ل ر ا ك ع من ا م م ب طلق الن؛ن ا م أ م  ءا
ف سو م الفيل م س و ا د .كم املرا ورد وق ر >ت أ و زد ر تي ب م و قحقا ء ت ج  مماثاة ث
ذه ه ها ،ل د م ست ن ا عية م ت،ا الج كاتا من ش ال رة ظهردت،ق ا حل ن دة ا جدي ل د ،ا رقة عن  الف
طا الدينية م ت )) ة ل ن5إل ني ئ وكان ، C نويس جوذهمفرى )) اأ-بىأسسما <٤ ا ز ك  ر
ى وثدم ه يى ا د ي و ل ، ء Onei'da ))أ وا ة ط د ى م ز و زا ه ما ط مت ق ن س ا ف ء ال  ق ا
ك .ا'المياةرما ل ذ د ق ت و ون ء ال ن يي آلكل ا ت ر؛إ ظ Perfectionn ن istes »
ج يى وا ر ب فى ا د آل ص ا ص م الق م ج ء ب وا ة ز جر. T الت rial M arriage. 
ت و؛.طبيعة كان مائد ك ا عث هنا خرى را ت التى ،هم ،أ ف ن ق ي من ا ءمد ق الن
ده سا ة ر عي رب ح آته التث ل ب شك ل من إ. شكا ل أ كا ج وإ )ل  ، الجاهلية ف من-عآ ا
صطالم واسمه ال ه الم ق ^ا ن نفضل [ولكن ، <٤ المتعة )) ; ق ح نسميه أ إ ك ل  إ
ت ؤئ ل ش الزى ا د حت،ا بم م ل ا؛ماء ر ج أل ى ا م ل ت ا م ودون لالمماق وف  القيا
 قد ارواج س الذكل هذا فصءة ذلك ومع ، (١١٤٠ للطالق ذمخ إجراء بأدنى
ت ؤ ت عد ف ت رضع إ وا ذا اآلحادمرث بعض وآ-عزو • سن لينا ،الغبي إلى النسخ ء
ت ا ي وا ر دم ،ىراآلمخ ا ن " ن حظر حمر أ ح ا هم إ ك ل ل ا ن ع مملي ن ال عل أنه وأ
ن عير ،ا*وا صنو ن أ هي م ا—ه د حتى؛ع ،غيه *رخصوا ال ك ،التحريم ذ  ق وذل
ف ج ا سبة ى خاصة ظرو ال ل د . مث ستن ه بنصل علىحد«دث له المبيحون وا د  سن
ن ك ،س ب إ ذل أ' وا -''أ ساممدول م ^١ ال وا ،٥١^ د د ر ل و ي ب م ش وئرة عل س ل ه—ه ا ذ
رة زوج )) : العبا ن ءتيا ز غالن ' . « ،١١٥١ عباس ا
ن> و>مما ك ء د ،أ ق م ف ج ل أ ه ة حنإر عل السنة أ ع ت م المحاه ظرآ ، ال  النثآ
ت نحو اال؛سمالممة ا ثب ل ر ا را ستق ال ا ،وا شيعة ي ذ ال ال و ل ا إلى زا ن ت ا وق ذ ،م
ود آ وذئك ٨١٦١ محتما ر د ا ة ز س ال ء سورة من ٢٨ ا ا م ل دء )) : ا أ مر ف  ا
ز ف أ ث ح ممم عت ق " ل خ د و سا الءن ا((مضعيغا ا ا ا ث؛ثث ولم ،م ي د ا ح أ ب . م د ن ع  ت
ي ة ة جد ق ث ل ن إ ي أ لن ل ا م عه1ع اش ص "ل ي وقالوا ؛تغها*نس و ل همر إ ط ب ة أ ع لت  ا
م ، ،١١٨١ خطأ ة له عقرون ال و -لط ال شرعية أ ت مر-جعآ رو'ده و ر ا ي ب م ل كا ذ  أ
عة رب ا ،الث د ت باخذونى ال و روايا ت إ ى؛قا ذا عنه الت م ه م ل .ا
ه د ر ل إ-تي ،ءما الخالف تعت.إر ة هب فق الةسم و ه ن أ ل د لشيعة1و ة ا  ؛لغ ئ
*إ “ ،
ه 'قءى دا .م
ك' ان ق — ١٦ ما ، _ن ه مبة“ب -ن ت إعض ، أ'غروق ه زد العادا قا ت ل وأ
السال ق لهم_>عة'و Ö—ا-العة ٢٠٢ >؛ا
ن ى إ د ع ا ح ح إلى ر را م *ال م ل ص ق ةءا آلى\ ' ب ،إلسا د ك' ثر ' ع د ئ ض ؤ ةاا ز ا م ل  ا
ها و؛روحه ب ن ،وحرا ل ءقدمؤقت الغة معنى أن ش ج >، أ ه ل ؛تدن •* ح ب كا ل أ الؤفت ا ن ي  ،أ
ن الم الصالة عله الني وأ ل آ وا حل ك ع ٠١̂ أ و ل ح ن ا م ض أيام ثالثة أدكا د د زناة ق ا ش  ا
ص ش ة آمها النا ؛ و ز ل ن ، ا ل—الر *ن م سمع١ وأ ه و - ث غ دي حا ة ;أ ح م ت ه د ر ش ق و ح صع ل  ا
ا م ر غ ؛ندئءا ل ن ، . ن وا س ا ،ز صح عبا ر م هما ءه > م ش.إ الباحة ق عنه ا ق ا ن ال  ك'
ها ت االضطر'ر حالة را ل ا ر ق و ا ث آل ر الرسول محر..م وأن ،ا د .بم" ي أ  جن نيه بمخالز V ت
س اآلعة ا ال و ة طامحة إ ي ب ا ز .ء
ض ءو 'هن ل ال ال ،ولم ، مح-ح ض .;شر لم محا'نآ ال'ؤأف ٥فا ، ا ي , ءله د
٢٠٣األرق
ن ب ي د رة ق ندخل ألتى أ م ، التار.بمية الن>كى دا  حياء د سص.ل رد ما و
د العلويتي حدا ؛١ و ^ ^ م من ءل ^ ق ست ت ل ا من د ا )بي د . ا ر وق ش ر ' ا ك الن  ل
ة عود ق ،ة الشيعي ع م و م ة!ل ول د ل ن ا ا» عن م1اللث كي.ط ا م ع ن ،ش ل ثظهر وأ ح م  ي
ه حرة ، ورطرتهم حماسم ق . )نهارI راتعة يى طل
مد ل احدا ل و ع و.م ل و صأ1خ ا عي شي ع~دأ ا ي )) يعي ء د  عهذ رى5لذم ( الن
ف الستخال ث ا حد من بالقرب العهد هذا و
̂رخم د ، غد ن ست ذ العاو؛ون ه علي وا م من د ق ال العصور أ م ة سالمي ا ع د ت دم ل  عقاث
عية شي ها ال ر ر م شيعة محتفل و . ٢١١٩٠ و صا ال وم أل و ، عاشوراء دي ء م و د ق ن أ  م
ي ع؟د لند د دومآعنىأي؛'م ا؛لحعاوه ،ا مدا ل الآ >كبة عل ا ر ء ؛ ا ف ن ت س ال ا  من و
ا ا ه م ر أ ا كب ه زعم مو ،ءا،و ع ي ث ل ا ت إ ؛ ا و ر عها ا و ذا ق وق ع ه ر ا ك .ا رد م ~ ف ن  ي
ما الشيعة ج ون -ئ  ؤدس«تها التى شءءءاآلمما وز؛إرة ٢١٢ ١ إلءراق العلويين ء'ور إلى إ
ت ك؛إ لن ل ما وهو ؛العلوءة أ س جع ألولياء لتقدإ آلضرحة وعبادة ا ب ق ا ه ذ  م
شيع هام خاصا فريدا طالما الت ز م عن . ي ها غ ر ىثوءو ،وءذطرها قد.♦ما من و
ا من م ال ر أ ، ؛الباطن د كثثر” ك ز عنانة س أ ه منة أ م ؛قبور ال يا ول ك ، م ؛أ  تي
ه ا من ل ت أ ى؛لن حا الن م م أ د .عانها عن
ل " ١٧ ن وقب ع أ ل ث ال ب ة الخواص ق ح مي ا ي م ' ي ا د طقا ال  والشرعية وا
ت الماد وفى ،ة*إلشي ا م ر ل ا ك ة محية7.ا دني ب ل عءه المر'نبطة وا كع. ن _محسن ، ا أ
م ;،عض هنا ننوه إلوها ع عةتطب عن العة—الش ا شي لت زمن إلى ذثوعها تعم الى ا
ب ن 'رى واش ،رأ روم إلى عب تءاوأ لم النا'س أ ود • ماما نحلما ا ن وأ رز أ  أ
ألوهام هذه من ةمثال ن ال اا-تى ا م ها ب مال ف الم>تى التارع ق مصن.ف فى ب آ ت
ت هاءه من سا .الدرا
ة (ا) ر ك ذ جة ا ما ل م التى ا ذ رت س المحرق إ سا أل ل ض ا ه ة أ م ل  والشيعة ا
م ن ' ذ فى „ ب أ ه ل مذ ء ي سنة >بمتمد ااس'نة أ ر مع الن د ص ك ب ا عت - ا ن5 ا ف  دا
ة خيا ة.الد د؛ ي شيعة رينا ،ن ن عز ذقت.همر' ال را ق ض اإ ر ه و د .٢١٢١١ ا
' ه ل خطء ذا—و د ب سيم. محيقة" جهل على ج م. شيع دا و ،الت م خطا وء ر ي ث  ك
الا ؛م ط أ ا ق ك ش ي (ئ » لف ر( ة . «ة،شت د) ب ل ا ن و لو م ب . ن ال م أ د  س
أ ب لع.' ل ؛ ^١ ب- و د ق م ن ن م م ،أ د ء م و ي ل ن ،ا ح عل ؛ ط م ل ا  ب
صتمحةأ م ،أ ا د ،البيت ل ١ تناقلها الى الصادقة ياروايإت _الخذول د و ر ن و أ
د٢٠ خ ل ريعة ةا السالم ق و'لف ا
ن خصومهم ي م ت ي ن ن ب و ت عل ستثءم يبن ن ة٠الصحا روايا ذ ل ممو*مم ا  ا
صير ة التق نليان ن وا و ر ع . وأما'يت ثقة شءمعلمهم و
آلدلة ومن ذا فى لوقةءإلما ا ى ه ل ءا د د خ ل ن عكنس ا ا أ ه ث ر ذأ لدحض ف  ه
وجد أنه ،الوم ر ي ر مقدا ر جليل كبي ث من القد حاب آل د بتي ا'لشآركة ا ه ة أ ن ل  ا
ر ، والشيعة ذه أنى م آلحاديث ه ب تفترق ا س د في ف ي ن سا آل ها الق ا ؤيد  تغأءء . ت
ذا أته حاديث شايعت ما إ و الشيعة *زعات السأيين أ ل عل معها تتعارض لم أ الق  4 ا
حرج ال ن من الشيعة فقهاء يت وا أ د ؛ آ ث ست ذ ي و ى د د د أ د  المسدمبث عصنغاتم ر
عتمدها الى الصحيحة ل من خصرميم ا ء منة آ ل . ال دل ك ئ وت ،التالية ياسلقيقة ذل
ل ئ نوردها الى ش ،المثال سب ن و ج من ك'ر أ ذ ، *-ز“مو ال-ءخارى مح; ك  و
ر سد المصنغات سا سا ء ^ والم قيا ألت ا والمحا-لمون ا ن و ل ت ع ليالى ق ي ج ر ق ا م  ن
شعة وزراء من وز.ر د ال س ع مت ل ه طالئع.ن هو ، ا ئ / (OVV •
ن هو فالمدمبثم ذ سية المصادر من ،إ آلسا ألصلية ا مياه ق ا  دعن الدينية ال
ة ي ب ن ولتا .ا د أ د م شءور ن سهم الشيعة محاء ؤ حسا ى وإ و ممة الق  ■* السنام ب
ن ك ما أ اهمذ مم ق ' ق ل ن(Jf وصية من الثايى ا د طابب أف . عب س ل عبا ش.ل ق ا  د
ج مإ ج ءب ر وئا ه ا سن س ،إل ه التى المأثورة ٠وأقوال خطبه ديوان من مقتب  ؛تناقل
دأ دءو السنة قاحترام . الشيعة عنه ب مرتطابه مما إ ح مذه ش لت  »ءنه الخال هو ك ا
ة ست )د هد ه ما وهو ، £\*~\ أ د ؤي ة ق الشيعة 1صنمآ اش المصنفات ت ن ل  النبوية ا
ق أنحاث من وضعوه ب و عل ل .مام تت محا ويد م أ ش ' ء مثاءرة ،لها ز  الفقبا
ى ستهم الشيعية الزعة ذو ث د ا ووني في وحأ د القها حا خت سبن إذاعة او ،وا  ما
ه م ش ه و ق ال ت خ ا ح ٢١٢٣)لمصلحة خدمة ، 1منغ و ش أل .وأغراضه ا
ح ا.تلطا ؤن ، ؛وؤ واث , ' ول ا م ليست الشيعة إ.آن الق د  ه أصال ٢١٢٤١ سدنة عن
و ن أ منة أ ت ال ة.الد مبادثءم من ليس ي صومم يعارضون ال ماهو .ن  السنيتي خ
م ت رأ ا ب ت ع ا ق ن ت ة ءكرو من و ال ء م ب ال إ و،ام ،3و ت ع أ ى ل ع م رم ن ن أ آلعوإ  ا
ن و ص ئ ل تث آلن ا ي ي لن ب ا ذا .و ه ض و ومم أ ، ء ن ش ث ح  م
ل ما وهو ((الماصة و ب يقاب ا وث خال العامة أ م وأ ة ق ،النارمح ط ا ع ل ل ا د كا - وا
(م) طا ، ن الق؛شءانل ص أ ل ل فى ا ح را م و ه قئ ل ءش مموه من - س ل ا ي اآل
د ص ىا ر ل م ذ آل ة ا راني إل. م فى ا ء ال ذ ؛مد ،ا عتنقته ا خضعت او ا
ه ئ ا ط ل ح طريق عن ل ت ل ة ا عا د ل .وا
ي الوم وهذا ÍS* الشا T م سوء عل ث م د ة.التإد للحو' اله ما وهو ،ءي و  أ
زنى » و ي قل ه ما € , حق ست ا فى عناية من ي ت حزاب » ت ٠٩ك ة الءارضة أ د د  ا
م االءسالم ق وا؛سياسمة دي ق أ ت العلوية 'ركن -ئفا • ء ا  ، .محنة ءر.ية أرض ق نشأ
ر إلى ممتد“ ولم عناء ة ال *ت ال س الء ة ض ا م ما ل ال ا ر ثورة خادل فى إ حا ؛ <ا؟م> ان
ن ل د إ م وا ة ق إلمامة م. ره ، ا شك ي وا را وق ي ث ل ضة ا ة المناه ش ن م ل م ل  ا
رة وكذا ،ألدنيوبة ك ف ل ه ا ب ي ت التى ا د نموالى االءمامة ذظر.بة إي؛ا أ  1معالمي ك '
د ق العتقا ي — يار-جعة ا ن ينبن م ا *رجعهاكله أ ت إلى ، رأينا ، ة الؤمرا مودي  ال
ح س م ل ةوا ن ك . ي أل أ ق ا را هق ع ي ل أ ى ، سعلى ؛ ز ل ه ا غ أ ق صا د ر ب م آل د ا ب  اش ء
ن ث ، سبأ ا. م سامية ؛يثة ق حد رآ ذ ن ع ك د د ت ق ؛ ر ها ت ل آلف-كر بءد إ  ا
ة ب ال م ، أ ف ل ا ع قيم'مآا يدء ق ذؤك لهذه و  حتى ، (١٢٦؛العرب *ن غفيرة جو
ول إن ك ال قوم والملول التء؟مبم م'ادىء ٠ من إز؛ا الواضعين أ م ش ن ن أ *
س ت ل ى أ ر ع ل , ٠٢̂^١ ا
ق مال وود ع العتنا م ت ل و — ا ك ع محالنمة الفرق من ءه’م دقعا — ا  عررية ئ
ء "أشبعت الرا ق إ و ك ت ، المالفة في "عل حق وبمرعية اطيةرا قبل  تعانجه عل فأ
ل“ ال وحماسه لهفة يى ة . االء„رانيق حماسة عن ق ن حقيق  التى المعارضة صمه أ
د ، ال عند صادف ئ أل عرانيتيا و ب سا ق ح واهانضو ، ور
ذه لواء محتم ا-ختثارم بمحض السآلمشه الذكرة ه هم ش1~ا مكن أ ،3أ أ د ر  ء ء
ح كم ض.ل ك ، بعد ق؟ا ورأتها *عوها يى ئث م شض-ل وذن ت ر ب ه ث ت رآ و  —صدءبم!اا ال
ة ص ائ ة—إمال ل إلل-ءية كي ن ؛ ا ك ل ة £ىذ بج.ادر و ر ج ف ل  ق ا
جا جود يب ذا مثل و ال التامر ه ى ا ع ، را ش مكمح^س فألت ال ما ق عريى م ق ئه ن  و
ش ؛-صوله ت ا • منها نب
وم ( ج ) ن الخائل ال ع با م ت ل ح قعل رد .بمثلا رو أ ا ومة ةرا قا ة جود أ ي ل ق ل  ا
ب ا م ل د ، ومحورها أ ق ط و س ذا ب ى ه رأ ) امءيرا ا ى ا ) و د ى <تأ ق ذ ي ال ن فت  أ
د ى ضا ت ل ح بين ا ث ت ل م ا ال س ال ا ى و عا )) المن ك >إن *زا ر رد ق سح ة طلي سن  وأ
ة ق ي ف .٢١٢٧١ جامدة ' ،
ال ذ و خ أ ر لوجهةء ي ن النثأ م و ، ه ه و أ مث د ، محتآاء عل لبل ح ا  يعرؤوز ممن و
ة الفته حكاممءآل ال . اممشعع ق ي ك و ن ش م أ و ه, ة خ ع شب ؛ وا“أ ا ذ ن .محق م عليه ئ  أ
سهم ل ^عا تقدي ن ر ش ك ح ل ة الديني حماز؛م ق ح؛ز أ م سطة ر ها وا د ، عق
ق ر ل ٢® ا ٠
فةمرانيتي
أل االء.رانيت ءن ا ب ا ، يبا“ ق فان
٢ ٠ ة٦ د م ل م ا د ل سالمVإ ق مة وا
ت حش ؛١ المناصر غد ^ آلخرى ^ س هذا بجانب ا لتقدي ة ا دا ت'الشا ق  ضائة >ت
ن .القيمة ك ل د هذا و ي ل ب ل ى ا د وه ا ننا الشيعة ن ض ساق عي ط ال.ب ك عل ق  إدرا
ت ى فى البارزة المإ ذ ا ب ق تقل ال وش ،ى*الشي الفقه ،ي د  يى مثيلتها عن ث
هل فته ن • السنة أ ب *ا وإ ى عل لنل ل ل بتي من ا'-شيعيين فارس م ه ا  ، وت
ود بمص إزاء قي ت يى ال دا ما ل ن ال ،(m)ا م ن ب ج أ طآ إلى ءنا دل ر فى اثئ د  م
ع مبادىء م ت ل را ا د حا "ار "ق  . محعءوا ب
د ق ر ل ك ب ة أ ع شي ل ة ا ذ ل كا م وا ل هيئة فى 'نؤمر التى ا ع;ة ال جنا ال عز وثعمل ا
ى ، رئتيها ك أثمنهم يولوا ح ت تل طا ة ال،قخصية الدل هب وا عتقدوا التى ال ها ا  ف
ل عن والممق العصمة ى ارل ك ، والهو ل ذ عوا و مف مي حة التيسير بعناصر ل إلبا  وا
د الى م ة عبيا ن ه آل ت اش المرة ا قأ ض س ن ة أ ن ل '٣^ ، ا ^ 
ى م آلحر ت إ ع ش'ش ح ا و ر شدا إ س ال . المطلقة ة0ا
ذ ننا فا ، ذلبثم عن وفضال سم' ما دان ءام.نا ؛إ ر مهم ند- ا ك آلن ^ • JA الدينية ا
و ؛حزب ود أ و ، ج و سعة من أ كن ، ضيق أ ه أب _إ ر د ح لدرجة سبأ ق م شا  ا
ش ب ما يعامل ا صحا آلخرى الملل أ ن زمنا1مء Í ا ع أ م  و مرتبة ق الشيعة ل
م مرتبة دون ال س ال ى ا م ل  ة العصر بالمظاهر بءنا نعنى ال آننا الطبيعيى ومن . ا
ة دي د البا س ^١ عن ت ق ^ ر الوء خ ما د نعنى مما وإ ، ال ع وا ق ل لد!ذمه١ و الشرعية ا
ها حد ش و م هم"ما ا ب ا م إ واا'تى ن وت م د ؤ حا م يى م ت ا ك ة و ي ب ذ م ل ق ٠ ا حا و م
ن ه أ ذ عد ه وا ن اءتبءلرت الق ع أ حن ن م آ يى"كل تلين وأ ت إزاء ،ض را رو  الف
ة يو ل . عمدة ا آلزمنة اقممتها التى وال ة ا مديث صبح ، ال ا انعب المتعذر من وأ ه ق
هم م ا رظا م د ل ز ث وا ح آل ة ا م ا ج ال ال ا ^،١ ق إ ى املنعزلة ^
ة ر ضا م ل ن ا را م ع ل ا . و
^١ عالءه محدد الق الث.ععمة الفقهية والنثآرية £ ب1د ^ آلخرى الديإ'دات محا ، ا
و د L س Ü — ذا ر عليها حك.نا إ ا ب عت ى — الخرعمة رادقهاعو ا ءم د أ ش  النظرية من وأ
ها التى ائ اال'ئألن ر ل ق ه ة أ ل ص الفقه ق و_تحلى .ا ى التعصب الش د غ ا  إ
ى م ن ه أ د و د ت نحو ح ا لإل' آلخرى ا ل ق غقهاث؛م وجهود ،ا وي م تأ كا الذ  ا
ه ق كمرععة1 ذ ك المسالة ء ذ ا د وا ولم ،قاصرة ت إ د م ن ست ن مطا-ةا إ ت م ال سهي  الت
ة أدخلتها الى م ل ة ا المي س إل ل من عدد ق ا مائ ل ت ا ر ة ذيءا ثب د  القد„ءة االراء د
الم ءم؛نا ،وصالرما س إل ى اوتاومدل ؛واسطة ،محا ءد المص ا د عتمده ا ه ق ا ا م ،ا
شدبدذ نية (القر اللهجة ر نحو ال ا ا )) ادكغا خب ركوزم ءا’إت ٠١١̂ من_ لذ ١ ا مث  آل
س ع (ب ة ، ؛ ع ي ث ل ا د ن ع ى ي ء ر ش ر ا د ي ق علن ،النهى محرثعةهذا ت محباست وأ
دة د وجعل لل_كاذر -غثانية١ الما حا الت ص عداد فى <ومالمستا يه ا ق را رة ال عث ل  ا
ى د -ؤ ح ت م (س ا أ ا (.
ن ع ءلقائق و ة ا ي ج ذ و د د ا م ست م ل ن ٥ا ما م ق وا د ل ه شا م ل ة ،ا ش ه ى )) د ج  يابإ حا
ى ء المورى د ن الحقل ا ز ت صنا أغرب من )) : أ مي الء' ن ال أنهم ا و عد  كاتما ي
ن ى ز مزكأ هم ؛ ة—انموا من ،ث ن ق ر ءيدا ف سرا ز ك إ و حدآ ف  من وا
م م ن ز وشرمة . «ب حإ الن ه ا ذ د ق ،الث انحالفين إنى الطر ق ء  مما م ،دك"عقي
ه ال مإ م ب م ل ض ا ة عند الثر ب ل ر .ا كثي نا دي ألعثاة من ول مل التى ا ت ث ن يا '  عب
ت ألور؛يين مؤلفا ن ا ة عاشوا الع ع ي ش ل ا ى ي ن ي د ئ وممأتشر ،ب را  بعض إ
ت ة البيا؛ا د د ن م ل ب من ا ا ت ف ك ظ مؤل ح ح ال رو ة الشعبية ا سي ،  مالحثإة الفار'
ة ر وهو ،دقيق و ت ك ل ى (( يوالك )) ا د ى ا ذ عوامآ ق شما فارس ق تلوتاة أ  عمة ل
ي،متقا ص «ن ب آل طبي • الد.ن ماصر’ للخاه الخاص ال
ل و ذا » ؛يق م إ د ى ق ور ول فى.بداية انتظار غيب ز و مصادفة أ شا ،الطعام '
ع ك ثرة ٤٠ا فى الفارمحبى ت الرتبا ق وا ده فى ط وي ب ألن ، ي الدا ن من كنعه ا  أ
ره يآ'مر النصراف زا ذا ،ا ه ما آلن *نحرج إلدخو_ل له سمح وإ م  ا]سكإر ب
ة ؛عام م ب ل ا ه ق ء ل نتبق التى و؛لفضالت >ت ؛ (< ٢١٣'١ ت  ٨١ با اآلوربجحن طعام من '
ائ1ش آن م و د ل ب ما’وىركو ا ال ك ري ق ارحالت عن يوالك دتكلمءو • ؛لل  فا
الور ئ و ؛ ؛يقول ن ى ا ل ال أ نف ن ي آ لنصله م';عندك أ 'ا ب إ ر س ، منه يث  *ن فلي
حد ره أ س ̂  ]‘cl ، ث-يةأ , ■w. * j l  t i*■ 3̂1 ö>XJUi ذا خدماه ما إ ست  ا
ر كاف رجة وزير أن المؤلف اومحؤ • « '١٣١٠ ال س خا  ، a خان د سس ميرزا ء ار
ملأو ي مام هعتذم , ألور؛ييرآ أ ئ من هما محط ذك الصرهم ومحت ا جا ن ل ( ا ) ، 
ذ السام الوزن وهذا ع من ز آ وب ى ال ل ، والتقو ا وذ ء ن م  أ
ب تب ه نش إته حنى >ل ،العالج ءذا أخ؛رأ استطاب أته ض ،ذ لنبي إ ؛ ما  د
ط صائح .رى ال عتاد . «أ١٣٢١ ق ظهروا أن الشيمة وا  ونح اكدص,ب هدم *م \
ح شم ؤر'ب ذ الن-ن ل ر ث مي ص ، محراأيهم محن ب د ءذا ق ء .رون » رق د ص ل  ا
رآ ت د ؛ (( زدء )) فى إقامته أثناء انتباهه استرعت الق المالحظات من كث ه ش  جا
حد ث مالنمه آلن ازرادشمحن أ ذ حد ن أ س م ة قصد ءير وءن عموم ال ، ا ف
٢٠٧ الترق
ئ٢٠٨ د ي ل عة ا ري ش الم ز و! س آل ا
ت ع سدروضة كأن ق ق ي و س ل ت ، ا د ع ة ف ي ك ا ب ل ب محسهم ا سب المسة ل ذا م ه
ص ■ ■ ، ئ ر • • ة " “ -٠■ ي ه ا و ل و ا م ب ذ . ٢١٣٣١ منيا أ
ذه عادا ولصادف ألميتي البث*ة يتي المتعصبة ة العقلي ه ؛قارس بالد خارج ا
ق ن ف ا ط دن س و أل ك بتي ا علب صفد ب ق ،و ق و ر ل فى الث ا ب ن ج A لبنا ntiliban 
ى م عبيا يءإلق الى الشيعية الفرقة فالحنى عند *بحد ، Ccelesyrie الشام وواد  ا
ى )) ون و ممت_وال مفردها ر CC متا ل أ وا ن ى م ن آ آلءوا  'كطا ( لعل امحلصين ا
ة ي ل ث د معية ت ها الق ز م ،الفرق من نيرها عن ؟ د عد  إلى خمستي ما.لتي يتراوح و
ف ستين ى ق وماء .لمممة أل د ح ت إ ش،اروايإ آم ا ر ث ث ك ب ا ن ،صحتها ق ر  أ
د من المهاجرين س جاعة ساللة من اا;بماولى ى' وا األك  الشام إلى العراق من قل
ن صالح عهد فى ر ى ، ا م أ ن د أ م ه فى 0ب ل س ا-لمالة ءذ را ر ، ،١٣٤؛يى*ل
م ل و و ن سد س ال فرض هذا أ سا ن . الصحة من له أ ط ت وم ا ه ى ا ر ك ل  ا
م ن ك م علب د ،٧^١ والقرى ب رة منهم نحدوت وق م  وهؤالء ، حرفوش أمراء أ
الحون ه ما الشيعة من غيرم بشاركون الف ا ن ب ت من أ الءحساسا  م،ا يشعرون التى ا
ب إزاء صحا ت أ إل'دا ل ال ح آلخرى والن م ومع . أ ن صفون أ ة يت ح م م ل ر ك ل  ا
مم يطرق من نحو والسخاء وا ه ما يعتبرون ، هو أ_دأ ، ول م د و مت  ضبوءهم ل
ن من وشرابهم ولداهمم ق وا ل . نحسا أ ؛ د صدد هذا ق وق م1ا ال ش ك ت >ركإ س أل  ا
ال )) أ الذى ، ء ءرل مي ش ك د ه إ ذ ه ة ١ ٨٧٠ سنة من صقاعااآل ق سن د  ١ ٨٧٧ إ
.شا ة ق ، طانسهإ 'ار ا عن م ث ع ألمريمية للج.مععة ب د م ت ا ق ت ع ى ي و ا ت ل ن ا  أ
ي حيت هي ن حتى لب آلنية آ ن التى ا و م ي
د لس؛وى١ ل ق ك و مءنهسا أ ب أ ر و ، ن ن النى أ و ك د أ ها ق م خد ست  ، حدامه ق ا
ل بءودون ال ها إ ستمال ط ا . €٢١٣٥١ مباشرة ومحطموتيا ق
ل ذا أنه ت ن إ ن علينا كا ة *رفض أ ر ك ف ل ن 'زعم الخاطثرالتى ا ح با ث ت ل  من ، ا
ث ة أصله ءي ا ق ن ت النى االء.رانية العوامل كرة هو و ر الم ئ ا س إل  ، العرى ا
ا *ا فر ن جن ك *ع ي ذ ذل ف *رمح أ ل المتشدد ة الشمع موق ا ي ت ح ألخرى الباتا  ا
ى اآلمر إنى س ر ا ف ل ى اؤرادشتى ا د م ا الراء بناء ق سا شيعية ا ها ال ن وي ك وتأ
ح م ص آا م مس
ن ف وإ ه ق التعصب موق ا نحو اا.شيعة فق ا ي ب ل آلخرى ت ا ما — ا هو  ٥بمطنا و
١ \á\ — ذ عد عتحوآ كثر*ا ي وا ق ل ة ا ي د ف ل ت التى ا غفل ق اؤرادشنيتي غالبية أ
٢فرآلق
ر م ل ب ا ا م ل ر ا م ل م ،ا-تأآءجه ئ ا ه و١و د١أل ق ع ل ارء أ م مم ر ت, ة ك ي ن ي د ل ألا ا ةرا ،سي
ن والى ن ك ب د نع أ ص الؤسالى الصل*ى الشيعة تع  عل ^ * ل1 و ا ومنه ، لها ا
ن اررادشنى طهر أ غ ي را ذا إلني ن و . (( زرادشتى غيد لمس إ ل ال وأ و ط يتنا  طا
عده دغثرزرادشتى'ممواء له أ ا ك ك أ ء ال س ع و أ دآ ء محئأرذللث،ق وب ^اآ ر ر سغا أل . ا
ن ^١ وإ ذا اا-شيعة ،١^ ه ن ل و و اا-بارمى القان ى ء د د ا ج و رة أ ن ثن ت م را  ئن
ف ى ا-ئال د عب ل يني الت ه ة أ م ل ع ، و|لشمعة ا ت الى ارخصة ق  ق صراحة ورد
ن رآ ك ل ١٠^١ ء : ا ح م كأ ك تءل ا ي ذ ل مء ءا ى ن / و م آل-ا ح / ب ص ا وا ن
م1ل م ومءلعا ك ه مرمح ، ء لهم سرحل ك ^١ فق عده الذى الطعام ^  اا.يهود أ
نتح من هؤالء يذبمه وما ؛ والنصارى  أما ؛ ٢١٣٨١ تناوله _دسإح ال وا
سنيون ن ال ر ت ي ت ه ق ف ذ ى ما المسألة ه . ٢١٣٩) وتيسير ةسرخق من نالقرا به آ
الوة ع نحمذ ما ض و ا ف ، ا ن ر ،ثيعة آ ب ق اأ خر إ ن ا ب م وا ي غقه أ  ١ملنتمع.و لم ،ال
ة عن اح . س إ خ أ ره را ست ن ل را م قوصعدوا ،انق م ش ك أ ذل ف ق ي ض موء  ما يناق
ممءجا م متا زءتهم من'مذأ محدو_ا حتى ،المزل م د • ه المتعصب ل ق ن.أ ف ر را حالق  ^•ا
ن مسلم0 ت )) : والنصارى دالتهو من ؟الشربماد النساء من نزوج أ صثنا  والمب-
ب او'نوا من_الذ ممنر ا ت م م ل م 'ا م مج و ي ا ك ذ ض ا إ و ن م ب ضء "ئ جور  أ
ق غير ءئصننين’ -ن سا ى وال م ذ خ ن ث خدا ر من و ال ن م ال ي د ممان إ ق  ك
طم ئ هم ح ز 'همثا ه الرخرر ق و ت ، (٢ن.المرمر مس ا ز يا ا اا.سنة وأ ذ ه
ج وا ر 4ل jlá-Jl V ا
م.ث م م g, ، (ا،م>س j T o t o f f ls * 1 ^ 1  ^ a i i l  r y f JL3~ ^
^ óTja)! VI ,Jp (jf-x&M+A \<X̂~ i3j> V^.
وا وال )) : البقرة سورة من ٢٢ ١ ءم _ ك ت م الثمرك آل ءدؤرمنء حىم ما  مة و
ة سؤمن رم م ن خأ ن °أل 'أ م ١ ولوم ، ك ئ ب ع ' ) ى ، ( ج محذلر أنما أ وا ر  ا
ت1با ك ر ما .ش ة أ الب شح التى ا ج ' وا ر ت؟إ ا ا لع ا ت - ك د س ق وا ف ج ر ق V. خ ش .
د ي و أل ها عن ا ا ن صز م ال ى ٢١٤٨ ا د جاه من •زلت ا .أ
ن غير رءة هذه أ م آ-شيعهم ق الصادقين اا,شيعييرن دعن التعصبة ال ت ق ؛ م ج ر ل
ر ا ف ك ل ف من سامإبي1ا محلت بل ،ا ل خنل ح لن ب؛و ا ه ا ذ  ض الشيعة'نفي وكتب ،ا
J الداللة fذ ؛ ض ه • والتحامل البن
د ا الزعة هذه الشيعة ئ ت غي وق و ' ا مك ذ اثءأرت قا-~اة جاعة م ح ' ف كا
ال ذ طوي ة من ا د م ب ي ن ،تها؛ح ر محوض وا عبالشاقةالى زا  ثنءت،إة محل-قعادة" المع>ا
وم ،ضظهدة-م ا ن؛ق ا _>قح ما وأ ي ن من عب ق . ومس ص غلب و ن أ ألحيا  لم ا
ح م تل ر حرة ل س وا عن ا رم ح مم م ث، را ي ةرح ا دم عذههم رات عقائ  و
هم دات وا ؤلم ، وءبا ع ي م ق _محول هما أك.معثر بءأ م ، وا ال ق ا إ م  ق-؟ا محبرى قإ
أ م . يم ا ولذا ، إ و ر ق ي ب إئ'- ر م ق وا ا ق الت م ا م دأ ء ' ا وا١ الزمتن س صب  الملطة ي
ه را ١ ق دا قت ة واصءلنعوا ، وا ي ت ل م ن وكا ، ذمسم-م ١ ؤ م>ضوها النى ا ت ا  ءما ش
د الطر.بد ن 1ثم ع م ث ل ال ي*مل ال الذى ا ظه نار بد ما.؛ز إ ال ني عا شت ده ا حق  حدة و
ن نحو و'عغما ك ق سببا نوا ك الد. ا <ضن ما ش ٠ ،و
ق ب س د ق ل و ف أ ك دنا و ء رقع ر ها ن عةيالش فق ء لع عدا أل وم ا ص نل وه وا جعل  ق و
ط ، الدرنية الثرالغش مرتبة شت ذا م,تحاورا م بعضي وا د ق المدى ء ق ن  والءداوة ا
ألخرى المقاثد ألصءداب الن فقر*دوا ، ا م محر ؛استغناء اآلكاة ألداء محام“ التى ا
ر ا ث ك ن ا،ا أ خصوم بمرم ك د د عغكلمممن ،الطديى ا وبووا ؛واالخحساذ الر آتوا
د أته ركي عن loKXfrt J آ s   ̂ j u ت ءفي . ٢١٤٣) ^١ بيو
سية غانى وؤهل_إإ ش مآ و ة م ي سا ن وص ، المثال هذا من ورحمة إ
ى لن ة ا هائليف د ر. د همر ذ ذ ، إلدا£ل د-خوأه عن *ة أءر إ ت الممامذن إءا صدةا ق سال  ال
ذ خ ؤ ل فى ت  الرءثى إاغءا*ة لذتك واممخ ،االءسالمعة لدءحع\عة العامة المصلحة سي
ى روى • المسي؛،صتي من ر الذ ب ة مة-دمه وحمرعند ان ا م مائ  مرأل دمشق آرض من ا
س ، النصارى من محذوعين شوم ن فا ت من يعطوا أ ن ، الصدقا م ىرمح وأ ي عب
ت اأم ، ، م) ء
آلحاديث ي وا محاأقو>إم ن لي ١ سامان1ا *محو وازعداع بارعض مفعمة الشيعة ع
د ، المذهب ق ن وق و ك ك أ ن مما كبر أ يدرجة ذل رو ع ر نحو يه يق ا ف ك ل  ومن ، ا
ه ذ ث ه دي حا أل ح ما ا ف ل ي ه ى — الشام أ ة آهدل من الشيعة •>نصوم أ م ل  ق — ا
م ل مقا ق ك من م>كجر أ ك النصارى 3م ل يضع ء ه ن المديمة أ ذ ل خالفة ارمحوا ا
قأبم م م ق ح ض؟م ت ة ج ح م ذ مآ خ م ب م
ر ةرح رن >ل ? والمصا.رة ك أل ن ? ا ف إ سفا آل ل ا دا من القيمة بلغه ما لنا نمتي ا
ف حمق خ س م ق و ه , را زد م ا مي و ص م ،نل م ٠• ■٨ س و ن
صول همها زودنا ال الق النامضة المسائي س أ شريعة؛قب ال حلها إلى يمددناا ال ح
٢ ١ -ة ٠ مةإ الم ق ر_اعة.اللت ال س ال ا
٢١١ امحرق
م ،محيجا د ل ن ابباعه محدرفا الزى أ وأ ل ه ع ه ش نتي م ئ ص ح سنة ؤ  ، أهل'ا
م و ي ما ء ؛ قال أ ه |لعامة خال ى هذا وما ، ء،١٤٦* ارمحاد ش ه سر  التعصب فق
د ق ل ا و
ت ،ارس ك ح ءاما ا*ددمرت أش ،عة،ءرقالش ومن - ١٨  ” ءتافصق ش
عشرة خئ ءإلوة السا نا— ا ئ ب ئ األخص عق كا ر وسمة اا.قوة من جا ثا ت الن  ا
ة وها د رب ععلة ا المم،ا ٠. وا
رة ص“ ( ١ ) ي و ى االغ،ام ز ' ، م ائ ة قاتمة ق ا آلت دأ ا ع ا ن ث ال ب ، ' "د د
ل من نءفي،زبق إلى ن و ف د ،ا ة ثار وق وق ك ز ه سنة ؛ا يآ ٢٧٤ ٠ /ص ظا  م
ة الف خيه رن دون ،ياي عة له أقر الزى الصادقنمجعه ا شي  الشرءية مامتهءمال مهورا'
د .الموروثة خم أ د ; ة و يف ئ . ى ا ر آلم ىعل ا غتهوهف ت ،هيئن ا ح ف و ا ف . ك ل ا نه ي  ا
ب١٢٠ سنة ،3خراسا ق آمره وات.ءى طاءل ض س صنةمخ ٠ م ه/
ه وامحذ د رب ؛ةعاكت ال ذشماقهموخرو*جهم ا ما.؛رر ومطامحه وبد س ا
وا ى ر الئتا اال؛مامة ^ م ق وخالفوم ،عشرة ا 'م ذ اصبتووا أ  ال..روذا زيد ثورة من
ن؛ا م ال إ ب ن' م ة م ا إلم ال ةا وا ،المباشرة بءلراقا'وراءة ت و ألك  سادلة ض قصرها و
ن ي د ى .ن ا ل ا ت ز ر ستا ك ؛الخروع من ضدها دون باالمام-ة وحدها ا ن ز  و
ة ماز م ■نمزف دي ة م ا م ه ا مراعاة دوز — علوى إ ا س ع’ا لهذا آ و م ك آ — ذا
د س في ا د ت ال سة اروحنى ا رائ ه إظهار ملى _تءينه ما الدينية أ هب  نضاله ق موا
د من ج ن ،المقدسة العامة أ و م ك قي ال ذت ه ت ه1إ الخاءة لطاعة أ ح م ما وا ف ل  وا
م ؛لوائه ن مثد م ة النشيطة االءمامة م ال م س ت ، ا م الءلجة ولي  س1 ا
د إ م ص - ح م م ا الءي ض ا ة وش ا ض ما م ال ا ة ر الو.ي تولوق:م ا ؛ ا ج ب  ذ
ى1 إلءام المتعلقة ط ل ،األءممة عند إل ر إ ك ي ه بصشات شبي؛ة صفات من ذث ي آ ت ئ  ا
م الشيعة خص الى م د ؛ما أ وا“ وق د ي ال ق زم يد ه < ذ دم الخياالت ه حا آل  وا
ب بالصورة ؤاقم ى مام ال5 ا مياه ق يعمل الذ ف ضال ق ال و ش  ئ ،3وءكو ،ك
ك _مالمية—االس الخاعة رأس ى ومحميءآ؛ك حا رأ . وا ك س ستم هم م-ؤسس ا هب  مذ
م فى تسامحا فأظهروا ه هز خالفة ؤ ك ة أ م ل ال العمور ق ا  ،اآلولى سالميه ا
ر وهمر آكر” أنى لعن فى الشيعة من غترم ولم.دثاركوا ح الصحاب وسا مل ل م وا  ز
مم ة عليا ريبايعوا آل الف نل ك ،ة شر ب الني وفاة د—بمر إ م وأ ن م و خذ  عل؛؛هم يأ
م عدم ك وا د ت التى الممتازة الفائقة لتحواهب إ ا ؛وزر محمزم أن دون ،لى*ل ك
الدون كأ ، امأواءب لهذه التف-ءلن ءن تحورم ءلى أو التمدد ق خ^م ءلى
ن م ي وا ف ع ج ة مءامإعتاء ءلى آ الف ل ن . قاهدرآ ما غاص إ
ذا ،ل س ب و ن ا م 4 ل\ 1م j .y j l .u i »-<(^ د ه أ
جة د • أل ي؟الم ساللة رتدسمح وق وبدت م' ع من ا م ق ا ث م ل رة من ا ،سؤ ذ
سة دولة في ك ر ألدا ة نم آقر.محة همال فى ا ^ ،م ٩٢٦ ط إلى م ٧٩؛ب
م فريق أسس ن  ٨٦٣ط من ،3 سنا محب ق م أف لها لمنى أخرى شيعية دولة م
م إنى و م أ ن ت وكذا ،س ما و ك م ل ها'أق الق الشيعية ا و سط ق م وا  —الءرب بالد أ
ك ذ وذل سع األرز من دا ى ا الد ها _دغت وازى — الي م في حق م ل دعاوى ئ ا
ة د رقة هذه وال"زال • ٢١٤٧* ن ق نم ال ة ر ي غ ل ى فى انيزم إلى منتشرة ا و ج
الد م ث حي ،العرب ا ك ف أ م هنال م ٠ ء اومود ء إ
ة أما (رب ئلي ما س إل ؛؛ذاخن ا م—ا' ف ،ا؛أن من ا'سمها د ت ر الءثناعشرة تؤخا ،ا
كتم سإة - ا سا م ء م الظاهرمتي أ إلما ا ع.اا ب ا ،ساإ م ما م وإ ب ا ي  نعترف ال الزى ا
ال صادقآ> السادس االؤمام ءن '؛ اسم،ءيل ))هو باؤمامته ة عشر ما ؛ا  ال'.'وق (تجعغرال
د .م ٧٦٢ سنة ل ق اخت.اغوا وق عي ه ت ا عن قعوت رغم،تيمتهكءمامم شرة ي  ىأ
د ،وهمآمااكن ؛العاوى تلبيت انتساب من إ صبح ألذى ال؛نهءد االومإمة رك '  أ
ع االؤمام د ال. ه محل ذث'انح توحل ق المني ا ,ب ه بم ،اسماءيل ا د إلمامة ق و  ا
ة ق أخالقه ا د وا س كة متصاةكا' ي ستهم,ن-م أ ا ،متذفت و د ج ^١ ا الدعوة ^
ة1اأ إلى اعل ازى ط ي مي رب ك ع ب؛ م' ا ط م إ ي ص ف ح م ا ط ؛ ة ي إل ف ■/،ا
د من شج ^١ آته ا.ذتبار على اش ب ظر ^ د .ادت الفاطمية الدولة ،دءذا *م وق
جأ محال فى زب ق سبعثة مما،ثةعثشال المروة هذه ز واطلق ،٢٩١٠ سنة أ آ ا' ح  م
المامية عنؤرقة لها • المعروفة ا
ت الذى واال_؛مامة اال؛سماعلية يتي اكرق وه،نا ال له إل- ة مةتق إ م لم ،ش
ا ةتاالخسماعيل ظهار ال ه ن م ر عن و لم ما ،المتءددة اا-شتعثة اا.غرق سا
ن ك د االسماعيإية ؛ا ا امحذت ق ك ع ع ق خط_رة ن5حر طاق ذر.بعة د ر ذ الرش ا
ش لالوسالم ن لم وما ،القرامطة ؟ح و ^ ت " ا م ؤ' أ م ا ا س ل ا  حركوددا انق و
ت تى ر ث ى عن آ م م س المسعاالخ ق"ارج ة عظيم دولة أ ميا ل ال ،ا  الدولة وش أ
٠ الفاطمية
م الدعاية القاممون وكان و ر ل ال ال-مقة وا خذونء سماءيليةءا *زبرا س ؛ت
٢ الم والشريعة العم-دة ١٢ س ال زا
٢١٣ الخرق
زج وسءءاة ت عة.ائدها أ بة أمحمية بنظرا ع ال ا فصر ؛ ء̂ر طي ست ن ن  ق تتمتي أ
مم م ه ءا ،ذ وا الؤ^الم >ق ى ا ه ا ق ت ا حتة الشيعية صورة ي >ى ا وا؛تاءى ، الب
٨ م ١ س إلى م U ا'محالال عقاء;ده وانحالل سالمه ط r .
ءوى ومن ت أ را ؤ ل ت التى ا ر تطور عق ساعد كا آلف ق ما االؤ،؟المية ا  أ
الطونية اا,فاسفة طرمرق ءن الف مديثة ا' د ، ال ق ت ف ب إلى ذظرإإ"يما شذ رح ن آ د. ميا
راال ءك ل ى | ال ت د ، س ر ق إلى م ت الل.نية الوأئ ذ ىكا سا اأ' سا ءر ءا لما ' زد وا
ك؛ليم من ة ا ي ^ال ال ت ا د . ،١٤٨١٨٨١ المنى الطايع ذا ق ي و م لنا ت  ز
ع ب ر' ز ا ف ئ ;ثب أ ن ك ذ ل ؛فض الصوفية أ *كنما ، ومإدئ؛ا كارها1أ ~لبق أب أ
f ^ y i  ^  *CbüXl Cil jkj ، د ق أ_لضا ظم_ت ول
ت سة اريثا ع ث ل ى مزج إلى رمت محاوالت |  ض الغي والهدنة؛نظرية االؤمامة عقيدل
ة ق م م هان و ط ال ال؛ . ٢١٤٩١ ا
و د ب ا ر ذ ز اآلمر ه ل ف ل ة ق ا ' ا ع عيلية الدعاية است السما ت ا رإ ظ م  ب
ت وبين أينها الفرق همدإ مال-حظة *ع ،الطونية,االف غ لم مءالصوفيا ؛ اسم؛يأ ب  من ت
ده عا' صت ال ه ا - ا ت م ا ي ر ظ ن ل ال ا ن إ د ا ج و ب ذب-ى' -شمعية ءامةتد ن إ ة ع ائ - ة ا ي ن ي د ل  ، ا
ال ييط م سماعيلية،ا د خ ست ذ نإل نيا’ا ف ن ه العم م إلى ت مد االءسالمية ا ع عق وت
د دي م ها أحكاء.آا ن ال ت~كن لم عندتم االؤمامة ودكر؛ت . وعقائد  سهروا قناعا إ
مة-الها مر'جهم وراءه ن ولم ،ا ك ال ب سالمية ة ت إ وا المظهر إ مد عت  ب ا
ة ا د ا • والتدمير التقويض ك
د م بنظرة االإسماعيلي.ت 1دد وق ل  جاعة ء،اما رنت اا-ق باك“ ، االفالمحلو؛ية ض ا
ن وا خ ر ارصفا إ - م ها ق ة اللمربي غلسم~ما ة ال توا ، المصنفة موسوعت  سمتنبط
ال عمليةسا ن ءا ه م ذ ة ه من عل ل ا أهمق ا ه م ا ها ذ د ش ك ، آ-قلرفا وأ ل  نظاما ذ
r .f l . .-u و ة ه ر و ة ص ح م ر ا ة ن س ك ن ة م ظري ض'لن ~ غ ى—ا' ا ن و ق ك م.ا ال ح م ه و ذ  ه
ةاا سف د ،نا ت ،كلى—'' أا-عقل الدورية المظاهر ه قي ؛ينوا ون  دم 'ا سلسات؛ا الني.بدا
م.وإ ثوح ب وانتظم 'ه ىمو ر م ل و-عيمى ل ال وي إ ت م ت ت خ ا ل' مام،و „ ى  لن
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ل اش الفش'ت وا ومال ، ء الناطمتي ء من ن ل ص ك ذ ئ خر 'ادأق ب وا
ب ى؟موطت ا ة سب ؤلف ص من م ى عن عاما كالناطقتي صال،روا آشخا ألو  ا
م .قةرانؤا سل " م ءؤالء من سباعية همء،ة و عي د ن ل ز' ش ر ،اهسبق الذى اليا
مدة ٢١٤ ل االمالم ق والمرية ا
د ي ا د للناطق و دث م ل ى ا ة1لع سلطة فءى ؛محلفه الذ بي ة اكءدديد دقيأزة ق ب ب  د
ب ك ر ل ح سحل ،ا رو ه ا ن إل ة درجأ'ما ق ةتا ك ح ^١١̂ ومرا-حلها م  وتظهر ، ]
ذ نسائية لال ة الملي بدء من ها غأائمممدرامءد صورة ق ق ؤ ه س *ظهر وكل . وما ذ  ه
رة المظاءر و لد ى للعقل ا ك ل و ،ا د ب لم حق وقته ق ي ه الزى العمل إنماز ك دا أ
ق المظهر سا ى ؛ ال ن أ الؤنهى الوحى أ ع ا ط ^٠٠ ومنية قترة ق والميمهش النق ; 
ت من ع فترا ر د المذكرر الدورى النظام و»هذا ، الخليقة ا  ^الناطق المهدئ ب
ع ساب أ ال د د .رسالة ا ع ث من ت ل الدورنة المظاهر من مظهر ،هم حي ك  وأعئإم أ
ت مموق ؛ل ، سبقها مما ال سا ن ر ق شهسس م ي رسالة ح م علي.ه ا غل الن ال ل . ا ا
هذا ة ألتطعيق و ر ك ى --بدم المهدية ن د ح م إ ا ع الم ب س إل سية ا ألسا لم اش ا
عر قي ت ل وا ر حمد ، اصولها زعزعا ان المألوف ^ ي عند و مت ا ب و ا ن1 ))خابم ه  ((الما
د ق ت و ه نم ذ ن ق ارمشة م را لق ) ت ا ن ما ) م ا ايا ءد كا د  ،تم>—رجارل رمن خ
ن م ل ولمر و ي مخايم و رش مسث ت ئ إ ئ ل دة ة’والإل . (ءما م ح ن ا ق ا د  السنى ن
د الشيءيى >ثمكإها ق ك ت ق و°ل ه ا ذ عتقاديه ة أهمي الءكرة ه ش ،ا ن و آ أ ي د ن  ق
م د إلى خ' ألي ة ا سل ء سل ما آلن ةم إلى انحز له’وا ، ا ا ه م ا مي ل ا ا ي دن ه محهد ما ال ي أ ن إ  م
ه سس ماءماأذ من ق ^١ واته ، ن  ،البشرى امبمى إلى ب اممه تعث رسالة الخر ^
س ء المنتظر والمهدى )) ال لي ل رجال إ ة إمءياء ئ س م سن ن خا نيي  ،وإعادتها ال
ش ة و ن ل ا—م الى ا م س ك ملف النا د ى١ وهزا ،وضاللهم سا د ه عى يمئر )) إعا ل
ج سم ومحمل تو السنة م ه—ول ،يا-صاح ا ما نيس كن ه دون هو ؛ل ،ن دل م ل  ا
ة1 مي ي عل ى للمما التى الهادية ك حد ور مراتب إ م ق التئإ ل ة ا و  التى المهدية ك
ه تعابيم وز1مح م ل ي ن ل ظرة أي قير .آ'ا ش ل ب ل د ا ال؛سماعاية عن د ا ة ما محت ق من تل
وة ب ن ل ى للثري*ة وما نحتن ا ل مة من مام اش أرسال ا ش ،وخطر تي ءؤس قيمة و
ن .ما و ك أ حنى ^١؛ا ك ن مم ،3م ب ئ م ة مذه ب د  • ا
ه لواء ومحت ذ ^١الخاعة ه ةتوهماإلسماع ، ^ ن ل ر م الدعاة امحذ ا ء ذ م
ة ،أغراضهم الءخفاء ستارا ءل ل جتال و  مقوضة لالءسالم هادمة دىء1مب المرية ر
كا ه ،ه*آلت ذ ه ى الدعاية و و ط ق ت م نع ت أ ق ة درمحي” ا ا—ل ج مريدو م ما د الن  ق ا
ب عل االءسماعيلية الخاعة ت ة را ال ،متتالي ق و را ف الت*اتي هذم ب زم  من بها أ
ل صو ة ق الوا-جبة االء.بمانية و ' إ د ة ال د ال ش د إ م ب وأ ه عأ و؛ناءآ خا دا  ،من
ن نمى ب“ ما غاة إ ه ه ذ ي عدة إ السما م هو ا د ل ه دة ك ؛محدودة واقعية عقي
،٧ ١٢١٥
حل ق إنه ؛ر ة الرا د عدا ال ج لقتضماس التى ا الندما ب ا ىالذه ى االسماعيق ل  شن
ذ م ا ه  الظاهرة لمعاي١ ^نمد ان عليه اى ، جا'زثا ءه-مآ والشريعة القران المريد ي
إ حا يعنى وال ت ر آل ا ت صحيح اروجى المعى ب بمج س ن ̂ا”و . ال ب أ  مذه
إلءيونية إلف ة ا رق د ل ن امبث،انية ا-لمجب م.ن ا]تجرد إلى محمو ا ال إعود وآ ل ا دا  ل
ى الوحأن إلى و سا ش : ال س و ة'ا النف م ك ،ن -ل كذ ج ءريد من ئ بجب د الندما  ا
ك ق ن االرسماعءلي.ة سل زغ أ ^١ ب المج بصره عن . ^ ، الشريعة ى تعث الق ^
ك ر ق دتع.اهما معرفة إلى ر'نى_ ثان وذل م ل ن والدقة ا و وأ س ة اروحانم عالم إلى ي
م الشريعة ألن ،انحضه د ال م ما عن سطة إ ة وا ي ب ي ذ ت ،دعة.رإي ووسءياة م  ذا
هم؛ة نسبية قيمة ة عرضية دا ش • وثني ي و حن وم ت ق ل ل م كت مإ  ،يعد ثض؛دهم ل
ث يتح؛تم رمز ،وهم هه عن البم ق كن ي ق ل  ا'-شريعة ب بد الذى اروحى الخير ق ا
ص له ه وتم لي ب .إ إلسماعيلية وبذه د إلى ا ر ح ف ك ذ .;ا V من ب ه خ ذ  المبادى؛ا ح
دمة ها ر1وال ،ال ا ف ظرم فى ك ن م ن ن م و هم ت ش اليإ م نية القرا ا ا ع آل ا  ر م اا-شرعية و
ب .محسب حرفيا قهما ا ع ؛١ م ^ ^ .
ى الخالية الخادمة وتبتي - م ما ه ال ف ة1سماعم ا ما ال-شرلعة ي  و"محااثهم زرا محا ؛؛
ها من د و ي ن ،وهم ؛ ق سماعيل أ ى إ ذ ل ب ا س ة تنت رق ه الف ي ل ر إ ك ن ه أ مت ما صوم إ <خ  
ة عن مي الما الثناعشرية ا و محظور فى لوقوعه ا ه صبح ،الخر ^أتناول ،3أتهكا و  فأ
ل غير ه ن أ ل أل مع ٧ ،االءمامة ي ه ن مريده ي ذا اش إ ي إ جت  لالءمامة شخصا ا
صطفاه ذ وا ل موال_ه من الذنوب من طهثره ،المستقبل ق المعني المنصب هذا لتقإ
ر آلوزا ه وا د ق ف ة وأ سر ' ما ز ا دثا ر بم1رتتحق ،ا ل ب د لم ا ت ع م س — ب  و
ة س مريدوه تم س م س إل ال - إ وا ، محازء ض إ م طب ك و م ز ذل ي آل  ا
ألخرى والفرائض م ا ا ب م ل آ ج ك ل ا ص . . . وغيرها و ستخل م وا و ص  من خ
ض مة لغر دن ه-ه ال س ،ذ س من رتحالول آ مي  دلمحونى*كل.و ا،ئلقمة النوا
ر عدظور ك م ع ال أ*ا ض ، ٢١٥٧ و ي ط ن ف م أ حل ن ن ا أ ذ صود ه ع الت بق ل ا
د ت وق ر ث دة ي فا ست ال ه تعاأيم من ا ذ ة ء رق ل ى ق ا عة من ؛ث ق الرا مد  وال
ن مع ر حم ن ل ت ل ط طريقة ألن ،احطص وإمدكأم أ محرا ال' ا_سل ق ا آ  ومراتب ،ك
رأ ،المتدرجة "لواممها ث\ الءمتك ث مم ب ب.د سالي ة أ رإ ال ت ؛إ ءا د ل وخلق ،الغامضة ا
د ،االوساليى العالم أنحاء ق ة شاسع ثق-اع ز أمرت التى انحتلفة المزكات ق نو ا ك
س سي مإ ق ة الفاطمي الم-وأه دا ر,ب ق ة إ ي ا غ ل ها مصر ق بم ،ا ر د1 س وي ال ^١ ل ^ 
ا ي ذ ن س م ،٢١١٧١ سنة إلى م ٩٠٩ سنة ) ة ( س ر  .االءسماعيلية الدسائ
دة ل*ض وم"رقغ م ما س إل ا ص ا و د جل المنطق.تظهر م لل*قل اآل'عظم الن
ى ء ل ى ا ة بصورة محل ألذ ي ت ص ق وأ وا ، الفامحلمى االءمام شذ ب ورأ و ج  و
ه إيصال ذ رة ه ق • إلدا عتقا-وا ٣١٠ ١٧ سنة و د اته ا ن التى اللحظه حانت ق عل  ي
م همما ائ ر ا سد الفاطمى.ران ا-ثئليمة اش دا ح ك ال ا ىءا و د ل  وعندما ،قيه "حل ق
ق خت م ا م ل ت ول,ءا — م ١ ٠٢ ١ سنة ق ا م — مشترال ما  مو"ه مريدوه أ
وا هب ل • ترجعسم وأته متخغ-يآ يعيش أته إلى وذ ن بروز وال.زا و ن م ن ا ن ب  إلى ل
طبيعة اليوم م , م ل ك ا ، ة هي ءل ال ن ا ع يى عرفتم الق الطامحة أ ر غروب آ '
م ؛الصليبي ى م المتماشتي إ حد ٠ ممار إ السماحمية ١  ٠ ا
ا ن ج ب ر أن ر د ق الذ ن ع كعالبم; ال ورة مح' ي الث من س ء ال الم ا س ال ^١١̂ وا ^
ذا إل إ حئ ة ال ق ر ل م النالبة ا ك فى ع درا ها الدينية ا.لمقاثق إ ط جا وش ، وا
م ب ر. د ط و أ ت ل م ؛ الجازى ا ا ق م ل ال نوجد“ ال أ ى ق إ ي ال* Ül ، C الماطة ء ا
الهرة المعايى ب فءى ء ))الئ ج ج ومربدو • متناقضة وأقن*ة مضطر,ة ح الندما  ا
رقة ق زاح االوسماعيلية الف هم " ه ءن ذ ب ر ج م ل عة ا آلؤن ر وا د ق ا ا ى ي ذ ب ال م  ب
م م ا د دا م ست ذا ق ويمدرجون ،ا ى ر المنط ء ة لهم -بتها ح ر د ك جهة ئ ا  موا
ش الخثائق هذا ؛سمافرة و و و ء حدا ما ه ها ة إنى الفق ي م ب ر ه أمحا ذ  العقائد ه
طنية ع،البا م م ي ت فالصوقية .الصوفية مع ءما دث-ركول أ ك بدأ ل ذ ه ك ذ  م
ئ د با ل طوثية ؛،ا ال الف ى ،ذاتها ا ت ح م د ق الخمترئ النا.بة ي و أ ت ل ،هاآ؟الباطتىر ا
ع طي ست ^١ ال-إطنية وي ^ ‘ ر ^
م الى الصوق الشاعر ر ت ف ءن ث زة الصحي-ج الهد ك. ل ل وي دأ  ؛ازى،المق ا
ب ايإت ان إعلم ١٠ ا ،يسيرة س؛اة ال~كتا . م ك ج ش ول ا م  م
ء محق رها ورا ه إ معنى ظا د رآ—م خ ت ،ت
ل ح م ظق ى المع م؛ذا ل ث معنى ا ل الؤهام ذوى محر ا الثاقبة ا
ض ؛ب
ع و'العنى ب را ل من ما ا سع الله ،-وى“ ,له محي-ط أ> كغا_ده1ال وا
ه ال من ؛له شبي
شدة ٢١٦ س ال ا ق ة ي ر ك ا مو
٢١٧األرق
ذ ك ه صد 1و ل ل حد ت س«ععة مءانى إ وا ؛ اال-=ر تلو ال
دا د ال و ي ق ت ا، الظاهرى عى1ا ؛فهم رق ا ن فى الث-تاطتن ز لم ك
الا إ م د م'ا ء ا أ ه ^ ح م ا ن م وق ا ح ن ١ ه
ى ن1 ق ىرااظاه آ,لن آ م م  الظابدرة هيثته هو منه زاه فا ،ادم محسد س
س ي ه ول ح و ^١ ر رة ^ ستت م ل ٠ (١٥٣) ا
ا'و ' ك ه ذ ل هذ راح ش ،ية-امكواا ا.إ ذ وا خ أ ق معناءا ي ق ق ا ،الدقة ق العم؛
ح الزى عى1ا \ijTjo_ ك ب هتم حج ت الظاهرة ا ر' ا ب ع ة لل و ت ك د  لسميه .مما ،ا
السماءيلية )ا ول ) أ ل ; و أ ت ل ر اى ، ء ا شب ل  ،ض • الباطى للتفسير الباطنى ا
و >رحاة ا ط من ؛أعل درجة أ ي ن ئ لصءح ،ت د  المرحلة ازتعلق وارمزى الباطتى ا
سا سا دمةأ سا خ ممقيام ال التأ وثم ءظم ىررتا ة أ ءآ دق  ت~خر ^ * و*إلى (١٠٤)والخوا
ا نأ ب. ا ألول اآلس؛س ىسال اال التمسير موضوع ' ذ ا .البداية من
د ب ةتاالسماعيل عن تترعت وق ها س ق غر' ل فى ل و أ ت ل د ال إغر؛قا ا  ءرق ،له ح
م أهمية دونما همخ أ ها و عقد من و ،أمرا ئ الماص الماطئ المذهمب الغرق هذه أ
ى — المروفية شرقة ف ؤولىم أ و ر ئ د “ ا ي وق س ال اش فضل ا أ ىيا د إ ا ز  ث
 التطور نظرة ز ايضا مبنى المذهب وءذا . ٩٨—هما¥،ممخها سنة ق
ة—١ لروح الدورى ي ى بائه زاحما ،دارنها ق 4شخص اانىأقحمقضالف كل حد  إ
م ظا ب م و ألل ن ا م وأ عاي صدقه وحى أيم م ل د ، وأ ك وق  الدعاوى هذه ح
ن ك ج لمك "سمرر ا فت ل ه د ثمي فصار ،ه.ا ئ د .ي
د ى أش محل مزج وق و عا ه.بد ت رمزية طءب ا ط ش ة و د ش ،المظهر خا  و
ة متماتوق المروف عن رءز„ة ذظرإت ي ل د م ل ث ق قيمة من لها ادعاه وما ا دا ح  إ
ال ر ا ة ا ي ز و ك ر د .ا م ت ء ا ذ و مو ق ر ئ - ه ا ذ ة ه ق طري ة ال ي ر د ل ة ء ا ل ا ث م ل ا ء ا و د ا ك و
وجدوا ،د:إع سذتياإلىحد ١ ' وأ
ال ئ أ ظحد ن ذ ا ب آ ه ذ ي م وقتت ر ئ ى الخلود ق ا و ب الشبة ق ه مذا صوفيين ب  ،ال
ا ة ثعازبم فى ك ق ر ال ب ا ا م ب ن اش ا ر مم ظ ل وية ت1إ مل  (مما)ال
 ،مةماكا اآلمور من مجرة االءمامة لنظرة الدمية العناصر اصبءت وقد
' ذ غد م ل .'ما د ط ب و االءسماعتية رءةشر د .يع زر من ءما "شمع أ ض وق ر ا
م،اال م خ د ، م ش ظ إل ائ آ ا ةص هذا ي شرل ظما ء ألن دثآ
*ة العديدة٢١٨ رإ ك السالم ق وا ا
عدة م عن القا ل رؤش م د و أ ت ل ق المرق ا حقائ دينية لل الم ز ال س إل ذا ، ا ^ 
ق ضا إل ثءا ا ق م ل ت دمق لثط ا س د ا ك ا م م ا م ي ة ا ت ال ا و ت س ا مث رث ع و ر ذ ت  ال
ب المعارف ز للوقوف ما ي كعاليموا ش ،الباطنية ا م ا ض الوحى ر إل  ا
ش ،ال5̂ت—ال طريق ق يما الترق عن ق وا حق ائا يت ا ت ضطراب ك ضل "رنيا وا يف
ر س ة ا ف إل ن ا ي ل ب ا س .ا
ن — ١٩٠ ع1 إ طاإ ق1الم ل م س ةمعا ي ل ي ع ا الش,عة به انصف مما ١٤ ء
ر من همومآ ك ذ ذا تحلى0و ، ا-المدم الضيق ا  : نقطمن ق خصماآل ؤ ء
ال و حدودة ض الثقة ق االءسماعيلية غال — أ ي النى ات م،خولوطآلمحا س ، “ا
ش إلمامة ق نظرمرتم غلوءا ق نطا؛ق و هذا ا م عإيهم أمحللق ول م  ، (( التعليمية )) ا
ى ن أ د ن ا و مد عت عتاد ي ة ض مطلقا (ا ط ما م م إلما ل ما وهو ، التعلسمية ا ؛  قا
ل عند ه ة أ م ل ى الب؛حث حرية ا ح خ لث عنمر ا كرة ق ممثال الخمى وال أل ء- ع ا  ،جا
ها -ف دكا غالطوية محاورة شتكل عل جعلها رسائله من رسالة ق النزالى وق  ه نين ا
د ودتي ح ة أ مي علي م ق االءسماعيلية تتبين ولم . ٢١٥٦̂ الت حكا م م أ م ز ا م  >ا
ن بعد — وشراثعه و أ اسأ ال م وي زيا تأ ال — جا  ضرورة "تضمن معانى إ
ع و ة المطلق م م م س إلما ع ، ا ر م م س هذا عن و إلمامة لسلطة التقدي ا
ب ج ص عل الخال هو ك ، للرؤساء المطلقة الطاعة وا ألخ  المش.امتي طامحة عند ا
ى حد ذه من نىخلمةت3ا االؤسماعيلية ا*إلكة فروع إ ك العمياء الطاعة ه ا ح ف ها ر إ
ا د . ٢١٠٨١ م
ا ن ا ر اال؛سماعيلية 'نشارك — ب ة فرق سا ع ي ث ل ف د،دصما ق ا ر ط ل ضها ا  وثع
حل هب للن ق انحتلفة والمذا ك ال — وأ هد إيراد من يد وا ش  عق الدالة ةسالكثي ال
ك رة أن 1 دل د؛فق شي ست ط ق صهيرة ن و ط ن خ _د هو ، تلم ب و ا ت إسماع-يلى ك
ث ح آلة ق ب ها وفى >،ا ويل ول ، الم؛ازى تأ نق ن )) ' شرك س إ  سلطة إمامه مع أ
ب ق ارتاب أو ،أخرى و ج ن ،له الطاعة و ك ن أ ن اخر نما للنى أضاف ك وك  أ
ك ة ق ش و ب ذا ،أ ن وي رك ها اش مع وحتع صا خر إل ك وعل ؛ ا ن ذل شرك ف  أ
ال؛مام ك إ ش و ها او اال؛مامة ق أ ر ك ؛ س نحسا صار أ صبح ،لطاهر ولي ه وأ ي ن ت ق مل
ا ذ ا ء ح ه ال ا ء د ج و .١٠٩ض.ا ، >
السماعيدة وال؛زال ن ا و ش مي ط ق قةدمتم جاعات اليوم إلى ^ب س وا  آ
شام م ، ٢١٦ *ال روز طاءشة عن منغصاون و م تؤم اش الب خا ل م ك ،ا ت ن أ و طن ق
٢الثرق ١ ٩
ى اا.عالم من اخرى أجزاء ال س س ال د فارس وخاصة ، ا هن ل ن ، وا سمو  هناالثم وي
سم جة إ و خ د ، (١٦١) و د وف م ن شأ ث د مدناء)سآ ءززإر حد عق ه ن اجت،اءات في
م ة مس س ال. ا
س ى أن ألذى,زءم ، .ة ،3اءاخا رث ا-لماضر الوقت ق سماعيلةلاالؤ ورأ سبه.؛نته  أ
د إلى ح ع أ رب ك ،الفاطمية الدولة ق ل بصفته وذل ن آمراء سلي شي شا ئ  الترن ا
ن و ع د م ي م ا ح ء م ا ة ض ول د ة ال طمي فا ل  ٠ ،١٦٣^ ا
ع ٠ ؛ا ت خان أغا وأ ر و ن ب د و ءومباى ق يم وهومذت ،الطاعة له ب وام ق آ  *ل
خرى د من أ هن ل مد ،ا عت ه ق وي ا ث ي ع ي ئ م ح م وما اركاة من ما.ب د من له ي
سنية الهبات سع ،ال أ ويملك الراء فهووا م  وهو • المالية الموارد س ك
ى رجد و ر إنى المظهر دني ك د ع ،ح ش من كاف لذا ،الرصرة الثقافة بادكأر وم
ن الطبيعيى رده محصص أ ق لال موا دة رحالته ز أفا عدي د .ال ة زافين وق ر د  ب
س ت وإرث ة والواليإ د ح ت ل ود ق الملعب ال-الحل زار بل ،ا ي و ال ،ل ى و  ق ءث
م مظهره ذ ى ب ممباد س المذهب ا. م ب ى. د ن ا ماه آ مواله من رنفق وهو ؛ب  أ
ت ز لمخاء ة ٠٨^١ ق العص^ية الثقافة حركا المي س إل م • ا ما رإ وي ب ك شي
م ذما قا ا ي ق — <١٦٤) ت منشا من م ر م ال التعريف ؤ لعمل و الم إ  س
د ق هن م ق ال ش ل ي ا تا ل ره وءد — ا ختا د عصبة ا هن ة ال ل ل AU In ا d ia 
M uslim  League أ ب ة ،3بدو.ي ممن وهو ؛٢١٦٠* لها ر د ا ي  ز االءنمل؛ز س
هند ك ،ال دة تل سيا ب نعمة يراها الق ال شعو د لل خ ئ ق • ة؛ا حنىو كدءم- و را سوا  ى ال
صدر األ-خأرة د لمسامى أ ف ال ا ن ممن المامتي غير أرضا ٠٩ ءصد يا و دين  إلليإ*دات ي
ألخرى ت ،ا ن ه في أثب ل ق الهنود وهمة أ ال ستق ال  وزعة حمقاء طائشة ة رغب م ا
سة و ه ما سابقة ت وا ~ئسك ضرورة ؛لتي بم ؛ آل محلزى ا ال' ل و؛نمه ا م كدا  من ،
النحاد عوامل ق ا وفي لت ق وا ن ي كأ ن . ئذاا وا ل ط و ي ا ىا و ل1شه ممن ،المتعارضة ذ و ن
آ ' آل ل س ا ة ر و ط ا . ني
ذا — ٢ ٠ د ، ه د العي تحب وق شيعية1 ئ م خارقة بصنات ه وذريت عب أ- م. عل  ج
ى قوق و س ل ث؛ر ،البشرى ا ر من يتسنىأتك ب سا ت الق األمم أ عتنق الس-الم ا  — ا
م سادلر"ندور و ل أ طا أل؛ اللهة ه أشب حو ن — إ ت إلى تتم-رب أ  ،العلوية اروا؛إ
ت ما يذللث خدد ا ن بعد حي ت أ د ق ب ف و ذ و"كاسمكها ق ت زوال من  القدبمة الإلإ"ا
ت الق ب ، ما ممآزجة كا س كت ألكة فا ألبطال هؤالء صندات الملوثون ا ا
آلسمظور ن ،لتي„ا 'ك داالعقا و م 'ن اأ-شيءية د إ ث ت ن ذ ت و ه صم.هممة د د ت ه ا ق د ل ،ا
ج وإ ر م ن فى يصاوا أن ق النالة ب دي ق ألئة ت ى فوق ما إلى ا ز م ل ى ا  اليثر
ت1ال من محع-اوم وآن دنا م الى كا ما و الخوى نصر.؛ف'ق ت ك ل ة;ا .ي
د ق ق و ا سب ن ؛ را ن ى ا د ت ما م صا ه و لي ا ق إ .  ألش.*عة النثئر؛؛ات الصد؛ت ها
ق معة ، 1مني امح*تدلة ح ب فالئ ا ن ل ل’ ا و ة المواد ن1؛ ق ي ؛ ا ر و ن ل ز ا ع ه ؛و ل دت  ل؛
حدة وا ،اش إعرش مت ءب ى ق وذ حد ا وا-«لسان المسن ان إلى خراءا'مم إ '  كا
ح زغب من محالحشو تعوبذمن محمالن  ،اببيثة هذه وق . ،١٦٧^جبرعل الملك جنا
ص ؤ ااعنصراأ؟سظورى غلب شذا ألكة ا ال ا فصار ،العلويين ا ها مث ؟  الرءد إ
ل وفأهر ال ب خ ا ع ش ل ق ا ر د ي ع ر دا وما ،و ع ال ر ى عتهرمق إ ل ا يضرب ا  و£ا .م
ت—إ شم ؛ة م القد.بمة سءقءورةماأذ ب ل س أ ن م إلى غروما ء س )) د ى (( ادونز  الذ
ا ت زم ،ا,ق م إلى اأ.شيعية سمءأورةمأآل أسبت؛ا ،لبرى ١ ث انل ى المشين د ذ ك ال غ  ق س
ء ذ وادءت ، ك;.ال ل ءرد.ما ' ن لم مقتله ق م م ي ^١ ا ث .٢١٦٨^  األزوينى <و
ى ي زا ي ق ا و مد ة م ١٢٨٣ سنة ه ٦٨٢ ط ا م أ ت ((بمراج و ق الترك عن كا ه ;  أ
ون و■'مم ،اوى*-ال زبد ,ن محي إلى صلها١ ,رجع اسرة محكت-ا حفنإ ي إكت.اب م ه  ذ
ت وأ ت ق مرمة غالفه ج ب دا احلوا واتهم ،زبد مو ب ه ا ت ك ل ة ا كا  هتدن_د ذ
أ ف،مموا ؛ عظيمة د ب ك ن ب مل ي العر ع ة و ن ب إ وا ط وحي ، العر ن كأن و ر ث ن  إلى ي
وئا ك' هو )) ت ؛قولون الطء ي ها ل ب إ ر ل . .(( 'ا '٩̂ و؛نزل رصمد ا
ت وؤد الراء اال؛سماعيلية ص، ال ق إل-لنتة١ أ  اا.عنومسة ؛عناصر سءالمثا
ة طو;ي ال ة' واالف ث د; ه ريمكعا ج*ل مدا ، ن د إ .~ئمخل سء__تارا’ الئدرقه ن ا ق ل ه ا ش د ل ا
ا ;مم ث ل ا .بمه-ا ى إلى اأعاولتي أألممة رفءت ود االخسمأععامه أن وت و ست  م
آللو ن ،محيهءا كا ما من ممد زعا-تهم ل ل وأ ' - تحا مم ل )م (زبم أقا ) ه م؛سبعوز (  م عل
كة ثنية’الو دصورا'ت د لق ة؛؟اأ ءن ا م و ش ،ل ت و د تصورا ئ ا ذ  دن ،ل ليس و
ال االءسالم ظ إ فا ألل ت ا ا م ص ال ا ة و د د ي ا ال .وراءها دستتر“ التى ا
كا ه سور ه الوثني نقعت ،ا-و مة,ال قدب ة'أ ه ب ب د, او ى لن،زيى ق ه ت ىسإ اءره.ظا  ال
ك ،امى-'ش ة وذل رق ف ق ا؟نصيرية ق سك ال واقر؛ين ا ال؛قليم ١ ن آ س اطر ل ة ب ك طا ث  ،وا
ا ج م؛علب والى ي هب ذ ا م الدن اا عشرى ا ك عقا رد ك رد و ش م و .ئنعتنها"و ق ال  ن
ظ ان ح د ا ه ق انه ن د ى ازبالد ه ه س ج.اعات محطتها ال د ت اا,خيعية الخرقة ه ذ  ك
وثنية ل ال ال ة زا د ئ ؛ا سا م م/ا ظهور ق.>ءل ف ل ا س ن ،ل إ المسيحية وا ن ا ت لم ذ يثب
ة ٢٢ ٠ د م ل رمة ا ه السالم ق وال ا
٢٢١ القرف
م د ال ب ل ( ءلهم.؛أل وءت د—ب* إ ةمول • ااا ر ائ أوضج إ ن ن ه  نثول أ
ء الرا الءسادم أد-خلها التى ا ه ق ا ذ الد ه و ا؟ب د ا ب صر محزجة تما ك  الومدأ.ية بالعنا
س ،يمة.القد وى االءسالم من مام فلي م لهؤالء العامة اروح وإن • المظهر - وا آلق  ا
د د الواي ق احت*مظت ق ي ال ق ت ل ا ة ب ني و' ت ئ’ال ال جدادم ك'أ ن ، آل-  من تماممي1غ وإ
ك ، ا؟بحتة الظاءرية ؛أناجيه م هؤالء »دعها عندما وذل وا ألق  األوضاع ئ ا
مئد.ددة ا-ائرجنمة ٠ االؤسالمية أل*عادات اش ا
 سالم اال أضا؛ه *ا لم.زد ، واالؤسالم والعنوصية اأوثمة من المزغ ذأه وق
ن مى و م ي ذ ة فرءثآ ا ورضي د5 س-عثه لما معابنة صورة أ د ا ب د ا ة الوتأ.ية ز ك د ق ل  ، ا
 مرمول ، للو؛أية القكا؛ت الددة األفك؛ر ئ جديدة اسماء ا'ءللق ته١ كا
م ي نصتر.به-أ د )) ت تتممعاد أ خال ال يعته طب ق ؤأ د ، لنءية ا وب  المت-نقة و
م آل ا أ*ه ى ا ن ه ل م ا*ه من ارتم ز إ د . « ٢١٧١* الظاءر ق شا’ب ش ق و ر  ال
ك'فة  ئظر ق وهر ، ؤءلة1ا الطبيعية رإلظواه المائ العديدة ا'قوى ق عدا ا
ا غا ي ت ه ل ل سميته ق ا'أشيعة و؛بالح ، اا.قجر إ  ى ، ٠٢ امإ؛رالنءءل )) عده في.ةألقول آ.
ر ي م م أ نءءو د . اا. ء نا ،3،-^“ و ن ل شر ا ن إلى را’أ ة ا ال ة1 غ ع ع ن د ل ا ق لو ز ' ة إلى ءمحدا ا ب 'ن ر  ء
ى د وم وجعاوه ، سءلى ة—ءرم من أ  ، ء ح،جعأ و لعل صار ؛أن دا'لوى يدور يق
ف [ ن إل وس <من واتأ سدا ة من ث الو و الئ ل مه تتصل ا د ك روائ  ا.لنعلقة ا
د م؛إ ة م ل ل ا م ا ظ ل ة م م م ا ة د ا
ن الوايع ق ص وإ*ا ه ق أ د ت وذر.إته ؤ ءإ ا صي غ ث  إقصص الر"دبطة وا'
ن ويي عل ا — ال د ك ة و ء آل ل ما — ا د س ااسم،اء عل ي شم س واا. ق ل ر وا ا س  و
د ، اا-طبيعية اا-قرى ذا م وآ ل الى اا.ننوصية إسإ.ب التحو_إر ء ^ ت ز ا ه اجت ذ ه
ة البقا؛إ ني وث ل م ا ت ح ن ل ، ا و ج ت ة و ن م؛ ه ح ذ ة ه د ا ب ل ن ا „ دد ل Vj،J* الس ح را م  ل
ص!ا المذهب ق اكدر.محعة اندما-جهم .شي
ت وإن ال الشربعة كن م ا د د <سا ل'ا ؤ ].٧^ ال النصيرة ءا ح م.ا  األولى ل
ال لالندماج م رمزية إتيمة إ ن االمطعي'ية ق الما'ل هو ، م حوم م—يش ا ن
ك *م النصيريون ء ذل دا ع ل ا ، ا ك ر د م ن ءن ال اا.عناصر م الميه ا  الوضعية س
م محل ذآنه والقران • نهم’جاع ق المندمج عند ٢٠؛محق محدودة١ د  مكا"ا عن
ءأ و ت ك يالغممة *ا ب أل ا خر ت ه ( ت و م د م ى ،ي م و ت ر ن ا ر م ا ر ص آل ة ا و ف تا ل ^١ ا ^ 
ف راث ه إتإ ذ ة لنا رسني الفرق ء رق ذا ممحنوإ ما م ب—ل ا ه ا مر"دد ر-جل شض-ل كن
السالم ق والشريعة المقيدة٢٢٢ ا
ن■ ^ ج، م ذر وقه. ع؛ننق صث ة1ا وا حي ما5و ،سي م ر ي ت ث مإ ت عا ا ف أ ؤ ا آلدرمحة ' ا
ي رأ م آل ب هذا وا ما م ل ج’ ءلم وجمة من ا ر ي ا ألدإ ة .(m) ا ي ب ا م-ن و
خرى ة مده رم يعارضون أ ي س ءي ت د د ن ا م د م م م ل ء أ ء هم ٠ ■؟؛ د الوحث أ ن  بأ
ر1 ءن الصادقون المترحمون ك م ىثالث ا ويم ا ي اا.شثعة و_لعدول ،الق ديت عا  من ال
معوإ الظاهر,ة رومإ ر من ت عذ م ال عاا. وا لم الزمن ا]سطحعة الدمشة الت نل نل ت  ق ي
ة الوحدأني.ت أهماق م م ل م ،ا ح م م _رالنقصير عإتيم ،3و ت و س ي ؛ ١٢ المقصرة و و
م وا ،عبادة ق صرم عن محلفوا م -م ق ر عن [foi و د •مموب الق ' ٢١٧٨ • 
ق الم إنه ، المق و س الم هذا ، -ؤسب ءسمى١ إ س إل ى ا ه الذ ما ه ن ذ  الصور ه
ك رة ،غغية؛ا ال" ه للودغع.ة ا و.ب السي ^٠ اا-ى القديمة ا د ،ايضآ إلتها ^ ت ما عن . ا ك  لت
ه ئ ذ صورة ء ن ,_كثاء1ال ، ال صر م س1ا العنا ا د ق ك ة ي ح ألطعمة س و ا ء  و
ه شب ذا ، ارإيى إلمدشاء أ ك حياء ز آلعياد إ ة1إ ا-ائصة ا حي ل . سي د وتد ه وا ث ل  ا
طة سآ.ب أ ع ءلم من ا ر ن ا ا ز ، ن ا د آل حلفة الفرق ا م د عليها ؛يطر اأ.نى ا  هذا مث
ل ال ح الن و ا ك ق ألن CjU قاياة ،3د ت عناصر من مجوعة وممنحل تنت ال الليا'ا ة؛ا .ق
الن ق من أشاء ما A بمثنا ءد ،وا ر ت اش ■المنثقة امحادة ال ر *م ق أ
م د سا ال ه ا ر و ط ت ق ،و ة ح سني ل رةأ ^ رتالت ق ست ي را١اسدتقر ا ها ا ،ن ه ل ا س ت د د ح و
ك الدعة إلى *رش لم ذءان اآل أن غير .واءتبمط بدا محد ل ا طينا ؛ذوو ر أن ق  مك
ت ق رك ~ئ ة-ال ا ى الت'لة ا-; ت ارمحا’ ١ "زال ال ا' ل محم.وسة م.دتك ه إ أليام هذ . ا
ت ال الخكا ةا دئ خيةما
سايم الفصل ق ء و°سأرمالك ء س-تاذ،؟ا محن — ١ ه 'أ ؛ ا كث ي ة ء ؛ من أ ث  ل
ملقية االراء وم الذى الدور ، ء وثطورها ال ق ن ق العادة يه ت و ك ل السدايى ا  ا
ر ا ث آل علقة ل مت ق ال ال خ آل ل ،والقانون إ ا ت ت إن و : ف دا عا ل د ا ي ال ق ت ل  انحتمع فى وا
م و "ق ى بدا ل عدة نظل أتيا ثل ،القاتون عقام ا ب القا ر ك الوحيل،ة ا و ال  حين ،ل
ل ءكو م د.أ إ ث ن ت ل جا ١ ا ه ق مخ ال ذ ة الخاعة ه ي ئ دا ل د ا ل ق شومحئ قطع ق  سيب
د . (C ارق ح وق ض ^، وخطرها العادة زنممة و س من ٧٠^  ،القانون مقايي
عدة عد من وكما وا ت ق ة التشريعا ي ه آ ،والقضاءبية ا د ن ت ك ق س ر عل ذل م ك د  ا
ح من ألدبية المرا ربمية ا ة وا',تا م طي ر ال ط ق.محثه متهت=جا ،القد ي ل ل ا صي ك  وا
طرقة ه لم ل م س د إليها ي ح ه عالجوا ممن وا ذ حية ه ع ق النا ر .والقانون المضارة ا
د ملقية الم؟فأكر إلى خالل.محثه اإع وق و عند ال د لب ص العرب من ا  • وا
ه ن ك ل ك مع أهمل و حية’ ارتياد ذل ة نواحنى من ا سا را ال ،الشأن ا-ئطيرة د ش أ  و
ة ر ك ر السنة ب دا عق ى انجنمم ق أمرها و عر صور ق ال ال الجاهلية الع الم وا  ٠ س
ذ ن م ف د ق صور أ س ،م،الع قيا ج ال ج را ن”اأعمى ا ه كا ؛ م ب ث ر ل الد  شرءءة ع
ألحمال ها ا ت يا ا ،ول م ت م ن ا ف ك ا ظرو * د و د صرا ، ص م ق منح ؤئ ما ذا هما ن  إ
ت ه كان ذ ة اآلهمال ه فق عد موا وا ا للق ه و ف ل شأ و ،ا ت أ ش العادا ن ورثوها ا  ع
م ايا»آم دت جدا ر من فا .وأ ل أ ع و؛ ي أ ص ل عندتم يو ض لف ة إ ل دا ل ا و ال ،أ ذا إ  إ
ن ب المورومة عاداتهم ق أصل ٠١ كا ^ هذه .معها متمى أو ت و دا با ك ا أ ى؛ت ن ا  ا
وم“ المنة منيا سدم ق م عن و القانون مقا ة أ دإ ل sac ا ra ك وا ء ن مك' ت  مرو*ما أ
حد المصدر و أل ن للشريعة ا ر د ، وا ا د س ه ،ما جس خطا محأراحها ا و ف ل ا خ  و
عد خطيرة د المعروفة القوا ي ا ق ت ل ة وإ ب ر ل ج ال الى ا م  وما ، عايها المروج ي
ألفعال عن يصدق صدق ا ا ي ي ر عن أ أ ك الب م واخماعة .الموروءة ا حت عايها ين
ن ل“ال أ آ هذا ق قب د د ج ة ي ح ل ا ق ،ؤ م ب آ ال ع ارم ح م ف ء ن ا س آل <.٢١ ا
ف هذا من ونتبتن ل—الم عارض ،كم و خذ حيتا الني كي م أ ر ش المنة م ؛نع ي
م ر ذ ن ب وي عذا ب السعير ب مة يوم وحمدا قإ ل ى عليه للرد وجهآ مح.دوا ولم ، | سو
ه عإبمم غلب الذي " ا-عآزاضهم د د ن — ر ق لم اباءم إ س م ي سمعوابمل ان ئ
ه ذ شياء ه أل وم ، ا ن ا هرسموا ^ * ل1 ل-متطيعون ال وآ ق ب ى الطريق غير ر  الذ
د ولذا ،رص هو5ذ ق م ظهرتف م ل ن عا ي ث م إزاء ،الن د ي ل ا ق  الموروثة القدبمة ت
ن)) _ هم ؛ل ، (( محدث كد ت ب—رسم الدمن هذا اعتبروا إ ه رجدنه ب ذ ب ه ذ
ام م ء .٧ ث ،
ك ف سنة ةرء ن ال ك ن ء ها أ ج ر د ب ر بين * ه ا و ظ ل ق ا ر سماها ال س _ ن د س : ر
 المتاع وش ، sentiments représentatifs C ها ض مقام القاكة بالءواطف ))
ت من بيئة مءتها الى العضو.بة ائ ي ب رة ال ش ل خالل الب ألجيا ب ا حقا أل ش ،وا  وا
زت رئ ف وراثية غرزة ق ومحمعت " ت صمة3ا منها تتال ا خف ل وا  يتوارثها التى أ
ه أفراد ذ ة ه ٠ رى البيئ
د رة ̂■٠١ ب العرب ئ؛ل وق ك الؤسالم إلى اأسنة ب ى ا مرم الذ  سنتهم ى؛غالفة.أ
ة ،القديمة سن حتال صم »>ة وأ ،٣ االؤسالمةدعا ^ ^ الم £ س ال _ؤا ر هكي ك  • الفقهوا
ال ك و ن ش هدة ق السنة لظرءة أ ما -ل د ا عددر ق 'ن ما صاي ى أ ر ه و  إنى ١ دعن ج
صالم ال ق .ا صبح االؤسالم ق طالبون ال المسامون أ ق الوثنية المس بإحياء ي ا]
ت خ س وا ؛ل ،معامحا ن ل المذاهب من المأثور يدا ألقوا آلفدال وا  كاذتءالى وا
م د ل آلق ل من ج جيا صبح ،المسدتي أ ذا أءراد وأ ل ه ي إ ت ؤسءسان1ا م ا ن  ل
دة ة تنا„ر جدي ن ل د العر؛ية ا ق ل خذ .بمة.ا ذ المسامون وأ ك من  دمهءون ،الووت ذل
م حيا ق ج م ب م الراء آلسالي م صح النى وا د ل من أ*ما عن قوا  ،وأفعاله الني أ
ضعونا ألول امحل ي وي و ،ا ك أ ما ،ة،الصحام عن محت الى تل  انحل ق ويضعو'
ذا األهمال ق بالنظر ولم.؛صرا ؛الثايى ت إ ذاما كان ة صالمة ؤ, وي  ،عليها الغءاو ق
ث دممسءنا ح لب و والصءءزة الني قاله هما والتنقير إ ه أ ز ب ا ظروف ق ف م ا  . ٢٦) ت
م الق:داء ئ و,بدأأون ،والصحزة الني سنة يتوارثون للبث و  ئ ،ءيها يمم ا
ر عتبا ه أن ا ذ ز الصءمج للتهك\ر المثز ؛قةالطر ش السنة ه م ن غ وا ما ل .ا
هذا ث من الملف جعل ل ى—ال دص-ه ^ومتع المدي ر  من ر ا ما ئ الشت،اله ،ك
ل أقوال عا ف ف وأ مل عدم ،منالن ال ى أكة ي د ل ج وومما ا م ٠ القويم ا
شدة ٢٢٤ الم ال م ال دا مأ رب م ن وا
آلخرة الدينية ا-لركأت ٢٢٠ا
د ك وق ذ ة أ ر ك د و ه ل من اآلولى ارحال خالل ج ح ة—لم الشر م را
ال ة المثار ةرمح ١محتغ_ظو أنى للفقهاء يتهيأ دئ ، سالمية ا ا ع ست ال  بالعقل وا
ة ر م ن ا ذة و ف نا ل ط فى ا ا ج م ا ي آل ^١ ا ك ، ^ ق وذل ا ت ال ال ا ى ى“ف ل إ  ص
حاديث حأ أ ها و_بمكن ، 1م يو*دق محي ت ي د ه عل ك ذ د ، همما للفصل ا-لماالت ه ذا أ  إ
إ ضعيئآ منها المتوا'أر ب آ ث ن . صنه ق م ز ب لم و ه يذه قي  فقهاء من ف
ل المامحن ر إ القول إ كا ث ق ممثال — السنة ءءق نت دي ألحا ن ق — الصح~حة ا  أ
آلول المصدر تكون ط مصادر من ا با ش - ل جعل مما ، م1حكماؤ ا ال ستد ال را  ظهو
ل ك ل ر ا ظ ن ل ا ق و س ر ق الفل ا ض ،١ م ^ س ^ ر ش ل را ا م دأ أ ا ا ^ ن ح . م
ا ذ. ك ت ، وه ح صب ة إلى الماجة أ ن ل م ق ا ال س إل م عاطفة )) ا و م م . (٢ غيرها مقا
ن ^ك ي ولم منت ؤ ى سم من معاء اآلم لل ن سو وا أ ج س ن منوالها ئ ن  عل يسيروا وأ
ن ،ها؟ء"-؛ ال يعملوا ال وأ مرت ما إ ن ، ثه أ ل وأ ك را ش ح ضها ما م ل ،فاق ك ز  ؛
^ يصادف ال ما د . عنها ١^ عتر وق عون ا ما ل ال ك ن ة خالف ما أ من ل ال ك و  أ
ل ما ث ا ا، *مماما معها الي ب ك ه ء ، يدعة هو إ"ءا ، تقإرغول1ا ذ ت سوا كان أ
ة ف ل حا ن د ق ا ئ ا م ل العتقادية ا م ، ا ن ق أ هو ال>ت أ ك ممصي د ل ه فى ا ا ي م ل  ا
ذا • ،م العملية ك و د شددودكل رأ مت و فعل ال ف بمس الصاة مقطوع قول أ ل ل  ا
ى ، ألصاغ م أ ن ى إ م إ و ر ك ن . كاذتمصورة أية ق بدعة أ
د — ٢ ترأ وق ث ك ل ه - ن النظرية الوجهة من م ض أ ل المتشددون فر ه مث  هذ
١^ ؛ ش ^ ك لم ا خ ت،ثك ز و م ا م ل ا ، ووجاهتها محتها ق ا ه ن ك ل ك مم و ت  ذ
صطدمت ل ا ك ة ؤ - ة تواحى من اح ا ذ ت ا ا ي ف ت م ب ة ي مل ع ل  تطور آلن ؛ الواقم ا
ف و ر ة ظ ا ي ئ ب ا ر ا ج أل ا ^١ ال'ئ و ^ م ^ ألم ة ا م ال س ال د ا م ا و د ل ا د م ئ ة ي غع ا ر ن ل .  ا
د ، والتارمحيسة ال علييا قرضت ق حوا رة أ ا إلى ومحزما السنة لمقتضيات من
ت ا دب ب انحالفة "عام محالف ما سالي ة أ ا ذ ن ؤك الصءءا.ة عءد فى كر—والغ ا أ
ق سوا ة ال ديل ب ل ة ،ا جنإي أل تا ؤمرا مل ن حملتهم ،إلمسامتي أحامحك نى’ال و'  ات.وموا عرأ
ه ؛وصهرها و"كيلها مض-مثا ذ مل ه ت جتمعة العوا ز المسنين ؤ حتم روا أ د  يبا
ن عايهم لءذر حين ،المنح ة—المم نحص فى رةعم بمتح وا أ د و أ لءكرة ت  السنية إ
شددة اعأ ا؟بى الت م و ألوحد المعيار د ن ق تنح ا و كان .وا
ذا ب ^ وا المسلول س طد ق مغارقات إلى ا؛تهوا و_هكذا ، الصلح و  <دق
م صملت م إقرار عاث ت سمع من ا حوا اش ا واب لها فت ٠ مصاريعها ز السنة أأ
١٥
د ع وق ا النظريات من طاءشة الفيهاء ون و ن ت ب ي ال ائ ت والظروف ا د ش  مم1ا
ن و ن ل  ٠ وخموده حطة ما.بدعة■لعمرو ل ،البيع من بدعة ز آن.؛وافقوا فيها ا
جد و كلمون الفقهاء و مت ة العصور ق وال المي س إل لل.عمل واسهدآ _،امحال ٧^١ ا
م1 ما ؛محل ، المضار هذا ف م ك ن م ^٠ أ ق من ٧^  < >افذة’ وبصيرة بارع حذ
ألمور وظلت ىا ر م ل المنوال هذا ئ ت ر وقتنا إ ث م . ا
ة وإن ر ك ال ف عءا ت النى ، جإ ها ثبت ءد وا طور ءذا خالل ق ى ال د  ~ءر ا
ت ،سالمية'اإح بالشريعة صبح ق عناصر من عنصرأ أ وفي ة والتقريب؛حن الت ن ا-  ا
ع بي ل ك .المستحدثة وا ذل ن و ذا المسامين أ ؛بعوا إ ت من عادة ا دا عا و ال  لفوا أ أ
آ د ي ل ق د من ت ي ل ا ق ت ل ضاه ،ا رم وارت و ه ه أصم.حت ،وهرئنك ولم طويال \i-*j ج د  ه
و العادة د أ ي ل ق ت ل ة1 صمم من جز؛اآ ابنهاغة ق ا سن ت *رمتثع وءد .ا صوا  الفقماء أ
ضة خالل الورعين ل ب جيا ءم مظهر_ن أ ستيا ه س و'ذذءرحم ا ذ ر ،البدعة ه ن ء  ا
ه ذ ا ه ك أ ع د ب ل ن طال ا ؤم ع وان،عقد منيها ا جإ ر اساعها تلي المسامين إ م  ؛مباحة ن
د ل ن إلى يما اآلمر ينتهى ق ن يشترط أ و م ا د ل ررون ، هماءا'ما ا ك " عة لد  ا
حها خالفتها ق البدعة طرا ذآ ؛وا م وإ ل ف ك ون م ص ب من ي دة طال عا ن إ ر  ا
ي المدكة ا حي ح و واته وإ ا ت ب .ه م
شدة ٢٢٦ او ال إ ر ك االسالم يى ا
ف ين^ر ؤ ل ن ا وا أ " كا زا دإ ذ ال ا و ن أ د د ث ت س ق م ر ا ر ؛ن.،أ' ز ا غو ،ازدممة عن وال
ت أ_أ ضهرتهم ثم (صورها كان ل ا وا ح أل ذا ق ^١١̂ إلى ا ر ه را ق ع بمص وإ سل ة ،اأ ي س ا وآ م ذ  ي
عة ة د ن ن .ح و ل ل ا ى وال ،نةسال عن مطلقآ ء؛رجوا لم و د ر ح عة،سو منهم أ د ل؛  ؛ومحاربتإ ك
ب ر ن ض س م إل ال “ \ل ن لم ” مث ن ق ك ة ز ل ا ر ل ا ،ا ذ ل ال إ خ د د ) ص الل نحت ي ب د ق ت ي
الم غم وضمها ال ء و ا ب ة (بمدها ا ر و آ ف ئ الما ن أ و ن ك ر م ل ة ،ر؛ا ع ا د ه ن ك ل  i مدعومة غر و
ك ا ض ق القول وكذل ذ ف U ازدعة وإءا ؛اخل ء ن قواعد خا ر  الفقهاء وزى .ومبادئه ا
ت ن ؛*رفون ما يتناولون د عادا ال ل ة ا ح و قت ن—ض ، ومعامالتهم ال ز ج ن ، بمصها م و ر ا وق م ف م ، ب
ن ٠٠ أ ث ث'ذ ن ) ئ ال ق ا و د ة ض إء-رار أ م ن ة ا ت إذا ص* ا اسمون ع ي  . ن
ن ح م ال ا و ع معي عن غف الجا ى ا د و ا غ ق به نؤخن حجة ه و ه نوارب ما س ل ك ؛ء ن ذل ع أ جا ال  ا
ق م ائ ش م ز اآلمة محمدى ات ر ن ،ت يإ بمي عبيا ر—بم عادة ن هذا وأ م مل ل  رمحاسم '
ع ف ا م ما د ا ت ض و ل الخ ا د ،را ن وق و ك و أ و جما ذ ال ى دا رأ ن وا ر. ك  خزمدال. هذا ض ؟ لها م
ود واالحتفال . االجاع دارة ق ل ح >، نمي — بمد به 'ض ادى — التبوى إ م إل ، م ه
ق ب ال هو ، ا ت عادة ف ال جر ر موضع "زال و ف ل جه *ن ا و ة .؛؛ال ت ا ب ل ن ورد ، ا و X. ك s ض ،نمةها'.ا إ
ر ن ك . ورممها عنها االقالع _سمجس ما ا
ذا ركا ة ا-ل ن ب رة ا خ آل ٢٢٧ا
ال ٢؛الني مولد ء فى دنح وإرا ضح إرزآ مثا ا و ن ة ل ي م  البدعة تطور ك
ة إلى وتمحولها ن ن مهء ,محتفل شعي د عي والمولدالنبوى • س و د م ل  أنحاء ا
ل فى المنى االؤسالى العالم وائ ر أ ع م ألول ري ل يى ويشترك ،ا ش' ٠١٠ االذ
ن عناء وكان ، الد؛ن رجال أقطاب ض ل م حنى بدالون ال ا ل س ن ا ا ن ل  اهلم؟رى ا
ة محالفا يعدونه ن عتبار غ غالبزتيم هعن ون؛ت ، ال ه مس بدعة أنه ا ود ع قر ت
،٠۵٠̂و ،االءسالم ر،ة ^ ىكثي و خرى نحرممه فى فتا . إباحته ق وأ
ر ن غي ا أ ذ د ه ي ع ل ح ا م ص ذ أ ن م-ن ر ق ل ن ا م ا ث ل ى ا ر و ف آ ، ا د ا ت ع ر ئ ا ا ر ق  إ
آلمة جهور سا جزءآ ، وموامحم'ما االءسالممة ا سا رؤ أ صل ال جوه  صمم عن إنف
ه ا مي ل المية ا السم صعح ، ا ق ال وأ طر ن إلى يت ه م ذ س ن م ر أ ك د ده ق ف  أ*ه و صد
ح من يدعه ب .̂ ٨٠ المستقبحة ا
ق طب ه وت ذ عياد ئ أرضا اسائلة ه ت خرى1 درنية أ ال حتقا سدة وا م مثم ت  كذم
ت أ ث ن ق ن ت ،المتأخرة القرو ضطر ن وا د أ ء ا دأ ق م ب م م آل ء ا هاء ذ ر ق  ل
عد ، اللحاء ن ب ها أ و م م ال ز الدخيلة اأب.دع من ؛أنها طويال دهرأ و .٩١ س-الم،ا  ؛
ت ع لنا ويثب ر الؤسالم ا ن ا ن عاماء آ دي م ل صالة من ؛لنوا مآ-ما أ  ق ت والتعن ال
دأ ت إزاء ،اآلمر مب ود العادا خا ل ألمة جهور ^دكون الى وا د ا  وأق.بى ارتضاها ق
عها ا لم ،ابإ و ف ك ذ ك مع ي ن ذل ك معاوم-تمم ت؛دأ أ ت لتل ود العادا ق والخما  أل
ت سب ت ك ا ا ه ق ود ق ح ج و ل ن ،ا وا وآ رر ن يق ^١ آ د ^ د ق ق ع ل  استءوساز ئ ا
ل من يعدونه كاتوا ما ح من ق بل ل ^١ عن المنمى ا ^ .
ا — ٣ ن ن م ة العموم وجه ئ نقرر أن وي ق د ل ^١ ا ش ت ^  المت؛ة أممة أن و
ت الدرية المي م ي ب ا طا ة وأث دا مل د ا شا ر ال ذا ،ا مي وا وا ذوا ك إ سك ء " د ة ق ر  ء
ة ل ط ،ا ال هم ص آ يظلوا لم فهم ،وورعأ م ئ ا ن د د م ن إ د ت عا ت م ا ي م  ك
ا التى المتغيرة المياه ه م ت ن س تطورا و ت“و ا با ق قا و ر لف ل ا حوا أل ه ،وا '  وآ
ن الصواب من ليس الوجهة هذه س عد أ د7ا ل و م إ د ع ي القا,لية ل كن ن ل * 
ت الزمة انمغا ب للشريعة ال الؤسال ا
آ ن ذ د أ و ب ص ا ن ل ت م أ مالزما ر ك د .ة*ا ق ما ط وأ ن سب ن محم ما أ ت م, أ د ا م ن  أ
ل بمرض ن ء زا ة م م رب ف ل ز واصما محا ء ا ج رما وما ،أ ف م 'ا ش ٠ أ ن و د ر ال حد ذ  م وا'
ت دا ا ب د ا ي ال ق ت ل ر محد ؛ وا آ ي ا سا ر ل ا ب . ة صا د ذ ا س ال إ آ ح ،ب ب ص ال' ذ •ع و ب ضر_ة 'ء ز  ٠ ال
ة الحنة العادات أن اقرر و.ن و ل الئتاء يطلب ال ا م ، ب ا ز إ إلى ” ا>صدبم ض و
السالم ق والشريعة المتيدة٢٢٨ ا
م ذ—ومت د ق ر أ و ص ع ل ة ا ي م ال س إل ن امحزم ا و م سا ل ن ا وا أ ز و ا ج م١ ق ^ ظ ن  ا
صور فى تقرر ما واالجت،اعية ؟لسياسية الم ع س إل ألولى ا ن ا ت م دا ا عا م دو  ، و
م ذ ت خ م و ه ي ف رعامرتهم ع و ر ظ ل ة ل د د د_ ر ر ا طا ل ر ؛ة؛ا ا ث ن ب ر م ما إلى ف ش  ه أ
ن ف م ي ح و م سعة أ م ؤ نو ن ا أ و م ك م و ال ا م ال هم ء ال ع ن د’ ، ي ا ق سنة ن ال
• وروحها
س هب فتي و سنية المذا ة ال ع رب أل ف ا ب يعر ه ذ ي حة بالمص )) >المالتك ا  ء ل
u tilita s  public-a ، ي ه ما أ ضي ة الصاغ قت ر ك ن ك م ا ع ل ي ا ن ينبن ون أ ك  العامة "
حكام ق كلس من م ،نعه ااشر أ ك و ن ذل »لمكن ف عد عن التخلى ا وا ما الق ر' ر  الىق
ذا بعة الشر ت ما إ ن ثي صلحة أ ب الخاعة م طل ر حك-أ ت ا ن سع ل هذا ر ، الث و
corrigere : مقالفىالقانوذاروما'يى  ju s  p ro p te r  u tilita tem  pub licam) .
ك وال ن ش ال تتعلق ال المرنة هذه أ  تمر ال الق الغرد„ة الخاالت عن يعرض بما إ
شرلعة1 نسخ إلى ة أ مي ال س ال سخا ا ال ن م ن غير .كا ر أ را ق ا إ ذ م ق المبدأ ه ا  ،ذ
ل ي ل ة ئ د و ر م ل ^١ ا ة ق ^ ر ا ة د ع شري ل ا ا ي س ش ال ومما .م م ن ب م أ ا . ن  ب
ذ و ز د ا—ه فى ه ننوه أ صدد ذ ح ما ال ر ؤرقايى مه ص ي الفقيه ،ا دا ،١ ا ^ ^ 
ة ألمتوفى ر ه ا ق ل ى ١٧١٠ سنة / ه ١١٢٢ سنة ا ي ، ى م د ح ت إ را ق  شرحه ف
ل طا ع و ك م ل ن ،ما ه م ن ن أ ن م ك م ل ذ ا حا م م ا ا ع ة أ د ي د ف ق ج و ر ظ ل أ النى ا ر ط  ث
ا ب ث ع د ا و دة ح م ، جدي ن ث خ ا ال رأ_ده و ال ء ت قائ و و ر ة ق غ ي ع ب م ت كا ألن ا
ل ' م ر ل ا و ح ٠ ال
ه يأخد — حمر ف سا ن الأ ى’و_ .ما. »إ ن ب ن نالحظ أ  الرسول *همال تن يفرقون دامتا ،الققيا أ
أ ١ ' ف ؤ ال ر ر ب 0ق ء س ا م ل ة اآلخذ بجح ا س مة إ ن ،ادا ض \كخل لهذا المكن و
د3ا ء ة ءررتها ا؛ق وا * سإ ث ا ال ذ ن ي ما إ ة أ ح مل ة م ع ا ب ب ا طل ا2 ت ر ك ا ن ع ي ر ش ذا . ؛ا ه  غر و
ف ح فقه ق معرو مال ل ا وما ، ^ا د به وهول 0ك ح ا—لم' ن أ ج ن • د ح ف سه ث.ب د ن ل ي أ م ين ا ك ع  أ
ع ر م د مة مصدءة1' 1سع ا عا ل ق ' ر Í ئزحم؟آ ال ا ق ل م ع وا ل ذ ن ا إ *ك ال ى ا ر د س .؛؛صاغ وأ  أ النا
ى ٦ ل ا ي عند و ل ا م ل غ األولي ا ما ا ا ال ب س ر ش ،ا ف ماء و ع عن ئ.ر ر شا رءا ال عتا و ا ؤها أ غا  ؛إل
شربمة ق غلوجاء م ال ض ح ر حة يا حا ا و ، ' صب أ ر ك 'انا ن م و ري ص ال ء ؟ ف ف ال  إمافي في خ
ه ح ا ر ط ا م . و ع م ،ي د ق صلحة ت ة ز العامة إ' ح مل ل ال ءلى ،الماصة ا ر أ ا ن  ؛ الماصة صلحة1ا و’د ل
د د ه د مس في زب ى ، الرسول ح ر أ ث د وا ث زا صابه عن ال ا ، ضرار غر ق أ م ت ل م ك ق م  ذل
حة دل - العانة ا
دأ' ة ،وإ م م ر ة م ; ه إل ا عد ا م ت ل لم خ ب م دو االصالح إ س ر ا
-ا صا ه فى مو ج م-االءس و ه واست-طاعت ،ال ميا ل المة ا م ال؛،، ه رمضل ا ذ ا ه م و ' ه جتر هاما اانر؛ثة اادت:ة ءن "آخذ آن حماة ش ذا م ا غ ال ن ي ة نقلمها م د ي د ج ل  ٠ ا
ن ض ن مءارضة الخاالت ض بع فى أ*ارت ما ال-ظمىثرا هذه أ مد مائ ٠ وارجضتي ا
ن—ول ف ك د ء ءنادآ آخترآ حا ا صدره ما ءلى ا وى من الءاماء أ ةسر فتا  وتم ،م
ي ا.رعاماء س بثمهامء الذ نا هم ال س فى أصبءوا حتى فة-آ ة من مآ م في المنابين رإ
ك سا م ست ال ب ا ا د ه ا ة ن ن ل ق • ا ق-ا و ذ ،ل ه إ د ة ه ر ه ة ممضة مؤ،مدفة ظا ا ، د م  ع
ذ ،النفس ة إ م ظ ألل زا ة ،النافعة أ م ي ' تا ا ة والمصل؛وة العمرة ذ و ذ ع y ،ا طآ  ي-ت
ها ذ في ل تن ال"نا ال وجودها حق و ق عن إ وى *ن ؤتوى ري  يسبق لم وما ،الفتا
ت محقيقها شا ث طاثاة مناق ح ا تب ذا ب ت إ ه ا ذ ألنظمة م عة بيمحه مما ا كرا.  ا
المة الؤس خذ ولمسمح ا أل .به با
ش أ ، ا ذ ح ت و ا م ال ت ا دا جدي لت ش وا ي ا م م ن م ا آل ال ا ة،ا م ال  —.س
ن وركا ا ل آولها ك خا د  ،5محتوآ ء م سم — م ١٧٢٩ سنة القسطن-ةللية ق المطبعة إ
ة ا ك،بمكوك محتم^ة ، هدو؛ا ق (( المدنية رب ة إ ي د ل ش ، أ ء و ء_ذ  ه
ن ق انه ك ٠ ا؛احتها الى الفتاوى زدا الجناءى ا ن ةعالشرل J-C- ناك ا  .أ
ذ محذوهم ، داتم~مرا شا ف ،لصهرتيم و  ئأءر ا'أتى _،اأصعاد ز ال.تغلب الوسائل نحتا
ا’ا لهم ق م و ذ عن االءساآلم ي خ أل ت ا ضث،' ث العمران ئث د م ل د مثار ءهم ؛ أ  ق
كثيرا ة عاتاثكأرممر ال ،طاثال جوودا وبذلوا ،المساق من عاتوا  تعمتونمدم دقيق
ه إباحة عل ب _ذ جديدة النثإم ه ح ، ال ص' ذلا~ام ال نا لمهمح،و ك  ز
د منيم دي ك ش و ه ا ن ي إ ،د ر ن ق ح ال ١ تمخ ي'ؤ أ م عل ط م ص  شركات ي أ
ن *ع ،الخأمتي ال ء المبادى أ ة سادممةنا دد ق <ت ذا ز زى ا ل ء م ن ه ألنها ش--إة ا د ع  ت
ل من ظ قبي م دفة'و ال صا ن الفقه عل وكان .ل زل أ ^ أيضا ؛ ^٠^  بمداق ب ^
حة إ الدخار ء،منادلق إ و ا ن مإمط لء*د ال النن'ام ءهذا ،الخوض أ  الوجهة *
ة ظري ع ق الن حتم م م ر ح ة شربمدته ن د ئ ا ف ل ا ة و ر ما ل ة ق «ا ال ) ،لها ص ك'ف صر و ت ق "
م عنى ث ل ك ومع . ( ،١٧ منوا ار؛وى ا ى ذل ك خ الممرى ءا شي ل ب ءل ا  ه عب
ة المتوفى نء ،١٩٠٥ سن ك ى ق ئ و صدرها ،مة.ءام فت ذا ق أ ضوع1 ا ه  ل ا ،و
ت ألمة يثب ة1 ل م د سا س أته ال ومر ق ب و الت ر أ خا الد م وما ا ح ي رإ  آ
ئ نايى *ا ش ل ا ، ا ن ك ة غداء من زمالءه أ طيني طن ث . ا وه ا م "مم ق س صدروا أ أ
ت م ب ل ي ا ن آل ' م ب ل ٢٢٩ ا
ى ح ظو. ة س م و ك ل تسكل عل قروضا أعقد أن الشرعية الوجهة من العثإسة ل
ت دا ب ءنها تدمع سن حأرأ س . ٠ ٨٢)سنوية إ
ق ر و خر ا مم غا ن _بمكننا أ ق أ حق ه—ه من نت ن ق ذانها الظاهرة ذ دا  مي
ل سائ ئ ة أ ي س ا ن ى أ ر زكب د . ا ق ا ف د' ه سد أنه شا رات قي،ام ءن آلخيرة ان̂ي  ق ا
ول لد الؤسالمية ا ف ا صاد ل لم.ب خا د ى اوظام إ ستور ك ق سواء الد ل إ ئ م ا ل و نية ا  أ
ة عي مي ن ة ، أ فق ب اضطرارية شبه موا س ن عالعاء جانب من ،إ د ل ن ، ا ك ل  هؤالء و
ء سا ستعانوا أ صوا ذآنه )^١١̂̂ ا ن منه ليستخل ة أ م و ك ل ها م العارية ا حد و
ة—ح م و ة الشرعية ك ح م ص ل س ز ٢١٣١ ا م و م ال ال د سن المعى هذا ق ه ماأولوا ا
ة رة من واكالبتي الثامنة المية١ ق (٢ شورى ء ك ن )) ت الشورى سو د  وا
وامأ جال م الصالة يمموأءاموامحر سث ر أ ألمم1زهنر ومما نهم—ءي ى شور ,و وئ ش <(.د
ن أ آل ^ ل ن ا شيعيي ن ،ال د ب م ا حا م ة آ س س ا ا ن ل ة ف ا ا ي ن ة ا ديني د ال ة عن ب
ىاؤيدونالثوار ،قأرس ن،ت أ وال د ي آ أ_؛د ت ي ستعانوا ،ن هم مطا المستورق داال؛مام ا  .ل
ك نية لما ابن م من صغ ء ه بل آلين محتهدو ق ف ت المقدستين البا، د . بالء ؛د النج  ون
ب ت الفقهاء بعض دا ألقا ى وا و ة كاذة1الم ذ علي ل د ا ال ل ا السالمية ؤ  ١مؤيدو ن ١ ،ا
دينية اآلمحاث من وضعوه ؤمأ دة ال عدي ل ت مقتض ، ا ه يا ا م ل ة ا سي ما ل  ،الماخرة ا
ا ه و ز ز ع ي ق أ ت و ا ي ال ا را ب ق ل إ ا ث ؛ ء م ا ح أل ا ك و ا ء و د م ت ع ق ؤ ا ث أ س و ال م—ا ال
مءلش ق ألدينية كمد ^١ يىا-لمياة الثقافي صعا ة ^ ل أ ك ة ر أ ر )رها؛وغ ا ) . . .١٤. )
ه — خ ذ مدة األمثلة ه ست ث التطور من م ؛ د م ل ت ق ا ائ دي  • االءسالمية ا
ن ك د ت التى الظاهرة و مل ه ق لنا ت ذ ت ه دلنا’ ايي؛ا ت عق ن التجاها  النى الدينية ا
مايقة القرون ق عليها غست ك ومم ،ال ن ا1تلزم ذل ضافة نبادر أ ء هذا إ طثتا ال  ; ا
و ه ه خالل أته و ذ ا القرون ه ه ت ، ك سد ج و ت ا—داك أ قإيا  ق متصلبة معاندة أ
م ءل _ؤمنوا أن ق حرجا رون ال لمش—■؛١ .٩ ش ن شرحكات ق أ  أن مع ، التي
ى االسالمة ،ابادى ت ك وإذا .شيمة هذا ق رى االسالمة ،ابادى  يقول ك ، شبهة هذا ق /
ح ؛،_، نكء ،محق. م م ن ي و د د ث ت ل ا ا ذ ل م م ن د ! ا صل ق ذا بم ش بمص ن ه سلم ال ،ال ن و و ال ك ل د
ؤ ده ء عتقا س ،حله ا . مص.ة1ا ن معصوما السلم فلي
ى و غ وفت ي ث ل م ا ده ه ن عب مأ ر صإاد_ق ب خا الد ها لم ا ا عا لم""كنه*ل حق ^ ي ظاهر ، ن ن وال  آ
ء—أالس س صورة ق صيغ شا ا لي ي ب ن دة نحد ئ ا ف ل ك . ا ل ذ ك ى و و ء فت ة عنا طن ط س م ل ها لم ، ا ر ' 
ق -يم ح ا " ي ى . عل ل ا حله و ن ت ى أ ن م ل ة ا د ث ا ف ل ر حرام رإ إ قد . د إباحته عل ال ح ش ،أ م و د ق  أ
ك يمل ل . القائل م أيا ، المائط عرض يقوله ضرب ذ
ءة المقيدة ٢٣٠ السالم ق و؛لقرإ ا
ت ركإ ٢٣١ األخيرة الدينية أ
ة م-سالة ن ل ت ا كان و ، ة ع د ب ل ة وا ك ى ق ارغبة دا حدبدمعن سنة الب.دعت م »ل ما-و ا  صر،
ضيق ئ ة أ ر ظ ق طامعة ، ممكن-ه دا ف إل؛ممالم ح ب من خالصآ ،ق ا ث را طبع ه  ،ال
ت ٣ ن ح كا د دكاف ك د ب سائ و ة ال ن ك ذ رآ ،ا ت ث ك ب عيها ماغلب و ص ق ، التع  الطرا؛
ت الق والعملية ألنظرية خدم كان ست ق ن ي ف و ت ل  تقتصر ولم . والبدعة السنة بتي ل
ة ج ف - كأ ت م ا د ا ع ل ق ةعلستءدد،ا ا ت ال ؛ ر ة إلى ت ما ل - ة ا عي ر ش ل ى ا ه لم والت ذ ر ع  1ل
ن مو مل م ق أل ا ي ح آلو ا ،ا ي ن ع ل فت و ه ا ا ' ح م ت أ ظرا ش االعتق،'مة الن  ا
ل ازعصور -جهلنها و آل ذا ، ا ك  ، كلمون—لت١ لها صاغها صمغ من عبيها "رتب ما و
ز ؛ل ة االراء إ ي م ث آل صبحت ارق ا ب من جزءآ أ ه ل مذ ه منة أ سشمعحما ، ال  أ
ه ذ ت ه ألقليا ت ، ا دد دأ يما وت سا سدي ا رة ، ق عدع من إياها معت ش |ل مرر ال ا
ب والتى لها ستوج  • واللوم المذمة ل
رج خا د وال خ ا د ل ح ا ترلل ة كا الي س ، ال ل ا م غ لنا ي ر م ك ث ة دفي دا م ل  ا
ة ع د ب ل ا أ بتي ، و د ب م م ث ل ل ث ا د م ل سكا إ دأ ك ب د ي ، ش ع وبت ذسا ال' م ا ت دا ل ق ا فا  ال
ستمر وءد . األولى معالمه وتجاوز ممالمناال ء هذا ا الءسالم عصور خالل العدا  ا
ا ه الل ،ك حل وخ ى نطوره مرا د عتقا ال ض ا ن • والغ ذا ضرووة وإ  ،الصراع ه
ة حقيت ه و د ا طن ع واقعية موضوعات تق ا ز ا ، عليها المسامون تنا ي ى ل و ق ل أ  دلي
ة بدحض ر ك ذ سعة ا ر الوا النتشا و عبر التى ا ك ها K نين ءن u e n e n ت ق  محاذرا
م ه ر ث (( ت ء ل حي و ق د ء : ي ق ر ل و الؤسالم قد زة رهة د بع ل ج دآ و ي من ج  ا
ق ؛و ر ت ن ،ل ب أ ص ه ب س م ب ق ش د ال قال حي ه م ن عن أ ذ و و ت ه كن ل ك ت ث ؛ ا ث ل ى ا ز ل  ا
ك ومع • ء ٢١ الات*خرأ ي ذل ط ى-كونت ب .ر ه ه ش ذ ة1 م ر ك م هاءحمذ حقيقة ل  ،ر
ش ط ق ره’أ و س ا و ن أ م ا ث ال . ز ر أل شر ا ت ع ل و ح ل1ا ن و ^١ ع ر محو*نطه ^ م ي ال س ؤ ال ا
جمة حركة إلى ،بمدعة ♦-زكل ج ؛عنيفة و م ألقل ئ هذا من وي ن ا االءسالم آ
ذا ق ر ء م ع ل ا أ*اهكان لو ذاته ا ب ق ثصمب -ق ح ال سامإع قال ز ح ز ا ، عنه آ ى ف  كا
ك ال ميسورا نن م إ يا ق مية والمنازعات الفتن ي .الدا
ك ولم — ه ة الخيارات م.ان ن أ ف كنل ر ا مكا ى ال.ت الءتقاد ر االءسالم ق ا  ما
سح ق 'جد م ضاهادها ل__لمعة1 ' ط ق وا قا ى لمذهب ئ ومثا.رم ن مبل ى ،ال  الذ
س ى أتباعه شد سه <رئيس ء * ع االءمام ومؤ' ل دا حمد اأ-صيت ا ل ن ا ص .حنب
ر صنوف من مرو إلكإ ب منا ل ن1ا ا ى نحمسا شد.بد د للسنة التعصب ال ب آ صوم و ا-ئ
وة ل عد' ك ت ؛دعة. ل كن ،أ ؛ وا عقائد ق س و ،ال ت أ ا د ا ب و ،ا ب أ ر سا أ
السالم د والشريعة اامة_دة٢٣٢ ا
ة يا مل ن ولو .أ عوا المسامتي أ ضا ى ا شدد مت ة ل إ د ائ وا ا ذ خ زم إ وأ  ،را
وا رد م ب د سا ال؛ عادوه معالمه من ا ة إلى وأ د ا آلولى م ت التى ا ه عند له <كن مأن  ن
ا' كل——أل إلى وألرجعوه ،بالمدينة ك ى ن هد ق عليه ،3ل ن .الصحايةع ه محسن و
ن بنا د أ ق عت ن الن ه أ ذ ة ه عقلي د ال زءة عليها غلبت ق ة ال ي ا ي و ا سميته ن ماءك أ  ت
ى ، C ارومآذتك~ة )) يالميول ا أ م د إ شد حياء ق تت ة إ ى صداقع ألمدينة سن آلما  ا
م ة الوجداني هيا جة وال سذا ة الماضى ب جل ر . ال صادف ال ا"ما ء س ق إ  هؤالء شو
ن شدد مت د ،ال ي ب ظ ع فا ألل ق ا و د ا س أل\ ، و و قخمس ال؛حما ة عاطفة أ فق د  مت
ك ب زمام كل م—بش وما ، القل د ال "كنه د ة ار°ءى المنطق إ ك د ألذى ت خل \لثنا دت
حتجاجانوم ،ا
ق ت المق و جد كان و د ب ل د املتعاقب.ت القرون خا وا ب وثيرة م ستوج د ت _ ق  أل
ر كا ستن ال ول ،3وك ،وا ج ما أ حت ال عده ا ؛ ذا د أ عقائ جمومت اروءدية ال ج ا ش ل  ا
ى يى القرا ب الذ د .عليها ر ن لنا قسب وق ن رأينا أ ه أ د د ه عقائ  المناباة عدها ال
ى ،وزندقة زيال ب ما ح د ب ئ منها >ك ألشاعرة مذه  هؤالء ولم,رغت • ا
ن و د د م م ل وا—محي.أن ق ا د د ي ال ،المتون حرفية عن شعرة ق ن و  تعنى وها1محع أ
د شيثأ ب و ذ ص أ و ،عنها ينق ن أ حية بمذه إلى _ما محرجوا أ و النا ك أ ال ،تل  ض
م ءن ي ن ملياة من امحذوا أ ^١ ا ، نم مادة ^ ال' ج مما م . ل ح ن ث  ءن هنا و
ل الت ق المؤو ذا تفصي ش ه ى>مقتصر ، النقا م ك ن ل مذ حد مثا و وا  أقرب ه
ألخرى اآلمثإل >سار من صمم ا ه ل ميا ل ة ا ذ د ل ال ق ا .ساآلم؛ا
م في نشا — ٦ الم؛تا الءسم مل عدة ا عمما ،ءوا  وال.*ض بء،ثمجى ل
الخ ى را رء ل ،ا ك ل من ت كا ش ه • العبادة أ ا—و م ذ ذ ل د ا ع ا م  مناقضا سم
ة ر ك ف هة اآلم ل و الءسادم ق ل ر ومهما ،ا ءتب دة عن خارجا ا  ،حة الصحي السنة ما
ن عا ب ما ر س كت ه ))ا وق ه حق د م ل م دولة ق 1 ا سا الؤ ة ا س ا ث ل ر ،ا م د وب عن
د م ض المسامتي طوائف ص ك جا ز خطرآ أعنأم و ا رآ و د ن جوهر من أ ر ا
ال ه-ءا ن ا ىت ال رة'-ا ودءو،م و هاأص م ه ى ول م، شب ةا ح حي ص ى ل ع ث ل ا ن ما م ء ال ذا .ا ه و
اليكان ى المانح ا ن األولياء وأن ،الناس ءن بعيد ه أن د ي ي ف ق م ا إنى أد
م و م ق ش م موضع بم ولهذا ؛د - م مدعإ فى ا م ك،م م وفهم عثم أ خا
د عق م وم مائ ل ا ء ء هؤالء وآضرحة • وورعهم دبج؛؛محم و ألويا ر ا ا م أل ا  و
ا المتصا,ة اآلمئرى المقدسة ع م م ن وا طء النى عباداتهم م طهره *ا ا>صاا مها رد
-م'-
ت >ك الحرة نإننال ا ٢ا ٣٣
س من العامة ت و اآلبار لبعض وثنى تقدي د ،انحلفا ذه محص العامة أن ب  ه
ف . انحضة العبادة عن !ض ال عا ذامرا ةحاومضر مل دلس وب م ء ' ألوليا  4 هذا ا
ن ث م ي ه ح ل ك ه ش عت طبي _ بءآ و ف ت و ر ظ ل ة ل في ا ر ن إ - ت ا ا ف ص ل ا ة و ي ن ج ل  ا
آلبنوجرافية ) ال مم لال ( ا ش ،سالميةءا آلحوال تباينما يى صفات.زيد و  القديمة ا
ت ا؛-ى ه علبي-ا كان د ل اآلمم ه الءسادم اعتنا؛ها ق ذ ؛ل غلب ق بوجد أته إ  مظاهر أ
س هذا لتقدي ا النى ادإ*رات ؛قادا ا ء الءسالم م ى ا ه ، علب وقفب ذ ه ؛إ و يقا  ا
ت و ا ف ها ق ت ق مدا م وضوح و ذ ل ى ا ت الذ نتقل ه ا و إلي د . نهوق ت ،أس وق بغ
ال الخواص ه ،ا م د ى ق ق.دد آلولياء ل ل ة شصي صفة ا ئ ت ن العافى الطا ذ و ل  د ا
ه ، لالءسالم ذ ء د ءد اا-ثعبية اا-صفة و حنكة الحلية الظروف ماءحد  ،٢١٦̂ ان
ة بالصفات ألخاصة الظروى ئ وعالوة ب ج ل ل ا ك ش ،شعب ل ن و ا ن م ل  ا
ومية'االخ و ق التى النغمية الماجة فاءن ؛ «ننوأ و مالكة نت ك ال'ما س  نةد؛س' د
ء ويا آل الءسادم فى ا رها ا م ، وازدها جة و ذا زق النى الهوة ملء إلى '  بين "ف
ن م ؤ ل ج ا ذ سا ة ال غبا ر ة و ومي أللوهية وثتي الي ة ا ث ح ث م ل ش ،المنال المعمدة ا  وا
إ الوصول ممن ال ي ال إ ق عن إ ن القوى ر ك لتى.أ ون أن ا ك ن ق ' ب يييه و
ر ، خالقه ويعن ع ن ، بالثقة نحوها ؤيث ما ولنل ب أ قر أللوهية من روحه أ ش ا  ا
ت تتبوأ ال العلوإ هيةال ق متنا ت فو ئنا كا ت البشرية الت ة ونحلوقا ائ دنيا ا  . ال
ن ب إ ع ث ل س ا ؤ ش ي ة إ و ق ك ء ا ث م ب ة و ي ن و ر ك ط ي ث عل ت د ا و م ل - ا ا ك ل ىمحا
ن ءذا ق و ك ل ا—ل و ، ا ن ت ا*نى نعالى أنه نغزض ال مك خداة إلماما وما النى ال ر ' 
ع طامحة س من ة ي د فرد حاجات باه ، النا ح م ن فاد • وا د ن ل ' و ق ل  انحاورذ ا
ر وألن ،ما ن لمك م غ م حدىالق قطعان نتا ل؛إ ئ رحنه ءى *ريض دثبلء وألن ،ا
م ٠ ى ت أ ر م ىءا أ ل ال ز ا م ، ،والءإ كا ن وئ ' ن ا ض ل ة ٠١ ا ي ا م ر ا عد ،ك ر و و ل  ا
ا ر ة عن ث إد م ' و ا هم_ أ وت ال .ف ى و ك لم س ر ة ؛ ذل د عإ ' ن “ ذا ها و ر ء جه — الصالة طا و  اليت
ا م م خ ؛ اش لغي ن ى اأت*ظيم وأ و اد ن 1؛_ك د م ج ا م ل و ، وولى ا د ز ف هم د ب ق عن د ائ ا'  م,ت م ئ
ا ، صاغ حمل ذ ه م و ري ك ع ق ت ق وا ل ل ا خ ل ح ل صا ب 'ل ي ر " س • ءيه و م ولي م أل و ق ا ت ل ر لا ش  إ
ى ه ق المؤلف اد ت را غة ءإ ال' خاية ا . ال
د ج وق م ن >ثل ب ة ا. ي م ن ي ر ب ءسد و وما أ ت ا' د وا ل صدر١١ لى وؤ*ت ء ألو ا ، ا ي ن ر١ و م  ن ك
د ه _قع ما ش ن تي و م مل ل م ا و ي ن ؛ ا ك ك ل ن ذل أ ل ك ر ق را ستق د ا حي و ت ل س ، ا ك' ن وم و ل زا ق ال د  ح
ك عهد ر ش ل ما ؛ إ م فا و د د ،أ ئ د تةر—ا و حي و لت ك ا ط ة وب د إ ن ع وآ أل ب غال ،ا ذا بم د ه د ث ت ل ىا ذ ل  ا
ل عنه يعبر مثا ا ن أ " • ذآ
م ٢٣٤ م س ا ق ب ا و ؛ د ي ك ا
و ن إ رة عينه م أ كت ها — الدربة آ ك ه ذ مور ه  الذى |نحلى الولى تء؛مكثيرلهآ أ
ع ءصبح وم ق القرابين لؤ'يى_ فاؤليه ؛ االمال ومحط الثقة م  وتنذر ءرضاثه سبيل و
ر و ذ لن ب ا س ك م ل ا ي ة ن سن ل و ، ا ذا أ ردنا إ ب أ را القت  <٠٣١١ االء،بمطالطت من ا
ال*ية واالراء إلس ى أ مت • ا ج ز ن ء ثمالى اش عند شغاعته أ ه أ ء إ ب  أ
ه ومريدنه و د ع ش حماد ل س وأته،ق>والصد ا ر ل ل ض ا م م ل ما ا ى ؛م مث وب
حد وا ل ن منهم ' ث أ م ف _كيرا فى ب م فيه حل م و ،الولى ب ذ آ ده أ ه * كت؛ س ق ن
ود ,؛راه مك؛ذا ل ة طهارة ذا ا س دا د ، وق ه ك ال ممحمر. مما أ ج د خ إش بحلف *ا ءن
م • باطال ت ر ، أباعه ؛محم البلى ر م ي م ز ل ر م س را ض وحقوقهم و
ق ولم • فضائلهم ي الم من يب س  — االءس-الى العالم من شاسمة مةاعء ق المسامين إ
و د - ب ك و حب م ل ه ا ي ت ر د د ا ئ ا ب ق ل و ي ؛ ا ق ل فر_رقمة ق ا ال — الشمالية إ د ما إ ب ق ز
س“ ̂.٠^ ص صءره ض لولىا قدي ط ا ط ل ي م من V د ا ر ر شعا ن • و وإ
س الما-جة ألولياء لتقدب د ا ت ؛ عد هذه الق ا-لمنمية ا؟صفات سا  ؛عل الشعوب ل
ق ، كوها اطراد ت عناصر من امحوكشر هذا ؛فضل و سامة الديانا السالم ال  ، ل
ت ش آ ت م أ ا و ه ت ا ي هر في ح ظا م ة1ا ال د د د ة ع ص ما ل س ا دي ق ت ء ب ا ي ل و أل سه انحلمتي ا ت،  مك
^١ فى ر ^ ا ست ى ؛ ال س .إ
ن رع ق المهمة الخصول وم الم اللمبنى التا س ال سة ل را ة الد ي س هر ا ظوا  لل
ه المرنبطة ذ ت م دا طرا ال ت ا دا رإ جة وا رب ة التا س ، البيئي ستطاعتنا فى ولي  ا
ال شارة هنا أما إ نقير أن إ ى موجزة إ م ، الغ_تكرة هذه >مال إلى م؛ا ز أن و
ل ك ش ذا أ ل ١ ه تق ت ا ذ لمزكأن ث من حتى ومق.*ولة مباحة عدة قرون من  ،المبدأ حي
ت جانب من حتى ة السلطا ني ب لل د . ارسمية ا ت وق د ه ف ذ ت ه ظاه ؛فصل السلطا  .م
ة الوثنية ن ق ل ن ل عن ا ذا مث ر ولم ، الدينية ؟امعانى التصور ه س ط تي حدبد حملما ق  ن
و امحصل هذا ^دى ه أ ذ ن ولم ،الدقة وجه ؤ التفرقة ه ك ة ب إل' ذ ارسمية ال ن  م
ا مسامحة البداية ̂ذ ب مءيال ث ق • للشعب الدمى الضمير طال س ، المق و  من د
ء ى. ه ئ ش ة ج خروجا أ من ذا من إدا مناقضة وأظهر القدممة ال س ه ء التقدي د ن ل  ا
شد م ل وم ا م ل ه والماسح االوسالم . قت ي مق ن ، ل ع ئ ا--ئرلص ارصادق المنى وإ إ ت  ا
د ال السنة ن ي ل من إ-عده أ ى الشرك قبي د هملمأشر ا ت ي ه دة ٠ وامحزازه ما زا  و
ك ض ^٣١ا صفة ن فا ، دل ، د ، السنة صورما ، ا ق م ا ل ر عدي لت ي ا حو  1̂—ل والت
الءم س مع تت دي ألولياء تق ه ا ذ د ،ء ت وق حم ق و أ عل ألولياء سير م ن iiagiologie ا
م“و ي د h ق ag io la tr ie ك عن *تم حى ؛ ذ ذل عقائد آ ت ال شب ل رة وضعت ا و  ص
ض ر "تما ي ت مم ممام-ا لن نا ما ل ة ا „ د ن والسنة القران م-؛ا صور الق اإل س ؤ  م
م ء ال .ا
ن ع الذى ،السنة ئ النيرة نداء وإ ت ر وا ا د ع إءق م ب ش ا ت ا ب ر  إلى ت
الءسالم م ق لم ، ،وعبادا ا ح س.م ال ي د إ ر لمنامحة ب ما ه  المناقض التيا
ة من ى الخيار وهو ،لها اسمعادى لل سه الذ حد س مظاهر إ ي مدي ء الن آلوليا  . وا
ك ومع د ذل ق عد ارسمى االؤساآلم مال ف ومة1ا من ثى؛ا ب ل ،قا ر إ متكإ آل' دينية ا  ال
دة ئ ما ل رما الق أ ال؛جإع آق ي ا ع مه عنى والتى الث طي ت طيفها 1إ طيثآ وتل ا تل . ه  — فق
ك ل ذ ا و ا ي د ض ع ع ت ب ا ظ ف ح ت ل ة1ا ا ي م ه ج — ذ م د م ق و ظا سنة ن ة ال ر ا ك ذ  ه
ك،ور م.الخار ا .ه
ز — ٧ ه مما ارغم و ا د ح اللتي من ازعاماء أ م شا ه *محو وا ذ ح ه وا مد ،ا  ق
ت ل ة ظ ب ي ر ة غ ضا < ر ق د ظ ة ن زل منا ى ال و ة ذ س خا ه1 ال م ح و ة ر ن ل ا ب ل ن ،ا ز ل ا ا و د ق ت ع  ا
ن د العناية با م قيض ق  من لوقبتها ساعتي ،ا؛م ١ م رافعتي لل-نة حماة لدكوتوا م
ل عتقاديه بدءة ؛ك هذه ،اعسه،واجت و"نعبدية ا ة الفئة و دا ق ل حم *ن ا ت ل  تظل ستي ا
وذ ال ضعيفة دة الزعات إزاء لها نف ئ ما ل ا
ل فى أ'به ض ئ وا غ القرن أ را ر ا ورا فى ظه.م الميالدى عث ن ج'محى فقيه س م ح  أ
ل عن التعبير و ال ي ب ا ن ل ن بق وهو ،م؛واراتم ا د ل ى *تيمية .ن ا د ب ا  خطبه يى دآ
جعة بابه وكتا  وماطرأ القديمة سلمنه ;احي س له دارستا ،النارمحى االءسالم نؤءرا
ع من ءبيها دا بت ب يم ،ا ع لماهضة ه د ب ل ت الني ا ألصلية المءالم ز"محور مل  ا
ها لالؤسالم دا ع ك سواء ،وب ك ،3أ عقائد ق ذث م ال مماآل ق أ ك.والعباد حكأ ؛ ت  ا
ى د ه أ ذ ومة ق النيرة ه ا االمار مقا م د و ، شأ ة ا سف صخ حتى ،االؤسالم ق الفل ال
ز التكاتم ، ة ر ع ش ؤ ئ د المنة أن من ارتم م ذ آي'ما ق ل عهد من م * ض م ؟. م
ن صوفية ■سمة إ ها ال ء د ا ة وي و و ث ك ا ر ء ك سآ س ا مدل ي ؛ ء الن ا وي أل ، وا
م أ ة قيمة ذا همال إ؛اه المسام.تي واعتبار الني في إلى المج و ش ؤ ب ظ ،ع
ة د ع ن محالفة يدعة و ن ،الد ى وإ ء المسامون رأ ا م آل رة ق ا  ئ̂ ١٠̂ زإ
ج ح ل د .ك إلى ل ق ن •مض ل ن ،سممة“ا و ن د ه أ ف ق و ى ي ئ إلى ، ءث و ا ت1 ذ ا ب د م  ل
س اش الدينية ت ق اراءدة الطفلجة المرا ز أ دا ما مش ث ال ءرؤ ص ةر
ى ،اإلءجاع ء جمعصكن ل محتيقها ق دا ة إ ت ل ة ،ا ن الل ؛ س د ٠ ‘د
٢٣٠ االخرء ال,دتين الخركات
السالم ق و'ااقمربمة المقيدة٢٣٦ ا
ن ر ١ وإ ب ا ري كذ ل ا و ن ل ت ا د ج و ال الدولة ق آ ة،ا مي د ض سا ثعور_ا حي
آللم ^همي ت ،والتمحع إ ألمة ضمير الءمدماظ مواتية دكاذ  عد وحاها االمس-المية ا
ث اثمدسالم تاءح1 و وبع ك ، ؟ق ذل ها “جر التى السنة إلى إ)جيعو ر ي ن ب إلى ت ح  م
ه اش ن غير ء ومقت ت أ ا م و ك م ل ة ا ومني ت نكن.ا ا طا ك لم ،الدينية السل ر ا ث ن ت  ا
ه ق ؛تيمي ه ضا ست حا ا آلن ؛ و ه ر ا س رة عدم هو ت ميم إتا  *الهدب عليه ماب
ة سكين ن عن فضال ، Quieta non movere وال ي أ دت م ل طيعون ال ا ست ن ي  أ
م ؛ امحترئ يعودوا ت جهون أل د وئا ن ق '■ارمحية نتاج قرون عدة من ا د  ي
ت العتقاد؛إ م ا كا آلذ م ،عية-الشر وا ح م ت ي .السنة صم،م من م؛ا عل
^١٠̂ المرح وكان ض „ آل ى الذى النزال حام-د نمو لالءسالم ا هتد  إلى ا
ف صياغة ت بتي فيها أل دإ عب ت ل ت وال*قلمات ا دا قا عت ال ت وا صوفيا د ،وال ج و أ  و
ا نظاما ب ن حدآ د و ذ أص-مح م ن ك م و المين ذل را الءسالم مشرى م  ،السنى ل
صبح ،ولذا ه النزال أ د د ه د ه س و ل المنا؛اة إ ك د مد ل ق ا  ،سرام ض جعممم ما
مم رغبة ت مكا-ؤة ق م زرإ .ارمحا* ا ئ والقضاء لتارمحيه١ اكءل
ا سمية ا.ن ولم.بحرز ا ح ا ن ي د ،عن ق  حى أخرى إلى دينية محاكة من سيق ف
ن ق مات ب ة امأؤلغات وكانت ،م ١٣٢٨ سنة ا مي ال ك ل ء صنفها التى ا دا ل  ا
عد ة حول ندور’ مباشرة نه’وفا ب ر ك حدة ل ش ،وا ن ما معرءة و ، ا ذ ن إ  سمعة ا
م زنديقا ذأ أ ا ن مينا م ة ءن أ من  إحاطة ئ وأساعه محبيه من شر همل وءد .ال
همءذ سة من _مالة را ب الوائم إلى امحهوا ما مرعاذ خصومه ن ا ثل ،القدا ر  وتق
ة ن ،المادف شق ر. ا ع بما مت ه ق ش ا ف ؤل رة الجد روح من م لي  السنة ئ وا
ره وظل .ن.لنم و'الجخالص م ز محسوسا ا رت ة لصورة يعمل ا*مهكن من ا  خفي
ة من ه ،قرون خالألر؛عة كا ت 'نقرأ التى ومؤأفا'ن سكأن ر ذد  ت١ابيئ من رتفىكث و'
الءسالمية وة ا ت من تثير ،صامتة ق ت الخر وف را جا ش سة ا طبع لمناهضة ،عدا  ال
الم س الء زا ال خي د .ا
ه أ*ر ومن هب م ،مذ ا ي ى ق ->د ت إ تة -ل ة الدينية ا ديث م ل م ق ا ل سا ال ش ،ا  و
ط ق قامت الق الوها؛يتي حركة س وا ر الثامن القرن أ • عث
ألمثاة زاخر العرى االؤسالم "ارع إن — ٨ ة إ ر ي ث ك ل  اجماع تبين الق ا
ب ه ش اسمم موا ة البطولة نصفات الد ري م ل ك ،ا ت ق وذل صيا ة شخ و رة ق  مؤ ^د
م بمتوجيه شئإب ن ء • وا رة ف السم أ د والقيثا معتا ئ جت ،الوبنية عصور ق ا
ة ا'اركت ذ. د ضة ال أل \^ ٣ ٧
ء ا ؛ ذ ك م ق ا"محد ت ال س إل م ا ل ل خ ال„دى ا ض ل ى ا ي ز ت ،ا م د خ ست ا ب هده و ه وا ل  ا
ل يى ر ء م م ل ع ا د م ب م ، ت دئ وت م دا دي ق م ال ال - الء ه ل مث آل ؛ا م ق ش ل ةا م ك ؛ ل  ا
ا م ذ ل ء ح م د ؛ال م ز أ آل ن ،ا ذ إ إ د ر أ ا ش د ص - ا ' ظ ة ي د ن و؛هم ال
رع د — الصءءيح أبا ل •ءثدت ق - ي ي ئ الل„رنية العلوم ف ال؛بوغ آكل ن  من ك
ما ،االؤسالم ق الجهاد بطالآ ضا حرزوه ما إلى وا ر من أ م د ن ج .و
م و د ج ق ون ك هذا آ ي”ا ل ة ا'عامية المواهب يين ن ن ءلي عن ماأمر والعري ى ا  أ
ى ،وسيمه طالب ذ ة ال ب . ا و ر ا ذآ ل ت ن ممتشمه أتهكا كا جل ال ر-  الشجا-عة ق ،عال مث
،النادرة خ . م يى ،ي د يىك'محة الحجة الوقت ق ئ سا ل جا الدينية ا عال  بعامه ي
ى دب ل خ ا س ا ر ا ل ؛ا ى إ ر في ، 0ءا ز ا ب خ أل ة ا ح ب ر ا ت ل ستيتزنة ا أ الم ء و ا ،ما ن ذ  ء
ع ب ة المزايا يق ا ي ر م ل وا ق وألعامية ا صكان خا' ش ش رأس ؤ أ و م ل رة ا حا  .ال
ت ول ستمرار ثب ه ا ذ ى هرة ،ئ ١ ء ن ؟ق ،الماضر ا ر٠عم ح ل أ دل  عا.ما ت
وال عبا أ ى ق امأؤمن ~ل ى عشر القرزالثا الد ى ،الي ىءمءادر الذ م  ومناءر التعابم را
ن الوعظ و س ز ول ن حزكة رأ ي م ،الموحد ة دولة _دؤسس ذ المي س مةتعثأ إ
ب دنع ، المنرب ق رها حماسية حرو ر وقأد أنا م خا ى فيها ال د ب رآ 1ءيي وأ ي ث  من ك
ب و ر ة ض سال ك .ال ي ل إ ل1 و ط ى ل ال ي ث ا ر ف م ل ر : ا ي * أل د ا ر ءع. د ا ق ل ى ا ر ؛ ا ز إ  ا
ى د ال حر؛ية عقاومة الفرنسيين قاوم ا م وا عندما أ خذ ي ق أ خفت الد إ  ،ثر’امبزا 0إ
ى ولما نته ه فى دوله“ جع جهاده ا ا م  ق "ابعوا الن£آ ومريديه طالبه بدمشق م
د إصناء ها جت ألخرى الدينية والعلوم ^المالك الفقه ق دروسه وا الؤسالم ق ا  .ا
هرة هذه كثل وممن ع الخذة الذا الل ء شاءل ١) المدمءث االءسادم ق'ار الستق طدا  ب
ى ز وقا ك ذ وامحد.محف ؛ا و ت ؛ ر ل ^١ ا ^ ^ ا ١^ ذ'ق ' د ^ سو ^  والذ_نسمعنا ،٠٠١^
أ م ث رم من ك خبا م ولو ،بءذه أيامنا ق أ ن ب دون أ ى ر د م من رسةم أ ه ؛ب
د ،١ ءؤالء رز وق ^ ^ ة الءاوم طالب صتوف من أمحا ^ ش ب ل ال ا ة؛ا مي .ساي
س ألمة ما،ت.النىقأم ةتاملرد الدينية ا-لمركات م1 و ك ،ية;العر ا  اهامار التى تل
شة في آلز ة ا ث م د ل ط ا س وا د; ؤأ ل العرب ال ب ق ق ا ه و ل .م ١٧٨٧ سنة المتوق ^ا
ن صعد ن درس أ د اأ ل وود سم~ة ن ا ت1عؤأء الو_هاب ي ذ ض علي؛-ا أ  ،ص ز إ
ب فى أ*ار ا ر ب دينية ،م سا ة ملوا.ءث أ ي ا ها ماعظم وسءان ،د ر ز أ ك و
ت ، أل؛،ارءا ألمة ودفع ر خوض إلى المرب عل المغطورة العرية إ ل زا ا كت ،ا
ت ز ر ح أ ة خ د ت ع ا ر ا ص ت ن ة ا ي ي ر ة ح ر ء د ت إ ر م ن ن ها م ذ و ت ش ط س ؟ ا س و م ظ' سل
٢ ٣ ة ٨ د م ن ة ا ري م الم وال م ال وا
ه هماوزت حق رة ب ة اإز. -ي لم; د • العراق بالد إلى ا ة هذه أفضت وق ك ؤ ل ا  إ
ن ب ا ل ،دولة ت زا ن *ءر ما مع ال' ، ا ه ب ت ا ت ع با تقل ة ال ر م ك ل ت ا  والمنافسا
خلية والمنازعات وم إلى قاعة ،أضعئدما التى الدا ط في الي س وا الد أ د و ،العرب ب م  ن
ال م ر ذا عا ى أ و ة ق ق س ة شبه سيا ر ء ز ب م ة ا ي رب ع ل  ٠ ا
ن ومع ب عبد أ ف الوها  أته ق ،نوهنا الذ_ن ألمر؟يخن الفقهاء ءن محل
ق لم و بنفسه بمش ه س عل و ف أتباعه رأ ل سي إ ب ف ا ر ل غال ،ا ق الء أن س أ >،ا
هية ش م الفق ت ا ن الزعم ه وحامي صهره دفع ب ءل. م إلى د س  ممنامرات القيا
ة ري ة الءقامة ح ين ف ءاد الصحيحة ا ف دمجر ،نإا'وإ س ل ل عل بدافع ،—١ ا آلف  ق ا
ى اراء عن الظاهر د مإ راد دلن؛ةءو ا أن أ شق م ة ق ب ا د ^١ ا ^ ^ .
ن ث وإ سد ح د من أ ه الفرغ ارحالة من شا ه ق ة اخلع لد ١ االضهإرابات ا ذ  ه
لد الدولة و دنية ا س ١) ء ر ول ب ج , وتن ن ، (( ي ك ؛ ى ذ ل ن ا ءها ق االوءام-ة م م أ ر. ق  و
ى فى طويال حد ص'ا ;-الد ق سساط'ته إ ٠ العرب
ة١و ك م ق ش الوهابية ل حقي ت العمل الت دا ن النتقا "ه ن~معة ا. جا حتحا  وا
ع ب ل ا ز ■ ؛ ة لي ب م ل ة ا ف ل ا ف ة ا ن د ال ال:قأقرها ت عءا ح ،جإ ص ل زا العتقادية و ش ا  ا
ت ر ر ق ل ن ال ر خ و ط ت ل م ا ه _ ر ا لت م ا ال س ء ال ل ،ل ع ع و د م ل ة ا ث د و ء ن ف ه ق ا ا ي م ل ا
ن ويمنى • اليومية ن نذآ أ د الوها.ى المذهب أ د ب ت ل قع ق ي  إنه ح'ى ،دعة ك
ش القهوة و"دناول الطباق "بدختي عن .;-نهى ل الخال بطبيعة _ككن ال ا ال د ست ال  ا
وذا’ شرعية عل نا ش ،ة٠الصجا سنة س ن وم إلى زال ال وا  أرض ق محظورة الي
وهابية الدولة س عق ال ره أتما أسا س ر من ك ث ا ب ك ل .ا
د ت وق عهم عاب الد ق المسلحة جو و ولم ،العرب ب  عل العت،انية الدولة م
ها د ود هم ءرزت أن إلى ،م ق عل مد الممرى الوالى جن ت ال ة لنصرة هب د ا م ل  ا
ي الركبة ال شل .ا ت المصريتي ءمحى و ع كان و وهايتي ج د ال ت ق طبق  عل أ
د ج ا م ل ق ، ا ل محصها ا] ه ة أ ن ل ده ا شي ل رء وا ك ا ب د صي ن ن س ارعاية م دي ق ت ل  4 وا
تءا ب غرد أل ا . م د ز ع ك ا ر ح م ي ف آل و ن ك ص ر ش ل ت ، ا أ ر د ق و ي ل ا ق ت ل م ا ا ر م ل ا  و
ما المرتبطة ك إلوثذية شبيهة بمعلمها ما . ن اا.لعت ء ه ق تيمية إ ءب د مذ ع  آيضا ت ف
ن وثنية م صه ما ال ن بم المو م ل ي لقبر ا لن س س ا دأ ق جة إلى غيه ١ يال،نو ت ر ة د د ا ب د  ٠ ا
ف”درى ال آ ك ذ المما أن ي  أ'مم •ع ؛ العبادة درجة إلى أدي م "قدس ق يالغون ا.
أ قرم ق ميت أنه بملمرن ولجم ، * وأهسور ء:دء ءدأ أن وأشرد >١ ت م صلواته ق دا،ءا ذ^آرون
٢٣٩ اآلخرة البينة ا-لركات
ها و ل زا دأ ن وق و ه ب ذ آلحمادكلها ه سم أ د ؛المح إ م ن مااإحس عنى وأ طد ' ،نما'وإ
إ أنه عل • الصاغ بالسلف يتمثلون هذا جهادم ق وم زى الني شر تعلق ف
ن ظايتة العز.ذ عبد همر.ن آ ىماآل ا د و هم ق ل ؛المضار هذا ق سبق هم ، شد
ك سا م ست ة م.نه ا رن ر ه توجي م ، يا ي ق خرى وجهة نمإرده أمر عندما الن  أ
صدة الوجهة غير آل ن *ن خرفا ،ألقبلة ا  ،موضع ر اآلم’ هذا من ألناس أنم*ل أ
هذا ، للعبادة د ما و را ت نحالثآ ألضرء مرضم اتم.اه جعل *ا عند مأعه أ النحاما  ل
دأ فى المتبعة ج سا س ن ال • ،ط'ا ك  األضرحة عبادة من ألوعارموز حر*مه همأ و
ت ا ، وانحلفا ق ع ،م و ، دءأ <نعو ث ى أخر ىدعأم *أعضوا -ف ول على كأرأت التى أ
ت جد المنارات اإلخاو والمم-إ ء سادمعةتامحم العبادا لسا' ل إ ن ما.ءإمما,ال و؟ستمإ كا
آلول .صود'الع فى جهوال د ، لالخم'الما أ ق ذ رأوا ف ت أ ن بجب ألع-إدا بدئه "ممثل أ
ة>إ ؛تعلق مص أما • وءحوالهء الصحاله عهد خإروف م' د اليومية ئت ق عادوها ف  إلى أ
ر 'نوار ،"كأ شائبة ء كإمءمن ا؛لخاأصة بساطتها ئ ح ا صحي ت ق عنها ال آلحاديث مائ  ا
ل الصحاءة ءن المروية م الخلفاء وعن أ م ش د ، أ ف حرموا وق و  ،الترف ب
وا ل ع ج ن و د م د ا ق ة ث دبن م ن ي ال ر ق ل ع ا ي ا م ل ى أ د ال مي ل د ا ع ء ب ضا ق ن ف ا ل ل؟إ عام آ  ع
كوذجأ ى أ' ذ مت ق وقاعدة ب الخال ك ل و ل ل . الوهابية ال،ذمة ألدولة ق وا
ف وعن ي موق هايت و ش ءن ال حد ء م ألوليا ن ا ك ى ن ل ف ا هد ى ال سام أل  من ا
ا ، حالترم ن ن م ز ي ص أ خل م منه فن م ن أ رو م جد ال ى إ طلقه اد  عيهم أ
ز ءكارل و ئ ف ن س رأمو ء وهو <٢ ث ك € ألعرب نالد ق المعايد ه.  ؤ وذل
ة م م ءما وصاف ، ءنهم وضعه،ا ن ي ' الجما حيا ت ظاهرة ءما إ-تن و ،عية'إ جع ا ا ي  عي
ر د ا ك ش ، األخرى ا ق روح و ة والتقوى ألغا ص, « آردطم ء تتطلب التى ، ا
هرا ٠ شدبدا ظا
ى ما ذن=تل و د ا ب ر من الوهابية *ل مة الظواهر يى ، عظيم أ شا  ظهرت البى لها ال
ت والى ، االؤسالى ٢٤^١ ق ائمة’ جهات ق  هذه ألمر نتيجة ريب دون نشا
الم ة3عال ق أرد؛رآالبحث و'إدا — ٩ س ال ة المنى ا ن  أته ص ، ؛الوهاي إ
ش مما هنا لمتر ر وجهة من ، خاصة انتبا غ ا.لماصة ادنأ ر ى إلتا ة ، ألبل مقيئ ال
Tempelstürmer in  ^ ٠٠^  Arabien.
١^ التيم ينصب من عل بجب ت ^ سه ث ؤ نف د ة الموا المي س إل ن ا ر أ عآ ن ل وهايب  ال
ورة اال_ممالمية لردرإ'ة نصاراا ص ل ^٧^١ ؤا ا لها ^ ح ك ا و ي ل د ،ة٠ا  الوهاسق فرا
كا وغاض ك اال؛ساآلم إعادة م إ ود أل ن ا جه من غادا يصادف وها؛ا .كا و  ال
فقة النظرية ؟ا موا ى والل. ،١٩١ العاماء جانب من ح دة اوجهة من أما ، م ع ل د | الب  ف
ن م1ع مح؛م أ ل م ه ميا السنة أ ي ذ ؛ األ-ثقحن الموارج من ت ن إ  جادة عن ا-لمائد أ
ن د م ال وي ك هو ؛ق ة امحق ما وغرض االؤجإع ز محرج الذى ذل ث المسامين أ
س . وعدالته سنيته و حله ئ الخارج أعصر خالل ه ق ولي ذ  حاجة من المالة ه
ءق المطالبة إلى ب إلوأ سا أل ط القدممة وا الجإع هتءل اتفق ما آلل ،م ح ا س
س ، تمسه تلقاء من سنة اء ولي ي ت ل س ك ال  ،٧^١ العامة ة’الليإ دواؤق ما إ
حكاميا هاأءدها7و مدتثدق ما وكل ع هذا يعارض وما ، المتبعة وأ ال؛مإ م ا  د ب
ه ضالال >م رئ و
ه ومن ذ ت ه ال المسام وسع ق ازس المقا-ما ص 'ن إ غل ت حة ب م  ت واحا.مة آ
ش ن ثيينالوها ان و ذ ك ال ال ش حد ي صيم ق ازناس من ا خال  ضاهضون ،للسنة إ
مورآ ،3ومومحر ن ،همأ م ما آل إ رما حة و هب ق البا مأ المعرف األر؛حة المذا ،يا"ل
و ن أ ذا موضع هو منيا لعضا أ م ت ت ل ل ض ك ا ،وا د وم ؛يونهافالو ،و د ق  أ
الم نطاق ءن خر*جوا س إل ه ما وصنءوا ،المنى ا ع ج صن ب وا ل ن ر ق ا و خ ل  ا
ة المي إلس ذ .األولى ا ق القرن و ر الثا الدى عث م الم; هل آ منة ا ر عق ال ءما  ا
ل زا ة الن ح ئ الءسايم القاطعة النهائية ا م ألممى ل رج إ ه ألخ،ايى و' د عا د ،لت  حمد وق
ن ا'ل دو ة الفأءية محادالتم ق ها مي د ك'  مش'ومة إنى الم-كية السنة أنصار مع وال
ى؟ا نعاربم ومةم ،وهم ،نيال دما محش لم ما < م إلى ' و ن ج وذمث ،ا صإلإ ال-  راء با إ
ن ة ا. ي ى ب ت ال ف ق سنة ر ب ال ا ن ل ن ا ا أ م . ذ خ أ ى ؛ ت ب ق فألتز؛'ن أ ن ،ج ز  و
ب ق ن ر إ ذ د ، ا حذ وق ن اكر_ءتال اسم.ببما من ان را ن نا ت ل ل : ا ء ة أ سن م ل ا
زها ن؛وا و د ، ■زغ س م ص ب شعارآله،م ،ت إلحمغ أءر وأ  "لعاأيم ا
عتمدها النزال حمع ه قني محد ،ذثاث غير المسدتي من يرى س وكل ،وا إل  ا
ذأ ؛عيه جتوخد وذزقالوها6 وإ ي ' ي من ارتم . مم المطقءة مم“ذ ء ر إلسالمية د  أ
س ،تة^اب ' س اعتب.ارم ا ^ أن بجب ج ، ،المارمح ائرجثنتا  تتي1مم ١^
م . ص م ه م
ت اش الومءا؛تة “أؤك ؛ينا — ١٠ ا ب أتينا ،داني ،ثة؛ر-الم اإز„رة ه شب ق ن
ة ٢ ٤ * د ش ل شريد ا الم ق .؛؛وال س ال ا
ألخرة ف الديني ث اذرك ٢٤١ا
ف ؤ ص ام و م ا ح ا و ت ن جه ، سما و و ا " ه ر إ ث ى إلى ل ذ ما ل ر ا ك ت ن " ة و ف ص ة ال ي ع ر ش ل  ا
د ثقا من ،3امالمو احرزه 'نا ي ل ل س م نطورم خالل و ر ا ت ل د ،ا ال'رب ن و ف أ  نمز
ال ال سالم إ ة ؤ إ رة هيث ح حم ح ت عن ةرمت ع القرن حمرإ ساب ى ال الد ي ل  محو ،ا
ت التى الخركاتالطارئة من أخرى حركة الم ق حدث س إل ث عمر فى ا حد  من أ
م ن ،الوهاية قيام ع ض المش بالتطور وم ل البشرى للج مع ممابا من و  إ
دا دأ م سيا مب سا ا من أ م د ا رة—وق م ة ك وي عانيا" فى حي إلكة ب وأعنى ،ل -  ا
ش البابمة ا ،ا ه د د ق م ال .الغرس ب
ه ذ ء ب ن دب صدرت ا-لمركة و و ،التشجع ضروب من ضرب عن ر ه  المذءب و
سائد ه ق ال ذ د١ ه ر ا ر ،د ن ش ا أ ي ث د ا ط م ب ر " ة ي س سا أل ا ا ح م ر رة ا ك م ا » ن ت ق د ا  ص
م ق م ق ل ق ا سا ما وتوهنا ال ا ة1 ا ر ك د ة ل س ي ر ب ق ا ه إلسماعيلية مذ ي ،ا  ونع
;V ل "محقين أ ك ل ف ا وحئ النا ش تإ ء ال ^١ طريق عن ا ى ^ ج ر د ت ل الرتقايى ا ا
ل ل س ك ل .ا
ةء ق دا ن د ر ق ل ع ا س لتا شر ا ت ع ر ه ة ظ ق ر ة ؤ د ب د ت ج ذ خ ب أ ه ذ م ة ب م ا م ال ى ا ز ل ا
ص ؛الشيعة من م االءسا من طائفة ٠.نؤمن م ىب د ي' ت ي ب ل ا ب ه ذ م و ه و
ه ومن ء المستور االءمام و ألما-عه ق ب ة األممة من س س دا أل دة إ ت را دة ا عبا  وال
ب ئ ويرون ،الخالصة سلو ت ^ ‘ y الننوصيتي أ ال الصفا همه ا د ل ت ئ  في حا
صيم شخا ذا ؛المالقة القوى و_أمم ،محسدت"و أ ح ألسطورة بلنوا و معه با الما  ا
ى إلى لمعروفه د مد عي ك*و ،ب ذل حتم. ة مصاف ق وضعهم ن ال ث ل .ا
د ه فى رعرع وق ذ ة ه ئ ي ل ب ا ع الشا وب ء ؤ ))مهروا ال د ى ي ز دا لثي ى ا د  ولد ا
د ٠ م ١٨٢٠ سنة ه وق ب أمحايه له ش ي ءه ب ه وا سته الفائقة م ن ا*لنقدق وحا  بآ
د االلت_همة العناية صطفته ق ه وكانت ،سامية لنا_ة ا ذ ه من الشهادة ء خوان  ق إ
ب هذا ءقل ق أمر ا ؛قوم إمحاءآ وحماسه غيرة لتهمان1ا لمذهب  ق النارق الشا
ه دأمالنه و ا ك ن أ عتقد ،و مقيدآ فا ه ق أ ب رسالة _لؤدى أته ش ق سا و ى ف و ست  م
ن ،البشر ها وأ د'ء و أ ة ه ج الءسالم التارمحى التطور مع مالزمة حتمية م  ل
ق كوق ذ بعد و • العالية رسالته كامل1ال وا ه اقتنع أ ا ب ب شرقت الذى البا  همن أ
م ئ ى المستور لالءمام ء الى ألمعمرمة ارغعة كال د عد ا د اإلملى المصدر ي ك ت  ل
ة حقيقة ث هد' ر أته روعه ق جال ما مرعان ، (C و ك ن من أ ة أ دا  الءمام أ
ميا الزى الوقت ع ي س يم ل م النا مدو ه رنم م ختفائ د ، األنظار ءن ا اش رفح وق
ره د مام تق ت ب ,(واختصار اروحيى التطور مراحد فى 'اقتصادا الوءت إ رات  ل
ة دا ه ل عتقد ،ا ى أته فا د ه ل د ا ي - إا ى ا لن د ا ق وجه ^ ظهوره من الب حقي ت ل ا
أللف تهامية حوالى آلول ا م ظءور بمد الدنيرآ من ا إلما  — ^٦٠ ز عشر الثايى ا
ه ، ( ه ١٢٦٠ ن ك ل ل و ة المهدية مرتبة الي ا رة وف ظ  • امحدى ظهور ق الشيعة لن
ن ب د عن إ ن البا ى أ هد ل ي ا ى العقل مظاهر من مثأهرآ كون أن ينبن وي ك و ،■ا
ن ء و ك أ ن و ) € ظهوره “محل أ ه ذا فى و ى _لتاإع ه د ا الوسماعدة فرقة ءم  ،< ( ا
و أنه ك رقم ه ة *راتب أ م ن ئ ت التى ا خ ق حف نإ ا0ما حلوال صه ش  ، جما
د ت وق ختلق ب الظاهرى كإها1ق ق ا ة المظاهر مع -فس ق ؛ سا ل ه ا د  المادق ذ
ا ، ثعانى اش من المنبعثة اروحانية ي ن ك ل ها ق و  معها دماثل وجوهرها حقيقت
ى فوسى ، "تتمامأ عي ب شخصية من امحذا و ال ألبا ك الدنيا إلى العودة إلى سبي ء
حط ها شخصه ق م ر ن األنبياء من ي ر ى الحقل محق ا ن ك ل ى ا ءي ال صورتم فى ا
ذ أ.لمنانية م من د ق ب العصور أ حقا آل د • وا ب دعا وق عه’أ البا ريده با ص إلى وم  بن
ن عاماء ئ يطلق الذى اإلءمحم روهو لمالما د  وورعهم ببذغائهمأمد ، (رس؛في ال
ب مو التكأذ ب أ ك ن فى وسعا يدخر ولم ، الدنيا ءلى ت درجة انحمدى الوحى رفع أ
سر ؛ وادكتال المحج 'محو ر امبزء فف ك ال را منه ا سي زا ي يفرائض .يس دلم ، جا
ال ط سادم ا ئ شرا رة و ل المرهقة طها د ي آ انيرها منها جزءا وأ ك و ، ب ل أ صا  م
جة اال-خرة ر وال ال والنا وي ا تا ف ل ه وود . المسامون لماعرقه خا ا سبق ذ ه ب ،ؤ  أمحا
ى السارقة الفرق و ال ت أ ^١ ل ى مظهر يأته ^ د دور جد ة للروح مت هي إلءل ؛ ا
الحق ه ال ق عالقة في في ( ا م ة ل وينق إل ا ذ ة ا د ب ا- إ ه ما إلى ا م ودءذا ، د د و عن  ه
س لقاء و معنى م النا م و ، ء ر ه ئ ما و م مياه .مه ن وة ال ر خ آل ذ فى ا  • <القرا
ن ولم ك ت ت ا ر ظ ن ل ا أ~ى النى ا ذ ب ه شا ى ال د ر ا ف ل ب ا ذ و ك ة ا ر ص  ؤ قا
ل الئ , ش ، والشرعية االعتقاد_ة ا صد وا ه مناهءزة _ما ق ص المثتال فق ن والتخل م  أ
ه ضيقه ول م ذ أثه بل ، و ل الظروف إلى ثتعامحه ش وا ح آل  النى"محيط االجت،اعمة وا
ن ق خوا'دمح إ ر د ، ا ن ل ن ب ت فآيى . ءيها و را ظ ب ن ال خ ق الءقل لطا_اق أ و ذ  وال
م ل،ل ةم ياالوخاء قيها طا'أب ، ا كق ي د دت زا ى أ ر ش ب ى؛أ م ب ن ا الم د ق ب ر وا رالب را ق  إ
ت بتي النى;تحصل طبقا ت ال ن ق ورغب ،والديإتا ة محع.ل أ رأ م ؤ ا'أ د  المساواة ق
ر ك ،ل-؟إ ائ وذئ ا ق س آلديى الدرك من إ ى ا ها الذ حبت ه و د قي ي ما مياه م  العملية ال
م١٠ ة نسالل م ست ل د .وا ق ب إؤلناء بدأ و ى المجا ر ،عاتها ورض الذ ا ك ن ك وإ ذل
ة ٢٤٢ د ش ل السالم ق وانمربمة ا ا
آلساوب ى آ مد دل ج فى ا روا د من جزءآ أصمح الذى ا ل ا ع م ح م الممالى ا *ع ا
س آته غ من اي عد الضرورية النتا دينية لزقوا ق ق ه مذهب إلى وأضاف ، ال وثي  ت
جية ارايطة رو رأ ا ا ك م ت"تعلق | ا جب وا سرة ؛ آل . التربية محأراءق صارحوإ ا
ذا ل ءهد ،وإ خ د ب ء أ صالحام لطاق ق ء اوا ى الل^مة إ عدتبن ة عأيها قوا مليا  ا
ه ليس ؛آل ، االجت،اعية صل ا م د ب د خ ت شس ق هو وإمما ، ل ح الود صا  م
ش جتا مد آته ومع . ا عت ه ق ا - . ت عل مذه ما د م ، وغنوصعة صوقمة مق ك فقل  ظ
ه ذ ل"تعانه المعدمات ه خا ك ال؛كوذية ننأرنته عليءا بنى النى مت  الثقافة ار؛ء مزج ء
رة إلدقائق العصرية و ع فيثا ل ن ولصب ، ا مروقيإ ت تتح إل م امإروف ميعا ءت ما وا  ب
خ خطر من لها ثح من أ ة 1قعمتمر ت م ن ن ، ا خطرها ودا ا أ ' ه ق شأ ت ا ر د  ت
ى ، عشر لمعة ١٩ ارتم طة منه جعي الذ ة ق ش د ر ستن ش مصاباة ق علتها ا ا
إ تشغل ا حثه من ج ذ مبا ره1وأ ٠ كا
م من بمه فيا اأ"ده^و عال ت ل ق ١ الممثل شخصه ق رإيى ،ا ء تال حقي  ، الم،ارةان نيا
مم.عن والمعير ال' سا ش — ر رة—ق و صية إلى أصاها يى "رجع ك  ما وجاءت ، الننو
ق غر ل ق سيءدمة1ا ا ل ت ا ج ر ة ش خ س ي ن ك ل ل ا ر ق و ال ش م ا ال د — ،٣١̂ س ق  ف
ك ل ذ ك ز ل ك ن أ ا أ ذ ى ه ول ك ال للروح ا ى ا ي ى ب د د ا ب هداية شخصه ق " ل ل ه أ
ف ، عصره د سو د ج ت ل ق ي ب ق ت م ل ٠ ا
ع ول أ د ق ب و ظرإه مجوعة ،البا رائه ن ب وا ' ا ت ع هو ،دينى قك م و س م دل  م
ك ل-الرعان إ م—و ر ال ، ا و أ ه ن ء بكتا و ن غير • ء رابيا ه أ ذ ء ه را ال ت ا د  ي
ت ب ئ القاتمة للسلطا حية من سواءا ، المطورة من م عظ جا و الدينية النا  من أ
عواته الدعوة صاحب فاضطهدت ،لسمامسة| الناحية ن وأ د وا ا لتف م ،حوله ا ي م و
ت م • وارحة إلشممة المدمرة ة العين قرة ء ادطلة ط م ن ال م من سيأ ظ ؛؛كي
ت ة الركأ ن د ل ة ' م آل ٢ ا ٤ ٣
ر * م د ن ي ب ع ا ب ه ا ن ت )نى أ رإ ظ ه ن الن خ ق أ طا ل ت أ«ئ ق ا و ن ل م وا ي ا د ء ؛ ا ا آلت ا  إلز،كأفة ك
د را ق ض أ ى الخ ر م ب ل د • والمرأة الرجل ،يئن ةءوالخممو ،ا م—V؛ ماء وق آل ة ا و س ل ا ض بتي إ  الخ
ك ى ر ش ي ة'ا س ودعا ،ف ا ن ل ا ا ن إلى م* م عام د ه م واء ب ل ال >- ن د ف ى ءلى ر ح ال م ى إ  ،بالتقو
ت و ا ف ت ل ا ى و و ق ل ن إ ب ل أ ش و ل ال ا ب ل س ه إ ر ا ك ن ل ق إ مء ة فأما • ا' و 'ش ا م ا ل ،ب ج ر ة ال رأ ا و
ة٢٤٤ د م ل ة ا رن م ل اال،سالم ق وا
ل ه نمري د ر طا ت بم و سام ا أ ق ر الدثل منهم ف ت . ج م عد ه ق شمعه ؤدم إل وأ ولي  ي
ه أما . م ١٨٠٠ سنة ع إ ئ ن أ ذ ل ب الموت من ءروا ا عذي ت والن؛ن ، والت د شت  ا
م حما ي ح م،نعلقءم وقو م ذ ب ء سإ د من عاتوه ما إ ها عأ الث د ،ا ق هم ف كن م ن أ أ
وئا ج م ض إلى ب را آل ة ا ك ر ت ل .ا
عد ب ءملغل الدعوة صاحب وفاة وب ق١ ءد ا ق ن آلن ، البابية جاعة ق ك ز مي م  ا
ن و ب اصطفاها ؛ ه وخصصيما البا ا د ه ن ، الخاعة ل م ا *أكل ا م ي م د ح  من فريق وا
ل ،البايية رجال ك ر ق ز وأ ر ألمين المترجم بأنه مه رعت ف ب رغبات عن ا د .البا  ون
ح )) حول ت ؛كث ى ه ل ز ا صن رمه امحذ الذ ه قاماجوستا )) بمدينة »
 ، مؤسسما عليها *ركها التى الصورة ئ البايية إبقاء ق _رغب ، قبرص بمزعرة
آ م فأساعه ذ ون البا.ءيون ، إ آلغلبية أما .انحافئأ د ا ق ت ف ئ ت ل ل ا و ب ح ه ذ  م
رسول ى تو الله ماءء ء االخر ا د عد رغب ا ن إقامة إبان ، م ١٨٦٠ سنة ب س ا ب ل  ا
ي كيت رة ؛ د ر أف ق ،با د م التالية المرحلة ق نحص إلى يبا ظا ي الدورى ؤالن  ،التعاق
ن ل ع ه ذا ظهر بائ ل الم ك آل ى ا ز ل ه ٠١٠. دتث~ر ا ذ ا ت س ى أ ل ا ر و س ي ه ت طت س وا غ ب ال ب إ
ل ءرا"ب من أملى مرب إلى رسالته ك ؟ كا مقعلى . ا ق ،3ءد د الما؛ م ل ،اش ابهاء ا
ء حغا بالنسعة ارثه وما و- إلبكء ن ل ى ة لنسب ي المعمدا م مي ق ، ل ص و  انتم م>اء شخ
وح عادت ر ال ' ةءا ي ه ك لمحور ل ل الوجه ئ تنبذ ل ك آل ى العمل ا د اد  له ج
عية هذا ى الدا د ب من أعظم اش يهاء ؛ 4ق بعب ا وا ب آلن ،ا  ،القاتم هو البا
و و'أبهاء م ه قثو - ' ى ه أ ى أ ل الذ ال • € ومربق ينأ د ، بحب و ق ن ف ص ب و ا ب ل  ا
ل ق ->تلشته ب ق ذ بجب ادى إي ء ؛ قائال ف لهوأعظم األبم من نوم فى يظهر أ
ك من ت ى ذ ٢ ظهوره سبق الذ ٢ ١^ € .
د ل وق ت ف د اش ماء ف ى أ م و ئ مئأهر ء يامم ب  محتد الزى تو اسه منظر ء أ
ه ق عت ل طل ت جا ا ذ ل ة ا ي ه ن ال ى ، ا ل ا سر و ك ع ة محاسنها ،إ ح ف ص و ، المرا؛ث ك ه  و
ل )) شسه ى ء اش جا ق الذ ر م ق وبماأق وجهه ب ت ب ا و م ل ض ا آلر ا وا  )تألق ،̂*
ر ج م ؛ل ي ر ك ل ص ا صقود ماء .الم  امإوهمئ عن الصادرة المنبءثة الصورة هو اثه و.
ى ه إلل هر هذا ومعرفة ،ا و إ ال سايى ال ' د . ،٢٤̂ طريقه عن إ  أتباعه <رأىقي وق
ى هك ا ' ق أ ضموا ،البشر فو ت من عليهكث\رآ وأ ال الصنا همة ا رأ ، ن ل ولنق دلي  الت
د ، هذا تق "اشي آل صكما التى الخامسة ا ضرها والى ، ومرنظه لمدمحه أتباعه خ
I سمن .٢٢٥١ .رون أ
٢٤٠•األني؛ت الدينية ا-إركأت
ع وبسبب ع بين شجر الذى الرإ د هذا أتبا جدي ل زا ر حافنلن والباستي الف ،ان
عواته مع اش مراء نق ث ءكأ إلى آ ط حي سث عد ب وا "محدودانظاما وجعل مذ«هعه ق
ب له يعارض لم م ى ، (٢ الفرقان مال y> ن ن الزن أ و ؤمن ن ت  ه عارض وإمما ،إلقرأ
ن مال ة أيضا ى ه البيا ن أ ن وال„ريدون االءصالح يناوبون الن.ن القدماء البايي  .أ
ب ا ت ك وا ز و جا ن ت ا ي ب .ا
ب—١ من مجوعة ق مذهبه الله .ماء بتن لقد ل كت رماث  ادربية إللنة وا
رسية ا والما ه ر م ب ء وأ ا ت ك ل أ'اؤ ا س د ^،ق ا ؛ان زعم و_مها . (( " ي ح و ص ن
ا أصال المدوة ي ه ن ل ،إ و ذ محفوظة خفية بءركتاة اللوح هذا إن ء ت ق  من
ز >ان اآلزل و ك ة االؤنهمة ا ون م م ل درة رقب النى ا ق الل مل ا '  وءد . ء ةتاالخءل أ
ك عن فضال زعم ف ال مه ا ذل ش ك ل ما ■مزأكل أ م ت ث ه عليه ي هب  نميسة درر من مذ
ة محققة جا ن الم ١ لب ما س " وخالصه ن ه د ذ ك بمص الدرر ه ف آل ة ر أ ي غ ل  — ا
ظ آته اظهر و حتف ةا للخومة ماء ا ر ا ح فال ،مريديه من ك و حد يما ي ء أل وا  . س
أ صد ك س يبين أف ق رم خ-صومه عن محق أته للنا ة قد عي ه من م ر ا ك ف  ،أعالءه"و أ
ذ ل إ و ق ت من فقرة ق ي را ه فق ب ت د ء ت ك "ري ط ال ه نمداغ أن ق ذ ب ه ت را ل ال ا  أن و
ظة مرهفة خح,ومنا صامع آلن ،لها—شص ء ش.عثا تترقب ،متيق و ذ ن ،لمماداننا ؛ه ت
ص أته زأحمة ا ت ن ذا ل ة ا م ؤن ال ض ا-لهة ا ر عا ما مع وت وا م ؛د ا لن د ز م  ر
ط م خفا؛إ إلى ق ز ادل و ن ك ةو ك د ط ال'بى ،ا حا ى غ ذلل ما أ ق نحلى»ع الذ شرا ا إ ت'
ب الذات الء ء ا . ما ما و
هذا عقل الخجل و ى ،ادده ماء شهوص ق ظهر الزى ف م—١١ لل د  قص.د وا
كام .له آلول المؤسس بثه ما إ د ،نعالبم من ا رسالوالباية نسخ ق طه أعض ق ا ،ق
ا ؛الجوهرية ن ي ة ذ ي ا ب ل ى ق ،ا ز ها' ت ق صالح إلى حقي  إ>ذء ماء مرتقدم ،االؤسالم إ
م؛متءءص_ عامأية دإإ'ة إ.بحاد وش النطاق واسعة >،ءكر;- س  .تي>، الدش خاء اال 'وا
ة سكف نا . ا ا أ ا ها فى أته ̂و ث السياسية رائ ثب ت ك بالعالمية ي و د )): قال أ ك ن ال  ل
ة وطنه ر ١ ح عا م ن الفضل وإ ٠ نحلىك.ذصث د فق ، (( ا له وطنا العالم جمد ل
ه ق نت د أية عن دإ ي عقا؛د من ة ع ك.مقة ال م اعتبر وءد ،لمامدة-ا ا ه ه ش إ  مف
ل العقل ى ا و ة ك ف ا ك س ل ك ،البشرى الج ت ل ه؛و كتب ث،آ ة م ول س س ر  النى — ا
ه من جزءا لف ؛ؤ ا ت ل — عليه ال؛زل ك م األمم إ ا ك ل ا ورإ ق و  ل ، اسوا أ
ن وة أ ع م محلت د د طوكالعالم ودعا ، ^أ جدي م ورؤساء ال معوملس )و جهوريإ ؛ت
ل ت الخام سجع إ ' ن ق ة زأ د آلب عد ومما .ئ ا ره رفعة ي اش يماء سا د  يتي ق
م بني حى ،أتماعه د ال ى الكل ءرسة عن ى ؛ا ب س علته فاض U ،نه ه  لنموة1 موا
ما ما ش ن ثعل ممد ، و و د ا ن رسالة ل ا له تنبا الثالث. ي م بسقوطه ن دا ل ل ا ب  ق
ن هزيمة دا ربع ، سي ت بأ وا ٠ سن
ط س ه ألتباعه ذن ، العالية ■نعته و ن وم.أدن ا أ و ذ صة ي را د ت أ  اللغا
مة جن ال ب ؛ ' ؛ ى م حت د ئ دا ع ست ال ث ا ى البءوث لبع  الباتة إلى الدعوة ؟تقو ال
ها المالية ر م م ،ون ة و إل' ى الق ال ز شن م أ م اإل؛نساثتة محل ^ت ي " ن أ  و
ع ذه )) .ومم!م ه ب ف م م ل ت محتلف إلى الترجة ا غ س ب ض الوص ت الؤ  ا
هل ل ،والنرب الشرق أ م ره ز ون م بما وآمه العالم دول ض نث آللفة ،3ب  ا
ح بق تحبةاوا وا ر س أ ومم النا ة ^عث وبما ،وقل ا ي ن إل ف والقوة ا ا ب ل ما ظا ع ل • ء ا
ا و ذ ه د و حا ال"م ال سيي ى1 والدعامة هو ر كإ ت ن • €٢٢٨*والمدنية ،3أاوءا ل ل وإ مث  أ
ة ق ري ه ق ط ر ظ ق ن د ح ت م ل ائ و ل ز ا ا ع ل و ا ة د1إمح ه ن ة عالمية ل د ح ا د ،و ق ب و غ  ر
ز في ن أ ؤم اللوك ث ق من ووزرا التفا ى امحاذ ز ا حد ة اللنا>ت إ م س ت م ل  ا
ة غ ل ة ك و ،عالي د ش أ مح.ا ة إ ن سدميدة ل ض ج ر س ؤ ش نا ل ة ق ا ء ك'ف ا ح ن ن العالم أ أ
سهم ق ؛تعلهوها ر • ،٢٩̂ مدا
د ل وق ك ذ ب ود ن قي دمة ت الد.ينية ال سا ال؛ و منيا ا كة بالبا؛ية الماصة آ ، القد,
ك ومع ث من فهو ذل سه عالؤته حي ه رسمحر لم إلبا عان ة ن ف ت منك' صومة النظرا  ال
ل ي ة المروقية و؛ئ د سد ع ل ة ما اثصنت الى وا د ا د ه ،األولى ا ن ك  ق جعل ول
ألول أتحد عد إقرار إلى عامة"رى مصلخة كل ا وا ملقية الق الجتاعية ال  م لخر ؛وا
ب ؤ ح ولم قاطعا محركا أ سم حة باستع،ال ي سل أل ال ا ت و إ ك ؛<الماجة وق  حظر ء
رق ال ؛بادا حئأرا أ د ، ءرو و م ة الها)عةإلى دعت ق ا و ا م ل ق ا  ا-لمذص اهراد ي
ت البشرى جعل ه س و ذ ة ه ا و ا م ل ب ا د .٢٣ أ ناثمرها ل ق د و ق الله يما؛ا ع
ك سورة ر طان ء الملوك سورة )) تسبى عليه أ دأ لعسمآ ،ا *ري سل مدي  ألنه ث
ق ق قممم و ق ئ ت ا زا وا الم ن محأوائف يخن وا أ ك ل ت وعاغ .٢٣١١ ا ة العالقا ج و ؤ  ا
ة صالحها تنظيمها بني ش ،وإ ش و ن ق سب ا ه أ ج ب ء و دا ها ه ا ب  من _كثير—ال إ
ال ،عنايته ث م ز و أل و ا ر ه ضا الق ب ئ ا و دة ؤ ح ن .وا ك ع ذالغ مع ه ول م  و
ح اسستت؛اءات .عدم ي م وما أ ج ا ذا ؛ثنعان\د و ه ده و عدد اآل؛حبى احأد هدو عن ت  أ
ت ؤوجا نو الطالق وأقرء .أ د ق ت و د ت ح ضرورا ح ،البشرية ال ج وأبا و ز ل ا
الم ق والشريعة المقيدة ٢٤٦ الب ا
ت كا ن ل خرة الدينية ا آل ٢٤٧ا
م ما المطلقة د لم دا ق ع د من ل ي ي د ا . ج ذ ك ه ، و ب ب محالف زا ه ه ذ ل  إ
عد وا الءسالم فى المتبعة الق .ا
ة و"رى مائي ل ن ا ه الشريعة أ المي س ال د ا ى ق ف ق ضاءا عودها ا مأ اق طر "ا  وب
كة(مها مفعول ك . أ ح ة أوصاها مكا*ما الهاسة وأ د دي ت للصلوات ج دا عبا  ،وال
ت خ س ة فن ال ة ص ع خا ل سمها ا ة ؟را ص ما ل ت ا ر م أ س و نا ل ة ا ال ص ل ى ا د ا ر ظ ولم ، ف ف ت ح  م
ال الخاعة بصالة الة إ ص ال وءيرت ،يى”المو ئ قال ك القب حوم  المثكان محوموجعلتها <ن
م ألذى ب ه ي ك في ى ذل ر ذا ظ ، مثإا،ءره من مث؛هرا اش جعاه الذ غي ذا ما كباهه ه  ا
ال معه تحركت ستقر حنى القب ت . ي ذ حب ة و ي ل؛ا ة الطهارة ا ي ن ا ، ؛ إ  كالوضوء ا
سر ت ، والن حف ر علمها و و م آ ؛ا ؛ "نعمدة ك ح ك ت ل ر ن حدأ ا ي ث  الخامات غ
سة ر فا ل ق ا ا ال ه د ة ل م ا ه ل ت من ا ا ج ت .ا
د ش وق ء أ ك يوضح ولم ~~ قام >مة اش ب ال ذل م ود — ه قي ى ال د  ا
الءسالم شرضها ه ؤ ا ك ر معتنقي عد بعض عدا ما وذل وا صة الق ائ س ا  ، ( باللبا
ن ألتباعه وقرر مكأنيم فى )) أ ل ^ * ل1 إ ك وا مل ع ف ال ما ي عمد مال ى ال ر  البث
م؛ ل ك . ء ™(ل د هاون ش كل ح ب ء ا ب ل ء ،ا ا ي ل و ؛•ب راد ا د أ ى ،كل م ورأ ت  أ
ل ر سنإين دة باال ي ال را ة ا هي م بمسخ و لل مع المناقشة من أتباعه ر ؛حن و ، ا و
ن ق خصومهم د ل • ا
ة ' إ ي ل ل ة وا س ها ل ف نعرف ال ا ئ ظا و ل ة ا ل و ن ي ك ل ل ، | ك و و ض ه ق ع ذ ة ه ت ا ب ل  ا
ن ه علي ألعالمية م أ ي م ة للهيئة 'إي منتج همل ألداء نفسه ب عي جا ال ن ، ا م  و
ة نفسه ق يستشعر ر د ق ل ة ض ا ا ال- ه ارومء؛ية ا علي إ آن ف ؟ د ؤ ال ل »ل ب  • ٢٣١ مقا
ح م ي ر الهاستي بمائل1س و ن ل الماكن فى ،ل م ا مي لمقا-ول التى ا عا جنا م ،ا ي ت  أ
ن رونى ال و م ي ذ ة التعايم أ أ د ل ا د ئ و ة ي -ئ . ،٣٤١ خاصة ه
علنا ن توقع0 ول ن أ و خ سياسة ق أش حاء ؛راء ت ألحرار جانب ق ال  قير ، ا
ا ن ن ء أ ش ح ن ن ظ ل ا ل ، ا ن ث ه د ن ي ه أ ا م ز و ما ة م ري م ل ذ ، |لساسسة ا ل إ و ق ا ء ت ع  إ'
ر ىكثت س من 1ز ن النا و وق م ويمجدو*ما للخر„ة ذ ء ك ذ،مبتي ضادل فى ول  إ
ى فىذيولها م المرة ل ىا وذ ف ل ن„ال ا م ، حدأ م ما و  .واالضهأرايأت القش نيران م
ن علم1و ة أ زن دأ ا ن عالم ق ظهورها ي را ج ن ، ال ك ل ال و ب نسان ا ن ي  محضع أ
ن ي ن وا ق ل ق ل ع ال ر ه م ههمجي ش ر ت ش ر و ا ر خ ال ا النى اسمف—والمع ا م ك د ة ر و' ل ح  ا
ق ، والجرمون ن المق و م ،إ ل "شىء ةمحا ال ' ن ،ا ا ت ءن ف ا ضي ألخالق مقت ا
ب دا ال ظل • ء وا د وي ر ءه ي ^ة رجعمة لهجة ق >همكذا ارا م ٢٣٥٠ صر ن . أتماء أ
طور يشايعون ال اش ماء ى الت م سا ل ى الدبمقراطية نحو ا  رتتتكمغ ق مءدث الذ
س ر ع يقرون وال ،وأ ن خل طا ط .٢٣٦١ والشاه ال
ت ا ق ت عد اش ماء رسالة وا رة ب ة ١٦ فى م سن و ده إلى ١٨٩٢ مال ه ول قت ي خل  و
ى عباس د فن س ا م ل د ا م و ابهاء ن ك ، (( رص أعظم غصن )) أ ن وذل ن دو ق أ ال  ت
ال ممارضة حبا س نغر نب جا من إ د .به.أ د زاد ون ثمارو الق التعابيم ئ ابهاء عب
كدإ؛ز أبجه عن م ،ة-ه م آ و حت ر.ب م ن فى م ن لوفق.رينها أ ر صور وب م م ت ل ا
ى الغرف را ة الثقافة و ي د م ل ف ،ا خف ر و د ن بق المكا ت وطأة من ا ال زءب  انل
طوارق ،١ وا ^ ^ ب عالقة زال’ ال ^ رات ة ارو-حية ال ق سا م ل ن لم إن ،ا م د ي ق
ها ا كل ها ذ ب ت يا ن شرأ . جا ن ما وك ستعا ر عباس ا سنا م العهد با دي ق جديد ال ق وال  ال
شهد ست ر ا ي ث ك ل )إما من ا ه ق ا ا كتابات ي ن يذللثم محاوال ، نه’دا*و ت ق يؤمر أ ائ ي  ب
وسع ى أ د الق تالثم من مد ه نتوه ءما ن نت ة دإ د ب د. إ . ا
ق ت و ت ع،أ ق وا ل سعة الدعابة ا نتد؛الميا حا قام التى الوا ذ و د تورة من ه ءب ها ب  ا
غ ر جليلة بنتا د ،القد ق ر 'نوجه ف ي آ د د ت السمدا>ت س ع مرأكعا آل' د ا وق ت ر ون د
همئ فى ى الني مقر إلى للحج ( .مض ءأسما الوا رم كا ل محو'ر ا ل ج * ر  ي اث
ك ذدا.بة محتم فيه من يلتقطن ل رة لها أنصش التى ا ه الموحنى من مق ي ،• إ
مر ز ي*ملن تم ص ف اهن ا • يىرالن و ' ى *دان دإ وف ف،آراء ءرجع أ
ى عباس د فن ل إلى ا ال رد و ا و ف كي را و ق ء إريى ل ستطاعت ال د ا  تصتمب ا
د ا ابهاء عب ب ن ، طوؤال و ك وأ و ب ال نعاثمه ت ختزا ن لها ليتسنى ا ذ محع أ ما ن ث
ف ر أ ا ة س ق ب د ه ذ د ابءيى م د ب ٠٢٣٨١ أ
صبحت وأخثرآ ذ ،البامحة ا-لركة أ ك من ب إلى تنسب ال الوقت ذل د ، البا ق  ف
ن أخيرا الناس ر‘ ا طلقوا أ ذه ئ ي ب عن تفرعت اش الفرقة ه رنا ة مذه  و م
ت والى ، «ءد ر تث ن ~ها ا ئأ لعا أ شي ي ش ب ئ غطت حنى ف ه ذا م ل  اآلخريى ا
ا ن ل ها فسة ا م ، ل م ة ء ا ب إ ه ب ى ٠٤ ا ذ ل مى ا م ب ه . ع ا ي م أ ه س م ا ^ Í به أ و ز ، م ت ن ث  ء
ن الحافظين البابجتي من الباقية البنية ي ع ل ب ا ا كت ن أ ا ي ب ن ا ذ إ _لنهحوذم وال  ب
ن د مااومياسة اتع-شت التى الواسعة العالية الزعة وإ م حولها جعت ق با آلت ا
ر صا آلن جد من ال ، وا سا ب السلحتي م ح ل ، ل س إ ئ ا ن ك ^ ن ع و النصارى م ي
٢ ٤ السالم ق والدمريمة المهءدة ٨ ا
س التهود و ج ل ذا را ي د .ون ق ا و ر س شا ا د ا ح د ز ا ن ر ' ' ت
د بجوار و د ل رسية ا ه رعقدون عامج >ناءآ ،الفا ء االجت،اءات في مآلدا ر ا ع ة ش ديني  ال
،٠١̂ ء وصفها ج أيى التى س ^ و رث ن ، ء د م و ه ءو ا س ألوربيين ا  الموددن ا
م بمرح ل ا ع ل هاثية ا ى عل ة الهائي 'نطلق أخرى جهة من أته ك • ،٣٩̂ ال  الترعة ذو
ى التتمح؛ر ق المرة ش ،الدب ش اارعه و بذ ا ن ن د ' عقائ  ق المحدودة الوضعية ال
ة ، االءسالم م ك ة أص-عءتت (( يى1م )) ف هك شب - ة € ز'دداق ء آ م ي د ق ل  التى ا
ت مل ع سئ ل من ا ب  من تق العباسى العحر ق 'نطلق ذت وك ، ى المع هذا ق ق
ا يمحو ن ره ق ساهان1م د نحو الدبى مكي عقائ ^ا د ١ ررا ال ة، وب ما ت وال طلق  ا
ة نمد ل ك ذ ل ا ذ ) ف ر ل ي ة وف كل آ ث د ح ى — ء ماسون - فران ء و  ز —ناءحر؛أ
ى ر ذو ك ف ل ن غير من ، حموما المر ا ه 'ندل أ ذ ظ ه فا ألل ة داللة ا ح م  توم ض وا
ر1 هذا ه ك سالم ل الو و إ ك . آقبمه جينأ «ل كا ة“ ال و ك د ي  فارس ق (( ماءيى 5) ف
ت ق ج ،املماضر الون ما الند ة اآلءض القمع هذا ق ا ؛ي يا ما ، -ؤسب أ _ك ل  د نص و
ا م ل ظ ك— أ ح ن ء القس ال وربا سمول ممن كثيرمن ن ا — ،(ج ربين ي و إلبيا ي  ل
ال الواقع يى ن إ irre » ألسإ*ءات منكر.ن عقلي lig ious  ra tio n a lis ts )) ئ('ر .
ن ومما م فارس ق كانوا أ سواء ،الهائيين صاغ من أ الد ق أ الممة ،أب س ال  ا
ى خر آل نمامح ،ا ع د ا ع -اهر دت مم ا دا ق عت ال لزدعن المناقضة _ئ ى ا ال ضة س مة'" مناق  ،ا
ة مصءلنعتي س ولو بإحصاء تدلى أن العسير من أمبمعح ،ما’ا،زكت التقي  عن (مر
خ عدد ت ك ومع . 1شرعيه البانية ا س فا ذل جإ آلل لق ث وهو ، .■<(المز قس حد  من ا
وا ب ت ر ،العاتية عن ك د م مق د د — عد  ثاد*ة؛ — تقدعره ق ؛منالي أكون وق
ها فارس ق ماليتي حد ث ءن „قرب ما وهو ،و ع ثل ل م ا ك ل ه ق ا ذ الد ه .الب
ذ ك ه كت-ا شطتj 1و ت ، البائية ل̂م خل د الدعاية دور ق جد_ذا ود  "رقت ما عن
ت ل و ح م ا إلى و ي ب ة؛ا د .ث ق غ و ت ق ها ا ؤ ها ش ا ي ه ع إ ت أ م و ه وا بات س ة لي ق ن فر ق م ر ف ل  ا
ال م ،ة سالمي ا ي ن ك د ا م.كثاون و ه ذ وا ، عالما م حب ر ايا و ن إ غل ت ر ت ل ه ج ا د  ه
ة ر ك م ا هم يوجهوا فام ،ا دت ع ب ل س ن إلى ف ي م ب سع نطاق ئ ا ذ ز وا وا إ ن ل  ماء إ
د ف م ، ( الصينية ا - م ك ت وارو ول آ شيذآ لها ج ئ ي ش  رهظا فوز نحط*تايى حتى ف
ود الءسالى العالم حد د • ا ق جد ف ا أوربا وفى ، آمردكإ يى ءكا ني و م ي ا أ  ك
ل من ، ئة-ولون ب ق ق ز م عتنا ه ا نت • المسيءءيثن نتي حتي ولهفة حماسة ق دإ
ن م ما وإ ت ^١ من أ ^ ت من امحذ وما ، ^أمر ق ^ ة المشبوكا ي ألب ، أ
ة ال.صكت ي د ل ة ا ر س أل ٢ ا ٤ ٩
د عد ق ن ئ اؤ'ءريكعة ااحم.ارية سا ها "رسخ أ عد وا ب نحم محاة )) ،ئلها ، ق  الغر
ífte West /٠ star& ذ لصدر الق  ،السنة ق Tعشرعدل لمعة ق ١ ٩ ١ ٠ سنة من
هذا ى المقدس ؛مرا هو و ب لد ش ،البا د و سا د ٠ الها؛عين حال ل ت وق شر نت  ا
ت من شاسعة اماع ي الهائية حدة الواليا ها وانحن<ت ،المت ز غو ق زك  ،شكإ
ب ، ه ا ت ي ث ر *شرق و سموها دار لبناء أنصارها حي كأ آلذ د Í ؛<ا ق ع  اليهاثيون ي
نمءاث و كي جتاعامم رإ واو . زيها ا كن د ~ت د مه ما شضل ئ ب. كتت ن ا خوا إل  من ا
ء الوؤيرمن المال را ضوا قطعة ث ر  ايهاء عبد إركيا ،ن—ع م—ممتش .محيدة محالى معة“أ
ل ق و و أ ب حدة الوال؛إت ق إقامته أثناء ١٩١٢ سنة ما . ٢٤٣^المت
م و؛لغ أل ي ا هن د1 د و ه هاثية المتحمسين ي ن لي صوا أ ذل ست ن من ا  الدهد دفا
م دي ق ل ت ا ره وممؤا سنا ي’ ما ، أ ل١ ونهموا ، وعباس مشا حاء بمحور ءن  ن^ك
د ة ا ي ق وهء ء ت ص ظهور تعتى أنها (؛< ءحد.:،؛ م خل ل ا ع ل ص ق ل م ،٧٠٠ شذ ، ش  ا
را س را ن ك ءآ ز ت س ج را شا إل ت ا حا ممي ر ق الى وا سفا أل  مبماللكرم-ل- إلى ا
ى ذ ل ة ؤ محل ا ر ق ه م ر من و ء اش ث ا ض أ ه عل و ك ز و ك ل ك ،ا ل ذ ن تمراة ق و ر ق ل  ا
من ى عشر الثا الد ي ل ن فضال . ا م ء وا لم م. س ن ين  سمر محتويهء مما زبستخرجوا أ
ص ى من داتيادر رؤ م مذىءس ما ا مإ ؛قيا مي ها التى ال جد و ب )) أ ن ، ء البا  وأ
٠^ ا ١^ ه وا ا ل ت د ت ؤ ما,ب ب وق و ن فالثل؛،ائة ،حد فا ألل آليإم من وا ى ر ا  أ
ن من شي ل ق ( ا عد ال أ و امءئبمام.ا ب ر ر ىأ ء لقدرصا ت طيث ^١ د  ٨ إءمحإح ر ٠^
^ ا "مع تنتءى ، ( ١٤ عدد ، ^ و للن باأ.ذسمة ١٨٤٤ سنة ق ٢٣^١^ مق  ، ا>لسءوى ي
ش زا ءيها نأهر الق السنة و ر ل ب ء ص ،ؤ و ه وأ ي ، أته إ ^ م حل ^١؛ ل ب ق ل  ا
ر ك و ك ،ا جديد الدور ق وذل . كهوليه ال
د د وق ة؛اب مت م ثي س لئأوور ،ا ىا عبا د ن وة ف ما ق أ*خرى خقإ عا سن  ا
ة ا ر و ت ل ل ا ت ح إل'م ا ها ء و ر ا ف س قس فا ن ب ت أ ر ش ر ب و ه آ ئ س ب ن عبا و ،ل^ق م ء  و
صرد رة الت إلما ر ا سا ب و ا آلب ت اأ'ى العت؟يبة الفاخرة ا ن ٦ عدد ق ورد  ء
سع االءأمحاح شعياء سفر من التا ألده آ ر ولد لتا يولد » م ن ن ام؛نا و ^كو  و
سة را ش ،كتفه ئ ا د آ مشترآ محس.ا اسمه و ف را إ د ا Cl ق د ي س أ سالم ري  .ء ال
ب اللحظة وق ت ك "أ ق ل ه موا ا ر هذ و هإ ب ر ، ا ث سنمم أن لى ب ق أ ه إ هذ جت ج؛  ح
مدة ست ب من م ا ت ك ل س ا حد من المقد م نمر ق تماذان1ا الهاستي أ م ذ د ،م  وف
ل ر شتن ل ي م ،يطهران طبيب-ا زب عهد إ م ب ذ د ياء من ء وم>وداإمت ق ن
السالم ق والشري*ة العقيدة ٢٥٠ ا
ة’ا الدينية ا-لركأت ي ٢٠١آلن
ةا؛ ل ت١ ل ن ك ى ال ، أقطخها ل شتن عوة م د؛ه الد عتي ب ل و ، لها اآلنصار وكس ه  و
ل محشعر ة رآ ا ن ب ل د ا ه ق ت ص ص ئ ق في-ينه للدعاية ^خ ط ا ، و ذ _ ه ل ل د ر ب خ  ا
جدد البهاستي آي م صرو ال ال مءدعا ،3ق م ة إ ي م د ا س ال رة عق المغالية ا القا
أل>ريمية ها ا حد . و
د ومحتل — ١ ١ هن هر ق وريدا مكادأ ال ه ،عالم-لال اكارمحى امحو ظوا ذ  ه
ش الظواهر ه ق ،هم ا ذ الد ه ي ق خاصة ظروف كرة ا عا س م-محصائص تت ألجنا ا
شرة ش الب ذا "قطن ا الءقيم ه الءسادى ا ش ،ا خ تءدى و د مؤر ا ب آل ق ا  إ
د ه وا دة جزيال ش فائ ل ت ،ا جا ستنتا ا قيمة وا ن ن ب ن ال ط آ س ال هنا قت؛ا تتب ر؛إ د .ت
ذا خ ،3ك إ ف ل د ثل النزتوى ا د هن ق ق ضا دا أ ة للحضارة جدي ي د ن ل و القديمة ا  أ
ألشتك؛ل فرن ،قديما غتتر هندية دات’لزإل انحتلفة ا  من بن*ك,مئء يعتورها لم ال
ل د ب ت ل د ،أ ت ي ظ حتف ق ا د م ا ك ل ح ا ج ل ي ا د هن ى1إ ال ال س ال ا م م  ،ال
ت ما عل باهية وظا ج من االوسالم آفاده ما ومع • هذا وقتنا إلى األولى حا و ر  ذ
م عدد م د من ء و ن ئ ة من ا إ د ل همية أ زرا عتناقهم ا م ح ،لالؤسالم وا ن  من ي
ك ل ن ذ ل أ حت ن ا س فى القرا و ن ق ح د س د ب و ا ز رل دا ء ألي و ء ا أ ز أنه ، ا س  ا
رآ ستثثا ض عد بل . ^̂ ٠ ا ك من النقي ن لم ، نن م ة ق االوسالم ي  من ^عة أ
غ ق ب ل ا إ ه ر ن عل ك ح أ سام ل يت م ر هذا ب د ك ك الدإإ*ات مهم ا جن؛ية أل  ق صنع ا
الد هند ب د ، ال ق ل أرخمت ف وا ح الءسالم الهنود أ ن عل ا ة من محمف أ د وكه ح - 
ت’الدثإ عق ألثرءى الد ق متر ال ل ء وهو ؛ األخرى ا ال المفتوحة الب  إ
ى ، الموحدة الديإمات ف ق ا ة يا و د ة مال ب الوثنية إ ال شفق ر . رحمة و ن ي  المعايد آ
د ق ^٠؛^ هن ل ا ا ه ن ك ن أ ه ارض عل ، االءممالمية محتالس؛ادة قاممة كقدل أ ماألق م
د من ب مث د ك غ ز'موى’ال خمود ^٧^١ ا فا ٢ ال ل الن'شيط ١ ر الهمة العا ط ء وا  آ
ن و مل ل ن ا ة ت1’الال أمحاب يعاملوا آ د . ئن_ ل معامال ا ن ، الذمة آه.  أعهوا2ل وآ
م عيهم ي أل محسق الماصة الشرعية ا ٠ ءءء>إ
ن ط وإ ي ل ل ن ث ا ش مثقت ى ، المثرمءقش ال د ف’س ا ت منه ل ٠ د—الهن قارة دابا
ت عدة بحاد إ ج صاعد ال د ه بتي مبا ذ ت ه ا دا ل رم وقتي ا السا ى ا لن ه إلى *زح ا ذ  ه
د د ب ستمر ا ذ ،٢٤٥) ر؛وعها ق وا ن إ ل أ خو ة الخاعأت د د ن ل جا ا وا ف الءسالم ق أ  ا
د ع بعض ق “جر ق ل إلى البقا ر1أ1 انتقا م1 من كثث م م إلى ة—االجماعت را ت ا ي  ح
ال ةاإ م ال ة م د ي د ج ل ما . ،٤٦) ا ه ق أ ا مي ل ة ا ش ب ل ف 'ا ظ ا د ا ر ص ء ا و ه ظ د ي ر ي ال و ن ن
الم في اآلمما>سية فالخعاأيم ؛لها س إل رهلمحعدء ا ق لتتمد ى مع ش و ة العقائد إ ب د ن ل  ؛<ا
ك ال وها ب مثا ج ستو ش ي ح ممثل ال أنه ولو ،الده رو دة العامة ا غا ل و ،ا ه  جئن و
شه و منق دأ حا رأ ه ظ م ل ت1ؤ ا ت و ف ق المساتمتي األمراء ك ش م م و د ن ل م ا م ن د' ي ذن  عن
ة ي م ال س إل ش ،المزدوجة ا هم ء : و و الالمتنا' حد ء وا ل د وءد الفرد ا ت ح ق م
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ن ألولياء "قديس وإ الءسالم يى ا د ا جاد ب ق عقائد ال ^١ تن هندية ^ ك ال  ؛ل
ة الشعاب نإلؤج المي س إل ة العناصر ف~أا فف،شت ،ا دي هن ها وتفاقم ،ال ر ة أ ي  ث
شيذآ ى ،ف ،1 ح ^ ال — ^ د م التقي ق عم-؟ا و ف ر — ىا ه ا و ة ظ س ن ة د د ي ر  ف
ش ت ، النظر تسنر ول ح اللهة فت هندية ا ة ال م ب قد. ل ء من مجوعة إلى ا يا ول أل  ئ ا
ت ع ب ص ن و ك ا م أل سة ا ة المقد غ م ص ل ة إ ي م ال س إل ة ا ق ري ط دو ب ة ة محم *ن ي ر و ع ش .ال
ى فى محدث ولم ألقطار من قطر أ حها التى ا سامون فت ن ،ال  الدمن ود'السز أ
ى ال س ال ة ا مثا ل ،،ذئوقيرة يا د ء ؤ ن ستبقا ظ الوتنية العناصر ا قا حت ال ٦٢٠ وا
ا ث ك د الهندوجزر بالد فى حد هن بال ر ش هممحظوا نشتمل الق ،لها الجاورة ال
ر ال ا ق قوية ،لها س م ال ج ئ د زا ئ ت ا ا ' لدإ ع .باالءسالم الوثنية ا دذ ف عبا  ال
الوة ،فه انحنحة الظاهربة ع ، للقران السطحية والت ا ت ن وا س ة ال المي س ال ن ا  دو
و تبصر ز أ إ نءيش — ي ن شاا عبادة ،صرمحه ة جلي بصورة ،جنعب إلى ج  حلنال
ألخرى الوثنية التقاليد وكذا ،والويى a ا n ^ is te s ٠٤ المظاهراالء<مالمية أن •ك 
اد عقائد ق ك ح ،ىد—افن اآلرخب؛ل - ال لنا تتي  والمالحظة أا.عحث فس.يحأ جا
سة ق 'لمزغ هذا لدرا ن عديد ^ المنم ألديا دا ومما ،ا  ه وضع ما ما عدا زا
ل )) سونو ت من (( نيهجرو هير أ و (( ؛٤٨* ك_ذ ا ف ؤل ل سه ا وفي  .عنيا الهامة ا
ق ب أما رة يتعل قا ل ة ا ي د ن ل د ا ق ا ف د م ذ أ ستا أل ^ (( أرنولد )) ا ^ ة ٠^؛ د ي ف  عن م
الدلة عبادة يقاء هندية ا س من يما يتصل وما ،ال ك طقو س الدماء عقائد ق ،ومنا
م ؛ ى ش الى اإلطص؛ت ف ة أ"جزاء ق ب ددال من ن م . )ا،؛( ن
ن صبين المسدتي وإ ة المتع ن ر ء تآمروا ممن ل را ال وهابية إ ل م وممن ، ا ه ع ف د  ت
الم لتئإهير الدينية النيرة س إل ق؛ه محا ا ب من عل شوائ ن ، ال و جد ي ال ق ا الم إ س
ة ٢٠٢ د م ل م ا ال - ال ال ة صه و
ة إ؛نصد ل ك ة أ،ألآار أ أ آ ة أ ؛ ة ر ق آ ط سا آل ل ةالهند ا و ض إلى االلهة ن إله ز ألر م ا حزن ق و
م ن ج ا ب د إ * ■مدان أ
ى أ الهند د ا د إ ب حي ج للعمل ر الءثا م تصادقهم ؛وا ت م جبا  س عقيمة وا
نحءا ت ال ؛ث و الم "شقية ئ العمل — أ س إل ء التعلق من ا ويا آل ن إ ر  ليسوا ا
ى و ة صور م ول ة ا عن منق ت ئ ة الديإ'ا دي هن م ،ال س محيره ت ي الطقو ر كب  ا
ألولياء مؤالءء ألمتصال ذيأم ؛ ا سعة أكيامىدءا_ة — ا ت فتي النطاق وا طبقا ة ال د ئن.  ا
ر لم التى الم سا س إل ال ا رآ إ  ٠ سطحيا نا
هد وقد م شا ال س إل ذ الهند ق ا ن ذا من د„دنتة ركاتح ،3قر م  .القنديل ه
ة ذإ-إلكة ي ها و ل ت ا شر ي انت عاب ت ل عث نب الد من وا ى ،العرب ب ت ح ذا تلغ ط ه لق  ا
ن • أالءساليى ك،إز المج مايميثه وإ ط ، ،م ال خت ال- رصا ف ا من ي ت د ل صا الل ،سامإن1ال
ل ي م ل ن م ي ؛ م ز ه ل شة ا م فى الب و ش الى اآلمايى وتوحيد ،ش ما بم ي
ش ،مم،ةاو س و م ل ها ا حقيق ألقطار ق لت الءسالمة ا .النائية ا
الهند ق نداءها يلي من االماف هذه وجدت ،صامت ف.كبيى إءدأد وأ-عد
م ء وهو ب د ا ح ز ا ر با ى ء ال د ن ا وا داعية كا د ؛لها ق ق  اربي خالل حمل ف
ألول ر نمر ئ عشر التاسع القرن من أ ذثكا و' ع ق الوهابية ا ا د من محتلفة ق د  ا
<ك ن من االءسالم _لطهير ق جدال االءسالمية؛ درا ش الشرك آ  غشيا'ا ءشيته ا
ة صارخة بصورة ظاهرآ ني ك ،ا آلولياء عءاده ق وذل د من ما يتصل وما ا د ما ت ل ص ا
ة م را ط ر ولم ،أ خ د سعا ي س ق و ت نف وق ل ل ق ا ة ,بدعاية _لقوم أ ي ن ب ة ل ر ه ق ك  ي
د و ن ل ال اعتناق ق لترغيعم ا د ،سالم ا ة الدعاة هذه أتباعه وصف وق ر  أمرها ق
د ح زأ ة ذا إل دة حي ي د ن ق ش د د ،ال ى وكا ة إعادة إلى ر مليا ب ا ال الءس  ا
ألولى رساتما إلى د ،ا عوة إلى حمءته دفعته وق ل المهاد إلى الءدبدن أعوانه د  وقتا
د ،المشركتي ج ه له و ع خا طائفة مع هذا'زا طنون الذ_ن ر ى يق د ئإل ن ل ق .ا  و
ه خالل ذ ة الخاة ه د و ك ذ ق ا ن ومع .م ١٨٣١ سنة حتفه ال د منامرة أ ها -ئ  وما ا
ط رب سية محاوالت من ما ا د ،سيا ت ا ق ى الدينية ذا-لمركة ،احمد ,كوت ته  أ
ا م ع ت ن ا ت ي ا م ب ة ا ي م ال ت ا ة تحد ظل م قوية وفا ال ءس ال ا ق / ث هند فى ا .ال
ب دعاة ^ * لا ولو ه د ق أحمد مذ هن ضوون ال ال ،يتي؛الوها لواء نحت ين
ف ز — فهم ال ذت ت ا ا ي م ل مم امحذوها اش ا ب م ل روا لم — • دذ ا ي م  ق و
ل م ل عد نمر ئ ا وا آلم ق السا ال الصحيحة ا كام ة الشعوب بتي ،نمرا ند >ل ش ا  ا
ة وفإلت ،ا1سطح اعتناق االءسالم رعتنقت نم ن . ا ق م ه د ل ا ة م - ا ن اا ال ن .ال
خرة الدينية امإركات ال ٢٠٣ ا
ة ٢٥٤ د ي ل \السالم ق والعربمة ا
ث ب و ب ء و ع ش ل ا ك آ ش د ل حا ى ا ل م ت ء شر أ م <٠١.ال س ال و،؟ا احو و د  آت
ة الطوائف ،ه أيضا ي ك ت ا ىكأن هماءها ا'ن كة أ' ك د '  ^١ عدد من ر
د فى اإل؛سالمتة د ش ،ا ى هامة طامحة الطوا؛ف ءذه و م يالفراثهنيةر'ماه )) ر
اللته فى وىق واسمها ها ز د ا مول ي م را ٠ وهذه .و مة ”١ ال ص ال ط ا ، ا ر ا
م ر ش" ا في ا م م إلى ب م ض س ت ،السنية الوها وث رها ل خإ ى سني ق أ د أ
وأ -زال ال ى اماعيل وىلمو ء ضعهد ء ال؛وم إلى آ و س >قأ *ا صد ىكل الل
د وثمإ ء ل آل ر با ة ء ه’وعنوا ،ال و ه ؛ ء االؤبأن م ف ك مدكافح و ؤ ل حمة فى ا
لموءثره ي ك و ك صن ر ث ل ب ،ا مي ي ي و. مامت ن إل ^ أ ^ د ١^ حي و ت ل ٠ ،٠ ١ر الصءءيج ا
ن وتا — ١٢ د ق االؤسالم أ ن ل ل لم ا ث مت ن ي ص أ ر عن يتخل م1’الديإ أ  ت
رة فرن ، الحلية ك الم فى الوحدانية ن س إل ن’ لم ا ك ة أخرى جهة من د  اآلمر عدي
ذه ق ت'الليإ ه ل النى ،ا م شت ة ءناصر عدة ئ ت ك ال ديني ب ق ش ج عناصر أ  د
ذا • منتتواة ه ا’اعتإر وإ ذ س جل خطرأ أعفأم العناصر ه ة تطور ق ا’شا وأ داب ال
ة ي ن د ن ه ل ك *ع ءهى ،ممرها و ا ح وال ،اليى^االخ ؤ ناد نتيجة ذل ط س ؤرخ ؛ي
السالممة الدإنة ٠ ينعاها آن ا
د ق ظ و ح و ه ل ت ة ق أ ا ن م ر ق ل ع ا ب ا ر ر ا ث ى ع . د ال ي ة ال دا م ز وب ر خ ل س ا . م شر اائ  د ع
خترقت ت بعض ا ظرا ت ءلم االخس-اؤمة الن ما د دإ هن ل ت ، ا ي ر ص مق وث آلخ  ا
ب يفضل ه ج مذ حا ش ل ر د ك سل من وهو ، ء و ر ق عشر االثنى ا م ب ا ن ل  ا
ما'اتدا ء لمدرسة L R را á m a n a n d a> ، ى الل د مسلمو ه—قي ى.و هن ا ال ي  من و
ألولياء ك اآلءرار ا ره ه ويئدسو' س د  ق نإص .ءكأ ٢٥٢) البراهمة من أتباعه ~س ق
ر الوقت شس صورة االراء أ الؤسالمية ال ت ،ا ة بمنال-ثم فعاد ث وي ا د ة إ د ن ل ى ا  أ
ال؛ساآلى التصوف مصادر من مصدرا اآلمحل فى • ا
ك ومع ن ال ني ،ذت م م كحد,دد أن إءماله ب ه لعمل اب-قتق ا ذ س ت ه را ؤ ل  ا
د زال ال ي ث ق ذ .البح ا ست أل وذ ء وا س ر ر G ء ج r ie r s o n ، حدالعاماء ت أ  الثقا
ى و ع ذ ال ط ال ع ا س وا ل ن ح ا و ؤ د ش د سر،ا ه مرم ذ ر ه ه ا و ظ ل وا ا أت ة ت ح. ب نف ر ب
ر آل'ئكا ة1ا ا حي ك ،س س ل الغرض رو قائ سال مؤ*رات د جو م ا' ا • تةمإ ن ج الي  و
ن ]،١١̂ ط أ ى إلى ز ش حد ث هذا ق اتتيسالنظر إ وح ،١٤̂ ،ا  موضوعا ^
ى االجمحإع ق قشة نعط سنو ى ال ه الذ د ق ب الخعية ع أل  (°r) ا
ه وكانت ، ١٩٠٧ سنة ذ ي من المناقشة ه م ن • وأدارقها المنامحات أ ^ س ود
ت ة اركا آلني ةا نت د. ٢٥٠ا
ر عذ ن هذا محثتا ق الت د أ هد ش وا ش آلدلة ال ب النى وا ج و ست ه ت ا ب ت الن  والنى ، ا
د ي ر و الم أ س إل ت1د يى ا ا د ' هن (ال ه ئ (. 
ة دإ ل ا ق ف ل ا ا م س و ،م ١٠٣٨ سنة المتوفى Nának داك’ا' أ ه ن و ى م مريد
كار د ، ء >ل ع شتي من مزبحا ت ة الدا ك ؤ د ن ئ ال ا ش ،سالمية وا خ دإل"ة و س ل  أ
د ق هن ر ولم ،الشمالية ال واف ح تت را ،١١ م ^ ه ق ^ ذ ة ه إ' ي ل ال ال ب بظهور إ ا ت ك ل  ا
م م ل ى ا ذ ت4,جا ته—س ق (( ماصكويئ y> وض*ه ال ى ا ل ا ة و ر ث  مطبعة ن
د> د ر' كد د ؟<ت ن ا ر و مف ك أ كا ١٩٠٩ سنة ث ف أف • ؤث ى ء م د ل جرانث أ حث  ءم
ا هب د إ م ن ف عالما د ه أن ة تين في ك و د ن ه ل م ا ال س إل د ، وا ر وق ا ه ب ت قي ظرإ  ين
ن المصحوءة االرممالى التصوف ت ريب دو دا را ت التى الدونية إ ضيف ها أ ل  ٠ إ
د ه قال وق ت في و ك P إ incott ه صد إ' ق ن ء ه أ ي؛ا أ ى _ياة—وس ح  الهوة لتخهأ
ة حيق م ل ش ا ي ممصل؛؛ن ا وكت د هن د بمج والمؤمنين ال و • ء ٢ * م د ب ن لنا وي م أ  أ
ب اكوهع.ق عنأصر من عنصر ن يتي والتقري كا ذ م إ ي د ل  الوثنية محو ئ العمل فى ا
ك ،علب والقضاء ة نظرية بانتحال وذل د ح ن و و ك ل ن النى ا  متصوفة ا—م د
ن جي لل ق .ا ق و ل ن ،ا ء إ ا ف د ء اأث’ءا* 1) خل م ق ر ق وبدءلوه همال ا ح  من خ
حية ال ؛اعية،االجت النا ح و سم ع دبي وطيمما أنىحى1 المنازعات لنا آ سما ه أ ذ  ه ؟م
ق د ل ا م قام ما خالل ،و ه ن ، ، ٦* بعد ب مقأركة صادت من ي ن أ س ذا ن  إ
ن س كا خ درإ'ة مؤس م ل د ا ى ق )تن ة ق حمله من ا  الملل يحن ق التوفي محاولة البداي
.المتعارضة والنحل
ى د وإل ه ب ع ي ر ل ال ق ا ر ز م ال أ ال ا را ^س ه سا ظا و م ق ق ما ر ف ل ة ا د ن ل ق ،ا  ف
ألول النصف ت عشر الثامن القرن من ا شا ة فرقة ن دي م : اسمها هن را £ سا*ا و
Kam  Sanaki ل ت ك ، ء م -قة مل ن إ وثامس ،الوثنية مكا ن ' ا د ا عب وا ق ق ا م  ش
ت دا عبا ال ال v*).) سالميه ا
ة إلى أخرى مرة نعود ذا نحن وها ر ك ل ن م و ،نائ ا ا—م نوهنا اش ا أ
د هن ل بما ،ال م ت ث ه ب ط من ءلي ي ش خل ءق د من م ت"الليإ عدي ل ،ا مث ت ث ت ح  للبا
ا ه ن رسة كأ ة اآلدنإى ل،علم مد ر ا ق ل ت ،ا كآن د ة ق ت ق ي ه أمرها حق ذ .املدرسة ه
وإن ش الفرصة . الد أ"راحتيا ا ة الب ي د ن ل ر ا رنا ارلنإ ن اآلبي ق منف د ،مقا  ق
ب ؛۶١الرتد ذررعة امحذت ه ة درنية مذا د ي د خ وبما • ج ر ؤ ؛ نا ن ة أ ' ا د الؤسالمية لل  ،ا
ن عليثا آ محص أ ن ل ا د هنا ب ح ه أ ذ هب ه ،والتأمل اتناطر وحنى الن،ىكن ،المذا
ىكا ر ءرة ،3والذ م م ك م1 رات’الدإ جال ق ا ر ي ك ت اش المزدهرة ل ظ كت ١ ا ۴ 
د بالد ف . ا
ا مص مؤ و ذ ى الملك ءو المذهب ه هند ح أمو ال ى غل الد؛ن جادل الفت  الذ
د بلقبه التارع فى اشتهر م ب ى ، « كيرم أ >ل ا د جد ا الداب ق و آلو ا ةرا من لي
جم ر عهده رمؤرخ له ي ب ، ل كتا ث،إل ى وذلل د ك و ١٨٨١ ل،سنة وضعه ا رب ريد  ق
ت الهولشتيتى الشلزؤيج.ى آغسطس ون ك ونو )) (( ذ يدرسه عنى ك ، (( " ا ش آل ا
ب ف تو Garbe جاريه ء طا دة خ عا ل ى ا ه الذ قا ل سة أ حا ب دنجن ء . ذ بل ؛ئ أو.  إ
س )) ىكثيرا € مور ماك طر طور أ ر األمبرا ب ك سة عنى من اول ألنه أ را علم د
د ا ب آل ة ا ر ا ق ل لمزإ'و .ا د حال ك ق سة محأرثق له مهد ف را د ى لغضل١ >ثألو ال آل ع ل ؟(ا
صبح الذى عد ب وزره أ ى ،ي ل ا ف و ئ ب محصل ق أ ا كت ر ك مه وأ مل رآ . ٢( لي
د ضل سبق وق طور أموالف ألمبرا ر )) ا ب ك حل الملل ق.محث ء أ  انحتلثدة والن
ب ك ستها ز وأ ق ،درا دة إمحاد إلى نتو ي د تتخش عق و الم حد س ؤ ال  ا
ن .٢٥٨؛ومعالمه ك ل د ء و ي ك ه لديه ، ء أ د ح رة و د ق ^ا بصفته ال  لدولة حا
ة ر طيدة ك رج أذ ،األرأكاذ و ز إلى ^ ا مشروط ل٠الع ح ش د هو د ي  ول
سة رة الدرا ا ق ل ن ا الدا ما • ل م د ءاة من بدا و دا ع ست ر ا كي ك ء روأ را  »ل *'»،«-، إلد
ب <٥٩١ العالية الثقافة م ص ب ه ق م د ى ر دا م الب ا ،ا د ه ز ا ' ف
ل العفييم د ر س م ك ة ي ن ل ر و ة من موكت التى ب ن  ، ١٧٠٧ ستة إلى م ١٠٢٧ س
ى ل ا عدر و ه ل م ك ز ة اسلضارة عصور أ المي س س ال ن فى ا ربط ،د ال  <باسم *
ى د ح ث إ مواد ل ع ق الهامة ا ر ى االوسالم آ هند ت الق ال ؛ خر فى حد وا ن أ ر ك  ا
س راد د ؛عثر ا هذا قسب ؤق م ل م أل ن الموهوب ا هنامه بمدى أ أ م ا ه ق عث ب  الموا
سية ن محمل التى العميقة النف سا الن ن ئ ا ب ت ل سا ومحل ، ا ح ه ه—إ ذ ث م ع وا ل  ا
أ ب قام الق الطويلة ارحال ق ف غ ت ستمع حقير خادم زى ق م ر لي الشعا ة ل ي ن د ل  ا
ك ى ل ا لاآ ه د م سا و ي ريدا H ها aridása ب ء ر ط ل ى ا د ن ه ل وم ا ص ب أ ذ ع ل  ا
مم ' خبمءار ه عن وت د شمم ا-لمإأة ه ت النى ة ال ك ل ر مت مشاعر م ب ك  ا؛تهز أنه ء أ
ه ذ  ق تؤاد- ،امراطورممته ق المتعددة الديا*رات له آتاحتها الق ،مة.العءوم ادرصة ه
ة د زا س ال ل مست.«عنأ دراسءما من ا ك ء ها ق ستجال؛ا ق مال ث ب ا عا ة ت ف حل  .م
د ^١̂ ^١١̂ فقها؛ا يحن ا-حتدمت ااتق ق له تسنى وق ق إنحتلفة ^
ها ازى الدينية الجالس ن ،عقد و أ ه ق نقك هن ق من إي'ما شصل وما روا ذ ادرو
السالم ق والشريعة سدة*١١ ٢٥٦ ا
ة ي ن ال - ه ب ر ا ت ك ر ل ٢٠٧ا
ق الد؟يقة ل ءو ك ة م ي ة ونحلة مال ق سب  لءا'لهإغضل، رعنع ما وصرعاد ؛شرها الن
ه س د-إت م ا م و ي إل ب ا ت'الإل من ز د> ظد أته بع ،ا ؛ ا ق م ب أ  م
١^ ة ^ ي م ء ال ^ا سه ،3' ه „ ت جدا  ٠ ما التملق إلى و
د اندثي ر ءأ حمق ل ى «ك و ة والنحل الملل د ف ل ك طورته ق ا مبرا سة إ سا ل  ا
رة ة ح ب ك ى س ال " ه — ١٠٧٨ سنة حوالى وذل د زا ه صور ق د  ل
ا ش د ا م ذ آ م د د الؤسالم ظاهره ق بمصل ج ه ،إ ن ك ل ه جوهره فى و ت ئ ق ح  و
من كاوى اسصدار ق بمنه االؤمراطور واستعان ،ميرما قضاء عليه شفى
ن الطاء مب خب م ،ال ز ك الط علماء من طامحة د ه إقرار ؤ في امائضعنن الب ه ذ  م
ش مديد ار ى ال الم قءار فيه د جر الذ س إل صدها م،داذميا من وعقائده ا  ،ومقا
جد و ك وأ ما س مكا' طورة للدابة سا الءمرا سفة ا  توحم،ل’ ء سماها >خلقية عقلية فل
ى ه ل رة إلى ذروتها وصلت،فى ، € إ منا ^١ ال ش ^ ^١ آمحاد و ^١^ إلن،ات ^
ة ي ه إلل ظ . ا ح ال ت ق وي جديد المذهب عبادا  االم؛راطور لمستشارى ماكانى ال
ق من شتي ؤراد ر من ا ى أ م ،عليه قو ؤرادثآتية البانة أمحاب قايإ و لما الى ا
د شت ضطهادها ا ت الفارسى وطنها ق ا هند بادد إلى زح ت ال ش رث ء و سا سا  ث-
ت ،الهندية الإل*ات ألد ع من و نا م وا ل ك ؛ أ ذل ك ن العسير من و  السمة ننغل أ
ة ق البارزة ت ا ر آ )ت ب ى ، € كب د ش ، األعظم كاهتهام نفسه جعل ا  النور عبادة و
ر والشمس . والنا
ة ن ر ودا ك أ أ ن ك ت ك ،مىإصالحآ-لس ،3ال ل رأ ،مم نمد ما و كا م ال وإ  ،سالم ل
إ و ر خ ه“ عل و د ي ل ا ع ق رو و لم قاطءآ خ ق ب مثله ءلى ي  ض ، االسماعطوة مذه
ا الحظ ال أ' ر لها ،3أرهكا ن طور هميق أ الءسالم ق؛ ا • ا م وأ د ب ة"لم وي ث ي ط؛ خ  ت
طور إلم؛را طبقة ا دة وال عا ل رة ا شي م ا فضالعن ،ال ي سم وفاة بعب تعش لم أ ؤم  .ا م
م ما عند العصورالخديمة ق المال هو و£ا ح١ المستنير الفرعون آ ب—من  ارازع ت
ة رأ؛صالح بات ل ق ا صرية،و ذا الم الوصالحقاكا ء ق ا ا م م م ل ا ؤ و ى،ه الث مت  ت
م يعد و ت وعادت م ها اأدإ'را ت ب ق ن،األولى تها’مةا إلى المتوار؛ة ل ك ث،  حال كذلل
دددة الديانة ،ئ ش ا ها ا جد و ر أ ك ش لم ؤؤتها ؛أ عد تع ضاء ب كه- اق د ،د عا ست  وا
ك المنى االؤسالم حد ة و مالف ل عد السابق وممونه ا ه ب ج وآ ك  ، ٢١٦٠٠ سنة أ
رئم عل ^١ من صادفه مما ا ب ٠^ سب سيرة؛ ء الي عدا ضال ر م الم ،ال س ال ى ل  الذ
ه ف ه ا وق ه ين ت ق ي خل ' ا رو و ر ء ز يطلق دلم • € ٨- ك أته ء أ
السالم ق سة والعمر اامء.دة٢٥٨ ا
د ئ را ألول ا ق ا تي / ل ق آلما ى ،ا ي ه التقريب إلى الى-ر ر ودادمحية ا  وا
ال ،(v)واالءسالم الل إ ن خ م مب ل ب العقلية ا أل ة1 وال;نءات ا م ف ة ل ر  ،ا
و لها دعا التى ر و ن ت د اال؛نحإلزى ا-لمستم ءهد ق والمسامحن البراهمة م هن ل .ل
هذا — ١٤ د و و ق ة عصرية ءر-حاة إلى ا ي  االءسالم تطور مراحل من حديث
.الهند ق
ن ل إ صا ت م ا سا ق ,تيال وثي ل ة ا دني م ل ة ا ي ر ث ل ع ،ا و ض خ ة المالعين و ر قي ف ل  م-تهم ا
المية غير لدول س ك ،إ ألور؛يون مه قام ما لسبب وذل ح من ا ت ل الستعمار ا  ،وا
^ ة العصرية المظاهر ق مساهمتهم ١^ ا حي عية ي الجتا  المدرية لنزو نتيجة ،ا
الدم التربية ل— لب ه ك ذ د الءوامل ه ك ق د ح را أ ^١ ق هميقا أ ة ^١^ الي س الؤ  ا
ة\متن1ا ق ،ل ا لظريإت من توارمحه بما عالدتها و م د و ي ت ،دنية د ل ها ه وآ ذ  ه
ت د النظرا ي ال ق ت ل دة حاجة ق وا ا والمالءمة التقريب إلى ملحة شدي ي ن  وبتي ي
جديدة الظروف ت وءد . ال د هت ت هذه ا طبقا ة ال ر ست ل د ئ العمل إلى ا  ق
ة التعاليم م ب ال الءسالم سالم يعد والخترقة ،ا ألصلية ا ت ا دا را ي وا ر ا ت ل  ا
ه ضيفت اوق ال تأريق عن إلي ع؛ا سم والى ،جا ل ق مححيتها ل ي  حامات سيي
ت المدنية ضيا ت1ول ٠ العمران ومقت ةن م ن ل ماسة ،أخرى جهة من ،الماجة ك  إ
ع ي ب ل الءشادة االوسالم عن ا ة الخالت لصد ،مه وا جنبي آل ت الق ا  ق للط*ن سدد
 ~زول أن إلى أيضا ماسة الماجة ءءكإكانت الثقافية ره ما من والنص االءسالم
ت للحضارة متقاقض'نإا وصمة نجه لعا ^ ثبا آلحكأم مرو*ة وإ ي ا وث آل ا و
ها دبهرلة االوسالمية كل س حامات أطا؛ق بث  ل1زم ^فى البشرى الج
• ومكاذا
ن ومع ك الى ،الجهود محذه آ ذ إلصا'دم ءن أا-دءأع ي ت وارحش،ادة ا ن كا ،  ه
س داكا مصحو.ة زدد ال ض ، والسمين الغث يق للتفرقة خمود ب ن ق ت  أ
ع ل ،الءقل محك-يم إلى م ي " ن ق ال ثرا ،عيها غادة العقاية اززعة وأ  داثمن يتف
ضإت ،ع د هذه وإن • اكال_محى النظر ♦قت و ي ل ة ا ل م ل ق إلى رمت الق ا وي ك  ا
 ،إليما شذت النى لغرمة1 المضارة طالب ورثن ،االؤسادميتي والبكر المإة ؛ين
ن األخص ملى شايعوا و ر م د مسلى من ق ن ل  االجتاش نشاطها وعضدوا ،ا
ى ألد ها ق وساهموا ،وا د ،المنتجة انلصبة جهود ي د ا سم ،ئ أمير ف ل  دتس- وا
ضربيما ،مادور.خاف أحمد ت وأ مإ خ ق ل زا ألخرى م مالم البارزةا ال قال ى؛أ د ،سا
ت ك ز آلخرة الدينية ا ٢٠٩ا
رد ههمذ ءادة ا م ل ى "ر الى تةحا ء إ حا  . مهتدنئأ وإعادة االؤسالم إ
د ه غ ظ •؛،نحقق' وق و المياه فى ا-لمركذ هذ ل مدة تةحا د.ب ى لالءسالم أإ ه.فد  اال،ى ، ال
م د ق ع ن ا م ج ت رة همة ف ن . ا ق ق وثث ق مررا ، الثقافة ر الءسالم ح  ق ا
ء مهو ؛ البا ال م م وب م ء ع ح ن هؤالء ن و ر س م ل هم فى عقوله-م ا  ، ق
ت متامر_ن را ا تي ة1 ال ر ك م مديثة المدنية ق ل . ال
ع1 مال وود سإ هود هدذه ة مم بس إلى به (3المستمسكو الماذى ث -إ  إالع؛رال ا
جديد ى .ال "تأل ه و ذ ه ق؟ا اءأهود ه ر ث ن جدد المع؟زلة ي ت ءن ال ا ف ؤل م ال ك ل  ة ا
١̂^ ^ ب ٠^ كت .ن ا ال*محلزة إتننة مح.ة_واأتال الدينية والجالت وا و ا  ت١ن١ل١ي أ
ة بلي ب ، ال ه و و س ت هامة حمن-'ات من أ م ق اممتحدلو_ه ما حقق د سا ال  م،ن ا
صالح نحد.بد" وقد ٠ وإ -ه هملت ' دة المدارس ا«ميس"ز ا"لخعيات ها دي ع ل ة ا كاف  دآ
ءا التى العالية عألكثر°ه مدرسة وأحمها ،التعلميم مراتب ئ1 اآلمراء حإ ر سد  ل
م ددث-حيعهم ئ د ظهرت ب ،وما ن ئ ة ،حرك إ و ع من.ذ ق م ت مع ل وا ى ن محوال.ها تبن
ة جامعة إلى الي س امدؤسعممة ه لهام ،لمشحعان ١و نحمنذن ١ لبي ومن ٠ إ
١^ ^ _ة ^ ر كبي ها ال ر ت من وم سا ؤ- ا س خان أغا ،والمشروعات ا ى ار؟ي  ا-ائل
ى االءسماعياية فرقة إلبقا د الذ ر .شا ا ذكره و
هذه ح و رو هند'أ ق ظوورها يدآ الذى البصرية ا د ،ل ر ق أمرت ؛ ت,ي  الت
الد ق البض آلخرى االؤسالعية الب ة ،ا و ,ج م ي م ت من ها بن ك ومع ،المؤرا  ذل
ى فاألمر د هن ل ال ال د ورن . اا-توم إلى ضع-نا ذا د ب ت التى االءسالمية ا ر  با
عة ز د ) ي د ؟ أ ك ر ا م ر دونس“و م ا ز إ ا ر و ا ظ ق آل ا ة و ر ا ن ت ل ة ا م س ض ائ م ا ل ل
مار س •(1)او
وذ يذلها الق المورد قرد ،حال كلماوط ل-ام ع ق ا ال البقا الم،ا  امحتاغ-ة ةتس
ذ لبر د ،المضارة رأمحماب خ حا ت  ،ديما'و اتصاال ال،دغية محمات؛م الجهود هذه وا
م ني د ع دة >رحاة إلى ي وا ، دءلوالإل؛سالم ق جدي ع،«د ل ق ي ب ق م ل ه ،ا ذ  ئ
ن إلى ، انحاوالت د أ ق ن ر واي د صا ه م عقائد الفق ال وال دا سالمية ا ب نارمحا نق . ع
إ وفى — ١٠ ا ن ه ت ذ ت ه را ة التيا عقلي ت ال د ١ بالد ق نشأ ث د حد  قرقة أ
ق ، اساآلمءة ال سة ت ة الدرا د م ل ه ق لها أ ذ الونة ه سمم ، المصاعب ض بع ا ؤ م  1و
ب 6 القاديا*يى أحمد غالم ميرزا ه . ايتهواب أهمأل من قادإن إلى ل ذ ه  الفرقة و
ة ي ن ب ل م ة ع ت ي ق م ل ا ا ه ف ث ك ش ا ا ه م م ، را د م م ح ش ، أ م أن و ي ق ل ى ا ت ش م ل ي ا ع ن ى ل .
ع—ث فى ممع مريم ر رتخات ا K ا h á n y á r ر ا ب ر ل . S r in g a r ب ر ش ق ، رمك
صر و ه ب و س ن لولى ين ء م وليا آل ى ا ف يوس )) يدء سا Y أ u s -A s a f ول.ءا ، ء ، 
إ ا.ق ون ك .ل ذل ك ل و ق إ . م و ا ن أحمد غ ت مضطهد.به من قر عيسى إ س ببي د ك  ،ا
ن ا ق ،ابرك الموت وا ذ ن ء ه الذى المأكا نت بل ره إيإه ا سغا دة ا عي  العالد ق الب
راد .الشرقية ذ أحمد غالم وأ ف 1م ش ك ل هد دهمه الزى ،ا شوا ي بال ر ا ت ل ن ،ا  أ
ض ت يدح رواد د ج واال؛سءالمية ا«لسعحية ا م ، ر،عواء ح ة و ت ا ك ا
د و م س ب ى .عي ه“آ ورأ س ت ق د ى امحدى أنه ء  ، ء عانمىوقو'نه روح )) في ض الذ
ك ف ق وذل آلل ذ السن؛تي من السايع ا ن ك الدنيا ق1خ م ر ء عت ى <شسا ا هد  الزى اأ
٠ المسامون
د هذه امحه.؛بعث إن ء ت قال أنه الني عن روى وق آلمة ل  مائة كل رأس مل ا
جدد من سنة ها لها ب ا • (( دن ذ ل ل و م هل ي ة أ م ل شيعة ا  محقهامم أسماء محرد إلى وال
ألعالم ل ئ اش بعثهم الزن ا ك س ؛ حياء الدمن دعام لتث؛يت ءرن ر  درس ما وإ
^٠٧ ،سنته من ى سوف اآلثمة ؤالءه ظهور آن ^ ق المهدى طهور بمه
خر ن ا رما دا ، آ ا ن سأ ه ز وا ذ ى ه و ع ي ن احمد زعم ا  القرن راس تق ؛*ثه اش ا
ع ل ا ر ر ا ث ى ع ر ج ه ل ل ا و ك ، دأ ل د ح ن م د ل ال ل م ه عل عا ائ م * د ، إ ق ف و ا ض  إنى أ
د و ع م المهدى وأنه المبعوث ءي،مى• ال'ده — زدوجة1ا ب ن
جل من خوائه أ ألقا )) أته وهو الهنود إ ى ، ء ار“ا د أ آللوهية أ ك ا سده ق ح  ،ج
ب ى „ر ال وهو س  قطار اآلم سار ئ الشامل قوزه فى االؤسالم امال محقيق إلى ف
زة رسالته عن يعبر وإتما ، الزمان اخر ق المعمورة عا  إلى ١٣٠ اتو،؟ه الق ال
ال ة ؛ا ماني . حمداء ن
د ألولى للمرة مدعوم جهر وق ن ، ١٨٨٠ سنة ا ك ل ر لم و م عه م با رة أ  كه
ال ظاهرة ذ إ ن • ١٨٨٩ سنة من ه ر د. ة رسالته محة ئ [ نهمه ق ٦ وق ر م ل  ا
ت والمعجزات بااليات ؤا ها ظهر الى والتنب ث ، صدئ حد ف و و س  للشمس ك
ف سو ق و-ف ر م ق ت ال مهما فاس-تعان م ١٨٩٤ — ه ١٣١٢ سنة رمضان لل ا  ب
ذ ،دته_همآد آلحاديث ق ورد إ ن واالمار ا صحوا ،3سءيكو الميدى ظهور أ  بمثل م
ه م هذ وا ظ ل م ا ف ل  ٠ ا
ن عير دة أ ة نئأردة محالف أحمد مه. د ه أ روايات ق ماءت ك ا الية ' الؤس  ،ا
م قءى ش ى يالظائ ت ل ل ما ،ا دأ امحدى فتصور االءسمالمة السنة أ ا قائ ري ح
ة ٢٦ ٠ د م ل \محمسالم ق وانمرسة ا
٢٦١ األشرة ألدضة الركات
ر يقاتل ا ف ك ل ف | س ل ث إ شيعة عليه ويطلق ، الدماء جع طريقه وتلو في ما مم ال
دم ب من عن ر ألقا خ ب أ . (<٢٦٢* فتالس صاحب ء لق
ن غيري ي أ د الن ي د إ ميد ؛ ذ ؛ المالم أمراء من أ ر إ ك ن  من وا،مقطه ا-لمهاد أ
ال؟سالمية الفرائض ب ، ا ل وحب ح أ.سمإم١ أتباعه إ م شا م وا ا م  ، التعصب عن و
 واجب عن وجعل . ،٦٣* واالقافة للعم ميال موسهم ق للتعث آن فى وجد
ق ق م ح لت ل ا ئ ضا ف ل ة أ قي ل ل ن صال ا ن أ ل م و ص أل الويا ا ى نية ا ل ها ا رر عه ق  ،ألتبا
صبو وكان ن إلى ي ث أ ة >،حيا لسانية االغ ق يبع د ي د ه ،ج و ق ت ومحليصها باش إمكانها ي
ود االءتم أغالل من ب ،المعصية وقي طل م من وهويت ل د ا ا م ن د أ ق يتهاون ال أ
شهد وكال ٠ فرائضه أداء مأ هد لعازه ق ل شوا جديد القديم ازهد من ب  ، وال
ب ،األحاديث من والصحاح القران من وايإت ن ئ ودأ م أ كآ ،3ئ  وقاق ئ دا
ألحاديث أما .ن ١١١̂ يى مه جاء ما مع ظاهرى ر محئكان ا م ك ك ش  داءب ،ب ال
د ق ن ل ر لها ا جها الختبا ب ،الصحة من لم ر ك ئ وآ ط ق ارتعد آته ذل ة نق ر ي ث  ك
ن م رسميةا المعالم ع ال س ال ى ل ن ل ر ا د م ل ا د الذى ب ن ت ث-ا ئ المعالم هذه قيه ز ب د م .ل
ت مل ت ث ه ئ امحا دعوته وا ا عن ل كعابم إل،ردية ا ت ،وا جد رة اللنة وو ع ل ما ا  ذا
ج مك|ا ام ر . ى المواد ق ذ ال ستها حب .درا
د غألصار وق جديد المهدى دا ي زءاء ١٩٠٧ سنة ق ال ف سمت ل د ،نسمة أ  وق
من ص ز يه ا ألخ وا ن الن المسامون ا ف ق ث ة ت ف ا ق ث ل  تآمروا ممن وكانوا اآلوررعة ا
م و ع د ن ٠ ر ا ك ا و ، د ا ك ى د ه م ل دآ ا ي ح ر م ق ا ال و ج؛ا ا ت ط فقرد ،أ س ه ب ب ه ذ ن م ي م سا ل  ل
ر ق ه ك >ا من أ ا ت ك ن ا عقاثد الفقه ق دينيا ست ة العرسة رالل،شن وال د ر و آل  ،وا
ق ا ما و آلدلة ف جد ،رسالته صدق عل ا م ق مو أ ت ل ت ق ا ة الجاليا جنيي أل  ق ا
ر الشرق صدا ة محال بإ ن ر ال بمغة م ةءا ز مل ن محال ء اسموا ت دإ أل R ا e v i e w  o f 
R é l i g i o n s )) *١ . ٢٦٤
ى أحمد توفى ] دإ ص ١٩٠٨ ط مايو ٢٦ فى ،الهور فى القا و ضربمه ز ،
ن ال ستين تبءد النى — قادما  ميررا h ت ٠̂^٧^١ هذه — الءءور عن أ'محلزمدأ مي
رغبا"ده إلى شار وا .المنتظر المهدى ء موعود ء ومعنى ، ء موعود أحمد غالم
ش الوصية فى األخيرة د ؛ركها ا ق ى ف م و ك أ ئ ا س إلى اآلحمدية الخاعة ي ب  جل
س ) و م ن ه (endjumen : إ ة مموب ع يا خا ا نت ز ،حرآ ؟ا ذا و ر ه أ س م ب  >م1ا
ب و ،تثدمة-ا ينتخ ه س و ري ال ارومبى ا ول ،حمده ل ة وآ يف ه خل ذ ه الفرقة ل
السالم ق والشريعة المقيدة٢٦٢ ا
د م و مؤسسها وفاة ل ى )آ ه ن تور مولو ر ف . «ا سو ض و خر ق ي ن ا  ارما
ى د مهد ي د ة س ج م م . إ أحمد أ
ه ث هذ د ح الءسالم فى تةرظ فرقة أ • ،٦٥̂ ١٢̂ إلى ا
ا وختامآ ن جت ن ؛ق ل ض أ ت ل.*ض ق ~دوجد امكن- إلى ' ائ . االخسالم~ة البي
ب لةومحا ان صدع رأ هل فتي |ل ة أ ن د ل شيعة ا دة إلست واا دي م  ، نوعها ق ب
الم س ال ى ب فا م لم من د ع ودا ي ك ج.إ ذ  الفوارق لوجود ولظرأ .ل.السلي هذا ق ي
ة د دي ع ل م يتي القاممة ا م ش د سا ال ن واكيءى السنى ا ة1 إ م ئ ل غا ا ت ق لهذا ل شقا الن  ا
ضح ال ال تت ت اذا إ ذ خ ^١١ ء_ادىء أ ^ ءإية رمة5ت ^  ارة—عب؛-و ،قاءة ثيوقرا
خرى ر عدد إئأهر لم انه غير .ة،شمع دولة ا ل س ك و د رع ق ة عي الشم ال شا  ال
ى ال س ال ن ؛ا ك د ل ستظ.إع ق ة,ال ا ع ل ق ،قي ت ئإ ا م و ك و أن ،تحذهمح ك  زوايأ
زا ت ءإ ا م ر ث ة ا ي ن ل د ق ا ال ب ى ا خر أل ة ماعة ،ا ي غ ة متمردة ب ئ ي ي ا ة ؤ ل ق ل  ا
^٠ ،ا؛م ^ ء وجه ق المنافذ ^ رإ  • عنيا الن
ذا د امائضر الوءت ق فارس وإ ب ك ة دولة أ عي  إلى رجع هذا فان ،شي
صفوة الدولة  بعد ا؛لحت واش ، ١٧٢١ سنة إلى ١٥٠١ سنة من حكم.ا الق ال
ك النى العقيمة امحاوالت ع نحعل ان ق ٢'دأ هدل من ذ م ت ل نا ا  ،للدولة ا رسمي دي
ما ق •محالفة اأفارسميه الدولة ج.عل مما . ذه ن .لها المتا'خمة العث،انية إل.دولة م ك د  و
ط يعد و غ جدم اا,صغويه الدولة سق ر الفا ع\ ك عد ، (C ه بالرشا و ال ه ب د صلح1 ذ  ل
ا"مع ك ي حدمحدو أن ق ،ر ه ذ و ،الفريقين م ه ت اش وفائه حالت مشروع و دث  ح
سنة٠٠ ذللث لع~د ن ١٧٤٧ - ت ق.؟ا ولدينا .محقيقه دو مل شت ت• ا تايا «الممما عليه̂م
ه المنى ى ر ، ر المثومرشقى حمتي نء اش ء  م ١٦٩٢ / و ١١٠٤ سنة ولد الذ
ق ( ١٧٦٠ سنة / ه ١ ١٧٤ سنة والمتوفى د محي.عت اأ مة و'ذيقة ،لثأسح معاصرة ءا
ع عن ش م ه د د شاه عق ر ع قءه؛ين وحمم *ال .اثفرمرمتي شا
ا ق „د ح ه م: ق إلى انتهوا ال ى اتفا ف ق م ي ف م ب شي ت ل ة السني المذاهب إلى ا
ألربعة اامذهعأ وجداه ا ذ م من وصار .آ.خامس س ن عد ل ا ل1ق ب ءذا ءوجب ،ي
ق المما ن ا حم أ م م _ ب خامس مقا ه مذ ى لل ر ء د ة ق <١٨̂ ا ر غرم دا  ^الم ا
ألربعة المذاهب محرار ة ا ي رن ما وصار ، ا ذ را ن ك م ر الوءت ذب إلقرا  ا
با هد:ا إسنث؛ة ه د م دأر^تة من ا؛دعها وما . أ س االخسا'رم موا ف ي ب مذ،همب إلى ا
ل ه ة أ من ل ن ! ا ك ل ن رظأ ما سرعان و ن هذا أ ك' ه ذأ حامأ كل را ة وامن~ة . د م ، ن
ة ا-لركات ديني رة ال خي أل ٢٦٣ا
ك ا ى المتوارث ف م الذ ال م ح ق من م ري ف ل ال ا ن ،خر ل ضنا ت ال'ى و؛ل طر س  ث
ممج ،شطرن إلى المذهبين فقهاء م عد ل ت ب شاه مو ر د ول ال 'ا صو) ست  سساسة إ
ج م شا • وا؛وفاق ال
ى ز ن و ي آ ريت ا الف ف و ،بمد ف م ن ل ا و أل ى ،الماذى القرن من ا ن دا و  من ت
د ل نآم~يتممالمشأركدعللدظع وج؛؛نة .رهمة جدي ال ق ست ومة ،التوقان وطمم ؤا  ومقا
ك ،الناصمتي طنانه وا ^ومحة لمشا ,زعامة وذل ى محول ظق  ، ومر.بديه (أل.صمو آ
ن هذا مظهر أن ض المحادكا ^١ المذهب ق امحاتآ ولم ، أسأمحو ا ^ .
ق أما طأ ها التى ا ة الكت ن ألل دأ ا ت ث ي ق ك ليت أل-نية ا ف ا ر باسم وي
المءة الجامعة الس ب يصورها انق ، ا ا ن ت ك د ر عادة ا خقإ م ك ا  كشعحءو حينا د
رة وحمى د ، أ-خرى ا ق رآ روجت ف ي ث  إزالة لمكر>ق اال؛ءسالمسة اأعيثات ق ك
ت ا ف ال ل ن ة ا ت قا ل ق دتي ا فر ل ة ا مي ال س ؤ ال دآ ، ا هي ك د ~ حا م ف ال. حال ى م د ه ا ع ع ت ج ن ب  بي
ال األمم ك . سالمية ا ه (راء وهنا ذ ي ق إلى "رى ك وفي لت التحاد ا ت وا ي ل  من و
ربع الماصة اإلراء ث ك وية ب و_لقصد ،االؤسالمية امائمعة . ق آلمل ' خذ ق ا آل  ا
ب ما م ة إ ي ن د ل ة -لمد١ ا - لث
د سية االخسالمث؛ة المادد ؤ 'زعة ظهرت وق رو ث ،ا دءذه ا؛تجلىق حي
م اآليام ي كث ة ي ن . أل جود ز الدالة العالمات من ا م مرن رق و د ق  يحن مطرد وت
ن ، المامتي السكان و ي ن ل ب و.لمسمعون ، لسا-جدالشيعءة>إ يصاون ا عظ المقأي  الوا
ى دو->د ال )و ; ^؛•ول ،سراخانى عا الم سو س د إ ح ن غ.ير ،وا  اا.ثدلشة أحدمحه ما أ
ب سال آل و وا ي حده ءو ، عئء أمر ^ * و* الذكر ق رانية’اأ ى و د ى ا د  إلى أ
ت ال ت الفقهاء جاب ال وي ن وتا خ ر ش م النى ا شا ال ا رت *ا ق . ء والتفرقة أ ل و  حف
ش ح االؤمام دعا اخر د ؛ا والمستي نسلل مدا ة وث ب ت ل ء دعا ك ا فا ذل ف الذيى لل  أل
ل ما إلى الشيعيون ه قب ذ ن للحملة ا ه ظوا أ ب ١٨٠١٠٠̂ مصحو.ة أسماءم يلف ا ب  ا
ت عنا د التعصب من جامح بشعور نحوتم يشعروا وأن ،والل ق ل ا . <٦٩١ و
س ٢٣ وق ط غ ال م-ؤكر عقد ١٩٠٦ نة—س أ م  ق و.محث ء قازان ء ق ى ي
ة ل ا م م عب ت ل ى ا ب البت ا ب ق ؟المدار ل ر ،علم'ا ومعاءد - القتراح وأ د ا ا ال_رتعلم ي
ول الطالب ي سن ل شيعة | ال وال ب ق إ ت ب ك ر د حدة م  انتقاء ن5ة وأنه ،وا
ن د يخن من إما ا,لدرسا ه ة أ ن أ و أ ة أ يع ث ل ' ذ . ٢١ ١ ا من ك و خل الوقت ذل م د عاي ت '  ا
ب المثآزك الدينى شبا ى لل ن ل ى ا ع كي ذ دور ق وا ي ف ن ت ل ٠ ا
د رأ ظهر وق مي ق ق آ مأياة أطاق فى ،العرا جم ا ال د ،عية\ا الئ هذه مشامة د  ل
إلكة - ب فى ارغبة عد تدل ا ق التقري ذ و ك  وذرك ، التعابدتي الفريقين يتي وا
ت عواممةم م س شيعية ا ج فى ال ت ل ٠ (v'} ،ا
ل وال ،قرمة حاالت مدوى تمملي هذه أن غير ا د م.ن ذ ع ستب رآ ا ي ث  أن ك
د د م هر من ن زوا آلخرى ا ب آتيا ا ف م ة حالة ءن م ي ت ل رى“ ، ع ن إ  مح.مع* أ
ت محل ب بيائ ال س وسع إ ن أ ه د ذ • عددأ وآوقر نطائ ه
السالم فى والشريعة المقيدة ٢٦٤ ا
ش م حوا ل االول ا
ن Irile ر id ing tó t de Godsd ienstwetenschap ة ا د ل ة ا  الثاني
ة المحاضرة س ا د مستردام — طمعةهول-دة) ا عدها وما ١٧٧ ص (١٨٩٩"-؛̂- أ  .إ
ن (٢) ز طالح إ د المذاهب من syncrétique واالنتقاء ا ه ق آخثرا ين
ر لقصة )) "محلياه فى ( قورن • ك ر ف ل ذ ، ء ا صداء ش مها عر إ ن متاخرة آ  د
و ية1االل اآل^احبير ي نية’وا شتمل ما ممح,انب ا صر ^ عليه ت ود العنا  ة؛اليي
ة م س ل ا Relig ٢٣* و ionsw issenschaft م A rch ív ه ١٩٠٩ سنة  ١٢ جا
.بمدها وما ٢٧٧ ص
ب علق (٣) ت ر آ ر ى *همة ( جر.ءه هو. ر ر ك م ر ؤأ ء ل آل  المتداولة ا
ب بالد (ؤ ر ه فى وخاصة ،نورية1>ا ال ب ا خ ر ء محل ء كت ون (١٩٠٤ سنة مي
Weltgescilichte in)م(  Charak terbüdern ٢٤* وفى O r ientalische stud ien 
ص خموعة .بعدها وما ٤٠٣ ص تو
ك (رخ dه(* هار*ا ie M iss ion und Ausbre itung des Ch r is tenh im s
ق د م ؟ ا ة  ٠٩٣ م
ذا (ره ه ارأى ه ج ت ك ر أ و ل ق ( جروثيهسهير سن و ه أ ا ف ل ؤ ءجء م
س م ن ر Mekkaansche ر د  • (١٨٨٠ سنة ي
ه (٦) ذ ل لم الممزقة ه ق عب ينم و م ب م ا م ش ما ،أ و ه ل و ر عده يد ي ئ  ا
ب التالى ر س ل رى رتم ى أ إلى ا د1 النفا د ،الصحاية ح ق ى ق ■اقة ركب ف د ح  إ
ت ى واقترب ، الني نحوار وكان النزوا كان را دآ اقترب حينا ا وقح حنى شدي
ة ءلم ؤ مقدعة (١) م ر (٢١ — .ارب خد د ا م ت م ال ج س م و ل ت ل أ ت وا ج م ٣١ — .ا ر  آ
م عال ل سة ق ا را ت د ؛ا م شن ل ت (٤) — . ا سا را ة د ي ر س (زه — .ش ا ي ا ر ال ة ا حي سي  ا
حا ر نثا ن م (٦) — .وا ك ؛ د ا م ٠ أ
ى نعل فرح ظة 'م ر أ ق ج النلي ي ئ النصب ١د قم ، قا'وجعه اأني سا  وقرع الن
ى رجل ر ؛ بسرطه رم ا د ا ذا ف ق ه د قل ل ،دد,ش _ أن وخث.يت ه ت وآ  لءز/
ة ى عئأبم افري ىنعت U ل ت ر • (ء > ن طبة-ا ج ا. *د ٠ ( ٤ ص ١ ق ث س
ضا النأر (٧) ي سون ) Gesckichte des Korans ،را تولدكم ا جر
طبعة ر ٤٩ ص (١٨٦٠ سنة ج — لى لشر المد,بدة وأ' ز  • ( ٦٣ ص ١٩٠٩ سنة و
ع (٨) ء ك و د ذا ك ت ة ئرقضرن ال المسامين و ف ر فك . ا  ن«ض بأن القاائة ا
ء ا ز ج ن أ درا أل د ا ع ها ق ن ر ه و ؟ م * ن أ ها م ر ة ،قي م ل ا وا و ت ا ر ذ ق ذا ت ى ه أ ر ى ا ذ ل  ا
ه ق أتيت ذا خالل <اسما وسديرد — سمية نم الم.من ت ك — الب؛مث ء  رسالة ق ودل
ما خاصة وا ب ء ؛عن ل جوا ه ن أ ا الت ل ق ا م ى ما ة ة محلم (٢ القران ا ر ه ا ق ل ا
.ه ١٣٢٢ سنة ح) م و ب "ارع ؛ر ألد . ١٩ رتم ١٠٤ ص ٢ ^١٠̂ ا )
صا الثأر (٩) (١٩٠٧ )سمنة W.Z.K.M. فى R. Geyer جت-تر .ر ر ال
صر دتعاق قأا (١٠) .ح . ا ز؛ألسنان .محث حاليآ انظر التهود„ة بالعنا
ك ن - س د Mohammed en de Joden te M)م( ( د ed ina ن د ي  (١٩٠٨سنة )
ل ولو ر ب أ ا ت ر ) ] ك م  ءتسمه ) Christentum س Islam رم ( م
*٢٤ Relig ionsgeschichtliche Vo lksbücher ٨ رثم ملزمة ٣ محموعة] ) 
ال ياكطورالتالى ذتعا.ق ن أته إ ضم ت ت ا يا' ت ءن مئف-دة إ ل العداءا و أل .ا
ن اكلخم.ص هذا (١١) ثت را م خمسة ا مق ر ةسا جد ت و ب ز ي ا ت ك ؛ ئ ر دا ل  ا
١^ ب ٣٧ رتم ^ ا كت م ، ش ل ث ٢٠٨ رثم ا جد حي و محا آ م أ د ق د صم*ة أ عقائ  لل
ة المي س إل س .ا ت و سا ة1 الدرا د ح ذا — ن م عل الوقوف بصدد كا إ د ق  مراحل ا
ور تءإ ل ض ا ئ را ق ه االخ>،مالم ل ئ د ا ي ن — و ث ق نع آ و ء ل و ق إ ل ق ا ب ة ا قدءك ل ما ا  ه
ر م ه ينظر دهما • اخر إلى عصر من حكآمماآل من ااوحكأ الفرائض ♦ن ءرمحة ب ي  إ
مة عا ال دعايم من كد ألم عاز ،ا ك آل ة1 الشرءية وا ماي د ر .ل ض ب هنا و س ا — ا ع  م
ث ق ورد لما ب حدي ر ي ش ها افي احممه األركان لصدد للن ر'ا ك  صلب ق ذ
ب1 ا ت ك رة ل م ع ل سا وا س الم نار أ ذ س م من د ق صور أ ى أنه إلى “ الع نبن ن ي لض-تف أ
٢ ٦ ة ٦ د ش ل ة ا ري م ل السالم ق وا ا
غ (١) و د (٢١ — .الهران آ ود ء ح ة (٣) — .المدينة و م ي ل ' ا م ١١و د  .ا
ب (٤) ت ك ل ة ا عثي غ ق ا'لث . دا آر. ل ت’ا .ا
ش م >ما ك ألول ا ٢ ا ٦ ٧
ها ي ل سا مم ورضا إ د و أ ب ءث ؛ ه ح ت ا م ى و س ٠٠̂^ أ ا م ك ا ه،أ ءاءع\ه ب ا ، ي م ه و س . ك ف
ن ك يأيى أ ي ل س إ ر النا ذ د رن ر (؛< م.نه الناس ف ع د ، ٣٧ ص ٦ ج س س  أ
ة . ا ن م . ( ٢٦٦ ص ٣ ج ال ا س أمحا و  والمب_دا . ٢٧٠ ص ٣ ج اآلرك'ن نف
ض آل آ ا ي كث د ج - و نمنغصال ي ؟خرى ركانماآل ع ال و..روى ، اا ستق ث م دي ح  ك
ى ن ك ئ و ء ث ء -ا ث الما ؤس ال ء ؛ النووية األر؛عين من عشر الثال م ^ د ح  أ
ه بمب حى ي خ ب ما أل رى رواه ر (< ط دف بم خا حآ وانظر ، ( و*سلم الب أين
ة قتي^ة ارن ل ف ستنفل ث ويشبهه .٢٠٣ ص ق ل حدي ع رده١ حستي ن ل ى و ل»قوي  ا
م فى ا ي و و طبعة ح ج“ه ا ٠ ٣٦٤ ص Y م
ن ماريى ر انظر (١٢) ريا ح ) Dcr IsJam ( ها ز  • ١٨ ص (١ ٩ ٠ ٩ ئ ر
سة (١٣) ه لدرا ذ ة ه شإ ل ى ا إلي رمذ ظ ل  Die Sabbathinstitut-ion im ا
د) Islarnال( ( ى ن• م ا ف غ — (ر ر ٠ (٩١ ، ٨٩ ص ١٩٠ ٠ سنة .
(١٤) Revue critique et littéraire ٠٣٠٧١/ ١٩٠٦ سنة 
ا .ه •س) مال-حظات انظر (١ ٥) 'كن . مة ال الءسادم ءهل ت مقاله ق القي  خطر ا
سا ز را م ع ٢٩٠ ض ١٩٠٩ سنة مايو Koloniale Rundschau ،٢* ) فى ؛، ? س
الم ؛ ^١ النأر • (بعدها وما س ال ة والدولة وا شي ك را . ي .ا ) م . ء ا وبن  (عيث
م غداة فى عال ل ى ا ال س ال م ٨٢ ١٩٠٩ ط ا ،ا م ض ،بمدها وما ص  وذللث،كدح
العتقاد غ ل شا السالم ممادى؛ا بان ال ن محول ا  ٠ المعاصى ارق دو
T (ززدول) (١٦) isdall ة ء ' ل دإ ال ل ةيحمم ١٩٠٦ لمدوة ) انيةع طبعة «ا
ة“ حية المعارف رب سث Society اا  fó r  p rom oting  C hristian  know ledge ) 
• ٦٢ ص
S (أروتمم) (١٧) p roat ! شاءد )ت ت م. سا د ، ء أتوحمق.تي1 ثد-اة— ودرا  وق
ذ يه استش؛د ستا أل ك ) ا ر سذما ورد ( و ة معه وأ ر ي ث ك ال ث م ه ق أ . ا ل و كت م  أ
ملقية االراء طورها ال رة ) ١٦٠ ص ٢ ج ء وآ د  ألته ولظرآ • ( ١٩٠٨ سنة لن
ي أال'غة ق إوجد ال مح ة ما والعر؛ية ا' ك ل ؛ ا ق in ا té ressan t ( = فقد ( تقش
ج—امحم م خطأ أيضر تنت دا ع ن ى ا البم المعرفة ث-عف أ الستط د وا ب الترك عن  والعر
ن و ا ت ل .ب دث ، ونا ف ء ت تكد وق ه الدثنى ا' ا ي ل ا منة ثمءكإغو ء ذومعالم ا ق و '
م (١) ت ظا ب ل الم ق ا س ال ال (٢) — ا م رة ال ت،ا س ال ٠ ا
د ث و . ١٢٢ ، ١٢١ ص ١٩٠٩ ا م م ال خوذ ا ب مأ ا كت ز ي ء م ة ر ر د  ء أ
ب ت ا ك ل ب ل ت ل م لنفسه ا م ى ا ي م ل د و . Odysseus أ
رج ر (١٨) ولدن ا ء : ( أ ا ة’د د ي ل . ٣٠٠ ص ١٨٩٤ سنة تو.رين ا
ب ،١٩^ ا ت ء ك ال ب ب ا ن ظو"نم .عةجبءأ حظ ل د • ٢١٢ ص ١٩٠ ٠ سنة ي
ظر (٢٠ؤ ل € حدمط و ا ر ل ثا ن ^١ جال فى °ت ألسيرنة ^ ة ا حي مل ال
ا,وما ١٠٨ ص ١٩١٤ ط  .س
 ٠ ٨٨ ص السا؛ق صدر1ا ،زدول" (٢١)
كأ الني محاكاة إن (٢٢) ة — الشاصيل أدق ق حتى _له .ى“وا وإ ر  "كثاه وا
أ م ص ا ت و منا ت ال ال ء ا جه الى الخانة م — و ن هاونح يت و ن ل ألتقياء ا  ا
ن اابدا,ية وفى .زائدة وحماسه همة ق ه من العرض كا ذ ضئ أداء امحاكإة ه آلو  ا
ة ري س ل ا ة ر كب ت ا دا ذ ة الظاءرةفى واألحمال وا ا ذ ما ا رت كث ء هو أ القتدا  ل
ى « وا ع -؛؛ذا ال'ةزم الذى رهم ن، امحه وءءد . ا.؛للقية اك ض  للتي التقليد من ا
ى) عتبر ح د ا ش دقيه الماس أ إلول م لال )) ومالحثأة "ب ن — (( ا ج إ د ٤ س
د ؛ (٢٠٦ ص ١ ق ره ق جتهد1 ئ سفا كا ل .؛ر ث أ أ ن حثث دا زل إ ، الني ا
صل وأن خ وأن ،لصلى_ حسثءكان ي ن ك ي ح ة ق را ك أل خ الى ا ي أز ا أد ؛ب
ن وشلوا ي أ ك ك شجرة <محت *زل ا ها ن ف هد عا ال يالماء يت س لئ ب ) تيب _  مذ
ث. (٣٠٨ ص الخووى ذلل ب <ك ء ملى المام يدأ القتدا ،محمامم والتج؛لى لصحا.ة1 ا
س محذ_ده مما م ءوااحمموم ؤ ل صادق ا مع ال جا ب ) ر دعب ,ن ال وء-ضلم ^١ ثيا ل  ا
ى ز ف طبعة القاهرة — ال صا ا ءق ، (١٠٧ ص .ه ١٣٢٦ سنة انم ذ ل م  ك
ة ن ث ل رة الد_دى والمحو؛ر . ا م ي أن مستي ارسول ل ب رة عنه نمب لم ا ك ذ بأن ا
سط ^١ ق سملوكد تثصيالت أإ. ف التعبد.بة ^ د سو ع عد ة.؟ا سنة ت ول.ذا ، ل
ا >آمل ' ا ح مأ أ ^١ األوضئ س وث  ا.ن ) • سنة منه المؤم/نون لعمح ^
ص_سمد ا >ق ا '١٣١ ج )
س ن الغريب و ه /،'نأر لم مدا أ لي ج االس،المية العصور ق إ ذ و ؛ كأ ى ول آل  ا
ت ، أخالفي ب كت د رة ون ث\ ماتك ه .وضوع1ا هذا ق عؤل ي والفقي ن ا ق ل  تيد وثو ا
ج ش ن ح ،م ١٠٦٩ م ه ٤٥٦ عام المتوق ) ق شدمد إستمسا*كنحم المعروف (  ال
د الث,رعية بالمس قا الءت ق المطلب ذا—ه ص نل ءد ،بة.وا  ت أسماه محث ق المل
ألخالق ء ة ق والسير ا وا س'ا مدا ب . «نفو ا كت و ه ن رسجد و ألن ٠٧ إ ض ا
٢ ٦ شروا المقيدة ٨ السالم j وال ا
ف ؤل ضاف ال د من ء ت االعترافات رعش إليه أ را الخرة خير أ ا و-حكه ا ي د ل  ا
ء السيرة وعدل وا حت ال ا محاسن ئ وا ، ق ال خ أل ق ا حقا ست مرها الفضائل وا  بأ
ل اش رسول عحمد ذل-ئتد ستعمل وسمم عليه الله م خالءه ولي ه ما وسير_ه أ ن ك  .أ
ء عل اش أعاننا ا م ن ال  انحمصا'ى طيعة ١٩٠٨ سنة القاهرة ر . (< امثن بمه ده، ا
٢ص ١• )
د ب وئ ه ب بعض ذ ا ت ك ل د إلى ا ع ل ه • ءذا من أ ذ ء  ثت-صل* آتها مع ،النقطة و
ة م ر من طا كأ م ال ل موحقع ق ستمعاغ ، ا ر أننا ض ، ا د ا ب  عإل؛ها *زيد ؛أن ن
ق ما ث لهذا <كي ح ب ه ؛ا ت وأ ه ع 1عندم و ب ر ي طو ق ال ل ف مية درجة لالءس-الم ا  سا
ك رقيعة >تآم وذب ة م ك ز  الخلق اآلملى المثل س-ينحصر ( ٤ ر؛لفصل الصوفية ا
ب ق المنشود ن عل الدآ ن أ كو ة الصفات ب ي ه إلل ساسا ا  فى العمل للساوك أ
ى ،المياه ق و أ عل لت ٠ ء امحه ؛أخالق ا
la-lialőkh akhar middőtháw cTiel haqqádőch b. h. ^ ١١̂ ]
ة) مث ب را' غ [ • (١٦ ، ̂ ٨٥ ءربدمان طبعة ٤٩ § س
ن وشبق ه—ه شس (النورى الممتي آ.مو) القديم اقترح آ ة ذ نا ؟أ
ة انللقية آ ن ت ء ر آلووا عة للعطار ا سون1ذ ٠ ا .ر د ن كل ٢ ج ١٩٠٧ سنة لند
ى ت ن يدعو ول ها الغضياة إلى عريى ا. ؛قمر ى. ن _شعل أن ز ال النما ير ا ن '
وة يبنى ألعدائه ع ء ئ د دا القت ة محال ر • باش ا ي د ل ةياآلس ا _كية و  ١٩٠٦^ الما
ق • (٨١بم،ص ل زا الن ج ر خ وم مق.دمةكتاله وأ طة) ((ءفامحةالل رة ء قا ل  (ه١٣٢٢ا
ر ب ت ل ى ا ل ئ التال ك ن ذ دي خلق و ؛ح م وهو • ء ا'ف يآخالق الت ا ت  نذلر'ام ي
ن الصرفية د ل صآ،التالى المبدأ صاغ ل عذ م ك ر ذل و أبواب ب ت طور ا  أن1الطومإ وال
ك )) ت وهو ،المارقة ن د'أ عب { ق ق هو وسعاد'نه ال خل شتعالى بأخالق الت والتهوق ا
م بمعايى و ، CC وأسمائه صما د ب ا قص أته و ذ م ق د ى ق التعم ى اش أمماء معا ن م ل .ا
رة ء االسنى المقصد و ه قا ل م مهأبعة )ا د ق ت ل ها وما ٢٣ ص ه ١٣٢٢ سنة ا , ( بعد
ساعيل <ماكتب وإن فى الموضوع ذاه فى ( م ١٤٨٠ سنة حوالى ) الفارا*ى ا
ت ضعإ فى المرضية للثمرة ء ت شرحه ال طبعة ء بية الفارا ارسا H ى هور ) o r t e n 
ررة اآلم االحمار محاة ي (٣٥ ٠ ص ٢ ٠ م ش ى لي  ومع ،النزال اراء من صورة سو
ك هذا ذل صود ف ألعل لل-ثل الت رة الصرنيتي عند ر سينا الخلق ا ك اآلفالمحأونية يالن
ش م حوا ش ألول ا ٢ ا ٦ ٩
السالم ق مرسة والق المقيدة٢٧ ا
ى اش ن / ة من المنفرد التحلص أ ع ش ل م ( Gvrjtfj cpúöi؟ ) اب،انتة ا م فى ي
ذ ق ياش لتشبه1 كا المت ودا  • (ا ٦١٣ جهور.ة يى ١٧٦ Théététe نيت؛ت' )احد
ن ب الفالسفة وإ ر ل ن ا ذ. ت تآمروا ال ا ف ؤل ل عوانية إ د التالية اا.  الشدس_مة وضعوا ق
ق والتشبه ؛هم هملية غاية ا م ل ود ق وجل ءز إ ةسمحل )مباحث ((الدشرة الطاقة حد  ق
ن • ءهم.بمى_د .ف ر طبعة ( المارايى د كثيرآ ( ٥٣ ص ١٨٩٠ سدنة ي رد  ق و"
ت ا ب ا ت صقا إخ؛وان )) ك ك وم.ع . (( ال م قالص-وقية ذا د ق ت ة ت ض  العرشها ق خرى1 خ
بل suramura bonum النايإتء لن)ة و ر أ ف ل ا ل ) ح م ل ئ ا را ةم ا . (م\الفقرة ما
• ٣٩٢ ص ١٩٠٢ سنة ٠٢٤٠٠١® Christianus)ا( الئلر (٢٣)
ب (٢٤) كتا ى ر خا ب هذا . ٠٠ ، ٢٨ ، ٢٢ ، ١٠ رتم دثالتوح ا' ث و ي ل ل  ا
د مما بدو مآ - ت — Mélanges Berliner) ( بارت • ج ) ه ا ر و م م ر  ؤ ق
 € امراشمة1ا )) العناصر ءن شامل ختصر في ( ٦ رآم ٣٨ ص ١٩٠٣ سنة المتي
m idraschiques ث فى مدل ل ى-االخس ا .ال
ن بمص (٢٠) سر. ل اك ج م ب ب ا ء ى؛ج.ط - م الة اب : ارءد -دورة س ١ ٤ ا
و رت ه د و ة القالى أمالى انظر . <٤ انحال شدي - م ب  ٢ ج ه ١٣٢٤ سنة .؛والق دأ
. ا(° ٢٧٢ ص
م (٢٦) ما أ ب ممم ) ؛ ا ي ل Hupfeld-Riehm, Commentaire (س
مذا (٢٧) كورغ و. مم ا ش  بثأر١و • (( المان ،محود_ اش و : الوفة1ا الخاة "
ت ي رة أ ت عإ ن ق ورد ج إ د النة ت ء اش -ذدعتنىخدعها )) ت ١٦٧ ص ٨ س  وا
ة إلى وممسب . '؛٣٠ لذساء١ سورة من ١٤١ . و ا عد اش تهخطب ق مع ا و ه ل م ه  آ
م ز العراق ر ت اش وإن )و : قوله و ا و آ س و ت ذ ما ن و ء م.  ء ٠٠ م أ
رع ) د طبعة الطبدى 'ا ج3ل • ( ٢٩١٣ ص ١ ،
ذا ر و ،3كا وإ ك ذ د ا ي ك ز ا د ال ض المنسوبان (( و ص ز سوى ممام ق  اش أ
د محط د خصومه ك ا ف ^ انتقالها دون حائل محل لم اش مكر ،
٠ اال<~ءحى الشرق ( ١ ؤ
ن عن ط"بم أبى عن ء و أ وحدثنا ؛ الوءتع هذا ق ؛٢) ألرم إ ة *يى ءن ا د ل مي م»ق ’ آ
و رأ و-جل عز ءوئه ه د و ي د د ش ا ه ل د (( ا ي د ر ش ك ذ ة ا و؛ دة ل ؛ وا ذا و ث ه أدا م ث ت < ' الثعرء ن محلفة '
^ وص اق فةزا.نحادءزن'اك إن » : تءانى آوله „ربد (٣) ^٢٠ » .
٢٧١ األول ٢٠٠٤١١ حواش
ل1 ل هذأ 'ز ااب-ثن ومن ،دعتةمات ق المألوفة العادية ادرنة إلى لهما ال:نتقا  الن.صال ا
غ ق يداعوا ي مه نم ال م ن ءك ا—ه مع ق سم أ س ، اتهس\ر ذ ألدعية و  األميرة ا
ة حب ست د رممرا ا.ل ن باش نمون و ت الدعاء السام.يرل عن ب . ■(ء اش مك.ني م ا كت ، ؤ  و
ظ الفادق اروض )) ع وا طإ اش-خ (( وارقا>ق ق؛أ ل مث ة ن صث > ب ش ماي ش ي ث رب ئ  ا
ك ت اش ضد اش من الءون ب يطل حيت،ا الدعاء ؛ ذ و ء ك أ هر ١٣١ ٠ سنة القاهرة ر من
ألولياء öJ^lj ء أيضا انظر ( ١٣ص ، ١٠ ص ج <٤ ا ر طا ع ذا ٨٠ ص ٢ لل ك . 
ك » عبارة ن ك م ل M.(ا) ق <r إ . G .٠ .Z م A o * í A\ . س م و ذ ي أ لن ى ا ل  ا
ب ب يستح ل الدعاء 1دالوم" للس ذ ش رب >ت ت أل ع ال ى والصر ، .ئ تعن وال أ و
حر م ء 'ز تن ا ر وال لى و ك ر ء ر ه ي ء ألذكا  قا'مءرة.اا — ئ-نووى ء أ
ة ورد وج . ١٧٠ ص ه ١٣١٢ سنة ي ج فى أ ح . ٢٧٢ ص ٢ ج الترمذى م ) 
ذه 1أمح ووئجد ر ؛ أصي-*ة ه م بجوءةم ق وءن-وحا كأ د ا ش_حمة ة—أ .  ت ام
ال ء عة ء محقةكام هم ر ظ م )لن و الشة ث م ا ذ ل ل من ٣١٤ ص ا ث  ؛٣٣ (ص أ
د لنا وكد° و ك ال مذد ٠ عاينا و ال ئنا وا' ا و ر؛ن ك ه ر ذ ما وقارن • ء د ر ا ب د  إ
ى همر قال .التالية حدة رجل ان أو )) ت ءنه اش رق وا ة دامثل ال ئ ألخرى ا  و؛'
م ذ ن م أ ا ةمحيقات) . ء اش رمك م عي ف شا  ٠ (سقل>أ *ن ٠٦ ص ٣آلس-آىج ال
ة ر م ذ " حا م را ث ن ء ا ا وي أل م ا ج ر ' عظا أ ون . ١٧٨ ص أ م وألممام. م. م ف ز ان و م ه ي  ال
ه عن ذ ت1 ه م مدوى لتعميرا ال ه ؤ ،'ب د • وصر؛مته أش عقا'ب ل
ض ز انظر (٢٨) آل ج ا.ن ا د ع ،*٢١٣١ ص ١ ق ٢ س
م.ا (٢٩) ا ق ة ج د س • ^ن
ن (٣٠) ه م ذ ى ) لظر الو-جهة ه و ه ق ( كأظ*يى د ؛ ا ت ب ء ) ك و  ت ح
ال ج سالم ا ضع ق ٢ ء ب ( متفرقة موا و ر ح ة لل ; م ال س ح .أآلولى اأ
ال انظر (٣١) س١٠٠و م <( ن ي ن ء ت ا س ا ر د مليفة و وة ال عا ىم مو آل' ل(أ ا  اآلو
ق ٤٢٢ ص ١ ج ع ) و ة ؛ي ي ك ل س محامعةم انمرقية ا  ٢٨٦ ص ٣ ج يوسف القدي
ث ٤٢١٩٠٨ «سنأ] ذ حي خ أ ي رية قيه ال ال إلنثأ ةءا م ر ش ،مممة-القا سا ذ و ال أ الم ا  س
ة ' إ ٠ عالية دإ
.االلماية السمرأتي محال (١)
د (٢) ر : ر ل ك و س ث ر ث صل ا ه ا ص عل وم و د ي ح نمإلث أ م ،ك ك و ل ذا و  يوم أ
ه رتي .ك
ق (٣٢) ق هذا فى إ ى مع ت م رأ و ي U ت من ب ي ما .كبمايى م
ء. ٣ص ٢١ م ١٧.ق ه. ى ،نوت ويعلق . ١٩٠٧ث ٠٧ ر ك أ م ت ز أ آليا  ا
ألرا ى .ءك الزلة نيةا سوال الني "ممثل وال . ء ئناس >تكفة ؛مث وذذ„را ر
م للعرب لعث إته اى (٣٣) ع ل ا ت ) و سا سإلمية درا ج إ  ضر • ٢٦٩^٠ ١ (
ر تو أحره >ت مءكلة أن ر يذ اكسر.ن متقدى أحد محاهدأ أن قب  الناس إلى ل
سرده ء ر € وآ م ن إلى ت ب د ) ا سن حمدج م ل من ١٤٠ ص ٠ ا ق  • ( ن
ث ؛ثرد (٣٤) مدي ى ال ال س و آ العالية لهذه ا ن ا د ش م خ ال دت ما نسائية ا ،ذا
ال ل ف ب المن ص. س ل وإنما ، ف م ش ^١ ي ^ ^ جوه عن يوجه -آ—أمح ^ و ل د . ا ق  و
ن اورد ى حجر ا, عثم ئ ه ا ي ا ت ك ى و ق و ^١ ) ء المدرتية الفتا  ١٣٠٧ سنة ^
ا ( بعدها وما ١١٤ ص م ال مفصال ب ة راء ل المي س إل ه ق ا ذ ٠ ٢١* المسالة ه
• ٢٢* A'f ص ١ ق ٢ ج سعد ا.ن (٣٠)
ل'أ (٣٦) ن U وأ م م ي -؛ ى ا ب ءكنس ؛د و م زي آلد;-ية صم.مة أ ^ ا ^١^ ،
ه جا-ال ال محا ن فا ى ق م. ن ،الخعصب من ا.غالى رأ ن أ ي ^١ ا  عهد فى ١^
ن نلليقتي د القران ة"أكنا وع؛،اد ر *دك أيى ا م قاموا ئ مل م حيا ن صورة ؤ دأأ
.مرضية ض
ز  الني !محذما̂ * y سبق والى ،بثمرها تمترة1ا الح.مة اأسور أودم إ
عبد نمترصا ل وذثلث ، (الصالة ق م )ة_ل ة ق ر ف والق ،الدرنة إلى م  بؤل
ل ت من كامال جزءآ منيا مقطوعة ك كن ل، زي تآ ل ب ا ي ل إمحاوها ب ق  تعرضآ أ
حيقا ص. ها حمعها عند لك . وكتابت
ب سور رمية أما ا ت ك ل ر بمص فى وخاصة ، ا ر ل ة ا مدي ل  عدم ا زم متتبم-زر ، ا
ط النظام الرتبا اس ما ذأا-ثا ، وا ر ا ث ك ب  وجه ق الصعاب عديد وأهام المتاعب من إ
ن ر س ك صور؛تالية ؛ؤ ا ا ، الع ك ن ي ن عيءم ،3ا وا آ ر أ ئ ت اأسور لترئيب ي الي وا
ب أنه اعتبار ز ط ري ا س م ال جرءرى ونظام أ ذ - ف محقق ولد • عس أ
ذا ق ماء (١) ر ٠ ت ؛اوضع ه ج ى ء لم مس و د ع ال ا ع ، محته ق زإ ر ك ق م  قولع ومحو ذل
ل ث م ه ا م عي س ت ؛ و سل ر ق إلى وأ ة الخا ه انب محل فهو . ك م عي س د و س ر ح إلى أ ت ج ا ق و ل ف  ،ا
ت -مق ا د ا ب ذ Í ا ب إ ا رك ي ل ء'هم ن عق ت ءرقته حق محصوص و من .ن وآ
د أني"فى ث تيه (٢^ ن م . م ر ل أيى ا ل ، ء قر.إ فتحآ وأ*اممم ء ؛ قوله ق أ ر آ ؛ني
٠ والروم نارس قال ، ، ما الت أماط ئد عيها ممدروا لم وأخرى *
ة ٢٧٢ د م ل ة ا م س ل الم وا س ال وا
ن وقت ر و) رغبة وقاءأ اآلوقات * ردر ث ت ج  Gél. Anz. جو"نءمن ) (ف
ا ءنها أفصح التى (٥١ ص ١٩٠٩ سنة د د م ،ائ الماجة يس وتوهبمس ،ح  و
ن عة أ طب ة )) ،3انمالم ممر د ا ق ت ال ومتضمنة حقا ا م كأ ءآ ستنا  ءحعصاوا؛نمآ"و ا
غ ى ، (٢ العامية ألنتا ن شن ع ننثر أ ن وا ت بعض م اليإ ة ا ش ت ق ل ها من ا و ا ألول ن  ا
م د ع ء و ا ق ي ت ا ا ي ش ه ك ا ة و ف ل ن ك ر ر ا ظ ن ا ا ح م ت أ س ج و أ ر و م  ق ١٢ ق
ة ء ك م د ها وما م ص ،وأ د ع ن .(ل ومة وإ ت حأ را ي م ت ل ق ا ل ت ا ثناء حد*د ع أ ج
^ ره ^،١^ ر„ د و حا ق م ل ص‘ أ دأ و ،١ فى جث ^ ى ^ د ب عن أقرده ا  لدص ري
ا ألسور ك ى ع’ )ه.ف ر ة ) (القران ا ب ل ة ، ١٤٠ ت ٧٠ ص األولى ا ي ن ا ث ل  ا
.٢٣٤ :٨٧ ص )
ت ماشترض س و ن المرر وجودزيادا و ^ ها ن 'أيسرر س ل مح-ألحيارآ أ
رأ بسهولة نحل آن إلى  بممر ق وأرغب ؛لشأن فهمنا مصاعب من كثث
و ر وأدشرش ارابمة لسورة يى'أ ل ف؛محدم ٢٦ اال.ة من ( ر ا ةرالص ا ق دة  ا]
سلمون مام _مدى ن ال و صال ل رة ا رإ ن ش.نى التى ،ا وا أ ت ن أ ت ن ،لها ي  مح،وا وأ
جل ن ،المزل أ ث وأ مل ا وا5ل ك ل ساء مع خاصا م ؟ ال ^٠١̂. م ، آلحكأ  وا
ذهء المتعالة د الثأروف م صبح،تا ق ر.ة آ ت اعتراض ب بسي مضا ا د را آ ت خارجة ا
صل الموضوع عن أل ك ،ا ت فى وذل الي م ، ٠٦ — ٣٥ ه ما تم ٣٤ — ٣٢ ا  و
رة نتصل’ ال ك م ال األصلية بال  • ر'ا ( ٢١ ١ ص د وشر ،تولدك الظر ) ب؛*ثد من إ
خيدآ ع نعود ٠٧ االئة ق وأ و ب و ن ل ذا ستئ ال ة حنى اؤيإرة ق ا ال _رد يم . ٠٩ ا
م م محس ء •'٦١ االنة ف آل آلهمرح زم آل وصحرج أ جمآ ص الصم عد د
ر ح .م م ج ا -ل ال ح ؤ و س ا آ م م نف ب ل رم “رمن كل-وا lr °ا م ب و ) ؛
ت م مجو ز م أوم ؛ ذ ر م ري أ ا ج تم °او أ ر و مي ذ ممإ أ د ا م °ا د ر ي
ر خ مما م و ا م °أ مي ا مث ه ر' وت ثل و °او ب أ م ي ز ا ث ر م ت و ي ت °أ و غ ؛ن إ ا ك' و ف ا
ل (١) ي آ و ا ص ل د الزى ء ا ه م س _ا ٩ ا ، ؤأ ر ق اأ ن م محذا ؛ ث ق ل ة ق ، ا ل  ت ٠٩ رقم آ
ع ٠ و ح ى ر م إ ب ءلى الدالة االلهيات ن التمرغ بمد المالفة اال-حكام ة ت جو ف ي الطاعة و  مل
م ن ء أل ها ا ر ها والوعد ، وء د عي وءت ش ءلى وال العرا د بم .عنوا ا ا ر ط ال ه ادى ،ا ب م  ب
ش اإل؛ف ت افتراض ءله و دا عريم القران ق نإ غة فنون من فن ، 'ا ال ب ة ا ري ل ك ،ا ن ف
ن عله جعأ ر ل الخن هذا إلى . ن ق م أ • ونمه ذوقه ي
و ت أ و ن ال ب كمظ و ت مم U أ ث ك ت هم م ث ت ء د ر و'ث م ءا ي ي ؛ د ث س ص ملي
م م ا م و ث ك -أ د آ ج ا ث ء م ث ش أ د آ ، أ ذ ء م آ ي آ د و ن
راسم م د م ءق ث ي ض ه أ ث ع ثر منم ت رآ عن ة , ج • ( «ك
ي د ن أ ذ أ ا ي ن هن ست وم ح س محر.ة.لت د ما دم ز ال ل ا و م • د م ن ش  ل ، د
ن ذ ل لهم إ و ة ي ف م ضيا ي ر ،ش د ا ي ن إي ق ه د ه أدب ا م م أد د ل  ت ا
ق و د اش السمن اآلية ذ و ل االءإحة هذه فى ر فا ص ا ج ش م ض بال ر وأ
ر ال ط آ ت ر ت ث ع ك ق م سيا س ال ب ل ن ا ا ي ب ة ل ر ك ل ا ا ه ل ي ص م .و
د رة فاعتمد ( القران فى الطب ز موضوع ألباحشتي أمحب عاج وق صو  به جم ب
ه ذ رة ه ل مكا*ما من المنتزعة العبا ه آل غ ا ب ذا ل-حضهإ و  ائه ء وءو الق-د ء
جود ١̂ ن جاعة و ج العميا ر ل ب ال وا ة يسب ب ول عند المضايقة من ؛ش  تنا
ن ،الطعام ة فإ كل دة أ ح عوا د ، ح ن المرفى أ ن ءك ن أ و ،الصحة ز خطرة ك
ن النبى وأنى ال ٠١٠ نحمن كا م أ و ا ز ق حا م / ى ا محدم ألذ ل ' ك هذه م ؛ ا ن ل ٠ ا
ز ) ل آ د ن ق اممب ء Opitz (أ را ك ةس شتو"محرت ء ا • ٢ ٦٣ ص ١٩٠٦ ن
ر ت هذا من أحمق ئ أن ي د ذ لنا ث ة القطعة هده آ دي لن ،3ا— ى ا
ة ر ك ف ل د وبسطها ا ت ق ة من قل ع و ى ي ر ذ م س أ ب ا دا ل  همم إل • وا
ق طب م ز ال اآلصر ق ت غ ى م ذف ؤنا ال م“ ا س ا ، ل و ص ط  م و ،تزلهم ن
ق ب الشتراكفى ز ت ت ا وا م د ا م م Uد ي ال ه ا .>ت ي • ف ب ا ذ ى إ
ح سورة ق ت ل آلية من ا ظ ١٦ إلى ١١ ا مل ل ب و لق ف ا ن ء ويعن ض ن ا م
ن € اإلعراب ي ا لم ا ن ال ماقةا النزلة ف ي م ، ل ر ذ ذ م س ض لأب د  ر
ص م آل ن س ء : ١٧ ةسا ك زحمب ال ال أ د آ م ح ح الم ' آ ى ال م ى د
ض ر ج ا ر ضو ، ء ح ك ة ش ال ر سورة ق ٦١ ا كو ى : ا ن آ الم آ ؤ ه فم' حل  م
آلشخا م صا د ي و ض ممن أ مل يعو ى.ب هر ئقق رم ءا ت ب .عذ خل د حا م الق :إ  ا
ق ث فى ب آل ا ى١ >ا ن ت وقد ،عنه غوية ت كم ل ر آ ا ئ د فى محآاد أ م ه
م ال الق اآل_ة ها إعادة ت ت لط وقد • الدقة وجه ز األصلية دا  أعض د
ق ر ش ن ا س م ا ش ة — أ ق ب ش ب ر آن د ث ر م ع اب م م د س ج
ة ض ك ن سس ؛ وا أ ح ر ث ت ث ي ا ئ ي ص ا ن ر ه وءو ، الظاهر د ذ ل  ا
ص ي ق إ العاجزن ا ا ث ك عن ج ذا ش ال ب ف ا ر ل م ا ت د  1ذتطرد' د
ا فأالءترا ذ م ن ^٠٣٤^ أ ن آلزالخال ، ^ ؛ ا ي ن س خذت ا امذ.ا
ة ٢٧٤ د م ل السالم ق والشربمة ا ا
ى ، المعنى ه ى ) ء بمده دما قبله ما ء "مالم ال ف و ة يءتا ع ب ر ط س  خ
.ا ص٣١ ص ي
ش آلدل الضم حوا ٢٧٠ ا
د (١) ك الرد ق ك ت ن منا الؤف أثأره ما ز ما  \ارو؛إ ألنعائء ،ءؤال أن ءرر آن ث
ة ن تتحرجون كل وا ن ،أألمحا م مو م ن ب ر ا ذ ث وا ؛ا ا ك ك ر ذل ن ك و ج ر ح ت ن ي و ؛ ؛ ل و ت  ب
ض ق الهأمحدن ه ح في م الخرج ٠ ٦١ ٠ اال_ة فرشت ،دنولها ق لهم أذموا أ' ه  الماصة فى ن
آ كال أن شك وال ؛ مما ئ ؛ ك ه لما مالم ا ا  م . اني؛ناوى أتبته وكالحما { د*دم ولما ن
ه ( معآ بمرضهما أن الؤلف ءلى نتقى إذأ نماف١٨ كن  وءو ) منا مردودأ احر معق اختار ل
ف لهؤالء محتريمئ ن وحر ( المال اقتراضه عيه بينى ( الخهاد عن القءود ق الفعا  القطة صنم أ
د ت ف \ تل رة » ر ح ~ ال ٩١ محة آل’ر ، امح' ٠ ا'لفغتي مءه1مم إ
س - ' ا
ى ث وا شم ح امحاق ا
ة الليإ*ات ء (١) ب و أل ت ا إل'ا م.آل ء العالية وال ن م' م ا ه ا  رمحا>لرات ر
ت • ٢٩٣ ص (١٨٨٢ سنة مر
( ش (٢، ا ا و ر ب و م ي د آلا ا ه م و د ' ا م س س ج س ه آ م م
ت ء ق امحك'ة رءمةاد ءن ورة اق سا ه درا م ال س ج إ ب ٠ ٣ دم ٠ ٠ ص ء خال و
ة ءذا و ا د د ا م ب د ا ي ة تسلم tarif ا ا ي صدهمنى ) ا ت ( اا ة تعلجا و م طأيع دأ م
د تستخدم اش باكقا؛تر تتعلق ، همل ر .التطبيق عن د لب ٦ م شه ا
ة ه <.”ص
ج لم ء (٣) ب ،ب ر ل ور فى ا م ن ة ' ي م ، ال ن اآلولى ا صبي وا ،متع م م دا ب
ن السامين مع ي ب م وبم؛وا ا م/ب م ا ،ن د الء اعتنى و م > ال م إل  ا
ك ءءب >دث جديدة الدرإة فى ادخارا ان مإش-رة ذل ذه ال ء الصال؛ة ه والعدا
م آل ى ا د ض'ا ء ب ٩ 'ا ء د مما :زنطة ط ع ل من ا ب ضمحالل ي أ ة ا م س ل  ا
١^ ة ء • ٠ ^ - را د و ء لالءسارم الخارءءية ال  ١٩٠٨سنة .رلمق ) يىكلدتا'يى*للت
م دبة”تكا ر ل م ل ر ا ت ل ن ألدول ا • ٩ ص (ه
ب » ت الوضع هذا ق (١) ز ائت ل رسي وثت ه اث م ي آ ١٠̂ وسير ء ي ا م نيه ك ز
ب ل فى ،ا ال م د'لقر ا ا م د ا و د م ب ض ،ل'د م ،ذلك ز ;مد ر ذ أن و خ ة أ ق د ل ا
م ض ش م ز قردها ا ر • * ق
د— ءن رأ الوءع ءذا ل ،V أب (٢) ل ،غمة ن و  اث صق اث رسول مصدقنا*ا'أ ت آ
سم ي ت د ه ثأخذ د ت ت رأ ده و ف ه ا ؛ ع ذ ه أ ي ق أال ت ر ح ،ب ق م ح ال ،م ع و ج ق ض ب ر ،ط
ل ء س عفلمة ناقة رجل ٥١٠٩ . ن فا ى ؛ قال م ء خذمحا -ا أ ى ظلفى ٠٢ أ ن أرض"مني دأ إ
ت وقد اث رسول أممت خذ ر أ ل خإ م ،امرى إ ا * س
٢ ٧ السالم ق والشريعة العقيدة٨ ا
م (رغ ق ا جي ا حمر ت ذ ه أ ل د ب ى ٠̂ إزاء ا ن ب ن : ا  ٦ ج سعد إ
ب وال . ٢١١ ١١ ٠ ص و أته اوي إلى ش حعآ ء الم اعتناق ز آ س إل  المصدر ،ا
ه م • ٠٢١ ٣٠ ص ن
م ء ءن نقال (ؤه را ك آ م ل ر ء ،ا ف ق ل  • ٣١٩ ص ء لورتم ود ة—طبع ل
ر ط ض ى أ م و ن ن م ر م ل ي م م ر د ا ن ه م طن و س ل ل د ئ آل ن ا ر أ ه ا ط ك ن ل ا ن ق ه ا ن ت ع ا
الم س إل ه ،ا كن ز ل حيث معر فى ضورق و س على كا د ، التهودنة رأ ق ابمل ف
خر ق جل آ ر ه. س من زمات ألندل ب ء يدءى ققيه ا ر ع ل ىا ي ة .ن (( ا صل ،معيب و
ل ر إ م ع م م جت ه ته وا حاقق ل و المه ع س س إ دل ألن ح ،ا ب ث ه د ع علت ر ه د ذا ه،آ ع ئ  ن
د عنه حم عب ر م ئ ن ا ل كاخى إمحم ثر ا ه رجل ء ؛وقال ،الفاضل ا ر  المحح ك
المه س ر لم ولذا . ء شرعا إ س ردة مسالة إ*ارة تي د • ا طينية مفتى اءى وق شمطن  ا
ذ م ؛م م ل ى <شس ا ةم حوال ا ن م ر ح الق مال ل ر ا ى عث د ال ي ضية فى ا ر ق م آل  االرد"يى ا
ى ،يوص الم اعتناق ؤ الخام طرا؛لمس والى أرهمه اد س إل  إلى جهرة ءاد بم ،ا
إ عصدص م ل ى الفتى فأوضح ،ا م ارأ ا ق ل إلسالم االعتراف بآن ا ذ با ناإ  كا
ع ف عل ب و ٠١^٧^ العن ه ر باطل ف ج وء ح د ،م ق ول د ه ءلى ،3السلطا ها د  ه
ى ر كت ب .ا م ة ب ك طأ أ أ ق را ط س إ رو س؛ت و جاث ر ص معا ل  Stephanus Petrus ا
صلد هذا ق ر ق ال و ن : له منث ن عنى هذا يونس أ ث أ ن طراق عن نبع ا  ت
ظم إمحزك ع ل د ا ئ سا ر م إ كا ح ضاة وأ ت أ التى الق د ن ك ن عن االر"رداد أ د ل ى ا ذ ل  ا
زممأ ل ك عتناقه ع س ا ال ي ة و م ال ر له قي ح ل صورا إلى ر ج ي و ا ى » ل ي د
ص • (٧١ — ٢٧٠ ص ٢ ج١٧٢٢ ط إريس ء الروك .لذأ ا ب أ ا ك
عية والشرعية " ء الجتا ة وا ح ر ك و ا ط را م آل ا €انية،العث ةرق
ى و و'ل ى — عل سراج أ ومبا ك ١٨٨٣ سنة إ ذل ضوع ق و  ف المرذد.؛ن م*اماة مو
م ال س إل ٠٠٨ :٠٠ ص ؛أ
ن (١) ف ع س ل ء أ ر ممالكآم ك ٠ : آ م ب ن ل خطا ا ال ' ف وأ را ض ،ص ر * ؛ ن كأ ز ف
ت إنك رقول المساال ش وأ ت ا ق ءلى كء س ن لى -محل ال مه’ذا ٠• أما ي أ ن ت  أعامة ءلى بك أ
ه ن د ه فأتيت ،دض ز ولمت أ ض 'لوفاة ب قشا • ألدن ق ٠١٠٢،؛ال ؛هال ، مل '
ى ا’وأ ن را ل ،ش ب وآ ه ذ ت -حيث ا . ،؛<شئ
ن عن (٢إل . ن م ب. ر عتا ه عن مي ي ه م ؛تال أ ل ع ش ا ى ن م ي ك ل ك م ؟ ل د و س ر : الت إ
خآ؟ ل غن شي ا أن فصى ،أنجم ؛أذهب ،وإخوة ٦،أ ؛ ا د ك’ ي  ألحوا م إن • قال ■ ممء ت
م م ااأق م وان ،لهم ن • * ءر-ض أد واسع المسماال م
و ب الواقديى (٦) ت م د نحات ) ف /ب هي . ٧٧ مش ٤ ج (وك
ب (٧) ا ت ئ البلدان فتوح ك ر ذ د  ٧١ ص غويه دى ة طبع ب
) انظر (٨) ك ) ذ خ فى ة م را ف و عة € س هل ل ا ة ) ني ى (الثا د ه ل و ن ر غ د  ي
ا( ١٩٠٠ سنة ا*ص • ١٤٧ ،م
ف (٩) و وق ل لل ث ع محا ل أ ذه ص طة ^ لنق د ا ق ها و مت ظر ذ ت ان ا ي ل و  ح
ال م ،ا ج ي ى ي ' تا م . ٠٩ — ٩٠٦ ، ٣٨١ ص ٣ ل
ال (١٠) ذا مث د إ ا ن ك و مل م ل م ضوهم د بعي حقآ ا شا د لل ضوا ن  ض فر
ن ؛>لسحستي م ال آ و ع م س م ي م م ي ؛ ا ها التى فالمصة و وا ن ر ة ا ب ي ت م ق ق أ  ك
ر عيون ء خبا أل ن ) ء ا حا ة.ري حب ن ( ١٣٨ ص م ة ع مليف وية ال  نصمح معا
حم ست د ؛ لة م ق ن ومها زعم ل ج ضح أ ه م ذ و ١ ه ن ض ن ل ة ق ف ي ل ل ن ل إ ه ك ل  ق ا
رسل ، ثومه س1دثديدال عن أما . ليبطلها ؛ثزنطة إلى رسوال فأ فانظرجال كنال
ن ي ق ر س ٦٧٤ ص ٣٨ م األلمانيين ا
ى "ارع (١١) ر ب ل د . ٢٩٢٢ ص ١ ج ا ق ق عن همر 1م ل رها آلهالى إ  ا
ج ألخاجعين هل ) للخر' ر ، ( الذمة أ ك ل وأب ن وروى • ءا'قهم إثقا آته النني ع
ت°ومن ،مخصمه فآ*را ذمث اذى من )) : هال صا مكن ء القيامة ملوم خصمتهم خ
ع ر ى ا وي عق لي ج طبعة ا ا م م ول أ انظر ١٦٨ ص ٢ ه ض ي ب أ ل المعطاة ت التع م عا ل
ن ) حمص ج ا. د راد ( ١٤ ص ٢ ق ٤ س
وح (١٢) ^ 3U L-J1، الذرى ه عبارات وإن . ١٦٢ ص لي ذ ه ك ك  جا
ك ء.ال ن ق ش ء خ ذ م ال ش متا د ا ل س ل جا ب ل د ا ح ما عن ن و ة آ ا و ا م ل د يحن ا ا ب آل  ا
ر ق و ست د ال ال د ى”ا مدب -ل ذ ؛ ا ل جر,بدة _-ل—لراس قال إ ب ل غسطس ٨) نيون ا  آ
م و : ( ١٩٠٨ سنة ن تثقوا أن ل ^١ أ ^ الم ->؛رأ إذا ^ س إل أعظم أ
سم حرية منه و حدة وا را م . ء دب
ن غير ءو الزعصمب شعور أ د ' ق ق  وسعنستشهد — الني عن روايات خا
ق ك لبيا د ب ذل ع ل ب ما ذ *نمحتع — ب خ ن غير أ مامي ة ال د ث ل ا م-و ب م فا ا  ورد وما ،ي
ي عن منها ن ل ر ب عن النهيى فى ا ا ف ك ز د ا ر ت بءبارات عاتهم وأ ت ذا رإ  و
ا (١) ن حدت م ,ن عإض مات لما » : قال الخحى الرحن عبد ب. ي ,ن همس ولى ئ هأ ل  ا
ه جذ.بم ن م .نب م ن غيها وما حمى ءلى ،م ه وكتب ؛الثا ي صته إ  مه كتابا.*و
م ق وابد ائت بقوى ق وا'ةتام الت أ ل • * بالرمة والرفق الراج دئآمرمإوئع ،عله ادى.بحب إ
ش م روا ف ل ل ا خا ٢ ال ٧ ٩
قال.كمرة ل
ة المقيدة٢٨٠ ري د ل ال ق وا م—'ا ال
مة د مبي ن وثقه ق و م ما ل عتءدوه ا د بل ، وا ر ب ق و ت ث ك ألحادي  ٠ الصحعحه ا
ى ز ر خا ب : الب ا ت د ك ها -ئ ب ، ٩٧ رقم ا ن وإ ذا أ ست ال ب ؛ ٢٢ رقم ا ت وبا عوا الد
أ انظر ( ٢١* ٦٧ رتم ذ ي ج ا.ن أ د ا ؛ ٧١ ص ٢ ق ٤ س ذ  ، ٣٩٣ ص ٠ ج ه
ا مما را’أ غير ن ب ع ال ،وجوهه ؤ الموضوع قن م ط  التعصع هذا بتي موفق أن ف
ح رو م و ال س إل ه ا د ر و أ ما ا م . م ب ى ا م.ا ا ص أل م م س ا ج ، م م س ه ج ب  ن
ن م ا و ذ ل ه ي قب ل د ا ج و ث ت دي حا د لم أمؤرى أ م ت ع ا ت ي ن آلن ث م دي حا أل  ،الموضوعة ا
ى ن ل ه ك رد و ه الهث<ى حجر ن ا أ ؛ ا ت ك ى ق و ا ت ف ل ة ا ري د -أ ١—القاهرة ز ا ٣ ٠ ٧ ٧ 
ث (١١٨ ص د ع ك و وذ ل ال م ى وجه فى إش من ء : د ف ذ ا ك  ب
ى زي ك ي ق د رده وما . <٢ جن و ^١ أ ل م؛ثزان ق ٤^ دا عت ال و طبعة ر ا ن ك  ل
ل ء : ٣٣٢ ص٢ ج ١٣٠ ١ سنة ق ست  جبدالمل وسلم عليه اش د*لى اش رسول ا
ده فناوله م ي صايه ت ن مإمن.عاث جرادم.ل ا قال ،ي خذ أ ك ثال ? ل-دى تأ أ ث إ  س
ده و'ءاوله اش ني فتوضأ ،موودئ د ك . ء فتناولها ي شد مثال وهنا  وضوط أ
ى ق ورد ى وأثبته ٢٧٠ ص ا.لمزء ش ه لن س خر y> أته اءتبار تق ا ل«؛مت  يامحأ
ك ر ا م ،له فتوامحتع ذم-تا ت و ي ا ذ ة إ م ا ي د ضرب؛ينهما ا ر من وا ل،ا ي ق  ف
ض : ك إلى خ ل ب ذ سيائ ق ا ث محاسب ح ق . (C شردكا ق و أ - ن ا  عقود أ
ط ا ب رت ال ك ا را شت ال ت المسامين ل.تي وا ك د و ه ي ل ا ؤرة و وا ى العصر فى مت ه الذ  ظهرفي
ث هذا د ل ن ،ا شا ما وإ ذه عن ين ن العقود ه ف عالقات م ؤ ة ^ ر ك ف ل  النالعة ا
ث ئ حا آلن ى الشرعية ا د ى ل ص ظر م ب اا.يهودران ا ت ك س Geonica ح  للوي
ز أ ج،ج ٧ سنة نيويورك — ر ٩ ٠ ث ودءذا . ( ١٨٦ ص ٢ ٩ د م ل ب ا ص  التع
صد ال النظر وجهة من — له يق ر — سمالمعة ا حذأ لت ه م.ثل من ا ذ ت ه طا الرتبا ا
.المادية اآلهمال في
ع هذا ق (١) وءن ن ال ض عاتقة أ ت عتها ائت ر د كانت » ؛قال و م ن ا د م  ارب صر الني على ب
ه سم عل مام مول و ك ال ب ،عي ح و إلى عائشة م ت لهم آ م قال ي م م ءل ا ب ة ا ك ل  مهال الني فقال ،وا
م ق ارني بمب اث إن ا هائثة ١؛ أل ه ا ي فقالت ،كا و ( اش إ و آلل ؟ نقولرن ما سمع لم أ  ل أ
ص م ر ذلك أرب أنى ن ه م فأقوي ءل ب . ٠ ء
ه (٢) ن ف نسنانا أ ب . ي ي م ل ل جت ء ا ر د مع -ث ن م . ن ح د ار ر م أل رة إلى ا ط ق ل  ،ا
ن أ ك د والعبي حودى ءلى ال_ءر ف ا ر م إال ض الء ءلى سم لم محلت ؛عيه ت ؤ ؛ الشرك أهل وم ه
ل ا الم إن ه ل ت ،السإم ساء ا ب حب أ ن ف • * دلم أنى يعاءوا أ
ل ك د امحاه ب ل أ ب م *ءمتد ا ئد و ة عل ق حاديث هيئ ة أ . و ي ش ث ٠ نا'ن دإ
ائ ك ة ح م لررتج عن ،اال ،ال؛طا و ج من د م شا صرا ى عنا ء ا ذ ال ى ا ء ح زا رآ إ مدي ل ا
ال امحامتي ح م ( ، ى أ ر ا فى م شرقين ئ ست ة ال ث ئ ا ب آل ها وما ١٢ مي ٦٢ ؟ ا د م  (ل
ة أؤل المال لقل<عة ليسوا د ب نحو وجفاء ر ،١ النحل أمحا ^ ق من ^  معتت
ة ت1'الليأ مي حب آل م ا ذار و و ر ر راغبتي ة ا ث ن خت دي حا أل ،١ ^ ؛الماما ا ^ ^ 
د ق ل ا ض ،عل مذثك عاملتي ،و وا ركان "ق ح م*ادىء أ م سا ش مما أنه شر .الت ز سأ  ل
ه ا ب آ الن ه ا ب أت س م ن ما ال حمد ل ل نم أ ب ر أته حن ك د عه — أ تبا ز,ن م وأ ل ال و مب خ ي
ى ١ من ء ت المشيرر ث ١٠ألمد محة — التت^رة هذه له ا ذ ي م ظ ذ ٠ اذايى "مما ف
ت ر ^١ طبقا ن . ( ٢٦٨ ص ١ ج ،ب ^ ك د الم ق المائل المبدأ و س ال  ا
ذ ن ١٢ ب ن ا ي م ت ا ه مثا د ذ ت التعاببم ه ن آته م ، والرعا د ما _رقض ك' م عت عليه ي
ما حا م ق س أ د وثائ ي ا س أ .و
س ت دور"ر (١٣) ت خ وا ق سن ش ^١ ، يدم ^ ١^ رة ر ^ د ن ، ( ١٨٧٠ سنة ل
٢٣٠ ص
ال (١٤) ذا ما مس_الة مث ن إ ت جثة م مباحا كا  إنى اتوقأة لامك من الي
اد ك خر • ة،ا ي ل ا ت ل ةا ق سا ل إ أ د ه ع ث ست م ى ر ه ر ا ا ه حن ىأ ت ل ل • • • : ا ن سأ ت شءاب ا.
ه ر م م ل ن ه ت١ محمل أ رة ن٠لمي ل ،قرية إلى ء ا ق د : ف ق ن حمل و . د ى سع س أي أ  وق
ن . ء المدينة إلى العق؛ق من ج ا د ع  ١٠٠ — ١٠٤ص١ق٣ س
ها وما ٨٦٣ ص ٦١ م ثمالمحةا ملستشرينا محلة (١٠) مد .ب
ة قطعة من (١٦) م ة عن م ر ك ة ق ئ ث ل ت ،ا ج اءن فى ورد د ٢ ق ٢ س
ج ، ٢١١ ١٣٥ ض ت مث  ة كل1لك أنصار توج_د مزال ال اومودكان لراأة يى آته ي
ال سنة يعد ال ته إ القائأة  آن شر ،الصحاية ءن ةصح ما ودس الني عن صح ما إ
• أعد ي،ا مع الل له يتسنء لم التحدبد هذا
ب مجوعة ) البالغة مجء (١٧) ج طالب ايى لى.ن'لع منسو.ة خقأ  صه/ا ٢ (
ده ءل محلعة ) ة بيروت عب • (١٣٠٧ سن
ن رواه ما إلى يمر (١) ن صاح عن ، سعد ا ل ، نءكسا رى أ"ا اجتم-ءت ء ت آ ، و'أزه
ب ب ط حن *م م و د ا ،ا ك ب ف ك ن ن د ل .ا ا ما ق ب كت ن جاء عا ؤ ي ع م محله الة1 صق الن سا مآل I و
ل *بم ب قا ك ا ن ن ،إ ن ة ع ا ح م ل ة فانه ا ل ، سن ا ت ق س ه’إ قل ة لر من ال ب ه ف ب ك ل ، ن ب ءل ت ك ن
ب ولم ك ت آل'محح { أ ضع . * و
م ->واش ل ق ا ٢٨١ ادا
ر و (١٨) د ي ض ي ت ت ء : ء ش جا ر ل صور ق العيرية ا  ٨٠٢ ص ء الوسطى الم
ش • ٤٣٠ ت ؛ىالمؤلف،ول النإ خت ال زا ع ر د ما م ت ء ضا ما(أ والمنا ممب سنة،  ٠رقينا
ن و ت ما سا م الملسمة م وجل ر ا ت ل وجل . ( ٠٨ ص ١٠٠٢ العلنى ا جع وأ مرا
رة ة كثي ه ح ء فى جالتديه ٠ ا جعها م-ذا م و ا فت ف ه ل رة ر £ ا ذب الممهد م
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ن ) ء يوينبول ء د ي ها وما ١٧٠ ص ( ١٩٠٨ سنة ل د ع . ب
ل انظر (٤٤) ئ ا م ل ل ا د مإ ل التى ة—ا ي ءيها سئ ع ق ل ء ا را ا ه ص م ٠ ,محت وب
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دة ^كل مامة ة ما ل ا ن حالة م وا ملي ث من ، ا شريعة عالقته حي ف ، ال ال خت  وا
ب ه ا ذ ل - فيه ا
ف -ء الظاهرية )١ عن محى انظر (٤٦) و وق ه ئ لل ذ آل ه  ٦٦ ص ،ءوإع*ا
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ا جاء هد ٤٢) ي امة أوءال ، اآلمة مذم محمع ا ء ت مال لم—و عليه اث صل الوصول أن ن
ه ر ن أللة ي ش ، الخاعة مع اث ويد ( ن ذ شذ و • * التار ق ث
ال ي ٠١٢ (٣) . ٠ :.ث . شل . م و ا ن ل ،الشطان ع ا ف شه رض نحن : ف ا ت ك ل ؛إ
ل : ل،ه في هش و ت ت ن ا إ د ا ب إن ت آلل ؟ ذ أ ا • اص
ك م حوإ ش ٢٨٧ اثافى ا
ق انظر (٤٧) ا ق ر ز ا ص خ آل ا طآ ز و م ل ا صرة ؤ ة )القا (ه٨٠ — ١٢٧٩ سن
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مع مذا يتصل ما إن (٤٨) ^١ الشريعة نربع من ال د ^٠^  مم عا-ئه ث
ط ل ب صي م ك ء و ري د ري ال ق ء ن ف ن ج ي ق ر م ل ة ا مائي آلل  ٦١ ص ٠٠ م ا
ها وما د ع ق ، ب ة و م د ق ه م عت ب طب ا ت ك ف ء ل ال خت ء ا ها خيرى ء الفق رة ) لل ه قا ل ا
س • ٨ “ ٤ ص (١٩٠٢ سنة شير و ب أ ت ك ل ص التى الموجزة ا ت تلخ القأ  انل
ب المذهبية ا ت د و ك ا ز ل د المصرى ئمبمويى ل_كعار| ى ا ب ب ع وها ق ال را ع ق ل  ا
وفى ت ل د . (م ١٥٦٠ ط ه ٩٧٣ ط )ا ن ء ص وق و  إلى منه جزءآ € ز
سة كرن ة ونمرص ا م و ك ل الد العامة ا ٠ ١٨٩٨ سنة امئزار لب
ى (٤٩) ر ا د ل ب ت ا ا ت د ؛ ٢٨ رتم االمبمان ك ق د و ه ش ست ه ا ذ رة م عبا ال
ولدكم ( القران "ارع ) • نية قرم ة كا ى و لت ول  • ١٨١ ص ت
ى (٠٠) ر خا ب : اب ا ت ب ٠ ٢٨١٢ رتم م ك ا  . ٢٣١٦١ رتم الوضوء ك
ب ا ب كت آلد .)ئ( ٧٩ رتم ا
ا (٠١) آأ س آ ج ظ ن . • ا
م سان جامع (٠٢) ر لص.د وفضال ث ل رة ) امحرى ا ه قا ل ة ا ن ( ١٣٢٠ م
ذه يق وازن . ١ ١٠ ص خ التتحودى والمبدأ الئدكرة ه ض ا ها؛ير دى وكوما ء عد
د ء ىأ ر قيمة لها االءإحة قوة أ ك ع دفى أ ٦٠ بتراخوث باب • ه ا ن وا خرى م .أ
مليوان حياة (٠٣) بجس مادة انظر ؛مثرى4إل ا ا ج ن • ٤ ١ ص ٢ -
ل (٠٤) ص ا ت ذ ث م ي د جه ح خر ى أ ر غا ب ل ب ا ا ت ك ي صام ف العت • ؛ ر ١٦ رتم ا
ب ن الوضع هذا ق ٠١.؟ (١) عتا م ال ذ ل ن ا م ءاته شا صد 'لني أ ا س  *ع بم_زا قفى د
س١ جوا وش ؛ كا ا ز أ ن ق ل وا كا ، عيه المدعى إقرار ٠ا  ، امحن عن عليه الدعى ؛كود قن
ش ك أولى الثاهد مع وامحن . اآل_ة ق ذالث و ة آل'م ،ذل م ل ي . إ ا اتي  . ش
م (٢) سل هو تءل الا ىم ضءناثن وادبمرد ،اسمرد وال ءسردا ؛قال ءنأ م ال  • * اد
ه ما.عام ، م.م ز فإل بمي وسم طيه اث مل ات رسول ءإق (٣) ب • ٠ لائم نا
د صن (٤) .س . ث رسول يمه U. ء : قال جده عن . ه ا ءل ت الل نمعاذد مملموم . ó f r
را وال سرا ٠ لهإ ؛ال م • * و"طاوط ،تثرا وال ويشرا ،ن
ث هذا (ره د ل ر الني صغ ٠ : هو ا ه م ا وسلم ءب ا م ،أوم م تزمو V "رض ب
ح ز الني ذئث ن ل U : ءال بم اث محد ،ونم عيه ات م م ألوام إ ي ءن ونهن ب ؛صنمرها ا
ل فراث علهم إ' ث أ م ،إ شد ب له وأ • * ’• ء
ور الدارى سان (٠٠) ب رن ك ألمة . ٣٦ ص ( ه ١٢٩٣ سنة )  ممى ال وا
ا ال ذ ذا إ دلنا إ ش ء أكلمه اذنى ق ه حابل ء ،— غطت ك — أب  ٠ ه وا
ى  . (ء قاطعة بصفة يه مامور ء ا
ج ا.ن (٠٦) د . ٢٤٤ ص ٦ س
ى (٥٧) ق مجوءة )) فى ماء لما \juS شن ن وا أل ة ا سي ك- ل a N ا o m o k a n o n> 
س و ث را م ر ا ب ذ ء ل ظ أ ف ل م ي م ز اش إ د ا ع عن ن ذ ا و ي ن ظر ) CC ا ن ت ا را ق ف ل ق ا ل  ا
ها رد و ف ؟٠ أ و م ك ) ق ء د ن ) ئي وا طعام ق ة ئ ال رق س ل ة1ا ا و س  المصادر ق و
ة ي ون ن ا ق ل ي ا س ن ك ل صور ق ا ى الع ة م-نسأر ه الوسهأ ع ، ( ٤٩ ص ١٩٠٧ سن ج را و
ق مجوعة ن وا ق ل ة ا ي س ذ ك و س ا و و •ر ك د ر ب ، ق د أل ى ا ي ' آلاا \ص ١٩٠٠ سنة CC ا ^
ف و وق ت اراء عل لل ظرا  ف مرذهم شإيءة ون
م (٠٨) ن ا ج ا. د . ٢١^١٦٦ ص ٦ س
ج ؛٠٩) طا و ،ل ر . ٣٥٦ ص ٢ ا ظ ن ى وا د م ما إ ى ) ف ف( ة ا ر ا ف د ر عا  م
ى الد..ن الف خ آل زتل و' ج ش ( ب ٦٦٧ ص ٢ م م  . )م
دم انظر (٦٠) م عت ل ،٠٠٠^ ا ^ ■؛ .٢٠٣ ص يمرماذام محأبعة -
ه ق واسدتقصاء سراب إ كااتا"ق عالمقبما الغ_كرة هذه (٦١) ا ث ب ك  ت حو
م ال س إل ن محت ٤٧٧—٤٤٩ ص ا د الخر ء ت عنوا ن ب ء ق القدماء العر عصور و
الم س إل .ء األولى 'ا
ن ؛اوضع هذا ق جاء ( ١ ) د أيا أ ث د را ا ب ل ، ̂،١٠̂ أمر ١ ياد_لت داره علمآ أتيت ٠) ؛ قال ا
ل إ إأمرالمؤم-زا ه آ ا ك ^ ، ل ي ئ'ت أ ٥^ م ل <ااؤعإز إأ تءمإ  فتردى ، أرعاها ألهل مناع ق لن
ن فثي.ت منها بمر جاه ، وبمأرت ح._ثت ، »نقسه -ني—ل أ و  سنامه ق وإما جبه ق إما محدذ ق
م ودمرت ر ءلى مزقا ؛لحمه جثت وإنى ، ائت ا ل سا م أن ؛أدوا ألءق إ ك لم وقالوا 0أ د  ؛ت
ء (ث) رة ق إ ن هذا ن الدا أ ع' لوم ة ا م ت د م خ ذ ل ن عند غاصة م ا  ١̂ وأن ،س
د ي ق خة * با'لطق أمر الذى ىدالهو لشر.؛ع' رب ؛ال ٠٠ أوحى ت ل ،< إلرا ب ع ق د ألكل ا  ، وا
م سورة ق ترالى قوله ن١لقر١ في هذا يثبه ما وأن عا ألن الة ا وا ء ١١٨ ا كل آ ما ف  \دت اسم ذ
الة ٢٢ مميه وا وال ء ١ ٢ ١ وا كل م $ذ لم كا تأ ش • ٠، ق—لف وإ"ه عيه الت ا م و ا التين ه  ا
ل التسمية وم:وب ءلى رستدل ع ق د ألكل ا ل ٧٠١^١ بمص ك'ن وإن ؛ وا م ة ب ي ش أ أمرأ ا  ح
ه مندو؛آ ي وأ ركت فلو < إ ع عند سي ن ذ. ك ق ض لما الموا ل ءريم إلى يدعو ما ذل و  ألن لخه تأ
ن ءلى . داممآ اش دمر تنه ضب ال ألؤمن قلب ف التأويل هذا أ  جعل ما وذلك ، الهران ض نحا
ن الممرن د د ق ن ل ول ذاه ويستعدون إلنص يستمسكون ،النصه ا • التأ
٢ ٨ ة ٨ د ج ت ة ا مبم لث السادم ق و' \
٢٨٩ اثاى امحم -واش
ت (٦٢) را ر سالم-تةج د ت ء أيضا انثأر • أهددها ووا ٢١ ص ١ إ سا درا
م ءن ى انلليتحة ي إلمو ألول معاو„ة ا • ٤ ١ ١ ص نس الما ب لال كء ا
د لع (٦٣) ذ وصءف إلى اآلمروى أ-عصر شهراء ا-حيانا م ل'بي الل )) ؛انه ا  ت ء ح
ل ج) الع-ذرى جي آلءاؤ، ^٧٩ ص ٧ ا ن ( ى وا. ك'اطبعةرودوك) ارقت:ات ب  اا
ل وال • ( لنا اش احله ؛ ٠٧ ص ن نفترض ألن ء رة هنا إ شا  مرل،الت إلى إ
ة ) الفقهاء زا ج خ ب د ؟ ا . ( ٢ ٠ ١ ص ٤ ا
سد (٦٤) ج أ  محسآ.نماام دأبع،ت هشام إن ءلى وال-ميلى ،آ؟ر ١٦١ ص ه النا.ة
• ١٧٠ ص ج
ك النهم مع؛د (٦٥) .لس  • ١ ٤٧ ص *-ييرماذ أبعةد ا
ق س (٦٦) ا ش ج ١٢٨٢ سنة شاءدرا ط:عة ) ا  . ٢٦٩ — ٢٦٣ص ٢ (
ذ دقالق (٦٧) ي ب ن ل محا ا ب عل أ ن شرا ي كا وله الن ن .يتنا ج إ - ا  ١ ق٢ سع
• ٢٠١٣١ ص
ة تبين (٦٨) م ق ل ه ا د كا را ا كثت ذ، رم ل*أرح لم الناسي من ا  . !لمن صا
م ا ن أا-قاضىبمي سمج الذى المأمون فاننليفة  المآمرنى وكان ' لؤ؛كله ان ك'
ذ يشرب نيي ل ت ق ا ى ءط ددعم لم — حلبامه وجبا ذ ا ق ل ه إلى ا إنى ء ؛ قائال ش
د: م المد ت ه د م م ئ م ب م ، م ص
ة مظللنا م ع ال ن _كأ ت ا وا ن ر ش ن الخالل و ه م ا  فن
د ق الزى (٢) س ب أ ذا في الغا ضع ه ه م الو م آ و : أل ذ د و زق ء ن الرا ن ء ل جرع إ ; قا
ت ر خ ن أ يا أ ه أ م ة ع شا د بال ج با و ن أ ل. د ن ل ج ي م ن م ر. ضرا ب و طا ل ر ا و ز أل ا ا ب م ، وأ ن و ب * محا  أ
ي م عليه اش صل الن ت د ، و ر ٠̂١̂ ق ل ، ا ا ق ل ف د ن ج و س ١١ أ ن ز لي ي ل وا ا من زا ا م ه إصاال>ت و  ا
ح ا موا ء>،ا جن ا دأ* ذ وا عا إ ق وا ا' من « وا . . ا . ه ل ك ت إ ؛ ال ب ، ا ت ك و ف ة أ د ي ن حمر إلى م ل ءإ أ د  جن
م  ٠ قاحددم ، الصو*ة له زن ال'هيثة جن.دل أل.ق زن الذى ت حم'ر إأ~ه ء_كتب ، ا'آلة -هذه منى ن
ور محال ألز >وا وا ت أ ع ق د و نل د د أ ا د ن ؛ ء نا فأ تل ذ ق ن ،ك'ذ ا وإ ي م ر دو"ال إ ق • ح و فل زو أل موا  أ
د ، العدو جندل وأرم البدو وضرار شي ر ألزور ذ  • ء اآلخران وحد ، أ.وا
ه ومنه ، النص هو مدا ت ن ،ي كن لم الؤف أ أ أ م ذ ، قله ق أ رر لنىا هاخر منه رك إ ذ أ  أ
ر ذا عت ى ا ن ل أ د ه لم جن ل ه ،حمر ي ' ق ال أل ط ن ي د ل ا أ و  
-ا (٣)^ ك V و ه ش ن ي ا أ ذ ذ ه تيي ل ى الزى ا و ن ر ل أ و س ر ل ل ا و ا ن س منه أ ؛ م د د م ذتا د  ؛ا
ك ذل ف و و ل إلى ال.محاج ما ن ،دأ ن ادروف و ن أ ي ل ة ق ا ■٤ 'للغ ^ م ^ د *يى نس-ل ما ء
ة ر ش أل رأ ، ا ك م و م ر أ ر غ سم ٠ م
ب (( الن؛دذ نشرب قاضى رك ا ال ا ت م إعا-هرا وما ٢٠٨ ص أةأيث.ور ؛نداب ك كل  و
بسا ،3مر الما ل ى ق لمش لقاضى نجذاءما ض الذ ج م-ن ^شرب أنى رف ل ل ا ذا م المقدم ن
ج ) • هإأث ف ' آلءا  • (١٢٤ ص ١٠ ا
ج (٦٩) د س ن . .٢١١ ٢٧٦ ص ه ا
م (٧٠١ ع ء م ألدا ت ا ط لياقو ج*ب ث و ب  ٠ ٢٢١ ٢٦١ ص ^ر
ىهال الذهب وج م (٧١) ة سمود م ج د ز م وي • ١٠© ص ٨ إ
ل (٧٢) ق آما ال ز . ب ل قا ل ٧ ط ا ٣ ٢ • ٤٨ ص ٢ ٤
ر عتون (٧٣) ا خب أل ن ا ن قتيبة ال حا عة.ري ن بكرة وما . ١٢٧٣ ص طب  إ
ة ره قتيب . ا كت ث عن ق ح ب ى ، ة شر لال أفرده الذيى ا ل ا  محتارات منه نوج_د' و
د ،دد„التحر ال*قد فى ره ق ى . ا ) حديثا نث س الشمريه ال*رية اإت.اة ق ( ج كب  ا
ةم الق هم تا ل رإ ه^م)ا؛صد \ا \ ^ م(م/ خ  ،٣٩٢ —٣٨٧٤٢٤٨—’ا؛ص
٥٣٠ — ٠٢٩ .
م (٧٤١ ي د س ن .  ٠ ٦٧ ص ا
ي“ (٧٥) جمالذ الحفاظ ذ ى م ٢٨١ ص ١ م (. 
ت (٧٦) ا ذ ذ و ا عي آل ن ا ل محدعة خل-تكإن ال. ن  ٠٢١٧ روم س
ت (٧٧) ن وفيا ا م أل ك نمال ا ل ة }،1خ د ي فل ن ست  ٠ ٢٩٠ رنم ق
ص ا.ن (٧٨) عة خ طب ل ذ ل  ٠ ٧٣٣ رتم س
ج ا.ن (٧٩) د  • ٦٤ ص ٦ س
سد (٨٠) ج ا ة . ا لن  ٠ ١٢ ص ٠ ا
ب (٨١) ك.تا ى ر خا  ٠ ٦ رقم األشر.ة ال
ن تضاءل (٨٢) ب شأ و ت ل ى ) ا ل ق ينحصر الن الشتغا د ا ئ ا م ممطق ب
آ الوهتع هذا ق (١) ؛ ا ت ك ت وكوفة د *سج ق ،قرى العزز عبد .ن لمر أ ت نيه جاء ا
ن * لي ض ق فاشر،مده حالل وا ن I قول . ء ال ع ل ح ، وا خنو ،ى- ،المني وفت أدم ءه،ن'ت
ال داو شه ل ا"ده إ ط ذ ، بم قوا له جعلت ورقا /عتلء م . ء-ه ش
ن شه (٢) ١. \للل م هال ؟ المز ق تقول ما له محال المدق ءلى دخل (القاص )اسمامل أ
ذا م إ ن ح أ ا د ال ق ا ه ء -ى ه—رأ و ل م ل ؟ ماذا لم نقا ق فقا وف ل ل ا ا  "كأمه فهو قال ، خمور هو ب
ن "رجة ق باء (٣) ع. ك ح و زا ننم أن ا دة . ال نيه ما » : قال جا ي_ذ شره إ  ل
ل.. • • • له ومالزمته ألكو_ذتن أ دجل سال ت ص ،ي يمحوقا ك  اا;وم ق ورأى تهزأ شرب أ*مه د
ن ن ى ل“؛ م ت له و ري أ ش ل ،ر ع ءقا ك ك و ا ذل ط . ،< 0ث
•٢ ة ٩ د م ل ماو ا م س ال ا م م ه ا
ق ( ثاالمبماف ب أممته وشكل • بمرا ر ألول ا ص) ا م اآلوي.اء ت ن ٢ ج ار1ل
ق ١٧٠ ص .د )
م (٨٣) رث ص خ ن . • ٨٠٣ ا
دة انظر (٨٤) ه و ما ر ب ك ة ق نو أ ر ا ة المعارف د مي ال س إل  ٢٤٢ ض ١ ج ا
م ت • كانت ( وئ.؛نبرل ■ و ■ إ ة • ل أ د بورمحثم م ب ذ ا ن م م د ق صور أ ب الع ال س ال  ا
دال مثارآ ب ن ) ض - ح ا. رى ) ارأى ق وخالف ( ١ ٠ ٠ ج ٢ ق ٢ ذ س '
دة ٣٠١ ص ١ ج ة ء ما ظ . ء حي ب آؤض،ا روال ا ت الءمامة ك ة ا س سا ل رة ) وا م ق'  ال
ماءل المتيقة ماتوالمعلو المحوث وإن . ٧٦ ص ٢ ج ( ١٩٠٤ ذه الورا*ة ب  ه
ر ق جعتء النى خ ، المال ك ص م ف ،١٨-— \جآ ا يتآل م  ءئأبم موجز م
ا ظهرت التى والظروف اآلحوال ص يلغ الفائدة  ق الشرعع._ة اكل؟ات هذه ب
٠ اآلولى االءسالم عصور
(١ (٨٠^ • «ءرد )) ماتة ، ٢٩٠ — ٢٨٩ ص ٢ ^
حمالد (٨٦) ى ر  ٠)ا( ء جن ء مادة ٢٦٠ ص ١ ت
ة العالقات (٨٧) ست ل  دن ضرب م € Ardat lili ء والجن األنس محم ا
د طي سا آل ل ا تق ن م بطريق ا ي ا ق ر م ر من ث ا ك ألف ى القصص إلى البابلية ا شع  ال
ب س ،عندالعر ت إلى كيم و ظر'فا ال ا ةءا المي ك ،س ذ ت ت قيها ق صيا ة الشخ ري ع ل  ا
رة اآلخرى األمم وعترهامن المدممة *ك ش،؛، النحاد هذا ا ط ا ل ك  والجاحظ .ا
ن ق وا م ل ها وما ٨٠ م ١ ج ا عد ه ب ف س ه ي ذ ت ه راقا ا انل ه ر ك ا ى ، و م م  وي
ص ١ ن وشخا ن الع و م ل ه ; لهع؛هما ي عمائم إلى ولممد ، (ء المرء وغما ال إ و
^ ^ ال ٢^ ر فى إ  ٠ ( سمآلة مادة — ٢ ٠ ص ٢ اللمير-ىج أمحا ظر ا ) • وحيطة حذ
د ث حممة أحمال ق وردت وئ ح ب آلرى ا ص ا ائ ة ا ورا ^ ٨٣ ص ٢٨ م ء الت
ل . ر م ن كا و ي م و ب وق ء ث ا ت (١٩٠٠ سنة ) ٣٨٨ ص ٢ ج ء الموكلور ء ك
س ء ال ء لماي مث ت عن أ ة1 المعتمدا ي هب ث المية ل إلس ن • ا ا مثل حق-ةة وإ ذ  ه
د الزواج م ت ن م د م را ق ل راء ؛ا س ال ت من مأ"'أوءتدها\ف )ا الئإ ى ا ر خ ال • (ا
ن ظر وجهة وم ع1 ل ر ش ى ل د سا ال ت ا ب ئ ن العاماء ض يع أ ال ط ا ي ذ ج ه وا ر ا
ح » (١) م د ي دقا ن ك*وامن ،' سم ، 1تكاغ »مريمت الجة ا ب ن ا و الس آ ما ' «م و ء .أ
ل قوله إلى يشر (٢) ا ٠ * واألوالد األمو'ل ق »(دشارحم ء ت ت
مو الشدة ٢٩٢ م س م-قا رب ك ا
دا شا ذ ك م؟علم واسم ء ت النحل سورة من ٧٢ اال.به ءلى ا م 'س ل جا ش  € 'زوا
دآ ستنا الف أن عل وا خت ض ا ن غير . دونه محول مانع ار ره ال هذا أ  جهور ق
طاء ^١ طبقات ر ال ^ ̂كج ^ ستحالة الخالف مثار هو ومما . ( ٤٠ ص ٥ إإم ا
ج هذأ د ومما ، شرءأ ادوا ك ئؤ. ذ ذل خروذ محاء و ، معين .ن بمي أ هل ا مزأ
ة سن ذ ،ال و س د ،ش ا ك ا ه م ء علي طا ضال ع ن ب ي امذ ا و سماءم م  وسرعة ،الل عن أ
ن إلى الخاطر حدأ أ ف من وا ممك' ك من اإ بن - ö ر .دقال_ ا j ' j s ب ئ ي ظ ا ه  للن
.١٤٩ ص ٢ م د ( ك وق ت كان1خل ا.ن ذ ا ي وق ح (٧٦٣ رتم ) ن س ق كا أ
حآ انظر ارضي ق >لمى ن ي منة فقه ف رمحاث ء ؛أ (ليمردإرلم ) ء المرية ا
ب ، ١٠٨٨ ج ا كت ذأ حدي -وناه و ءإياة الد^نى الموقف ء مكا م ق وا ال س إل ء ا
ى . ١ ٠٠ ص ،سمحا.وما ١ ٤٣ ص .ق ن ((ل؛الغرد » و ءل أ ن أ ا ن ف و د عتق ن ي  أ
حدم هل من وا م أ مي دب ق توفى “ م ب ت— ١٩٠٨ سنة ح ال له كان ف  زوجته عن ق
ة م " ر لث ت ا ي عالقا س ة مع ة د ي ل ء جن ه ج ه المسامين دامس_ان أ ر د ست م ن ز محال م
ت سا را د ل شرة ا لن الج'ناععة ا عية العاماء وثدمح،ث . (١٩٠٨ممنة< وا شر وجهةال ؛ منا
سالة ذا ما م ك إ آلل ال ن ءل ث ا ق و ة محأبقات ر ارلمممغ ح عي شاف ل • (١٧٩ ص ٠ ج ا
ةراأع اللنة فقه ق محاث ا ء محا ا انظر (٨٨^ ي ا و . ١٠٩ ص ١ توج أ ن ن ك  أ
م إلى نمير ان ا هن ف شا ل ^١ النزعة خالف الذى ،ا ه ، الغقهاء جهور عق ^ ت ر د  ف
هل من وعم من ء : المبدأ هذا عنه "روى ن عرى أته العدالة أ ب نا ا طل ة أ د ا  ب
رم إنه تعالى اش لقول م ال ح؛ث من <وقبيال هو „ م و ال ر ن إ ن أ و ك  . ء نبيا أ
ت ر جمال طبقا  • ( ٢٠٨ ص ١ ك
وال (٨٩) ش ، ١٢٨ ص ٢ ج ( ١٣١٣ سنة ألقاهرة طبعة ) جر.ر لن ا ق ل  ا
د طبعة ا ق • ٧٠٤ ص ي
ق جال (٩٠) رئ خ مل ح أن سبق . ٢٢٣ ص ٦٠ ٢ اآللماية ا ش ون موأو  أ.
ل )ت فى محا م ل د ) ء ا وا مت ل ج ا ظ ح جا رة ( ٤ ص ٣ لل ق ل ون م ل  ركنا '؛ؤلف ا
ال العمق الفقه أركان من  أحمد ء أيى ب1وكن .المنق المذهب ق س؟ا و
ا ت ىكا ( ٢٨٧٤ ه ٢٦٠ مام التوفى ) ق م لن ه ،3ا ة بالط فقي ن مل ل ى ا د رت  ،ا
م من د ق ا ق المؤلفات أ ذ حد الوضئ ه ب وت كتا ث س ا سا أل ه ق ا ذ حية ه  .ادا
الن وهو ول ق ا د متنا لي  • ^١٣١٤ عام إلقامحرة محرت ءل-عة فى ا
ص (٩١) جا ب ث ن ل ا ج ن • ٤١٣—٤١١ ث'
ش وا ك1الث الشم ح
ه (١) ذ ر الئدكره ه إ س ن الءسالم ق ء ه—م ا ورمة ألعلعاء ء المءارة ذ
ت ا ي آلت .ا
ر (٢) ث الثإ دي ألحا ^١ ا م ^ ذ ا ب ذ ن : الموقف ر د ا ع  ١ ق ٤ ج س
ن ومحال ، ١٤١ ص ي ر ث م ل أللمانية ا ها وما ٣٩٣ ص ٠٧ م ا مل آينحآ وانظر .ن
ب ا ت ى ق التفس؛ر ك ر خا ث الب صلت ء فى"دورة ٢٣٧ رقم حدي ث ١٤ ف ت حي آ  ذ
د ئ مة االيات ق سا شا س<ء نا ء_ما س-؛ل الت  .با
ن (٣) ن : ١٧٤ ص ٠ ج سمد ا. ب كا ثغ عايدا الملك د ع ل *ا ب .انلالفة ق
ذ وانظر صدد 1م ب ال ا ت ) ك ال ) رة ا و ط را ا م ي ر ع ل طها ا و سق و ء و ه  زن ألل
الومامة وكتاب ، ١٣٤ ص ة ا م ا ي س ل ا ب و سو ن خطا المن ي ال ماا ر ة ق  ةرهل
ث (١٩٠٤ سنة ع الو من يورد حي ت ما قا م وى ب ألمريتي "ق هم ا م د  وا■لثأر .ون
ك فوق ت محال ق ء ض.به دى ء مقال ذل سا  ٤٢١ — ٤١٠^٢ الشرقية الدرا
د ن ) اخر مصدر فى ورد وئ ج ا د ألول مروان أن ( ١ ١٧ ص ٢ ق ٢ س  والد ا
د ن الملك عب حهد كا د ق م ي ي أ د ،الشريعة ت ق ه و د ج م و و ق ل ن ا ر ا ا و ه أ ت ب ف ما  ل
٢ص٢ج سعد .نا ) صني مصباح ز القران يتلو ن٢ أ ك د (  دعا الملك م
ء ا حي آل س ال ب ا ت،ا ة الك ن ل ا د ،و ق وا1 و ع ه ج وا ق " ن ر ز د ا م • ( ٢٠ ص ٢ ج س
ج ان بل جا م ل ة ئ ،ا د ص ش ء بن ا م آل ف ،له ا ص ن و و ل ى إ و ق ل ا ن ر و  س«عد ا
آ والظر • ٧٤ ص ، ٧٢ ص ٢ ج ت ي ى أ ي ق ل م“ مي ١ ١٨٦ محي ٢ ج ا ظ ت ن وقا أ
ر التوبة فا ن ست ال ء وا دا مباحظ jT'Sj'J . بالمساجد الصالة وأ ه ، ا ؛ ا ت ك ن ق ا و د  ا
ن ، ٦٣ ص ٠ ج ج أ ا ع ل ن ا ن ء كا د ن ز ي را لق و ، ء ا ه ف ما و مال ك ب  انهما
١^ ^١^ ب الشعر ق ة > ا ن آل ا ما • و د أ صائ لق ى ا ل د ا ي ق ر ت م ذ ء ب ما ن ن ممة ك ا
ى ن للم ن ئ -دل فمحى والهد ب ما قصدوا ئليما1ق أ ر  ورمال انللفاء إنى الق
طوة ونيل ،الدولة م انل د ( ١٣١٣ سنة القاهرة ) جرع ديوان ق ورد مثاما ،ل
ج ١٦٨ ص ١ ج ) ٩٧ ص ٢ ، ح ؛ مد ة فا س ى همر ا ه سمى الثال د مروان ج
ا،ا'ر ( النور :ذى ى أمام •') انلدء.ت جر„ر سمى ك ة النقائض ق «الهد  ب
•١٩٢̂ بجت ١٠٤ رتم ٩٩٤ ص م ، ل ل ء محتاج -ر أيضا ا  كذلث ،١٠ — ٢٢ ز
ت )د سا سال درا ةمإ  • ٣٨١ ص ٢ ج ء ت
ر (٤) م ت — ب و د ت ا ي د ر حسر . رت ما ب) ١ د د ا،م ب ة س  ٠ صءم (ج
د — ١٣٧ ص ١ ق ٤ ج سمد '.ن (٠) ن ذ.ب غ د ا حارب ة _د و عا م وأشياعه ن
ءوم’ا باعتبار م من ء : مم ا خ و ه ل ل ج «االءمام 'ا ى ي ن ل ا • (٣٤٢ ص٢ )
ذا (٦) ك دةاهوم وصفها ذ أل-حزاب )) ز ز ة ا ي ن ي د ل ة ا سي ما ل .ضة المعار ا
الم ق س إل م ا ن ء القدي ري ت (١٩٠١ سمسنة ر. حمية بمو ة ا كي مل ل  — للعلوم ا
و ن"ج ج ة ،ث غ ل ع ف ر ا م ون • ٧ ص ٢ رت
م س ص م ب س<و م .س
٦) ج ؛ ي'ت ا ة غ ة' ن ي أل ا م ا ء ح رم ن - ح م د ا (١٨٩٤ ه
ت (١٠١ سا .بعدها وما ١٠٤ ص لالمانس معاوية ءن درا
ن من نغهمء ما هو هذا (١ ١) ج ا. د • (rW ص ٠ س
م. (١٢) روم )) عتو.مم من عيب ته ز ."؛ذا ■؛•ب ستثثا ق وا  ورد ء ء ال
ص ر ف خا أل ج ا.ن س' ستن ، ١٦٦ ص ١ ق ٤ ذ ج أف د ود م ٢ دا \س / \.
(١ (١٣^ .٣٠٠ ص ^
ر 'آلموبتي لدعء ص (١٤) ت الثإ ز طبعة ، اه~ت—ال هامحيا رروق  ١٢٣ ص ه
٠ األهمية عظيمة فهى
طدم ق رالعربمة المقيدة ٢٩٤ ال ا
م تتتكآجدأد "جدأ ""تاق" لم د م و مروان ب ق اؤور ذ رو فا م وال م ل ا و
ول ■حيث (٢) ت أ
ش م أ ره ءلى أعطا"ا ذذد' ك ا رنا ' ى إمام وا د ه ل ه ذا ا ك ل اقخرا ا
ن قول إلى يمر (٣) ة ا. م ه ل رب ن ٧۶٠٢. أهل ءء • ا ذ دون من أندادأ الناس مانتخذ 'أ ؛ا
ال همآ دينو محن • ء أمية ق >سم ؛ *مد
د (١٠} ي ب ن س سي ذ مثال ال ا ل ق ءروان بى ئ يدعو ك  ن ١ ، صالة ك
ج د • ٩٠ ص ٠ س
ذا (١٦) ه مغ ال و أ ب ةرا ج ق جئ ج 4و ا د ل ' ا ك ث ا ه _و ع دئ ن ن ر ف  ا
ج د ع ن ، ( ٢٠٠ ص ٦ س ك ل ى ف المرجئة و ف ت ن ا لم انوذ و  الخالفة ئ ه
ألموية؛أمر آلمرر من ا • .؟رأ W ولم.روا ا
ق (١٧) صطالح و خر ا ذام شبيه آ ذ ه ت م ن آ ن ا. . س اوحبى من مم  النا
ه ذ آلمة ل رآ وأش.دحم ا ز ه عل آ ف ى ، ء ن ظمهم أته أ ع ما أ  ،أقرانه ئ >تكه ق محا ل
م د ش ه ق وأ ك ج ز؛ذيب ) شمه مى ح ل ى ا '١٠٨ ص و ) 
ق (١٨) ^١ أن الر-جثة نمض روا.دة و ى ،يى*الثا حمر ااتق ^  .محث الذ
ه معهم ذ ن؛اال ه ^ م مومحنتأ ل، ذا ق ئ ى ه رأ ن ) • ا ج ا. د • ( ١ ٢٨ ص ٦ س
آلولى المرجئة (١٩) ن : ا ج ا د ل . ؛١١٢١٤ ص ٦ س د ذا عق ون  الميل ه
ى ر.بدة/ رآى سن آل د ) ا س ن . . ( رص١٧٩ص ١ ق ٤ ج ا
عداء المرجذة (٢٠) ة أ ب ل ت انظر . عل ا سا را ب د ال س  ٩١ ص ٢ ج إ
ر ، ٠ رثم ة ق ماء ما ا.بضا والفأ ا : كا صب اا.شمعى اأس~اى إ،تي ا تع  نصار ١ من ) 'ا
ن ت ء والمرجى ( سبا ن اش د عب ه . رم ١٩٢ ص ٦ ج "معد ا ذ ه ؛١ و ^ ^ 
ق د1 قح ستب ه ع ل ال الزى ل م  ارمحية لثإرية أهم~ة •دوى المرجنة رد ل،عقا فيه _
بق جاء ك ا ت ^١ ك ظ ^ ح جا ة القاهرة طبعة ) ال  ١ ٤٩ ص ٢ ج ١٣ —' ١٣١ ١ سن
س • ( النهاة من ع محاء د ت ارواؤض الشيعة ض ل
ذا ى إ ج ر ن سرك ا د ل من بدائه „ءوت ~راه أ ب م ق و م
م د ده إ ن- ى ع ر ء^ ل عل ذ ص ممته ل وا العي عل و
 وذلك ، القسرى اش ء-د .ن خال والية ق دمار ن محارب وروي ء ' الوضع هذا في باء ( ١ )
م خالفة ق ث'أحا وله قال ، الملك ب .ن هثا م وال د, ن ؛ األول ارجثة ن 0وك ، ٠ ونحب د  ا
زا جون كا ما علما ر ال ، نو ن و و مد ر إعاف ل؛ ق ك ال . « و
ن• ٠٠ ٠■ (٢) - ة مم م د ى ١ ر سد ز أعرض ج*لت ، >سحسظن أ ن ب  والزير وطاحة رما
ه ألستخرج . قاب ، رآ . . ثأ فان ؛ سواق اق من لهم س-ثت قوم ؛ ق مما لهم ض ي محل لهم م
أ وإن ث ذ ي وا مم.مما_م حلل م ؛ضل أ ي ا . ء الن ءاى ح
ب أنى عن » (٣) جا ى اد ر م ل ن ا ن رجال أ ى كا ن م ا ء را ض ا ع منه تمإمتم ار م أ ش , م
ن. و' ا نقال ،وخان ءلى _أم ذآ م د محلتي الناس وأرى إرجل هذا ض أدام أ' ل وخان ءنى أ
ل آ ى ءامراه ف خ ل ك ءن ا ا ما : فذال ،ذل ى أ' مإ صجن ب آل . * و'
م حواش ث ل ٢٩٥ الثالث ا
ال ١٠٦ ص ٢٠ اآلقا*يىج فى (٢١) ب ن م >همنوح ما ألتقياء ،الموارج ي  ا
د ق الخلفاء عل ،عصبيرن-ا الموي أل'نماء هؤال؛ا .ا  شر يقتلون كانوا المتشددون ا
و ر.؛ط „روى جلمر د ^ذ . س هءت ،اسم ج ذ ة ٢^١ س ا ر و د و_محمذ إ
ن ،مملمية3آ الطاعة ج إ د ع ١٨٢ ص ٠ س
ق ال ذا—ه (٢٢) ما ه ذءب ما مع ب ي محال ؛ اإلرجاء ق Í فاو"ن قأذ ء إ
ن م ر ش ست ل ٤ لمانية اآلم ا ٠ ها وما ١٦١ ص ٢ ءد  ٠ إ
ن (٢٣) ن إ ا ك ل ص ب خ ر ) ١١٤ دح ر م م ب د ر  . ٢١١(ا
ضوع ق ؛٢٤) ت مو الفا •ئ ل يتي ' ء ة أ ر ع ا ش آل ك ( ة م ل ف ا ا حت آل  ق ( وا
ه هذه ل ال معود ))ومحاث •* «ذ°مدز .ءف انظر ا ساتا ةأ-درا ري ش ل ا ت ا ة (ن م ل  ١ \ ا
٢ص ٢ ج١٩٠٨ ث ٦ ث بالمالحظة وحماءوجد.؛ال ٧ دي م ل ى ا ذ ه ال رد و د،ا أ ع س  ن
ف وهو ٩٢ ص ٢ ق ٤ ج دة ء لنظر„ة ءرض ءزمحا ال زإ .٢٢) ء ونقصاته عاد ا
؛ ن (٢) ك ء آ ي ن أ د و ق أ ال م ي ا د م جئة ب ر ح ا م ا ' ة م ا إل ت ا م اب ق  ع
د ج ذ ت مبدأ آ م ال ، ال ا ق ض آل ظ م ا إل ب ذ ا ت د ا ح ا م و ه ض ؛و .jjU،
 ا'أنى ) المقدسى ويطلق ٠ ءتزم ما أخص هو (( العمل ء فاحتقار ،الفراثض
ب ا ( ٢ ٩٨٥ سنة ه ٣٧٠ سنة فى كت ذ م ه ال ة عل ا سل م الذ_ن اآلسميين ال
م د ه وند إقليم ق شا ن دما ر الدم ق ليس أنه ءنهم م وا د ب ج ا  فهم ،م
ئ و ذ ب الءسالم م1احك ن د نمتي١٠ ،ا س ي ح و ت ل ل إ ي د ي  الضرائب من عليهم ما و
حسن ت اكدصى ) . ٢٣) لءكومة5 ه—ال • القا'مميم أ ة ءيه١بغرم١ كتب لر.ي طبعة ا
ص م غويه دى ٠ ( ٣٩٨ م'
ة ٢٩٦ د م ل المالم ق واكريمة ا ا
خن و (١) ى عن الفقه أ قاق ل ف م أنى ا ق س ل ال ،ا ه إ شتغل أ' م محم ا ال ع ل د ء ا ر ج ألول و  ا
ي وإا؛ه ، رجثآم 0وكا . شنيعة أقوال ذلك ق عنه ، القران نحلق عن الريسة الطائفة ن
س المجود إن وكأن.ذود . الرجثة ق ل ه ، كمر ليى والقمر ل ك ل ر عالمة و لك '  (( . ا
ث هذا (٢) ب ل ل خا.ثة■ رن رواه ما م ا ى ز_د_ االعان إن ١٠ ؛ آ د ، وبم  وما لم ئ
ا اذا ؛ قال ؟ ;قصاه وما اد"ره*م " م امة ذآ ه فذلك و،نثبا د ا ا غفلنا وإذا ، ن ي ن ك وضيمنا و فذل
س ع;ارة (٣) " . ١٠ ت مى القد . وم .  وال ،حناأ من ن ضني ال ؛ خالف بال مربثة وم؛
جد،م قرام ق رأيت ن أال_لغزوأ : محلت ،مناظرات وبض بيتى وجرت .ا و ن ل م ا 'لمقدون وأ
ا ت آلرا ؟ الذمب همنا ن ل ف قلت ؟ موحدن أ م وقد أ آ رب ح ؛ م أراض أ طامءد ، د
ب م إ-ا :يالوا أ ا د ن إلى ن سما م ا ا ز . ٠ جة أمواال م
د ؛٢٦) سن ر ر احمد م د ٠ ( حا ق د و . م ث ت س ن يه ا ة ا. ي ز و إ ؛ م ب أل  ب !كنت ق ا
م الصالة كا ح كإاس وا ر رة ر ا ه قا ة ال . ٤٦ ص (١٣١٣ سدنة اأ.نعسانى ف
ى (٢٧) زمذ ب ومن . ل-ماة| من ٢٦١ ص ٢ ج ال ألد ة ا ب ح م ل رآ ا ي ث  ك
هم و ت عه طل دعاء نا الل كل ا إلى الد ن م ش ز أ ى؟ د • C فن ورد وق  الديلى؛لعامل ء جرا أ
رةانحالة ق ه كا هذا المقامة األدعية من مةكميرمة1ط ١٢٩ص ( ١٣١٧ سنة )ا .ل
ل من (٢٨) مثا غ أ و ء البراءة ء هذه ص د أ ج و .ب م ش  الذهب ءروج فى ا
ىج سود ى "ارع وفى ، ٢٩٧^^ ٦ الم- و عق ج طبعة الي مما م هول ه ى ء م،0أ  0ا
ى ر خ ن والف ق ال ط طق ل ت طبعة ا ر ف ل • ٢٣٢ ص أ
رى (٢٩) الن أ ك أنى ا ر شا ة هذه في 'ض ادىرك أ ر ك ف ل ا الى ا ي ق ن
ه ؛ ا ت ٦٠ ص ( ١٩٠٩ سنة إريس ) ء االءسالم دمن ء : ك
ت ء محل (٣٠) ر ثو. ر ) بعدها وما ١٠٠ ص ١ م ء جر„كه ل ف و  م
• ( ١٨٩٠ سنة
ص (٣١) ه ائصائ د آل رع ا الد فى المضارة كا ة الب ت م ، ال ردفون ا آللت
ج )غ/ ز إل( ١٨٧٣ ث ب ها طوص مد .ب
ك فوفى انظر (٣٢) ل ال ذ ن تب ي ق ر ك أللمانية ا • ٣٩٨ ص ٠٧ م ا
ة األمراطور.بة (٣٣) ري ل ا ا د و ق م  . ٢٣٠ ، ٢١٧ ص ء ،3لملهوز ء و
ل ما ن و وي هوز ذا ء فل ث الموقن،ا ه ع وا ديه ت—وأي سيا-ممتة ل عتقا  غروى — ا
ش لن اوقدرة ه بعث البصرى الم د ئ المئث ل ج.رسائل؛وا ا حاول وا ي  هذا ن
ن رع الوم ع أ م ج ا ك ل ألمويين ا ف ا م نسخ خذت دأ أ م ر ب ب ا نظر ا • ا ف ن  احمد أ
ب : بمي ا.ن ا ت ن إلملل ك ل وال — CC المع''رلة ء سء أرتولد ٠ و • ت »؛لععة ) د
ج ز ي ها.إ وما ١٢ ص ( ١٩٠٣سنة ل .عد
ي جال (٣٤) ت ق ر ش ل م ، ٣٩٤ ص ٥٧ ٢ األلمانية ا ا 1و ه ي ٢٠ ص ٦٠ أ
ر شعا ة أ ر ق ج زد ر ة للف ن د ؟ .المالحظة م
ش لما آنه الفنرى يى جاء (١) ة د:ء ن .محي ازشتد أ ب ب-ى به م و*طلقه ا' ر  رجل ا
ن ل١ من ي. ه لمواما الن ن م زال ال أ د ه إلى ن ^ض ،ق ؛  شاإل ءمحلف أل الز؛يمى فأراد ، ١٠؛
طالب ب ال ل دا ه ا ن دق أ محيلم محال ،صا ع . ن ، همذء د ك ل ف و ح ن ا ءة ت را ءى ،ال ن * ى ء ش  ء
ن مورتما ه عن يقول أ ا ق ودخل ،وأرته الت حول *ن ،رى ١٠ ؛ش ااكمإن وأرته ف_ه حو' ذ ك  ن
jS~j\ ف . ٠ ع ؛س غل إ رت د ا د ر ا ، و ن خرج ف ض م ق ا ب ح ر د ه م جل ت ر . وما
ى ث م ءوا ش ل ٢ الثالث ا ٩ ٧
• ٩٩ ص ١٠ ايىجئآل' (٣٥)
• ٢٢٠ ص ة7ثتي ال.ن المعارف (٣٦)
• ٤١ ص ٢ ج والسياسة االءمامة (٣٧)
ج ا.ن (٣٨) د ٢٣٦ ص ٦ ذ د ش ر ة بم روا ذ ا ك ن ءل آ ل ا / 
ي من ن ) اإلرجاء ةرهك ءن ع ج ا. د  ٠ ( ٦٧ ص ٠ سع
كة عن (٣٩) ل، و م (( ضنزلة ؛ مدل ن جال ا ي ر ك وة ا ما آلل  ٤١٢ ا
ص ٣٠ ص ن ،أمل وانظر • ٤ ها ا فق ، ٢٢© ص ٠ س*دج إ ذ ع ه ئ و ل  ص ا
ن ت"كدة سعد إ ة زلىكرادف’مع استعما م كل هد » و (( هايد 1) ل الءزال ، «زا  فا
رهد مام أوصف صمه د • ا  ( النى„رأزوى ومعناها ) ء سفرلمى دو محاكلةسعرء وق
ة ك د ك ، ء مع'زل )) إ ة عر؛ية "رجة فى وذل ي د د للعهد ق ، د ب مطبوعة ) ا
ت وش ( ١٢٣٣ سنة صل ذا • ( ٩٠٠ ص ١ ١ ٢ المشرق محلة ) لمطوريى أ
ث (٤٠) حد العقليون ، المنزلة ق محث >ت ت ن جاال همزى كت،ب،هذا من أ
ف ) (( اإلسالم فى ي . ( ١٩٠٦ سنة ن
ه انظر (٤١) ج ب ق ز ذا  ه أرنولد .و . ت )) ؛ملم ئ المع،زلة )) ك
^*١٨.
ق محاسن١ (٤٢) ي د ى ءأبعة ل رل زهد صفة أما • ٣٦٤ ص محث ب فق ا ا ت  ك
ن (٤٣) ، م ه "ا إ ئ دإ را ت ا أ ك; ءد ش ر ت ٠٢ -زال ال ا ا و ط ز ذ ل :ا
ت ج ث زو مرجو ء بدعة يإقو • ر'ا ٣٠٩ ص ٢ ء
ر (٤٤) .؟ ة *تارع ء •' ك ر ا ح ق فى م ر م ن هد ق ا ء ع ج ص  • ٢٦٧ ص ٢ ء
ن (٤٥) رأ د ظج ا ح - جا • ( ١ ١ ص ٦ ج انظر المحاك وعن ) ١٨ ص ٣ لل
ت مر ى؛ا هذه مثل وئدأ د با ا . ٩١الممر م لوجه،ت انحالف ، النزال رأى ئ ا
ى „بل ق د ها ر ألرم أ م ؛ع ي م ب ث إ ق ء س د - ح م ىمحمكل ر من ءم؛إ
ك ال ش ن ميءحث ان إسع-طعم ال ي ة1عق إ-طراقة ^نظر وآ ق ى موز ) ي  ■ صد
ود " مرية طبعة ل • ( نتال ج آلم زال ل*بارة العريى وأ مه استثمي.د هذه 'أن
ة ٢٩٨ د م ل االسال"أ ق والمرمة ا
- ؛١ ر ث ق تيه جاء ؟؛' ب ل ن1-،عأ عن ا .  'شأزلبما زهاد •ن خ ث عله فدخل • • • ٠١ •' عإد مل
ق ن الذ بم.د بمرف حا - . ٠٢ إ
م حواش د ٢٩٩ امحالث ا
ا ق ش_ل ا.ن ت د ن م و : ه ك ا د م ر Í ق (١٩٠٠ ضة رءزا'~د هتا7ءجو ة ب
م (\ص ا (.
ح (٤٦) ر ه ش ق ف ل م ا آل ى ا رثح ر الما'زيد د د يا ة أ ١٣٢١ سن
ه محة ق ت ب • ١٩ ص (لمؤلفه ن
ملميوان (٤٧) ط ا * جا ل . ٩٠ ص ٦ ج لل ا وإق,ا ذ ط ه ا ث ئ ل م ا د ل  المر ا
د ي ل ق ت ل د ،ا ي ق ت ل ا ت و دا عا رمواأث يال ئ ب ،ة*المورو م ا ن ل را ه ل و و ت ع ل  المتوسطة زا
ق'الما داللة انظر (٤٨) ن ئر. نثم ال ب ٧٣ ف ١ خ مو ك وعن ١٢ مطل ش
ي ت ص ر ا ث ل ال ا ن ج ي ق ر ك زة ا ما آلل  . ٢ ص ٦٢ م ا
ب (٤٩) ا ت س جوهر ك أللمانية )النف ش ١٣ ص (ا م  .بمددها وما ٠٠٤ هوا
ح (٥٠) س ر مما ذ ت لم ب ن' ل ىجالل ا ز را ا ن ع ١ ص ٠ . آلزهر المطبعة مم'ءل  .بة.ا
رع (٥١) ا ن دمث-ق ' ة م ال س را د ،رج.دد*ال خطوطة ٣٤ ٠ ك و ج و ل  ا
ك حالما ة أ ب د )١ جامعة ت ي ن ء — تو ي ؛نئ وه ى ني ن ك ٠ ء ك
ه ن،اش ءعسد مرن الل موءق ا-لنملى اله.ثىم (٠٢) م دا ق ق و ت ل ة ا  ه ٦٢ ٠ سن
ب م ١٢٣٣ث ا ت م ء ك ل ذ و ا ت ل ا ا م و ، ا ا أ ت غ ن ن ف ا ي ا خ م م ق ة ا ب م  م
آلم ل سموبة الخعيةا ا ن ب سإ)ت ر فا وال ة »ي ر مد طوطاتال ح ن ممةا ه قا ا ش ل ة ا  ^٠٣ سن
ط ب ن^ ويمل ،٧٩٠ ،٤٠٠ رتم ١٩٠٧ إ حا ب.ري جا ق٣٩٨ ص ١ ج ت
ن . (الصدد ا ؛ه م عنه النإر )مية-.ل"وا ش س ا ه ق (الماد ا ب ا ت  يورد انحتلفة ك
ر م ك ل ض من ا ح د ل ج د ل” ا وا ي أ متكمت ل _رمم ،ا ى و ن م ب آ د و د ح ه  مدها ل
ه م خدا ست ز ق ماء لما دمع،ا ا م ل المار ا ل ) ؛وا سورة بمسيره مث ال ل  ٧١ ص خالص ا
ة ،بءدها وما د ورسال ب ك ء ال ه ق ا ا ق ت ل د ا وب أ ت ل ا م ■بجرعة فى و ا س ر ى1 ا م ت  ل
رة ه ا ق ل ة )ا ١سن ٣ ٢ ج ٣ ) ٢ • 
ö ،م ٨٠♦ سنة ه ٢٣٦ سنة يندا؛ت المتوق الهذلى معمر أرم (٠٣) j f ' j s
س س ^ ج س ا
د (١) ن لم وار ء ; ؟وله ر ه في ك ك ما إال األلفاظ من ك الوروث ق يت ك اءقادلق ر .ذ ق ذ
ك لم ن آن ؛شأ م ء مذ- ء وش ،ذءر ء د ت ن ،أ ت ءول • ء والجة لى'لص ق ح ء د
ذا ثنمة ممؤاف كان وقد م د ،الدوران عن شإ ال ال ب - شكو*يمته' ءلى ق د ءند ا زا ل ا ،ا  ؟
ه ذلك ءن ماء ي ا ك ف *كرت;لد ه مشه به جل— ما ، ،< الخالل المنقذ*ن ه د مو ف' نل و ر ك'ل • لث
زة ر وانحنة لحن ن أحمد ؛٥٤) حلث الن ن ز ( إ  والفأر ، ( ١٨٩٧ سنة رد
ي محاة أيضا رقت ش من ل ها وما ١٠٠ ص ٥٢ م األلمانية ا عد  .ب
ت (٠٥) سا را ج د أ ي م  • ٠٩ ص ٢ إ
ىالشمرستا (٠٦) ن 'ي " ر و كت ة  • ٦٨ ص بع
ي جال (٥٧) ت ق ر ك • ٧ ص ٦٢ م األلمانية ا
ب (٠٨) ا ت الإ ك و عن ة’ا ةس اباد ح~در• ) ة’الإل ل ر ٠ ٤١ص ( ١٣٢١ ن
ت *نوجد (٥٩) ا يا' ن محاة ق مهص.رة ي سدشرق\  ١ ٠٨ ص ٠٢ م اآللمانية اأ
ب ومقدمتى ،شما.وهوام ا ت ك ن ل . ر ثومرت ثد زا  — ٦١ ص (١٩٠٣ سنة وإ
٧ ١ ٤ ٦ ٠٧٤ —٣
كهر (٦٠) ىسا • ٥١ ص ءأبعةميور"ن تا
مماآل (٦١) ة حثئ ي ت ا ط ل ل ه طبعة لشاوردش ا "ي نم ها وما ٦١ ص إ د ء . ب
الءمام ق ال الثافءى وا ر ر ؛ المنمقت.إن .رين يف الءسالم دا ر ا  وعن ؛المرب ودا
ى هددا عل المرمة امأسانل را شا ا ت ين الفا لى انل ى بتي بفرق | ع ب الثاف ه مذا  وال
ألمذرى ر .ا ط ب أيضا ا ا ت س رث ك سي ى ء النظر با د ألن ؛١١ ) ال.موسى زي ؛ ^ ^ — 
ع "ارع ه ليس ط ل  • ٠٨ ص ( ا
ر'لود .و • ت ة يقلم ء المع'زلة » (٦٢) ٠ ٠٧ ، ٤٤ ص £ آ
ز عن (٦٣) وا ل،ن ش انظر ا ٠ ٠٨ رقم هام
م . ٢ (٦٤) ه ع“ ق » ش ر عرة ا شا آل ل ) CC ا هما م أ ؤ م ل ل ا و د ل س ا ا ن ل ا
ا،ق سدشرنتيمال م م ص ا ف ر ح (ا
ة ء وق (٦٠) د ا ج ل ة CC ا ني رإ رة زت5مءذ ا دك ائة ال د القا ئ ما ل ا
ض بدرس تنا ت 1ءم وا شا ة مناق ي د ب ث ج خبمء إ زا ،ب ١٠ حةثخءء ، أ ٠٠ ;إ
ي ت ذ ؛ ب ٦ رث ^١٠ يعنى تعالى اش وإ ^ ى ق المالفات ^  القانون فقهاء بتي ارأ
ى ن إ ر ه ،ا ن ى وأ ص.تعال ح. م ة د ع شرب ل ب ا و ت ب ة .و ر ك ل ا ة و ر ي خ أل آ ا ر ش ك د يى ر
و ر رممد ) ه ا ي ل عة ( إ ر إ ي ل ٦١ ص (١٩٠٠ سنة قينا — فر.بدمان )ب هاراخ ق
د (٦٦) ح ج م د ح .٦٦ ص ٤ أ
عة امأوطا (٦٧) طب رة ) - ه ا لق د . ٣٨٠ ص ١ ج ( ا ق ت و شءد س ال ا ث م ا
ل عن أخرى و ا ت ل د ١٦٨ ص الظاهر.بة ءن يى كنا فى ا ف وق ن ذ ن.  ز حس
ألهرازى ؛ا ١ ٠ ٥٠ سنة ه ٤٤٦ سنة المتون.مدمشق ا ا كت األحادرث من فيه م م
السالم ق والشريعة العقيدة ٣٠٠ أ
د ما ز م ن ج ت ل ه ا ص ل ا غلظ فى د ب ءذا فى الثأر ،له صورة أ د ل ة د'هوت ا ع  ي
ج ت و ت ل ؛ ج م • ١٥٣ مد ١ ق ٣ م ب أمحا ا ا ت ك ى، ر ؤا ل . ٣٠ رتم داكوحت ا
ة ديى (٦٨) وا ن ر حق ؛تمانما وفى ء ء ،٣٧ ص ٦ م ال
م إذا رم را ج مالت (طل  .)ا
ء حاول (٦٩) حا م وا ذ أ ا ت ل ما لمذف ،أخرى شاو.بالت أ م ت ث هذا عايه ي
وأ مرمة وردها ا وءد ، بمسمح من النص د ن ءد أ مي ل، ا ق ال.طلعوسى ا ت  ٠٩ك
ق حمر ءلبعة ) ء األنصاف ء ص'  ومابموها ١٢٠ ص (١٣١٩منة< القاهرة — اف
هذا ) ب و ا ت ك ل ع جانب ئ ا آلهميه من ؤ سة ا را ل لد ف؛ ها النى ا ب عا  . ( هنا ل
ب وانظر ا ت ب نح.ماء المد-خل ك ى—ا ر سكن ) د ة.ا -ر ج ١٢٩٣ سنة ا  ٢٠ ص ٢ (
ج الشافءية محإبقات أمحا وقارن ، ،٢* بعدها وما ك ل-  ٠ ٢٣* ١٣٠ ص ٢ ل
رة الخاصة آلحادلث’ا ) ٢٦٤ رقم التفسير إلبءذارىكت<'ب (٧٠) و د ء ق ء .
ة ب ، ٣٠ ا ث د—التوح؛ وكتا ولةعطب ) ٧ رتم حدي د و ب ، ٤٤٨ ص ٤ ج . ) 
ك ما.بة وكذل م ال.ن ا آل ج ١٤٢ ص ١ ج ا ( ة د  • ( ر ب ما
صدد لظر ا (٧١) ذا ب رة ه ردة الماسمة العبا ب ق الوا ا ت  الدخن عصول سالم ك
ر ذ ن ك د ل ى ا ز را ب ا ا ب ل ل ا و أل رة المسالة ا ذ عا ل رة طبعة ) ا ه قا ة ال ن  ١٣٢٣ س
ف ، ( ٩ ص ؤل ا ن فا ! د ق نية الذا ناصر الع د عد بع ل را علت؛ا ا ني م اأنمحا.ية ا
ة م لن , ت ز ا إ ؛ ا و ر ل ا و ا و ت ق ذ إ ت و د ا ب ذ ر ه ه ل أنى ظ ئ ال د ل ة ا ي ل ق ل ن >ثلمة ا أ  و
عقلية س . ء اةطع1 وعارض ال والظن قطع؛ة ال أل،ما م ٢٢ ق وا د ك ل و ا ءا ء د دا  أ
يد ال النقد.ه الدالئل ء ف ف لالكوئ المواقف . ء البمن ■ن  طبعة ) وادووحا
ل و مب ا ث • ٧٩ ص ( ه ١٢٣٩ سنة ا
مال (١) ا الضك' ذ  و-ام ءزه الت محل الت لورس آمحاب م.ن رجال سمت : قال ر و عن ه : ك
م له ث؛تال ل ،الخطاب أ. ش ن أحب ; قال ،ر"الو عن و ر أ و ل نصف أ ي ط من حبط ا'اة إن ؛ا ،اد
طر ن ءل ؟ مذنب *ن هل فتأول ،الدتإ 'لسماء إلى ؛ئ٧١  اهجر طح ءذا حق ؟ داع ن هل ؟ *
( س س نيه ،ماجا إلى يقي (٢" ث عن مالك االمام ت ش اهتزاز ن ،إ بما اتحد. ن اوت الر  سعد
ن من روى و،أ مماذ آ ات أ ق ل ك ق II ٠. ٠ مورته ز مدخ ر ض ذل ر ك ر ك .ا ل إلى ش و س -أ  ا
ث لهذا د ل الشوا والية ا ل ولما ،ا ي _مم ما ذلك و'محو اذز'زالمرش ن ث ب و ا إا آ ث • أ
د (٣) روام ر ة رن ما ء ز ن >١ ن ن م أ م عليه اش صل ا س ى و ال رأ ودكإف رب ل.ر جها ا ف ل :ب
ب ص ال ل ر ن و-جهه ع ت نآ ق ا م خا د • * صور"ه عل ا
ش م حو' ة- ٣٠ ١ الثالث ال
الم (٧٢) الءس ^ ا ^ م مع ^١^ ل ل ة ا مدني رة ر وال ه قا س — ال ع“ به لي ر  ا
ه الطمع ن ك ف وفاة بعد موع مط ول ؤل  • ٠٦ ص ( ١٩٠٠ سنة ال
ت لتارع إيضاحات ت ء شرآيهر و (٧٣) ؟ ل ة ا وتي ه ال ل  االءسالم ق ا
ح ) ز ة ر ن حأ النئر ، ٧٠ —- ٦٤ ص ( ١٨٩٩ س م ة المستشرقين جال ا ي ن ما ألل ا
. ٥٣٩ — ٠٢٨ ص ٠٢ م
(٧ ء ك (٤ ة ~i> ق ما ل، عقي ة ال و خ ل ى1 ا ر إ ك ن تو ل . ة ال ؛ م ي ل محوعة7 ت آ ئ ا م ر  ا
م ا ه ر خ ىآ ف خ' ال ص جا
ت (٧٠) ج طبقا ك ~ ل أ ص ١ ا 'ا \) •
ب وضع (٧٦) س و ب ف ذ أ ىاالم ف ا  ( م ٩٩٨ ط ه ٣٨٨ سنة المتوق ) ق
ت ك ر ث ي ش ل ا ث د ف Cا l ن اسمه ء ة ي ن ل ٠ا س١٢̂ أ - و ج ك م ل ا ت ا ق ي . ٢١٨ ص٢ء
ن عينا (٧٧) ت ض أ سا را س د ز • و ردق و ا فى ء ء ت ر فى ء ؛ره.ك  أ
سمة مل ة ال ني را و' ل م 'ممو ق ا د ا ك ل طوره ا ( و؛ ة) ( ماني ألل ذا ، (ا ردنا إ ف أ و وق  ئ ال
الو ) المءآزلة ٠٨—عن الطس.عة وراء وما الطبيعة شلسفة الخاصة المصادر ز ر . 
ة ضا . ( ١٩٠٩ سن ت الظرأي ن . م و مال.حظا ر و ب جريدة ق <٤ ه الدا شرقية ا  ال
ا وما ٣٩١ ص ١٢ م م ، د ع ب . ب ا كت أل ث وا مدي ل س ا ذا لنف ب ه كات ل و ا ه  ت و
ل ء ئ ا م ل ة ا ي سف فل ل ت ق ا و ه ال ل الم ق النظرى ا الوس ة .رون ) ٠٤ ا ن  . ١٩١ ٠ م
<y ة النهضة ن ل ف ل ا ج و  . ( ٣ ء
ن (٧٨) ا و ي ا ب ا ت خ^ك خ  •ص
ف (٧٩) ل طبعة المواق و م ا ست • ٤٤٨ ص ا
ز ء • ص انظر (٨٠)  ق ء ن“مءور وء ، ١٢ ص الما.اق يىكتا.ه ء هوروأ
ن جال ي ر ك أللمانية ا ها وما ٧٨٤ ص ٦٣ م ا عد  . ب
ى انظر (٨١) مثب ن ٤٩ ، ٤٨ رقم ها ي د • ا
ن داللة (٨٢) ش ل ج الءن ا وذ م م ا فى ٦٩ ف ١ م م • ةسا
ل امو\راهيم ته حدث ما ^ريد (١) ؛ د ن ل ك ت ا نءمسا ااءءنءأسا القاضى عند يومأ » ا م د ل
م أهل د ك ل ل ،ا ا بجبق بم ونظرإلى منى بممع -ؤمل آ ي ت فنا ؛جواب أحضر ن ل اءكش  ت لى آ
د إ يى إ م لم ه قت أصبت أبتم إن عيم ءذا ا 'ق إ محال ،نعم قات ؟ هذا من لك ير مو عا عل ،ث؛أ ؤ  ت
ت"ذه أخطأت أنت وأن م م أمذطأت وإن ،ترأج زيه أصبت إن تتم ق لك هل’ء ؛كقر ا وعا قات ؛ت
ت فلزعته ٠ الفقه ت ؟ م حل ه منه وت ت الفق س ر • ء عايه ود
٣ ٠ الم'و المقيدة ٢ ال- ىا مةل سمب ل
٣٠٣ التالث م .ءراش
ى (٨٣) 'ي جا شر .٠١٢ ص المواض ز ا
ى (٨٤) و ة الفتا ي د م ل ن ا ل ر حج ال ىتا م  •٣٥ ص (١٣٠٧ ة سن ااائه.رة ) ث
ف ق (٨٠) ت ا'نحا ا د ما ل ن ا ش ل عة ) ا ة اكاهر؛ث بد ج ١٣٠٢ سن  ٠٣ ص ١ ٠ (
.٠٠٦ ص المواقف (٨٦)
ن (٨٧) ج إ -لج ^١ والبراهين ا أ يدحض ^ د ى جعها البلية ب س و م ل  ا
ل ) وا ة ح ها ى ءشر الخامس الدرن ن الد ي ل ه ق ( ا ت٠المقد ء بتاي ة ا دي عتقا ال £ ا
ى د ره ا م ى • د . ج ء ن ي وصيا' ب رجة“ مع <ء ل ر ثر ف زا مإ ة )ا  ( ١٩٠٨ سن
ى •١١٢ “١٠٨ ص س و ن ل ى ، وا د مانه ع._د3 ا ؤل ب1ال من الموجزة •'  كت
ة سي سا أل د ق ا ئ ا ق ع ل ة ا سني ل د ، ا ؤرد ق دأ أ ب أ * ئ . ا ت ك ة ي لعل  وذالث،ك ، 'خاصا ا
ت عليه يدل ه ثب ا ف ؤل م“ و ق ) م ة إمأزاءر المامين ،عقا را ) ا م م م ص ا ج ء  أ
د ج قيه دءع ء وق أ ن منة إ ن الدا م را عة واي العلل وفعل العال ه-كرة القامعة القان
ة ي ن آل .ا ، ،

ش غ أزمسم حوا ا ر ا
م(ا) ائ م ص ا ق ا ج د ع - ن  ل
ص.ا (٢) ا ق م ج ط • ^ن
ص (٣) قا م ج د س ن . • ١٥٨ ا
ل الظر رن ل ء مقا را أل ة ا و د د ء Glóbus >) جال ق «الدرب عند ا
 •١٦ رتم ٦٦ بجاد
ج ا.ن (ه) د • ١ ١٧ ص ١ ق ٣ س
ب (٦) _ ى مذ وو مأ ؛ ٢١٧ ص الن ظرآي ن د وا ب ن سعي سي ل ؛ ٢٨٤ ص ا
ن وقارن ج ا د ع س ء و . ٣٠٥ ص ٠ س ه € المان ؛ ا ت ك ت )) ت ق سا را ك عن د  ح
ة1مع الخليفة ورد ءد £< و ا ق قوية أمثال أ م ال  ١ ج ، أخرى وجوه من د
 ب وما ٢٣٣ ، ١٧٧ ؛ بمدهإ وما ١٦٠ ؛ ه كرة’ هامش ١٠٢ ، ١٤٨ ص
_عة ء = ) ١٢٠ ؛ ٦٩ ، بمدها وما ٠٧ ؛ ٤٤ ؛ ٤٠ ص ٢ ج)ا( (٢ >قدوت م
ها وما ج الن.هب مروج أبضا لظر وا . ( بعد ى ود ع س د.  . بعددها وما ٢٠٤ ص ٤ ل
ت )) (٧) ا ي و م ح ال س إل ج ء ا ى ي ' تا م . ٠٤٣ ، ٤٠٠ ، ٣٩٩ ص ٢ ل
ها ١ ٠٨٠ ص شمه المصدر ر،دا . ومابعد
ج (٩) د سم ن ' م ضآ ص*مرى ٠ ا ث والظرأي ع ووا ة ا د د ع ت ل ة ة5”للءم ا ري م ل  ،ا
د ش ص ء و و ا ء ت م م نى ب ل ا ت ك w. فى ء >ت . z .  K. M ٠ ٣٠٥ ص ٢١ م رم
(١) .Mélanges B eyro u th
ى النص (٢) د د ا ه ش ت ف يه ي ؤ ل د ن ض ن بممر'.ا ض 9 •' م ا ل • قال *ابت ن ز و ،ه ق
آ _لومئن حمرو ون ف  الديا طمح عل نقاتلون ءوم فازم الغرب أصدءوم أ اآلنمار معشر إ مرته را
إ ءلى _محمل جعل م ق\ل ؛االخرة عل -قاتلون قوم وأذم ي م م ل ب ض ا  • ٢،م م إل
ا : إقول ك ك ن ووصف ،المرة _اوم 0ذل ديا طمع عل نةا'اون مم’إ حمرولمومه إ  ق بمر ،ال
ه ق ضم رأى طق ص ه ق اض عن معرا اعتباره العدل ن فال؛كون ،ن ذأ ؛ش  يمون فال وإ
ال ك دلي ؤ ل ل ل ب ما ع ء ه ذ ي  .إ
ة قينا محال (٣١ رف .المرق ل
ص (١٠) ى وو ئ٣٦٢تءذيبالن
ر (١١) د ك سه ا ث . ٠١٩ص م منم ٣رقم وا ىكتا ٦ د بف إ ي ى ا ر مغا إل
همثةكير له ذ ؛ةسأ ى قيه إ د ب جل من قلقه الني ي ت ء أ خ الدنيا مليبا « العالم وم
ف ،بعده من المؤمنون سيصيها الق ن وإدكا ك رجى ما القلق ذا—ه من ي . 
ه أن من ذ ز ه و ن ك ل صالة اآلحمال ق س-تمق سينالونها التى ا  .ال
ج ا.ن (١٢) د ( ١٦٦ ص ١ ق ٤ س .)ا
ة (١٣) ج س ن . ء . ١٦٩ص ،ا3 ا دا و د ل وا أل؛ ن Dممول وة م ه ر د ل ذاا ذ  إ
شد القيامة عرم رم ذى من مصابا أ لب ن ) • ئ ا ج ا. د  • (٢٠٠ ص ٦ س
ة ا.ن (١٤) ت حي ر وذمثء : م ا ب د أل . ٣٧٠ ص ا
ج ا.ن أينحا انظر (١٥) د ع  • ١٢٥ ص ٢ ق ٢ س
ن (١٦) ج ا. د م  وقاعدئ ) .محكة روإلت ،بعدها وما ٩ ص ٢ ق ٤ س
ك أو لهذا بنسب هذه الني ت حسب الصشعا.ة من ذل د مثال ؛ اروايا عثا  ن ل
ذ م ن •* ط د ٢٨٧ ص ١ ق ٣ م ا ولم أ ' M. : ر ن اش ؛ u h .  S t u d *؛٢ 
ش ٣٩٦ ص ٦ج ء ة • ( ١ رتم ئ . وا ر ظاصة وا ن ا ق تفترض همرو إ. ب  م س
م ؛ألمران دا الوم يى كاف.رغب اش دب ما ه ت ه كل ل ر ن ،وئم ك الني شرأ
ى ة رأ ا م ة ك و ال ه ت ل لمرةء ك ر ك د م أل ز أ م ا و أيإم عشرة فى ك  .ستة أ
م ) ا ال ٦٠ ، ٠٨ ، ٤٩ ص ٦ ج ن'صد.ا فى و ن األتقياء لبعض مثا ر  'م ا
ل و ء ذ م ما ه  المعتاد من رمضادكان ق وأته ،أيام وسبعة وستة خمسة فى كلهما
ص مهحمكلملىتث> مهما ن ق دنح وقد ٠ ( ل ج ا. د بأن ١١ ص ٢ ق ٤ س
د ن ,ن امحه عب ءة ي*رف همروكأ ذ؛ة القرا مرثإ د مما إل ل ق د ى األمر ئ ي ب ل ق ا
ه ول ة مي دي ه و . ا
٣ ٠ حيدة ٦ ش ال ر م والف ال س ال ا ق
م رو'ه ما ريل (١) ل ، ذر أ. ل » ت آ ك عله ٩١ م-لى الني آ ر سي ب و ت إذا أ ك ك;  عل
ن أمراء رو ض دائذىيحك إذن : قلت ،قال ؟ بالقيء متا ب إ ر ق ا ق حق ي ل  : صال ؛يك أ
دلك أفال ض ما عل أ ر أ ذلك ن هو م ن وعن • ء تلقالى حق ا د. رذم ،ررت :قال وهب زي  إل
ل ،ذر يأبى أ*ا فاذا ك ما فقلت آ زل ث ؟ هذا عزلك أ ك ؛ ل ا م ق ا ق ل ا إ ' أ ت م خ وة قا س'  همزه ق و
الة ة الهدب ،3نكزو والترن ١١ ا د ق _>ثةوما وال والقن ي ل ، ء ابد ب رة وآ هد ق *زلت سا  أ
ب ا ك ل م قتتا زلت فقات قال ؛ا ي ك قأل ؛ون .كالم،ذلك ق وبيته ;يق ن ف . .٠ ٠
ة دراسات ء (٢) ي م س . «ا
ج مسند (١٧) ل ح د صام من صام ال ) ٦٤ ص ٢ ا آل  . (ا
ى (١٨) ورد ما الم : ال ع وة أ ب ن ل رة ) ا ه قا ل  • ١٥٣ ص ( *١٣١٩ ط ا
ت ء (١٩) سا را المه د س  . ٣٩٥ ص ٢ ((ج إ
<مدالنامةج (٢٠) ا ؛ا^س ه أ ا ي رأ ظ ن ا جمو د ع س  وعن • ص¥ا ٢ ق ٤ ن
ق موضوعه ا و،مما ذ ل ه و ق ل ث ا دي حا أل را ظ ن ج ا ىرتا •ء <ي وءزأ ر هول  آ
آلغريق المسرح ء Spuren grieschicher Mimen im Orient الشرق ق ا
' ٧٩—٧٨ •
ه (٢١) ذ أ ش ه م ث ا ة—ق د ر م ك ل ة أ حبيذ ننشر التى سن ة >ت ا ذ و ا جعةا  و
ة محاكة والعزوية ن ل ة ، ل ني ها ر م انظر ) البدعة إلى "رحم وا ش س ا  . ( الماد
ق ج ا د رة ؛ ٧٠ ص ٠ س ا هب ر ة رن : المبتدعة ا ب ي ت ن ء فى ق و ر عي ا ب آل ٠ ا
ج ٣٧٠ ص ة ١٨ ص ٤ ) ع ب دار طب ك ل  . Muh. Stud. أنهتا وانظر • (ا
هد ، ٣ رتم هامش ٢٣ ص Y ج وا رتم وا ب. ز عا م وتقواه ورءه ال ال  ن ب
خرى‘ حعةا ة "ارك ألنه ا ن ل ض ) ل حتي روض '• اليا محلعة من ٢٨ ص ،اوإ
ى ومما . (ه ١٢٩٧ عام القاهرة ء ر سأ ه ي ا ب ت الن را ا ي ث ن ك د أ ىا همر ن اممه عب د  ل
ذا لوال آ ه ؤ ءالمثل ت آل ك ا ا م ت ال ة ل ن ث م عتزم — ب أ ق ا د ب مره م ق أ  أ
ن ) العزو.ة عيشة سش ج ا. د ن وأورد (• ١٢٥ ص ١ ق ٤ سع  عن الجوزى ا.
ة أيى الصحايى ك زة ° ر ل 1قهمآ ء أمحى ا و ا ق ه ي ال الدنيا ق له يبق لم لو تهإ ق إ
د عوم ح ا ب لم و م ال ب ن إ ي أ آل ي سمع ألنه ،متزوجا اش ا ن ل ل ا و  شرارئم ؛ش
م ي إ ذ ه , ع ذ ه ت و را ا عب ل ن ،ا ن وإ صطلح ءلم كا ث م مدل ا ال ا-ل ه د ع  ،كمحيحة ل
ال ن إ ى ما أ ه ر ي ل ى ال ،ته مسيم إ ن ء و ح مل ل ب العز ا ال ا ه مة أ إلما  ل
( الصالة فى جال )ا  • (٣٢ ص ٥ ٢ (بامأمثة)االءسالى العالم )
الحظته محب ومما د أنه م ع ستب ا ت ك ا ه ق د ذ حية ه ة النا ر ك ص ر  من الن
ة المياه جي و ز م فى ا ظا د ل ه ر م فى ا ال س إل م ) ا ت ا دا عا أ ق ا مقائ ى وال  جعها ال
س ء ة ء المال و ءا ة (١٦٠ ص م ألمثل ء قصص من المستخرجة وا ألوليا  ا
ب ف ا ت زار )ت ت ط ذ لال . « L’Álgérie légendaire ة—المراقي !إ  ستا
c "روميلثه ء . Trumelet » ، ر طبع ا ز • ٤٤٢ ، ٤٣٦ ص م ١٨٩٢ عام ا
ش وا م ح ش ل ح ا را ٣ ال ٠ ٧
نتضرصح (١) س انازب حأ ةشووال ن م قد ل ،المالة ق لالمامة أهال ي ب ذ ل ٠ مني إلى إ
آ الهام ومن ت إلى اوجهمع ^٣^١ هذا ق جن  ، ٢٨٩ ص ٣ ج طبقا
ث ف رجل كءبة—ال فى اش ؛ه دعا ما نعرف حي رو وءد م ك وقارن • ر'آ با ل  ذ
ة '•لمماثق ق شث ل ب ق ا ا ت L المرابطون ء ك e s  M a r á b o u t s )) السنان ه)) ل وش د'
E .  D o u t t é» ها وما ٨٤ ص (٢١٩٠٠ سنة )باريس ألولياء ))"قديس ومحث ،بعد  ا
ن د ة ق ل ي رق ق شأ الف،اليةوخاصة إ ك ىمرا ال <ف E ، — موزفه ستاذ ل .  M o n t é t 
ي ب فى ، ٢ ١٩٠٩ عام ح آلكتا ل )) ا ي و ل ف •لجامعة <ء ا . ٦٦ ،٣٩ ص جني
ملررات (٢٢) ا وا م هد >ت مغالى ق ء ر الم صوب فى ا س إل . ء األولى ا
رع .>ءجاة ل 'ا آلدإ ب ا ر م ب ها وما ٣١٤ ص ٣٧ ٢ ،م ١٨٩٨ عام ( ) مل  .ن
ت (٢٣) سا جسمإ درا ة مي . ٣٩٤ ص ٢ ال
ت (٢٤) وا )) خطوطا . ٩٣ ورءة ١٠٠١ رقم العربية ء ج
ج ا.ن (٢٠) د ى ، ١٩ ص ١ ق ٤ س ط وي ه ا و ت’ي رة ا إ ق ق ت الل . د
م (٢٦) جس محال سبق ي،ا أ د ن ا آلبيا ٢م ا • ٣٨١ ص ٨
ذ (٢٧) ث إ م من ي ق ٣١ رتم ا ألربت ة ا وب ن ل ل ا م م م ز ا ي إ ى هام ي ك ،ل
ي وجاء •وهو شعليه للتي ر ل وسب صل' ل فقا سو ر ص درننى أ اش إ ذا ز  إ
ه ت س وأحبنى هبنىالح مل ل ،ادا زءد ت فقا ك الدأيا ق ا ث م ل ،اش ب ه ن د ب وا  ءث
محبك س. س لنا ذا • (C النا ه ث و < د هس لم ال ج ال م ن إ ذا ،سخنه ق ماجه ا. ه  ئ و
ت م رة الثالث القرن فى آته ب ه؟ ن لم لل د ؟ ^ بصحة اعترف ق • ارسول عن ٥^
T ،الجاحظ (٢٨) r i a  O p u s c u l a ، ذ طبعة يعدما وما ١٣٢ ص ن“فلو آ
ص ) ت خاصة أهمية „رى ، (ه ١٣٢٤ سنة القاهرة طبعة ارساثل من ١٢٠ ء ب  ل
ىم' ^١ لن ف ودق • املز'ح إلى ^ ن ف ) اؤأئر.ن أ ،م ٨٧٠ / م ٢٠٦ مام التو
ح ق محذأ د ، ( ١ ١ ٠ ص الفهرست ) الني را س١ وق ق منه قتب ال ط ش شرحه ق ال
ج،ه ى ر خا مب .٥٠٠ ص ب
d لى1ة_1وث تولدك انظرومحا (٢٩) e s  K o r a n s ص'
ش م. ت ومحق ٠ ها وما مة معل آ ها د ب ق ج ا ت و- ١ >) ك ى ب •'ا كاي ل م الءن .؛< ا ي ل  ا
ون القاهرة طح ١٧١ ص ■موئزة د ع ارع’ ) ج ت  (ا
ن ريدأبا (١) م ل أل الذى ^٢^٧١ ا ة ق اث - ب ك ل وءتإن انرالق قراءة عز القدرة ،ا
ب ،٧١١^١' ص ش ا ن ٠١ م آ و ع د ل  • ا
بغ (٢) ا ن.الة - .آ
٣ ٠ ه ٨ ر ش عة ل شري رء Vا ق وال سا
د (٣٠) ا ك د ال الءن ك مث ه مرى غرض سعد  أش اابيا*ات ق مح.صص حين إلي
ا ه د ك م عن أ ى ي فءات أ ص الث ء (١٣٦ — ١٣٣ ص ١ اةامك ث
ت. مدأ ،بم ق ز معت ث ن ،نما’ذا ق لها أهمية ال عدة وأ ة أ ف ي لل ن ع ا وي عتاد ا ن ا أ
ه ت ي ح ل ؛ ى ع ط ل ث سا و ن أ زم ذه .ال ء و *حية ) عاغ اانا ل ب ' سها م ق با ا ر ر بع آ ف
ه من والمراد (امحا االخرمن انصحا,ة كل ذا ا الوضوح ه ي د ح ك  ؤ
ج ا.ن ( د ن (١ ٠ ٠ ص ٣ س سأمأو أ م حمي من ا ا ر همون ق ن ذ ىا خضابب أ د  ل
ا (( حرام د ع ء هؤالء عورض و ب ق ألت ث ا دي حا جد أته ش . قاطعة قوية بأ و ب
خرى أحاديث محا ضة النظر وجهة لتأنيد أ -٢٠١ ص ٦ ج سمد ا*ن) ادار ، 
د (اخ ٢٣١  را
ا (٣١) م م س أ ق م ج د ص ن .  . ا
دح ا.ن (٣٢) م ج ٢٩ ص ٢ ق ٤ -  .fv) ١٧ ص ٦ ،
ن (٣٣) ج ا. د • ٨٥ ص ٥ س
رجع (٣٤) ت 3> .محث إلى ا ور ج ه ن ن « Hubert Banning — إ
ك ن ءد ض ،ا ال ر ق ٧٣ ص ( م ١٩٠٩ عام )إ  المصدر فى ،وطمعه ،د
د ، ٦٨ ص نفسه ق ي ف ن رء زله عن إعوبضا مح.د أ  دش»ه مطالبه عن أنا
أ طمعه ذ - ء
ن (٣٥) و ث ت ي ؛ م ه ت ء عادة إ ا ذ ف ل ى ت إ ي أ د ؛ا و. ؤ ن،3م را أل ت .ا م ذ  و
ت روايإ ن ا قآ أ ري كا ق م ه ي محبة ق ؛3من لن وا ،ا م ن خ ا وا و د ك' ن بانإم و ض رك ق  تيا
ن و ق ت ط ، الماء ي ح ن وم و ي م ا انظر ) ، للغ م ي ع ر—رسغ أ م ش ال ي ح ا ع محا س لتا 4 ا  
ن ، ( ٢٧ ، ٢٣ ، ٢ ١ أعراب زمو ال حمدة وب أل ر ا ا ع ن^ ل و ج.د ه د نا ) ت م  ٣ ح س
ص ا ه ، ( ٣٨ ، ٣٦ ن ذ ه ت ا الصفة و ن ئ عامة بصفة طلق ذ ل ة زدرونى ا أ ذ  ا
ل يشر ( ١ ) د ن خثمة رواه *ا إ م م ر  ب .أصح ن رجال عءر ثالثة أدرك إنه >ر ت قال ا
حد •نيم ما وسلم عيه سمة صل الني إغر أ ي م ءرو' وما • ٠ ث ل لنحر ص عتمة ن أ  رأيت ء ت قا
م ل ض1ا ؛ ءء اللحية ي
ن ريب (٢) ل الطاردى رجاء أبى ءن ؛ الدث*ثن هذ  ق حصن .ن خمر'ن عيا خرج » ت آ
ق ر ل عله ■ره لم خز ط م وال ؛ ل <اإل ،رسول ل ١٠ ةال5 ، د ذا ا'ت إي ومل <ءل ^١ ء م إ د  ض آ
ن محب نمة عد ر ^رى أ ه أ د ع- عق ه مت ا ؛ ء ن ' إ ل ،3أءوإسحا أت ص ى آ  ءن ثمحد- اإاال->و
م عليه اممة صد (دي أويت رر ; أيه؛^د ا وت ف وأ' ث ؟مالك ئ قال ،م*ل قلت ؟ مال لك ءل محال ة -؛اله آ
ل.بمت ئ ، م ا و ق ت ر ا و ل ال ا و ل ئ ا ن م ل ال ا م م ن ك د ء م ب ؛ ظ ال ا ه ا ك ت آ ا ذ ٠ إ
الم—ال\ ل والنمررعة سدة التق٣١
م محصونىو الد!يأ م ش غ ثا-عمل أ ا د وحع\ة ب ه و ال الظر ، و؛لنامل ا ن مث  ا
د د:و ٢٠٠ ص ٦ ح صع و ا د ئ ق طا ل ه ا ب ث ي ء ال ا ذ غ ل س ر ا مدم د عن هنا وال ها ر  ا
ه ( حموما وة علي س ن ل ،سدودا ق س مما ءأو^لة ، م ل • ء ٠٨^١١ ب م ع ست ر وي حرا ر أ ه ل  ا
و و أ و ةذ ع ز ل والد ا ي ) ن ر ) يء ءعىم ء اءسق ذ ، س اءل إ م وئ ل ة إ الل د ن ملى لل  م
ظاهر ى يت و ق ت ل ق - وسمعة رمإءأ ا شت ن وا ل ءرأ م ع ف <ء أ م )) ف ه ومحذ ي  ف
ل ،الهمزة ا ق ي ى » ف ر ق ( ؛ ى ( ك أ ح ن ل ت ة إلى وما ا د حي ه و ل ،ا ما ى رأ ل ا ث ل  ا
ع ولما ، ( ٤٧ ص ٣ ح ط ق ى ا ن » ال-كبثر اللنو وهمرو. ي أل آل ى ، ء ا لما رأ
ى ر ق ق ، ( ت حر ن أ كا د ما ه ق ع ن م د م وا ة م ن ل ل ظ ر ،ا ماح -ل ه ق أءمحاث ء ق ا ق ف
لو ء العر؛ية اللغة ق د ؛ ول ك ،إ ١٣٩ ص ١ ح [ سمم'ر ح ذل د صنع مثاما و و دا
ه الذى الطالى ا ر أ آ ذ ث د لما و 4ماخا ، ن *ن حآ أصبح أى ء د ن رغب عإ ^ء  
ى ، العلوم ثا م عن ح د ئ - ١، ة’ ^ بن  . ( ٢٠٠ ص ٦ ح سعد نا إ قيه ا
ن (٣٦١ د إ ع ظر ،٢٠٢ ص ٦ ح س حا وال م ل أيا ا ي ئ را س ذا إ د ، ه ق رد ق و
ه ق اسمه وا ن ق النلو عن تنهيى ر ز ل • ( ٢٣١ ص ٦ ح سعد ن ١ ر الصالة عند ا
) ^ ا.ا) ج س امن ا •ص \
ج ا.ن (٣٨) د ( ١٣٣ ، ١٣١ ، ١٢٧ ص ٦ س ى . )ا ق ومماهوقو حا م أ
ج ررن لك*ر اهعتهرك—ل الد_دى الباعث النزعة هذه عل الداللة  • (٠٣ ص ٦ سعد
ع نء بمسروق الخاصة والمادة جا آل دة يرة كث سمد رن ق ا القا  ال*لم ة احي’ من ا
ت الى ءالهأرق د ك أ هد زعة’ ب ت و ك ق ا . العصر ذل
م“ انظر (٣٩^ ا ء ر فا ل ل ن ن ا ألولي ة ا حا ص ت ق وال صوفية طبقا م . ال ذ ^ون
ا ء أذر ث ل ن ، ء ع م م ه و ، خاصة ي ج ه ن و ت ا ا ي د ةمل ه ز س ، ا ي ب و س  ق ف
ص نصو_ر شخا أل ملشرنمتي ا ه ز ا ذ ل ه >لو ن ، ا ك ل حا و م ترالذك ق أ  ا
ة شعبي جع — ال ل خاصة مرا ما ح أ د ا ق ل ن ٠ ١٤٩ ص ٢ ا ا وإ ن ك ل جاسا ر وا ألق  ا
ن ، ،لمنرحتة أ ة ف ي حل ت ل ت ا صفا د ؛ ء ؤ ع ا وب ل ت وا س م ق *ادرا امرأ لي را ت ل ؛ ا
ها أشار الق االحادث ن (١ > د ءذان الؤلف إل ل ه عن اليمى ح;ان أيى عن :ثان.ا ي ل أ : آ
م ن حالر سمعت*ا * آ م ذ أ ي ب الديا من ظ شئ الأ م ٢ومآ قال إ ل  بكر وحدثنا ؛ ؟< ؟ مسجد ل
ن ريع ابنة جاءت» ت قال عاعز ا ت فقالت إوه خيم ن ال ي أ ب أذهب ء إ د  ؛خرأ ءولى اذءي نقزل ؟ أ
ت فشا ز ك ن أحب ال قال ،تنمب ذصب اركها األوم بمص له قال عزه أ ب أ وم عل ك د ال أ
ب أعرت ٠ ء إلل
ا ت م ي ز و ال نسرق أ ا ك مث ذل رة اللء؛تظات وصف ل خي آل ذ للصءءزيى ا ل نم معا ج.
ى د ي مع غزا أ ه ووكل الن لي دم نمر إ سا ال ى والوباء ،بابين ا  بموريإ عصف الذ
ث_ال ،نيم■ قضى ن ر_من-ك د م را ف صرة أ د . أ ق ب ل س ه ن ي ل و إ ه ل و و ه شنممه غ ت ل أ  ت آ
ت )١ مو حإبال ر ب مرحبا ،م ط ح ر ة زا ق ا ف ؤ ء ك الدهم .جا ل ت لعإم إ ىكن *ي ك أ ف خا  ،أ
رجوك اليوم وأ'ما ن لم إيى ،أ ك ب أ ح ى—ل قيها البقاء وطول الدنيا أ آلنهار كر  ا
ال س و ر ر لن جا ش أل ن ا ك ل ر لثآط و ج هوا ل دة ا ل ك| م ت و عا حة الما زا  العا،اء وم
د •اركب ب • ء الن*ك مءلق عن ذي ه ت ى ) و و ن ل • ( ٠٦١ ص ا
ب حا م جم وأ ى ،الترا و زعة ذ ع إلى ال وب ل ى ا و ق ت ل وا ، وا من س ن ش أ ىلي ءا، اإ
م ق ال س ال ل ا ك ^ ا م م عم وئا م ش م و ط ب ن و ت م ى صفا و ق ت ل د ا ه ر ا ، وا ذ ه  و
ت عثز ما ق • الماضر العصر حتى اوهب مؤلفا ك و م ذل د ض ,  روض و يى ،اليا
ن حا ن 'ور أن ، ٢٨٥ ص ء ارإ ح الشام م الد ال ن وم ر  يشتالن اآلوئيى ا
ت ق الرامحط أرقع ا ق ب ء ط يا ول أل ن ءك ا  .أمحا ئ كا
دا (٤٠) ج س ة . ا لن ءا وما ٨٨ ص ٣ ا د ع ظر ،ب م ان نعا د . س عب لقي . ٠١١ ا
ة د.مواذ انظر (٤١) ئ مب ل شرفت اش الطبعة ،ا ه أ دإيى ؛ ٢١٨ ص ؛عل
وردها التى األشعار مهاءتوجد"الى لبيا*رات ض اصت ب اءباحظ أ ا ت ك  >تامليوانبم ؤ
ج ١٤٠ ص ٠ ج ذا • ١٢١ ص ٦ ، م ه سه الموضو-ع و ب ش و عا خ و ق شي  ج
• م ١٩٠٨٢١٠ ١١ م الشرق
ا انظر (٤٢) ي هن بعض أ ه محال"ارع ق الرا ب آل . ٣٨١ ص ٢٨ م ا
ال وفى (٤٣) ح ل ، ٦١ ١ ص ١٢ م ،المشرق م ك مثا ل ظر . د ن ا وا ه ي أ
ك ٠ ه ق ء Műnk — موت Guide — المارمن داللة ء الفرنسية حكتاي
des égarés ة» وفى . ٢ روم ٣٠٤ ص ٢ ج ء ا ي ن ح وا ذ ى ء ا ر س جل ، ٢
ة ١٦٠ ص د ب ما ر ن ،عق ب أ را حة أ سيا ب مرادفة ال وا ة آلث ت مب ر  ممارضة ،ا
ذلك ى ، النراب عن •ى *الم هذا ق جازا ل وش • العمر لث؛;اب . د ه ينظر ا  إلي
ه ن د طار كأ مدا ل ى1ا ا ع م م ى ثآ واآلطهدل احلرائب ق ذ سرد ري يموم أزه ، أ
م ا محرة — دالسيا-حة خ ل للمن ة عميواال ا ه ل ا . ١٧٦ ص م ١٩٠٧ عام ن
ر ( ١ ) ؛١١ ، القض عبد .ن لجر إلى يث ، ء;د زاهدأ ^ مر وأ  وقد ، ^٣١١̂ و؟شدم زمانه أ
ى ن إلى :ه د ن. كل ال يأته عنه اش رمحي عفان عا ح اللحم _أ ^  'ألتمت عق بمدن وأنه الخاء وال:
>مدوال ن فآمره ؛الخعة . ى أنه في ت؛ذا الذى ماوئة ءلى نقدم غار ،الخام إلى بمر أ .إطال به -
ى ت م حوا خ ل ح ا را ٣ ال ١ ١
ت عن مذ،كرة (٤٤) يا  حمال ق ، صوق لف *ؤ ؛ول أإةثا"عي المارث كتا
رع الثالث الدول المؤ"ءر ذ كا دإ آل د — ا ر و ن ك م ا ٢٩٢ ص ١ ج ١٩٠٨ ي
ها وما د ع ٠ ب
ن (٤)© د ا. ع . ٢١١ ٢٠٨ ص ١ ق ٣ ج س
د عن ورد (٤٦) سعود رن الله عب و ، م ه ود الصحامدا؛م ا-ءد و شي ،ل م ا  ئ
ى و ع انه ،يالتق متن ل ا ك ز ن "باقال صوم ع هك د  ،ه.-المرد ق الصوم ج الصالة _دمدم أل'
م ؛ضعف ذالصوم ج ل ج نما ) المهالة ءن ا د ع •١٠٩ ص ١ ق ٣ س دو ( ؛
ن نهى سعود إ ءهم،م ورفقا ضد ا مع م ل ا ق د ب ع ك زا ت’ع ج) ا عد س ن . '١١١ ص ٦ ا ) 
ى (٤٧) ر لب سد ، ٢٩٢٤ ص ١ ج ا ج وأ ة . ا لن  . ٢٨٦ ص ٥ ا
ج ا.ن (٤٨) د ع  • ٢٢٥ ص ه س
س (٤٩) جر ه ال . ا كت ألخالق محارم ء : فى . (y) ٦٦ ص «ا
جد (ه ٠) و ق تئدا*ا وأ و ه ق أ ذ حية ه ى مقانى ق النا ذ ه اسع ال ؛ ت عن  ت هنا ت
 جلدي ٢١٨٩٩ عام w. z. K. M. كءاة ق «وإطورها اكترقية ارع“ق >)مواد
.بءدها وما ٣٥ ص
ه (٥١) د ة ه زن وا ت ال م - خا ست ال ؛ مءنيتي ق ا ح ك عن م ى ذل د  ق ورد ا
م ) الش ن ل ع ا سآ ل ك ، ٢٢٤ ص ل كذل عن نثال ٣١٥ ص اليافءى ق و
ق الق الصورة ئ ايضآ ونعش • ( التسزى سهل ج د ئ ت رب ن ،ا ن إ و م ي
ه ذ ا ت س ه آل ءء ش، ة و ث ب - ىق آ د ب ل1إلن . ى ،س ة يست*لم أ د ا ر خ إل شي ما اا- ال س ست  ا
ما حد ارازى كر.يم—ال ءع-د مثل ، ا طبقات النزالى مريدى أ ( ١^ ^ خ ج .
•٢٠٨ ص )
ى را ى وا ذ ه ير التعم ان إنى .يذهسم ال شاي ل ذا ا ه ى ، ل ل ا جد و و م ق ي ظ
سوعيتين جاعة وذ ، الي خ صل ق مأ أل ت عن ا د الق،موفية جاعا د هسأقر ق  بثا ح
ه.لو » ي ق الدنية الخاعات » ؛ محثه ق ء Bonet-Maury — مورى أ
رع الثالث ادولى الؤهر أهمال فى اغ )م(أم االءسالم ن لتا آلدإ ٠ ٣٤٤ ص ٢ ج ا
ه (١) ذ ة ه رأ ل ق ا ل ت ا ت U قال ى قال ة الشماء ه ن -د ا  .ائت ء
رة تتحالو هذا ق ميالطر أنى (٢) ث"كثإ حاد أ قدر عن ول—الر 1ني رغ أ ي ك' م لل  كع.د ا
.إلرأحمشءا ا-إسم
Les Confréries religieuses dans VIslamisme, eic. ( ٣ )
ة المقيدة ٣١٢ م ر ل االسالم ق وا
م ك ش' ٣١٣ الراع حدا
ذ ا ط أل ا د )) و ل ا و د ك ا ه من ٢١٩ صغحة فى ) (( م ب ا كس الذى كت ءد ف؟ا ممتد  إ
دء(٦٣ رتم هامش ث و ل بذهب؛الذى ارإى هذا ل ن إ ي جاعة أ ت ي م و ا ي ق  ءن ت ن
ت صوفية الطرق جاعا ن ئ .ال ل أ ا حت ر ا م ف تأ صو ال الت ال ؛ا ف ق ىس و ص ل  ا
ى ن ب م ل د ا رون حديثا أ_محآ قرره ق ى كار )) ايا ز وجعاه ، (( قو اد كن  اح'خاال أ
ن ث م عه حي و ج ،وق حت ة م د م ن ن س ع م ا ت وق دث ع ق ح ر وا ة ن د ح ا ب ر و ه ذ  م
م ال س إل آ ا ٢—٢٤٧ ص ل' ٤ ٨ •
الحياء ١) (٠٢) ىج ٢٢ ا • ٤٤٥ ص ٤ للنز'ل
ن . ١ ٤٨ ص ٣ المءو.ىج ((األمر خالصة )) (٠٣) ا ي سف ة ن و ه ل ع و : ق
كب غد رزق فى بكرك )) ظ ءمممن ق الذهى <أ خطيئة „ب كا (( ا
ى (٠٤) ر قثي ل (ه ١٣٠٤ مدنه زالقاهرة <((التصوفت ءز ق مشربهjا ))ارساله ا
د ؛ ٢٤٣ ص ب ة إ : يى’الجال القادر ع ي ن ث ل ج ١٣١٤ سنة ■كث ر تو ا ) ٢ ه
ن حاء ؛ ١٠١ ص ر ل ت العامل ا و ح ك ل ا ة )؛والق ء ء ن ا ١٢٨٨ س ج )  ه
ال ٩٤ ص ل عن ق قب ل  -ا
رة (٥٥) ك ذ ظ ت ا مف ل ى ا ه ن ل • ٣٩ ص ٤ ج ل
ن (٠٦) م م و د ق صور أ د الع ق ل ل ه ا ا نامث ه ز ل ؤل أل صورة >ا ى ال ح.دها ال  ق ن
ي — موضوعة — وصية ة إنى ا ومحمم عليه اش صل ر للن م ا س ق زيد نم أ  ال
ت مل ا و ن ي ل ن ق إ يتي وا ال و ق ؛ر ث ق المصنوعة لى ال دي ألحا  « الموضوعة ا
ىجمحللسيو ألخرى ، ١٦٧ — ١٦٦ ص ٢ ن صفا رساثل » فى وا ج إ-فوانال ١ ء
ن ٩٨ ص ٢ ق ى م ا مب و ة؛ ع  . ه ١٣٠٦ عام طب
ن ارع“ جال (٥٧) ألدإ ٠ ١٧٧ ص ٤٠ ٢ ا  
س هو الصوف (٠٨) عيون اكادب-ثن لباس هو كا الفقراء لبا ر ) ا ب ن أل  ا
ن ( ٣٠٢ ص 6 ٣١٧ ص و ذنب م ل وا وا حا كأن م ذ أ و س ب ة ،ا م ر ن أ ف م صو ن ر ال  إ
ج د ن تذكر وهنا • ( ٢٠ ، ١٨ ص ٥ واآلغا'يىج ، ٣٤٨ ص ٨ س س أبا أ  مو
آلشعرى م عامه اش صل نبينا مع و'محن روتنا لو أ ;ى يإ )) : الرنه قال ا ن ذا و  إ
صابتنا ء أ ما ل ت ا د ج خ منا و ن الضأن ر سن م صوف ؛لبا ( ال ج اءن ر ، ( د ٤ س
La cloctrine de rislam . ( ١)
ة اا*ةيدة٣١٤ ري م ل السالم في وا ا
غ يعرف أن ز ينب هذا ومن ٨٠ ص ١ ق ة طا ق هد ر و ة ق ا ا ذ  .الني محبة ق ا
آلكم انظر (٠٩) z.يى م .  D. M. G ٤٧ ص ٤٨ ٢ . 
ت (٦٠) عيا ى الدخن جالل را رو ت • ا سا قتب ن هنا وردت التى واا ذ خ  أ
ن ت الجر,بة الترجة م ا عي ضرة y> را ( موال"ال ح ل ) ( و ب طن س  طبعة ه ١٣١٢ عام ا
ردة م ل رسية ا ذ ما، قام واأ.ى ، ؛ Akhter — اختر و الفا ستا أل ر و ا د ك  ا
ل م ت ) « مك م ل . دا و ث • ( ١٩٠٧ عام آ ما ب جمع وأ ى ال د ع ل ى؛الم ا ه ،ر س  ا
ء ما حن ىم ول آل م\ا م ت .ر \ 
ه المرجع (٦١) س • ق
ك ء (٦٢) د و ج ب و ه ال ذن ث س. ا ب ق خر ذن عن ء ا ر ) ر م سرا أل ر ا د ا ق ل دا ب ع ل
ج ى ال*ي ي • ١٠٠ ص ١ ا )
د (٦٣) ق رآ قام ل خث ذ ا ا ست أل و D ا د ك ا ى تتءءلي.ل ء )الد’م م ت ق ال ما ف ل صو  الت
ه د . ا كت ش الموقف )) ت ق د ل ه ا ميا ل الم فى وا س إل  The religious attitűdé — ا
and Life in Islam و ) ء ق م . ٢١٩ — ١٠٦ ص ( م ١٩٠٩ عام شب
ى (٦٤) و ث جة و ر » ى و E. H»—4ذشأ هو • ه ٠ءا ومعن . W h inf ie ld 
ن } د ص م ١٨٨٧ عام لن ) ٠٢• 
ى ديواق (٦٠) ح ة ) مرزى ت ع ل طب و م ج— ب د ر ( م ١٨٩٨ ط ك
•١٢٤ ص
رة (٦٦) ك ذ ن ر ' طا آلع ألولياء ن) ا و س كل ل؛ ن شعة د ن ن— ل د ة ي  — ١٩٠٠ سن
٢١٩٠٧^ ^٠٢١٦ 
ج ء نمر الثيرازى حافظ ديوان (٦٧) مي ر و ا ، ،أ شثاوئ — ر عام ي
زبة ) ٣٢؛ص ١ م ٦٤ — ١٨٠٨ • ( ١ ١ رتم الدالية الن
O 1 — أولترامار ء انظر ،١٦٦٩) ltram are ه ق ل ت  االراء و"ارع ك
هند ق إكعوصوهمة ت ( ١ ج ٢٢١ ء ال ف حوليا Guim — هجمت )د متح et ء ،
ة م ت م سا ٢،الدرا ٣ • ٢ رتم هامش ٢١١ ص ٢
ظر (٧٠) ح رمحا ان ل شر ذ خا ل ض ء فى ا ي رو حت وإ  ٢٨٩ ص الثاق-ى CC ا
^١ النشوة من نحتلفة درجات ر ^ ^ ^ ) ■
ى (١) ي ن\ل ك ل ق م أله . ٦٨ رأم ا-الشية ا
Uhistoire des théosophiques dans l’Inde. ( ٢ )
ج االءحياء (٧١) د زا ئ ل ö ؛ ٣٤٨ ص ٤ ل j T j s ي ب ء ا ب ل د ؟ • ١٠٦ ص ا
خوذة (٧٢) ت من مأ ن جالل رياما ر ى ا رو ل ءن ر ا ركأت ا- سكن ق ا ما ل  ا
ن ٠ ،٧٣^ ذ ب ؟محتكرة إ ئ ال ا ى ا ه ة ،ل ي ا ن ل ك ة مث ما س ة ل مي ال س إل د ،ا  ق
ن عرضها ل نظر ة وجه م ه سنة أ صد *ع ،ال ل ق دا صوفيين ج ا المعارتنتي ال ه  ،ل
ه ب ل ق أ ش م ا قب ل ا ن . زة ا و ز ه ا م ىي ب :اآلخالفى ف ا كت ب ء زوا ش ا ف، ك ل ا
ل ء سا ء عزالدوا ق ا ث ل م القاهرة ا د ق ل ةأ ع طب ع’بال" — م ر  ١ ٤٧— ١٤١ص من — ا
أل ص س  •١٧٠ —ا،د
ة الم؛ال (٧٤) ر س آل ب ز ا ر م  بمدها وما ٣٧٧ ص ٢ ج ١٨٧٩ سنة [ ب
ص • ٤٠١ ل
م ومن (٧٠) د ق ^١ هذا من امأؤلمات أ ب ^ ا ت ر حقائق )) ك شب ل ؛< ا
ى.آل ي ر م ه . ب ى ث ا ص ل دا ب ع ى م ي ىما زي ف : f \ ٠٢\ / ه ٤١٢ ال وكا ر ء ء.
ب ء*مارع يىكتا.له إلد ل • ٢٠١ ص ١ ج ء العرف ا و مأد سنى مؤرخ رق
ب ه في انى ء صا ت ع ال وب ا ة وت طني ل البا سأ ة اش ن عافي كة Í ال ن، ظ رآ خما  دهمي4لر ال
ى ( ٢٤٩ ص ٣ ج ذ ث ل ل ا و ذ ب ه ا ت ك ث ٩ ب دي حا ضوعة أ ت مو ة زعة’ ذا  صوفي
جال ت ) آلشورإ س بعنوان م (٣١٨ ص ٢٢ ٢ ا لال الصوقية:ء و  قء )ا
هذا ، (١٧٨ ص ٢ ج المصنوعة ب و  التى الصوفية اآلحاديث معين هو اركتا
ها خل د ث ضمن أ دي حا أل • ا
جد و د بغسير وي را ق ل و مشهور ل غ ذ ق ،صويى طا ول و عآ الةراء متنا ،جي
ة طيعات في ف تل ن ولها ) ئ  ممسيد وهو • ( جزبتي ف ه ١٢٨٣ سنة طبعة.والق أ
ن محي ر س عريى ن ا ر م عام التوفى ا س ة س/م ر يوجد م ، دمشق م
ب ا ت ر ك كثث ر خ د ما 1ا ه ش ست ت يى مه ي الرسالمية المؤلفا د ا م س وب ه نف ذ  ،الترعة ه
و ه ت و ال وي أ ن وت را ق ل د ء ا ب ع ق ل ز را ى ا ث ا ق ل و ا ى أ شاي ى القا د ن ق ر س ل  المتوفى ا
م ه تا س ؟م م/ ا ة ت ،ي ي ق د ق حاذج خطوطات عدة منه و روم  ٢٠٣ ص ٢ ).
•٩ رتم ل ( و أ ت ل ^١ وا ى مش ق ؛سقت الذى ^ ا ن ة ءن ،ك دين ل  طئة انق ا
د س ن ا وذ ،إيها اش بعثهم المن الثالمة و خ ب هذا من مأ كتا ل  .اآلض ا
^١ ق (٧٦) صيدة من ٦٢٦ رثم ٠^ ^١ ق يره حي الث اكا؛ية الق ^ الصوقية ٠^
وئان ر ح الد ت ط • ( ١٢ ٠ ص عرو
ى ت م حوا ن ل ع ا را ٣ ال ١ ٠
السالم ق والشريعة العقيدة٣١٦ ا
ت (٧٧) سا ة درا م ال م ج ب ك ومع ٠ ( ١٤ ص ٢ ) ى نوجد ه’ءإ ،ذل حقف
ث دي حا أل ة ا سني ت ال "ا ي ذنها ر ا أيا ن ل ة بعض ا ا ح ص ل م ا بي عا ها خاصة يت إ خف  عن آ
الحرمن د .ا ة امأثزة ٥^٠ ممرك وق ف ي ذ ى انجاز ,ن ح ذ ب ال ق محا يل ر بصاحب أ د  ا
و ي سر صاحب أ لن ب ) . ا ك؛ا ى ر خا لب ن ا ذا ئ ست ال ل ، ٣٨ رتم ا ئ ا ب ب ف ألمحا  ا
س • ٢٧ رتم ن الطريف و ذه أوسموا الفقهاء أ ة ه وا ر ش ا و )) و  في-_تتم ليس أ
ب ر صاح ي م ىا و"دلم عليه اش صل الن ذ د _لعإم ال ل ح ش —— € ■' غثره أ  روابة و
ى منها ءبمهم ال ى سو حد ث ذ ^ * ل\ وهو ت وا د شة حئ ق ق عامآ الني عن تل
ا ف و — خ ل لوها أ و أ ت ل  ق اش رسول م صاحمب *ءذيفة وكان >ت ت الخالى ا
ه يعامهم المنافقين د ح ى ) ، (C و و و ل 'ا ب ل ذ ص ، ( ٢ ٠ ٠ ص م خل مت ن وي ا م ذ ء
ى لم الني ■W * ل1 ت ف ة ب ف ي ذ م ة بعلوم ل ي ن ة د ى لواق ا ق ا’أ غير . خفي ز
حد ه إلنمحان ون وثق ا ي ه ف ي عن روا ث الن دل ح،' ة مناآل و ر خ آل ل عن المنبثة ا ب ق م ل ،ا
خريى ء ت قال أنه ه عن روى ك ن ,عا اش رسول أ  . (( الماعة نقوم’ أن إلى كأ
سم محيح وفى ج م ل فى ( ١١٠ ص ٠ ) م د فضائل ء ن ناش عب  ص (( جعفر .
ن ت وسب عليه اش صل الله رسول اردءى و ت قال جعفر نم اش عبد أ  نوم ذا
ه ف سر خل ل ٠٢ لى أصر )) ) فا ا ق ش )و العبرية ىمة1أل ت ا الخا مت خ ق ق (( و  سيا
ه شا هذا م شا ل ( ل د د ال ح ح آ ه ثسأ د ح ن أ س م ( ألنا ن ئ ؛ ( ى أ ر خا لب ل يق لم ا  ب
ذه ة ه وا ر ظ ومما .ا الح ن ي ن لم هذا ن-جعغر.اش د عب أ م عشر سرى همره ي
 • ارسول وفاة عند س«نان
ة عناصر (٧٨) سف ب ق افلوطخن فل ق ألمذه س مل ن نحي المووق ال د ل  عرى ن ا
د ى العالم محما ق ألسباي و )) ا س ستيا لج و سي ال ة )) ,محثه فى (٢ ب جي و ول م  سي
د_يا محي ى نم ل ر ل ) (( ع ما ه ر أ ك ؤ م ل ى ا غ الدول ا ر ر ا ث ن ع قي ر ستث م م ، لل ب ا-ئزا
ص0 عام م ج ا ا .١٥٠ — ٧٩ م )
ث ٠ ١٣٦ ،١١٩ ،١١٨̂^ الفهرست (٧٩) م  اننآر '-أراجم1 ده—ه ود
م » و H ل—ه ő m m e l » ع المؤلم آهمال ق مال ل ن ا رقي ق ست ي ا ، € ل  عام ي
م ، ١٨٨٧ عام ش ى ا سا ة . ب،ردها وما ١١٠ ص ال ع ل ث ل ا ة و ي عل ل ل ا ح ء م آلدإ  ا
نءم مو ظ بظهور ت م ب ا ا) ذ و م ثالث ء فى ي سا ن •(r) ((؛ ر ص نمرفا - ١٣٧ ئد'من
Tria O vuscula. ( ٢) — Miguel Asin Palacios. ( ١)
م حواش ف ل ٣١٧ " الراح ا
ص*اآلظ (٨٠) -•٢٤ىجم
ل (٨١) هما ر أ ك ؤ ل ل ا و د ل سع ا ي التا رنت ش ست د ن ) ل د ن ة ل ج م ١٨٩٣ سن ) ١
ق الشعر ق و (٨٢) ر ف ل د ) CC العرى العالء آليى ا ر د ما ا ك ط ءعةمأ  ق
ة م س ب ج ت ؛ ب ا ك ا ٦ رثم ١ا م ي ها وما ٣٠ ص (٢ ١٨٨٨ ي .سد
ن (٨٣) ا و ي قءزا )) يى ،روزان ، ١ ٤٧ ص ٤ ج لتجاحظ ا  ٦ ج ء س
٣— ٣٣٦ ص ٤ ٠.
ال (٨٤) ر ،م ألخبا ض ساقها الق ا يا ه ا . ا ق فىكت ال؛  ٢١١ — ٢٠٨ ص ا
ع هذا ؛نمس ويتصل ر ل خ و*ختنه ءالملك ة قص ا ن (( النساك م ب ال ر  شاه ع
ة فىكتا.مهء ك ا ء ف ج طبعة ء انللفا تا را . ٠٣—٤٨ ص ١ ج١٨٣٢ سنة .لون — ق
ر (٨٥) ض ة خ ر ك ذ ي ت هرة — للشعرا*ى القرط • ١٠ ص ء ١٣١ ٠ سنة القا
ى (٨٦) و مم .ه) ث ب د ٠ ١٨٢ ص (و ج و ق عرض وي  ألحد شي
هم حول *ندور النى اأ-عحيبة أالقاصيص ءرا م .ن إ د ف ق أ ح ى اآلمري الت دئ  ت ل
ة محلة عي ب رة ا سي أل ة ا كي مل ل م ) ٠ ٧٠١ ص ١٩٠٩ عام ا ا ر الن و س أمحا ا  ق
ر حد ن • ( ١٦٧ ص ١٩١ ٠ عام ا
ه (٨٧) ن ي ألكبر الفناء ، الطسعى الموت عن و ن ، ا و م ه ب ذ م ^١ ه ^
ء صنر الفنا أل ظر ٠ ا ث ال ح ة عالوة لب ر ك ه الغناء ف ذ  ئمة1الص المالحظة إلترمحابا ه
ث—نل و ق ء ك ن ول ة يى ة E. V. Mülinen — م ب ك م ل ١١ م الترحكية ا
.ره ٧٠ ص
ى (٨٨) و ن ث ر م د م م ل ق ا ؛ ال • ١٠٩ ص ا
هيم.ن,إل الءبارة هذه (٨٩) م را د و الخامل )) ت أ ٠ ء العقل حج م
ق المصدر العطار (٩٠) سا ل ذآ . ١٨٤ ص ا ي رأ ظ ن ر ء وا ما ولترا ر ، ٢( أ صد  ال
ق؛ ساب ن ء ١ ١٦ ص ،ل ف أ ال يعر ن ا سا ا ن ي ما, عقل ا ،را ذ ى ه ،سخعغ رأ ل _ ط  ، إ
ل ك ز ض معرفة أل ذ ،محامية وجود مر وجد إ ل ي ت معرفة فى^ ف الق الذا م  ث
ى والوض؛وع د ف ا ر ع . (( ي
منذ وإقآراما ممميا ترمير ق ا مني رغبة ، ارصوفية البيائت إن (٩١)
G . J a c o b ,  Türkische Bibliothek, X I , 70. ( ١ .̂
مقيدة٣١٨ ال ق والشريعة ال الم—ا
الم اآلولى العصور إلس د ، ل ت ق ختلق ة ا وا و ل الق ا و علن ما عند الني إن تق  أ
ء م هققرا ن د أ و ل خ ة ب ج ل ل ا آلغبء قب جMuh. Stud. ) ا ق*م ص ٢ . د  (م
جذحن معقطوا م من ب ال م وا ق ز م هذا و ق رو ي م ة ا المحذاب ا w. z. K. M. ا
ذ ( ٠ رتم ١٣؛ص ١٦ م دئ عن ء من جربل زل‘ و ما ن نحمد وقال ال تعالى اش إ
ب طال ه ي حثل ن م ه م ذ ر،ا ه ل ،قمل م ة خ د ح ا ها منها و ق عل - ثعالى عرشه عل و
هذا ج و س هونموذ رقة الصوفى لبا ذ ة ا.ن ، ( زا مي ج : تي د ك سا ر  * ٢٨٢ ص ا
ب (٩٢) ت ق ك ر ش ة ال س د ق ل ة ] ا ح م ح إلن  . ٩٠ — ٨٥ ص ١٢ م [ إ
ك (٩٣) K — رءء r e m e r » ىكتا.ده ت )) : ف طا حي الا "ارع فى م ة ف قا ث ل €ا
٠ ص ا ٠ م د ع ب ا م ت .و ه ي رأ ظ ن د>وا ا ز ا ر إ ا م ا ر ح م س ق €آ ف لتن ا عإأ ء >ث ا و ق ث ل ا ة غ س ل ف و
ن المترجم ة م ي ت ي ر ك ذ س ل زة إلى ا ت حل الن ن ) ا د ن ة ل . ( ١٨٩٠ سن
ح ء مغالى هذا انظريى (٩٤) س ل م يى ا إل د ثارع محلة ، (r) CC ا دإ آل  ا
ها وما ، ٢٩٠ ص ٢١ م ١٨٩٠ عام عد .ل
(٩٠) D ن رم ء الهند شرق ق العرب ء يى ء وذيهءجر°مر سوك د  ي
ة  هذا وعن . ٧١ ص ٠٧ م ١٩٠٨ سنة األديان ارع“جال : ١٦ ص ١٩٠٧ ط
ع م ن أ صوفية م ن انظر ال ال ث ا ح لب ى ا م الذ ن ق ته قا د ي ذ ل ا ست أل س و ا  ء ررك
ه ت وا عن د و و ف عب و ؤ ر ة لمعرفة رمحاث . € السئ_نكاى ا صوف طره مت وه سوم جا  ،و
ن مدونة فى ١٩٠٩ عام طبعة ش ن ر  ٠ م
ن أمإ.ضأ انظر (٩٦) ال ذ محث ا ا ست ال ن1ذ ا و س ؟قيم كا ا ء ت ا ت ك م د د ز 0أ ج  مو
ف ق صو ت لتارع الثالث الدول الوعر أهمال فى ، € ال ا م آل ٢٩٣ ص ١ ٢ ا
عدها وما . إ
ف •>مةة أصل فى ءال.ءى' محثء ) (٩٧) ر خ ل ة جال فى (وءوها ا ي ع ب ا
وة سي آل  . ٣٤٨ — ٣٠٣ ص ١٩٠٦ عام ، المإممة ا
ت (٩٨) سثق طبقا  • ٢٣٩ ص ٣ جاال
ى البصرى االعرا.يى .ن سعيد أيا الصوفى إن (٩٩) ارا؛ع القرن ق عاش اد
Kulturgeschichtl. streifzüge. ( (١ 
ق5  Rosaire dans l’lslam . ( ٢ )  
Arábié en Oost Indié. ( ٣ )
كاتوا ء بقوله هذا عن ءر (٢٩٠١ /ه٣٤٠ ءام )وفى كا ى] وإ صوفيون أ  [ال
وذ وا ز وصورة ،جع ق ك ا د ن حد ع آلخر عند محالفها أ ك ،ا ذل ك  صورة و
كا الفناء ن لوا’ت و ق ف ت ن األسماء ق ي و ف ج م ما"نحت آلن ، معناها ي و - ال غير ا
ن ألنها ،محصور ك ،المعارب م ذل ك ة ال محصور شر المعرفة علم و ا ال له م  و
ال لوجوده ة • ء لذوقه و آ ن ت ظ ) ا ب  ٠ ( ٧٠ ص ٣ مهميج4لل ا
ا فى ارجع (١ ٠ رم -ذ حد إلى المبدآ ه ى من وا دا ه ق ف ر ك  ا-الرث رهو ا
ي س حا ق ان و ت ل د ا ا د م خ ٢٤٣ ٢١٠ س م ؛ا / م ^٠ فى ( م م ^ ٢ ١،  ٢ ج ^
؛أ ٤١ ص وب — ' م تلعب والقا ت ق دور أ خالقيا  و_تتحلى ،االءسالى ارهب أ
ت عناومن ق هذا فا ؤل ل ت تبال انظر ٠ الصرفية ا سا  • ١٠٧ص ٤٩٢ آليهودمة الدرا
ب ، خاصة ،الظر (١٠١) و عق ة ق ي م ت ك ل ا ة و ك م ل ث y> ٩ 4محل ء ا  امحا
شية طريقة لمعرفة طا ك شا ٠٤ اد حد ص و شية > : المؤلف لف طا  عالقها ق ادك
هر ة .الظوا ري لق خ ء منها ا ن و ي م ح أمحاث ء (١٩٠٩ سنة ) ج ن ى ا من  ال
ى ر و ط ' م ه ،إمحاوإ فى ا س سملق ب ٤٣ ص وخاصة ء ٣ ج ٢٤ م األولى ا
ت ه إلمشاما صي ٠ الننو
ر.ء (١٠٢) ومحاما ج الصدر «أ ز ا م ل  التى اللحظة من ء : ٢١٤ ص ١ ا
و سحل ا المرفه بغبعث آ ي ى ق ن صبح محث ،شب حدأ أ ن ال ,راها مع مت و ك  أ
ما م و بعمل ، س فر.بضة أ ا من ؛فلي د ى ي مدد أ و ن و حمى ءالم أ را أ  صا
sam sá ra ر ) ؛ ء صد سه الم ى كل ء : ( ٣٠٦ ص ق صبح ءث إلى ) لديه ب
ء (وجن؛ال ق ؛سوا ى العالم ف م ل ق ا ^ األطعمة التب ب محرمة ٥^ ج وا و  ،ناولها؛أ
ل ك ذ ق ال العصارات إ ك تب ل ذ آلحادق عالم وق ؛ ء عنده ك د و : أمحا ا م أ  ت
ن) ج و ي ل م .بحرره (ا آ ال ل' ك ى س د ح م ب . نا ت شمل االءتم ح ث'يوجا قي ك ت ءثا ة .ر
ال (١٠٣) ى س مث ء م ا. إالتحان-س ء ا م ن أ م  ق التامل . «لس"ن
أ ك ا ك ل أل ا جعل ^ا ع ب ألحمال م ظاهرة ا ء ال وا ال س جة و ت ها ' ا .ل ذ ه محو و
ل فى األصل ك ز ف ف ألمور ر ة ا عي شر ل ألخاليت والنواميس ا ن حق ،ا ^١ إ ^ 
و م أ ا و أل شر ا ح الع ب ص رة ت حق د ٠ م حا ن ح وا و ر ة ا ي ن دا ح و ل ى ا ه ط ل عه ا إلى رف
م حواتى م ل ٣ , الرائح ا ١ ٩
نالمارث عن (١) د . م ي أ س حا ل ء ت قال ال ه اهتم صل اش رسول آ ط عل ل و ق ث ح أ ط و  ق مان
د ميران ب وم ا ن الئإمة ي . ء الخلق ح
ق ما ل قو الشكا ة ا ش ب ل حددة ا ن ) ا N — نياندر ) e a n d e r € ه . ا ت ك م زقإور في  أ
ذ الننوصية المذاهب م « البدء من . ٣٥٩ — ٣٠٨ ص ٢١٨٣٨ ,رلين ط
ائ )) (١٠٤) ج Stromata سزوما' اأ أ ) . ه ص ٣ ء
س (١٠٠) م ،̂ أل لع ا د *ي ة م ب ن ف ها وما ١٧٨ ص مهرما عد  .ل
ت (١٠٦) ى الدخن جالل راعيا رو هذه .ا ى و و ك  ق ا—داك رجع ث
ت فا ؤل ,أ صوفية ا ل ا ؛ذات ال آ إ ر ث ك د صرالمنحطة من أ ج العنا م د ن ك ت مل ف ق، صو  الت
م لمى؛ا و خدا ست ض مه صل'ما ا • بة دذيو ألغرا
ب الظرأيضآ (١ ٠٧) ا ت ك ل أ د ق آل ا ث ذ ءل م ا رت ال ) ل ر ) رنم S م p r e n g e r ) )
ش ١٧٩ ص ٣ ج ل ) هام ب ق ل المسة . ( ا ى والم ن ش ذا مع إل ن ه طهم آ حل طريقة ن  ب
ا ق المنتشرة المالى ك ى ،ر د وال م ر مارنى )) حدم_ائ عنيا 'ا أ ت (( كان ها ما و عل  ن
ئ ال الشرق فى ها مءا م ج ى ال • <r)س
ل (١٠٨) غل م )هوب ى) و ن .٩١ ص ء مث
و (١٠٩) ه او ت ه بك ه )) حلل ي ن م ر ب م مجوعة ق ، (( إ ك د ت م ص ا صو ون
ت ر م م ن ي ر ك م ر ؤ م ل ح ا ل را ي عشر ا رقت ش مت ل ر ل ا ز آ إ ن ١ ص م ١٩٠٥ م
.ها-إعب وما
ف المرجع (( هارممان و (١١٠) مال جمالذ ال ها وما ١٠٦ ص ١ م عد  . 'ل
(١١١) ( ت كتا.به ق £ ريتسنشتتي ) خإ م م ل جيبة ا  ٦٥ ص رم اليو'دانية الع
ها وما عد  ٠ ب
ي (١١٢.) ذ آلوبء ت ج ا ر طا ه ا.ن أن ولظهر • ١٧٧ ص ٢ لل مي حم ب  خ
د هي جث و ةي ي ف و ص ل ذا ا درالم وهومدنهم ،حه.حءو ه صوفية من ي و ال ه ؤ الء إ ي نل وا
ذ ل إ و خذ )) ق خذ من إئهيأ ثءأ ق الدى الملك حي  اتصال ؤ أىأته (( ارسول يا
ى ل ن — مباشر إ ل.  • ٢٠ ص ١ ج سمية رسائ
س (١١٣) ق ل ى ا د م ٠١٢٤ ص ا
ح (١١٤) ر ا ط ل ك • ١٠٩ ص ٢ ا ذ ن محو V ا. t r (ط ل جءدا ( ١٤٨ ص ١ ل
ة ٣٢ ٠ د م ن السالم j ؛Ui والشر ا ا
ترمتة ت)ر أى (١) . «ةأ
Dér Islamische Orient . ( ٢)  
Hellenisi.uoioe Wunderezahlungen. ( ٣ )
ز "أك تصوءة1ا بعض أنى مو اش صل ز خمد وخاصة اآلنيياء عل ظ محي حعدأ ت
م عليه سا ه [و ظهر ء آلئ ق أ ° ر ه ودعا الت ي ل ب إ ن وعاق ل„ لم م  • ٠٤ ٠٧.ق
ى (١١٠) و ه )) مثن ما وب  • ٨٣ ص ء ه
ش انظر (١١٦) ب ا ا ت ك م] الظاهر„ة و ز م  ؛ ١٣٢ ص [ لستهر“م
ب ه ء ،ويعقو ب ت ك م ل ألريم ا  • ٢٣ ص ٩ ج أم |
ت (١ ١٧) ى ال.ن جالل رياما رو • ا
م فى (١ ١٨) سا ن ر ة ا. ي ه القرآن )) : ١٤٠ ص ١ ج ب ك كل وإنما شر
د حي و ت المنا ق ؛ل ٠ ء *ك
ن.ء (١ ١٩) ،رد ح الخرس •ارع ؛ ، ف آلل . ٢٦٨ ص ٢ ا
ة (١٢٠) حب ج و م مي ز و ة ) ٥٨© ص ١ ج ء شقاثو — ر ي زل ن ل الدالية ا
د (١٢١) ه و عن ي ب ) ، C ا رو ) ا ق ة اوم ' ي ب ا رية ك ة1 ممفلمشة الباقا مي عا  ٢٢) ء ل
٠١٠٧ ص ١٨٧٠ ءام ٢ ج
م (١٢٢) ي م حمر و يا نل w» محك ثفردو . رى € ا ‘ j j q طبعة  ترشتومح ء )
ك س ب ي ت ( ١ ٩ ٠ ٩ ء ول و ح ها وما ١ ١٨ ص المترجة القطع م عد  ٠ ل
ى (١٢٣) و ل )) ث مل  . ٠٣ ص € هوب
رة (١٢٤) ج المغاظ تذك ي ه ن ل ق ء ت ١٠ ص ٤ ل شو و وقاتنا علينا لث  . ء أ
ال (١٢٥) ة ج ; م „ة اب و سي ة اآل م ل م ل ر . ٨١٩ ص ١٩٠٦ عام ا ظ ن  أيضا وا
ل و ص ل ط الق أ م اه ءتها ب ر من التيار ذ كا ف أل ١٣ ص ٣ ج النزال إحياء ق ا
ها وما عد ل .ب صوق وإ ن محى ال د ل ه ءريى ن ا ج <الثقي ه من راآلصغ لمعاصره و
ى ز را حنا م م هما عل د ءةتيأ م ن' ة آ ا زت ض ن آل ؛ب ا ن % المم أ
ل1أل م ال يمتس،ب ال كا س ، *•باشره ابنه ملريق عن إ ن ود غ ؛ق>ءأر ء روا  ا
ط آل ا صوفي . دنة“و ل وال وذي ى رث طا م لب ق ) ا و ت- ل ن ( م ٨٧٠ /ه ٢٦١ عام ا  كا
ره لعلماء عقول ء م و ; ع ت ذ خ م أ ي رم عشاء عن عل س ر رتا ا ت عن ب ا ،مد ذ خ أ  و
ا ن ى عن ط مإ ى1ا في ت ال أ و د .ج ؟ ق ء و م ه الشعرانى ذ ن ا ق طب ى1 و ر إ ك ه ل س ب ت ق وا
Z á h ir ite n . ( ١)
S itzu n g sb e r ic h te  d é r  b a yer isch en  A kad ه . . W iss. P h il. ( ٢)
D ie S in n s p rü c h e  ’O m ars des Z e ltm a c h e r s .  ( ٣)
السالم ق والشريعة الءيدة٣٢٢ ا
ن س ى ح و د م ل ة شرحه فى ا د ر رة ) م ه قا ة ال ه . ٧٧ ص ٢ ج (ه ١٢٩٧ سن ذ ه و
ه ر ل بطولها نمرت أ و ك ث ك ى ل ف س ق آتها ز . ٣٤٢ — ٣٤١ ص ا
ل أل و ك ث رة تنقصها ك ى عبا طا ج ر سممة واءن ٠ البم د ئ سا ر إ ٥٢ ص ١ ا
ض رة ق لر و ى ■؟دل ء شو ن يئن ،ث م ) دارازى رمحا ا ا د س و
٠ (امحامه
ى؛ر (١٢٦) و ل ا ن . د ال ال ج ت ا ت ع  • ا
 ( النهاة ) أتصوف1 ق اكضرى رسالة (١٢٧)
ةم (١٢٨) م ء د آلديا ج ا ر ا ذ ل  ٠ ٢٧٤ ص ٢ ل
ه (١٢٩) ذ ء ه را ال ر ا ا ك ف أل ا جد و و حا ن م صو؛ية ق أ خثو ة ال ي د ل ن ،ا ك  و
ألول مصدرها إلى أوجاعها وسائط ا ل هنا وإيى • عديدة أ م ل *القارئ أ  . إ
ت ا ب  ، ما اتصلت التى المذاهب ض بع من ؛ق ٧١ لمصدر١ ق (٢ آولترامار )ت ث
)ت ١٢٠ص ن ال فاألءاف ) ك ك أ ا ر د ع إ ت ل م1إ م ب ه و.ش ب1ال أ ت ة ك م ي ق م ل ف ا و وق ل وا
ه ك،طميه من ن ظ ، علتها د ح ى هو و ذ يفومه الذ ئ إ آلكا ف (( وا م م  عن له م
وده ج د ) (( و م ت ك م ك*دا \ ( من م ز. ،ولذا رت ت ١ص م د،ب ىأ م ه را  لل
ل متخلص ك أ ث م م ا لاولف ، دبم ت ا ل ب غ هذا ء ؛ ٢١ ٠ ص ، ء كل م و ل د ل  ا
س ى عمل محقود كرة لي دل ج و ي إلى محتإجمال ١̂ فرن ، أ هت را ت ال ال ال د ست ال  وا
ى ك}علم و ي دن ل ك ،ا مح ن د ؤ التك' أل ر _>تجلى ا و ت ى ٥آ ا الذاي جة م ف ما ه ال ت ا ب إلث
ل ي ل د ل ا رة ة ? عه1ع و !ئك م وا ع ^ عمنا ب ^ طونية ق ١^ ال ألف ة ا ت ي ب م ل ا
د ال أ رءا م ب ل ا م و الخامل محوره”و العقل العالم إدراك ز ل ل س ،ىحا  عن وب
 ٠ ( دئزدصى ةعطب ١٦٣ ص طو.طاأيس-أرس أولوجتا ) • والقياس المنطق طريق
ي مح'ة Z. ٠.ص. G.انظر (١٣٠) ت ق ر ك  • ١ ١ ،٢٠٦٢ م األلمانية '
ق ب انظر (١٣١) ش سب ٠ ٣٩ رثم ي
ل ور.ءا (١٣٢) ص ا يت م م ى ي ء زا آلو س ء : ا ف لب صو ر ق ال ث ل ة ا ق سن  و
ر غف عة ا ة“ . ء د م د ج ب د س  ٠ ٢٣٢ ص ٣ ا
ن (١٣٣) و ر عي ا خب أل ن ا ة ال  . ٣٠٠ ص ص
(١٣٤) .D. M .G حم م ر م م ف ها ح م ص ء ح\ م ة الئ  ٠٣٢٦ اآل
(١ (١٣٥^ ^٤^٢ •
م (١٣٦) • س ال* ة ج ر ي س آل ي ا ل م ل م ا ا • ٣٢٣ ص ١٩٠٦ ت
ح م ر م ا ش < ٣٢٣
ي ب ر ما س ا ) . ا ج . ٧٤ ،٤٨ ص ر
ن (١٣٨) ت1سك وإ ه يإ ذ ت ك س ا1مح د ع ة >ال ب ى غا ى ب ح ل دإ ع د ب ه  ء
ى ر م أل د • ا ق آل أحمرت و د ن س ه م ذ ر1ا ء ه أا ح ق ث ت ء شر حا و فت ل ال ا ة ا دي  ء إ
د م ح د ن،آل م ى خ ذل ا ث ل ء ا س ا ف ل ث ئ ا و م ا' ب ا و ا ؛ ة د ص آل ب ا ' ت ق ل ر ص ل ى ا ا م ق ر س ل  ا
صل أل و ا س أ ا عب حمم ال ا ا"محدمن اان ن ة ب ر ه حا م )ا ي جي ئ ل ١^١٣٢٤ عام ا ٩ ٠  م ٧
ما ٢١ ص ١ ج ها و د ع ق . ( ب ف و صو ل عن إر1لع لم المنريى الت ل ة إلى ا مي د ع ل  ا
سمة لن صورة إلشريعة ا ت1و . المشرق يى قادأعةم£ا ب ق كءتذمرا ل ت ا رد ذا ق و ه
ب ا ت ك ل د امدد هذا ضد ا ا ر لها ك م • النرب ق االءسالم فى قوى أ ا  أمحا ر
ص ف المنريى ا صر ي محال Z. ٠.ممم G.فى ألخرق للت ت ث ر ك آللمانتة ا ٢٨ ٢ ا
ما ٣٢٠ .ص ا و م د ع ٠ ب
ن (١٣٩) ف ي ذ ءكن حار.ما الى فة—الماس ءن النزال موق م تذك آ د  كا
ض ظ ى ي ر ل ا ن . م ى ي م أ ط ق و ت ال ( ة ي ي ش /٠٤٦ إ  ء : (م ١١٠١ه
د م حا و ي ل أ خ ة بطن ق د ث س م ا د ت را ن أ ا منها محرج أ ر ف د )ء ق ى • و ك ر ل ذ
رى ز ة ض عيا للقاضى للشفاء شرحه ق القا ع ب ل ط و ستنب  م ١٢٩٩ عام ا
. ٠٠٩ ص
ق (١٤٠) صو ث وال د آلمد دآ ا ء و ، ء ه ل ، الخعرانى و ن شت ه ق ا ذ  ه
رة دا ل ر كاآلممة1ال ا خ ت لتقد ة المالذا م م_ا ل و ا رية أ شعا ع ،ال د م ب ة وا ر أ ث  خاصة ل
ق ق الئ ع ها ال مة؛يت ذ ح،ا القات ر و*؟هة زك ؟و إ ة ن ف ل ة ءذا م ة قي ي ب عة .ن شري  فال
ا م ن لها ش ربيتا مة ؛م ر د » د ش ت أ ف.اا ~ة”ومر ،ا جئف ب د'ة ؛ت ثدي ت. ق ل عل ت ي ي ت ف ك ل إ
ء آلقوإ ث من ا إلءاف حي و ا م أ ب ب الزن ا م اش مأل ع ن طا الق د ا م و ا  ،و
ض ن4ال الضعغاء والتخفي ضرورة واكي.سجمات ارمذص الثر.بعة ق،س حزم مميتد ي  ال
س ه ألمدار هي فق ل ة ا ك ت ذ ل ش ، ا ق ف؟ا إإ.نيا ب تتع،ارض و عا ه ت س  ، ق
د ك د م ه من درجة ا ؛من ن ذ رة للث-ريعة الدرمثات ه ا ن م ل ى والنى الي-مة ق ا ي  ل
الف ال ءيتها انل ا إ ي ب ل . ن غ ش ه و -ذ و اأ-ءجة ه  الثعرا*يىكتامه سمى الدليل أ
ى ن قيه ومحه اد زا ي محاة Z. ٠. M. G.انئأر : «الشريعة وم ت ق ر ك  اآللمانية ا
٣٨٢^ ^٦٧٦.
j ونحن T j j ه ذ . رة ه  ق مؤلما"ده من طاءشة ق ااثعرا'يى النى„رممها ،النقأ
صرارك ث نيا إ ل ف ك ر جلي كد ى ،ا هتد ه ا ب لب-ذن إلي زد أبله.مما اقترحت أ ن
ن خمسة ص م ممد ؛زو ء أ.دوطالب ها ذ م ل (م ٩٩٦*/ ٣٨٦ سنة المتوفى ) ا
ه ق ا ن ب ك و ل ق ؛ ت و ن ٢ ٠ ص ٢ ج ق رة محأمعة م ه قا ل و .ه ١٣١ ٠ عام ا ل ب وأ  طال
ة للشر^عة >سخا مس هذا م ك - ا جءالدمم ر و  ، ( طار .مادة ١٢٠ ص ٢ ى
ه مءاك'ن النزال ونعترف ؤلفا'ن ر من ل كثث ضد  هذا بذور إر-جإع و„تكن • عليه ق
ف ال ثل ى األرز إلى ا لثال ن ، ىرادلج ا إ ث ف هد انحد را  المبارك نم اش عب.،ل ا
/ ١٨١ تام المتوفى أ رأ متناقضين >منسحد بتي وئؤق (٢٧٩٧* ق ا أ م ه د ح  ذأ
ص إلى ه .بمج ر الموا خ ال ف >ل عن ر الءوام إلى وا محا ت إ دا ما ل ن ا ي ق ت ل رة ، c ا ه قا ل  ا
م ج\ا ي ه واجع ) . ٠٧٢ ص٧ م\ ب كت رعاد ما ن عن ها ى ا ركف مبا ل محلة ا
م ) ص ص م م ت إ ر ر ش آل  أ
حياء (١٤١) ج طوم إ ز دا ل • ٠٤ ص ١ ا
(١٤٢) .z . D. M . G ظة ٦١٩ ص ٠٣ م الح م م  . ٢ ر;
أ (١٤٣) ص ت أيضأ ؛وجد ما و را ح عإ ذ وتناء مد ىء1 ;قرأ ا ر ما  ل
جد مإ مثال ؛مام طسال و الم ءابة نقش فى ن رية االءار يدار محفوظة أق الد
ة ر ه ا ق ل ل ،ا ما ب وب ت أ سم ة قد د م ٠نانزالى ه ا ل ذ ك ه م ب ما. آ م ر م ه ك  قي
رة ) د نث ه د ث ٠٧ ص م ١٩٠٦ عام المعرى ا ة قيها محث حي ق  ٠ ( اآلمر حد
ت ء انظر (١٤٤) ب مقدما ا ك ة ل هدا ل د » محدمة ء ا  ١٩٠٤ C درمثتا
٢ مالحظة ١٤ ص
ة انظر (١٤٠) م د ق ب م ا ن د ك ز ) ~همءرت .ن ث إ ̂ ٢ ١٩٠٣ ءام راا
.٦٠ —٠٨ ص
ه العالم ل حن احمد.ن معاصرى أ->د ؤ عيب وقق ^١٤٦) ي ق ل  ن حرب ا
سماعل م إ د ى أمه م ٩٠ ١ /ه ٢٨٨ ءام وفىنال ) ماف ا ذ ا فى ا ت ة D ه ك ن م ل ا
 ، ا-لمغراية ، وأقوت ) نئأره ة4وج عن ايعدوا ارن اا-صالة أءل ء والخاعة
W B ، ٠ ( ٢ ١٣ ص ٣ ج
ة (١٤٧) ب ك م ل م،أه.غو دى ،ية؛العر المغرأءية ا . ٣٦٦ — ٣٦٠ صاج
ب [ لسهر جولل ل مقدمة (١٤٨) ا ت ك ن و ل زار طبعة ء آومرت اأ  !إ
م،م ١٩٠٣ .ب
م (١٤٩) ذ ق ا ا ع“ فى ء ؛ ذ ر ٠ ا ة “١ ج ل ل z.فى ا . D. M. G ٦٢ م 
ع دفى ٠ ءيى ن وا ر آمو أخرى متفرقة م ى س ذل ح ل ق فى انظر ) ا سب ما
ة المقيدة ٣٢٤. م ر ا ال ق و المسا
شة مم ق ٠٣ رتم ما ق ل ث | ل ا ك م زعم من ء ت ممولء ( ا م ز م ال اممه >أ كل ب
ع وال م ال ي ال لبصر و ب _رضى و ض الين ر و ف ك' ه ر ء فهو ذ ه ت و صفا  ال ال
زلة ن اكءدم العا ها م ل وي أ ن . ( ت ع ل ه ظهر و ف ع ت ق ن حنة وء ح ، ان م سا  ئ وت
ذ أمور ق ن ىكآ ،االضطهادات من ثر كث من ده“أ ول ،3ح صبحنا محد يق وآ أ ما  ك
ا ذ م رآ صر"ا و را ح ا)أ ' م جنا ك ر خ ةممم — (و ج م ظ غا ئ - • ٠٦ ص ٢ ا
ر.ه١ ؛١٥٠) عطا'ا • ٣٩٥ يءءص م 2.ه >مم نظ ج وقدآ مد س ن .  ١٩١ص ا
ه عن ة فقي ف و ك ل هم ا را . دا شد ت ل  (٢٠٧١ ٤^٩٦ عام )نوق العاصرللحجاج المغمى ا
ن سلسال ل م وا آلق آل ا مموا ه . المرجئة عن حكا ق إن طل ن ي عنا طه ال خ س ا ضد ل ذ  ه
ب ر ، الذه مذ س وب ه من النا ب ق وا الف ومن الوخيمة ع الخت ل ا 4 أنصاره إ
ذا ) بممعه و ب ه مذه ءا ( ال و محلنا ر ة ءتر ، بدعة أ ك ز ر أ ف .ئأيى ال وكافر ك
ساته ز .ل
ن ق جديل من تظهر تجدها المتعصبة العقلية ويذرة ، هذا م ال ه س وا ر أ ا ث ل  ا
ن لدى للهء؟رة ه ئ م ممن طامحة و الثورى سفيا كلت الزمن المتشددن من ، شا
ق الخرون ال ا ذ ش ال زة ا ن مرجى جنا كا ما إ مي ق ضا ت ر م ن ز حياته ق للثناء و إ
ج د د((ا) ٢٠٤، ٢٠٢ ص ٦ س ؟ ز ن م مدي ل آ ا ر ا ، م و م ل ب  ز وثبا.بد
ح روح م شا ن أن العصر هذا فى ا ا S ؤ ربم الثورى ش % M ه هذا  أيى ك;
إ أ م  .ادأ
ر (١٠١) ص ر و آ أ ح م ر ءال ك ال أ دا عت م ،ا ل ' و ث ص م ال خ إ و >، *‘Ü أ
مطة تI)القرا ث ة طبعة ءو و جلي ر ج م • (٨٦ ص ١ ء
ل (١٠٢) ت خا ل ا ب حا م ء را ىهذه أ ب ف ا ن ل ت فى جءت،ا ما د ق ة ال ي د ك ل ا
. .ل D. Luciani لوسيا'ى طبعة من ١ ١٢ —٩٦ ص انظر • مسنومى
ذ (١٠٣) ا و د ج ا - إ ن ح م وراجع ، ٨٠ ص ١ لب م ، ■ . (r) أمحا ١ م
ش م حوا غ ل ح ا ٣ الرا ٢ ٥■
آ ٢^٤ صقحة مثالق (١) د رنذ ا مسر عن س ، ا د ك . ء ت ن .  إال له.،اوى ولم .
جا وكان ،مؤلهوالسجد ر ت ؛م م فا ن ت إ سن -ء ا م ث ى ل ثور ل ا' ا ال ن.و  ٠ ٠ م .نمالح ت.
(٦ ل ٢ و ق . ء ت ٨ * ص ق ي . ك . ن رم و ك لت ع ا ر خ ر إلى ال ا ك ل إ ه يالمعا ا ن ،م ى وا  ري
س ر التأ خ ل ل إ ل م ن إ و ة أ ث د ن ز ؤل و آ٠ ٠ أ ك . . • ء ت ١ • ٣ ص ق ثةوا.ا ك ن ب ف ر ب ال "ا لر ن ا  م
ن كو ل ن ا ى أ ر ز ن ،إلرمة الناس ت ر ة وأ ف نا ه مابجدق إ ن خوخاعن خصمه إل ش  ص بكون أ
دا ذلك يمز فهو ، <١ ض ٠ ٠ به الناس .ري *ا
ع ومما (١٠٤) م ه ىب ا تب ; ال م اال"محاه فى ا أ ة م1ا ! ث ة ل خال ل ى ا زال د من  أ
ا ، أ ة د ذ ن التعصب شدي ا ا ك ه ة الدمث.ن نق التحمس لىبأل ي م  Z. ٠. M. G. ) ي
ى س المسألة هذه ق نتترب ( ٢٠ ص ٦٢٢ ر محارمه الزى النزال ك ق1 من أ النثل د
ن عقليي ق ٠ ال رة ممس؛ره و و س ص ل ال خ إل رة ) ا ه قا ل ة ه ١٣٢١٢٢١٠ ا ى ي ساي ع لن  ا
ه أؤرد ( ١ ١٣—١ ١٢ ص ص المسألة هذ ه مماذهب ثتة؛؛ى باستتإرادخا ل ن عن إ  أ
ج ر وا وال زو عآ ة وكذوى جثة واثر ال ب ل ق ا و دل دت وا ^ * ل\ ش،ى ال ا ر دت  ي
آ ر ا ف ز مست>مسكود آلتءم ؛ ك ا ر ب ة إ سن ال ،وال ى و ون ث مل ال ب ا ق إ م ه ل  ٠ ش
و وهم ك ي ب ق ،3ال ت وجو م عن الصريعة ٩ ماأت حا ن .م ك ل  معة ا-أل و
ود ثت مت ك من ن دة ال شدة ق ا3رقضو„ آلتءم ذل وا ساء ؤيها^كل ء  وصماص اش أ
ث اآلمحماءمع )ثئ ص ل ، (ت1أقاأ صة ،ث]وكذ ءيلمةخا المم،ا ة أ م م. م ر آ دك صتدءما ال  د
م من ه أش حأ ا • ر ؛وشع م ن ن ه ن و ى هذا في ناءج أ  اجادءألاأالءءشإ المعتدل ارأ
ر ء أ الرا ت ا را ش والنثأ ق ا ة ق ت سن ن ق ودءك.ذا ٠ اممحسامحة امحدمكة وال  عو؛غا
المم *ع أمددها ارض—متع ح ا و وذ د ،إ شديد مه وخص الئزالى م ن ال  ة ٠٠.ل■ ا
رب رءض ق ممتثا,ماذ و الدرميزة التحا ة أ ؛ م ذ م ل الم رهجر ى ا إلس ٠ ا
٣ م قت.دة،اا ٢٦ س أ ق ة آ ح م ه م ' و
ى آلدي ت أ را ئأ شنا ك »ان ل ض عةثا ة و من ل ( ا ا (ر ر ، ( ر ا ت م د ا م ج ي ي عن ل  ا
ى1 ر و ءأ را مإ ال م ، ا س ق ة—الفا ع ف ر -تا ا — وا' ن ة د ٠ ٤٤٠ ص ٧٨ م ١٨٢٤ سن
ل ا ق م د ء : و دا د ق ف رم الغب سا ال ال فى ء ةثا ع“ ج ر ن ا إ د أل  ١٢٩ ص ٢٦ م ا
ا م ر ،ب،مدها و ظ ل حا ا م ال و ي ق ث رت م م س ل ٦ م ثية ٧٠^١ ا ا ٧٣ ص ١ م .ها-بما و
ن محلة (٢) ي ق ر م ل ق وإن . ٢ هامش ٦٢ م األلمازة ا ي  لهذه العمل التط'
ب ةرأئك؛ م قام انحاممى ا-لمالث إلى ب و راجع ر م ٨٠٧/ سنة منع*اد ت
رة ارسالة ش ق ل ،١٠ ص ا ن النثار تابت وما ( ل بممى ^٧^١ آ س مدرسة إ و  أ
ق تل ه ك أحمية ت*لق ال الق د ٠ كالممة1ال الدآئ الصادر ض بع روت وئ
^١ طة-ات فى ٢١٠ ص ٢ ج ثممتنقلم ط-عة ؛الخرىكامحزوءئ ^ ^
آ ؟ج ا م ن ،ص ه أ يإ ن أ ا ك ك ض ف ا ،را ذ ه ر٠ ما و ر عدة ق ث ال ء : قا ر ا ز ل ل ه  أ
٠ ء شدائ ملتين
ب (رم ا ت ن اأعاا_ال ك ى دأ~عة اءل.مغاى الءة،<ه ال ى د و  ٠٤٤ ص ق
الم (٤) س إل رق يالد فى ا ث ا ' * ، ^ . ٢٨٣ ص ١ ج ٢٢^
آل ز الفأر (ره ن*ا ز هو صكتابقا ضة و ؛خ حزابالى'ر ة أ د ر ل ة ا سي ديا  وا
م ئ ال س إل م ا ي د ق ل ر ر ء ا ^١ الثأ ^ ى عن ٦ رتم ^ ث وا م ح ي ل ث ا ثال ل . ( ا
ج (٦) و ج ق ي ، ى ي ا آلق ها وما ١٠٥ ص ٢٠ ا ود د ، ل ح ت أ ما يا' ب ه ا د ق ل  ا
٠ األخرى االؤسالمية اويائت اراء مع المتعارضة انلوارج ص؛راء
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ر (٧) رج ء ؛ءر„ك ك -ا ف م ث ة راا د ئ ما ل ال يى ا م ا ا . ٣٦٠ ص ء س
ب (٨) ا ت م اال'وازم ق الدالئل ك سا و ل ^١ محدعة انحروق لدرويش وا ^
جد ،٢٠ ص ه ١٣٢٠ >،منة و م بعض ق الغ•!كرة ممس وأ ست ل ة ا ؤلقي ن  الماوئرق ا
ن اآل*خبأر ،3وتء ق  ٠ ٤١٩ ص *ص ال
ال ة’دا (٩١ ة ب*؛ة مثنمءمممإإ سالم ا ر د • ١٣٢ ص ١٩٠ ٤ سنة ب
زة اال الستشرة؛تي محاة نقآر ١ (١ زم ما ها وما ٣١ ص ٤١٢ ل  . بمد
م (١١) ل ل "ارج جال ا آلدإ ف من خهأبة وفى ؛ ٢٣٢ ج ٥٢ م أ  خ
^١ اآل'دأضيتي م ،لتجرى؛ا الثالث ياألرن ٠^ ت ي حمال امرت“ ق ا م )أ ؤ ل  ا
س غام ر -حقا المن الم.سآشرمحان عشر ا زا إ ة إ ال محل إ ١٢٦ ص ٣ ج ١٩٠٥ سن  مثا
ن ممسير فى واقءت-ا همليا م الي مسة ارا.لعة ا رة من وانال' و ن“م ثال د_أز ؛ طه س ق
ض١ مخلقحم ر مالر ن م ئ ل تموا د أ ك آلثرءش ش ممصممننكار ،د؛—آ وئ ت ح ٠ آ
طبة لص ولمهأ-/نا ئل ة عن ة جلي ةركLi ااؤ"كر أحمال ق ^المقلب ا' ت حيا عا ا ي  ا
ذا ق االإدأتنبم.مة ر ه م م ل . ا
م (١٢) ن ا ي ر ك ا و ح آللماية م  • ٥ رأم هام-ش ٨٦٤ ص ٦١ م ا
ب (١٣) تأ  • ( الميموية ) ٩٦ ٠ ٩٠ ص آلثمهرستايى والنحل الملل ل
 ١ ج ه ١٢٨٩ نة—مم لوالق طبعة ارازى الدمن لسور انم؛ب مش'نيح (١٤)
ية ، ٢٦٨ ص وا ر ن ) ب ء ي ط م ل ى ا د ا د ن ب ل .إ ا
ر (١٠) ت ملت،هلى محكآ انئأ ال صي و محث التف خ ث ء ت °س الرا ال الل؛ئعبم ا ن ل >قعا  إ
ة وشرق حمان ق م ^ قر ث — إ ءد أمحا ت مه سا را ت د ا الن شرقية ا  را،سنةممإبمممأ ال
٢ ٣ ق ٤ ٠٨٢ — ٤٧ ،٢
هذا (١٦) و و ض ه همه نقي ذ ر ما و كت د ل ء ء ا ر ء ه زر ؛ ا كت ى  والعالم ي
ال م مماليى ا و ر ة ط-عة ، (( أ ن ، ١٠٢ ص ١٩٠٦ سن ة انى م ي ض إ د ت  فرقة ا
• صلماو شيعية
ن ق وجاء (١٧) ق حزم إ و د هكمح م ١ ٠٦٤ /ه ٤٠٦ ط أ ل ال ا' ا  ،3 ذ
ق اآلندلس د و م ي ب عصره إ ا ت ك س ر ة ا ع ي ١٧٩ ص ٤ ج القاهرة طب ن وا
٣ ٢ ة ٨ د م ل شربمة ا السالم ق وا ا
Rellgiöse :Anschauungen dér rbadtttschen Muhammetianer in ( ١) 
Omán und Ostafrika  .(M i tte ii ه . . S e m in a rs ء غال  • O r ie n t  S p r . ) ,
آ ب ي ،١٩١ ص أ ةرإف محا'لى من جاءوا ا*مم بد وال ( ي وا ق ث'زل س حي آلمدل  إ
ب را م م التق حسا 'ض وقتأ داقا • حزم ا.ن م
ت جال ت عار"ءان (١٨) ألشورإ ٠ ٣٥٠ ص ١٩ م >ا( ا
ل (١٩) ما ل أ ٠ ١٩٨ ٠ ١٧٣ ص ٣ ج •' القا
ت (٢٠) سا ج درا ة ; م ال س ا احق وفى • ١ ١٧ ص ٢ إ ث ن*دم ال إ' ^م ا
ح متج؛يزة ممنية ص ي رغبة عن م د ة ا ب ل ن إ سة ق محلفه ل ألمة رائ ة ا م ال س ال  ا
مد ه ب س آوضآ انظر ) موت ش ٩٩ ص ٢ مم*مآهج ي الم م هام ن . ( ١ رأ ك ل ا و ذ  ه
ح صا الق ة «سالبم ق لنا ث؛تحصل ال ا الف ثل رة ا م,و س ال قاطعة ب ت ، قم؛ا لب س  له ولي
ة صينة ي ول ب ل هو عمارسممة أ ن الما  ق >بتمل . و عن توم’روا ق ؛١١٠̂ د ع
ث ورده حدي د ن ا أ ة بد و أدلة ، ٤٦ ص ١ ق ٣ ج س كب ث ل  الني ؛أن ؛لقائلها
د ،<ص ن ق ك.ول عثان م ةثخا ل ف ومن .خلفائه من ة ر لق د ا ررواه هذا ا  الم
ك مولى ن ،ا ى ع؛ ح ما وذالثم ،ق؛اأسا انلبمر رو وءث ه •،م و صمته لنا ي  • ت
آل,' (٢١) ا ب ا جصك ى ي آل ى ي ت ا ع م ب ا س ل ىرفعو ن ن م م ل ا م ق ح و ل  ا
ة سن د مندآ ى )م ٩٣٩ / ه٣٢٨ ب ومإ عة.ل ب  • (٢٦١ ص ه ١٣٠ ٢ ط ا
ر فأف (٢٢) م“أ ة : ث وآ ش سي آل ة )ا مي رل م ج7ت- ( ب ،ا \ ٢٩٧ ص ١ م
ها وما مد د ء ،ب ن ر م ج و ت مجوعة ء : «إ ال ت عام ق مقا م اللنا ال ل ا ،و ٠ ئ ^
م.طبعة أ د . ا ب ح م ر
د انئأر (٢٣) ح أ د هذه ااعاو>ثن ق • ٢٣٩ ص ٠ ج سعد ا.ن فى االراء ل
ة ق (٢٤) ع و ث من م د حا آل ب التى ا نل م عليها ي ج ت ل ظ ا ي ل ن ل ءا .ا  وم
م و د تعالى اش ي م ء ألتمة إ معول عشر االءمحا إ م م له ي م ال ا ب ق وجاء . ب ا ت ك  و
م)ء هارون عل >ت ة حل م عنه م د • لا ( ٣١٦ ص ١٣ م ء ،١١̂٠̂٣̂ ا ح  أ
رو ءس,اة من أي؛ود ل3ها ك ق ، ه • اآلثمة يعر ذ ه ت و ة ا-ئراءآ ي ع ي د ل ها ا ع م
شتى م م _ ه « ا ت ك ل ق و ر و ٣ص ا ٤ ن ، ٣٤٦ — ٢ هين وإ ة البرا د ن س  م
ر ا سف ود أ ع م ال ب . ه لق ة ا ت محة ئ الدال ريإ ة النثإ م ا م ال د صنع مك ر ا ه مآ أ منة"عا ال
Zeitschr. / .  Assyr. ( ١) 
G rü n d b a u m ,  Gesammélte Aufsütze zűr Sprach- und Sagen- ( ٢ )  
kunde.
Zeitschr. / .  A lttest Wiss. ( ٣ )
م م*ي> ل س ا ا ف ٣٢٩ ا
^١أ3 وة ءى^ د ستأ-بطةمن بأدلة ءل نب ق ، ) د م ح الن ا و ة را تو ل ه ء جعوا ا  س
ده ءل م ح ن الشيعة فقهاء أ س م ل ء عنوانها رسالة فى ا ي ق د وظهرت ، ء زا
ة * ب ة ال ؛ م. ة ؛ف ح م ج ت شرة االءثنا ا م ع ص ب و م م ٠ ٢١٨٧٣^١٢٩٠ سنة د
ن ءءكن (٢ ٥) وء أ رة نهك ك - م ا سن ش ذا ءن آل د من النوع ه وب أ ت  ،ى* اكرا ال
ح ب ة ; و ر م ل و ا ت ل ص ا ش ل ى » •* ا ش ل ا ا و م ا ح م م و ه س ش ل ا ل،ر ا (ء ذ إ ر ت ق ل ا  و
الها ؤ ر ؛ و ه ر ك ر ٠ (ا ها ث ذا وا ن المسن ؛أنهار )آجالها إ ف ا  و_اللل ، (و
ذا ا أ ه ا ل )ه م م و ه ا و ق » .ء (محل.ه ث ق المصنوعة لء و دي حا أل ا
ز ة ؟؛وضوعة و س ل رة المطبعة رمحدعة ،ل ه قا ل ةا ؛ي ألد \ ا ¥ ة ج“سن ا  إ ١٨٤ ص ١ ا
ل وذا دي ي1 أن زهمولء آحادرث هائة ؤ ك ب اءإت لتفسير قالها لت ا ت ك ل  ٠ ا
ن (٢٦) ج ا. د  ٠٢٣٤ ص ٥ س
رء (٢٧) صد ل ٠ ٢٦١ ص ٦ ج شمه ا
ر (٢٨) ي عت ر ا صو ن ا ي ئحمد نثأر ق ادبامحى ا ءت إ ا ث ا ي ا ت ب و ل r م u اصءجا
رتم ز ا ،المالفة ق الثرءى حقه فى دعواه من ا د ش ب ق قافي هوما و ا ر  م
ن هم.د ءى.ن ازرع هاإمقت ص. ب أف ار ب )نث ى مذ.؛ • (١١٢ ص ادوو
ر (٢٩) ة محن ق ابثأ ب ل ى أيى رسالة ا رزي وا ة للح،اعة انل عي شي  ال
سا ة ا،ستنبول محأبعة ارساءل ق ،لور،ءف ها وما ١٣٠ ص ه ١٢٩٧ سن مد د .ب ق و
آ عمويى ذ ج طيسعة فى"ارمحه اد ا م ن و ت ، ٢٤٢ ص ٢ ء إ وب ر ة ا ز وآ ت ل عن ا
شيعة محن ٠ ال
ل (٣٠) ا م ل ا ث ٨١ ص٦ ج ب ٠ ١٢٧١ رثم حدي
ي (٣١) ح ظ م شا جهللن ا  ٠ ١١ ص ٤ ي
ود أنظر (٣٢) ر ء جامعة مك"مة القار،،ميةق ءفهر<مت ؛ ء ء
ج د ر ة) «ك سن ج د ر ب“و) ١٤٢—١٢٢ص (١٨٩٦ك ا ت ك ال ا ذ ^ د ج م  ه
ت را ' ا ي ه عن أ ذ ت ه ا ط و ط ح ن ص ٠ ( ا ا ا مح-اة و w.الشرق لمعرفة ي .  z .  K .  M
٣ ص ١٠ م ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ق ب ٠ عل مرة ن ه ؛ث ذ ت ه ا ف ؤل ل د ٠ ا ق ت و ب ث  أ
ت ء دي ره 0ءأ ها "ش ى ت ءن ف ا ف ؤل ل ج ا وأ ر ش ل د ما ٣٠٨١ ، ٣٠٨٠ رتم ١ ا  "ج
ها عد ت من ب فا ؤل ء وقاتمة • م شهدا د ال شيعة عن ى ال م ل )) ن ٠ تو مقات
م المقيدة ٢٣٠ م س ا ق ة ي ر م ل ' و
R. Haupt. O rien ta lisch . L ite ra tu rb e r ic h t, I. ( ١)
ص ' ئ ا م ح ٣٣١ حم
ي '(٣٣١ عان ث ث م1ا .مةثت» : ا ن ،٢٢٣ ص ١ ج «ل ا ل و ل.كا  رابعة خ
ج ه فا ن ؛ س ب ث *م ، ٠٩ ص ٩ ئ م ن ب رأ أ ق ال ء "كنا ما ء ت د ن ي ما ما ء م ٠ ء ن
ل م (٣٤) ألمثا ط ا ق ا د ص:م جا الق م ه  • ١٧٩ ط.
(٣٠) ( ه ) شا د ن إ ن : ة حمي ي د ة فى ا ف س ل ع ف ر لتا النحل_تزة ) ا ة غ إ ع أ  ت
ر ٠٢٠ ص ١٩٠٠ سنة ت.ن
ص المصدر (٣٦) ،نفمه \ ،١ ٣٠ ،٨ . 
ى (٣٧) ن م ل س : ا ر ق صد م ل د . ٤٦٦ ص ا ق ت ع ن وي و سل م ل ز ا ي آ كت ذ م ل  ا
ش • أ"مرى حالة ق م)نسحعال آائر'معيرآ ن حشايصيب و ا ن ء ال ر ا  الزى ا*لمثهآ
ة هذه ق قوما ،هتعأ اش ه كتب ائل ذ ،عنه الدظع البتة محاوالن ال ا ب إ  عبي،ما بم
ن ا أ ع ت م ذه المقدءر لوقوع الطريق ي فا ج ا.ن ٠ ون  • ٢٢ ص ١ ق ٣ سمد
ن جال ااتق;;ة عن انظر (٣٨) رقي م ل ة ا ي ص ها وما ٢١٣ ص ٦٠ م ا مد .ب
ر (٣٩) م ي إلما ن ا د ى ا ^ر  ٠ ١٧ ص البقرة لمررة الت
ا (٤٠) * م ص ى ت ح م ٠ ال
ى1اذظرآل ^(٢) ن د ،ومابعدءا٣٦٨ ص م م7> ض ا  وذثك ، ء اال،طآلم د
ب يتعلق همءا ه ذا ل ة ا ف كتل ه عن ا ة ءذ شل ل ب هو وهذا ا دب ن ق ا  الثي،ى أ
ل ء الصادق ا ى الفرع ش يطلق الذى الخاص االؤمم وهو ، <٢ ء ا ث ل  ا
.عةتالن محرقة
ن لء الال (٤٣) ،ص ١ ج ىأاسيوط وءة الم ؛ ذا ق و*محد • ١؛  الة.صل ه
ث ءن ءقوعة ، م آلا ع7 ا ة 'زعة ر س ى المتحزبق الوضاعين بعض وضعها خا  ذ
ت ب يدحمرا را أ ن ح ل ث أل ٠ ا
. ١٠٧^٠٢٠ اآلقا'يىج (٤٤)
ى ؤ (٤٠) تال ' م الفته شرح ت ا آل r ستة ةمالخاه. عةبءأ ا v r\ ١٣٢ ص ه .
ن ق الماس-ية ا-لمالغة رغب ولم (٤٦) ف أ خذ ق الشيعة عن تتخل آل برذم ا
ر ثأ ك ،بة ال ب ف رح " ن خاطر طيب عن ت ب عليها يطلق يأ ث )ولق را وة ب نب ل ■ ء ا
ج ١٢٤ص ١ ٠ اآل'ءايىج رالظ ن رحال أمحا وانظ ، ٧٩ ص ١٨ ،  ص؛راللعة* إ
س • ٩٢ ^وىص لدى الثا'يأز ذه و ة ه ي م  وصغت التق (نبوى ) جاءنأكلة ا
ة الخالفة مرتبة برا سي عبا ع انظر • ال ر ق ا ش م ن د ى1 ال م الل ق ز ءأبعة ل و ر مد أ
ة٣٣٢ د م ع ل م ق والثمر؛عة ا ال س ال ا
م ، ١٩٣ ،١٦٠، ١٥٥ ص ع م ء ،و ألدا ت ا و ق جم طيعة دا ورث ولي ج I ٠٤ ص ٢ ر
ن ك ل- ت األسماء هذه و م ق نحمج ال والصفا ال ن ئ 1د الؤة أ ل  محرءى ١̂٠̂ ا
ة ئإسلطة , و م ر ئ ال عتبا ن ا ن أ ب ا ب د ن ا و م ت ن ت ل ١ إلى ي لبي ال ،ا ل’ و ل ند م ت 1ا
ص عة ذايى اختصا بي روءة ودأ ت مو ا ق ت ن م إأ.?؛م ا مرق ; م ل ي ا هم للن جعلت طة و  سل
و إ ، مرشدة هادية ل ء غا د أ ة عن ألئ خلفاء العاويتي ا صادف و ، اكاطمي\ن وال  ن
ال وا ق ب أ ا ت ك ل ء ل شعرا ءتح ق وال ن قه ر ث موا ذ ، العر؛ية الكت.ب م ن  العصر م
م وت م آل ةع ءيءا بوصف ، ،ا م ة ر الف إ - ث و زا با ا ر ي إ د د ؛ ٠٤ ا ق ت و ا ي ل ن بي م -  ؤ
ق ل ت ق ا ؤا إ ، الخلغا؛ء وا د د لحب رسالة ق جاء ك ر ي ن ا م ب ب ك؛ت ل ذا — ا  إ
ا نت 'ك ه مما حق ي م . ل؛خاثفة كت؟؛ا — ك ا ل ر ة بدعة البلغاء رسائ م ا ة ل  ا
r سنة W A£ ن ، ٩٢ ص ١ ك ال.آ ه أن و ء م ق وة مواريث » م ب  بمعق هنا « ن
ج م خ ض نع ن ر ا ك • ىعا
ه—ه ال،مروردى م (٤٧)  نفأر١ ، لصادق١ جعءر اتدمام ءن المكا.بة ذ
 • ٣٠٧ ص ه ١٢٨٨ سنة .لوالقطبعة كشكول1ال
ت انظر (٤٨) ال صي ت محاة ق مس-وصة التف را و س آلث ٣٢٥ ص ٢٢ ٢ ا
عدها وما . إ
ج ا.ن (٤٩) د • ٧٤ ص ٠ س
ه المصدر (٥٠) س ن ورواية ٠ ١ ١٣ ص ١ ق ١ ج ق ^٠ سعد ا ة ؤ ^ ال  ا
ة ع ل ما ل ستين ا ن وال رة م و مائدة س ش y> ت ال ن لعص.مك وا س م ائ ل د . (( ا ق ها ف آلل  أ
سرون م ئ المف ءد • لة-ني امئث،اتعة العصمة 1أ ذا الماوردى عاغ و ئ ه ضو و  ال
ه من الثامن الفصل ف ؛ ا ت عالم ك وة وإ  ه ١٣١٩ سنة القاهرة طبعة ، <٤ النب
—٥٩.
م ء (٠١) و س" ء : ء هم . ء قدا دا و آل ن ا ساما ! م ا م د عإ  إءرممية ق و
ب—ال ) .€ الش،الثة ل كتا ي و ل ف لج ا ل )و انظر ، ٣٢ ص (١٩٠٩ ة سسن ني شي  ا
م و ت جلة ق € ر ا ي ا و ر د ءرا„ر ، ةثالشمم ا دا ع . ١٣٤١٢ ،أ
ألوم هؤالء (٥٢) ن ا ر ن ا و سد ا ي ي  الركإن الفالحين يتي مثال يوجدون عل
ن د ن ا و طن طعة ق ى ، ^ أردغان ) قارص مقا ك ال ز ا ن يا ت ك ءن ب ؛ر و د ر ع  .ب
سة المرب رو د ، ١٨٧٨ — ١٨٧٧ س-نة امحإي ا ؤ0 قام وق س D هت ev itzk i 
سة حد،ئثا را ئء بد . ألحوا
ر قر ء (٠٣) ن فى ك الشيعة شنع ء : «بدلند ش ر ء حزم ا م و ي  ن
ة حه وف ، ٢ ج ء ١٩٠ ٠ من ي اب*تة م رأ آلم ت ا شرقيا  ، ١ ٠٢ ص ٢٩ م م
عا ى وقدد ي ا سن ى وهو ؛مذهم أنظر!إتشبتهة ا ش اد عدم لوهمة اآلم اد  وأ
ى ه وفى .٢٩٣٤^٣٢٢ ط بم؛دادف ذ س نظرة ز ى;ال هبم  التدر.بحى ا
مة و الل ب ،ل س ل النش ن ك ن ل د مومى م ي ى ؛ و م و ن غدرآ اغتصب م  م
ألول محله هرول ة فى ا رممال ا ، ا ت راجع . ‘ئ مكاد ءد _،اغتصم ك و ق  طبعة إ
جسمم ث و ي و " ٣٠٢ ص ١ ج
حا ةامح (٠٤) م ر آللمانة ك د ، ٣٩١ ص ٣٨٢ ا ا ق م م ج د س ن . ا  و
ج ا وانظر ؛ ١٠٨ ص ٠ و ي ر ء أ د ن دل ري ت جال ئ ء ف رإ و ش أل ٣١٨ ص ٢٣ ٢ ا
٠٣ رتم هامش
^١ شنع ء (٠٠) ج (( ^ ر د ن ل د ي ر ف و ، ١ ل ة أ ذل الممرممة ا ت ا شرأإ  ال،،
ها وما ٠٠ ص ٢٨ م عد .ب
السالم ة’ديإ (٠٦) ا الفيلسوف أن ل ؛٧٣ ص ل-كمح ا ج ز  أن قرر ل
ن م م سل ا ن مه ا ء أ ا ي ن آل طأ حال ثماى ال_دتعرضون ا خ ن لل ا سي ن ل وا ب ، أ ا ت ك ء ج  را
ن وراءالط:تعة ما فلسفة ء  امألب.وع ء هوريى ءت وتمايق "رجة ، ء سينال'آ ال
^ ء هاله ء ممدنة  • ٨٨ ص ١٩٠٧-
ذ (٥٧) د ، ٦٢٤ ص النووى بءم ءذي بحي.ن• خص وق ب أ  ،أخرى ؛
ح  • ٧٦ ص ٢ ق ٤ جسعد ا.ن را
م.ا (٠٨) ص آ ج س .ن
ح ء: ارى—الق ز (٥٩) ر كقه ق م ا آل وجد .ه\كمص ا ت ق و_ل  طبقا
رذا ق .محث ، ١٢٣ ص ٥ الشافعية ث م ي ل ل د . ا ى نسب وق  أته من
ل يساءل لسر وإيى ء ت فقا ن • ء يى _لفعل ما أدرى وما اش و ج ا. د ١ ق ٣ س
 .٢٨٩ ص
ل (٦٠) ما ح أ د ا ق ل • ٢٦٧ ص ٢ ا
ة (٦١) „ ا و ر إ ت ل ذا جع ى ء ي د ل قا ا عل ة لصلح مت ددبي ،ل ة ق ا م ل  السادسمة ا
ه ةرألهح د ن ر أته *ع ،ءتجا و ك علينا يتعذ را د ص وهو ،الممر هذا عق ا مال
م -ءواتى ف ل ص ا ٣ الخا ٣ ٣
M. H o r te n ,  Die Metaphysik Avicennas. ( ١)
ن ه و خ ر ؤ ل ب ا و و س ا ث د م ه . م ح ش ب ن همر أ طا م غ : ال صا د ب ل ل و س د ر  ا
م عيه اش صز سل د و ه ك أ م صني ئ ام ظا ع أ إ ث ي ن ؛ د م اش ني لوآ  ئ أ
ى فصخ ،أمعرآ ت له مسمعت ما اش نبى صير الذ طع ج ا.ن ء * *والا د  \0 ٢ س
ه تتوضمح (٦٢) ذ رة ه ما م الستشرهمن محال فى قيشر ننأر١ ال ة ال>ي آل  ٦٢ ا
ن حث-اة (٦١١ وا ذ دة٢١٦ ص ٢ أاا-مثرىج ا  • ٠ غرنتق ء ما
ى (٦٤) ر ا ق ل م الفقه شرح ؛زا أل  ٠١٣٦ ص ا
ص٠تمذ (٦٠) ى و و ن ل ا  ٠١١٣ب
ه (٦٦) ا ث د ن y> ت ح؛سمح إ ف سفة ق ا  ٠ ٠ ص ء الخارج فل
ف (٦٧) ش ة ك ش J- ا C • ح مة ج أل رة طبعة ا ه قا ل ة ا  ٢ ج١٢٨١ سن
ة ٧٠ — ٦٢ ص وا ق ر و ي م ل  • ا
ق وفى (٦٨) ن ، ط م الى الني صفات إ ال م ما الصرانى ها ذ الصفات إ
^١ الصورة ق نصادما الى ما الى ^ ة ر ب ل و ق جاءت ٧،للني ا ا  ي
ن م ض ت ة ت إ ي ي ب ع ن ؛ش د ع عقائ ها ، الشيعية ال ب كت ي ب ر ل د إ ب م ع ر ىحلو ا ا
ل طبعة و ب ث , ة ا - ١ ٠ ص ه ١٣٢٧ سن
ن ثالث (٦٩) ا ف م ا س ل ،ن“ةاو ر د < ١٣٧ ص ١٩٠٣ سنة ي
د • ١٢٩^^١٣٢٤ سنة ^٠^١ طيعة الماحظ رسائل وق ةحي'ومذ وق ر. ظ  ظال
رآ أرقع األممة بأن زءم“ الق الشيعية د ء من ؤ أليتا ن ، ا س س الني وأ ال  ا
ى ى وال بىهلع ال واالءمام محقء وال س م  * ءب
د (٧٠) س ى اش أ ل ص د : ا ق ك ئ ء ن ق ل ب عن ا و ج ة و ي ح ح * الءجل ء ا
ئ طبعة ة موما ر. ج • ٢٠٩ ص ائ
^٠. ،٧١ ن .٠ . م ج دا د ٢ س
ق ق>ا ١ ٠ ١ ص ٢ ق ب يتعل ا مت ذم معا*يى فى ل—اسمن س <انكن الذى خمأ ي هم'  ا
م ٢٠٧ ص ٢٠ ج اآلغانى وفى .البعيدة ؛ ج . ر ح'  ءم الخز-مح ءثادءا م
ب ق النب و • ك
ش (٧٢) م أن الشعة يب دت ألهامش انظر ) لعل مدذسونها ةتخه مؤلمات ل
ق ي ا د ن ، (آ و ول ي رة'ع و نا ا ما' 'م ت العاومالل.بنية خالصة إ كن ى ت ' ة ا ف ء ز ي آل ؛ ا
٣ ة ٢٤ د ي ذ ل ة ا م س ل ا م و ال س ال ا ق
طورآ ا د ت ك ا م أ ذ و م ه ة ت1ذ و ة ن ح س ر م ن م ع ما ال ث ط د وا ل ح ت ف ،ا
د ق عها و ود ي أ ن ل ا ا ي ل ت ع قل ت ن ه وا د ع ن ب ل م ي ل إلى ج ي ب ج ا ف أ آلتةالثمرعي ز  ،ن؛ا
م م د ما ا منهم إ زم ،3ك ه فى حا ت ق ك ٠ ة الباطني العلويين م علد ؤ و أ  و
شهدون ست ب يه ماي ا ت ك ا م ب م ا ت ل و ر م ب ك ة ا مع جا ق • ا  ،المعتمر رن بشر دق
ء ما د حدق مءدا الشيعة ،المعتزلة أ وم م ت ء المرت حمسغر ءسد ق م ا مإضمأ *ل ي غب
ىم— وال ف ذ ا ر غرة م د ب ذ )ة ا ا و ي جحللجا ا •٩٤^٠٦ ظ ل د ( ب إ ت ك
د ة القمم ب ،المزعومة السرية لشثكتب1 لهذه النالمى الوصف ؤ أرت ئ ا ت ك  ب
ه وصغته المامعة ث راتآ سبعون طولها طويال لفافة زأ  ، (مىذرإعاأغي قياسا )ذ
ى الظر ن م ل ى ١٤٨ : ١٤٦ ص ا م ظ ء' ال وفى . ١٦٢ ص وا ج ^١ م ؛ ^ ^  
ها وما ١٢٢ ص ؛١٢ األلمانية * ما ت ل د . الموضوع هذا عراجع تب م وق  ذ
ى ن م ل حا ا م ن أ آلثمة أ م ا د ى فاطمة ف5مصء ل عه الز ود ي أ ن ل ل3 فاطمة ا ه ب  ،موت
ت ؤا نب ت ل ت ٠ هموما ا ل و ^ د ق ة و ل ك ز ة جمر م م ل ك ل ر ء المنرءمة ا ا م ت حي د ف  ء م
l e n d je f á r^ ء ه يى إ ي ن و ل جة عريى نص ء ؛ «ء ه  ، ١٣ ص <ء الوهرانية الل
،1• يى ؛م ^ سة ، را ت د ن .٣٤٧ ص ١٣ م االن' ب وإ ت ك ل ا ، ت  م1ا ا
دو وشرحها م بعلوم المثتنلتي ابءتام موضع إ ال ظ ل ال ا هءا م ال ر .س ال انثأ  مث
و ماثمة ر Kairoer K لمم a la log رآ .١٠١٠٨١٢٧٠٨٢ م ما وكثث ^١ سا ^ 
د عرى _ن الدي نمهثد,محي؛ال ا ن ت س ال ا هء ؤ ذ صدر ر وكتبا م ه ال س .إ ٠٠٢ص م
بمعن ١٠٠٢ ه ١٠٢ سنة ا*كوفى اد-ممثمق ممر1 ؛-،وم ا*بمر كما  واأءىو>ةل ، ١٦٩٠ /ا
ة ق زا م الترك سالطتي خ ز و ك ر ة ،و ن فى الدرر مملك ء لن عيا  ارثايى القرن أ
ر ق ال>مرادى ء عث ال و ؛ ة ج ١ سنة ي ه م\ • ٠١ ص ١ م
ش ٢ ب انظر (٧٣) ‘٢٠ رثم ي
ماءأ مماذتمق (٧٤) ه و اآل-ممتاذ ماقاله اآل-شتع روح مع ماما ا شا د ء حسق إ
ث الشعمى ادالم مدي د ق ال ق د ،اراشدعن الخلفاء حكوم-ة ن ق د ف د عتبار عل ن  ا
م ء ل 1آ ك رممهراش شبه شك ل الشعور ئ ص مةوالت ر ني ال العامة إ ، ء مة ل
ه . ا • ١٤ ص كت
ن (٧٠) ن إ ي ص ق فى ا ر ل ح فى الفرعية ا ث ت ل ن ^١٠̂ ٠٨٠ ا ع م ض ب
ش م حوا ف ل ص ا ٣٣٠ الخا
مددة ألؤمحأت ود ال هت ر ̂ا ب ءبهم محة ءلى ق;  قاصرا منها النرض ؛j.5CT ولم C مذا
ة النوا*هى محث عل ف خل ل ة لمسألة ا م ما إل ا ، ا ي ح م حا محلت و م ديه رلءمسا أ عتقا ا
ضأ ق ى و خر ت أ وكد ت 1إسلمي ت الفا ل التى انل م ه ؛عن ش ت ءذ ̂ ١٠̂ الخاما
ق * العض ثعضها ز تءاة و ر أل ث ا لثال و ، ائءت؛رى ا ه ق أ دا ز ث ر أل ع ا ب را  ، ا
و ءل ن حسن وءتع د ر ؛محنىا ك.ا حد ن ا ه النى.ما كتاب مان م ما آل'  € الشح.متة ءرق )) ت ا
صهكتاد إ رد و ؛ _،و ^١١ ورق ءلى ا م خال ما ^ ال ا الئأر . € متة1ا ن ق ي ^ أ ^٠ 
رمال ىد'بعة احمد العثا'س آلنى أ ى النجاث وما د . ٤٦ ص ١٣١٧ سنة ل عاش وق
صر ق أ*لماحظ ذ الفرق هذه نشأة من ءرمب ع  ، ٢٨٦٩^٢٠٠ سنة توق إ
ا وكتب ا ت ن ك شيعة ع ب اسمه ال ا ت ة ك ض ق ا ر ن ،ا ك د ر و ه أ ئ ه ي ئ د أ ق و . ف م  و
د ه أث-ار ق ي ل ه ق إ سالت ل ق و ؛ر ب دا ه ذا شيعة م  مجوعة ق ر £ ال
م مما أصنر وش ، ١٨٥ '٠ ١٧٨ ص ه ١٣٢٤ سمة القاهرة محأبعة ارسانل و ي
ه ا ي ي ن وا ن ٠ ع
ص (٧٦) ى م م ل  ٠ ٨٠ ا
• ٢٣٧ ص اانجا؛يى (٧٧)
ق ء.؟ا (٧٨) عل صدة1 >مذه يت ب لظر١ لع ا ت ك ا د م ء حا ك شن ء ة، ع ثي  ا.ت فى ال
ر £< حزم دلند رب و ، لف ه ف و ى ال مؤل ن مت ف عنه ل و وق ة النسظم عل لل خلي دا  ال
ا وعن للسمعة ي م شا ضا وانثآر ، ٣٠ ٢٣ ص ٢ ج ، قرق إلى ا ي ش أ هام
ح (٧٩) ا ن ر ال ة ا ر )و مقال د ل د ر ت محلة ء ق رإ و ش آل وما ٢٩٦ ص ٢٣ م ا
ها عد سة ب د لدرا أ ن انثه عب ب ب س ه مذا ى1 وال ل بطبيعة الماصة لها دعا ل ما . ت  أ
ن _،ءالظركتاد عل رجعة عقيل،ة عن وا ذ ج ا د حف جا ة وعن ، ١٣٤ ص ٠ لل د ي  عق
ن الظر ارجعة ج ٢٦ ص ١ ق ٣ ج سمد ا • ١٥٩ ص ٦ و
ى ح ت ق و ا ث ة ي صوقي م تسوأي ) ال ل د ^ ة عي ا ت ق ع ت شا ور؛ ص ر ث ا ح ف  و
ع7 ه إلى ر د .عل تألي م وق حيا ال-صوفيون ع ة عن ال أ ر ك  ؛ورجدته “عل ؛خلو ن
ى و ق ر ا ر ث ل ا إن .؛قول ،3"^ » أنه ء وظ عل ء الولى عن ا ي  ط'لب أيى .ن عل
س هثعيمىعل ريغ رتر؛عك ءنه رذىاش اتالسالمل ك زل م ءيمى-ءايه لزلسآ ال ل «ا
ف تم ا ن ك ء ؛نلدغ إلى ألشعرايى أ ل ذ ى قال و د ى امح*اص عق س عنه اش رذ
ه ت د س ن تءول ر ط إ و ه ن الم عل س ق ال ن أ ة م سمين ل م عل ظ ف ا م ن ا ى. عل
ة ٣٣٦ د م ل اال؛سارم ق والشربمة ا
ي رة صدا*ة ق محفوظا .زل قام ، الم،اء إلى عليه _رءع عنه ابعه ر>ئى طالب أ د  ألق
ى انىطالب ن عل رفع ح'ئ غ و . (( عنه اش رذ وا ت ق األنوار ل  اآلمذيار طبقا
ك عن وءضال • ٠٩ ص ٢ ج وذه ذل ال يالقصه تصل“ الصوفية القصة ق ة ا  سالمي
ة ببناء الخاصة د .توح ش ن فيها ورد وق ال ألن توحأ أمص اش أ م إ و ث ا ن ب  ل
رإ مائة ن ةعوأ ف وعشر, ل ب س لوح أ ش ئ ن ، ا ل عل لعالى اش ف ح ك و ا ل ب  د
مم ب م ،ءل إلى ادم من ا؛تداءا ، اآلذبياء من تي ا ^١ أن النهاية ق حد  ̂
ب الي'ءام أخرى ألواح أربمدة إلى كازت.محاجة دا ،بنا عدها و عايها وظهر توح أ
همة الصحاية آسماء رب أل م ا و ن الخلفاء ر و سد ش را عهمعلى أ ذا .ا"وراإ ك ه  و
ه ءت ن ت ف ل صثج،ن ا رة و ب ،١ على إ ^ ج >؛ ألموا ة ، وعصغ.آا ا ألم ها وا طول  إ
ب ا ت ك ص عبد .ن ءد ق ع أ؛إم فى ،املمدأنى ار م آل ب : واسمه ا ا كت  و
ت ا ث - شع ل عظ ق ا  شرح هامش على ه ١٢٩٢ عام ؛والق محأبعة ء اأإر؛إت موا
 • ٩ — ٨ ص النووبة اآلربمتي عل الفشنى
سياسعة1و الدينية ة—المعارذ أح؛زاب : داموزن (٨٠) د . ٩٣ ص ٢١) ا  وق
حثون .حاول ن البا ل رجعواس أ م مصادر إ د ق ل عل للوقوف هذه من أ ص هذه أ
ةثالق ز بهذ وءد • د P م in c h e s دآ "نا سا ، أته ةرممما ص ض عل ا
هل عند ل أ ى إ ك د.رجعة؛اعتت التداي م هم مل آلول مرجون القدي  >سععاد وآته ا
م جد و ذه قراء؛ن آن قير • القد,بم د ^١ ه ^ _ذإ إلى ومحر.بحها ^ لم عى1ا ه
م ،اآلشررئة االحمار عداء ٠̂ ا م املتعا.قة ارءاال ة ؟-م‘ آحمال ر ت ل ٧ م اةرإ
د (٨١) قل جن ع هل ر روائة ١٥٨ ص ،٢ المبتدعة ا د ) د د . (ن؟ا
ح (٨٢) ا ة ر * د ?ها التى اك خثرأ ك B ء ؛ه—سإ ء أ a s s e t ى ا ت ك  ل
ر و خا ن م ل و م ل ) ء Felchares Jyasons إ ج ما آل ة ا قي مب ل  الموضوعة ا
تماتم “ م كب م س طبعة “ ه ة ١٩٠٩ سنة إرأ ص ا \  • (١١٠— م
ت محاة (٨٣) • !١٦ ص ١٩٠٥ سنة الئ-عبية اروانإ
ر (٨٤) ا الث ق؛ة ا خ همسا-جعة ثرويى—ابا البا ر ، ١٩٤ ص تو-س ئ ق ^ • y وا
ش م حوا ن ل ص ا ٣٢٧ الما
Die relivlösen Opvositionsparteien. ( ١)  
H i l g c n í e l d ,  Ketzergeschichte.  ( ٢)
م ث ^م / ؛ أ؛ م ع م ا آلا'م م م س ص م أ ‘٢٠٣ة م أك1ج م ا~،1آ ع آ ج}) كا م
م م ج l £ا í r A ٩?\f * r r * ^  f Y )) : عا ؟ ^ س د ، ك ٢٠? ة ؛ ١ م ٣ ٦ 
م ع ' م ؤ آ ب إ م7 .ب |م ، ٠٣٠ f>؛ ?ff\ .f\ ٩ ٣١̂ !١ ٣ ’ <i r v
؛n ص إكنمثح؛ا؟ >مأيمإ ؛م ٢٠٧? م'آلم 'J؟ ؛y إس5 ٩ آ'آثن ٩٧٢ م ٢
م9 ٠٨٢٠٦ ‘٢٠٣٢۶١ر ٠ امآ ل ١? م م م ز ٠ا ٦ ٦ ٦١٠٠١١١ : ٦
r إ؛ — ٢٣٢٦ ٢٦٠٢٠ ك ك ؟ " ۴١٦ ؛م>؛ ت ا ٩٢^ ؛ س م ت م ك ؛ أم م ؛ ? )
ا م خإآيما r؛ م r؟ \C [ T ما أ إل؟ما م وإ "٢٠٠٢٢٦ |دآلإ ك"م م ؛٢٦ ؟٣٠ ب  
ك؛كت^ ؛ ' م إ ك كا م • ك م م،“ ؛ء م م م م ؛ ب ء م ث'ج ك مث ءث ط م )ما د ا  ا
٣؟ د ٨١ إم ء؟١ م ؟ م> (ي؛م،؟'*'“ : ° ، ؛r؟T م'إ? ؟■٦١'؟^" P ت
ك ء آأ0 م ؟١٠ ء م حت ن ١ ء-آ ٢ ٦ م ٢ م م ت إ ء مم م - ك r م r T.م م ؛
?r \fT ا آ ث أ ؛ أ م ج V و Y C ا ؛ ب م ص ج م (ل م م ر v ي- ^ T p ٠٦
م ا0 ٢٦٠ ا? ٢۴٠٦٢٢٦ • ٢٤١٩ ؛٠٢٦ م ٠١٢١ وي م ؟ ج مإء'ك م ت
^ إ0 ؛٦٠٦٠ م ١٢٢١؟ أ م م ك [إبمأ م '٠?صض ~؟ ١٢٣^٦ ر م 'P <م
م و ؛ ؛ م خ ا » (م؛د ٨١١٠ ب م ا ب ر ء ك آل إ ء ب؛ ؟ م م إ ؛٢ ت ؟ ' ا م ا با r؛T م
ا\ي • < ٧ — ما ٧ ١ 1"TV ا0ا\آمك ٢٠٣٠١ و >ءيمء م ء م ا آل و آ د
ا r بي £ م بم ٢ م ي اf ب ؛٢ م م :مرر م  [ص ص ب «
مإ م ب آ > م ص ' م أ ؛ م ء ٩٦٢ م ء اك'م؟ كآءآ؟ام? م ٣ ؛ي ۴
ء و ٢٤٣ م — س ا م س ؛ و ت ا؛ب » f م م ٦ ؟م • «ت ٦
ء٠٠٠٦؛ اكمح م م ز م؟مإةما ء ’ ٩^١٢ أومأا V ٠٢١ ي (ب )(١٠٧)
خ م؟مد آ آل خ ء^م م ا ص (٧٧)أ
م ٨٨٠ •
إت> ء ت ١ م ا ي م » ' ٢ م n ؛ ء ١ ® p s p n s i صء ء م ء (٨٧) ء م
س م دح • م ٠ ا ٦
T V> Ifr\r> — jrrrs|ك ء ؛ £ا حسم م ض ؛ ي م آ / م م (١٠٧) ج
أ د XX م س كءآ '٢٠٣٠٩ • امم أ إآج؟*ا ءخ م
ب م ٧١٨ ء كمم * س م ١ £٠٠ بي ٣ د ٢ م ج و م (٠٧) س
٢٠٣٢ ٠۶٢٠٦ ٦
ممما>؟حمآئ ^٧٧١ م \مم ي آ ء ءأيمممم ء ٠٦٦٢ء ١٢٩٢٣٩ ة Pائآ> م
ا م م،؛ r ا،ب ¥محر \TX3, مماأ
ا ك ث * ر م آل ا ث ل ز ك ائ ال ن ٠ °ءل ع
ر م ، م ء ا  الصحث.حة االسالم،عة السنة آن ض • ( ٣٦ — ٢٤ مق ا'محيل ر
د ت ق ر ك ئ ه أ ذ ت ه ا ر د ق ل إ ا ت د ع ضة و ن منا؛ را ا .الق هذ ة د ا م د ج و ن ع و' و ذ و ،ل  ا
ى د آلكأ  : ١٢٨٥ سنة طبعة؛والق ا''بءثارى ئ القسطاآل*يى شرح ق مبسوطة ا
ب ب ، ١٠٠ ص ٤ ج ١١ رقم األجارات إ  ٢٣٢ ص ٧ ج ٨٨ رتم ثر—أتمس' وإ
س ٧ ج ^٣٥ ورتم ز ها. وما م د • ٣٢٣ ص ٩ ج٣٩ رتم ارقاق وباب ،ل
د م وق ك ن _أ و ي ك ل م ل ن ا و ل ل د من ا ا ن ست ال جوم محسابات ا ر الن د ق ت  ل
المية الدولة مانة س ال د • ا ح وق ض ى و د ن ك ز ف ا سو كيل ا ا م ءذا ق خاصا ب
L لوت قام الموضرع o th ت را د ا ب ت ك أ شرقية أمحاث و ه٠ق رأممحاث"ذكرية ه أ'
ج — لخليشر ز ة ي ن . ٣٠٩ — ٢٦٣ ص ١٨٧٠ س د ( ل وئ شتن ى ا د ض  ا
ف شالة و مر ل ر ا سرا د وأ ءدا آل شتناله ءن فضال ، ا ض ا ة الفرو ي ك د ق ل ، ا
ر ر مد م ل ه ا م د . ( ٢٩٧ ص ش ق د و شا ا إ أ ن ك د محت ألنها العر؛ية ة ر م م ك ن أ  م
ت من ^٠■^ ا ي ا كت و ف ل—محاي ، ا و ز ب ر و"ددقيقما ا ا ت ف ك ى ياء أل ز  ل
، ٩٩ ص ١ ج ن م ( ا إمذوان آ س : ) ا ت جوس ى ا ه (٢٢٥ ص ٤ م  ق وا:ذ
ن إلى رسائلهم ب هود أ ح ى اآلمر صا د د كانوا ا ر م و ف ،له الدعاية ت  يتوق
ه عد ر ع ئ م إ ج رم ا و ت ن ل ق ا ؤ وا ع وت وال قأ .ال
ب التامود عن (٩٠) ر ،ب ٩٧ سام،درتي إ -ي قا ت عن م ظهور مرعد و ي د  ا
م هاسني و لكلهنى العددية للقع.مة تبعا ت س  ١٨ عدد ٣١ إمحاح التثنية سذر ق ء أ
ح سفر وفى حا م إل ا ي ١— ١١ ؛ ١٢ دت ر • ٣ ة والثأ -باقي راا الا  طءة للمثرو*فى ا
ل ، ١٧ ت ١٠ ص سخو S شرار ومقا chre iner ي جال ق ت ق ر ق ل ة ا ت ; ا آلا  ا
م ٠ ٦٠٠ ص ٤٢ م ا ر ت و ا—ه مؤلفا ت ق لموضرع١ ذ ألي ى ا ورد الذ  ؛أ
رثستينشذ S د te inschne ider ش ٦٢٨ ص ٢٨ م سممردتي1ا مح_اة ق* ها
ب ق ،ر مت ل »ا ز و ت )) : رص وي ا ق ر ة عن ت س ج ا ة فى ٣ ء أ ي ة ا ر م ث ل ع ا ر ا  ك
٠١٩٠١ سنة ٤٤٢ انيأود_ة العلوم
ىح ت م وا م ل ص ا ٣٣٩ الخا
Loth, M orgen lánd ische  F orschungen  (Fletechwr-Festsc^rift). ( ١) 
Poznansk^ M iscellen  über S a ’a d ja . (Monatschr, f. Gech. u. ( ٢) 
Wlss. d. Judentums).
م (٩١) ذ ^دى تو إ ق اسءتع،الها ق (( • د؛ ل م ا ي د أل ض لم ا د ت تالث >م
خروة المعايى آل' ̂،١٠̂ الى ا ب وءد • د لع ضعا يم.ا ^ اس ر,؛ر؟م لق د م ث راه ,  م.ذا إ
ة النقائض ر الالب ؛ ( ٢٩ _تلت ١٠٤ روم أ-يثاذ ف
ق أمو ءا’للو س ، ع إ ج ا ب ن ن ب ي ت 'أ ر ءدا ك' نيياممطهث.ا م
ت ءن ل حسا ريى ولما ؛ ي آ س ط.*ة ديواته ر اد ون ه (٢٤ ص آ ه؛أت صن  و
صد ، (( مودى )) مق همول ذ ن م أ ة م ك ل ى مميد ا ة-ا_ه1ا منالمعايى معنى أ  ،و
ن—وأ ح أن قصد ك مأ سار "كرجل الني ماء ءد م : *المرى الطريق ق دا
J I U ك م V عين ا ن ل 'ائءك - ء م م ا م أ ت ل - ل ك °ث آلر ا
ح المودئ ب جزءأ م إ أ و ال من اختر آ ى د ا ء ز دنن.دم و
ى رايى د من وآ ه ة 0ه ا ى.بوم وف ال ف ى الني ■من ا د م ب م ل ا
ة ك ز ز ى وا د زت ى-أا أخرى مرية فى المرمحد إكلمة ،الثالث المدت ق ا ،ن
ج ا.ن فى د ؛ ٩٤ ص ٢ ق ٢ س
١̂^ ي ض ا]تق ذا والمرض ^ االرش_د دارشا ذا ا
"^د ،١ ولم ^ ^ ة ^ ش ل سا ا الق من با ب إدأ ه ل أ ى—ا غلفاء ئ د ألقدمتي ا ا
ز ىء ك ي أ ب بل ،طالب ن ي و وءثح أته من مدار أ ن خلفائه أ ر  شرون ولوا ا
ن ي ل ل سول ويل أ قال عل عن و ،ة'وظ بعد ا ر ك „مؤمر من اش ا ل قال ? لعد  وإ
كرأبا مروا'نؤ ميتا د،وه.نح'*أ غإ الدنيا ق زادءدآ أ الخرة فى را ن ٠ا وا وإ ر م  همر و
نآ ؟قو محدو>ء مي ف ال أ ن"ؤءروا ،التم لومة اش ق بما م وال • علما وإ ر  أ
ا محدوه فاعلين د ا دا ه م داخ.ذ ميب ط ي حرا د ر .ء اأستق.يم اا س ة أ غا ٤ ج ال
د • (٣١ ص ن دعا وق ا ال-خذ ،د صر رن سي رة د بع ألحس.تي ،لمستي-ا رثأر ا  م
م االهم ة ؛ قائال ر آ ا ن ي د م ا،ن ااشهع.د ح ث ل د ا ى .ن المهدى ي هد  الظ؛رى ر C( اأ
ى دى ةعدل ٠٤٦ ى ٢ ج و ر فى الشعراء إن يل ٠ ( ق م ن آلموى ا  كانوا ا
ي الءمماث ز االآ،ب شذا مإنا.ةرذ ست آل ح ص ،ا ن مه مب ن, ساا زدق ر لث ا
ة ٣٤٠ د م ل س ا ال ة ي ر ك ا مد
ى ت سم -»وا أل ص ا ا ف ٣ إ ٤ ٩
ي ٠٠ *دح ك المالث د هم ق ،اد ت ف ض فى ٠١ ص ٤٠ رتم البي  بمدح النقائ
: قائال النى
وم ق ص أمد . ض هم،دىت خالفة توارثوا أيوم العا م و وا ثل ا
ى ي يعن ن ل ه اش صلى ا ه وس-لم ءلي ت م أ ا آل خ ءما ه نبيا ت ء ض وأ بيا آلن ق • ا ت و ز لب  ا
ى من ٦٠ رتم ن يمدح اا-قصيدة ش : سلما
ت لقي م وأ ك ن ثءم ءة حبل ا م ش__دإد م؛دىل وطاعة جا ت ا ق ل ا
ثإء,_م ك د ؤ ر و ا ذ ء ظ ا 1ه ف ح ق ال جر_ت ر عا ش ه ر أ ن وا ة محإبعة دي ر ء ا ق ل ١ سنة ا ١ ٣ ( ه ٣
ل  : ٠٨ ص ١ ج الملك عبد ق فقا
ك اش ى الخالفة طوق د د ا س واش و ى لما د ف ل ق د ب ت
ج1ب ق وآل  • ٤٦ ص ٢ ف
د ارك—المب ءممسدارئ ح ءد لمهدى١ هر علبتم ق - ث ل و سي ل  ا
ل ت ٩٤ ص ٢ همث-امج ق وآ
ت خليفة لها فقل ال ض ال ^١ هو ش م ^ م ل ا د و شي و  ا
م ءذا وازن ب م مام ب م ٣ ءم و إ-لماشية اتفا-ى إ أل ب هذا من الثالث إ  اوكتا
ك ومم د ذل ق ألتقياء خص ف ة ق خلفاء من غيره دون ،العزيز عب همر.ن ا م  آ
ى1ا يأته مئميق هد ن ز ا ق • ( ٢٤٠ ص ٠ سممدج ا ث أته اسلق و  ،بعد >،\ذ حد
/'ام سنة ق ه ه ن ،م ١ ١٨٠ا حد آ ى ا.ن وهو المداحين ا'شعراء ا ويذ ح التعا  مد
^١ المليفة ما الناصر ^ جيده إطرائه ق وغالى ، المهدئ إيإه مل ى حتى وتم  رأ
ه ق فت ى—ه!ا انتظار عن يغنى ما خال ز ق د ى اا-بيت ق غقال ،ارمان ا س ائ ا
ة٣٤٢ د م ل ال٧١ ق والشريعة ا ‘م
س *ل بلوائه س ١ ٠٣ ص زالماد وث ة • ول ج ر  ؛١٩٠٤ -نة“ القاءرة — »
م ائت الما ا نمس ٠٧٤̂ ا ن مام ل ينتظر س-سوالث مءق *إ
ر سدو صا أ إ ألب ف )ت ا م ̂■ذ)أ مزعم ألن خ إلما ر ا إ ث ت ن  م
م بطلقون الماضر الووت ق والسامون ى ا هد ل الم ق ئدخل من ئ ا س إل  ا
ل من ء ت أ م والترك ، اآلمذرى الدإبا وم. د . ا-_ن—آت-1دا لمم  م-شيخه 'نولى وق
آلزءر حا فى خاف شي ا رم ب ا ى امأهدى لق د ^رج ال ا ه ق . عنا  مدلوله ءن ب
ش خ وها ،المدب م ل ى١ غل ا د ه غرق ل ^١ ق ا3ؤكأ ا ^ ؟ة اسمه ءح.ةأيا ؟  ،اش ه
ق ، ١٨١٥ — ١٨١٢ س خةتالمش وتولى خ والثا ش ل ى محل ا - عبإ  وود ألمهدى إل
ن مشث؛خة تولى رم آلنه  المستشرض محاة كزا ا وانظر . ١٨٩٠ مدنة إلى ١٨٧٠ س-نة ا
عدها وما ٧٠٢ ص األلمانية . إ
(٢) l عن ؛ iه ةرك هدي ب ما دتعلقء وما االؤسالم ق ال ظركتا ى )ر ان د ه أ ' 
ذ إل"عالم ة ك من ق ا س — ،أ لدارمستيتر ء (( الخاضر العصر ح  ، ١٨٨٠ سنة إرل
ل رونيا ومقا ج رو رة اإقا,ة ق مائ ما ست ال ولية ا د وقصل ، ١٨٨٦ سنة الد عقائ  ال
ب المهدية ا ت ك ة ق د ا ج ل ة ا ي ر؛ ع ا ن ا " و فل ذ فا م) ل دا ر س؛ م ة “ ا م ء ، أل ١"-'- ا ٨ ٩ ٤ ٩) 
ل ، ومابعدها ٠٤ص ا ٢ ١٨ ص ٠٢٢ محلة في له وعقا ه س ط. ، و
د وكتي ئ ا ق ع ل ق ا _ة - ا ه ق اأ ر ف ل ة ا م م ال م ال- ل ا ق ه ب ؛ دي س ر إ — ث ٠ ؛سن إ ١ ٣ ٩ ، 
م ق المودية رث وكناب ال س ال ر (( <را ا د ن ل د ب ر ف ة ممحاث1 ر ل ري ' ك ذ تءغر — ن ر و ف ك
ة ض ح م ا .١٣٠ت١١٦ص١٩٠٣ؤ )
ت كاذرا (٩٣) ت مافإهر ~ئرك و,ة ا هد الس-الم ق امل ةا،رش ى المذز ا م ر؛ ق ىإ ل  ا
رة وعند ر ا-عتقاد المنا وا ن مت ئ إ د ي ن ة1ا األرض في يفإهر ؛ن لدء ال ا م كث  را
ن : دوتيه ر طو راب س طبعة ا رأ ن . (٧٤ ص ١٩٠٠ سنة إ عا ست ة وا ر. ا ن ال
آلحا ى0إ ج ث؛ا ا ه و تن  وما ١١٦ ص ٤١٢ آللماني-ة ١ المستشرقين محلة ر المنتوى ذ
ك ( بعدها حد يد-ءىكل ك'ن رجال محتلندة عصور ق المترب ق ظهرأمرضا .  وا
م ن مريم ن ىسءي اته مني ك ك و س ا—م رتم م ذ س ال دة ؛لمناهف ا سيا أ اا. س ج آل ا
ه ) م و ن ومع • ( ٦٨ ص ب ه دعضم أ ت هذ را م ل دة ا هد م ل ك ،ا ل ت ت التى ك د إلى أ
F r i e d l a n d e r ,  Die Messiasidee im  Islam. ( ١)
س م ه ا م ى ؛ ا ٣■ م ٤ ٣
ذ دولة قتام ح و أ ن نءا ر داى محتفظ لم ، برإأ ر“ أ ل ق ٠٩ ؤ ث ت ل د ، ا ع ب
ة سءوط د ن ألن ه ت ئ ارق ةثالسيامم ا ذ ال ن فا ، ق ممرة ا.لمركات ه اله ارعا ةثا
ه ذ ^١ الفرق فى اليوم إلى إقية "زال ال امحدو.ة الحركات ئ ^ .
ن وفى و ر ة الق ي ن أل ض ا ء ت؛ ة ا-لمركات ضر د ا ق ث ن ال ت ة الديني ا  الصة ذا
ة ق ب و ل ة ا ر ج ف ل د ا ه ل ك ،ة„ا ذل ق و ى ي سل د م هن ل د ،ا ق *ارها و ل رجال أ ك ى - د  ا
د ح مم وا ^١ ال؛بمدى آته م ل ، ^ ا ذ ال م و ه ع با عات أ ة وفرقا ^ؤلفودمءا ف  .ختل
ءه وزعم ال ن ؤ و هد,ب ن ال ر آ ظا رم اذتوى ءد المه-دى المسامتي انت و ه ذا ،نئإ ه و و  ء
ب س ل ة ق ا مي س هها ت م الفرق ' م م اى ، ء ىدمآ غثر ء إ م ' م إ و وا ق ف ق و  عن ت
العتقاد ل ق المهدئ لئأهور ا ب ق مت ل رة رقة ومنه-م ،ا هد ؛  الىمحململىءنا'كيها ا
ى فى ح ارآ ا ٢؛في وب د .م؛علت كعصب١و ٣ ورد وق ب (( س-ل ء أ ا ت ك ة ل إ  د
م د ا س ال رة — أ د ن ة تفصيالت ٨٣ ت ٨١ ص ١٨٨٠ سنة ل ق قي ه عن د ذ  .الفرق ه
ال ل و ا ى ز آ د ذ ح د ا ه أ د لتيسا و ن ه ل ن ا ذ ل را ا ش ن ة تما ق عا ر ق ل ص ا ا م ل ر ا ث ع  
ة ق ل ن ءا ا ه ذ ل أ ه ة أ طع ا مقا ل ر نآ ستا خ و. ض .^ را ر ا ع ن وي و ي ن س ل ذا ق ا ه
 ، (٢ ء فرقة (عاز* واسمها الصالة يؤدون أل*مم امنازى وفممممو.: ) م اال
غلب الي ىأ دو الى أتباعها _بت الد ذ 1سك من الب ل م وءدوصلوا ،ا م ه رم مذ حا  وم
ة د مائ ل ن ا عاليم ء ل؛ سنية ا م ال ال س س ال د ةتا ح أ ن ب د د ه أ ى ا خ وصدع شي £ل ال
ى ى المونبور خذ الذ د نفيه ؛*د آ آل إ ن  < اخر الى ،3مكا من التجوال ق الهند م
ل ق م ١ ٥ ٠ ٠ سنة موفى و ك ي ٠ م االءسالى الءالم جال ر Tale Helmend ء
م • ( ١٤٢ ص رة ،3دشثدو و س امحا انظر ر جارحاآل من دا ول كل  ةا"دون ت م
ر راة ق ( ٢٠٩ ص االس-الم قد هل إثدسءهاا التى اا ه أ م ل خلها ق ومؤدون ،ا  دا
م ه ع ا ن رائفة ؛ ذه ز طلق ولذا ؛ ا مم إضا1 الفرقة ه رة و ا ى ، «والى دا  أ
هل رة أ ذ وإن .الدا ألستا ر بجامعة ورومحزه ا ك ن الذى ،ة ذ د ت مذهء له أ البيا'ا
آل ة عن خاما محثأم الطع يعهم ،خثدة*ا رة رق  • والى دا
ج 'نمرق ت مارممان (٩٤) ى ال - إل ١٠٢ ص ٣ ا
ع ب ك (٩٠) ر ب آ د م ادربما ؟ و ر ج3ل ٠ ٢٥ رتم هامش ٤٣١ ص ١ ،
ك د وهنا ث لال ق د ه حادون ا.ن مقدمة ق المهدئ بظهور الماصة حا  ررش ة ش
د • ٢٦١ ص ١٢٨٤ سنة م ءاماء بمص جع وق ال ك ل هل من ا آل>اددثم السنة أ  ا
ة ت ل' صة أ ائ ،1ال الفتيه مثل ،المهدى, ا ر؛'ئمثمى حج من أحمد الدعن ثم-اب ^
عة المقيدة٣٤ ؤ وا'لمإ
ع آلوص هذا ق ص.نف اثدى م ١٥٦٥ سنه j ه ٩٧٣ محمنة أأت.وى ؛آ م ا ت خاصآ ل
ك جمه ذ د إلا و ه وأشار ، ٦ رتم هامش ٣٨٨ ص ٢ ر ي ى إ م ليث ى فى نفسه ا حد إ
كاهرة عه محل المد„لثية د ، ٣٢ — ٢٧ ص ١٣٠٧ سنة ا ص وق د ءيه نل و ق ن ل  ا
ة عن ال*سنية د ي ى١ عق د ه ن ل ء ث و خواد ى ال ف أأ و ب لص س ث ظهوره ح ح كان  ق ،
م من المج,دية مدءى م ، ن0والمشعو مالتي ا م ه وا ب ا ت ألول )ت ؛ ك  ق امحضر ا
ت >لهدى عالما ( المنتظر ا ن . ( ث وكا ى الباع ذ ل ه ا ر عق حا صدا ه إ ذ ى ه و ت ف ل  أنه ا
ل ء ز طامحة عن سئ و د ق عت ت ر*جل ق ي ذ ما  الموءود ا،أهدى أنه سنة أربءين من
ن ، ارمان اخر بظهوره ى كركومه—أن من وأ هد ل ر المذكور ا غ ك د ق  يترتب فا ق
^١ ومن • ء ? علتهم ن ^ إ الى العقيد-ة هذه أ ي ؛ ل ى سئ حد تنعلق ائم؛م  يا
د عاذر القرن ق المهدية ش م د ،الهجرى ال  ٩٣ رتم ا-لماشية ق عمم شيائ ا وق
د رد فى انحرقة الصواعق ء فىكتا.ده ح-جر ا.ن م وق هل ز ا ع أ ء وازندقة البا
ألحاديث من خر ا ودرأ ١ ٠ ٠ — ٩٧ ص ه ١٣١٢ سنة القاهرة طبءة سنية ا  ال
ة بعق ا-غاصة د ى ي د ه ل د وك'نى ،ا ها ق ا ق ل ة أ د ق خ د د*حض ا ؛م د قص ،ك ق ك م ث ا ت ل ا
٠ الشيعية
ص هذا ق عشرية االمحا يطعن (٩٦) ن ا م  ز الدال المديث مهن أن زا
مم د امحدى ا ف ق ح س ؛ م ال د م اسمى اسمه نواشء ء ؛ ءب م م أبيه وا م  ا
ى ن ، «آي و ول ق ن ي ب إ صوا ه ال ) : قي م ) م ا ه و دي م أ م ش ا ى ، «ا ن أ م إ م ى ا  أي
ن ،المسن هو المهدى س ل د امحم هو وا ي ف ن زال ،الني ء و ك ك أ ت حمم ق ي د  أ
ن و د معنى ءإضا مميد تو إ هي -ث جع • ا ة المنيتى شرح م'قدمة را د صي ق ن ماءء و د ل  ا
ح ق ظمها الق العامل ى ،ارمان صاحب مل ش ،المنتظر ^٠٤١ آ  مظمرعة و
ل ذيل ق و ح ك ل ٠ ٣٩٠ ص ا
ى واجع (٩٧) كتاي حا م ج ٢١* العر;تة الرنة عام فى أ.محاث ء ت أ ٦٢ ص ٢ ء
ها وما المقدمة ن م .بعد
ة راجت (٩٨) د ب ل شخمى لصال”ا ئ م الناس من المذوة بمنى بأن ا
ى *الطومحى ق لها امذلة و*محد ،احلق بالهد ب . ةكت م ث ف ٣٥٣ ص انميعة قا ش  وك
ع ى القنا م ذل كإ ب ب المصرى ولمحوفى • ٢٣١ — ٢٣٠ ص لل ي1 الوها مان خ ل
(١) .P h ü o l س ر < A b h a n d lu n g en  zű r
ص م حواش ٣ الخا ٤٠
وز ت ل ت م ١٥٦٠ / ه ٩٧٣ صنة ' ل كدور عديدة محرما ت حو جتاعا ؛الصوقيتي ا
مم ق ̂،يح' را آلكرم-نه رمياه أن " خ ، سائ ا م ل را م  التوفى العراق حسن و
د ،م ١٥^٢ / مهم ٩٣٠ سنة حوالى وه أفضى ئ يدمشق مم؛بم وءو حداثته ق أنه إ
د ى قرى ق د ه ل خذ مال ك أس_ءوءأ ا ب عنه وآ سالي دة ؛الن أ ها و ,؛رجع وانه ، وا
ل ض ف ل فى ال و أ ى إلى ه همر ب د ، المهد ق ن ف ن كا ق س ا ر ب ل د ا ن ث ما ع د ح ام م ذ  م
ى'.لشعرا ي ح ' ،١ أرض إلى ءذلءب محا سا خرج -وءا أ سنة ومائة وعشرآئ س ^ ^ 
م والصين ة خمستي بعد صرم إنى رجع ت حة سن راد ولما ، سيا خول أ ر د م  مآءءوه م
ب م الخرن الصونيتي غيرأ ب م ا د ح م د ،و ق  -لوالح ز جربى نحابرأ نيه وجدوا ف
ألوار آلخيار محأبمات ي ا  آيضا وتوجد . ( ٩١ ص ٢ ج ١٢٩٩ سنة القادءرة — ا
ى أقاصيص ر ة عن أ . ا ت ك ل ا م الث م ا ما إل ق ا ئ ه والد ن فا ؛ ا ى الفقي ي ث ل الثمهر ا
ض أيى ن ج ن ءل.  رجل مع ارسل م ٩٩١ /ه ٣٠ ١ سنة الترف الئءى رو؛ا.إ ز.
ر ن ز _ددهمخ ء ح عود ن ج > آل طلب ا ا أ  ؛ و ت د و إنى ك ي ن س ما ز ل ذ ، <أ ا ه إ ت لم آ  
ب عق ه ي ل ا ن م عد م فتس ، المحنة ه هي عنه لرص تعالى اش د عن له مدتشئع أ ل ب  قلي
ءة من را ى. ود م ل و ا ت ك ر ةمم م ن-أوال ءيها له ب ^ ، ن ا ي م ر ك و أ ت ر أ ى جعف د غر ا
م طيال ا ى مدخزيوجوده يأته ح ر بق ب ا ح ما ب ء اآلمر و ا ك ى1زنءت ارجال ر  ن
ا نظر وا ، ( ١٨٤ ص ق ل ب شس أ ا ت ت حد "رجة ق ٢٠١ ص ا ء ا خ طا ش ت ل  ا
د ا ر الذى ال س ق مام ا -ئ د ١ بعض الستجالء ا ئ سا . الشريعة أيواب ق أ
-كشكول وق ؛٩٩) م ،النوع هذا من ءصي.دة٨٩ — ٨٧٠/،’ اأ  1وأمثاله و
ن يماء لثلمه مما د ل ش ا عا هو م ١٦٢٢*/ ١٠٣١ سنة المتوق ال د و ح عشاء آ
س الشاه رابط ق الماشية صيدة وشرح ، عبا حد الق ئ ا لني س ر ا ق ^ولي
مان ري / ١١٠٨ سنة المتوفى ( ٤١٠ ص ١ ج . ه ق ورجته ) م ١٦٩٦ه
ج الدرر ى د را د ح ( ١٤٥ — ١٣٣^٢٠ ١ ل د ل ا ل ق و ل ذي و ك ث ك ل ق،ا  طبعة؛وال
ظر ، ٤٣٠ — ٣٩٤ ص ن ا وا ي ج أ ة ةاا ي ي ر ق آل  . ٢٤٣ ص ١٩٠٦ سنة ا
جسم العالم جال (١٠٠) الءسالمح، ى رجة“ منءا ٦٨١ ص وفى ، ٠٣٠ ا فتو
ء ف طا د ،النج لينب ء ؛بها.ء ماء وق هود ص.ذ -ئ ت ا م لتثبي ا ع د الدستور ل ها -ئ  إ
ك سا م ست ال م رتبم-الم وا ما ا ،العصر إ ن ت ا ي ح م ت ، ن ءآ ك دا ن أ له ق ل وإ ق خة أ و ثنال  أ
خد "وازى أواءره إنماز فى صءد ت ل ه عن ا ت الل و ج  . ء مناهضته ز العمل أ
ة م ك ل ر ال اآل-خيرمة وا م كا ءل الني إلى ن ج • ءا ، المترجم ذلك ،ب ك ر ول م ن
م ق و'تحرأمة ال-مية٣٤٦ ال ال- ا
ر م1ل إلى م ع ل رد اآل~ى ا ء و / ة انءبارة ق ذ ؛ق سا ل ى ، ا ى إمه آ د ه ل و ا م أ ما إل  ا
ض ^١ اوجه-•رن ادءى وكذأا-ثم . ا ^ ن لزدستور ^ د ش ى إلى م د ح  إ
ش الو؛اأق ء >محبن ا لنا ه ئ ^،١٠٧[ ق الشاه <همل 'ن ، اال.مشول إ لنائ حى ود و إ و ' 
ش'أهك م مه أومءى ا ما ر إ م ع ل إل العالم محاة ) CC ا جما ى  ٠ ( ١ ٥ ١ ص ٧ ال
هذا (١ ٠ ١) ن س-بق ما و  • ٢٣٨ ص غوى دى طبعة الممدمى الحظه أ
ة (١٠٢) ن جإ ي ق ر س . ٣٨١ ص ٠٣٢ األلمانية ا
ءاد ناور جل (١٠٣) ج )) ; دا ث وا ر س،اوة ا آلحادثث شرح ق اأ ة ا مي الما  ÍÍ ا
ه ١ سنة طبعة.لومباى \ م • ١٣٣ ص ا
(٠ ى (١ ٤ ل ت ا ك ل ٩ ص ا د . ٩ ق ى اخلمحتمة سعنحمر1ا قال و م ط لثا ة ق ا - ا صي  ق
ه تنسب ة صعر ي د م ديانته ^ * )' إ حي و لت ن (( دمشق ""نارمآ ء ، وا'لعدل ا  ال
• ٩٠ ص مدروز محأبعة الماللمبى
ت ق بك (١٠٥) ذا ال؛ثبا ن ء ت بعض إلى منش أ  عند كاآلمعة1ال الؤلتما
ة د سي ل ل مت ق ا.ى ا و ا ى ن د آلب ها؛د إ-عد ا ع ظهر ،ب ج مح_الء محميا وي مإ  من
؛ل في ا'أشتهم ايءءث سا ص ال د ق وك-ذا ،آلمية'ا ئ سا أ م انالص.ت ' ال د .مة1إ  وق
ق-الطو المن ض وضع ض ؛ ب ق ٢١٢٧٣^٦٧٢ ط ى رد ء كت " 
ت — ه ١٣٠ ١ نهس مم-باى.ق ا>لهأبوع ) ء العقائد ة فى وا'غقرا ث  وما٣٩٩ م
ذ ،بعدها ك ز شرح د ' ى نا ق ت و د حان—٢١٤٧٤٠^٨٧٩ سنة ' ري . 
ا (٥^٩ ص ١ ج ج إ • الما-هب ١—ها عن موجزأ ةي ن و  محات ق الطومحبى أ
إلمامة مسالة موج,نة ة ,؛راها ؤ ا ع ي ش ل آل ، ا ن ا  أهدر زفأر وجه،ت ورين إز-نما مق
ة م ل ; هد ١٣٢٣ سنة القاهرة ر ارازى لغخراال-ن انحصل لك-تاب هحزشر وذلك ، ا
صءظ صلا م ج. — نح ب ش ٠ ٠٧ ص ١ ج ،ر ءا وما ١٧٦ ص ( ٢٢ رقم هام د ع ب
ع ج را أ و م ب ح ء بتا- ا م آلل ق °ا ر فا ق يتي ال - ل ص حموا ال م ن « ل ش .ن ذ و ي
ه م ا ب ف ح م ا ح م ا ر ح م م/ا ا م م ،م ل د م م ود .رهان ألف ز ب ؛ .
^١ فى العقا؛د ى ^ ف ^ ت لدحض اخر .رهان وأل ضا  . انحالفتي اعترا
ى دم-طبوع ة ثبو*'با آ وللح-لى ، ١٨٩٨ ط ذ ي ب أ ا ت ب ء ك  ء عشر الخادى البا
ى ذ ل ه أ ا ع ال ج ب5̂ل ك ا ح ت ا ب ،١ ء ^ = ؛ ن ) ء ^ ا ح ي ر ( ٤ ٠ ٠ ص ١ ج .
ى ،طوسم'ا رعثاليىج د ب وا م ل عقمرة >، ب و م ث ن ب تبح  ضرع مر فى ض
ح ء ت ب ط د ق دء مطبعة ق ل د ف ك د د سه ١٨٩٨*/ ١٣١٠ سنة (ا م و
م „واش م ل ٣٤٧ الخاص ا
ةد تمرح م ا جءرو.ر امإلى اش د .>ع _ن د1ا حاف ما . ( ١ ٩٩ ص ٢ م ت ق أ ا ف ؤا ل ة ا ث ي د م ل  ا
ز فزى ث ص ز أ أل-خ ب ا ا ك د ر إ دا م ة !م* و : عل دل ا ع ق ل و ت ع ا صول ا ال  ، ء ا
ن ق وهو , م ألول : تي د1 ق سوث ا حم و ب—وال • العدل فى والثا'يى ك ا  كت
د ق ااق_در عظيمة ^٠̂ ز _لئتمل عقائ ^١ ال ع ، ^ و «طب مطيعة فى وءو
م هماد ال و أ م م ل .ه ١٣١٩ سنة ب
ب (١٠٦) ا ت ك ز م و الثيءى العالم االنتصار إ ىعا ر"لف ى زال ق الهد و مت  ءإل
د ا د ن ة ي خقه٤٣٦ سن ه عاغ ؤد ٢١٠ / ذ ق ه رو ة الف ب عا ةتثدق د ذا .ق ه ب و ا ت ك ل  ا
ى ا ع لن ل ى *وجر طبعة ب ة ي.لومبا والشرعية ااغروقالخعبا-مبت أ؛متعرض ه ١٣١ ٠ سن
^١١ بتي ب ^ ه مذ' ل و ه ة أ م ل ة ق ا ل دف ئ ا ه م ق ف ل و ،ا ء ب و ا كت ن" س ح يع؛ن أ
مائ ه ت د ."ب ج و ت ^١ ق و ^ ب ^ ةكا *ءبي ر الءق ث ا و ه ق ب  م الثيعيى الفق
Q uerry ة الشريعة ء واسمه المم ^ ال ت تالث ق ء أ  ؛باريس مط.موع جلدا
ة ٠ م ١٨٧١ ش
ح (١ ٠٧) ا ضا ر كم أي وأ رة غلمحو ء : ز ك' ٣٢٣ ص ء مذذ
(١ ٠ ل (٨ ح ىء م ر قا . ا ك ، ا ف ل ق ه ئ ث ذ ض ، المسالة ه ر ع ها سجلى ل ق ل
ة امحى همارة "رجة ع ح~د ب س ) ر.بمور دي أ . ١٢٦ ص ( ١٨٩٧ ط إ م م د
ي المسح خمت ن موضع زال ت؛ي ال هل جاب عة السنة أ د ،والثي ف وئ ل قيه أ
ب قاتمة ت الطومى ) يى الجرذ أ.موبمي ة ك ب ل  : محثهم محوانى وج»ل ( ٢٨ ص ا
ج فى (سنى) ء ومرجى ىعم ه مناقشة ء ل ن ز ' قي ل ول ا ى سمك وتنا ء ر  ر
ل ئ سا خرى و ف آ ا واسمه هنا المذكور ىيارإر سمك وإن • ء عإيها ختل ه ي  أ
و أنقا-فص ء ع و سمك من م  محوثء رت : تولدكم ق Low لو انظر ) الثعبانى ال
رة كإ د ، ( ٠٠٢ ص ء "ذ ت تمت ق  تناوله عن سز إلى "رجم النى اأ~شيعتة اروايإ
ا ي تأ ن ذ • ا ا و ذ ت ٢١٧ص والتة-ثتى ١١١ ص ١ لتجا->ظج ا  ليا'ا
ة ق ذا ق شي د .ضوعلموا ه ق ت ع ىكعير ن العامة وي مئر ع هسا ن أ؛وإ وا ي مئ مة ا  أ
الدميتي من ظج ) «سخت ود ا < مأا- د . ( ٢٤ ص ٦ ا د و ك ع هذا و و لن  من ا
ة ذو|ع لال ألنسمة السمك مدين ك ء لو ء انظر ال ولد ت ثيال ق وت آلشرربإ  ٢٢٢ ا
٨٦ : ٨٥ ص
ذ (١ ٠٩) و .ر جة ء ’• (٢ ءأ ر ع كءتصرة آ ر ا ت ز ل ا ست ر ن ط ر ال )إ د ن سذ  — ه ا
رة د ة )١٩٠٠ سنة لن ء ج جب م _ة ل كأ كذ مذا ، ١٧٥ ص ا ٢ ا ل و. ؛ د م ت ل ا
االطآلم ق واكري*ة ادة؛دة ٣٤٨
ز لص،نة الل ش ١ األذ' حت ذ سبق الءقا-م اأثث-ءة ا هل هحك أ واجع ر المنة أ
ط ط ج خ ى ز ةر, ها وما ٢٧٠ ض ٢ اا مد مكذا . ( ل علن ل، م القائد أ و صار ج  انت
ن مسجدى ق ستيمالفادأ و طوأول إ ر  ق — جم"دتلئ لت ) مم طص-مة ق و
ي الخعية محال ر ك آلم ا ةرا م م ؛٢٠ ص ٢٧٢ م ا ق . (٣رثم ه د و مدا  ب
ر اض.اف ) الثا ( نساسءيرى ) ن الشيعي.ة الص.ينة ( ذا ال ك ل ائغاء س؛ادة لدا.ن ل ا.
س.يتي ق اا را و ى دمشق )'■ارع زا م الل خ ل ن|  ، ( ٨٨ ص أما-روز طبعة ال
ك ر مثال وهنا خ و آ ج ب تالدم ،ي ب ر ب ق ال ا ت ود )) ك ع-ق (( االرلؤ,ة ال
ىرللخز س "رجة ج ة ) ١٨٢ ص ١ ج ردمو ر د ة ١٩٠٦ ط ب ء  ب م
ة ر ا ك ذ ت ل ؤ ٠ ( ٣ م ا ث> م ش ا. ء ا م ذ د ء ت ما عن ج ر ن اأب_الد هدذه خ ءة ء طا
ق ،مييرآ،العبا C.إلى وعادت الفامحديتي  امشأل ٧٢٠ أخرى جهات وفى دمث-ق ث
ت ق ذ ت هذه ئ را وإ آلذان من ا رق ) ا مدروز فى الفا ن ١ ٠٩ ص أ ىاا د'. ب ال ق
ن يل ، (٣٠ ١ ص ة أ ب ن] م ا أ ؛ م ا م ل ض اش إ ا ف ل وة ق ا ه توبات من ث م خإ أ
آلذان عادة إ ر المنى ا ة وسا مني ل ئ-ا عا ث ل م قر'ءة مثل ا حا طالق الصءءا.ة م  وإ
ألول التراوع صالة ك غثر إلى مالك ممذمب وا وماا ١ ذل ح نسايى آليى اراهرة ن
م د . ( ٥٩٩ ص يورر ةعئ عن سة تعخض ما و قي رإ ء ة إ ي ما ث ل ذ ا و ف ن ئ ل شي '  ق ا
م أمر م ٩١٩ /ه ٣٠٧ سنة ا م ل جديد ا ن دقتي ال سا د ل ذ ؤ ل ع ا زب  ، ٠٢• عروس ء ا
ه تم د قتل م ن ل صرف أ ن أعذ_؛به’ ق أ س بعض أل ا النا و د م ف لم مامه هعلت ث ض  ق ي
ى1 ء الع.هل حير عل حى و ءبارة اذائه ا ) • الشيعة _محتمها ل  بع،ت الم-نرب ،3ي
ى ن و آ أواءر وراجح ، (١٨٦ ص ١ ج ل م ا د ه فى مام أءروا اأ-ى الشي*يمح ا ذ  ء
الد ط بعد الب و س )اآلغالبة دولة سق ر١ ق صد • ٢٣١ ، ١٤٨ ص ١ ج أ ') 
ب ادروق هذه "شاهة حدا لنا ثظهر (١١٠) ع لت ذا ؟ا  هذء من ■الحظتا إ
خ الوجهة م ل ة ا دي ق ل ة1ا ا رن ل فقها؛ا د—عن ال.عمائف تا ه د • المنة أ م وق ج  ر
و د ك ة لل1*م ء ه من م ذ ى ء عقائدإل النحاثزة ال ىكتا ا )ت مهمي م عام تطور ) ل ا ح ل  ا
الم ق الدستورية والنظرية والققه س إل  ٢٩٣ ص ( ١٩٠٣ سنة نيو,بورلث ) € ا
مدءه الصنلهات س و . بعدها وما عقا؛د ق ال ب اا ا ت ى ك وى أجمد شر جع أ الطحا
ق و د ن المطبوع ) ٢ ٩٣٣ /’ ه ٣٢ ١ سنة ا زا ح ق؛ا ر م ج ب رل ن م ر ى همر ا د ن ل ا
ق تو ،م ١٣٧١ /ه ٧٧٣ سنة ا,أ ره ( د ل ويق ه  ( عقائد »و .عفإما ■قدرا السنة آ
ي ط الن مت ة ق ي س ي ؛ ر ف ١ التى ا تل. ة خ ع ي خ ل ل ا ه أ سنة و ا ال م ا ق د ، ل د ح م و
٢٤٩ الم'را' لة"م' حما؛ى
؛^٠٠ امأؤلف ر وجءأ من * تاا ادثأ أ ؤ . ث ت و دا دإ ر ا ف ̂ذ ؤأ.  اخت_المحا اا
حدا و وا ء ذا ء>،ا و ن إ ع ->،مبا كا س  م.عثنة حاالت ق ق ا~لغان ئ ال
ب .المج تؤوذ ي ال واا-شثعة ،القدمين غسإل ءيي-ا يتعذر  jS اآل •النش وؤكنا
ش حن؛ثدة آلءيى ؟،٧^١ م 'نابض وعدم الصحارة لومر عل *ح ل د  ال*اصى ا
ب مب ما ، ه معاصح ل ت أ ا د عا ل ج فز ا ي ا د م ه ى مدو ء ذ ة ه ر ا ب ل ح ء ت ا م ل ا
ي مى ت ف ل ر ق والتراوخ ،سنة ا ن م ل1خ و؛اصالة ،سنة رمما ك  وفاجر .ر ف
ن زة المؤمنين م ك . ء جا هنا ى ة ،وص و ر خ و أ س ا ؤما م ل م ال حن~ءة آليى أ  ذ
ضوع ق ج ء ،دوي ااعب>ادات مو س ئ ^١ ز ا ن ة ^ ة أيى قد  ؛آل نقر ء ؛ حنيف
ح م ل ز ا-ئةين ؤ ا ى ته ظء هذا ر أدك ومن مإ مث ر عايه ب وكم ألزال وروى . «ا  ا
ا فى ذ ^١ ء د عن ٢٠^ ه را ى ى المص ا ن ذ و لن ص : ا خت ل ا خ ت أ ال ث ؛ ة م ل  : ا
ب الخاعة وصالة ا-لةيرنا ز المسح ف وح سل ب ر .ال ا صاد١ ك  االعتءاد ق القت
ة ذ ،القاهرة ي و هل أض-ؤم بدرى وال • ( ٢٢١ ص “■ ارع د ة أ ن ل  ا
-ا ج ضوع ها و اا'نافه المو ح و^ س ل لمتلماتي.ا ج ا ه ك ذ ^١ ء وه ، ^ حل ه وأ ذ  ه
ة ا ك م ل ق ا ره ح ع ا وذ س م ز م د ة ق وا ما ل عد مع ا الءيانية القوا . ارأدسمة ا
ن فى جاء دوق ج ا د راهم عن ة مني عن و ، ١٩٢ ص ٦ س  رغب ص :قال ا.
د المسح من ق ك أعام وال ،السنة عن رغب ف ال ذل ل قال ،الغيطان من إ يعنى ض
ن • ء المسح "رك ج كوضوعء المسلمين اهم,ام ق وإ م ل مد هذا إلى ا ل  لنا ستي ،ا1 ا
ب زخرت لماذا ت ت ك طبقا ت وروايإترا ال ال ي م ن ت ل ة الو؛قية إ ض متي ل ق ،عنه ا ف
ج ا.ن د ع م،ص ٦ س ، ،ة ق ٧٥/ د سوا; ي  اثمخصاؤت0حألء-وال ،المسح بإباحة ش
ء من ١٦٨ ، ١٦٦ ، ١٦٢ ، ٨٣ الصفحات ز ص ا  األخيرة اروا؛إت وفى . الما
ج توضأ عل-ا أن س م،ولعليه جوريه ز و ه ة ءكن روا؛إت و ا ت ال  ق يما ا
ل ا د ت ل ح ؤ ا م سا سنة ض أ ت ب ال ت ١ أل ن *ر ر ،نفسه ئ ء د ص ه و ل عن د ف ل ى ا ز ل ا
ة اآلديى ادارع في مقاالف ء "رأجع ١١ ١ ١) "  ٤٩ ص ء ص
ضع هذا ءن (١١٢) ب الزواج من ا ا ك ر ظ ن  اا؛شرى ارواج "ارع ا
صل١ ، لوسأزمارك ث لف ها—ثع وما ٠١٧^٢ ،والعشرين الثال ة ، د مب لل ^١ ا ^ 
رة ١٨٩٤ سنة ^
ر (١ ١٣) ز د ر دم ء •' جرم-يرمدى م ر ك ال ت ج غريق ،ا ٤ ١٧ ص ٢ ء
و.رو (١١٤) م ة )) : ثثسم ،3رل را ثق ج ا وا ر د وا ة عن هي إا ب' ر  الطبعة ء ء
ها وما ٨٣ ص الثانية د م زد ى . ر ر ه ءت و ر )) ق _ خبا ة أ ( الءاوم معي € )ا
ها ٤٩٤ ص “ عد ة ، وماب وي سا ى و ئ ا ، ال الب  ٤٠٩ ص ل
ب وق . ( ٢٧٣ ص ٣ أير_وتج مجوعة ) ا ت و ك ك ألم ةمح  الجاهلية عرب عند ا
ن ع ل وي مستردام ٢٢* ل ا (بعدها وما ١ ٠ ص ١٨٨٤ سنة )أ ت’ي خ عن ا م ج ل  زوا
محا والغر ،المتعة ج عن أ ب زوا كتا ة ع ت .ل ت ا يا الم حول س إل ى متر لال ا اي ت  كا
ها وما ٨٩٤ ص مد .ب
س (١١٠) ت ،المنتخب و ت امإرجانى أيواا-عبا >إ ا نك ء م آلدإ ة C ا رة ي ه قا ل  ا
١ ٠٨ ص ١٩٠٨ ^نة
ق ب الظر (١١٦) عل ج ممن>ا يت روا ن،قارس بالد يى ا و ر ب. ا ت  عام ء : ك
س بتي ءد • ٤٦٢ ص ء التر رد و و ا األصفها*يى آ ت ك ألدباء محاضرات ء ده٠ق  ء ا
ة مالحظة ١٤٠ ص ٢ جه ١٢٨٧ سة“ القاءرة طب،دة ق ي جاحظ دق ل لل حل ق؛ت عل تت
ود س الث-يعة من فريق ظ“ا قال • اروجية ارا.لطة ئي ح ذ مت با ارامحة من ماعة إ
و ول ذا ،الوقامة ،3ق عتلت إ م امرأة ا د ح ءرأة أ را ستعا ه ا ر ن بمريطة ،ي ض أ ر اليت
ذ *^•١٠ آ١١زب ة درجات عدد أ را لق جمن المانعة ا وا و  اث؛ات عدة ق !
الة ق ما_للى أيإح النساء -،-وره من  رواي ما م هحلموا )) : والعشر„ن ارابعة ا
ن ممذ ا أ عو ت - تم دا ؛ ب را م م ° ث م ؛ف مسام-فتي غير غتي—ء ن ن ع ت ن ت ر  ه ا
نمم م ناا ةهمض ١٠ ء م ر و ة هج ج ح ر ث م ال أمو ت ل ممامز' ع ضي
م بءلم م,،من. ل زرا ث ن راش ءإن ي ا اال_ة وءذه ، « مممام كا ه ن ر  ت
زى ء ^وذ • النعة محلل األحاديث من ءوعة ا (( الما ت ك  ق االعتبار و : ده٠ق
ذ يأ سخ ي دا ر طبعة ) « االمار من والمنسدوخ ا د ص ١٣١٩ سنة أياد حي  ١٧٩ ه(
ن ه أ ذ ة ه ال ت ا ن رأ كا ق ض مه استمت*تم فا ؛ت ل إلى ء م ج ى أ فى وذتلى ، ء س،
ة وا ل ر ها ق ص د سنا ى فى ها ذك ،عباس ا.ن إلى األخص ز إ حد ه إ ر ا  ،ف
ذ خ رة هذه وت دأ ادبا ب ٠ المتعة إلباحة سن ا ت ك ق ٤٢ ص أام-ردضى االنتصار و
ة ٣٥٠ ل ي ن ل السالم ق والشراعة ا ا
Wellhausen, N a ch rich ten  G es. d. W iss. ( ١) 
W i l k e n ,  H ét M a tr ia rch a a t be} de س. (٢ < ق س س ءأ ء )
٣٠ ١ االم.س القمم حواش
ف ءن م.وجز _محث ال ل ن ي ا ه ذ ل ئ-وع ق ا ة مر ع مت ل ب ا ف عا ؤل ل ة وحي م-ن ا
.عيةتالش الطر
جع (١ ١٨) ب الشي*ية النفأر و-جهة را ا ت ك ع )) ق ر ال ال ا ى ا د ؛ الشيبم-ى سا
ج روا  ٠ ؛عدها وما ٧٩ ص ١٩٠٤ <سنة ؛لوزان ■-وع مط ,محث ٠ ء والطالق ا
ت (١١٩) ت—AJ اائسميا  ؛ ٩ ب ٦ ق هوووءر طبعة كت
حدءال وثوم ح و و م ءام.؛لرد ن ست ة آل 'أيا ال و ل ا ا لو ^ا  ي
دينا (١٢٠) ث ل ح م ن. ال شهر ءن ا ه أ ذ ا المعايد ه م أ ب و ا ن ك و ه سدة و ت و  قدا
ن ذ د ء ا ال ك; د CC ف دل ر ا(نولتكم آل ن ) ي ر ة ) ة ١٩٠٩ سن زب أ ا ةا ب م م ل .  (١١٢ ا
ع (١٢١) ا ن ا’جاا ل ت ب ما ة ابيا' طث ائ - ى ا ز ،قدمءأ قأهرت ال ر ص قت ن ن ول  مثاا\
ت جدا حد,;ثتي ب ث ن انتشاره سعة ل آلذها ا ث شب .  ص^ا ق درأبورج _دمول ؛ه وآ
ن عم ء : من.محثه ألدإ ة إل ء ( ١٨٨٦ سنة باريس ) ء واالءسالم ا ج ت ل م ا  ت
م هامخه ق ردهوس اريي •—-،وكت • ٢٢ السنة ود ملىكتا؛ب ٤١٧ رت عث  اال-ؤأؤبة ال
ر ال>شيعة إن )) ت ٧١ ص الخزرج-ى سا ق و ر ل ب و اثنارجة ا لا مذه ة ه د  ا
ما١ تم؛تم ث يسيرا هتا طالقا به ;ه ائ ال او إ-ئدمإ سرمغ مما إن بل . (( إ النتباه ب  ا
ن مس.اما ان ال-هشة لممتوجب و ن المشتنلين من القاهرة د و هو القال  الدكت;لر و
ض ضقالىم سالته من ٢٧ — ٢٠ ق ر؛إ ر ر ق )) صد ك ديث م ل .  مصادر من ا
س ر <٤ االرسالميه الشريعة ة و؛هل ال*شيعة رقن للغرق . ( ١٩٠٩ إرل دن ل ه ا ذ ء  س
جة و . الماطثة ال
ي (١٢٢) دا كاءرة طبعة ) اا'بدائه ي ة ا ن ص ١٣١٦ س جا ) ئ ١٧٦ ه
هد هامش . التنصيص معا
ة المتوق مودى .ن اش د—عب؛- ءن روى (١٢٣) ف و ك ل  المآعوز عود ق ا
م سنة م مر / ه ة أحاديث ص ر ن ث إ ج ) د م (٢٧٩ ص س م ، ا
ع س ت ل حادإثه ة وروا ا  ٠ ( ٢٨٣ ص المصدر شس ر خلء .ن خالد معاصره أ
ن (١٢٤) ة إ سال م ل ش ، البومة ا م قيمة و ي ال ا الى ا ه ن ث ص د آلحا  ا
ط مدا لغيرها النسمة الصءمءمحة مم - ى بظرثقة إ س ارأ ا ي د ، و؛ م ق ش ؛ا ا ها قق
A r n o l d  N ö l d e k e ,  Das Heiligtum al-Husa'ins zu Kerbela. ( ١)
االمالم ق والص.ة الشدة ٣٥٢
شممه ا عةثالش ا م  ه د - صا ر إلى إ رل.ق ت رقتي ء ي ق ت ي ر ا ب خ أل ن ا لزم ن ا و ط تنب س ، ك،م إ ح  ا
ه دت ر والشربعة ا ا خب أل ها سا حد ى و ألحاديث من أ  لنكرونسو إ.صءدتيا الموثوق ا
ج ه ل النظب منا عئ ن١ ق ,؛ر؛و ، ال صوني ن أل ذ ل ن ا و عد ى ي ،٠١ من القيا' ^ ه ^  الفق
ى و^قرول ى ارأ خم ش ج ال ه ^ ومنا ب ومبذتمى ، ثه ة ؟،الشب ١؛^^ ه ع مذ ش ع ل  ا
دد سا الد |ا س ق؛ ر د • الغرمرق هرذا إلى اد ث وق ل دتي حد ء ة آ من ه ما ال ب ث ه ي ذ  ه
ى فى واالنءسام الجابلة ح ؛ ارأ  ئ ٠١٠٠^٢ فى ١٣١ ص ق الشمرستا'يى را
رة خبا آل' رمم وااتىآلم؛ية ا ضا م ف إلمي و ذ ي ا ن ضر وت . إدك
ذ بمهر (١٢٠) ع ا ج ت ب *تم يدخل'رض لم أل ال الئدار ى ز إ يد  المهاجرين أ
■*j ب ر ل وم ) ا س ن م دا بل ل ج ا ت و ق ا ت • ( ١٧٦ ص ٤ ل
إلا م(ال م ح ا ص ا ج ى ج ل ل .ا
م (١٢٧) د ر-ا م ء • م ك ت ء ال ة : ا - م خ ة ال ي س رة ا ج ت رة وا آل فى ا
م ي ء ال )ا س« رل • ١٤٢ ص (١٨٩٨ سنة إ
( ر ءاب (١٢٨( ظ نا ل ق (( اآلس'هزااتى طاهر ,ن شثه°-تحور )١ : ا و ر م  ا
ال عق ١ ٠٧٨ ستة ر إ؛همالم مامتأمءا ة للشعا ي ن ب ل ال ، ا ك و ن اته ش ا كأ ق ر  ق م
ه د ت الئأر ؛ ق را ا الى الفت م ض و—بدلن,ءر ا ا ق د ن ك ع لهمد ^١ شن ^ 
م (١٢٩) رة ءن كإلق ا ظا ل ة ،ا*مس وما ٦١ ص ا ي ن و ي ر ك  ا
حأ ،٣٨٢ص ٠٣٢ لماتثةماق ملم ' ى وا ر ت و محل فى ٤٤ ص ١ ج ء ءك سا كا ل  ا
ب والمراد النجسة رة ة ؛ ١ ٠ رءم الماشية وجاءق • و ةسأ م ك ل المنشقون م ا
ة من دق وا م أعداء من و ا الما . € عل ا
الد ؛ فارس ء ؛ يوالك (١٣٠) ها الب هل ج ) ٢١١ ء وا ز ( ١٨٦٠ سنة ي
١ ٤، /١٢٨• 
صدر (١٣١) سه 'ا محا والظر ،٠٥ ص ٢ ج ق  * ٣٥٦ ص أ
ج الصدر (١٣٢) سه  .٢٧١ ص ؛>نئ
 . ٣٧١ ص ء الفرس يق ءام » :رون. (١٣٣)
د (١٣٤) ا ن ء :دي ا س ى ل إ ة ث م ب ت ريس > ة )با ن ، ٦٣٣ (ص ١٨٦٤ س
.ت  E .  P o l á k ,  Persien, Das Land und seine Fewohner. ( ١)
ص"حواش ٣٥٣ مم'لخا
ظر ضا وال ل أي س ومقا د ؤ ء : المان و خد ل ة ا ن خا ل ض ا د آلر حا د  محال فى ) «ا
ت سا س “ الدرا دل ةفى بمدها وما ٠ ص وق ( دم'ارس مرود ١٨١٩ سنة إ ع ب  ا
ل حتا ة ز م د ن ٠ ح م طأ و ل ن ن ا د أ ع دة ن وا مت ل ن ا ك غالة م ة ع ي ئ ل  محم ،لنصثريت'ا
حيا ئءاؤم ويذهب ،عاديون ،3إماميو ل فارس إلى ،أ ا ك .ماء دراستءم ال
ة — ء اآلردن شرق ء (١٣٠) س ر د ى .٣٠٦ ص ١٨٨١ د و ر د  وأ
هه عتوم Lortet ء "ووإ ء • يىكتا.مه ذمم*ما العادة ذ  إرلس ر تو ا؛توم '
ه ٠١١٠ (ص ١٨٨٤ صنة م م وله-س >لئال0 1الي•؛ ول ه ق *رى و ت ءؤعثا؛أ ذ  م
ب بقاإ التعصب ملى الدالة ادقإثق ر سا ة الإل*ة أ ود. ؟ة ابي د ق ل  أما • <a و_آحكأهمها ا
ت عن ا ف ؤل ل ل الوضوعة ا ا ،الماذى األرز د ن ن ك ي ن ف حيد أ ب إلى القارىء ن كتا
ش و ةء ؛ ث حل ر سوريإ ق ر ى .€ ومه رل ة—سم رإ ث ( ٢١٧٨٧ ن ظ حي ذه الح ه
صفة ق فى ال ال خ ة أ ع ي ف ل ة ا ي ا ر ل د ا ح ما عن الد ق سا م ب ا ث ل إلى ١٧٨٣ سنة فى ا
ب ، ١٧٨٠ معنة ت ك ه ٧٩ ص ق عتءم ن ب ا كت ز م ء : م 'م وذ إ - ةا عت  النجاسة ران ل
ب من "بلحتهم ال م ،األجانب م دد و ما م اأش-رق ق المالوثة الت  آلن
ا اليشر.همن الي ن ب و ءتناول من كل ن س منه إ'ا م من م.يك ، م ت ر ه ال_ؤا ف وت  ك
ءدة عل ة ما د ح ا ت ق وماء . «و دا ه شا ى م ر خ ي أ ن ى ل ن قولن سا م ن ال  محا*ات م
ى أ'نواخال ومحتها ر الشيعيين (( المحاولة ء عن ٠٥̂ شيعة ل زارعو أ خ ل  ، ( ا
م ن الث-يعة من و ي م س هاجروا ا ا ق د المدينة إ و س ا م و م ش د ،نصار لال أ  وق
ب م ك جى عت رندسالى ء و خان >ا ا التى ترة انمي حجت؛ما ق (< و_>لف ه وا ل
ا كت ى ج مع D : م.مامي جا ل  تحدون أتهم ء ت ( ٢٣٣ ص ١٩٠٢ سنة ر «كث♦ إلى ا
ن ٠ آبحاسآ والمصارى اليهود من م و ق دق ة هذه ف دئ ل ما ل م ا ر ف ل  الذش <ك
وا د قت م رتما ا د إله ر شعا فى ل . ء ة ر'ا
ةأ)) ت مقالى في اوفى نثوصيالت’ محد (١٣٦) سي ر ا ب ل وا م ال س ح  أحمال ر <ا
آلول الدول الؤض ت ك'رع ا ا ي ل آل س ) ١٤٧ — ١١٩ ص ١ ح ا  إرأ
ة . ( ١٩٠١ من
ال (١٣٧) ه ق Menant ،3^ عن ق  • ٢١^ ص ٣ ج اال،سالى العالم ء
النتصار (١٣٨) ش ا ر د . ١٠٧، ١٥٠ ص ل ه عاغ وق ذ فى المسالة ه
ى لع إلتثمء ي ث ل ج ا ي ن ل ر ا و شي آل عند ال خ و إمحم ة مامي ا ب ل ك ء الغمق ا ق وذل
ع ءا"ر ك خطأ وقد ١٨٨ ص ١ ج كتامه فى ،3روغا.ذ عنوانها رجة“ فى أ
ء٣٠٤ - السالم ق و'ألريءة الم-' ا
Í ص٠ و ح ةآلامحء م حة ث و مدل ل ش ء ا ع ق و ن ذ وا ث- ئ ب &ثر ا وو صه ل ا
الوة ة0 ؛ت د .خاصة ني ب وق ت ن >ااء أمح-ا ك ر أ العامل ا م  حظر >) ق خاصآ ب
م تناول أ إ لتا ل محهمدن الزى وا ء ب أ ا ت ذ  يهرمان — ببرين ءئطوط ر (C ال
Petermann حم وإل ؛ ( ٢٤٧ ص م ا فى من.ممة ح -ذ ط فى وضوع1ا م ال  ب
ضم خ والق الث>معة فأهاء دتي الصقوى عباس الشاه خ ى الماردش , د طه ا ر  أ
د ال،سلطان م ن أ عقد ا ركم سلطا س شاه مم ة شد معا ا ^الق امحاقالهمي وسمن ادر ر ^ ف  خ
ه ا ق ل هل و ت ل صرد السنة أ م يمر و ك إ * م ي ا ى اا؛هرد م محيا محرمرق ع ر ها ن  وال
ه و' ك ل ،للنمي محالقآ مع ن وطعام ت تمراق آ ز ا ا و و ب أ ا ت ك ل م مول أ ٠ ء ر
ن ق األمر خالصة ر ءيا رد آ ى الق مائد  والشت-ءة ( ١٣٠ ص ٢ المح.ىج عشر ا
غ محرمون م من ذإ ه ل ف أل'مم المسامتي من خا وممك مد رسائل ر■بجوعه .رآ1ل ا
ى ممر ٠ (٢٧٨ ص ١ ج سمية ال.ن ال
ن أ؛إح (١٣٩^ د همر. ز ءب ز د ع ا ا (٢٦٠ ص ٠ ج د سه نما ر م،يأنماساأ ذ
ذ عتر ذا آ ذ لم ه خ ؤ ة يه ن ئ الد ق ة الب م د ا س ال ي ب وانظر ؛ا عن صابئة ت  بال
ن جال م ر ش ست ل أللمانية ا د • ٣٩٢^^ ٣٢٢ ا ق ول و ء حا ها ل فق ه سنة أ ز ال  ١محرمو أ
ج ب هل ن ب أ ا كت ث ك ا ه خاللها تطورت التى اال؛ممالمية الءصور ق وذل ذ  القاعدق ه
ك ،اممحشددة الدينية ة مموت ال ة إ س م ائ دة سورة من ا ئ ؛ا مو ت ا ا ع ا  و
ن ز وا ال وت ب أ ا كث - ل ل ا م ح ش ، ء ل ة دءذه ق قا>ظعة و سال  أيضا انظر .ال
ل وواآلدب ت ء شتانشأ.مإدر ء د إ  * ١٠١ ص ء المربية اللنة ق يغلىلتقروا ؛
ا (١٤ رم و د ن د ه ءلى ءأرأ ما أ د حة ه إلبا ن ا طور م ة المصور ق ث ي ال ت ل د ا  ق
^١ شحع ه دم؛تد ئ ٠^ ذ إلباحة ه ب فى حتى ا ه ل مذ ه ة أ ن ل ب ؛ا ا كت ر ظ ن  ا
ة الشريعة في موم؟ز و ت ء مو>يبول ء ي م ال س إل ن ؛ ٢٢١ ص ء ا ع ج د وا و  ا
ت ا ري ا كت د ت )) انئأر إ ودا الم ح س إل "يى ء ا  ٧٨٧ ص لنكلنا
ب (١٤١) كتا جع ة ر' د عا ب م ال ص ل ة) ٢٩٣المافى م ج، م ت م  ٣س
• (١٠٧ ص
ى االنتصار (١٤٢) م ب د العدل ومن . ٤٠ ص م ن'زي ه عق أ ا ن ب ت ك ن ما أ
SteinschneMer, Poiem ische هاا،ا   apologetische L lte ra tu r  in  ( ١) 
arabischer Sprache.
س مدا-*ىالشم. ' الما • ٣٠٠
^١ صه ، ت امحزوج بمع ال ^ ا ث ؛ ا ت ك ل ذا الممارى و1 الن؛ود *ن إ  دك؛احأ ،3^ إ
م ، ئ ا ح د ل الى (١٩١ ص) المتعة س ق أ ي ب ل ع ٠ أ شأ ث
ى سورة *فسير (١٤٣) ر ع م ل ؛ م ا م ء ال ة ر ي ٢١٠ ص ا
ب (١٤٤) ى ر ذ ال رب غويى ا  ١٢٩ ص دك،
ى (١٤٠) ن م ل ى . ٠٦٨ ص ا و ر د م عن وق ا ال ق1 جعتمرال ا ءال باته د
و _مودة من الولد رءتني إن ة أ م س حل م م ن من أ ه أ م ل أنوه ب عن مرضعة إ
سة صي ء )ال عدا ب ؛ (ؤ أ ا ت ك ل ال ) ى إ ج سبا • (٢٢٩ ص ل
م (١٤٦) ا ، م ح م ا
„ة الدولة ء ؛ءان"شةرو (١٤٧) د ج ) «٢١١ اوئ ور سب را  - (١٩١٢ سنة ش
شور محلة (١٤٨) آل تا \سنة ) إ ها وما ٣١٧ ص ٢٢ م ( ^ مد  .ب
ش مما (١٤٩) ر مت ب خاصة النظر ل ه ذ د م ح J1' نم أ 1 3C J ، ع ج  را
ىءطبعة الثمرستايى ري ١٣٨ ص كو
ك ومع (١٠٠) ل ذل حق ل د ق أته ا ح ت أ ا ا م ظهور عن القديمة ي الما  ا
ط را ش ل ،مذروجه وأ ي ن ق ن إ ه م إ ن ا ن الخر محل أ مي ما ل ن )ل را خي ظ ال ح جا ل ل
. (٧٠ ص ٠ ج
ب (١٠١) ا ت ك ، ل ه ء و ي ،١ شب , ^ ■ ج طبعة ة ^ ر وا ي ة ٨ ص ٤ ه ول ةمص م وي
• ادوع ءذا س
ى (١٠٢) رة و : غوى د ك طة فى مب را ق البحرش ق ف خا ل ا  الطبعة ) € و
ن ،الثانية د  ١٧٠ — ١٠٨ ص اآلخص ومل ، ( ١٨٨٠ سنة ي
ل محو (١٠٣) م ى ؛ث و  ١٦٩ ص ث
ى واالءشراف التنبيه (١٠٤) ل و م ل ٣٩٠ ص غوى ديى طبعة ل
ب عن (١٠٠) ه ة مذ شي طا دك ت ا ما ؤل ره ما انظر يه انناصة وال ر ش وا مي
ر و «ءكت د رة ء جب ء موءة7 ق *وئميق رضا وا كا كذ ، ( ١٩٠٩ سنة )٩٢ ا
ب وكتاب و عق شية و ؛ي ث من ازكطا هر عالقتها حي ظوا ة ال ري ق ٠ رى منها ال
خ ع ن و م • ( ١٩٠٩ سنة )
(١) .s ta a tr e c h t dér Z a id i te n ءم)ء ,strothmann
(٢) Jacob, D íe B e k ta sc h ijje  irn V erh a ltn is  zu  v e rw a n d te n .٠
.E rsch e in u n g en
‘االسال ق والم^يءة المئيء,ة٣٠٦
ل عدد (١٠٦) عرافام فى النزا ه ا . ا ت ذ ء قك ك ب «الضالل من ا م م ل  ا
ة ت ل د ؛ د صنمها الق أ ر م'ل ي ب ،عب ؛ ا ت ك ا ه ى وئ لن ىا ر ه ظ ست ؛ سم محمل ا ة ا م خي ل  ا
ئ هد ه ألم- ل ب إ ا ت ك ل ن غير • ا طرف أ ه أ ذ ت ه ا ف ل ؤ ل عها ا ن وأيد ث م ا حع ه غ ت  ف
م وهمق ر ك س رسالة ، 1د م القسطا ت م ل ر م و 6 ا ن جدلى حوا حد ال؛زانى ي  وأ
د ، أالم،،اععليأم ق رة طءعت و ه ا ق ل *ى طبعة ) ا ة القبا م ١٣١٨ سن / ٠ ( م ١٩٠ ه
ع (١٠٧) ا ي ر ذ ى م ن قرامطة فى غوى د  ١٧١ ص اليءم.
ق ب (١٠٨) عل ت وقف ي ك ن . شث شا -ل ت يى ا ل انظر ، االمس،اععدة حمكا ا  مق
س ء ال و ستانم وإ ن صالح عهد ق المشاشحن زهماء من كمثرمزعم ء ت ء ج م ل ا
ى وئي آل •ا جو ق « م ال س آل ب)ة„ا ر ق ل ة (ا ١٨٧سن ها وما ٣٢٤ ص ١ ج٧ د م  .ب
ن رحلة آمحأ وانظر ٢٠٢ ص الثانية التأبعة جبير ا.
م (١٠٩) ل ا ا ق ت ء ؛م ا س م ر ة الجال فى ال م ب ز إل  ٢٠ ص ١٩٠٨ سنة ا
إ (١٦٠) م ه ج ل ب ة أ ع ف ا ن سة ال ل وفى ٠ ن ا ق : المافى ش  بالد و
ى ،3اكمر مح'ة يى )ء أدصثدنة ن ب م ل و (١٩٠ ٠ سنة ا  ءق له طبعة من ٠٤ ص ق أ
ة د د ،ح ن سا ط شام إقام-هم كوا ت والمثال ،بال ف ثب ع وا ج را م ل  , ا
بال (١٦١) ا ت ك ح م ا ء ج ج ر ى و : «ب ح ط الب س و مت ج إلى ال ش  ا
س ر ا ف ل ربتي ) «ا ة . ن ا وفى ، ١٣٣ ض ١ ج ( ١٨٩٩ س ذ ب ه \ م م إلى نحة ال
عيلثة،االس فروع ك ومع ،ا ن ال ء فاملوجات ء ذل و ك س م  ق السمرية يالتخإرة يت
ب إلمامة مذه  سان ٤٩١ ص ٨ م االءسالى العالم جال وق ٠ اال'سماعثلية عند ا
ن ب محاولة ع ق التقري صبحون الئدرشن ي ة ذ؛ ج و .عشرية إثنا خ
ى العالم جال (١٦٢) ال س إل ٣٧٣ ص ٢ م ا
ل الظر (١٦٣) ه >ت مقا ي ت ا ش L أم و e  C h a te l ie r ٣ تبمال ق ى ١ ال الءءم ا
ه «جومإر ء شرح ددق ، ٨٠٠ ٤٨ ص ١ ج . ا ت ك ي ء فى ك م ع م من ز  زكا
م ء المشاشين ب ص افي نلنترة قإالما حياته وآرع وممته خان ؛أ ز
زه هارس ق ر م ث» و Kكءتا e l i k) عدها وما ٣٧٨ص .إ
ت فى هاركاف واجح (١٦٤) ا د ت معهد ن ة اللنا ري ث ل \م0) _مرمح ا \
M. Hartmann, M itte ü u n g e n  des Sem inars  /. ٨^٠٢٤ ،. Spr. zu  ( ١)  
Berlin.
ش’ م وا أل سا ' ٣٥٧ف
م س ق ل ى ا ف ،٢٠ ص الثان صاد ا وت م ن م أ م ة أ رين ص يحن خان أغا ق خا ش آل  ,الشحعحن ا
ة ك م ل ة ل ي ر ف ل ة ا ف ما م أ و ر أ د >،ا ن ل ال ر ،ا ل ى العالم م د ا س ال ٤ ص ٧ م ا ٨ ٣ ) • 
م (١٦٠) ى م س ا م ل ال ا ال ٨ص٤ج ٠ ٢ 
ى جال فى شرجة (١٦٦) السال ٠٦١ ، ٠٤٨ ص ٦ م ا
آلةا (١٦٧) ج’ا ى ١٦٣ ص ١٤ ي
ت (١٦٨) سا را سالمية د ٣٣١ ص ٢ ج إ
عة (١٦٩) طب ش زر ج الق د ء ي ش  ٣٩٠ ص ٢ ق
ث ء (١٧٠) ل ا ر' ا ة لعوث ء : «ه م س ل  ٤٢٩ ص ء وانتشارها ا
ن (١٧١) ا آلطق سي رة ء : ا و ك با ة ال ي ئ ا ي ل ة—« تيروت ) ء ا ( ١٨٦٣ ن
رع“ ء و ء ١ ٠ ص صسثرة ا م الن ن إ د D ء سو“لدو ء ء و ussaud ( س رل إ
م م ا،ط أل ص ) ا م  ب
ب (١٧٢) ا ت ك ف ء دوسو >ل ق ذة البكر المال مح ق نب ر ،الرا ظ ن  أيضا وا
ن م ق سجالت ٠ آلليا  • بمدها وما ٨٠ ص ١٩٠ ٠ سنة ء ا
ت ء (١٧٣) د ا ن ءم فى م آلدإ ٩٠ ص ١٩٠ ٠ سنة <٤ ا

ى ث وا م اله ح س س عاب ل ا
ل ء : مارك وستر (١) ص ة ) ١ ج ء وتءأورها الخلقية أالراء أ ر د ن  ل
ء من بعدها وما ٠١٩ ص وفى . ١٦١ ص ( ١٩٠٧ صنة ز ق ا  هذا من الثا
ب ة ؛وكتا مثا ق أ و ^٢٠ تتعا ها ال مد ست ت من المؤلف ا م ييثا وا ألق  البدائيين ا
م وجهة من د ي ا م ة م د ا ب ع  .الموق ق
ل ال (٢) ا ص الوثت فى الشعور هذا ذ ب ملى قالبا الما ر ل ه ا د بممهم لم ا
مل أمر ر اك'رمحة العوا و إ ت ل ا الءسالي ق طن من جهات عدة وق • ا  ،إقامتهم موا
ن و ر ب ع ر ه1رأل م ل ية ك ف و ا]عام مأ س ى <1 م دة أ د عا ا د ج أل ن ا ة ع ر ك سنة ل اء ال ا  م
ت : (( دد.رج'ال ء انظر ،المنى سا ت فى درا ة العرب بالد لهجا س س و ج ل ٢ ج ا
ن د ر •٧٤٣ ص (١٩٠٩ ط )
ظر (رم ت ان سا را ة د مي ال س • ١٢ : ٩ ص ١ ج إ
ص (٤) ا ق م ج د س ن ،ا ص^ خ م • ^ج ل ؛ ف و ص ن و ا ر ق ل م ا "رعال
الءسالم م ما و ت ث1محد ما’يا أ ب ي سم إ م °ذ ن م م ك م ب °م م ي ن ال ر إ
ه و من ت سث د هم و ا و ن م ر) « ي و ألنبياء ؛س م- ما و ء ، (٢ ت ا م  رمن ر
ر نكار ممنم ذ من ث ح- أل ح ال م ن رءمم معنسه> ءوا ك إ  ورةس ) ء ب
ء را ش ٥: ال ٠. ك ومع ( د ذل ق م ف ى المفسرون ر ك ز ا'مه ء محدث ر ذ )١ م
رة لبر د'؛سو رةء و ة س ا عد و ة ب • ا
ف ناد عق ب ى (٥١ ى المصدر س رة هذه منه ،اقتبست الذ • العبا
د و انظر (٦^ ل ا ' دو ك ^١ و!لتررمة ت ه ن شئة ^  )أمحال (C المسامين من النا
ة ي ول ل ق ا ال خ أل فيا — ل الدل • ( ٢٩٠ ص ١٩٠٠ سنة في
د بحب (رمم ن ست *ن ن ت أ را ة ق الم؛امال عبا ا د ث إلى االج'.؛،اعمة ا د حا حة أ  مح؛
ق ة محرما ح ن د ة ا د د م م ل ن عطاء عن ، ا ب إ سا ل ز ا ه أبا أ ا ارحمن ع ك ى ن م ل  ،3ا
ذا د إ ت آئ ; في ي ك ن ك فذ عطاء قال . اش أحمد ، محر قال ? أ ذل
ل البخرى آليى ها يىء ا إل أءذذها أءيى : ثقا خذ ن) • أ خ ا. د • ( ١٢١ ص ٦ سع
هذا ب و سب ن فى هوال ض مإم1ا ئ حنأرت السنة آ ؛بع وه ت التف همة عبارا  .النى الت
ت س ة ق لي . ح ي ط ل إ ي ر ذ إ ال ة0و ر ،ث ظ ن ن ا قي ر ش ست م ل الا ة ج ماني ألل ٢ م ا ٣ ،ص ٨ ١، 
ت ^١ طالب أليى القإوب وقو  ؛ ١٦٣ ص ١ ج ( ١٣١ ٠ سنة القاهرة ءأبعة ر ^
الءسالى العالم محال رمحا وانظر  • ١٣٠ ص ٣٢ ا
ع انظر (٨) ج را ل ة ا ر و ك ذ ل ب أ ا كت ر ت ء ق حمد ته الصد_أق ثي ق ن ى1 موم ر ك  ل
ة ز ر ه قا ل ١ ط ا ٣ ٢ ٤ ص ٣ ٠ ض ٤ . ا م . و ) 
ا. وما ٣٣ص ١٠ م الشرق لمرفة قينا جلة (٩)  .س
كا محلبعة الموطأ عل وقايى او (١٠) • ٣٦٠ ص ١ ثمرةجدا
• ٦٠ ص ٣٢ االءسالى العالم جاة (١١)
ي (١٢) ت ب ث من ع وا ب ت الق ا ي حل ت ي ث ك را م خلع مل ا ت طا زذ عبد سل  الع
رفه ة من ^اقت ف ل خا مإل ه الم أ س ال ا ،ل و ^ ه منها ذ س ر ك بتأسي د بن ئ وا ف ج ت  ن
ة وهذه ،مالية ر ر من ك ا ب ك ل ال العالم جلة ،ا ىسا  وص • ٢٤٨ ص ٥ م ال
جس ة هذه تمرها الق منية الد الهوا مال ى عند ال سل د م هن م الوقت ق ال الذ -  ه ا
م أ محثأم أ د ف ء ح رتا ت ق ء غا را م ة ن ي ق ر ت ل ا ت ا ن ل ل ا د ه ع ق ١٢٢م ا ث ل ا م م ق ل  ا
م ا ح ،\ص ا ر ب و ا ت ك ا ي ن أ ر ؤ ا. ك شريعة فى اربا ء *٠ ف ة ال مي ال س إل  ه ا
ذ) و ا،ي س ة ص وعق (ض ص آلخ \ا ، ل . ١٢٨،ا\ ض ر „ ب ا ىكت موجز وف (( 
ب ق ر ك المية ا إلس ألذكام سال بعدها وما ٢٧٠ ص ء ا صة يا ائ إ ا و ق إ
الم س إل  .بمراجع مت ٤٠٨ محيمة وق ،ا
ش خطاب ق (١٣) ر ح الذى ،ال فتت كا سلطان ه ا النعقاد ر  ا.لدىد ا
j ١٤ فى r Á j رة ، ١٩٠٩ سنة شا إل ا ب ى النظام إلى و دأ  أممي الزى الياي
ب (١٤*) طاء نذه ذ ال و ك ت فى ا وق د 'لماضر ا - أته إ د ل ا ن ت؛يم  ^١ ا
ة ب م ال ا ةءا ث دي م ةا-ل ع م ال ة س ود م ة ك ل دا  1_يم وأوصى ادي أقرها التى القديمة ب
ك ) د ل رتأ ض و ر أد_مث-ا ق >ث ت ش رإ د ص ن ك ر م د ا شريعة س ة ال م م د ا س إل  ا
ت وقام ; ( ٠ ص ة هذه ءل ر ك ف ل ب الحين فى ،ا أل أ ،ا ن ك  فقهاء ن
حين ت وضع ملى ادل فا ؤل ل عديدة التقرطية ا دم ص الا_ذإع ال سا ال  .ا
ت القومية الدإمات (١٠) إل'ا ( باال"محلمة ر ٠٤ ص العالية وال
٣ ٠ عة ال*قيدة ٦ شري صالم ق وال ال ا
م حواش ن ل س ا ٣٦١ اباد
ت (١٦) سا ة درا م ال ا ،بعدها وما ٢٧٧ ص ٢ ج ل كت ن بو ي ا ر ل  ا
ه ب د رلمن ) ب س ، ١٩٠ ٠ سنة إ ن "ارع جال من جرد آلدإ (٤١٠٤٠٢ ا
م ا ال الءاوم ءمدم فى مذكلى أمحا و  اأأث'خثرةء الثالثين السنوات ق سادمةءا
ن ) ا ي ل و ل ب ا د ر ل ر = ٢٩٨ ت ٢٩٢ ص ١٢١ م ١٩٠٥ سنة ا م م خ و ا م ل  ا
ن و كن ل المعرض — دا و د ل ت ا .٠١٥ ت ٠ ٠٨ ص ٢ ج ١٩٠٤ سنة لويس سان )
س ء (١٧) و ت ت ء ئدسج ثلب ا ي م و خل فى رحال ي ب بالد دا ر ل  ١ ج ء ا
ن ر د م( ١٨٩٦ ي ا م ها وما \ص د م ل كناب وفى ،ب و د؛يب ز ء ي ج شريعة ق مو  ال
المة اال س ق ثبت ٢ رتم هامش ٢٨ ص ء مم و جع أ ذ • الوهابيين عن الرا  وإ
ي ممارضة ست ها و ت بكافة إل دا ي د ج ت ل ى ا ل س ا س لها لي سا م سس فى أ ال س إل مة ا  القدي
د ت ف د ب أ إ دأ ما ح ءة أ سا هم إ ب ف مذه ى ال وهاي د .ال ق د ل ق عت ض ا ن البع ي أ هايت و ل  ا
ل د ب م حياء فى وحده القران ز ب ألديم االءسالم إ ال ،ا ل فث ذا قي ب ق ه ا ت  ك
ف ص ت إ أل ي " ت ي ها ر صفا ا ب .بارعا و ا ن ك و ه رد ء و ه شا ي د ي  مع إقامة ء ء ل
(المظيم ك شرتف ة "رجته من ٢٥٦—٢٢٢ ص « )ا ي ن ما ألل ج المطبوعة ا ز  د
ب • ١٨٦٢ ■منة ردك ا ء Nolde تولد ء البارون وا ذ طآ ه سه انل ه ق ؛ ا ت ك  : ق
ل فى رحال ء ب د'خ ر ل الدا لسزدمو ب ا رمينية ت .١٨٩٥ سنة ر*زولك). • <í<r) بأ ) 
ما د م ء الوها؛يعن عن قال عن 'م ن إ و ر ك ث ي ك تم عن و ،الخدب لرت  . ء السنة و
س ك ل صحثج هو وا .ال
دة اللمعة ترجب ا,ن رحلة (١٨) ثا ت حلممة ال  • ١٩٠ ص غوى ودى ري
ن (١٩) ب ش ر W أ etzstein )ذ رحال عن "قرش : )م را و رين ) ح . 
( " د (٢٠* ق ت ى الغ-مثه ا ر المن و ي ن ل د ا ى ي ر د م س م ن،إ الم*روف ا ا م  والمتوفى ،ل
ك م ١٣٣٦—'٧^٧٣٧ ط ى الظاهرة تل د ال م ومة ن ح مقا بل ل ش ا ت ا م  ق م
س "قاليي وم النا ت دا رة وما و ة ملخ ث سن ءد ،ال د و م عت ه ق ا د ق ال تفي ن مث صها أ خل ست  ا
ت أ.رواب من عبادا ه راجع ال ا ت الء"*كندرة طبعة الشريف الشمع *دخل ك  ا
ة ٧ من ٢ ٩ ج ٢٤٩ ص ، ٠٤ ص ١ ٣ . ٧٥ ص ٢ ،
Ch. Didier, E in  A u fe n th a lt  b e i d e m  G ro ss-S ch erif v o n  M e k k a . ( ١) 
Ed. N©lde, R e ize  n a c h  In n e ra ra b ie n , K u rd is ta n  u n d  A r m e n ie n . ( ٢) 
Wetzstein, R e ise b e r ie h t ü b e r u أ?هسمهء  n d  d ie T ra c h o n e n . ( ٣)
ا (٢١) ن أ ر إ ئ ل آلشو محال ا مرا ت . ٣٣٧ص ٢٢ إ
أءيما منشورات و (٢٢) را ق (١٩٠٨ ط جرلطرسو م ر روزن طبعة <ل;ا
ص ا -ج \ \ \
ت (٢٣) شورا ج مما،ا من ب ل  • ٩٤ ، ١٩ ص ١ ا
و (٢٤) ة الخعية ء و سي آل ص ا رة ا حل ن  . ٣٣٥—٣٢٦ ص ١٨٩٢ ط إ
ت (٢٠) را شو ء عن ز ، ٨٤ ، ٨٢ ، ٧١ ص اش ما ص و آلخ م ا ا
رابع ه والخالئق ا ا ك ذ ، أ ل أنه إ د ل إلى موجه ج ه ن أ  • البيا
ك (٢٦) م ن ا م ت ) ر ا ء ي م ر م د مي ء ال ا ' ح ج ل ت ا سن سمو ب طر  جرإ
ة ١٨٩٩ ط س ة ا من لثا م ٣ م ا ٠ ( ٦ رت
ت (٢٧) شورا  ٠٩٣ ،٩٤ ،٢٠ ،١٨ ص من
(٢٨) ^ ^١^ س ٢١٢ ؟ ا ٠ ٤٦٨ ء
مة (٢٩) الن د ا ب إل ه روزنرج إ ا ه ي ة وتعارائ؛ا ا ملقي ال ال  )في « محاءثةحوا
ض همازالمؤ ل أ و د ل ث ا ثال ل ع ا ر ا ي ك ب ^ م س ر م أ ن إ د آل ٣^٠ ا ٢ ٤. ) 
ب (٣٠) ا ت ك ل س ا ال ٣، ١٦٤ ا ٨ ٠• 
ت (٣١) شورا • ٠٤ من
ب (٣٢) ا م م ل س ا ألقد ا وما ١٠٠ ، ١٤٥ ا ه د م  ، ٢٠٢ ، ١٧٩ ، ٢٣٤ ، ل
٣٨٦٤٣٧١• 
ة (٣٣) م الل ج ء ا ر رن و • ٣٢٣ ص € ر
م ء (٣٤) م ب و س م شو ة • « در وع - ر ء غ“ها ج م ر و ب د باريس ) م
س ا ص ) ا ب ت أ ن س
ب (٣٠) ا ت ك ل س ا ألقد  • ٢٩٢ —٢٨٤ ا
ح (٣٦) ا ت ر ا ا' ذه الماصة ي ة ^ شل ل الءساليى العالم محال ق ا  ٩ م ا
٣—٣٣٩ س ٤ ١• 
ب*محل (٣٧) ىكتا ل رت : ف ألحوا ت ف مبينة م الماضرءكا قارس ق ا  يوميا
م لتر و رجه” الذى ، ١٤ راهيمءإرحو و ج ) ش ن ي وهو ، ( ١٩٠٣ سنة ل
Sendschreiben des Beha Allah.  ( ١)  
W a l t e r  S c h u l z ,  Znstcinde im  heutigen Persien, wie sie das  ( ٢)  
Ueisebuch Ibrahim Beys enthüllt.
ةتالمة ٣٦٢ ة د سري السالم ق وال ا
ب ا رآ ، ة دثابا معادى كت و س اش لهاء ص ى وعبا قند ألول لمر وصورة ا  ق ا
ح و صورة *بحد ٢ ؛ء مم ألزل ل ب في ء ا ا ت رغ : ء .رون ء ك جديد التا  ال
ب ج ما د ر ك  ر . ( ١٨٩٣ ط )
ب (٣٨) ت ^١ فى «مانرأوسكا و ك ^١^  ٣٦ ص ١٩٠٩ سنة ^
ها وما عد ال ب ا■ مقا ت ك ن ة لهمع ذ ب ه ق ون وا حت . م
ة ء (٣٩) س ؤ ر : ء ماسة م كأ ذ !ال ق ر ة1،اآلثت مث ة ر د ء  هاركوغ م
ومورج . ( بمدها وما ٤١٠ ص ت.
م فى (٤٠) ى العالم ء ةعه د ط ء ال ال ) ة اا-يوم ا ةءإ ح م م • ١٢٩ ص ( ت
ت (٤١) ي ت ة ك ن ال ر عدد ق «ماسون جان ء ا ة ينا ن  جلو من ١٩٠٩ س
ة الجالت ت م ي م آل دم عن ا ٧ "ق ٧ ن وطاوت ،انتشارها وسعة ١ عيءا يطاق بأ
ة ٩ ديإ ل ة ا م ا م ى • ء ا كغن الن دأ ن ا ط أ ح ء1األ أ ى ث إلى ل س البح  عن الموسو
ي محة ي ر ' ذ لال وآا وذ.أ ستا رة يى «ر ن معارف دا ر ق ا ال آلخ  ائ_سةنءوز وا
د ، ٣٠٨—٢٩٩ ص ٢ م ة ض وق . ا ت ك د ث هذا ويى .الفصل هذا بع م ن  س'ل ا
ال ج،ا تا آلديى ن ي سمائيين ' ريت ضيذ . الن هذه _،ون ح ل را ل ب ا ا ت ك ت و : د و  ه
س ءا؛البهاثية فى .محث ء : ٠٢ درغو ء ر عتة "ا الج،ا ص ) وءيمتهاا (١٩٠٩ سنة بر
ر' -ناث ا ؛ رو أ ت ك ن ء بد ما ة البارية ء : «روءر ر ي ها ي ث وا حد  ق فرقة أ
م ) ء االءسالم دا م و ( ( ١٩١٢ سنة م . )ا
د-مح (٤٢) س ظ م س ث م ا م ه د م ف خ د ث م م ه ا أ ب^ت م ا  «م
ج) ) ة ح م ال م سان ) ١٢ رتم ٣إ م س ذا (ن س وك م مكة أ ل د ا ب ٠٧١ ل
س ى ءإ ب د نغو'ب فى ا د • ر . مإ ت >ثث ، ١٩١٢ ماثوسنة ٠ إلى م ما شر
ر ء خطبة ك ل سا . <ء ي
ح (٤٣) ا ه أشار الذى انحءأوط الءوث محاأ ر ونء إلث ر  الخعية محال ق ء .
ة م ل م ل  • ٧٠ ١ ص ١٨٩٢ سنة اآلسيو„ة ا
م (٤٤) ط ا ن ر ى ب دأرطة إ ي د ل ٠ ٢٩ ص ٤ ج إ و يى ويق
ت ءن ٢٢٣ ص را ما د إ ف ة ا ي ب .آ ل ا هلها ت ر من أ ا م م ل م محت ا ه ق ، ة م ن ل ا
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ش وا م •، م ل س ا د ما ل ٣ ا ٦ ٣
د بد والنصارى واا؛مود و ع ة-ا ق ز ألرز وفى .ة ع ا راي ر ا ء عث ءرا حدأ ه أ د  ا
ي ت س ن ا ق.أ وا للصيني د م ق جودا ) ؟ب لهم ي صالمتة اآلرض فى ( ,ا الء ا
وما مقابل »دقع ة. ج ) جن طآ و مل ب ن .  * ( ٢ ص ٤ ا
تو نمرء (٤٠) و ك Wست estscott ط <فى ت؛،؟٢١٩٠٨ ء ال د ا ي ءا ن  ع
ق ة ددءعقا ي م ي د م ؛ل الم ا س ال م ، € وا ل ن و م^ك ذا ل ب ه ا ت ك ل ف ا س ال ق ل
ول ى متنا • يد
د (٤٦) ر مث ت نظام أ ى الطبقا د ر محثه ا ءل و ذ علم محال y> فى ك آلديإ  ا
رة عدها وما ٨٣ ص ١٠٢ ١٨٩١ سنة € ر'آ المتا ت وفى ؛ ب سا مة درا سإلم-  إ
ج .محظر ،3اثل ٣١٣٢ ص ٢ ح آلرامل زوا ك ومع ،ا د ذل ي قل ت ض فال آل د ا ت ق د أ
س ب ك الد خارج وجوده ا د ث هن م ق ال إ ق ى طبعة المقدمحبى ر جورجانى إ ى د  غو
ح . ( ٣٧٠ ص را ذ أيضا و س م 0ه وا ظ ل ب ق ا ا ت لمك،3جو ء ك ومان ب  ت € أ
د ممحومحة ء هن ها ال د ها وزها ؤ ا وي رة ) ء وأ د ن ة ل  ١٣٦ — ١٣٠ ص ( ١٩٠ ٠ سن
م (٤٧) ال ق ء بلوخ و ا ن ثي ي ق ر م ل  ٠ ٢ هامش ٦٥٤ ص ٦٢ ٢ األلمانية ا
حم >ت ت ء ترجرومحهه ء (٤٨) آلت درا و إ ، محاا-أذم £<) De Atjéhers أ ام " إ
د و ها (٩٤ ، ١٨٩٣ سنة ،3و ج ن »وا ا ث ل-محاأ ١ اال*محلزه إلى ء ب ل ،ا د  ل
ر . (١٩٠٦ صنة ال ب-و )اخرت جرونيا،كنا ا جاوة اآلل ) م ئ ث دة ٢٢̂او د و ل إ ( »
ب ت' ك ع ( السارق كلت "ايا في مل ب ١٩٠٣ سنة با ا م د ب و س م م ل وراق ء : وئ  أ
ص رتا؛إ ص ء اتممثممح ٤ ال م ت دا عا ال ) و و رعوسكأ و  وانظر • ( ١٩٠٨ سنة ي
 ٠ ١٩٠/ : ١٨٠ ص ، ٩٤ ص ، بمدها وما ٤٥ ص ٧ م االءساليى العالم جال أيضا
ة رقايإ )) ء ارنولد توماس )) (٤٩) وك د هن ل ) ء الهند مسامى ؛؛ن ال هما  آ
مؤم ع الثالث الدول ال ر ج كا ز آلدإ  • بمدها وما ٣١٤ ص ١ ا
ب (٠٠) ىكتا ن جا هو.ر ف س الم نتشار ١ ١) : ن س إل  ءر.بدربمؤهاءن ) <٤ ٢٨ ا
ح توجل ٣٠ —. ٢٠ ص ( ١٨٩٧ مطت را ل ذهم الماصة ا  المعقدة؛<ك ت ا-أمك م
د ج و ا ٠٠ أ ي ت’ي ن ا ى ع د ا م ه ر شا أ ؛ ء ا صا ح ا ا وإ ه ر ا ا ه ء ا ت ٠ و
وية "رجةكتاب إن (٠ ١) كعلتق االء.بماذ تق ٠٣٧٢ — ٣١ ٠ ص فى م وا
خيبة ٣٦٤ السالم فى والشررمة ال ا
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ة ا محلة من م ة ج كي مل ل دا والظر • ( ١٨٠٢ سنة ) ١٣ م اآلسثو.ي ا حد مادة حا  أ
ى و د ة الب و. كت مت رة ق فائقة بمائة أل ال المعارف دا المة ا  ب همود ٢ ٠ ١ ص ١ ج س
ن ؤ خة م س لن  . ( األلمانية ا
ن ء (٠٢) وما صونة : ،أ أ د ومت هن ل دءا ا  ١٢٦ ص ء وآول:اؤها وزها
ة جلة (٠٣) جث ل ة ا كي مل ل  وكاب ، ٤٨٥ ، ٣٢٠ ص ١٩٠٧سنة األصتو،ة ا
س > م م صا > دأ مر م د ر ٠٤٨ ،٠ ٠٣ ج
ن ء اعتمر (٥٤) ب ء أوما ع ر ء مذ رآ ء ك آ  .ياالسمالم مت
ث (٥٠) م ن ب ما د ه أ ذ ة ه ر ث ل ه ا . ا ت ك ى ما ، ١٣٢ ص ف ه» ء أ م م و فى «ا
ه ^٠ ص . ا ت ك ا دإتة ء من د ب ل ة ،ا ' د دإ هن زة) (( القديمة ال حي الن ت) ( إ ا ر س ا
آلمريمتة ع فى ا ر ن ا آلدا ه ،ا ل ل ف ، (١٩٠٧ — ١٩٠٦ سنة السابعة ا ب ي
م خا ال . ذا ى م ئ د ذهم ا الم ام؟زج ء ال-كلمات م س ال ة ا ك و د هن ل خ درإ'ة ق إ م ل ا
ة جن حت ذ غثر • ء م ء ء أ ث- ك دئل ة ثيال فى *امحه مرأ ي ج ة1المل ل سموة كم ث' ا
ة ا راجع ) ٨٨٤ ص ١٩٠٨ ط ن الن أ  وما ٦٨١ ص ٤ م االءساليى العالم جال ا
ب ، ٤١؛ — ٣٦١ ص ٩ ٢ ،بمدها ا ت ك ء ول ن طوا ن مخ ء : «إتون'أ هند - ل ا
ة ي ب ا م) ء ر ي م ر م ب ،ب ة ء ت ء قنسوف ء وكتا ' خ دإ س ل م) ء ا إ ) ة س ن كو إ
ف ء (٠٦) ل فى ء موبج ا م ؤ أ ن عشر ارالح الدول ءر“اا ري ش مت  لل
ر ) زا ل ج ١٩٠٥ سنة ا  ١٦٣ — ١٣٧ ص ١ (
ن ء (٠٧) وما ١٣٣ ص ء أ
رة (٠٨) ممذة ) االءسالمية المعارف دا ج األالن;ة ان .ب همود ٨٩ ص ١ (
ن ص و م‘‘ ب)-ة من شهم ال آ ن دا ا ن ر ) ب د ل ه ا ر ش  ،البروز أنهم ( ٣٨ سا
د ك-يم—ول ن من زها د م ل ل *روا ا ا ب جبا نا ج)؛ ر؛وعها يين إالءقامة ل ت، قو ٤ إ
وإذ ٣٤٨ ص • ة ؛المنطق ( جي ل ص ز ا خ م وش ؟ ل ث ة إ ك ذط. الق ومصمصه أ
م ض ا ج م ل ل ا ) إ ب : أ'لوس4ش ا كت ر ظ ل وية ا المانس معا ص ج ل م0ا ه )  ا
تءمع ألتى ث-تيرفك ر ا ا ب ألولياء ث ى اش عبد أنى عن ء ، ا ر د م م ل ت قال ا ن ك  ل
م بحبل ا م م سثح ل د ارجال رؤئة ؟راجي أ ء أ فا ل ألوم من ا  روض ٠ «الصالمتي ا
ق ح وإ ض ا شام • ١٠٦ ، ٠٤ ، ٤٩ ص ما ألولياء أرض م وال ن ا  ، والنابي
ي محاة الظر ت ق; كر ٢٩٠ ص ٢٨ م األلمانية ا
خ أ انظر (٠٩) و ن جال فى ء إ ي ر م ل ١ ٠ ١ ص ٦٣ م اآللمانية ا
ش م حوا ث ل ص ا ٣٦٠ الما
ع (٦٠) ر الآ ب ج آلدا خدها وما ١٠٣ ص ٥١٢ ا  .ل
ه ضح و (٦١) ذ - ء ق اثتأز جهود او : مقاله ق ء محامرى ء اآل'خإرة ~ل$ل1\
آللماية ا؛بلة ق «الثقافة ]( ا ب • ٩١ — ٧٢ ص ٣٣ م ١٩٠٧ سنة ) ,متعلق د
م د ق ت ل م ق المطرد ا ا م ت ل ه ق ا ذ ل انظر ع1الء ه ال >آ عقا ف مت و مين م ء : ء أ د ق  ت
ك*لم س عند ا و ل ا ى. سن الءسالى العالم جال ف ء م ٢٩٠ ، ٢٦٣—٢٤٧^٢٠ ٩ م ا
مبمع نم اآلصرل (٦٢) ى الكافى ا  ٣٠٠ ص ض
ت ق الظر (٦٣) را م د ن ه ت س غا لل ة ا ؤي ر ك ة ثمرلتي ا ن ل ا
دية ما م عشرة ال س ق ل  ٢٠ ص الثايى ا
ن (٦٤) ث إ ح ب ل ز ا م مغ هذه ال ب اؤلإ ل ها ا ب ك د >مزم ،وا ح ف وا  آمر له ممذكأ
ل د ،فتها فعا ورده ق سا أ ول ى العالم محال ق ه ال س ال د ( ١٩٠٧ سنة ) ١ ج ا  عد
ة لال الدينية ا-لمتةت )) : عنوان محتبرزو غمد ق حدي حلثزة ا الن  • ء ا
ز_ (٦٥) ا ق ش ن ال ا ة ك ز ح ا ه ر ك د ل ف أ ى ن ى،ب ديت ل )ا شايم) هرد Tني c h a i h e r i n y e>
ها ر ؛أ ى ت ل ق ب ا ق ي آ وا ما ء ١٨٧٠ ، ١٨٦٠ م غ ه و M ل a - h u a - l o n g ى ء ذ ل  ا
وة ادءى م ؛ثورة وانصل الم. ما وه ) مقاطعتهم ق لصيذيتي1 ين اأ م ن ه . ( قا ذ ه  و
ذ إوية ال"زال الخرقة ن ن قير .الوقت ذرك م ت أ ما و دل ه عن لدينا التى ا ذ رقة ه  الف
ق وارمحها الصينية ، ال ومسان ء ) و_انحاهاتما ودابي*تيا ا إ ها ومع ء ك الدمق نا
ها يل ا وت د جدي ل و_الو ء ا ا ى 1ك ن أ ر م ا دي ق ل  ىج ،ضة'وقا *اءصة زال“ال ( ا
ن لنا يتيسر ال آته ب ءذا ق نمرض أ ا كت - ؛يآ ثياءأ اا د .ءثها وا ة ت وجه وق م ب
ن ء و ول صة ء OH.one أ ر ضآ الف صى م؟هودها أ  العالم محال انئآر ؛خبارها.ألق_
ى آل -ا إل ص ؤ و ، ٤٥٩ ،٩٣ ص ٠٢ ا ألخ ها وما ٠٦١ ، ٠٣٨ ص ٩ م ا مد  .ب
ت وعن كآ م - ق االءسالم ق القديمة الدينية ا  عن ٠ ت ت و م دى بمش الثأر المز
ي حركة هايت و ل ه في ا ر م ن ا ة ء ٢٢* ق ى انجمع محضر؛ت ١٠٠٠٨٩ — ١٧٨١ سن عد ل  ا
مستردام فى  ١٣٣— ١٣٠ ص ١٩٠٣ ط أ
س (٦٦) ت و ال و حا ن مة ا عقي ل ق ا ل ن ا ا م ذ ل ه ي ألب م ا ل رة د*ة'ا ا ت ل ة ا د د ا
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ة ٣٦٦ د م ل ة ا ري ك ا السالم ذ و ا
و آل ت :إ راد م ئ م أ قل ئ القرد فى فارس إ را ص إدخال عثر ا ك جع ت . ا ا
ك ها المنيلة المقاومة أف غثر ، ر ها الى وحد جد ش؛تراز قضاة قاضى ردا ن : ر  ا
ق ) >لبالى زراءبم إ.هم و د آ ل\ل& ٢ ١٣٥٠ / ه ٧٣٦ سنة ا ت ل ن إ م * ل ا
ن ادبما ي د ت ع هذا ز قضت ( سنة ل ر ر ك جل من تحرض وثق ، ،٠٢ محاءأ ا  أ
ة ص إلى ١̂ د آ • س م د ق ه محد و د ذا ا ا ه س ا ة ق صا ذ ل ن >اوغه م
ئ ا م ل رة أ ء منصبه من ءزل بم ، عث ث ضاوى وخلفه ، و ى اوي د  اشتهر ا
شتغاله ر ا س ل ا م وعم ب ل ت د تم ، ا عي ه أ م ب ون ر ستة انقضاء بمد ل م  ل؛ؤم أ
ا م د من - د د ج د ب ل د ق وق ى. و ضا ي ي ن محد خلع ل ر خرى مرة ا ة ،أ ن ك ول
د م م ال ب 'م ع إ ب ق ى ا ت ) وقا'ده ح ج الشافعية طبقا ، ؤ ب ٨٣ ص ٦ ل
رة حيث الءثا ى عامأ وسبعين ى وظيفته شنل أته إلى ا من ح أن ب م خطآ إلى /
.الماسخ )
عترت حيث YVO ص ١ ١ م المشرق محال عنه نظر ' (٦٧)  — ه ١ ١٧٠ سنة ا
س ،نه'سنةوظ م ١٧٠٦ بولي شرق . رة الم شا ب إ ا م م ىل د و م ل ر ا و ك ذ ل .'عناا
ب (٦٨) ا ت ج ك و ه ل ق الهطعية ا شا الؤسالمية الغرق ال رة—الق ) ا ه  طبعة ا
ص خا .١٣٢٣ ط ال ) 
دالم محة (٦٩) الءسالى ا ها وما ٣٨٩ ص ٢ م ، ١ ١٦ ص ١ ٢ ا مد  .ب
ة (٧٠) م ءا ي الخسا>ىج ا ج ١٦٠ ص ١ ا . ٠٣٤ ص ٢ ،
ور ٣١١ ص ٩ ٢ االءسالى ادالم مال (٧١) ت ك أ ( ^١٩٠٩ ) .
ى ث و' م ح ف ل س ا د دا ٣ ا ٦ ٧

(ا)
م د س ) آ أل ق ا حا م س ة عن ( إ  .٢٤٩ الباي
د د ض ؛ ١ إ ٠)٣٢٨ ،٣ ١٦ ،١٠ ٨) . 
ة)راميم.إ إ . ١٢ (د
م.إ م د أ ن . م ١ ر ٤ ٣ ٠ ٣ ١ ٨) ٧ ٩ ٠ ٨ ٦) . 
هم ص إ.را م الن ،اا آ، ،أ - .ا) )
ن ب أبى ا ص ب -ن خمد ) ذ ر ٣٣ • ( ا
(٢ د ] ٠ (٨ ق خطآ و ف أ ذ اسمه ق المؤل إ
ب إ ا ٠١٢ و ه ذ ص ه’ ا ما و ا ٠ إ شن
م ا.ن آل  - (٧ ٠> ٣ - ٠ ا
إ ن ض؛ر.ل ا ر ئ ن ا م  .ا
ى د وأ *ا ك ا ن س،ا ا م م)م ) م ب  ا
ن ة ا ن' ) 'يمي _ د ل ا ٢( ق ٣ ٠ ٠ ٩ ا_ر ٧ م س ا  ،م
ء ٠٢٣٨٠٧٣٧ س)س*،م م )  ع
(٢ س (٤ م)ء م ،ب ) ٢ ٩ ٥) ٩ ٢) ، 
٣ ٠ ٧) ٢ ٤، ) ٣ ١ ٩) ٨ ١، ) ٣ ٢ ٠ 
(٠ ١ ١ ١ ٢ ١ ٤، ) ٣ ١) ٢١ ١ ٨، )
ا)س م ،ه م)س( ) ا م ٣٠٤ ء
(١٣٨) •
ن ب ا ٣ ج ٣ ٤) ١ مم'ا ، (٦ ، (ا0ع)ه
م أ .0ح)ا
ى ي ى أ ز و ج ل ٢ ا ٨ ٢) ٣ ٣ ، (٧ ١ ٠) ٣ ٦) 
ك ]فى إ ش ال ا ه ذ ر المؤلف مبم و ب ل ا د آ
ل ها .’.ور آذ'رئمم ز تد ت ء حا دق ‘وء.'وا ،ا
ج ه ر ل , ا عز ء عة ,مثو١ لء الال و ؤكت
ب ا م وا ن ى اليى لهذا شمه م وز • [ ال
ن . م ا ز ك )ح . د أ م ( ه ، < ١ ٨ ٢ ، ٤ ٦ ٨
* O v ) r r A ،( r r )
ن ح إ م )ا م؟ ٠ (ه ١ ٣٨) ٢٩٨ ٨) .
و روحه — ب د . ١٢٩ ة ا
ه — ب ر . ذ ا م م ال ١ ا ٩ ٢.
ن ن إ د ل ٣ خ ٣ ٨) ٨ ٣، (٩ ٤ ٩) ٣ ٥) . 
ن ن ا كا ، ( ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ) ٢٩• خل
٨) ٢٩١ ٢ ‘(٣ ٩ ٨) ٢ ٧، ) ٢ ٩ ٦
(٢ ٣، ) ٣) ٣٣١ ٣. )
م ب م س ن ما،ا .م
.ن ب1ص خمد ) صعد ا ا ت ك ت ص ر الءلقا (التكمإ
،( M ) n v ،( i ) r i » o r A
r v r ( r ^ f A ) v v \ ،( r v ) r v •
٣٥١، ) ٢ ٧ ٢)٧، ) ٢ ٧ ٨، ) ؛ ( ٢ ٧ ٩ 
(١١) ( ™ * ء، ) ١ ما ٤ ٢ ٨ ٠ ١ 
س (٢٣) ٢٨٢٠ (١٦ م)م ) ه  ا
م)س س(حم،آ م(سم)م بم - م
(٧ ٩ ٤ ٧ ٤ ٠ ٦ ٩، ) ٠
٢ ٩ ٣) ٣ ٠ ٢، ) ٢ ٩ ١) ٤ ١ ٠ ٠، ) 
ا)ا'ما ا،م ا،ع -ا أ، ا آ ، ) أ
'(r i ، n)، ٢ ٩ م) ٨ م،ح م ،ب م( - ا
، ) ™ <ب،م،ب،ا)م.م) )
س *رء رأ ي؛ت ل تت م ءلى تد ر ش ا ا ب ل • ا
ة٣٧ مد ل الم ق سة والعم ا الم ا
ا)م.آ م س ب،س ، ) ا أ
. (٢١ ،٢، ) ٣ ٠ ٢) ٨ ٠، ) ٣ ٠ ٩
م) م،م م،ا م،م ا . ، ى ه  س
(٣ ٣ ،٦ ٣ ،٧ ٨، ) ٣ ١ ٤٥ )٢، 
،هإ م( ا م)م ،م م( م ا)م م ،م )
( ٣٣٠ (٢٧٤٢٦ ( ،٢٣٤٢) .٣٢٩
Y ' V T ،( ö . ،M ) t T V ،( Y ' v ) t ' ' n
م) ع مم،س ،ب م( م >آل)ء  ،ى،
٧٩) ٣٣٦، ) ٩١) ٣٤٠، ) ٣٤١ 
١٣٩)٣٠٤، )٤)٣٠٩، )٧)٣٦٠•)
ن ن ا  • (١٧) ٢٩٠ ر
ن  . (٥٦) ٣٣٣ ، ١٥٨ ،١٥٣ ميما ا
ن ؛ ى البر ب ا م * ٢ ا ٦ ٢) ٨ ٢) . . 
ن د ا ب عب ها و ل ٢ (خمد) ا ٣ ه ٧ م ؛ ا م ا و .م
 • (٨٥) ٣٣٨ (الئرج أو )المرى ان
ب ر ء ن ه ا ٣ شا ١ ٨) ٧ ٤، ) 
ي ح م ل) ص ن م ا ب ل س(ا ( • س
ن  * (٥١) ٢٩٩ صامد ا
س.ا ة ب حي م ا)ن ،ا ص)س( ، ) ا  م
(٧٣، ) ١٢٦) ٢٩٨، ) ١٤) ٣٠٦، ) 
١٣٣) ٣٢٢) •
ى الن ت ل ا ن ، (٤٦) ٣٣١ ، (٣٧) ٢٨٥ ا
١٠٩) ٣٤٨ ‘(١٠٤) ٣٤٦' )
ن ت ق؛س إ ا ي ر ٢ ا ٨ ٦) ٩ ٣. ) 
ة’ ز ر ل ا م ي ' ل ا ٢ ن ٨ ١) ٢ ٩، ) ٢ ٩ ٢) ٧ ٦) 
٣ ٠ ٢) ٨ ٩، . ) ٣ ١ ٧) ٠ ٣} •
r، ٤٢ .انماجه v ) r * A. - . )
ن د ا و ع .٦٢ م
ن ع إ .٣٤) ٢٨٤ الت ) 
م ا ث م ز  • (٦٤) ٢٨٩ ا
س مل  . (٣٦) ٣ ١ • ،١٢٩ ،١٢٥ أبل أ.
ة) م آ.م م  ،٢١. ،١٦٩ ، v\ (ا
٢ ، ٢ ١ ١ V ٣ ٠ > ٣٠٩ ، (٣ ٦) ٢); ،
م أ ■ 0بم)م
ن . م و د ب ر ل .١٣٩) ٣٢٣ ا )
م و ق أ مث - ل ٣ ا ٣ ٧) ٥ ٢) .
 • (٢١) ٣٠V ك.رزة.أ
ر )خامد أ.لو ١( ال'زالى انثأ ٥ ٧ •
ه'غة_ءن.لو.ا م،ا م،ه'ا،م آ،ا .ه
ه الم؛سوة المؤلنات — •٢٤٩ إي ( ١١-،
د.آ و دا س)م ) س ا
ء ا.م .١٣) ٣٠٦ الردا ) 
م . ر أ ٢ ذ ١ ، ٤ ٢ ٣ ، ٤ ١ ، ٤ ٢ ٠ ٤ 
ى ص ما م مئ ه .  • (٦) ٢٦٠ إ
ن أ.هم . د م ل م ا ر ء أل  • (٩ ٩) ٣ ١ ٨ ا
د ا.و  .١٠٣ المر دومأ سي
 . ١٨٣ طالب أ.م
ء أ.ك ل ال ا  ٠ (١٤)• ٣٢٤ ط
و . ة أ م ا ت ل  ٠ ١ ٤٢ ا
ب أ.هم ر ل  . (٠) ٢٧٨ ا
و . ء أ ال ل ى ا ر ل ٣ ، ١.٤٢ ا ١ ٨) ٧ ٢) .
 • (٣٥)م.ما اآلمل تن حمرو أ.ر
ع ش أ ا ح ن ى ا ي ا ى' ) ى.لتر د ٣ (ر ٤ ٨ 
(١٠٩. )
س.ا ى ل ك ا ص ؟مم)ك ، ، ال(م)م( ر  ت
رهمعة ٠١٠٢٨، ٢٤ آ.
،.لك آ م د .٩)• ٢٩٢.ك ) 
ت>أم إ أ إ ك (١١̂ارو )و ^ ^  اآلدب “^
ق ' ر م ا ب ؛ م  . ٤ ٢ ، ١ ٨ ، ٨ س
ض د.إثما ا ك ض.ن و)وكا ن ل  ٣١٩ (ىها
(١٠٣. )
كم : Atman). أممال ةفيا م م ه دت ق.ءب  (و
ا ١٤٤  . (٨٧) ٣١٧ ، بمدها و
ا ن ت ه فرقة ة عشر إ م نظر د إلمامة )أ (ا
٣.،٢٤١٠٢١١ ،١٩٦٠١٩١ ٤ ٤ 
(٩٦) •
ء را ج ت إ ا د ا ب ما ١ ١ ٦ ا ها و د م  , .ب
ع ا ج ٠ إ ها ٣ د م ب ما ٦ ، ١ ٦ ١ ، ١ ١• ،و  ف ١ ٢
١ ٦ ١ ،٨ ٧ ٣.
ف ا ٣٧١ك
ع جا ة فى إ ي ث ل  ١٩٠ ، ;مدها وما ١٧٤ ا
. يعدها ومحا
ر — ب ا ن ز ك د _م م ة أ ن ل ن ا شيعة ع  ال
_ الجاء ٠١ ام _ ٠ ٢٢٦ ضألل ا
. W j U- 1
ن ا ح ر ) إ ظ ن ة ا ا ك  . ( ز
د ح ل أ ر ا ب ل ن) ا ٢■ (ب ٠ ٤ ٠ ٢ ٠ ٣. 
د ح ل ق أ م ها ا . ٨ ، ١ . ٣ ، ٠ ٢ ح د م ب ما  ، و
٢ ،١١١ ٣ ؟س، ١ ء) ) ٢ ا ٨ ٢ 
م،ص) ب ،س م)س( )  س
د ح ل غن أ ا ت . ١ ٤ ٩) ٣ ٥ ٠ ا ) 
د ح ي ق أ م ٢ ب ٩ ٣) ٧ ٣. )
حد ن أ ر ثا و د ر ) .إ م ٠( ب ال ٢ ٥ ٨ 
حد أل ها وما ٢ ٥ ٩ ة ا د م  . ب
ء ا م ن عارم إ ر  ٠١٦١ ،١٦• ا
ن و ر إ خ ٣ أ ٠ ١) ٢ ٢ ٤. ) 
ف ال خ  ، ١٦٨ disparitas cultus المال ا
v ) ' r r v) •
س ال ف . ٢٣ إ
ن وا خ ا إ ف ٢ ا ١ ٣ ،٣ ٣ ٨٩١ ٩، . 
ت وإ ر ح ة ) أ ا ي ل و ا ر أ دا ل ى ا ر خ أل ، ٨ (ا
٩ ، ٩ ٠ ٨ 
ر —— م ا م ل ر ا و ط س آل • ٩ ١ ة ا
ا ر ا د .٢١٢ أ
ث مات - ى د Adi G آ ran th ٢٠٠.
٠٢٠١ أذان
و ط س ر ة أ س ل طا ط س ر آل ا  ، ١١٥ ، ٨٨ و
. بمدها وما
الماهر ء اسبقا عن . ( .و .ت) ر'وأد*
الطدم ق الهندة ٠٢٠٢ ص ا
م ال س ى ) إ من د ب ا ي ق ن ال ص ( ا ل ة ا م ك  ، ٤ إ
٠ ١٦
ة — ر د ق ق ل ع حا ت ت ألجنبية ا صرا عنا  ، ٥ ال
٤، ١٧ ،٩ ط ٢ ها و د م . ب
ه "قد — ه د ت ي آلخالية و .٢٥ إلى ٢ ٠ ا
٢ ٠ اآلم هلس اثمورة مذه ظالل إسالم
. بعدها وما
ر — و م م ت د م س ٠ ومابمدها ٢٨ رت ا
•٣١ المرد الدن —
إ — رة ة’د ها وما ٣١ ما مد . ب
ه عدم — ل ا . ٣٦ الني ي فى م
ه — م ش ا إلى ' م ي ر ة ث و د ة م ي ر ت و
ح " — و ك ر وا ل ل ع ت أ مصتا ال - ال ا ص ل ل
ا ٦٣ ها و مد .ب
ه 'ممو — د * ا ت .بمدها وما ٦٧ ء
ه — زت ر قا و ذ ٢ الت ٢ ٢، ٧ ٢ ٨ .
رم — ل أ* ة لا ع ' ه إ ن ه ل ٢ ة ا ٠  ه ٣
٢٥٤ .
ساطر .٩١ ا
أآمش-م ق " ٢ أ ١ ٠ ؛عدها وما ٩  
ن . ئ ا د آ ي ٣ ز ١ ٥) ٣ ٦. ) 
ل ماي س ض ن ا ق ج د ا م ن  ٠ ٢ ١ ٥ ، ٢ ١ ٢ ا
ى) الدهلوى اسماءد م ، ) ى و ل و  م
.٢٢) ٢٦٩ الفاران اسمايل ) 
ة مل سما ٥،رمدها وما ٢ ١ ١ ا ٠^٧ ٢ ٥ ٩ 
٠(٥٤)٣٢٦
ربى ايى ص ( جول ) السي-وس. استي
. ( v A ) r n
م ث آل و ى ا أ ن ) ل ٩ (ا ها وما ٩ د ع ٠ ب
١٦٤.
س م ك رى)أ ش آل  ٠ (٥٨) ٣١٣( ا
ك ر ع آلثا م وما ١ ١ • ا ا-ب ٢ ،ه ٩ ٢) ٦ ٠ (٤ 
ألملح ٩( ض اصطالح ) ا ٤• 
• ١ ٥ ه ةمصمعىءا
صطالح ) اآلمرل م ) (نتمى ا ا م ل  ل
رة م و ل • ٢٠٠ (ا
و ف ر و ٣ ي ٥ ١) ٢ ٢ ٤. ) 
ن ا ن غا ٢، ٢١٩ أ ٥ ٠ ٩  
س ف جم)أ مق ألن جا وا ر ٠٢٠١ (ةورأ
ة٣٧٢ د خ ل شرلعة ا السالم ز و' ا
الطوية آلف ة آ ت ب ل  ، ٨٨ التصرف ق ٠ ا
ا,ا ا'ا،ا ا,ا،ا1ا،م م،ء ا ،م
. ( V A ) ،r ،n
رما — ة عقاثد ق أ ي إ ء ذ ال ٢ ١ ٣ ا
.بمدها وما
.١٣٦ ص ،أقلومح
٠( فض اصطالح ) إقامة ٢ ٠ ١
ر ب ك ٢ ا ٥ ا ٦ م ها و د م .ب
ر ) اش ر ح ة األلو ت ٠ ٢ ٨ (م
 ،١٥٢ ،١٠١ (محبة انظر )محبة —
١٠٩.
ل — ب ل ى ا ه الل ٩ ا ٢ ٠ ٧ ها٠ر ٨ د م ب .ا
 وما ٩٢( ~موحيم نظر ا ر نيتا ١حد و —
- بمدها
م ة فى — اائ د ا م ل ٧ ، ٧١ ا ٧٥ ، ٤ .
ى إ•'*ق شع ل ا وما ١٧٥ ا م ل س .ا
ح فى ة الزءر فوق صفا"ه — ثي ت ل  ٠١٨٣ ا
١٨٤ •
صته —  وط ،٨٨ ،١٨٦ ،١٨٠ ع
.بمدها
ا ١٩٤ مهدى ” ها،ب و  .د
ب ا م و ) إ ا ا ن ؛ ال ة ا ر م  ، ١٩٦ ، ١٩١ ( س
٣ ٤ ٤ ، ٢٤١ ، ٩٦)٢١١. )
و ' م م ر A ل م m alrica ins ١ ٤ ٨. 
مون . مو د ) ا د ء "ن تإ " آل م ا ٤(م ها وما ٨ سد
وا لم — عل الم م س ال ه ولم ا و د ٧• سا
ها وما د م .ب
صوما ""؟اوا — ب خ ذ ة ل ر ر ح إ ت ن ال ا
ها وما ٨٦ د م ٠ ب
وا " م و ك م ء ل ي خلنا ب د را م و ٢ 0ب ١ ٣ •
م — م ف ا ك ن للعلو م ١ _إ ٧ ١ ، ٦ ٧ ٧ . 
- ءمم - - ج مكا ر وا ذ ل . WY ل
ب ' ة م و ا ت ١ لهم م ٧ ١ ،٤ ٧ ا ٦ و
.٢٠) ٣٣٠ بمدما )
م — ه ط و ١ ش ١ ،٧٧ ٩٤.
.٢٥٨ (سد )عل إمر
ي م ن أ ؤمث م ١ ال ٧٥.
ل ه د أ ي ح و ت ل ٢ ا ٢ ٢.
ل م ة أ م ذ ل ٣ ا ٣٠ ١ ، ٨. 
ل ه ة أ د ا م ل .١٦١ ا
ال اهل ب ت ل . ١٦٤ ، ١٦١، ٧٥ ا
آلهرازى ن)ا ى.ص ٦)٠٣٠٠ <نءل ٧- )
.١٣٢) ٣٢٢ اآلوزاعى )
م م ىا جي الب أل)ا ،ا .ص)س(
ا ي ١ إ ٩ ٢ . 
ا ي ١ منصور إ ٩ ٣.
ت )إمماف ل عمد • VV (وهم
م — ب ب س د م د إ ،ز ( .م* )
ة البا ما ٢ 1 ١ ب . بمدها و
د و ن م (م • د ) ا ل احد.  •١٠٣ ث
ه ا ش د ي إ ن د ا ) ح ود الشمعة ح هن  ( المعاصر ال
١ ١ ،٧٩ ٨ ط ٨ ها و مد ٣ ب ٣ ٣) ١ ٠، 
٣٦، ى، (٦٦) ٣٣٤ ( أ (  • س
ق أى اياطن شاباط  ٢١٦ (انظرالظاهر) ال
. بمدها ١٠٠ و
د ا م ا د ر ق ٣( خمد )إ ٤ ٠ (١ •٣) ٦ 
ر الد.ن محد )ايالى . وا  (٦٦) ٣٦٧ (مم أ
إ س ى ر ا ا)س،ا*ب ™ا • ، )
،r O r A r ،O O v A - 4 ( r í )
ء ) م ٢ ج ٨ ٤) ٧ ٩، ، ؛ . ،٥ ٤، ) •٢ ٩
ح) ،ا م( م (ا ^ * آ) م)م*م ) ا ا
. ( v v ) r \ i
ة عند — م ي ث ل . ٢ . ٤ ا
عة ١ د ٤ ٢ ، ٦ ٢ ا ٠ م د م ؛ ا ن ٢ ، و ٩ ٤
،( \ Y ' r ) T V * ،( n ) T ' - v ،( u )
ا م).ت؛م *ن(؛ن .ى*)
ورد)روف. مد ة (ج-ل رب الا ؛ ال صا ا ءت ن  ء
ة ت د ل .١٤١ التصوف ق ا
ؤ-ك ٣٧٣.ا
ب -ص محن .رود ل . ٢ • V ا
ب نمره — آل'ا ب ا سا خ  مدح فى ا
ء .٢٤ ؛الق ما
ة — ا ق ل ؤ ة م ي ا ب ل ا ن ٣ ع ٦ ٣) ٣ ٤ ١ ،٧> . 
ة ر ب ن د ص ا ى ' د آل  • (١ ٩) ٢ ٩ ٥ ا
م ب ل د.أ )ا ذ ٣ ١ (و ٢) ٢ ١ ٠) • 
ى ر س ا م ل ٣ ا ٤ ١) ٨ ٠ ٩) •
ة ي | ٢٠١.
ن . .٧٢) ٣٣٠ ،٩١ المتر م ) 
س و م ب ل و)ا م د.خمد آ ج ل ا ٦) ٣٠ ١ (ن ٩. ) 
ى ر .٤٢) ٢٨٦ اد ) • 
( ص )البمرى ، # / • ٨) ٣٦) • 
ة م ا ؛ م ب v ا ،U A ،U í؛r n ، r
ى الذر C\ ال ' v ) ،C v ) v v- 
.١٥١) ٣٥٥( ب )البدني )
ة م م ح )ل ال ط د د فى ا حي و ت ل ١ ١. ، ٩٦ (ا
٣ ص ٣ ٨)٩ ٩. )
ت ك م ) .شمر ر خ عن )آ د ب ل ٢( ا ٥ ٥ 
ء ن ما د ل ٢^٧١ ا ٩ ٢) ٧ ٧، ) ٥ ٤) ٣ ١ ٣) 
ء)س ) ا م ٣ م ٤ ٩) ٤ ٦، ) ٣ ٤ ٥ 
م) ب ،ا ، م( ما)م .ح )
ت؛ ماء ل ٢ا .بمدها وط ٤
ي ٠ م ٢ ٤ ٨
س ا ن .س)س،م
ف ق سإر"ه أ*ر — و ص لت م ا ال س ال ١ ا  إ ٤٢
ا م ها د د م A،ب O ' n v. )
ض ( ر د م ت ه وا ق سن ث م ٣ (د ٨ .
الد ج)ع ر م ك ت ن.ا م م س ا م ) م ا
س ر ا ٢ • ٧ فا م ما و عد .ا
ق م رب ل .أ^ا
ن يا ب ل ب : ا ا ك ل س ا مقد ة محد ال ي ا ب ل  . ٢ ٤ ٤ ا
. ١ ٨ ٥ ( زتة ) ية البيا
و ث م ي ب ل هند ) ا  * ١ ٤ ٦ ( ة ال
يمح'فى ٣ ال ٣ ٨) ٧ ٤، ) ٣ ٣ ٩) ٩ ٠. ) 
م ( س س م ى و ضا ي ب ،٤ ا آ)س ( • (أ
الدمر  . ١٤١ و.موداسف ي
.١ ٩ ٢ ٨ ٠ ٨٤) ٣٣٨ ،٨. ) 
٠ (٤٣) ٢٩٨ ، (٣ ) ٢٨٣ ابي،ق
ل د ١• ،٩٨ أ ١• ،١ ٤.
ل — و ل أ و آ ت ل • ٢ ١ V ا
 .١٨٨( بث الخد مصالح )ق *الم
ن ) المارقتي اج’  .١٩٣( ص حن.
 .٢٥٩( الثنافية جءودهم ) التتار
جم ها وما ١ ١ ٠ الت د م .ب
ف خ. *١٤٠) ٣٢٣ ( ص اصطالح ) ال )
س س ى ي ط م ¥ا م)ص،ى) ) ، ء
٢٧) ٢٩٧. ) 
ت عل ث : ( الض ) "زدول الثبا خ  أ
م ال ض ال .٢٣ ا
ح م ا ت ل  ٣٧ اآلخرى ات’الديإ محابا محو ا
ما ها و د م ٢ ،ب ٧ ٢— ٧ ٨ ١.
ب بتي — م ^١ المدا . ٠ • ^؛
ي نحو — م عا ال ،ال ي ا ها وما ٧٣ تت مد . ب
ة عند — ري م ل . بمدها وما ١٠١ ا
ل — ا خ حي ر ق ا د ر ل ا ن د ي ع ل ل ١ ٦ ١ ،ا
ه دط ادى — ب ٠ •١٦٤ التزالى إ
١٦٠.
ف — ص ل ٠ ت ه ة ا ن ل ز ا ك م حما أ م  ن
.سدها وما ٢ • ٥ الشعة ٠
ل يتي — ه ة أ ن ل ب ا ل ا ٢ و ٦ ٢ — 
٢٦٤.
ة — ري م .المزة (انظر )
ة ري م قا ه )فرنة ت م ي ب ل  ٠٣٦٦ (إ
 <١٤٠) ٣٢٣ (ض )امطالح اص_د
(٦٠• ) 
ا م ف و م ل  .ا،ا
ة ر ٠١٧٩ ت
*ة العقيدة٣٧٤ رإ السالم ق والث ا
I ة 'عصي ع ي ث ل ي تحر نحو ا ت ع ل ل ٢٠٦ (ا
. بمدها وما
ل نحر ٠ م ٢ ابنة آ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٩.
ة — مل م ما ح م ٢ ا ١ ٨.
•١٠٠ ( التوحيد ق اصءلالح ) ل ؛لتعط
كلمة  .٢١٨ أ
ه ا ت خ ل ١• ا ٢ ،١ ٩ ٤) ٩ ٧. ) 
ة“ و ٢ االممافى ق ٠ ٠ ٤ 
ي ؟ • ١٨٠ ه ،٢ ٢ ،١ ٤ ٣ ،٩ ٣ ١
(٣٨• ) 
. ١٥٢ ق’س
ا د و س ة،1ا \'م ،1' ح، )ا ،ا'م^، )
٢ ٨ ٢) ٣ ٣ ،٨ ٢، (٢ ٨ ٥) ٧ ٢، )
٣ ، (٦ ٠) ٣ ٠ ٠ ٣ أ ا . (٩ ٠) ٩ ن ن أ ر ظ  ن
. اش والمدر الهجادت
د س ا ك ى ؛ ح رو د ق ا ئ ا ة عق م ١ ا ٨ ٣ .
١٨٨.
مواك ب ٠ (١٣٨) ٣٢٣ م
، ١ ٩ ٩ ، ١ ١ ٥ ، ٩ ٨ بمدها وما ٩ ٢ ؤمحوب
.(A r)7 T ^ T v 7 T ~ ~
، •١٤٥ التصرف ق —
ب و د ا ء عند إلهى آ م  . ٢ ٠ ٧ ء ب
ة را و ت ل ٨ ا ٠ ٢ ١ ، ١ ٠٩ ، ٢٤ ٠ ٥ ٢ •
ل ي  .بمدها وما ١٣٤ ء
.٢٠٦، ٢١٧ يورلنك
ر’ و د و ك ي ى )ألمل د ه ل د ا ن—ال عن ش ~حت حا آل  (ا
١٩٢ •
ي ٣) ٣٣١ صاف ٣. )
(ج)
.٢٨) ٣٣٠ جبر )
ر م)يبم ذ م عن (ر ت ٠ أ ٢ ٥ ٦
ظ م ب ا0ء ٩١ ،٢١ ا ١ ،ا ٤ ١٢٨٦ ، ٢. 
(٤٤، )٢ ٩ ٢(٨٧)١ ٩٢• ( ،٩، ) 
٢٩٥(،٣)٢٩٣• (٢، )٤٥)٢٩٨، ) 
م) ٢٩٩ ص،س م م م(،ح ا م)م ) م  ه
٣١٧ ،س)ص، (٤١) ٣١١
،س)س،س) ء( ) م ب س
ى)س ،ص،م ىا)س( ،ي )
م• ،س)م م( م .م ا) .م )
ظ — ح ا ب ' ه ي ٢ ث ٨ ٣ • (٣) . 
ة س ا ب ب) ا ا ت ٧) ٣٣٥ (ك ٢. )
السالمة الجامعة  . ٢٦٣ ا
ث من الماهلة الم ج س ال أ ي ما ي . ١ ٧ متا
ل ' إ س م ا ) ز ا م ل  . (١ ١ ٥) ٣٥ • (ا
ى ف زإ م)ا . م ه . (١٠ ٨) ٣٤٧( ل
ن ٢ ر ٩ ٨) ٢ ٢ ، (٩ ٩ ٨) ٤ ٠ ٣، ) 
م)مم1ا ب .ا )
ق م . G م rierson عد ز قا ت ل  >، ا
م ال س ال ك ا ا د ل ا ى و ر ن آل د ق ا ن ذ ٢ ا ٥ ٤ 
ه رت .رت ج ة عن Grimme هو ر ت ج الراد ا
ن فى رآ ق ل ٨ ا ٣ . 
ق د ا م ل ا " ١• ن ٨ ١ ٠ ١ ٣، ٨ ٣ ٤) ٢ ٧. ) 
ق' ب ) ىرد ه ذ ل ٦ (ا ٢¥ • 
ر ب ٣ ا ٣ ٧) ٠ ٢) •
ل ل ، ١ ه ٢، ١ ٥ ٠ ، ٠. ٤ ٤ ، ١ ٣ارومح¥■ لدن ا
n - ،( A A ،A i ) h v ،( v r )
. ( ١ ٢ ٣
ل ا ى ج دي ل خ ) ا ا ث ، م س ٢ ( ا ٧ ١) ٩ ٢) •
ع ح )ج ال ط ص لص ا ٣ ، ١٣٨ (و ١ ٩) ٩ ٩) • 
ل .٦٣) ٢٨٩ المذرى م ) 
ش آ ،٦٤ (ض )ا م ب ،ألح)ا ) ٢٩٢
(٨٨- )
ي و ق ج  .١٩٢ تا
٦^١ ١٠٦، ٢.
د ا ج ل ١ ا ٠ ١٢ ،٦ ٢ ،١٣٠ ،٥ ٥ ٣، 
٢ ٦ ١.
م-ا م أ إ ا)ه ه .إ )
ل جوردا ض) - ل ( ٢ • ف ا ة ص • ي * ا م  ا
٢ ٤ ٩ •
م م و آ) ز ج . رة حس ؛ص ا ت *ود •عبا أ  وة
ة و *لعل م البوصا؛ن ه ت م ل ل ت  إ ٢٤• عق
ا ا أ،آ ' • ا
(ح)
٣• إلمازى ١١٧) ٥. )
كا ش.لما ' جد آم ت الل ر مل هب وا ع د االءلءى )
ه ٢ (ب ١ ٦ •
ر — ظا نت ز ا و ر ن ب ا ن ب م ل م ٢ ر ١ ٦ 
ا ها وي مد .ب
م خ ن م • ١٢٢ ماط
^١ ٣ ١ ،٨ ٥  .س)ص، ٣
ج ا ج ل ض ؛ ر . ى ن ف كأ ٢ ، ٧١ ا ٩ ٣) ٣) ، 
م،ما ) ا  س
م ال-ي ، ٢٢٤ ، ٧• ، ٦٩ ،ها بمد وما ٤ • ر
- ( > r ) r A *
ا محة — ه ر ك متنلة ي .٩١ ال
س عن — ر ,١٢٤ ا .
— ' 
٣ ٤ ٩) ٤ ٦. )
ف — ر عأ ة ٠٠ ي م ي ث ل ٢ ا ٠ ٣ ،٤ ٥ ١ 
(١ ٢ ٣. )
— "
ة ن ذ اف يى ح ٣ ا'ء ١ ٦ (vv) . 
صطالح )حرام ى ا م  . ٠ ٨ ، ٥ ٥ ( ئ
ن . ب ر ل١٢١ ح ز ع ا م ء ٣ ا ٢ ١) ٤ ٤ إ (٦
ف1 ٣٧٠ ا
ن و ي و ر ل ة)ا أ ر ٢ (ق ١ ٢، ٧ ٤ ٣.
ر r>،_^_ال v ) r v. )
و ) االختيار حرية دة ا را ال VA ، ٦٩ ( ا
. بمدها وعا
.٩٢ النزلة ص —
ر — ذكأ صوفها إ . ١ ٥ ٤ لها ال
ف ا م.ح ب ا * ى ن ر ا م ن آل ٣• ا ٩) ٤ ١. ) '
ن ف) ح ح ال ط م .٩٠ (ءى“ا
ش م ل ى ا ر م ب ل ١ ،٦٤ ا ٧ ٥. 
ن . ن م ل ى ا د ظر ا ) ع ج ن ي آ ر؛ت عا ل  • ( ا
ى ص ر ث ل م )ا ما ال  ٣٣١ ، ١٩٦ ( ا
(٣ ٩. )
ن م ل ل ق ا ١ ع ٧ ٢ ، ٠ ٦ ٣ Í •٣ ٣
آلساطر — ٢• ه التع!تة الخسة ا ٢ -
ه ن م ،ا ى ءل ن ٣• ،ص،س،ا/ي ٣ 
(٢ ٥. )
م — د .١٧٧ أبرم ه
ل — ا د ل سة ا منا ال ل ش ١ م ٧ ا ٨ و
. بمدها
ث؟ة متزلته — ى القا و ت  البشرى ال
١٨٩٠١٨٨.
— '
ف ا و ث ا ث م s\-) ل o b ) r o i i Y s \ ‘ r)
. ١٥٦ ، ١٥١ (صوفي اصع'الح) ال؟،ئة
ج ال م ل ١، ١٣٨ ا ٥ ٦. 
ة)س ت د ل ا ة ب و س أ ا ر ف ت > .(ا
ل ل ن ) ا ف ح م ح. ٣٤٦ ( المطهر ين م
(١٠٥. )
م ا ) يهن لخناا ن وب ذ ت خ را م عبا ج ت ل عل ا
ما ٩٦ (ظاهرها ها و مد ١• ب ١.
.١٦٣٢٠٢٠؛ —
ء — عدا ع ا د ب ل ٢© ا ا ٣ م ها و د م  .ب
ف ا حن آل ٢ ا ٩ ٢) ٦ ٤. )
ش ٠ ه ١ حتق
ى ر وا • ١٢١ “ح
شدة٣٧٦ االصالم ق وااثمري*ة ال
(خ)
س ظ احلق وص المامة بما بما أ ا ف ل  أ
ة ب ت ل .٢٠٤ ا
م م ت ة .س>ث >
ب خإ ل آلرت <ن ا  . ١٢١ ا
ز ا ر ل ب.ا)ا و ١٠ (م ٠ . 
ت ا ف ا ر ل شعبية ا ا ٦٤ ال م ها و د م  .ي
ة رت م ل ١ ، ١٤٠ ا ٤ ٩ > > ٣ > ٨ ، ٦) . 
ما ح د ز ظر ا ) ل س ن و ه د  • ( ر
ف حد آكر أ.هم ) الحا  ٠ (٩ ٠) ٢ ٩ ٢ (أ
ش خفر رد ما ٣ ال ٥ ١٣٨) ٤. ) 
ق ل خل صا آل صطالح ) ا ب ق ا و ت ل  . ٨ ٤ ( ا
ف ن خل ا ي ث . ٦٢ م ه
ة ) الخليقة م ذ ل سمة ا ل ١٨ (ص ا ا ٢ م د
ها مد : ب
ل)■ الخر و ا ا ٦ • (ن م ا و ه د  . م
ج ر ا و ل ٧ ا ا ١ ٧ ،• ٦ م ما و د م  ، ٢٤ • ، ب
١ ٠ ٤ ١ ٣ ٢ ٦. )
ح م ز ر وا ل م.أ)ا ٣• (ك ٢) ٣ ٩) .
ى-الخو ب ( ص ٣ (ض ا ٣ ٧) ٦ ٩. ) 
١٧٣^٣٠١^١. 
٢١١^٣.
ة ر ا ى د ل ٣ وا ٤ ٩) ٣ ٣. )
ر ا ب د ر ١ ال ٠٦.
ى ر ا د ٢ ا ٨ ٠) ٨ ٥. )
س>الد ى .ء
د و ا ٣ الطاءيى د ١ ٣) ٠ ٥) . 
ز و ر ٢ الب ١ ٢ ،٦ ١ م)د، ٨ ) م  ع
س و ق ر و د هب ت ) ة ص (ب ب ما ب ل ٢ ا ٤ ٩ .
إ ث ي و ر د ها وما ١ ٤٩ ا مد . ب
س ض ر دا ا)س،ص)ع م .ه )
ر م ل ٦ ى ا س)س ، ٤ ، ) إ ،٥٣١ ه ) 
٨) ٢٩١ ٨٧ ،٨٦ ،٥، ) ٣١ ١ 
(٤٣، .ص)س (
ا الد ه ألمتا ) ي ه >يما . ت،و خر ال ١• (ا ٢ 
ما ها و د م . ب
ر) — ' ر ق ل ١( س ا ٣ ١. 
ل ا ي ر ( طر ) ل و ظء د و ي ل ١ ىا ٩٣ .
د ابايتي استغالل ) — ٠٢٠(■ ل
أ س و وتد ل ا و س ةسو ذ . ١٩٢ إ
ن .  • ١٢ د
ة ' إل ١ ا ٤٠.
ق ل ذ م ب أ ا ص ٥ ا ١) ٣٤ ۴ ١ ، ٨ ٣ ٠ (٩ 
ا م م ك م،س،س،ذ ا م)ا ) م  ا
٣ ،ص ٤ ٩) ٣ ٣. ) 
ة م ذ ل ة مرقة ، ا م . ١ ٨٤ ث
™ ادمي ،ص• ٢٨٥ ،ص)س (
(٣ ٠، ى)س ( ٢ ،م ٩ ٨) ٢ ٧) ، 
ه)ا'امام ،م ) ٣ ١ ٧) ٥ ٣، (٥ ١ ٩
< 0 r u r ' r - ،( m )  ٣ ٢ ١ ( ،٩ ^ )
و ر ذ ٠ ٦٢ مة ا
ى ز ا ر د) ا ب م ع ي ر ك ل ٣ (ا ١ ٥) ٢ ١) .
ك'سا رام  .٢٠٥ ة هند فرقة ،ما
ب ا ف ر ا ب ه ر  . ١٢٠ ، ١٣ ء
م ث ث خ ش . ح ر . ١٣٠ ا
 ٠١٩١( القرق عتاثد في اصطالح )ارجمة
١ ٩ س ٦ .بم)س،ء ) ¥ 
س و م ه )رد خ ة ف د ت ل ب٠ ا ا ت ك ب ن و ت ل  ا
ر ز ل ل ة م ث ل ل ما مم)م،ح(ح  .0ب
ء ء ارق ما . ر ظ ة ح ٢ في ا ٤ ٦. 
د الموفي ارض ش عن وي را د ل • ١ ٥ ء ا
٣٧٧
ها وما ١ ٢٥ ارهبا*ه د م ٣ • ٧ ، ١ ٣ ٠ ،ب
(٢ ١) •
و ر ا'ا ا م ق و  .ي
• ١ ٠ 1 رو_يم
٠١٥٠ ال_كأمعة *ر ا صن بثتش ر
ف ث)دنتا س رت ن(أ ^١ء ^٣ ٥ ١٣) ٢ ٤. )
ب ا أ،بمم)ص،ز .آل)ب(م )
م م ح د ا ك ث ن ج ب ر  • (ا'ح)ا
ن ر ي ر م ا را م ل  .١٢١ ا
ح م ن م ه د ا ر ز ل ٢.أل،ا ٠ ٧ ٠ ٢.
نرةا'فى ٢ال ٢ ٠ ٨  
ة ا ك ر ٣ ا ٧ ٤ ٢ ٥ .
٠ ٢٤٩ ، ١٦٧ ،١٠٥ ،١٤٢ الز■دقة  
س ر  .١٤٢ ،١٢٩ ا
ى’ا م ه ٢ ز ٨ ١) ١ ٤. )
ج وا ز ل ي ا ة ه سمت ، ي ا ب ل ٢ ا ٤ ٣ .
٤^٧١ فى — ٢ ٦ .
م — ت-ب ا د ل ،بم،ا ¥ - ٣٥٤• ( ١ ٤) •
ت — ئ ؤ ل ك،ا ا . (ص
د ى ن زإ . ١٣٢ ز؛اد آب
د ى ز ءل • ٢١١ ق
ردة واها(نرءة) ا م ا ا ، . بمدها ^
م ب د ال ا م ب ى)ز • ٢١١ (ءل
٠ ٢١٢ ارمود
ن د / ال ت1و ا حا م .١٣١ 'ال
و د ما ل ن ) الهنود ا رهبا و ال ن ر ل ١( jا ٤ ٣،
ديا ل ةا م ما ءة)- ال ٣( ا ٣ ٨٩) ٩) . 
ن و < م ال ٣ ا ٥ ١) ٤ ٣ ٩• ) 
خا س و ى ) نت تسا شت د را ر ١( ا ٩ ٥ •
إ - ل ض ى ا عار ص 'أ ر د  . (٢ • ) ٢ ٩ ٥ ل
ب ل س ،ا حة _ترم د  .١٩ را
سمود ' ظر ، ا ة ا مي سما ال وما ٢١٢ ا
ع م ل ج ا ل ن ) ر ا)ا'ا/ا (ا ،ا ) ¥ ٢٨١ 
(٤١) ٢٨٥ ، (٣٣) ٢٨٣ ، (١٢، ) 
٢٨٨ • (٦، ) ٢٩٢٠ (٦٥) ٢٨٩
ص) ،سم)م-ا،س س( ( ب
،آ ) 'ح^ م)ام- ،ا مم( م)ما ،ا )
،( r ) ' m ،0 * ،) ' f T * ،^ A ) n A
،بمم)س .ص)ص(




ج ي سرا ل ل د حمر ا ب ٣ ى ا ٤ ١ ١ )• ٨) . 
جءلى ٠ (٠) ٢٧٨ (وى'مر/)صا  
ى خ ر ل مو) ا ٠ (عل ا. ١ ٦ ٤ 
ب ن سعيد مي ل أ0 ا ا)ا ،م ■(.ا)م.م(
.م¥ه،ه،ا الثورى سغال ا) .ه .٥٣) ٣١٣ ميثأ [ىسيان ( ) 
دا ،الماطة ع مبدأ يعارض ، م الجا  انظر ،ا
ي) ا م ا و ) ع ا ج  . ل
اف ~ ى ، ا' د عادت ا ج' آل ٣ ا ٠ ٢) ٩) • 
ف س طا ر  .٢٢١ الفا
م ا م ض ل .ماا)ا )
ل (١) ٣٠٧ اآلملق طا ^ ٠
د م ي ت ن ا م ب £ب م)م- ) م اب
ن ■ . د دا ة) الملك عبد س ق ب ل ء (٩ ١) ٣ ٤ • (ا
ى ذ أ م ل ة—ذ ) ا ر د ك ١ (ة هن ٣ ٨ •
ة ي ت م ل .١٤١ ا
ر ج ،٠ .ن ن ه ^ ٠ ٦ ٢ شا
ة م ل ما ٤ • ، ١ ٢ ا مد ٧ ، وماب ٢ ، ٣ ٢ ٣ ،٩ ٦
ها وما . مد . ب
ل — ق "تا ر ة الق ي د ل ٠ ١٦٨ ا
د — ة عن م ي ث ل ها وما ٢ • ٣ ا مد . ب
ر اامة*دة٣٧٨ م ث ل االسال،ا ق ؛ءآوا
ما ءاة ا الق . السنة ك ؛ي و ي ١٧٤ -*ة—ا
. اعدها وما
ة — ر ع *نية ق ف ر اأو د ة ا ٢ ي ٢  وما ۴
م س ن ل /م.ا .س)س،ابن) )
رو سنوا.ث ت عن ، تيه ه.رج روايا ة ال ي ب ا ر ال ا
ا ق ، م س ٢ ،١٢ ا . (ه) ٦٠
د عن —٠ ئ قا ع ل هند ا د ة ال ى عن د ر م ز  ب
ا خ ؟ ، ة ي ق ر ك ا د ن ه ل . ا
ى عن س الال،؛ف  .٢٠٢ الهند ا
١^ ^ ^٣ ٣ ٤) ٢ ٧) •
ى ح ا ر وا ل. د ) ا ٠( الهند ق -درك ٢ ١ ٩ 
ر و ل ة ا ي را ق ل . ٩ ا
ة — ك م ل ٠ نية المد و ا ١ ٤
ى - ا و ل ٢ ا ٦ ٣، ٢ ٦ ٦) ٧ ٧) • 
ة ح ا ب . ١٣١ ا
خ ل إ) ا ٢ (ة'د ٥ ٢، ٣ ٥ ٥ .
آ ر ب ٥) ٣ ١ ٣، ١ ٤ا ٧ ٥)٣ ١ ٥ ٠ (٦) ،
م)ممم ،م .س)س(
١^ ن ) ^ حد. ز خمد أ ر ل ٣٢٣ ( ا
(١ ٣ ٨. )
ض ا ث ل م) ا ا م ال ء (ا ،م،ا ،م،  ،ا'ب،
٢ ٩ ٨٨ )٢. ) 
٠ محويل انظر ،شامل
١٩٣٨^٥̂.
ر ت ي م ) ث ي ر م عن ( ب د  . A ٩ ٩٢.‘ا
ك شر ل ر ، ا ه م آل و ا ح ر مل'ق١ أ ال ط ق ر
 ٤٠( التوحيد
م عند ( كرة—م سمم ) ——٠ د • ٩ ٩ ٩١ ا
ف — صو ل: ىا ١، ١٤٥ ف ٥ ٢.
ء "ئديى فى — ا ب و آل ٢ ا ٣ ٢ ، ٤ ٣ ٨ .
ع فى — ت ل ٢ ا ٥ ٢ ،٣ ٥٤. 
شربمة . ١ ٥٦ ، ١٠١ ال
ك ر ى ) ش ذ م قأ ل  . ٦٢ ؛؟(ا
ي م ث ل ٢ ا ٨ ٤) ٦ ٤. )
د ا ر ق ل ب) ا ا ه و ل ا د ب ،٤ ٨) ٢ ٨٧ ، ١ خ،م(ء )
ج) م .س)س،س
عة  .٨© الشفا
ث ل ث ل .٩١ ا
ى ن ا س ٣ ،١٥٦ ا ٣ ٥٣) ٣) .
ي ل ا ، ماخر ثن ر فى هو البعل ص و م ك  ا
• ٤ يةعلتبي إ
ىا ز م حم'ل ك (r • ، (٦ه)مم١ ا r،v ١١. ) 
ل حو. ص م ل ) و و (ص ل أ م ا ١ ش ٩ ٣ ، 
٢ ٦ ٣ ٠ ٢ ٣ ٧. 
ا ت ر ي خ ل • ١٨٤ ل’ا • ،٥) ٣ ٦• ، ٦) ، 
٣ ٥ ا0 ٢ ،م م( م ا)ه ا ه .م )
.١ ٢٨) ٣ء ٢ اآلسهم'قق طاهر ن ر شيم ) 
ى ر و ك م.ا م  .م
ة غ ش ل ة )ا رق  • ٢ ٤ ١ (ف
ة ثي ل ح ا لتث وا •٧٢ أ ،١٧٤، ١ ٦ ٤ ،١ ٤ 
ا س ا م ٣ ،و ٢ ١) ٧) .
ها — الت اوما ١ ٩ ٨٩١المعتز عد لعقا ع ه د م .ب
ت — ا د ا ع ل م ا ء آل ا ا الثأمب و ب ر ن أ *  
ي مذء ى ال ع ف ا ث ل ا.إع وما ٢ • • ا ه .ل
ب■ — ,د د ء ق الويا .٢٠٣ ل
ها — ف وق ل د ا ةا حي م ها وما ٢ • ٣ ل د م .ب
ت — س ر ل ة ١إ *ا ي إ .محة ة—ي ص همم و
.يعدها وما ٢٠٤
شد — إ ا م ة هل ا من ن ن ل ٢٠٥ ا
*وما ا؛ ه .ل
ح “ ئ ك إ ا ة ة’د م  . ٢٦٢ الدوثة ر
(ص)
ة م خا ل ٣ ا ٥ ١) ٤ ٣ ٩. )
ص ف صا س ل .٢٦١ ا




مقوءة الل_لة ، الصقوى  • ٢ ٦ ٢ فارس ق ال
ح ش صال د ل ٢ ا ٠ ٣) ٢١١ ،٨ ٩) • 
 .٧٥ ،٢٤ الصالة
. ٢٤٧ الجاعة مالت
ا' ف و م ل ا*ا ه،م م،اه ا ،حه)م م( م ا م'
(١ ٣ ٢) •
صوبة و ال ف أ و م ت ل ، بمدها وما ١٣٦ ا
٢ ٦ ٢)٩ ٢) •
"تم —
صوذة • بمدها وما ١ ٤ ٨ ال
ا — ه ر آ ر ' ~ا ث ت ل ١ إ ٨ ٨ •
ة — د ع س،ا ال ها وما ٢ ١ ٦ وا مد ٠ ب
د في — هن . ٢ ٠ ٥ ، ٢ ٥ ٤ ال
ة في — ' إ ■ ٢٥٧ ،٦ د
. ٥ ه ، ١ ٨ ، ١ ١ الصوم او الصيام
(ض)
م ز ير الضم د د ء و ج ل و و دا ر م ك ق ^الضم ة ذ
٠٢١ (ه التي اللغة
(د)
م طس ٣ >ل ١ ٤) ٢ ٩• )
r A v ،( n ) r v ،\ ،( r v ) r v ^ ^ í ،J >
،ص ر)س،ى)س( ، ) ا ب
م' ا 'ا ، ) ^ م) 'بم0'ئ هم(، 'ا)ا .0ا-
لو ) الطحاوى • ٣٤ ٨ ( ص ا جعفر ا. ( ١ ١) •
ة ق الحد ا )ر ق،صتأ ا (و إ ا،م م أ ، ا م . ا
ك االممع.ن ز س عأمحذ ) ب ك • ا ، )٢.
.٢٦٤ الطالق
ن حة. ل د ط . ١ ٢ ١ الله عبي
م و ط ل مد.ن ) ا ن خ د المؤلفات فهرست ، (ا
ة ي ع ي ش ل ٣ ا ٣ ٨ • (٣ (٩ ٤ ٩) ٤ ٨) ،
• ( ١ ٠ ٨ ) T Í V
س طو ج)ال ن'ت .ا-ه)س(ر )
د م ح )أ ر و ل ن طف  ، (٣ ٤) ٢ ٨ ٤ (طاهر أ
•٢ ٦)٩ ٨• )
(ظ)
ح ) الظاءر ال هه الم عام ق ا ك ل  ومائيلته ( ا
طن .٢١٦ البا
ظاهرة .٢٢٢ ،١٥٤ ال
(ع)
- ٦ ١ تاممة
د د ،ها ا ب ٢• و ٩ ٣ ، ١ ٣)٣، )٢ ٩ ٣٩)٨، )
ى ، عاشوراء آ د و ا ل ر ة ا ك  ، ١ ٨ _الء ت
.م-مم،ا^ا
س ما ب جد ، ال عبا . ١٧٧ ^ال
س ى ا عبا د ن ة ف ف ي ا1وم ٢ ٤ ٨ ا'آن •،إ, ذ ه د ع . ل
ء عباس ا  ٣٠٤ ، (٩٩) ٣٤٥ الفرس ث
(١٣٨. )
ف و م ب ٢ ، ١ ٤٢ ا ٦ ٣ .
^١ الطا؛عالىثق — . بعدها وما ٤ ٨ ٢٠٦^
م’ — ؛ م ي *ع زا و عل ل م1ومك ،ا ي ت ض ف عا  لد
١٧٧.
ر*ة — ٣٣ الني د ٤) ٢ ٦. )
وا عبد ل س نظر ١ ، ء ا ا ى ا عب د ن , ف
د خيد ب ب _محي ن ال ص ٣ ا ٣ ٤) ٢ ٦) .
ص.ن عبد ب الر ألر .١٢٩ ا
م عبد ر ن ا ل . ج ) ع م ل ى ا ن ا ق ل ا ، م س  إ
ض. ا ف ل .٥) ٢٧٨ (ا )
ن المعروف خمد ) العبدرى ج إ ٣ • ١ ( الما
ز ب ر ل د ا ا ن ص د ، ٣• م ١) ٦ ٢) .
ة٣٨ د م ل السالم ق والئبري*ة ا ا
م ءيدالقادر ا من ل ت بملل (رماآل ) ى ا  الل“ا
ه ي أ ك ا و ر ا ز ٢ ا ٣ ٧ .
ر عبد د ا ت ل ز ا ال ي  ، (٥ ٤) ٣١ ٣ ، ١ ٥ ٤ ا
٦٢)٣١٤. )
ى القاص همد يذداد • ١ ٤٧ ا
د د ، أنته عب ل ي وا ه الن م عل ال ل ٨ ا ١ ٣ . 
ر ن ات عبد ٧) ٣١٦ جف ٧. )
د  ، (٢ • )٢٩٥ ، ٢ ٠ ٥ ، ١٩٢٦٣ ن اش ي
٣ ٣ ٧) ٦ ٩. )
 .١٢٢ المرح يى ا .ن سعد ن اش ممد
د س الت.ن ي • ٢ • ٤ ، ٤ ١ عإ
د ث ب ٢ حمر ن ا ٦ ٨ ، ٢)٢٤ ٢، )٣•٦
• ( r O ' r - V í O ' O
د ن عب ش؛ ن ا و. ر م ص ح ما ١ ال ٢ ٤ • 
ك ن ،اس ب ر ما ل ٣ ا ٢ ١) ٤ ٤ ٠) • 
د ن اش همد و ٣ س ١ ٢ ٤ ٥ ٨( '٤٦. ) 
ذ ل ي ل ن .م ' و ٨ م ٢ ،٧ ٩ ٣) ٣، )
. ( t T T T í T v
ن همد م ؤ ل س ا س ؤ ي م و ن—ح_الو د ٢ د ٣ ٧ ' • 
د س الن م س ؤ ة م ول د ل ة ا طمي فا ل ٢ ا ١ ٢. 
د ث عبي س ن ا و ٣ م ٥ ١) ١ ٢ ٣) .
س * ، س س م س د ظ ن م م ب ء
١ ٧٠٠١٦٩.
ه — ١ ■قوا ٦ ٩.
ه — ج و ة ز م س ل ة’ ا م ٠ ٢ ٠ ٩ ا  
ن د ن ما . ١٢٨ اس م
ن ف ي خا و ٣٠ ط ١٦) ٦. ) 
ج ا ٢ م ٩ ٣) ٤) •
ة ل ا د ل هية ا الل ا-ا ا ٩ ،ح ا ٢ ه د م ب ا م .و
س س ل د ل  .س،ا
ة ي د ل ١٩ ا ٧.
ن ط و م * ، ق ا ر م ل ش ا أ ق د ل ٦ الفقهية ا ٦٤ ، ٣ ، 
٨) ٢٩١ ٢) •
ن — ط س مو ر ٠.ا ١ ٣
ج — م ه ب ل ب إ ل ٢ ا ٠ ١) ٣ ٠ ٩) • 
س د ذ ح م سا و .(ب)ص
و را وا ل ن إ ر. زا رإ أبا • (٣٢) ٢٨٣ را
١ ة المزو ٢ ها وما ٥ مد ٢) ٣. ٧ ،ب ١) .
ز ال ت م ل ن)ا ر-أ ٢ (ج ٨ ٢) ٣ ٧) • 
ى ر ك ذ ل <وخمد.ا )ا \ • م،ا( م ه ا)ه م  •0م
.٢١٩ الملمة الهند عصإ
ة م ص ه وما ١٨٥ اآلممة ع ع ١ ،ها ب ٨ ٨ 
ا وما ه د ع ٠ ب
ه خمد — م عي ال ل ١ ا ٨ ٦.
ر طا ل د )ا ر ن ف ر ٢) ٢٧١ (ا ٢٩١ ، (٧ 
(١، ١ ١٢)٣٢ ٠ (،٨٢ ١ ٤، ) ٣٢٣ 
،س،س) .س)س( )
د ث ا ق ل ٣ ا ٤ ٨♦ ( ١١. ) 
m التل ،u * ،N * v ،M •
— ١
ت عتود  .٢٢٩ مإنءالظ تركا
ت ع ي ن ل ٦ ا ١ ،بمدها؛وما ٧ ٦ ٢ .
ح يى — ث ت ل ا ٩ ٧ ، ١ ٨ ٤ ا م و ها ا د م  .ب
ف عة ن ءكا .١٢٥ الهالل ودا
١١^ لو ) ^ ل أ. س ٢( ا ٥ ٦. 
د و و ل م ل مم ، ا عأت M؟ ر ، ، V \ ، V f ، V 
(٢٠• ) 
م)س، ١٨٤ ءلى.إلهيى •م )
ل ا ءل؛ف طا سا ١ ٦ ٩ ، ٧ ٦ ، ٤ ١ و ما  .و
حم ،ا ) ^ ا) .ه)م'ا“'،'(م)*ا'،ه ) ¥
م ئ .بم0م )
ه — د ه ٣) ٣١ -ز ٩. )
ف — و ص ك ا ي ١• ف ٤ •
م — را حت ل ا ه ة أ م ل س له ا -ل ا م ة و ع م ن  ا
. بمدها وما ١٧٤ إ)إه
ط■ — م ب ا و س ه س.م،م س ، م  ب
٣ ٣ ٧) ٨ ٩. )
— '
ه — ز ا و ل ه ؛ينه ا س-ءإ و ا)ى ا م •ب )
عم — م ه >ا الز ب ح م ب ل . م ن ا سا م ذ م س س ؤ • ١ م
— "
ب — ر ل ٢• ا ٢.
٣٨١ص
ا ، و ج ت ل ا م ى .٢٢١ ءل
ى1يىم — ئ إ ث و . ٢٢١ ا
ن ل. ر ع م ود .ن ج س آل ٩) ٣٤ ٥ ا ٨) . 
ج ي عل م ل .١١) ٢٦٧ ،ا ) 
ن عل ن ر ر ما ل  .٢١ ١ ا
ى على ر ا خ ل ٥) ا ٩) ،
٦٤) ٣٣٤. ) 
ح ىم د)ءل .س م( م 'م ؛ .ا) ) 
مر'فى ءلى ى عم ال .١. ٦) ٣ ٤ ٧ الهد ، ) ٣ ٥
. ( u r ) ' r « í ،O v ' A ) r o r ،( n v )
.٧٩) ٣٣٦ وفا ءلى ) 
٠ الذمة انظر العلياسة
ه ر ك ة ،عل س ة — ما المي س ال ٠ ا ٢ ٥ ٩
ي حمارت ب ٣ ا ٤ ١) ٧ ٠ ٨) . 
ب ي همر طا ل  ، ١ ٦٩ ، V ١ ، ٦ ١ ، ٣٧ ا
•n ) r v ‘\ ،( i ) y v A ،n؛ ، )r T'
م> ا ،ا م( ئ م>م ا .ا )
ى — ن ح يل ا ك ٢ المتعة ن ٠ ٢.
ن ز ر _ ر ل ا ٣ س ٢ ، ٦ ١ ، ٤٨ ، ٨ ٣ ٩ ، 
،م)ص ص( م م •مب )
. (٩١) ٣٤١ مديإ اعتباره —
عاثثبم1 سلطان ء الفارض همر.ن  ١٣٨ ة ا
*١ ٤ -
و د ؛ن ر .٨٧ سي
، همرد / • ٩ * ب .
ل ع ل صطالح ) ا ب ق ا و ت ل  • ٧٦ ( ا
د ، م ب ا ٤، ٢٣ ص ٢.
و — إ ف ةا ج ر ت ل حارا ة مري ل . (م)\،م<ةا
م — ر ح أ م ال - ال سا ر ا ٣، ١ ٣٢ ق ١ ٦ •
٢^٧١ في — ٤ ٨.
— '
م المهد . ف ٣ ا ٠ ٩ ، ١ ١ ٢ ، ٤ ٢ ، ٢ ٤ ،٩
(٣٥. )
م ٠— م هكل خمد سوةم ^ثبت ال ل ة نظر و ، ا
ى ق ( س ة م ا م ال . ا
م — ا د ن ت آلا ا . ٢٠٠ ،٢٤٨ له سبمءا
د م ل أ ل امحديم ا د ح آل ٢ ا ٦ ١ .
د فى اصطالح ) العوض حي و ت ل ٩( ا ٤.
د ر م د ك ٠٢ ٠٣ ا
ة صبى د م ل ا . (٩٢) ٣٤٢ ، ١٩٤ ة امحد و
ض — ص ب ا ر ك ٢ ا ١ ٢١ ،٣ ٤.
ه — ب ا . ٢٤٢ ؤ
.۴٥٩ اآلحمدة محل — ،٠ ٢ ٦
(غ)
ر د، م )غد .٣،. ٢٩ (م
ل زا غ ل ١ ا ما ٥٧ ها و د م ١ ؛ ب ٦ ٢ ، ٧ ٣ ٦ ، 
٢٢) ٢٦٩٠٢٤٠، ء)ص ( ئ(  م
٥٢) ٣١٣، ) ٧١) ٣١٥، ) ٣٢١ 
(١٢٥. )
ح يطم — م ا ت ل  . ١٦٧ ا
ض “ ة د م غل ل .٢١٨ ا
ن م م1ن إ ح م ظ  .ء
د غالم ح ل أ إ د ا ق ل ها وما ٢ ٠ ٩ ا د م  .ب
ة د ا ع ل .١٨٠ ا
م في أمرها ، الغنوصتة ال س ال . ١ ٩ ، ١ ٨ ا
ف في — و مم ل ١، ١٤٨ ا ٤ ٩.
ة1 — م ش ل را ط آل-ا ال ما ■٢٢١٠٢٢• ر
ة في — ي ا ب  . ٢٤٣ ا
ى قص هد ٣ م ٤ ٩) ٣ ٣. )
 . ٥٠ اكامحة
ى راي ائ ٢) ٢٦٩ ال ٢. ) 
 ٠٢٤٩ ماسول قراف او فارماسون
ق ر ٣٤ الفا ١) ٨ ٠ ٩. )
ق ١ د ٦ ٣.
١ س ٧ ٥ ، ١ ٧ ٤ ، ١٦٩. 
ضون .٤٦) ٣٣٢ الفا )
ال) — و .٢١٦ ،٢١٢ (د
( ا• ا آ(ا ح م ا)د م ت ص ي د د ) د
■A م د ° !آ .f
( ح (٠٧' ا ٩١̂^ د
 مم؟؛ا (١ م ٧ ) ٠ مم ?د *'٠٣'،0 ٨ ١١ ■
م■) ا(د د*د ا»ا*م ا ا « * د ا
' ةأامل؟ا ر ةاتاي "م؛ك° ،ا؛ ( م
محآ م ا A ع ■ — آ ص |ت
حإ• كت ؛ م ح د ح  ا
٦ ٩ r ا آ م ١ كب ٢ ١  — ص ٨
م• ج ا خ م س ب ؟ ا — د
-U؟
"؟ ؟ا ٢٠٦ ؛٠٢١٢١١ م•' ٦ م ؛ك ٩„ —
ال• د ؛ا ؟ — يمين>ا'
م• إ م > ء م ا د — ا
م A • ا ؛٠٦١٠٣٠٦ • و؟م م و ٢ ■،!آ — م
ء• ت م ا ك'ا م ' ا ط م — ب
م 'آ ا":؛-مماك ٧٨ ؛٠٦ ■١٠٣٠٦ • — م
۴'ي Vا أ ا>ا ١ • ٨ ' م ،٦ ؛ا ن — آ
• —
د ■ ÍK' د " T بمما< —
r ا’ • ا’امد م؛ا *أ1' ٩٢٦ ■ j،C؟I í
ام"آ ٠٧ ؛٠٦ <٠٣٩٦ ’ ١٠٧ ’ د١٠ ■ ؟؛(٣٢ "،م
ا ) ٠ ا • مإ م  م ( ,٩] f مب
ا ١٨ ؟٨• د ا • د .ا  ١٢٠٦؛ ٠٨ ’ ا
( ا• ا(ا د ا)د م’د (د
ا ٣ • ٨د (٠د) ١ • د>ا (د٨) ’ ٠ د ٦ ٢ 
و• ر ' م ي ص د ا ا
؛ا ١ ٢٢١ °أج ’ ا ؟؛م خ ([ض ١٦ م ■ ة م  ت
م ا ا م (خ ١٢٢١٢) د ؛ ء م
د • ا ا )د م ت nم ؛م م i) م  م
كا• د ما م?ج ا ؟ ؟ ١٢٩٢٩٩ م
س د رو ١٢٠٦٢ ا ١٠ ا •
( ا-ا• م ا م م ا م ك آ ا د د ا م ا د ) د
•١ ٢ ٣ ا؛أل ٩ ؛ ؟ م ا س ء ا’ ب’ م ' ش
ا■) آ(د أ آ م ) م س ر د ح ع
ها د ة)م صأ ) مر مب
الما ٠ ٨٠د (٨٧) ’ ١٠اد إ ء ب آ ■يآأإام ؟
( (ا• ،
ا ام ذ م م ■3TC آ ١ ا؟ما أ ٣ كممءل ’ م ٢
م• ح م م م أ.د ص م ا ا ك م ، ك — ا
د) • (د
ح ا ا د ع م ج س م "  — م ٠٣١٢؛ آ
( ا(ا• /  عا
ما آء"يمةا م م، م ) ص,أ ؛٢٠٠̂? ( ،'ي
د ي ا ؟١٠ • ؟
آ • د ض ا
م م v>؛ ا ■؛٠٦ ؛٢٣٦ • ا — |م
• (a v) ٨ '١٠٣٢٢١ أ ا ١٠٨ ٢ ما ٦  >آ
•A ، A ا ة ب ا ؛ ا ! ص ؟٦٩ ■؟؛ ؟  
\ ( ا• م خم ع د ) ا ا
م ا ٠ •
ا•) ء م ب م ا ا م غ آ ا م ت أل س ا ي ا د ) ا  د
ء ا د ا ا:آ • م ة م٣٢٦?١٢٦١٢٠ « ١٣٦٠٣ آ
ع)م آ د ) ع ا
ا (٧٨ ١١١٨)’ د م)’ د د’م  (م
د د ا د م r (ا )• ٢٢١^ م م r p r r»
• f  ir=nr\ ا !٢٦٦٢’ ? م < f r
)ذ• • ص ص • م ((م م !ب
ا آ ٨١“ ' م آ؛؛ما 1ب
( •A ( U- ،’؟ (J) I؟ p ' T c f  A ^ A
م ■ م) م <س ؛٢١?؛ د م1م (إ.1م
•O A؟r r؟r r ، f r > f l؛l
و؟د(م*ا*) آ)ا د(ا />د
م0أ أ(ع ا ي أ0ح)د ا م ل (م)ا •
آ ا ا ا)ع م(آ م ا س ك؟د ا م " ام م ا
ا ^ ح١٢٣٣؛f ل
*م■
ق ال ط لن  . (٨٩) ٣٣٩ ، (٢٨) ٣ * ٨ ا
م ■د—هم ) أل-ثرى. ب ر ك ل  ١ ه ٦ ( ان هون ن ا
ما ه.د م'ا،'،-اس ،م0ا م'مم( م0ا ،0ا
• ( r ) r r v
د ن ء د ل م ا آل و )؟-ا . صرد ا • ٦٢ ( من
.٥) ٢٧٨ الققطى )
ب و قل ل عم ص ،ا ض ى و وئ ت ل  ، ١ ٦٥ ، ١٤٨ ا
ر أ ( ض ل ن ا - م ر  • (٩٨^٣٤ ٥( إموإ س
ن )األمى د .٨٩) ٢٢٨ (جهور ن حسن ء )
ت و قن ل . ٢ • ١ ا
(ط)
ا ر ه ^ ر د رب ،دث إ ع.تح ت ن ال ن ق را را لق  ا
٢٩)٢٩٧. )
ح — م ا ت - ن شيعة ء  . ٢ • ٥ ال
ى م صل ذ ) ا ٣٣٥ ، (٧ )• ٣٣٤ (اش ا
(v v)، ٣٣٦ "\(r í ”، ، ( v(اءأ) •  
م ب م س ر ف  ،س،س،س،ك
ا)س،س أ م -ب ا، .ه ) 
ل’ ا ت ؛ ى) ؛ ف و ت (و ا ي و م ح ي ال ، ٢٦ ا
. ( r - ) r v w ^ r
. (٣) ٢ ٧ ٧ العرب ص عن —
ن — ل ع د ز ■نا ٢ ا ٨ ٦) ٨ ١) .
ل ) ي و س ة ر ع ر د الندا م ' ما ٢( را ٥ ٠. 
ب ا ك ل س ا د ق أل ٢ ا ٤ ٣ ،٥ ٦ ،ه) ٢  ،ا'ما¥
أ -ح م،م، م،ا م .ه )
. \ v - \ ،v r ( " ،G ^ ) ^ . X
ء — حيا . ١ ٧ ٩ لها الشسعة إ
ن — ط و ن م ن م ط وا ج م م ل د ا ب عن ل ا
م)ن/ ا ا ء ) ر ك ل د  -ى] ز
ف ال خ ب إ ذا م ل ٢ ا ٤٨) ٨٧. ) 
م ه د / ر ق ل ن )أ و ر (ف م ا م م ا ث ل عل ا
ة ر د ك • ٨٤ أ
الء أنى عل اآل*رالهندى ءن —  مرى1ا ال
١٤٢.
 .١٤٦ المحرف في الهندى اآلن ءن —
ة ء, ك  .١٨٤٧ ال
م م م ر ق ت .إبمعا)ا ا، .م )
م> م)ص ٨(ع  . ١ ١ ٤ بمدها وما ٩
ك إ —— صوتية ر أ ٥ له ال ما ١ ٣ ما؛و .عد
ز- — ت آ أ ه وما ١ ٠ V عيه ل1ت د م .،ت
ة ي ن ك ل ش عند ا وي را د ل  • ١ ٤ ٩ ا
د ر و إ ي رد ك ة ) ثا ن آل را ' و •٢٤٨ (ل
ا’ ى ر م ا ف ا م امه .ا
ق م ح ل و) ا . ض ا ٣ (خمد ج ٢ ٢) ٩ ٢٤ ، ١) 
إ)س م أ،س س ،ا ) ٣ ٣ ٠
ا)س،س)س،س) ى ،ي )
ا)ههم إ ،س،م .ص)ص(
ص ت م ب ا)ا ،إ م( م ا)ا ما .ب )
ص ا-ا م،ى .ح<ا)م )
Cy f ن رة ء د  التطور ءل الم—االس مق
٢٣١ •
(ل)
ى) ض الما ز ٢ (ه ٨ ٦)٩ ٢، )٢ ٩ ٤• ( ١) . 
ة ءن " د عا • ٧٢ <لني واآلمر م
م — ه م ة أ و ظ ا ن ا)ء م . (غ
ن — صي ء ٣ ة الن ٥ ٦• ( ١٦) . 
ب ق اصطالح ) اللطف و ت ل ١( ا ٨ ٧ •
ي — ج وا ل  ٠ ٩٤ ا
٢ عالية لغة ٤ ٦.
^١ القيمة ءن . لوازى دإ ^ ل • ٢ • رات’ا
(٢)
ة) مول الما م ي خ ل ؛٢٨٤ ، ١ •٢ (ا ( ٣) ، 
،حا)بمحم ) م- م ا)ا م .م )
ى'الما د ر أ.لو ؤ ر؛ ر م ن ا ما و ٩ ٩ ( ، ه د م ب
. \ - v o - ،
شر ادئيده٣٨٤ سمالممذ ١ ق ة1؛،وا
سي دإ'ة .م ( . ا . م ) وف مامء .٢٥٥ ا'  
إ ى مالك أ ش ،أ ، ؟ ه،  ،١١١ ،آ
٢ ٢ ٨ .
ن ك. ل ا ر م ا ي .١٣٥ د
ى د ر و ا م ل ٦) ٣•* أ ١) ، C>A)r*v، 
م)س .م )
ع ٣( فآءى اصع؛الح ) مبتد ٢ ٦- 
ن م ت ئ ا وما ٨٩ ا ه د م  ، ١ ٥ • ، ١ ١ ٦ ب
١٠١.
 ٠١٦٤ لدثة’از بممموق ——
ح )التعة  .عدها؛ما و ٢ • ١ ( نكا
ب وا ت ل ل ،ا ا و د  ، (٤٢) ٣٣١ ، ٢ • ٨ ا
ا،س)س م .م ) 
ك م ل ٣(المبئة)ا ١٧٧ ،١٠٣ ،٨ • 
دلة جا ل ،ان جد ل  • ١٤ ،١٣ ا
م مجاس ى أ د • (٣٣) ٢٧٢ الترآف م  
س م  .س،س،ب
ال ن ج إ د آل و ،ا ا ذ ا م ة ل رق د ف ح أل  .٢٦١ ة ا
سي حا ث)ان ر ال م(ا م ما .ب ( • ١، ) r ) r vv-) 
م محبة ١٥،بمدها وما ١٥١ ا ٩.
حبماف م)ا'م ،أ م( ا م)م ،م . ) ٣٥ ٤ 
(١٣٨• )
ق و ر د ش ،ا وي ر ٣ د ٢ ٨) ٨) .
.بمدها ،وم ٠ سام و عيه لتة١ صز همم
ما ٢٥ خصاصه —— ها و عد .ل
 ، (٢٢) ٢٦٨٤٢٠ له ^١٧١̂^١ —
٢ ٦ ٩ •
ه — ذ ي ح د للن ت v ه v\ .
.٢٨) ٣٠٨ *>،اعه — )
ء — را ه الفرق آ ك را ق ة ي ا ن ل ا ه ، ي ل  ا
٠١٢) ٣٣٣ ،١٨٤. )
حد — ٣ ،نبو ج ٣ ٥) ٣ ٠ (٣
ه — ت م ها وما ١٨٥ ع د ع .ل
ر — و أ ف ن ك ة م ر و د ل را ه ظا م ل ل ا عت ى لل ا ك ل ا
ر ١ — ة نكا ي ن ا م س ال و ا ش !أ أل م  ،عنع ة ال
٢ ١ ٤.
ر — ط سا ة أ ر ص ل ٢• Í محه ا ٢٢١ ،٢ .
ل خمد.ن ب  .٢١٢ إ
ر ا ق ل ا و . ا د م .١٩١ خ
.١٨٧ الباقر خمد
ى -م ر و ون ل .٩٣١ ٣٤٣ ا )
ق خمد ئ ل ب ا • (٩١) ٣٤ ٠٢( ابق )
ن مد. ك خ د ) ن ث ف ن ٥( ح ١.
مد.ن ش عاهمم أيا انظر ،سعدوف خ ر • الت
د خمد.ن و . ٢٣٨ س
احم خمد ى ال*ب د ٣ م ٤ ٩٠١) ٢. )
 > (٧٢) ٣٠٢، ٢٢٩ ،١١٤ عبدص ص
شا عل م  ٠ ٢٣٨ ممر والى إ
م) عل خمد ا ث ل  . ١٩٧ (ا
ا سس مؤ ا مرز عل حمد ي ة ا  ،يعدها ما و ٢ ٤ ١ ي
٢٤٥ .
ح ن خمد س  . ١٣٠ و
م خمود ر ب ل . ٢٥١ ى ا
. (٢٩) ٣٣ • ، ١ ٧٩ ، ١ ٧ ٨ الخيمة محن
ن محي د ل ى'انظر ،ا ل زا ن  .ا
"
م (،٧٨۶٢٦ (،٧٥) م ا)ا م ٣٣٥ ،م
ص س ش ا ر م ن ،ا ؛س( م) - - ، ) م
ا ا نظر ا ، (٦٥) ف د الهجادة ي ر ش ت ل  .وا
١^  .بمدها وما ٩ ^
ب مذا ا وما ٠. ال ه د م ١،ل ٧ ٣ ٤ ١ ٥ ٩، 
• •٢.
ق — ال ت ن .بمعدها ما و ٥ ٤ ا
ت — • ١٦٧ قرئ إل
س ر .١٨٤ ا
،٧٢) ٣٣٥ الرادى ) ٩٩) ٣٤٥) . 
ح )المراقبة ال ط ص  • ١ ٤ ٥ ( صرفى ا
٨؛وءابمدها ١٢ ه (قة المرجئة)فر ١٧١ ،٩، 
ق)س ،ا -ص( ،م) ى)ص( .م
٣٨٠محا'يى
ب
د و ي و ث ر  • اذظر|لنوصإم ، ا
دم،وم م ن ا م ل ٢ ا ٩ ٣) ٣) .
ل M ر e r r i l l ٢٠٨. 
ة ح ب ل ٢ ،١٤٦ ا ٣ ٩. 
ص .٥٩( ثتهى اصطالح ) س
ر م ن ة ) أ ي  • (١ • ٤) ٣٤٦ (الخاص ا
ى د و ع م ل ٢. أ ٧) ٩ ١، ) ٢) ٢٩٧ ٨، ) 
)ا“-م ،’ا' م( ا0'ا“م .م )
ت ) مسلر حد ت م ا لم صا ج—ا ٤( ح ٢، 
١ ١ ٢ ٦ ٧. )
شيعة — . ٢ • ٤ وال
ت ا ب ض ) أ £ب( ن م، ؛م -  ،ا)
ا> ى،أ م م )  س
ة ح س م دا ، ل ك ،١٣ ضد ل ي ن د ر إ م ؤ  ا
ى ب .١٣١ ا
.٨٤ القدرة في أمرها —
فى — *رما زهد أ ل .١٣٦ ،١٣١ "ا
ها — ر م ة في أ ر ص ن ل ٢• ا ٢ •
ن و م س ل ف ١ ، ا ق و ل ل ها ما و ٣٧ ،حيا عد ٠ ي
ل — ه ة أ ن ل ل1 ا ن -سامحا ك ب م ا
ل ا' ٠ ٠ ،حيا ه د م ب ما و ٣ ،ا ٥ ١) ٣ ٣ ٠) •
طعمة — ٢ ، أ ٠ ها وما ٧ د ء ٣ ، ب ٥ ٣
،عما> ، م( )ه ا'ا' .م )
.٢١• العامة ل ا اآلمر من إعاتيم —
المالم فى ، محاصر —  ، ١ ٣ ، ١ ١ ، ٠ ا
٢ ٦٦ ، ١٤• (١. )
*ر — ف أ و ص ت ل ى ا م ال ة فى ا ب  ر
ي ب م،س،ا ا م)م •ا )
ب شر خ ) م ث ل • ا )١ ٠ •
ف ٣^١؛ س ٣ ٧٢) ٥. )
ة V مىة اصطالح ) س r A i *
ة ل ع ل ٢٢ ا ٩.
.٢٤٤ منظر أو مظهر
ذ ا ل ن م ٣ جب ٣ ،٨ ١ ٣) ١ ٩. ) 
د ا ١، ١٢٣^م ٢ ٤ • ،١  ،ص)س، ٧
ا)ا^بم .م )
ا ٨٩ المنزلة ها و مد ١، ب ٧ ٢.
حيد العدل — و • ؛عدما وما ٩٢ والت
م عن —— ح ت ل . يعدها وما ٩ ه ا
. بمدها وما ٩٨ الق >صفادت عن —
ن زهمرم — ن ؛أ را لث ق ا و حل ١ • ١ م
. بعدها وما
م ءتل_ول — ه ت ع صبون ول  ١٠٢ متم
٠ بمدها وما
ى — •١٠٢ رحماللدولة دينا عذه؟مكف
، بمدها وما ١٠٨ لالشاعرة محالقترم —
- ( ١ ٠ ٤ ؤ ٣ ۴ ٦ ،- ١ ٦ ٤ ، ١١٠
قة صلتيم — ل ف ل ا  ١١٠ األر.سءلطاإلسية '
٠ بمدها وما
و ال “ • ١ ٦ V زقة نول ك
م — الت ج ع ر ا و ل • ١٧٢ إ
م — ال ة ع ي ٠ بم.ها وما ١٩٩ إ
ن — و ت م - د ٢ ا ٥ ٩ . 
م ض ل ة) ا ق ي ئ ١، ٦١ (ا ٠ ٢ . 
ها وما ١ ١ ٧ المعجزة مد  . ب
م و ٢ س ٨ ٣) ٥ ٩) .
د ر غ ن د ن . (٤ ٦) ٣ ١ ٢ ، ١ ٣ • س
٠١٠٦ عباد ن معر
ه ي ن ل .١٨٥ فرقة ،ا
ب ل م| ا م م خ ش ا)ل م .ع )
ة  ن ال - ا ت • (٣٢) ٣٣• م
ن . د ا د ت ل ث ب ا ل ا ل ٣ ا ٤ ١) ٧ ٠ ٥. ) 
ى)س ، ١٦٢^١  ا(م •ا)س ،م
•ا-ا) ٣٤٨ |لةرغى ) 
٠٢( الغرق عيم فى اصطالح ) ألتصرت ٢٢ 
م ل . ١٩٣ ا
ق.ا ك س)ل م(ا آ .م
السالم ق وا؛شسيعة المقيدة٣٨٦ ا
. ١٩٣ ،محي نك|ثامحى
ت الستكوز-دى محيتي ، نك تكدو ال ما  ل
.٦٣) ٣١٤ المحرف )
م ٠ ب آ ي ر ي ا ن .س©ء )
ها وما ٢٩ اش م ض د م ٢• ،ب ٢) ٧ ٧) • 
و ر ك ح ) >،م ال ط ص ٥( قتءى ا ٨•
ل ، ك ل -هم ذتحور ق • ٧ دسم عيه الت م
ح — • ١ ٢ لها الني فت
ال ١ ل ء ،ا ا س ظ ر ٢ فا ٤ ٢ •
١^ ^١٠• ،١٤٩.
المح ؟ال -م- ^ (ا)
ن ومال ابيإفى مال • ٢٤ ٥ القرقا
ر نب ل ٢ ا ٤ ٧ •
ر و ص ت ل ة )ا د م ل ٣ * ، ٩ ٠ (ا ٠ (٢ ٨) ٣ 
ق ٣ ص‘ ،التي ٤ ٩^ ٤ ٣ ، (٦ ٤ ٩) ٥ ٩) • 
و د ه ل ة ،ة ا رق ٣ ف ٤ ٩) ٢ ٣) •
ى د ه ل ٦^١ ،ا ٢ ٦٠ ،٧.
شعة يضطهد — ٠ ال ١ ٧ ٨
ى د ه ل ١ ،٧٤ ا ١ ،٢٩ ٨٤ •
رة — ك ها وما ١٩١ امحثح فى ذ مد ،ب
ها وما ١٩٤ مد .ب
و رة—ف — ء ة فى ك ن ب . ١٩٤ ا
ة — أ ث ة ن ^ ح ى ف د ي ل ها ١٩٤ ا مد ب عا . و
ت — ءمما ال ت ا ى بمآيد د ي س ق ا ر  أ
ت ر ٠١٩٧ س
ق — ٣• ،س ٩) ٤ ١) •
ص ا المهرة المر 'ا'1ا،ا،م ة، ص'ا • (ءم
 • ١ V ٢ ،5--—/-؛، مو
ى ر و ل مط ،ا ٢ح ٠ ٧ ١ ٨. 
ف ق ا و ل ٣ ا ٠ ٧) ٢ م، (٩ م - ٨) م ٦ ٠ ٨ ٣) .
ل ح و ل ٢ ا ٩ ٢) ٦ ٥. )
م)ى-مم دب ١، ١٠٢ (ا ٨ ٣.
ر — أ ث م إ و ه ب ت ل ا ر ٣ و ٣ ٥) ٣ ٣. )
ل للعقل كظهر — ك ل .٢١٣ ا
س في رجعته — خ ب ث ا ب ٠ ال ٢ ٤ ٢ 
ظم موس كا .١٩١ ال
طأ مو ٢ ال ٨ ٥) ٨ ٩. )
ش و ن م ر ن ا ت. ل دا ب ة ع م دا  • (٥ ٢) ٢ ٩ ٩ ق
ق دا' ت ل ٣٣ ا ٣) ١ ٤. )
لءن'ذ ى ) ا ذ ل ه *وزف ال حما س ا ٩( النا ٢•
ر إ ا)م أ م * ) ت س ج و  . . ا
م ) ملر ا j\* عن ، ( م f ٢٥٦ • 
ن و س ب  ٢٩٩ ، (٥) ٢٧٨ (ن )مو
(٤٨? ، ) .٨٢٦٣) •
(ت)
ة ا*إلةزوجه’ ي أ  .٢٠٩ عمان ا
ه ا ث ر د ٢ •ا ٦ ٢ .
ك• ا ف ، ء ث ا ٢، ١٣٢ ا ٩ ٩. (٣) ٣  
(ا) الناص ه ئ ت مل ل  • (٩ ١) ٣٤ ا
ق ط ح ) أ ال ط ص ع ق ا ر ا ف ' ر ٢(الت ١ ٣• 
س س و ق ا ن ل ا)ا  . (م
.٩٣) ٣٤٣ •امازى ) 
 . ٢٥٥ اك’ا•
ى وف م ا ب ل  . ١٣٣ ،١٣٢ ا
س أ.م ) التجاش ا ب ل حد ا  ،٧٥) ٣٣٦ ( أ
٧٧، ) ٣ ٣ ٨)٨ ٩، ) ٣ ٤ ٩) ٥ ٨. ) 
م م ا)م إ  • (ه
ف ج ن ل ١ ا ٩ ٢،• ٧ ٢ ،٣ ٦ ٤ . 
ال و ا ف ك ٣ ا ٥ ١) ٣ ٣ ٥. ) 
ق ا س ل ص ) ا م ما ب د  ٢٨٩ ، ٤٢ ( ا
(٦ ٦• )
ة م س ا(فىقة)ا م م،إ ،ا م¥ م ا)م م ،ة )
ا)س أ .م ) 
ب ق اصطالح ) النظر و ت ل ١( ا ١ ٠• 
طام  ٠ ١٩٩ ،١ ١٠ ال
 .١٠٧ الملك نظام
طامة ت ،ال .ا الخاما \ . ١٠٨، م  
ض ا غ ل ٢ ا ٩ ٨) ٢ ٩، ) ٢ ٩ ٣) ٤) •
ح ا ك ن ل ج انظر ، ا ا د ر • ا
و ك ٣ (خمد ن ص )محق؛ا ٣ ٧) ٦ ٥) .
a٣٨٧
ح .٧٩) ٣٣٦ ز ) 
ر ن > ر ٣ ا ١ ٣) ١ ٦ ٠ (٩
(ت) ر)دى ة . ل ا ث ن ب ارماثة ع د ل  ، ٣٢ ا
٣)٢٧٢ ٢) .
 ٢٧٣ ، (٧) ٢٦٦ امحرآفى *ارع —
(٣ ٦، ) ٣ ٠ ٢) ٨ ٩. )
م — ائ ى ف و م ة ك ن م)ء ) م م  ب
٢‘(١١) ٢٦٧ ،٢١ همووى ٦ ٢٢) ٨، )
، ( ^ ) ٢٩٥ ،( r i ) v A V ،( r v ) r v »
• ،ا)م• ) م' م *آ ا،ا) ،ا م( ى  ،ي
(٢٧، ) ٣٩) ٣١١، ) ٧٧) ٣١٦، )
*ov )TT r ،(™ )V T،) م م . (٦م)ة
د ه)س ت ٢ (م ٠ ٦ .
م)محددكم . ي آ ت د  . (٢٢) ٢٦٩ (ا
ا ا د ر ر ،ن ظ ن ل ا ما م .أ
ا ور ي ة ،أ ع م ا ي مية ا ظا  .١٠٧ الئ
ذاسء مر ، (.ا*ر)و الءلو؛ية أ آلف ة ا ت ي ب م ل  ا
ف ق ر ح م ل • ١ ٤ ١ ا
ه — ف "أرءث و ص ٠ مت ١ ٤ ٧ 
٠ مت ٤ ٤ . ٢ ٣
ر ، ( مار*ن ) ءار*ءاد ا ر ب ا م س رة ا ه ل  ا
ي "ر ى صرة ف عا  • ١٩٠ ال
د و ر ، ٣ ء ٣ ٠) ٣ ٣. )
. ٢ ٠ ٦  L U >
- ٩ أهجادت
ة — المي س ال - ٨ 1 ، ٤ ٢ ا
د محد — و م ب ل ا ر ا ب ح ظر ١ ، (٦ ٠) ٣ - • أ ت
ضا ي ش أ آ ر د م ز د ا د م و م ل ٠ وت
سمامل أ.مد ) همديىم ١( ا ٠ ٤*
ة)هشام ق ت ث  • (٩١) ٣٤١ (ا
م ا ث ى م ط و ت ل • ١ • ٦ ا
r ص ان ،المداق y v (٠ (٣ 
ا ن ب ن خمد ،يى’س ح ر ٣ ا ٣ ٧) ٧ ٩. )
ما.مر ح ول ت جث .ر
ى د هن ل ج ا را س ن ) د ل ر ا ٣ (م ٤ ٨• ( . ١ ١) 
فا س آلي .).إ J أ. J م ال ي ال ،١٤٢٠٨٤ ا
.بمدها وعا ٢٥١
ر و م)ن"م م ت (م ر ع م ع د ك ل ٣ ا ٠ ٢
ن (س )هودوئ م1 عن .  ،٧٧) ٣. ٢ ص
م روق م. )هو د إ (٩٣) ٣٤٣ (م
ل م وت ة األفالطونية عناصر عن ،ه ي د ل فى ا
 ٠١٤١ المحرف
ى حد الدن مجاب ) س نأ ر . ٢٧٢ ( م
م) ،ء م( ع ا)م ،م م( م ع)م  (■،ا
٩) ٣٤٣ ٠. )
ج م ة جرو  ظر ،ي ن ك أ و  .ش
ر وا ت)م من ٠ (١٠٥) ٣٥٥ (م
ل ص ء ن وا طا .٩. م
ى د ت وا ل ٢ ا ٧ ٦) ٩. )
صطالح )وجرب ى ا م ل (قم ء آل ء ٠ ٨ ا
ش .بمنمه “ جل مز الما • ٩٣ د
م س ك و ر د ) ما ر و د ف ص (إ ر ل ة ا د ما ل  وا
ل ك ن م ل م و ص ة أ ي ر ث ل ٢ ا ٢ ٣ . 
. \ 0 ٤، ١ ٣٨( صوفى اصطالح ) وصال  
ى ح ح ) و ال ط ص ق مدعتا فى ا ر لف ١( ا ٧ ٠ . 
وةا"مد صطالح ) ال د فى ا ا ت ق ع ر ٩ ( الق ١ ٣ .
ز؛أ ي ت ح )ي ال ط ص د فى ا ا ة ض م ي ث ل ١( ا ٨ ٢„  
ن و س ح ن ن ، ول الم م س ال د جزر فى ا ن ه ل  ا
ة ي ر ق ل ٢ ا ٠ ٢.
آلدياء "قديس ) ، اوياء ، وق ٢٠( ا ٣،
٢ ٣ ا ٢ م د ل ٢ ،و ٣ ٠ .
ة الهيبة٣٨٨ مري االساآلم ق وال
ن و ب ا ه و ل ٢ ا ٣ ا ٦ م د ص ا !و  
د ئ —- ق ٢ ا ٠ ها وما ٢ ٠ بمد
(ى)
 . ٤٣٤٤٢ (الديش ق)١٠٩٦إ
ض ا ي ٣١ ، (٠ ١ ) ٣ ١ ٢ ٠ (٢ ١) ٣ ٠ V ا ٤ 
•(A l ) n v ،( v. )
ء، (٧٠) ٢٩٠ بموت ) ، ? (  ٣٢٤ ص
،س) ا)س( م ،ا ) ٤٦) ٣٣٢) 
٥٣) ٣٣٣، )٣ ٥ ١٢٥)٢) • 
ب . المبيتة انظر تر
حتمي م ا م ت ك أ *(م)ا'ن حا
م ن .نحي ه ،إ ز ٣ ، ١٨٦ س ٣ ٠٧) ٣) 
.٣٢) ٢٨٣ ب ي .محي ) 
.٨٧) ٢٩٢ سني ن بمي ) 
د ة ن ذ د ا ع  ٠ (ره ٢٩٤ م
ب ؤ ة عن ،ي ق ر ة ط ش ا م ب  ٣١ ٩٤١ ٤١ ا
ى وي ق ل ٢٩٧ ، (١ )؛٢٧٩ ، (١ ١) ٢٦٧ ا
(٢٨، ) ٢٩) ٣٣٠٩، ) ٧١) ٢٣٤'. ) 
^٢٨ ٠٤١٤١٠ دنبوال ( ٠ (،١
ة — ي د ل . ٩ إ
• TA نإب —
ى في — صر . ٠ ٣ ٩
ط د صم — ا ب ر ال ٠ (١ ٢) ٢٨ ٠ ٢٠٣. ا
سامح — ه ت ل ل ر معهم ،ا ك ش،ة من أ  ال
م،أ'ا،آ*ع م م)م م أ ، ) ا م  م
(١٣٩. )
م — ا م ¥ ( م ء م ى م س م ع  س
١٣٨، م ( ه م)ا ) س
ى ايهودى ب ء عمدة ق ( اآلمر ) ا ه 4ا
ها وما ١٩٢ مد .ي
آل) — ح*ا تث ل ىا ف . ٢٠٥ ر(
ت ) 4) المود السالم ق ( الؤ*را  ه ١ ٠ ، ٩ ، ٠ ا
ا م،ا ا)س،آ .م )
و ي تدا د)إ لن • ٢٠٩ (من.جاا
ج. س)وت  . ٢٣٨ (مميو
م ر ل 'م ١٩٤١ ،A اغتدى ا .ا,ا) ) 
٠ (ه) ٢٧٨ ( االدد*ق األمم ) .رض






